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Observatorio en 1* P*' r a nota del DIARIO D E LA MARINA 
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s o S f l A N C O N S E R V A D O R E S D E l J E F E D E L 
E S T A D O E L N O M B R A M I E N T O D E U N S U P E R V I S O R E N 
C A D A D I S T R I T O M U N I C I P A L D E E S T A P R O V I N C I A 
I r n R O N E L S I L V ^ C O M U N I C O A L T A M B I E N C O R O N E L C O L L A Z O 
n r r T T N I A I N T E N C I O N E S D E R E N U N C I A R A S U S G E S T I O N E S P O R 
¡J) H A L L A R D E B I D A A T E N C I O N P O R P A R T E D E L A S A U T O R I D A D E S 
fenocal d a c u e n t a de l a m u e r t e d e l v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r t i d o 
f n n ^ e r v a d o r de S a g u a l a G r a n d e p o r c u a t r o l iber l i a l e s 
nnR F L D I R E C T O R I O D E L A C O A L I C I O N C O N S E R V A D O R A 
i l R F R A L S E H A P R E S E N T A D O A N T E E L F I S C A L D E L T R I B U N A L 
S U P R E M O . L A D E N U N C I A P O R L O O C U R R I D O E N J I C O T E A 
candidatos a Senadores . por , D r . D o l z . M i r a m a r . H a b a n a , 
tirto Conservador en la Haba-1 E s t a flecha e n v í o J u n t a Gentra l 
¡el Parua ^ ^ ^ ^ p é r e z y A l ó n - 1 t e l egrama denunciando Oabo G u a r -
^ Castañeda han dirigido a l J e f e ; d í a R u m l destacado Carahal lo^ por 
delCStado te siguiente p e t i o i ó n 
"En nuestro c a r á c t e r de candida-
E a Senadores por esta provincia , 
ferevendo siu temor de equivoca-
lm interpretar mi sentir justo y 
ZVÍSOT en beneficio y g a r a n t í a de l 
Keclio de todos] dos c ludadauos , 
I n todo respeto y c o n s i d e r a c i ó n ro-
í m o s a usted que. de acuerdo com ^ 
K r ecomendac ión y e x p l í c i t o cr i te -
rio de la Junta Centra l E l e c t o r a l , se 
Lne disponer el nombramiento de 
" supervisor en cada t é r m i n o m u -
nicipal de la provincia de la H a b a -
ja con todia urgeucia y p r e m u r a 
lo perentorio del 
parc ia l idad manifiesita favor P a r t i -
do L i b e r a l y c o a c c i ó n electores con-
,-erv adores . 
Ade lardo M a r t í n e z . 
Pres idente Part ido Conservador. 
p r e u r a 
habida cuenta a lo perenl 
término para la c e l e b r a c i ó n t 
elecciones". 
T E L E G R A M A A L G E N E R A L 
M A R I O G . M E N O O A L 
E l Senador Ricardo Dolz, e n v i ó 
ayer el te legrama siguiente: 
Genera l Menocal. Santa C l a r t i . 
Rec ibido te legrama sobre tiroteo 
tren anoche poblado J lcotea , r e u n i ó -
se Director io y ante inut i l idad ges-
t i ó n cerca Gobierno, dado no haber . 
atendido anteriores peticiones y con- , 
Jefatura del Distr i to Mi l i tar de l t Inuar manlf lesta parc ia l idad elec-
Matanzas ¡ c l o n e s , a c o r d ó ret irar Coronel S i lva 
^de S e c r e t a r í a G o b e r n a c i ó n y publ icar j 
E l coronel Eugeulo S i lva , delega- j dec iaraci6n manifestando estamos 
| conservador e n la c o m i s i ó n de, frente a un Gobierno Incapaz pro- i 
cordialidad, v i s i t ó ayer a l Jefe del i tegfiT vldaf i ibertad y derechos de 
Estado par* darle cuenta de c u e v a s . lenea s06tlenen candidatura presl-
quejas recibidas contra algunos s u - j denclai contrar ia a las ideas y pro-
pervifiores, y sol icitar el nombramien j p ó s i t 0 8 de dlcho Gobierno y recomen-
damos a todos los componentes I n -
mensa C o n c e n t r a c i ó n de fuerzas que 
sostienen candidatura M e n o c a l - M é n -
dez Capote que s e j t a K s t e a la lucha 
recabando por s u ^ ^ B í o y vigoroso 
esfuerzo el t r l u n f ^ H Bknos~ corres-
ponde y que m a l a s ^ ^ ^ M t actos i n - ! 
cal i f icables de v i o l e K ^ ^ ^ k r ; e t e n d e n 
i n ú t i l m e n t e a r r e b a t a n ! ^ 3 i c a r d o 
Dolz . 
to de funcionarios de esta í n d o l e pa 
ra San José de los R a m o s , M a n a -
gua, Colón, Manguito y C á r d e n a s . 
Además, ra t i f i có la p e t i c i ó n iante-
riormente por el coronel Col lazo , en 
el sentido de austltudr cuanto antes 
& los supervisiores capitanes G a l í 
Méndez, Ley te Vida l y R e b o l l a r ; y 
otra petición anterior t a m b i é n sobre 
relevar al teniente coronel Gustavo 
Rodríguez en la Jefatura, de l Di&-1 
trito de Matanzas, s u s t i t u y é n d o l e j y0 P O D R A 
por el coronel R a s c o . 
Finalmente el coronel S i lva t r a t ó 
del tiroteo a l tren en que m a r c h ó 
para las Villas el general Menocal , 
y manifestó tanto a l s e ñ o r Pres iden-
te como hora antes a l Secretario de I P a r orden r e d h i d a de la & 
Gobernación, que todas sus noticias H a de (V'herjuc^fc' se bace 
le permití;»!) a f i rmar que los tiros fcodo"-^pr^pi<'lk.!oí; ^ E s t i v ó n ' ' 
partieron primeramente de l exterior, de Radio , tras imsoras , que queda' 
viéndose precisados los a c o m p a ñ a n - terminantemente prolbibido d a r a 
tes del general Menocal a repeler 
D A R S E T 
N O T I C I A S E X T R A O F I O L 4 J 
D E L A S E L E C C I O I f 
H a b a n a , octuoie 30 de li1 
L A HERMANDAD FERROVIARIA Y 
LA HUELGA DE LDS C E N M E S 
L a r e a n u d a c i ó n de l t raba-
Jo en el F e r r o c a r r i l del Nor-
te constituye un importante 
paso de avance en l a s o l u c i ó n 
del conflicto creado en C a -
m a g ü e y ron l a hue lga de los 
centrales . E l t iempo a p r e m i a 
p a r a las tareas p r e p a r a t o r i a » 
de l a za fra y es de desear que 
los obreros t o d a v í a en hue lga 
de ciertos ingenios, d á n d o s e 
cuenta de l a inoportunidad 
de l movimiento en los mo-
mentos p r e s e n t e á , se apresa-
r e n a d a r por terminado n n 
paro de l cua l no pueden de-
rivarse sino perjuicios p a r a 
todos. L a prudenc ia y e l buen 
sentido deben prevalecer en-
tre esos trabajadores , de l a 
m i s m a m a n e r a que h a n impe-
r a d o entre todos BU» d e m á s 
C o m p a ñ e r o s . 
A p r o p ó s i t o de e sa previso-
r a y p a t r i ó t i c a i n d i c a c i ó n 
n u e s t r a , nos complacemos en 
des tacar la act i tud prudente, 
sensata y l l e n a de sano buen 
sentido de l a H e r m a n d a d F e -
r r o v i a r i a , negando s u a p o y o . a 
l a hue lga por e s t imar la , co-
m o nosotros, improcedente en 
estos momentos. L a za fra no 
debe in terrumpirse , porque 
no existe n i n g ú n 1 motivo de 
t a l gravedad que just i f ique 
semejante m e d i d a desastrosa 
y mani f ies tamente revolucio-
n a r i a . L o s obreros deben re-
c a b a r las mejoras jus tas a que 
t i enen derecho, y en ese or-
d e n de cosas c o n t a r á n con 
nues tro apoyo y el de todo e l 
p a í s , pero no deben abocar a 
é s t e a u n a c a t á s t r o f e e c o n ó -
m i c a y social con determina-
ciones injust i f icadas e irref le-
x ivas . I n s p í r e n s e en ideas tan 
p a t r i ó t i c a s y levantadas como 
las que acaba de hacer p ú b l i -
cas l a H e r m a n d a d F e r r o v i a -
r i a , y todo el p a í s a p o y a r á sus 
j u s t a s demandas. D e lo con-
t r a r i o , h a b r á n de tener en 
frente l a m a y o r parte de l a 
o p i n i ó n . 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
D E G O B E R N A C I O N S O B R E 
E L S U C E S O D E J I C O T E A 
S E F A C I L I T O C O P I A L I T E R A L 
D E L A I N F O R M A C I O N D A D A A 
L A M E N C I O N A D A S E C R E T A R I A 
L o s t e l e g r a m a s e n v i a d o s p o r e l 
g o b e r n a d o r d e S a n t a C l a r a 
S E H I Z O L A D E S I G N A C I O N 
D E V A R I O S I N S P E C T O R E S 
P A R A L A S E L E C C I O N E S 
L O Q U E D I C E N L O S D E L E G A D O S 
D E G O B E R N A C I O N E N S A N D I E G O 
D E L V A L L E Y E N S T O . D O M I N G O 
E n la S e c r e t a r í a d ; r o b e r n a c í ó n 
fac i l i taron anoche a la vrensa l a 
s iguiente nota: 
" P a r a e l p ú b l i c o conocimiento de 
l a verdad en los sucesos de Jlcotea, 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n da co-
pla l i t e r a l de los te legramas o f i c í a -
les recibidos en ese cent*o de las 
dist intas autoridades y, especialmen-
te, de los suscritos por el s e ñ o r F r a n -
cisco Pons y A r r a r t e , P r i m e r Ten ien -
te del E j é r c i t o , que dicen a s í : J ico-
tea, octubre 29-9 y 50 p . m , A l c r u -
ce t ren cinco por esta local idad hu-
bo de traquear un cohete y, entonces, 
sa l i eron un s i n n ú m e r o de t iros del 
coche donde v i a j a Menocal , re su l tan-
do dos h e r i d o s . — R . A l e j o , Alca lde 
de b a r r i o " . 
"Santo Domingo, 10 y 10 p . m . 
Octubre 29 . C o m u n í c a n m e por t e l é -
fono esce momento alcalde barr io J l -
cotea que a l pasar tren en que v i a j a 
general Menocal, por dicho lugar , 
hizo fuego, a l parecer con ametra-
l ladora , resultando herido un n i ñ o y 
un hombre, a s í como destrozada una 
casa p r ó x i m a a l a e s t a c i ó n y su mo-
bil iario . — G o n z á l e z , A l c a l d e " , 
"Santa C l a r a , octubre 29-10 y 55 
p . m . Alca lde barrio Jicoffea, Santo 
Domingo, en te legrama esta noche 
me dice lo s iguiente: A l cruce tren 
cinco hubo de t irarse un cohete y 
f u é contestado por una mult i tud de 
tiros del coche donde v i a j a Menocal, 
y de los que resul taron dos heridos . 
LK) que tengo e l honor de tras ladar 
a u s t e d . — R o b e r t o M é n d e z , Goberna-
dor" . 
P O R E L D I R E C T O R I O K l P A R I O C O N S E I I V H 
S E H A C E N G R A V E S D E C L A R A C I O N E S 
E L, hecho de haber quedado impunes el tiroteo del tren excur-s í o i i i s t a del G e n e r a l Menocal , realizado a l entrar «MI la pro-v inc ia de Camagi iey , y el sa lvaje atent.ado que tuvo lugar con-
t r a Ja m a n i f e s t a c i ó n del d í a 5 del corriente en l a c iudad de esc 
nombre, d e j á n d o s e s u i n v e s t i g a c i ó n a las lentas actuaciones judi-
diciales , en ve/, de cawtigarse guberuativainente a las autoridades y 
funcionarios que fueron inductores de esos hechos, h a alentado a 
l a r e p r o d u c c i ó n de los inisnios, como acuba de comprobarse con el 
tiroteo, en e l poblado de J icotea , a l tren en que el Genera l Menocal 
se d i r i g í a anoche a S a n t a C l a r a . P o r otra parte, des<lt' el principio 
de la c a m p a ñ a e lectoral venimos haciendo presente al Gobierno las 
medidas de parc ia l idad que en favor de l a candidatura contrar ia 
h a venido adoptando, y a l Cabo de tantos d í a s de paciente protesta, 
no hemos logrado sino alardes de f ingida imparc ia l idad , ron bis cua-
les se h a pretendido e n g a ñ a r n o s , s iu que se t omara medida a lguna 
efectiva que protegiera nuestros derechos electorales. 
E s i n ú t i l r e c u r r i r a l Gobierno con nuevas solicitudes con mo-
tivo de los disparos a l tren de J icotea . E n ta l v i r tud , acordando que 
el coronel E u g e n i o S i l v a se ret ire de la S e c r e t a r í a <ie G o b e r n a c i ó n , 
como y a antes h a b í a m o s ret irado l a G m n i s i ó n de Inte l igencia que « e 
n o m b r a r a p a r a ac tuar cerca del Pres idente de la R e p ú b l i c a , decla-
ramos que estamos frente a un Gobierno incapaz de proteger la vi-
da , l a l ibertad y los derechos de quienes sostienen una candidatura 
pres idencial contrar ia a los deseos y p r o p ó s i t o s de dicho Gobierno, y 
recomendamos a todos los componentes de la inmensa concentra-
c l ó n de fuerzas que sostienen l a candidatura Menocal M é n d e z t a-
p ó t e , que se apresten a l a lucha , recabando por su propio y vigo-
roso esfuerzo e» tr iunfo que nos corresponde y que malas artes y 
actos incalif icables de violencia pretenden i n ú t i l m e n t e arrebatarnos . 
R a b a n a , octubre 30 de 1924. 
R i c a r d o Dolz , Aurel io Alvarez , R a f a e l Montoro, MUguel Coyula , 
Pablo Desvernine, Aurel io Hevia , Miguel S u á r e z , Miguel fcngel 
A g u i a r , Wifredo F e r n á n d e z , Santiago R e y , J u a n Gualberto G ó m e z , 
M U E S T R A P A R C I A L I D A D 
P A R A L O S C O N S E R V A D O R E S 
L A P O L I C I A D E M A T A N Z A S 
V A R I O S C O N S E R V A D O R E S , C O N 
P R E T E X T O D E Q U E P O D I A N I R 
C O N A R M A S , F U E R O N D E T E N I D O S 
P r o c e d e n t e de S a n t a C l a r a l l e g ó 
a S a n D i e g o e l G r a l . M a c h a d o 
Morales , B l a s D. Moran , Rodolfo Ar ie t , Pedro C u é Abren , Antonio 
F e r n á n d e z Cr iado , L u i s de l a Gruz M u ñ o z , Teodoro C a r d e n a l , F r a n -
cisco Líópez R i n c ó n , T o m á s A . J u l i á , C r u e l o í F r e i r é . 
S I N N I N G U N I N C I D E N T E D I O 
F I N E N B O L O N D R O N L A T A R E A 
D E P R E P A R A C I O N E L E C T O R A L 
E L G R A V E P R O B L E M A D E L O S O B R E R O S 
A Z U C A R E R O S Y L O S C E N T R A L E S C U B A N O S 
L A H U E L G A D E L O S I N G E N I O S C A M A G U E Y A N O S . — L A M A D E J A 
S E E N R E D A . — O B S E R V A C I O N E S H E C H A S S O B R E E L T E R R E N O . 
I N S T R U C C I O N E S G E N E R A L E S 
E X T R A O R D I N A R I A S D I C T A D A S 
P O R f \ ¿ U N T A C . E L E C T O R A L 
(leáde el treu la a g r e s i ó n . Continúa en la página diec isé is 
E l Supervisor de Oienfuegofl 
El comandante Ig les ias , S u p e r v i -
sor de Cienfuegos, que f u é l lamado: 
a la Habana con motivo de las acu-
saciones de parcialidad hechas con-
tra él por los conservadores, c e l e b r ó 
ayer extensas entrevistas con e l Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n y el Jefe 
•tel Estado, g u a r d á n d o s e r e serva so-
to-t ellas. 
Otro Supervisor para Managua 
C o n B u e n E x i t o S i g u e n l a s 
R e c a u d a c i o n e s a F a v o r d e 
l a s V i c t i m a s d e l C i c l ó n 
U n a de l a s modificaciones lufcro-
ducldiaB en e l vigente C ó d i g o E l e c -
tora l , pues no estaban en l a ante-
r i o r ley, son los inspectores, f un clo-
n a r l o s auxi l iares* y con bastante 
atribuciomes, en |el !prooedimá»nto 
e l ec tora l . 
Son u n a g a r a n t í a del respeto a 
l a LÍey. 
IJOS Inspectores jBlectonailee itífe-
men autor idad y facu l tad: P a r a re-
c i b i r juramento en asuntos de ca-
r á c t e r e l ec tora l . 
P a r a as is t ir a las sesiones de las 
J u n t a s Munic ipales Electoraflea y 
E l Mayor GeueraJ Pedro E . Be -
tl imicourt. Pres idente del Consejo 
Nac iona l de Veteranos, h a Iniciado 
entre sus c o m p a ñ e r o s una colecta, ] e x a m i n a r itodos los diooumemtos 
con el objetlco de a l iv iar la aflic-1 actas de las m i s m a s . 
; t iva s i t u a c i ó n en que se encuembran P a r a presenciar todas las opera-
Ha sido nombrado nuevo S u p e r v i - ' n u ^ r o g compatriotas de l a provin- c lones que se real icen en los Cole-
sor anlltar para Madruga, e l tenien- c l a de p i n a r del R í o , con motivo d e l g i o s Electora lea y examinar ¡todos 
ie Candido Lefebre y Cabarrocas , 103, estragos causados por e l ú l t i m o ; BUS l i b r o » , ac tas y documentos, ex-
M sustitución del t a m b i é n teniente: ojof^n, oeptuando los paquetes que estuvie-
ina Cosslo. E1 s e n e r a l Betanoourt s e h a sus - , r e n y a cerrados . 
!_ • cripto con oien pesos y con dist intas I P a r a penetrar y permanecer en 
* J coronel .Silva, disgustado 1 cant idades los coroneles Schweyer, cua lqu ier parte de los colegios, den-
y , . ISardif ias , P í o D o m í n g u e z , Polo C a l -
uesde la S e c r e t a r í a de Gobema-1 y e\ c a p i t á n R a m í r e z T a m a y o y 
cion, después de una breve e n t r e - ¡ o a r b a y a . 
«ta oon el Secretario celebrada en p a r a inervar A cabo esta ofcra c a -
mañana de ayer, el coronel S i lva I r i t a t i v a e l Consejo Nacional de V e -
r o n e l ^ n 0 POr t e l é í ( m o ^ el 0 O - i t é r a n o s bajo la presidencia del ge-
maeiif. aZ)0' aiCtu'alment« « n ^ a - nera l Betancourt se e n c a r g a r á de re-
intenomia'ni i í ,está*ndo1e W** t e n í a coger los fondos con que se contr l -
l'ones 01168 de renunciar a lae S ^ b u y a a e í l a por los veteranos y to-
aouS1* practlcaba e11 s u s t i t u c i ó n 1 ¿ a a l a s - p e r s o n a s car i ta t ivas , 
ieblda t P011^1^ ao encontraba l a E s t a s u a o r i p c l ó n se h a r á extensiva 
&ntfvrH^ Clón por '1>arte áe l a s ; a 'las Delegaciones todas de V e t e r a -
^orldade*5 a ^ quejas f o r m u l a -das 
•ores contra determinados supervi -
r-.os en la R e p ú b l i c a . 
E N F A V O R D E L O S D A M N I F I C A -
D O S D E . VUEUTA A B A J O 
S e & ú n i n f o r m ó a los periodistas e l 
Secre tar lo Betancourt , flos ferrooa-
*nimrt*l hua d i ^ 8 t a d o a l coronel 
liberal J 1 , áe que el telegado 
íad, sefioj. c o m i s i ó n de cordia l l -
•«iste ya0I i1^!,^. Consueffra. 110¡rr i l e s de C u b a c o n t r i b u i r á n con una 
labran en ¿ ^ w , , ? 1 ^ 5 ^ f c r e c i d a cantidad para socorrer a los 
íc ^solver a r m í n f p a r a , t r a t f r d a m n i f i c a d o s de Mantua . G u a n e , Ml -
fi^ltadft* n,, a T m ó n l c a m e n t e las da- ^ AA KQ^.^„ 
^ e s que se vayan presentando. 
^ ' ^ y ' í ^ r u * de a v a n ^ 
' " ^ m a r i ^ 6 0 ? 1 * ^ d<5 G o b e r n a c i ó n 
dicho" ay6r a los r e p ó r t e r e s ] u n a colecta los Veteranos de la I n -
^Cer Públi^1111^ 66 ^ s t e u d r á de dependencia, habiendo ya enviado a 
^ b i e n d n C<i? 108 ^^os que v a y a la C o m i s i ó n encargada díe a l l egar 
p i o n e s 61 r€8ulta<io <l« las 
bl6c« que ¿ T CU^NTO LA le7 esta-
a Junta Centra l Blecto-
nae y los d e m á s barrios rura les que 
fueron arrasados por e l c i c l ó n . 
D O S C I E N T O S P E S O S 
T a m b i é n e s t á n l levando a cabo 
esas Informaciones. 
Daban e s c á n d a l o 
y ^ ñ o f p í : ! , ® 3 ^ ^ i n f o r m ó , 
H T168. cumplí d • Cat3alina de1 hacer fa l ta ahora maderas de to-
Juez Munici ^ iIlstrucclones ^as clases para l a r e c o n s t r u c c i ó n de 
° tf-upo n u m - . . ^ h a b í a disuelto ^ a s casas que han sido destruidas . 
ayer 
del 
uxi l ios l a ^cantidad d e doscientos 
pesos. 
I O S C O R T E S ( D E M A D E R A 
P o r un decreto de la S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a y firmado por eil Pre -
sidente se deja s in efecto aquellos 
decretos que tratan de l a prohibi-
c . ó n de los cortes de madera , por 
que numeroso L - «e encontraK^" de in<iividuos P W efectos del c i c l ó n e n Vue l ta 
a. «na dp u : aban escandan 
es de l p u e l . „ 
J o s é M a n u e r L ó ' 
ui  e , — " « s c a i i z a n 
J * el v L * ^ de , ^ « ^ e . 
*** V»»»,.' VeC,UO J o s é Mar,,,^! ; 
do A b a j o . 
'asali o 
^ t a s a las auto-
T e l eRramaí 
% Hotel MtramaT, 
!<e^ai>0 feetbir H a b a n a , 
í ? l n e r a in fam, ? g ^ m a que * * * 
S - p ^ l c ü i o A*l!n,é asesinado 
tor. 
J U -D O N A T I V O D E L A P O L I C I A 
D I C I A L 
E n l a colecta para los damnif ica-
dos por el c i c l ó n en P i n a r del R í o , 
se d is t lnsuleron notablemente alean 
zando una gran r e c a u d a c i ó n las se 
ñ o r a s E l v i r a D í a z P é r e z de F o r s , 
esposa del jefe de la P o l i c í a J u d i -
c ia l s e ñ o r Alfonso Y . F o r s , y Ne 
Coat lnúa en la pág ina diecisé is 
E s t á ocurriendo lo que ha prev i s - ' ta jas materia les los huelguistas para 
"Santo Domingo, octubre 29, 11 to nues t ra c r í t i c a . I L a hue lga ten ¡ q u e no d i e r a n q u é pensar las mo-
p . m . Siendo las nueve y media los ingenios c a m a g ü e y a n o s h a sa l ta- i ra les en que mantuv ieron sus de-
p . m . , a l pasar por e s t a c i ó n J icotea , do de los de la Cuban C a ñ e a los de mandas, hasta conseguir las . Y t e n í a , 
t é r m i n o San Diego del V a l l e , tren e n ! l a G e n e r a l Sugar C o . E l martes fue- por o tra parte, muoha s i g n i f i c a c i ó n 
que v i a i a general Menocal , hubo un ¡ron a l paro los obreros de loe cen- el denominativo de "Sindicato de 
muchacho de d isparar Jun cohete, j trales " E s t r e l l a " y " A g r á m e n t e " y 1 Obreros de Ingenios de la provincia 
dando lugar a que del referido tren ¡ayer los del "Vert iente" . Y y a se 'de C a m a g ü e y " p a r a no ver que d é -
se h ic i eran varios disparos que oca-! preparan a secundarlos loa de la mis-1 de egte t í t u l o se e s c o n d í a la 
s ionaron heridas a dos .personas y ;ma c o m p a ñ í a " C a m a g ü e y " . " P i l a r " , | m (a S(),cietaria a imponer, 
causaron d a ñ o s en mu ^ 1 extremo q«ue, termlnadfi 
l i / f n C Í m ^ o f ^ n r ¿ Q u é piden lt>S í ,U6lgUte; aquel la tarde la r e u n i ó n , hubimos da 
sido faci l i tados por el Cabo Adolfo t ? L a 30rnada de ocho horas e l ^ , , ñ Araneo-
S u á r e z . del puesto de J i c o t e a . L o ; ^ n t e ^ c i e n t o de aumento en los 'Preguntadle al s e ñ o r A r a n g o . 
que tengo el honor de comunicar a I t r i o s el pago quincenal , e l reco-l — Y ^ la a p r o b a c i ó n de esa base 
u s t e d . — F r a n c i s c o E s p i n o s a , C a p i t á n . . ' , . . nillft «*tjl v 
de A r t m e r l a . Delegado de Goberaa- ^ 1 ° ' ° . f T — c " n d " j " - ^ 
c1011"' , 'Sindicato de Obreros de los Ingenios - j D 1 C ' i : 
..aoT,fo n o T a ~iw«tíihro 9* 11 n m « e l a provincia de C a m a g ü e y " y l a i f r O g r a m a 1 ^ 1 i H 0 6 0 1 ^ 
E l A ^ ^ M e d T b a ^ e j t í e a ! S^n a d m i s i ó n de ^ ^ ^ d o s de ^ e g r . 
Diego d.ef V a l l e , en te legrama esta m i ó en los talleres Algo m á s y a de 
fecha me dice lo s iguiente: A l c r u - :1o que q u e r í a n los de a Cuban C a ñ e . 
S r por e s t a c i ó n tren cinco, que con-i Y a no funcionan los trenes p r l -
duce Menocal , hubo de sonar un co- vados de los centrales de la G e n e r a l 
hete y del coche del general sa- Sugar C o . , que h a c í a n servicio de 
l ieron t iros como si fuera una ame- pasaje entre Vertiente, Agramonte y 
t r a l l a d o r a , los que h i r i eron a dos E s t r e l l a . ^ 
personas, rompieron un espejo, de I y ya , por ú l t i m o , en lo que afecta 
una casa de famil ia y agujerearon ;a | a provincia c a m a g ü e y a n a , se h a -
dos casas . L o que tengo el honor de b|a en los centrales de la zona de 
t r a s l a d a r a u s t e d . — R o d o l f o M é n - Nuevita3 de una p r ó x i m a s i m i l a r s i -
dez P é ñ a t e , Gobernador". t u a c i ó n . 
" S a n Diego d T v ^ l l e , ocThbre 30.1 E r a fác i l 1>rever es ,as « « « « W -
8 y 30 a . m . Secretario de Gober- cias'- 1/413 anunciamos en cuanto co-
n a c l ó n . A l pasar tren M e n o c a l ano- nocimos las bases aprobadas en la 
D E L E G A C I O N E S 
A r g e n t i n a : Doctor Gregorio Araoz 
A l f a r o ; doctor J o a q u í n L J a m b í a s . 
B r a s i l : Doctor \tí. Gurgefl do 
che hubo tiros, heridos un hombre y r e u n i ó n de los obreros con el Vice - ; A m a r a l ; doctor R a ú l A l m e i d a . 
un n i ñ o de la e s t a c i ó n . Salgo inves- presidente de la Cuban C a ñ e , don! ^ , 
t l gar . i n f o r m a r é . — B e n s , Teniente". Miguel Arango , en el Centra l "Ste-I C h i l e : Doctor Carlos G r a f . 
• j w a r t " , a presencia de l Gobernador] 
Continda en l a página d iec i sé i s ¡ Z a y a s B a z á n . P e d í a n muy pocas ven-1 Colombia: Doctor R G u t i é r r e z 
, L e é . 
C o n f e r e n c i a S a n i t a r i a q u e 
S e E f e c t u a r á e n l a H a b a n a 
L a s sesdones de l a Conferencia 
c o m e n z a r á n e l 5 de noviembre, y 
t e r m i n a r á n e l 15 de dicho mes . 
( P o r t c l é g i a l o > 
Matai zas. Octubre 30 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a noche R a f a e l R o d r í g u e z , po-
l i c ía especial del Gobierno Provin-
cial de la H a b a n a , deutvo ei.. la l i -
t a c i ó n de los F e r r o c a r r i l e s Unidos 
a ios s e ñ o r e s J o s é Anton'o ( íuedf^ . 
E l o y F e r n á n d e z G a r c í a y M o i s é s F a -
r i ñ a s , de f i l i a c i ó n conservadora, 
c o n d u c i é n d o l o s al V ivac Municipal , 
donde fueron con sus maletas, en 
las cuales s ó l o se encoi trarou ro-
pas > d inero . 
E l referido p o l i c í a dijo tener con-
fidencias de que las citadas maletas 
c o n t e n í a n a r m a s . 
Un p ú b l i c o numeroso c o n g r e g ó s e 
en los alrededores del V i v a c . 
D e s p u é s fueron puestos en liber-
tad los aludidos v ia jeros . 
C o m é n t a s e desfavorablemente es-
l a a r b i t r a r i a actitud de los guarda-
dores del orden, lo que cdnstituye 
un verdadero atropello a- los dere-
chos c iudadanos. 
Qóntez . 
H E ( iOBKIÍ.NAt | ( )> 
R A N C H O V E L O Z , octubre 3 0 . 
Ha Dana. 
s Anoche fuimos l lamados por 
el s e ñ o r Delegado de G o b e r n a c i ó n , 
quien r e u n i ó a los corresponsales 
para saludarlos e informarlos que 
ha venido a é s t a para prestar garan-
t í s a Iodos po igual , con el fin de 
que cada ciudadano libremente baga 
uso del sufragio que la ley le otor-
ga . 
C o r r e s p o n d í a su saludo en hom-
bre del D I A R I O . 
R E A D K A Z O . 
C o r r e s p o n s a l . 
algu-
labur 
E N U N B A N O U E T E A L Q U E A S I S ! E L G E N E R A L B E H U E R S E 
B I E R U N G R I S B E V I V A L A R E P U B U C A Y S E A S E G U R A Q U E L O S 
G E N E R A L E S D E L O m E C T O R I O T R A T A N O E E X P U L S A R L O D E E S P A Ñ A 
E X T E R I O R I Z A R O N S U P R O T E S T A C O N T R A L A C O N T I N U A C I O N E N E L P O D E R D E L D I R E C T O R I O 
M I L I T A R , L O S S E Ñ O R E S M E L Q U I A D E S A L V A R E Z , A N I C E T O A L C A L A Z A M O R A , C A R L O S O S S O R I O 
G A L L A R D O Y O T R O S . P R O N U N C I A N D O S E S E N D O S Y F O G O S O S D I S C U R S O S D E T O N O V I O L E N T O 
Costa R i c a : 
Zequelra . 
Doctor J o s é V á r e l a 
C u b a : Doctor Mario G . L e b r e d o . 
I (Pres idente provis ional ) .* Doctor 
José A . L ó p e z del V a l l e . (Pres iden-
,te de l a D e l e g a c i ó n C u b a n a ) . Doc-
tor Hugo R o b e r t s ; Rector Diego T a -
| m a y o ; doctor Frano i sco ^M. F e r -
; n á n d e z (Secretar io G e n e r a l de l a 
j C o n f e r e n c i a ) ; doctor Domingo F . 
R a m o s (Secretario de*la D e l e g a c i ó n 
C u b a n a ) . 
H A T E R M I N A D O L A L A B O K K M * -
T O R A L D E L O S l ' A K U D O S S I N 
\ L \ G t \ 1 \ ( IDÍONTE 
B O L O N D R O N . octubre 80 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H á b a n a . 
Civicamonte , sin incidente 
no ha terminado en ó«ta . la 
pre-comlciul de los partidos ^ polfii-
cos locales . Todo e s t á dispuesto para 
la batal la electoral del p r ó x i m o sá-
bado, reinando gran entus iasmo. 
Anoche l legaron gran n ú m e r o de 
fuerzas, de i n f a n t e r í a y c a b a l l e r i n í 
para custodiar la J u n t a E lec tora l y 
los colegios rura les y urbanos . 
O S A . 
Corresponsu l . 
l \ M E N O R S F 8 U I C I U O , 
C A N D O S U 
A H ( ) ! l -
P U N T A P R A V A , octubre 30 . 
D I A R I O D B L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Hoy a las cuatro Ü , n i . , se sui-
c i d ó , a h o r c á n d o s e un menor, detrrj-
ce a ñ o s de tdad , en la ftncu "Mata-
moros" . 
N ó m b r a s e el citado menor Manuel 
Díaz G o n z á l e z . P a r a el lugar del su-
ceso ha salido el Juzgado . 
iA)VK'A. 
Corresponsa l . 
P O R L A P O L I C I A F U E R O N D E T E N I D O S G U E R R A D E L R I O Y B L A N C O F O M B O N A 
S E A T R I B U Y E N L O S G R A N D E S E S P A C I O S E N B L A N C O C Q N Q U E A P A R E C I E R O N L O S D I A R I O S 
M A D R I L E Ñ O S . A L A S U P R E S I O N H E C H A P O R L A C E N 3 U R A , D E L A D E T A L L A D A I N F O R M A C I O N 
Q U E P U B L I C A B A N S O B R E E S T O S S U C E S O S Q U E . A L P A R E C E R . R E V I S T E N B A S T A N T E G R A V E D A D 
E l 
P a z . 
Sa lvador: Doctor Leopoldo 
Estados Unidos de A m é r i c a : Doc-
tores H u g h S . C u m m i n g ; R i c h a r d 
C r e e l ; M r . W a l t e r G . Campbel l y 




E N L A F R O N T E R A E S P A Ñ O L A , 
octubre 2 9 . 
L o s peiriódfcps m a d r i l e ñ o s que lle-
gan a é s t a t raen muchas de sus co-
l u m n a s e n Wanco . S e g ú n v iajeros 
procedentes de Madr id , tales espa-
cios en blancfo c o n t e n í a n , lal eer 
darse varios gritos de " ¡ y i v a la R e - „ález C a r r a s c o , compuesta de regu-
p ú b l i c a ! " y ponerse en pie l a ma- lares, de fuerzas del Terc io , e l ba-
y o r í a de los a l l í p r e s e r ó e e , e l ge- t a l l ó n de L e ó n y otras tropas, sa -
nera l Berenguer p e r m a h e c i ó sen-: í ió de vGoaaíl mar^handio a B a b e r 
tado . j Z o r . L a columna del coronel P r a t s 
Terminados los discursos, la poli- que se hal laba en ed zoco, e v a c u ó 
c í a puso punto final a l acto , detenten marchando a GovaJl. L a s fuerzas 
fundidas las planas, detal ladas in- do a l diputado G u e r r a de» R í o y a l que regresan pertenecen 
formaciones acerca de un sensacio-
n a l banquete dado por p o l í t i c o s del 
v i e jo r é g i m e n , en e l c u a l se bai laba 
como comensal el ex-Ministro de la 
G u e r r a , y ex-Alto Comisar io de E s -
p a ñ a en Marruecos , general D á m a -
so B e r e n g u e r . Parece ser que tam- p a ñ a del general Berenguer ; y se 
b i é n as is t ieron a l acto el general a s e g u r a que el general P r i m o de ordinar ia 
a los ba-
H a n d u r a a : Doctor A r í s t i d e s A g r á -
mente . 
M é j i c o : Doctor Alfonso Pruneda. 
I>octor A n d r é s G u -P a r a g u a y : 
bet lch. 
P e r ú : 
S o l d á n . 
Doctor Garlos E . Paz 
R e p ú b l i c a Domin icana: Doctor R 
P é r e z C a b r a l ; l icenciado R e n é fi! 
L l u b e r e s . 
l ' l i U L Ü S A M J I v V m 1)1. lAtS K M -
F L E T A D O S D K L A ' " W E L L S F A R G O " 
S A N T I A G O D E C U B A , Ocl . ^0. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l J u e z de I n s t r u c d o n que t u -
tiende en el proceso incoado a luá 
empleados de la c o m p a ñ í a 'Wells Hu-
go", por robo, d i c t ó auto de ftrbco-
á a m i e n t o , contra los empleados dii-
tenidos, como autores de un deli.o 
dehurto e x i g i é n d o l e s qui i i ieutc-ó 
pesos de f i anza . ' 
• i B R V O . 
Corresponsa l . 
J A G Ü E Y G R A N D E , octubre 380. 
D I A R I O D B L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
L l e g ó a é s t a el Supurvisov Mil i tar 
s e ñ o r R o d r í g u e z , pundonoroso miem-
bro del eiercito nacional <|üe garan-
tiza el orden y el respeto a la ley 
del sufragio. 
A c u a r t e l ó l a p o l i c í a y d i s t r i b u y ó 
una pareja de soldados de la G u a r -
dia R u r a l f-n cada barrio , invitando 
a los eloolores todos a que « o n c u -
r r a n a las u r n a s . 
L a a c t u a c i ó n e imparcia l idad quo 
ha demostrado merece generalas 
aplausos. 
Corresponsa l . 
Continúa en la página dieciséis. 
poeta y periodista sudamericano Ho- tallones de L u c h a n a T a r i f a Sor ia 
ralo B lanco F o m b o n a . jSevi l la y L a s N a v a s . ' P o r l a ' m a d r u ' 
V i a j e r o s procedentes Qe Madrid gada s a l i ó la columna de Carrasco 
in forman que en la capi ta l e s p a ñ o - llegando a Baber Zor, dejando a l l í U r u g u a y Doct. 
lan corren insistentes rumores acer- dos secciones del Terc io perbeneoien-1 z á l e z . 
ca de la probcble e x p u l s i ó n de E s - . t e s a l a bandera de C a n e l l a s . • Venezue la : Doctores 
E s t a re t i rada p a c í f i c a tiene e x t r a - [ j e r a y Antonio S m i t h . 
importancia , dado lo 
D E L E G A D O D E G U A T E M A L A 
HH pido nombrado Delegado oí -
Citfi del Gobierno c;.e Guatemala . V i l 
Conferencia S a n í t a r i á P a „ A m e r i -
cana, que se c e l e b r a r á e l día g ife] 
| p r ó x i m o mes de Noviembre, e] ilu 
or Justo F . Gon- tre ü o c í u r Don TOÍ-S' Cubas y Sep-a 
• te. Vice Director do In B e n é f i c a v Se-
ctores E n r i q u e Te - (;retari0 del Colegio Médioc d 
i t h . capi ta l . " 4 
I S a r a v í a , var ios coroneles y un gru- R i v e r a y los otros generales del DI- abrupto del territorio d U a l n i a d n 
"ipo de oficiales del e j é r c i t o . ,rect>orio e s t á n ya cambiando corres- Con la e v a c u a c i ó n iniciada en Re 
P r o n u n c i á r o n s e discursos por el pondencja a c m - a de é l . | n i t r o s y Godfet, sigue mejorando 
n a V i ñ o l a s de L a m u ñ o , y j e ñ o r i t a s 
fresidente d e f í .Herr©ra. V i - ^ f j * y R i t a D í a z 7 A m a l i a Sán 
K J 3 Grana€ !iral Podarse , de Sa-
PúbHCo.POr Cuatro l ibera les . 
Menocal . 
s e ñ o r Meilquiades A lvarez , ex-Pres i - i 
lentamente la s i t u a c i ó n en el t err i -
Oficina 
Doctor J . 
S a n i t a r i a 
D . L o n g . 
Internaciioiial: 
. , , , , . i e iT i - Observador de la S e c c i ó n de H i -
y Je fe del Part ido Reformis ta ; A n i - ' C O N T I N U A D E S A R R O L L A N D O S U ^ r n m p H H . S 1' mQ muy com- gIene de la L i s a d<í Naciones: Doc 
ceto A l c a l á Z a m o r a . ex-Minhstro de' F L A N M I L I T A R fJ K i l / R^sta s o l v e r aho- tor Norman W h i t e . chez. 
E s t e ¿ r u p o de damas obtuvo de l a i 1 * G u e r r a ; Car los Ossorio-Gal lardo, , 
P o l i c í a Judic ia l , un donativo de 70 i e^-Gobernador de Barce lona y otros ¡ L A R A C H E , octubre 30 
Pesos, cantidad con que contribuye-! que exter ior izaron verbalmente su ¡ H a comenzado la e v a c i f a c i ó 
on ios miembros de dicho cuerpo' protesta contra la c o n t i n u a c i ó n en zoco E l Jemis v de B e n i - A r r ^ 
611 18 COlecta- ^ P « i é r del Directorio Mi l i tar . A l . l o g r a r lo cua l . "la c o f u m n a 7 e 5on-
ra la s i t u a c i ó n de Mexarah, cuyas 
posiciones siguen resist iendo. Man-
da este sector el coronel G o n z á l e z . 
C o n t i n ú a la e v a c u a c i ó n de las po-
Continúa en la página ditclséia 
C o m i s i ó n Organizadora 
Presidentes de Honor Doctores: 
Continua en la página dieciséis 
L L E G A A P U E R T O E L V A P O R 
U N O D E C U Y O S S A L V A V I D A S ' 
F U E H A L L A D O E N L A H A B A N A 
J» 
F I L A D E L F I A 30 . 
E l vapor W . M Burton, uno de 
cuyos rialvavidajB f u é hallado frente 
al l itoral, de l a ' H a h a n a el día 18 de 
Octubre, l l e g ó a Flktdel f la e! día 2& 
<lc este mes procedente de Port A r -
Lhur, T e x a s . 
R A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 1 de 1 9 2 4 A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIHCCTOd: 
DR. JOBC I. RlVCKO 
FÜ.*OAOO E N 1 8 i 2 
PRCSIDÍNTEI 
CONDE DEL VIVERO ' 
ADMINirTRADORI 
JOAQUIN P I N A 
P R E C I O S m : S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 m e » • J-60 
3 I d . _< * 4 .80 
6 I d . 9.0 0 
B X T R A N J E R O 
3 m e s e » • 6 . 0 0 
6 Id . * 1 1 OO 
P R O V I N C I A S 
1 me» » 1.70 
3 Id . 5.0 ) 
6 Id '. M 9 50 
j Af lo ,. 18 .00 ¡1 Aflo 1 9 . 0 0 ¡ l A n o ^ 2 1 . 0 0 
P r a d o 1 0 3 . ñ p a n a d o 1010. T e l . C e n t r o P r i v a d o fl-il92 H a b a n a 
M . E M B K O D E C A N O E N C U S A C E " T H E A * S O C I A T E D PRESS** 
L A S V O T A C I O N E S 
L a batalla que mañana habrá de j doble garantía para e! elector. L a de 
reñirse en los comicios de la Repú- que su boleta, es decir, su voto, su I 
blica. reviste para nuestro país una coparticipación en la designación de 
trascendencia extraordinaria. No se los Representantes de la Nación, no 
trata solamente del pugilato entre ' será anulada por un leve defecto de 
dos aspiraciones individuales o la lu-j forma, muy susceptible de ocurrir 
cha entre dos tendencias sociales. El 'cuando se marca una candidatura de 
problema se extiende y eleva a los • selección. Un pequeño incidente en el . 
planos superiores y más vastos de la momento de llenar la boleta, el más j 
ficiencia de nuestra capacidad pa- ligero descuido, el mismo empeño de 
su 
ra e 1 disfrute de la soberanía. conclu:i rápidamente, pueden determi-
Las pasiones desbordadas en una ; nar una marca de más, o una doble 
contienda electoral, produjeron en ' cruz, o cualquier otro error que in-
1906 el eclipse, que pudo ser to- valide la boleta. 
tal. de nuestra personalidad; man-
charon en 1917 nuestro suelo vene-
Este es ya un argumento de fuer-
za. Pero además hay otro fundamen-
rando con sangre fratricida, y lasti-jtal. sobre algunos de orden secunda-
marón, en 1921. la dignidad nació-i rio que omitimos. En el mecanismo 
nal con una< supervisión extranjera.; de la Ley vigente, las candidaturas 
Y esos tres episodios dolorosos de completas dificultan el fraude. No ca-
Agosto. de Febrero y del "Minneso-i ben en ellas "rel•enos,^ Y , especial-
ta", deben evocarse ahora como du-1 mente, permiten efectuar con más 
ros escarmientos que nos impulsen a prontitud el escrutinio. Contar las bo-
no desviar la lucha de sus verdade- letas, es -suficiente; al paso que las 
ros cauces y a no emponzoñar el le- candidaturas mixtas obligan a leer 
gítimo ardimiento de las huestes con nombre por nombre y anotar voto 
fatales reheore*. |Por vo^0 cn ca^a ''sta ê candidatos. 
Al país, lejos de perjudicar, con-1 Y esa rapidez en el escrutinio es 
viene el entusiasmo extraordinario muy importante para la honradez de 
que. de uno a otro extremo, ha lo- ,a elección. Si los escrutinios se ha-
grado despertar la campaña que ma- cen en los Colegios, las Juntas Muni-
ñana va a decidirse. Ello revela un c íPales ^ e n que practicar las de 
desperezamiento de las energías ciu- los Términos en menos de ocho días, 
¿adanas que abre hermosas perspec-;Mientra8 mas breve sea el tiempo, 
tivas a los destinos de Cuba. El in- 1 niás se desvanecen las posibilidades 
teres general en los asuntos públicos de fraudes. Y , además, hecho y pu-
constituye, sin duda, una salvaguar- blicado el escrutinio de un Colegio, 
dia del bienestar de la nación. Pero ya las boletas no vuelven a abrirse ^ 
para que sea eficaz, es indispensable síno en caso & recurso. Los votos j 
que se condense en la fórmula defi-jse cuentan según la^Relaciones". 
nitiva del ejercicio del sufragio. No Interesa, pues, votar; e inteiesa 
basta hablar» escribir, discutir, apos-'que 'os escrutinios se hagan en los 
tar, etc., para hacer valer la propia Colegios, para lo cual conviene vetar 
opinión. Hay que votar, para que esa 'a8 candidaturas completas. Esos es-
opinión concurra a la organización de , crutmios, terminados antes de las do-
los Poderes de) Estado. jce ê Ia noche, del primero de noviem-
Todo ciudadano está, por consi-ibre' permitirán al país salir de la in-
guiente, en el deber de emitir su vo-icertídumbre cJue mantiene en suspen-
to. Y con el fin de realizarlo con 80 loc,as Ias act¡vidade8. breve -tiem-
arreglo a su exclusiva voluntad, le P0 después. Y . en cambio, si se de-
L a C i e n c i a P r u e b a q u e H a y 
M á s N u t r i c i ó n e n l a A v e n a 
Q 
R 
£ite gráfico iluttn por qué debe Ud. comer Quaker Cata 
TENEMOS d aeocr de pro-curar que nuestros hijos co-
miencen la vida bajo los mejores 
auspicios. Para un niño que está 
en el período de crecimiento, lo 
esencial es una alimentación que 
robustezca, tonifique y desarrolle 
los músculos y los huesos. 
La ciencia ha demostrado que 
Quaker Oats tiene dos veces más 
energía nutritiva que la carne y 
dos veces y un tercio más sub-
stancias nutritivas de los huesos 
que el arroz. Estudie Ud. la ilustra-
ción y recordará siempre por qué 
debe dar de comer a sus hij os Quaker 
Oats. No olvide que posee doble 
energía nutritiva que la carne. Y 
tiene muy buen sabor. 
Estos son hechos innegables y 
quien no los reconozca pone en 
peligro la salud de sus hijos. 
Y no hay que olvidar que Quaker 
Oats cuesta muchísimo menos que 
otros alimentos. Comer Quaker 
Oats no es sólo una economía, sino 
una prueba de sentido común. 
Quaker Oats es el principal ali-
mento de los niños por todo el 
mundo. Sírvase al menos una vez 
cada día. Se Vtnde en Todas Fartes. 
¿Sabe Ud. como se limpia, abrillanta 
y ondula el cabello instantáneamente? 
Muy tencillo. Basta empapar una es-
ponja o un trapo limpio en 
HASTA 
DOS VECES 
DIARIAS S E PUEDE 
UNO AFEITAR, 
- S I N MOLESTIA 
D A N D E R I N A ; " c a ñ ó 1 0 para pu,!rlM ^ 
y frotarse el pelo, guedeja por guedeja. 
E l resultado es maravilloso. Repitien-
do esta aplicación todos ios días antes 
de peinarse, la cabellera se mantiene 
siempre limpia, hermosa, suave y abun-
dante. I Hoy mismo compre un frasco! 
C O M l l A C I D O D E A G R I C U L T U R A 
L O D E L A S A V E S 
N O T I C I A S D E L M U N 1 C I P 1 
N O T I C I A S D a P U E R T O 
E L L E E R D A M 
Procedente de Rotterdan, 
puertos d 1 Norte de E s S ,,«8 
ayer eJ vapor ho landés t ' ^ 
que ba t r a í d o carga gener.i ait> 
"-os para la Habana y V í40 
» Para puertos del Gol n 
j i cauo . ouo Ofr 
E n t r e loa pasajeros de cán, 
llegados e nesta buque fi^,,. ara 
doctor Angel Iduarte y S , 1 1 ^ 
el resto inmigrantes de distintl ' y 
c ional iaades . 'aunws na. 
L O S F E R R I E S 
Ayer vinieron de Key Wf*f i . . 
rries Henry M . F l a g í e r V°8 f,>" 
Pa lma y Joseph R . P a r r ^ t enni?3 
clendo 26 wagones de carga"gen*!; 
cada uno. Keneral 
E L MlTMPLACfi 
Conduciendo carga general ha HA. 
gado procedente de Baltimore rt¡ 
N o r f o ^ el vapor de nacioaalidaá 
americana Mumplace. 
Ü \ A G O L E T A 
E n lastre \ \ * ^ ayer procedenu 
de Puerto C o n a pequeña goleta 
de banaera inglesa Narkeeta. 
L A R E C A Í D A r T O N DE LA 
A D U A N A 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $107,403.86. 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: al inglés? Pinar del Río. pan 
New Y c r k vía Puerto Tarafa; el 
americano Pastores para New York; 
la gol?ra inglesa E . B . Parkin pa-
ra "Puerto C o r t é s : el francés Cuba 
para Coruña , Santander y Saint Na-
zaire; los ferrles Joseph R. Pa-
rrott y Es trada Palma para Key 
W e í t ; el e spaño l Infanta Isabel, pa-
ra Barce lona y escalas. 
E L C R I S T O B A L COLON 
r Procedente de puertos del Norte 
R E G E N E R A C I O N D E C U B A de ®Spdfia Sef esper,a S L ^ ^ h n " 
echo de haber aceptado el " " ^ ^ Hpfuer;p0 hennv ^ T . Z o tí 
#• j - j - j . J , y-, rafi del día de noy. el nermoso ira-
Candidato del Part ido Con- " j , ^ pa6(( í Crlstótai Col6n 
t N a c o n a l , 01 programa do c a ^ a « m o r a l y 1600 
U N A C O N F E R E N C I A P O R E L 
D R . A D R I A N R . E C H E V A R R I A 
E n el Club femenino de Cuba , 
p r o n u n c i a r á una conferencia el pró-
ximo mes de noviembre nueatro 
culto c o n x p a ñ e r o en e] D I A R I O D E 
L A M A R I N A doctor A d r i á n R o d r í -
guez E c h e v a r r í a . 
E l sumar.o ue los puntos que ha 
de tratar ei i.otabla facultativo son 
los s g u ¡ e n t e s : 
" L a s facultades mentales de la 
m u j e r comparadas con la del hom-
bre. 
"Inf luencia femenina en el mundo 
inte ectual ." 
" L a majestad de las madres"'. 
"Piedad y h e r o í s m o femenino". 1 
"Juicio c r í t i c o de la virtud feme-
n i n a " . 
P o r tratarse de uno de nuestros 
c o m p a ñ e r o s no queremos encarecer 
la capacidad ictelectual dei Dr. Ro-
d r í g u e z E c h e v a r r í a para e m p e ñ o s 
fle esta clase. 
el i m e r c ó y Ja m-
asuntos 444 hu Jb 
Solo i n d í c a m e 
Corta: Ida de 
destnrol la 
C u á n d o 
remos la 
s e r á p 
c 
P E R M I S O R E T T R A D O 
Por la A l c a l d í a ha V d 0 ret irad 
el permiso concedido a la E m p r e s a 
" E l Pueblo" pa^n noder s tuar sus 
omnlbu? a u t o m ó v U e S en la Ca lzada 
H a b a n a , octubre 29 de 1924. 
S e ñ o r Dired-or del D I A R I O Dte L A 
R l A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : P o r medio de un cablegrama la 
. Ruego a usted inperte en las co- J u n t a F e d e r a l de Hol t lcu l turaj de 
lumnas de s u apreciable p e r i ó d i c o , Washington comunica a la Secreta-¡1:161 Cerro , frente a las casas marca-
que el que suscribe C a p i t á n de la r ía de A g r i c u l t u r a que, de acuerdo das co11 lo8 n ú m e r o s 624 y 626 . 
asiste el derecho sagrado, inaliena- Jan a las Junta3 Municipales, será ta- Mar ina Mercante f actualmente al con 8U p e t i c i ó n sobre el e n v í o de l 
ble e intaneiLIe dp rw-ahar foda cí' ^ nos sorprenda el final de no- mando del ^P01" nacional "Rog-na". Un experto horticultor, en breve sel U C E N C I A S C O M E R C I A L E S ' 
imangio^ ae recaoar coaa aunque ha protestado en las formas r e u n i r á para designar un experto! se han sol.cUad0 de la A l c a l d í a 
suerte de garantías. La garantía de viemure Sln que se sepa que clase que ia3 ]evw, i0 autorizan del T r i b u - que venga a C u b a a reconocer las!1*13 P e n d a s comerciales siguieptes: 
seguridaa personal, la garantía de li- de gobierno tencIrá pa í s después formado para los E x á m e n e s de uva3 ^ das ^ Almería> laa ^ ^ ^ J ^ \ ^ ^ ^ ^ • 
, . j , , - j i - , , i del 20 de mavn -v P r á c t i c o s de! Puerto por entender que rreon c o n f - n r n a d a ^ con la " M o 8 - ' f é en M á x , m o G^mez numero 190, 
bertad de elección de candidatura, la;ael LK) de no egtaba cc>nstituí^ C011 ^ . ¿ i l a 2 I f ^ L T ^ L ! ^ CBphero t B l a n ^ Para toP™^ en 
garantía de legalidad en los escru- Y aun en el orden de los negocios la l e g i s l a c i ó n vigente en estos ca-
fini™ í^iotntt í j* Jnfnr,^ n̂ r.̂  • J j ' T I B0S' W ha escrito, ni publicado, ni u n i o s . . . cualquier intento de cerce- nnvados. a cada ciudadano imnnrta i. ,ÍJ • J • 
2 , ^livauuB, a vetua cmududiiu jjuporid ^ hace solidario de n;nguna cam-
nar alguno de esos derectlos, se- extraordinariamente conocer a cien- p a ñ a ele tonos violentos que en cnal -
comunicadas da-
j a y la ho i* en que 
esta interesante 
O S Y P A T R I O T A S 
que trae carga general y 1600 pasa-
j eros . 
E L B U E N O S A I R E S 
E s t a tarde l legarñ procedente 
ATnionM'j Málasra. Cá 
L A E S C A S E Z D E M I E L E S 
M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 119; A r r i -
ba y C o m p a ñ í a , para f e r r e t e r í a en 
Avenida Menocal i i ü m e r 0 16; Cons-
tantino C o r u j o , nara venta de f ru-
ría un delito de lesa patria, porque, cia cierta si 'la nación se aproxima a 
indefectiblemente, afectaría el ordena- una era de rectificaciones y renova-
do desenvolvimiento de las institucio-1 cienes o si tiene que someterse a una 
nes nacionales. * j continuación de los métodos y pro-
Conviene no olvidar que las candi- cedimientos que rigen en la actuali-
daturas completas representan una dad. 
L A S E S I O N D Z L C L U B 
quier forma redunde en perjuicio o 
d e s c r é d i t o de 4a C o r p o r a c i ó n de P r á c -
t'cos del P u e to. 
A g r a d e c i é n d o l e anticipadamente el 
favor queda a eus ó r d e n e s S . S . 
S . , 
A le jandro López;. 
E l asunto de la epcasez de las m í e tas en C a l z a d a da G ü i n e g y Ulaoia; 
les de purga no se ha resuelto, ha-1 pranclsco C . P a d r ó n , para zapate 
t i é n d e n o s dicho un lmpoTtant<e f a - j r i a en R e na n ú m e r o 49; Cosme Be-
bricante de alcohol que ya en C u - ' n í t e z . para c a r p : n t e r í a eu Quinta mi 
ba no quedaba existencia de mieles ¡ n i e r o y J o s é Mart ínez , para bode-
por haberlas exportado los represen- |ga cn San pablo n ú m e r o 62; y Jor-
tnntfis de fjrmas extranjeras para laslffe Borges, para barati l lo en el Mer-
d e s t i l e r í a s de EaiCados Unidos . |cado de C o l ó n . 
Q O I R O P E D I S T A I t l L E Z 
Btp«eif%llsta 
T 7 A A S E N T E R H A U A S 
Juanetes, Callos Supur-xlos, Caraclón Sin 
Dolor. 
Consulado y Animas Teléfono M-2390 
2d 30 
E l n i ñ o no ve nunca el fantasma 
cen QUÜ se l e ^ a u á t d . ei n e u r a s t é n i c o , 
C e V - r ó ayer s e s ' ó n el Club R o í a - el nerviusu l a m p ó l o »en ios lamas-
rio de ia Habana , asist.endo entre mas qa.? le asustan que le amenazan 
otros visitadores e invitados los se- y que le utrauqui ; izan . Sun i.u.sio-
ñ o r e s Ange l Cuesfa, fundador del "^s de sus ne.-vios. son fruto de su 
C l u b ; L u í s Morales, Presidente de « o b r e - n i c i l a c i ó n y p a d e c e r á y se 
tu Sociedad Cubana de Ingenieros; Polvera loco, labrando-su desgraria 
Alfredo O . Ceberio, Seti eiario de 6lno aquieta a ^'s ; « r v i o s , con f& * 
la A s o c i a e i ó n de Industr ia les ; V íc - xir A n t l n e í v i o é i d-*l I - r . Ve^aezv 
lor G . de Mendoza; Armando V a l - ll,*e' Cli:" se vende en f. d.is las buti-
d é s , contrat is ta; y Manuel Mart ínez , y 1 s', ÓlpOíltc MI Criso l . .Ntip-
Pres idente de la U n i ó n Sindical de n1"" " ^--nrlqMj l .-ala is 
Choferes . j ' ' 
E n primer t é r m i n o u s ó de la pa-
labra- el s e ü o r L u i s Mo.ales , diser-
tando sobre c o s t ó de estud.oe de ca-
rre teras . Otros s e ñ o r e s hablaron 
d e s p u é s sobre temas a n á . o g o s , pues 
la s e s i ó n esbaba dedicada a carre-
teras, y por ú l t i m o , se a p r o b ó una 
m o c i ó n do. n . . | , r A n ú r é e <de rJa-
r r y , en el sent.oo de pedir a las au-j 
toridades el arreglo de algunos tra-
mos de la carretera de la Habana 
a la playa de Marianao, que e s t á n 
en p é s i m o estado. 
T a m b i é n h a b l ó el s e ñ o r Armando 
V a l d é s , de la f irma que e s t á hacien-
do por contrata los trabajos de re-
p a r a c i ó n de caUes en la capital , el 
cual i n f o r m ó detalladamente de ' las 
obras en r e a l i z a c i ó n r c o n t e s t ó a aprovechando la oportunidad para 
d.Kf-ntas preguntas; que le fueron declarar que desde los Es tados Uni-
lormuladas sobre el mismo asunto, dos—adonde Va en busca-de un níáa 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el s e ü o r amplio ambiente para sn labor ar-
Euseb io Dardet r e f i r i é n d o s e a la pro- t í t i c a — c o n t i n u a r á atendiendo a los 
x lma boda del s e ñ o r Conrado Massa- negocios que actualmente tiene en 
guer y a su viaje al Nofte, inme- C u b a , y de manera espec,ia.l a sus 
diataraente d e s p u é s para fijar al l í revistas "Soc ia l" y "Carte les" que. 
BU res idenc ia . E n c o m i ó las relavan- dijo, se encuentran en un albo gra-
tes prendías personales de Massa- do de prosperidad 
guer y sus condiciones de art ista T O ^ ' ^ A A^„>A A A ,* 
r e r m no, d e s p i d i é n d o s e c a r i ñ o s a -
b r i n d á n d o s e paru 
pudieran necesitar en 
los Es tados Unidos sus c o m p a ñ e r 
1 aludido .c c o n t o s t ú a g r a d e c e n - rotarlos, y especialmente 
R E L A M P A G O 
C u r a Dolores de Mue las 
Sin quemar la boca, sin molestar, én cor 
to tiempo, un algodóo- bümedo en RELAM 
PAGO, en solo segundos quita el dolor. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las buenas madres tienen RELAMPAGO 
en su casa y asi evitan mortiBcaciones « 
su a hijos. 
Todas las Boticas venden I M P A G O 
E L I M I N A C I O N D E L A C I D O U R I C O 
E X E X C E S O E N KL O T t í í A X I S M O 
m7!V5«N W¡S »;Vi^y4J» v K N i . A S C O M I D A S 
S / " ^ X , Fxjcse 
esta 
b.arca 
s e n t é : E d g a r n K S C A M P S . Apartado-1 09S ^fnfwfaé l l í í - 1 2 1 . — H a b a n a 
Mnm IFIIIIII iiii'iiini—ii—WBIÍ rainn inr<iiMii>ii>iifni>«MM«ififiiBiMi 
genial haciendo votos en nombre mente de 
ael C l u b por su mayor fel icidad y cuanto de él p 
sus m á s grandes é x i t o s 
do esos cordiales votos, por enten- de el punto de vista "de ttg ¿ r o ñ é 
d«r que eran sentidos y sinceros, y gandas nac ional i s tas . 
E U U E S T M D E 
L O S C I C L O N E S 
un buen Barómetro et un fie! 
«nugo que le «eñaJa el peligro. 
Hay muchos modelos de todos 
precio», fabnoración Americana, 
Francesa y Alemana. 
Los vendemos regulados, 
E L E l n i 
L a casa de confiaaza. 
Pi-Marf:all 54 (antes Obispo). 
Ptc. Zayas 39, (antes O'Reilly) 
NO S B D E S C U I D E U D . 
LOB var ios s í n t o m a s de u n a c o » 
d i c i ó n d e b i l i t a d a que toda perso» 
n a reconoce en s i m i s m a , es u n t 
a d v e r t e n c i a que por n i n g ú n con» 
cepto d e b e r í a pasar d e s a p e r c i b i d a , 
pues de o t r a m a n e r a los g é r m e -
n e s de e n f e r m e d a d t o m a r á n i n -
c r e m e n t o c o n g r a n pel igro de fata-
les c o n s e c u e n c i a s . L o a g é r m e n e s 
de l a t i s i s p u e d e n ser absorvidoa 
por los p u l m o n e s a c u a l q u i e r a ho-
r a e c h a n d o r a í c e s y m u l t i p l i c á n -
dose, a no s er q u e el s i s tema sea 
a l i m e n t a d o h a s t a c i er to punto que 
le fac i l i t e r e s i s t i r sus ataques . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O Í w 
q n e c o n t i e n e a n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o que se ob tiene de H í g a d o » 
P u r o s de B a c a l a o , combinados c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l u i d o de Cerezo BÜ» 
T e s t r e , for t i f i ca e l s i s t e m a c o n t r a 
todos los c a m b i o s J e t e m p e r a t u -
r a , q u e p r o d u c e n i n v a r i a b l e m e n t e 
T o s , C a t a r r o , B r o n q u i t i s , P u l m o -
n í a , I n f l u e n z a , G r i p e , T i s i s j todas 
l a s e n f e r m e d a d e s e m a n a d a s p o r 
d e b i l i d a d de los p u l m o n e s y cona- ¡ 
t i t u c i ó n r a q u í t i c a . T o m a d a a t i e m - l 
p o for ta lece e l o r g a n i s m o p a r a q u e | 
no a d q u i e r a l a t i s i s . E l D r . J u a n F . i 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e de D e s p a c h o 
de i a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d 
d e l a H a b a n a , d i c e : " D e s d e h a c e 
m u c h o s aflos e m p l e o l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m n o l e e n e n f ermedadea 
c o n s u n t i v a s en general j c u a n d o 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y v i t a l i -
z a n t e poderoso. E s de i n a p r e c i a b l e 
v a l o r en los nifios p r e - t u b e r c u l o -
aos y a n é m i c o s . " E s tan s a b r o s a 
c o m o l a m i e l . N o i m p o r t a <jué c l a -
se de t r a t a m i e n t o h a y a tenido m a l 
é x i t o en e l caso de ü d . no se deses-
pere h a s t a q u e l a h a y a probado. L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n d e I 
W a m p o l e , es h e c h a so lamente por ' 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a 
l a firma de l a c a s a y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a por qu ien e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u d o s f 
v a l o r . D e v e n t a e n las B o t i c A 
r a c i ó n Moral que mantene-
3 Veteranos JJ Patriotas, y ha-
e r « d e c i a r u i o r e i e r a d a y^soiemne-
mente BU Animo ^ cumplirlo* en to-
da su e x t e n s i ó n si el Pueblo de C u -
ba le Presta su confianza en un nue- p ^ r o n t ^ V a l é n c i a ' á l a g " ^ » 
vo p e r í o d o Premdencia l : por el an- el rapor r.orreo español 
helo q u . tenemos de que ese progra- • s- T ¿'erteneclfDte a la 
m a sea cumplido en bien de C u b a : cucuur. ^ QC,n{1finu 
y, porque constituye para noeotros C o m p a ñ í a Trasa t lánt i ca espano^ 
el logr> de una a s p i r a c i ó n profunda- . T r a e este vapor carga general 7 
mente p a t r i ó t i c a , advertimos a todas 300 pasajeroe. 
aquel las personas que tienen a l g ú n , r * m ü x^tcmriiKn 
i n t e r é s electoral en la boleta Conser-1 ™ ^ A T E AMERICANO 
vadera o que por otro modo manten- . h 
ga alguna r e l a c i ó n con la misma C a n Procedente de Key we.sl ''1 ' 
d idatura: que todo el que realice gado «i yate americano KipPie. P 
una t r n i c i ó n a la Candidatura pre- piedad de M r . chffo[d ^ hflbnea Dar8 
s'dpnclai del insigne Mayor General E s t e yate viene a la Ha°aud ' 
Mario ( í a r c í a Menocal , ei es candida- que en él embarquen IQS 
to y fueee elector, af irmamos que no Matean que se , mií>1 Mr. 
t o m a r á p o s e s i ó n del puesto para que ciudad pasando la ' l 1 " 3 " ^ . ! . aine. 
f u é electo, y si no es candidato res- Metea.l es sobrino del SeMaür 
ponderA de su t r a i c i ó n en cualquier ricano de ese mismo apem 
forma que sea dable, ¡ m v i «ATIA 
Habana. , Octubre 20 de 1924. | ^ H 0 ^ A T 1 A 
P A T R I A Y U R E R T A D ' .^1 ^ V ^ T j t * * 
Mayor G e n e r a l A g u s t í n Cebreco, Vigo ^ ^ ^ " f ^ ^ en%ste puer-
Corone: Manue l Despalgne, Coronel Holsatia ^ e para seguü 
J . M. Izna^a , Corone l D. Montos de to el 9 ^ t ^ 0 ^ Q 0 i f o mejicano 
Oca . Coronel A lmagro . Comandante viaj a puertos del Golto 
r&Ux a-ual lao , Conumdanto DotninRo TVP'AXTA I S A B E L 
L e n r c , Comandante P í o Sandoval . C o «W ^ ^ ^ ^ 
manclanto J o s é G o n z á l e z . S r . Fedor i - tarde farpft pnra B a r c e ^ 
co G . Morales . r . n s r i a s v puertos del 
Nota . Se ruega a los p e r i ó d i c o s del L r m o s o vapor c o ^ 
interior l a r e p r o d u c c i ó n de este ^ f ^ i ^ ^ t r i s a b e l que c o n ^ 
aCUerd0 ca?ga general y ^ i e T ^ J ^ ] 
cuales figura el señor Migu en vt. 
| ] £ S A M A D 
I N G B N I E U t A S A N I T A R I A 
Se ha aprobado por esta D i r e c c i ó n 
los planos fiig'iientes; 
cuales cigura ei . - en 
Escobar . C ó n s u l de Cuba 
E L O O V E R N O R COBB 
lencla 
Procedente de Key W**1 ? ~&]erQt 
ciendo rarga e e n f a l v ^ ^ • 
t o m ó puerto ayer ' tomo P ^ V V s V e vapor el 
AIÍ Llegaron en este ^ 
Avenida Morrel csqu'na a Alfre- ican0 Governor JobD-
lo de Alberto B r o c h ^ A v e n - ponCe de Lfón- 8 
gundo del Puerto de la 
rapo' 
doctor 
da S i m ó n B o l í v a r de Wifredo Per 
n á n d e z ; Manuel Pruna , entre Tre^:-
palacios v F . A s u n c i ó n , de J o s é F . 
Clárela: Salvador y Parque (Casas 
AdemáF llegaron los sei 
l l ; l    « w w " \ o r R o d r í g u e z ^ra"^S_án(ieí , WCZ 
A B C . D . E . y F . de Franc isco te y famllia( L u i s H e r n ^ ^ ja-
M a r t í n e z ! ; Mayor Gorgas ° ú ^ e r 0 cia H u a s L u i s H e r n ^ a e ^ , ^ ^ 
121. de E n r i q u e D í a z . cavld J o s é n A . v t r Mariano Coc8; ^ 
vis. M a n a ^a^16: ^ n ( l o Moyar, 
cflr rastol lanos. Artnand0 ^ 
b ío • P e l l í n , Os -ar Gutiérr ^ ^ 
Ricarda- E . y iaui Rojo- ^ o». 
rlano G o n z á l e z , JnUo Alfredo ^ 
^ > " ? ^ ^ 
E S 
R I C A R U O M O R E 
f I n ^ ' i i c r o I n J n s t T l i l ) 
E x - J e i e de los Negocl- M-a 
Marcas r Patentot 
APARTADO D i lViOá^BO" 79$ n a r í ' n c , 7 alto!,. T O I ^ - M . . > H « « 
v s z 
d r í ? u e z . CaHoe Wargare%íanii Ve; 
Arturo ^ 0 I J ^ „ ¿ j t Ofia. ^ & 
lezaueJ- D u í i María ^ r r e r o ^ B o r r e r c . Dulce i»» 
C A R G A M E N T O D E A * * ^ 
p r 0 . e , e n t e de ^ X ^ t 
I M P O T E N C I A . P E R O i n A S 
S E M I N A L E S . E S T E R 11 J I -
D A O , V E N E R E O . S I F Í l - I S 
Y H E R N I A S O QI E R R A -
D C R A S . C O N S U L T A S D E 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 j n W E D j A J A L 4 ! 
E L H A N ^ O ^ B J 
F1 día 5 de N ^ ^ ^ I o / e l ^ í ! 
Jto nMMiiro dln«fo por * ° e , ^ , 7 i ; " ¿ i ' u ¿ a caaa de Coro . R O ' Í * 
" W W W « M í U I J ^ t j i J f V M J 3 E ^ n ü A4>al9. flA^ 
E M P E D R A D O 8 » . A P A R T A D O 2 2 * -
A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A T R E S 
. rr«afC 
D E L A M B I E N T E ñ G T U ñ L 
P o r J o r g e R o a 
K O R I G E N D E L R E T R A I M I E N T O D E L V O T O N E U T R A L . — L A V I O -
K s a \ P O L I T I C A Y V'JL C O N T R O L E L E C T O R A L . — E N E S T A S É L E C -
C I O N E S S O L O V O T A R A N L O S E L E C T O R E S A F I L I A D O S 
^ rnanMiieim-nte creen los tllrpcto-, No r in ' i i ían ni pesan el Hfimero tle 
Uticos que 011 las e l e c i o i t ó s d t í votantes en totaiitlud, Incluyendo 
L prun̂ ro v o t a r á la m a y o r í a tle 1 en sus c á l é u l o a a los electores neu-
electores neutra les . Nosotros | l í a l e s . V UH ellos la posibilidad de 
'«••in unos que no . A pessir de los I triunfo se basa en el n ú n i e r o cono-
Irainas que se han publicado por i cido de euemlgos o adversarios . De 
^ a n d i ^ a t o s presidenciales, estas ¡ este j . . - , ! , . , , ^ efectivo derivan la se-
jlcftioncs, como casi todas las <|ue ¡ gUI j(ja(i ^ éxit0 y en su ordlmien-
tfCuba se han efectuado, no tienen |to pjupfidarista realizim esfuerzos 
_ a el elector Independiente n i n g ú n ; ¡I1(1(.t.ibieiS pol. bnpedir la e m i s i ó n 
A c t i v o . Se trata de una jus ta l d e l voto „ e u t r a l . 
^tre individuos para-Jos q ü e los in- por ^ proccdiIlliento i n s t a n t e 
preses « c n e r a l e s del p a í s es cosa se- [megto n ^ t c a ^ ios dos part i -
A..WÍU \sí se explican los s í n t o - , , i i • jjndarla. -a»' DO ^ f | (|os cn ¡ o j . ^ . elecciones que en 
j e c w a i d e c ü u i e n t o y de violen-
A con que t o d a v í a a j e r se h a en-
^ngrcnladu la propaganda. E s muy 
C O N F I T U R A S 
difícil que un electo- consciente lie 
gue al convencimiento de que el 
("uba se han efectuado, han logrado 
¡«I cabo que nuestros gobiernos, a 
pesar de ía universalidad del sufra-1 
gto, sean invariablemente producto 
í"6 . , . ^ _t_rt„ ! de una exigua m i n o r í a e lectoral . Va-
cambio de unos hombres por otros 
^ ü f i q u e necesariamente u n avance ¡ r a comprobarlo basta con que se 
el mejoramiento de viciosas p r á c - j examine el censo p o l í t i c o , s e g ú n el 
^ á 3 de dolosos s i s temas . E n un ¡ cual , en las elecciones cubanas vota 
de pob!«c ión t a n ' e s c a s a como en los comicios s ó l o el quince par 
^ba 1» o o p í n i ó n p ú b l i c a se nutre ciento de la p o b l a c i ó n e lectoral . 
je ínt imos detalles y j u z g a a losj O t r a de las causas fundamentales 
hombres p ú b l i c o s con datos que en- por la cual el retraimiento del voto 
lidiaría el más curioso ayuda tle cá- neutral en los comicios es un hecho 
fániara. N'o hay elector de cu l tura constante, es la violencia con que 
mediana que no tenga juic io propio se rodea a la propaganda electoral 
de los Partidos en las elecciones pre-
sidencia U s. \ o cube esperar que 
uin , j , n i n g ú n elector eonsciente ni desapa-
partidarista, es decir, un afi l iado de I ¿¡ionado concurra a los comicios a emi- j 
pitido, no osa defender s iquiera a l j t l r su voto entre tiros y ba las . No 
que apoya su part ido: su t í i c t i ca po-_ Be t|.afa de que eI miedo i 0 a h u y e n í c 
liüca consiste en a t a c a r despiada-1 úe ^ Pec tora les . Nadie, me- j 
ú ñ e n t e a l contrario con aterrante d ianameme culto y que no tenga un 
tobre cada uno de ios candidatos 
que se disputan el poder p ú b l i c o . 
Cuando un elector es un apasionado 
N a d a m á s a g r a d a b l e p o r la t a r -
de , a la c l á s i c a h o r a d e l te de las 
c i n c o , que u n a s c o n f i t u r a s . 
P o c a s , s e ñ o r a : p o r q u e m u c h a : 
e s t r a g a r í a n su e s t ó m a g o , i m p i -
d i é n d o l e c o m e r h o r a s m á s l a r d e . 
P o c a s y b u e n a s ; p o r q u e si las 
conf i turas no e s t á n e l a b o r a d a s en 
f e c h a rec i ente y c o n e s p e c i a l c u i -
d a d o , d a ñ a r í a n su o r g a n i s m o . 
D e s d e estos puntos de v i s t a de 
s u f r e s c u r a y su e x q u i s i t a c o n f e c -
c i ó n , n i n g u n a c o n f i t u r a es s u p e -
r i o r a la n u e s t r a . 
L a s c o n f i t u r a s " L a G l o r i a ' , e n -
tre las q u e q u e r e m o s m e n c i o n a r 
los es tuches d e b o m b o n e s , los c a -
r a m e l o s de f ru tas , las p a s t i l l a s d e 
c h o c o l a t e y l e c h e y las " C e l i n d a " , 
a d e m á s de u n a p r e s e n t a c i ó n a g r a -
d a b l e y u n s a b o r s i m p á t i c o a los 
p a l a d a r e s Ref inados , t i enen s u fa -
b r i c a c i ó n c u i d a d o s a . 
C o m o que l l e v a n e l n o m o r e - g a -
r a n t í a : " L a G l o r i a " . 
^ 0 ^ 
acritud da ju i c io . Por é s o resu l 
t» que en las c a m p a ñ a s electorales 
que se realizan en nuestro pais, 
U adhesión p o l í t i c a no es una ma-
nifestación de s i m p a t í a s ; antes bien, 
on pretexto de agresividad contra el 
jandidato o partido contrar io . 
Cuando los directores de los par-
ados exponen en p ú b l i c o sus opi 
i n t e r é s personal inmediato, puede 
serenamaAte soportar el contacto con 
los matonois, cuya torva mirada por 
gi >ola es }ii p r o v o c a c i ó n o insulto 
al propio sufragio . L a u r n a electo-
r a l es cuna y no tumba del bienes-
tar soc ia l . Tero es i n ú t i l pretender 
que se cambie el procedimiento has-
ta a h o r a empleado. L o s directores 
¡tañes pol í t icas , no es otro e l senti-1 p o l í t i c o s saben muy bien que s i se 
miento que re f le jan . P a r a el los el 1 re i i l izara semejante cambio, el voto 
rafragio es un negocio c o n t r o l a d o . ' n e u t r a l les n e g a r í a el sufragio. 
' L A G L O R I A X 
B i rnéc < M k * » o d » los t b o c r t w t 
S O L O . A R M A D A Y Ofe. 
L u y a n ó H a b a n a 
Y a l l e g ó 
D E O B R A S P U B L I C A S 
EL I N S T I T U T O D E P I N A R D E L 
RIO, S E H A L L A K V E S T A D O D E 
U U I N A 
E L B O L E T I N D E L A S E C R E -
T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S 
ETsta interesante publ ieaciór . que 
difunde en C u b a y en e; E x t r a i j e r o 
Una c o m i s ü » de preeminentes per-. ;a c u i t u r a y ios adelantos de las 
bona.Udajdes p í p a r e ñ a s , v i s i t ó a y e r ¡ o b n i ¡ . P ú b l i c a s de nuestro p a í s , l le-
ül BQfior Secretario de Obras P ú b l i - | ga ., i ^ e g ^ a me6a de r e d a c c i ó n , 
cas, para gestionar la r e p a r a c i ó n del; 0früt . i f ;ndonos. la belleza de un E d i -
Instituto provincial oe P i n a r deli tor:al en el que se comentai con ex, 
Río, cuyo edificio se encuentra en quisito gusto liteI.ario> u ü hermoso 
s e ñ o r C a r r e r a i n.abaj0 1)ubiicado en el D I A R I O D E estado de ruina . E l 
dló las ó r d t n e s oportunas para que 
se apuutale aauel, y o f r e c i ó orde-
nar la reparación del mismo a la 
mayor brevedad. 
ÜRfcaiiTO . P A K A L A S - UAKKJfiTJji 
RAS DVJ G U A N E A M A N T U A V A 
L A F E 
L A M A R I N A , couVel t í t u l o do A 
r R A V E S ' D E C U p t ' . lubtradu i-un 
u n a serie de m a g n í f i c o s fotograoa-
dos «|ue demuestran el refinado es-
pír i tu de art is ta del autor. 
T r a b a j o s t é c n i c o s del Ex -Secre ta -
rio de Obras P ú b l i c a s doctor Aure-
lio Saridoval, y de Mr. F . C . Skech , 
Ingeniero Jefe de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos de la Habana , y la Nota Ofi -
cial de la referida S e c r e t a r í a , con 
ios ii formes acerca de las obras rea -
lizadas y por real izar, que f irma el 
W M i l i m 
1 : 1 I m o n l o d o l p n l a d o r 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E S P A Ñ A , 
L A I G N O R A D A 
La obra que tapará muchas bocas malévolas, 
que destruirá toda calumnia antiespañola y 
que sepultará para siempre las diatribas de la 
feroz leyenda negra. 
Esta obra no contiene cantos ridiculos a la 
raza ni tonterías románticas: es la obra que 
revela a España como una de las naciones 
más cultas, más progresivas y más ricas; es el 
libro que avergonzará a todos los imbéciles 
que alguna vez la llamaron bárbara. 
S i t ú , l e c t o r , t i e n e s a ú n a l g o d e e s p a ñ o l , 
búscala, cómprala y léela, para poder hablar alto. 
Sr. Gerente de U CditoruJ "Atlántica", Apartado 1953 
o Ccanpoítela 78. Habana.—Mándeme el sumario de laa 
material que contiene "España. La Ignorada", lo mismo 
en su texto que en ni parte gráfica. Deseo conocerlas, para 
comprarla luego. 
Ciudad-
El señor Carrerá v i s i t ó a l s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , para re-
coger la firma de un Decreto por 
el cual se concede el c r é d i t o nece-
sario pava la r e c o n s t r u c c i ó n de las . 
carreteras que partea de ü u a n e a l talentoso Diector General del Ramo 
Mamúa y K1 poblado de la F é . c o n ' s e ñ o r Pabl0 p- Cartana . labor dig-
el fin de comenzar inmediatamente üli ^ aplausos qu« n a d e el culto 
funcionario en favor del mejor éx i -
to de los intereses del Gobierno. 
T a m b i é n el s e ñ o r C a r t a ñ á ofrecu 
un luminoso informe sobre l a cons-
t r u c c i ó n del Monumento al Genera l 
M á x i m o G ó m e z . , 
E n t r o las d e m á s informacio'&ies, 
se encuentran la g r á f i c a de las gra-
des reformas de nuestro colega L a 
P r e ñ e * , las Comunicaciones Inter-
obrag que f a v o r e c e r á n a las c la -
»M obreras p l n a r e ñ a s , especialmen-
te a la ne r.quellos lugares que fue-
ron azot-idoa por el c i c l ó n , faci l i -
tindolea ti abajo y evitando que teu-
R Que emigrar a la p o b l a c i ó n . 
CONSTRICCION D E Ü N P A R Q U E 
comenza-En la p i ó x l m a semana . 
1111 las ojtas de c o n s t r u c c i ó n de u n í l ' ioanas . y el Texto de las Couclu 
prque en la calle 13 del Reparto yioll:ies votadas en el eongreso I r l -
wvton, cuyos gastos s e r á n su fra - ! t^rnacional de Carreteras verificado 
Eados pos- el Cobieruo P r o v i n c i a l . U n S e v . l l a . G r á f i c a s sobre carreteras 
Ea Asociación de Propietarios de; construidas y reparadas y otros t r a -
•clio reparto está gestionando en l a l 'jajos de positivo m é r i t o , 
«cretaría de Obras P ú b l i c a s , el en-.| K s el B o l e t í n de Obras P ú b l i c a s , 
ubamlento ael arroyo que cruza di- 'a mejor obra de la a d m i n i s t r a c i ó n 
°0 Parte, el cual comienza en l a ' d e l Dr . Sandoval . acaso la ú n i c a , 
lor y termina en la calle Do-: contra ia o p i n i ó n de "aquella j a u r í a " 
' siempre opuesta a real izar nada que 
• i0 fuera de "provecho propio". 
E l canje que tiene establecida la 
Revista con A m é r i c a y E u r o p a , hace 
conocer a nuestro p a í s , en el orden 
intelectual. 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
C 9145 a l t 
tralv?^ f Se gestiona el servicio de £ " la calG Dolores es-
está " en cuyo tramo la l í n e a 
^ ya construida. 
^ P A R Q U E fylXluAY 
^ h n - ' f T Jefe de la Ciudad, ha 
«eni^r.i' e . ÚÍ8L ^ ayer, a l ^ 
E L A P A R A T O 
R E S P I R A T O R I O 
Nada es tan delicado como 
los Organos que forman el 
aparato respiratorio humano. 
Un catarro descuidado puede 
convertirse fá.cl lmente en una 
bronquitis, p leures ía , pulmo-
n í a o acaso tuberculosis. Cdr-
tese el mal en sus comienzos 
usando M U S T E R O L E . el re -
medio eficaz por excelencia. 
M U S T E R O L E , el u n g ü e n t o 
maravilloso, que ha venido a 
reemplazar a los antiguos 
quemantes sinapismos, es el 
m e j o r 
p r e v e n t i -
vo contra 
las enfer-
m e d ades 
de loa ó r -
ganos res-
piratorios. 
E s . a d e -
más , muy 
eficaz en 
los c a s o s 
de reuma-
t i s m o y 
neuralgia . 
Se vende en pomos y tubos en todos las farmacias. 
Distribuidores para Cuba: 
ROQUE & P K A N C E S C H Z 
Edificio Larrea, S02-30Í 
Habana 
D e l a C r u z P e n i t e n c i a r i a 
Use Ly«ol como solución 
antiséptica.. 
Media cucharadita para ca-
da litro de agua. 
Para la higiene femenina. 
Cuando nace el bebé . 
Para heridas. 
Fabricado solamente por 
L Y S O I . IBC. 
Unico Distribuidor 
L E H N & P I H K , 
Ino. 
Nueva Tork 
E . U . A . 
, Ziehn SE Flnk, Ino. 
|j Dept. C. -3 , 635 ¡i 
!; Oreenwich St . . 
ij New York City, ' j j 
j E n v í e n m e gra-
ij tis un frasco de :• 
• i L y s o l de muestra, 
con Instrucciones 
¡J completas i>a.¡-a 






A s o c i a c i ó n de ! 
. beneficio i 
•"a de Sanidad y se r e a - ' c o n objeto de recaudar fondos p a r a i 
ias obras necesarias a l ! ateder a los m ú l t i p l e s gastos que el 
embellecimiento del 
6XA 
A D I C I O N A L 
programa de dicha aociac. ión de- I 
manda. 
L a f u n c i ó n será en el Cine T r i a n ó u i 
¡icr leí tarde, a las 5 y m e d í a para | 
•'os - . iñob y pot la noche, a las 9 
Se ha comproh i y ™ e d i a j iara los mayores . E l p r o - i 
H Agua Dulp3 i f!Ue en el Puen i r a n i a , selecto, y por tratarse de una ' 
d1131 l ú e pasa n a . ^ ^ a r i l l a adi Á r o c i a c i ó n como la de la C r u z Peni-, ' 
? o b s t n í d a f0T 'a acera, ha s i - ; tenciaria, se e s t r e n a r á en la f u n c i ó n 1 
Jjunos postes coló • dCOlOCaC<k6n de üi: la uoche una hermosa p e l í c u l a ! 
os en ella per m u l a d a " P r i s i ó n o besos", 
í h ^ Electric" ^ ^ ^ P f ü í a s " H a - i S e ñ o r i t a s de la Soc iedai habano-
10ne r n " . • . « ía Cuban Te le - ra . h a r á n bellos n ú m e r o s de canto y 
N o p u e d e s d a ñ a r m e 
a m i ^ o , u s o — 
^ I ñ e n t h o l a t u m 
* W S e v e n d e e n b o t i c a s 
V y d r o g u e r í a s 
D R . S O L A N O R A M O S 
E s t ó m a g o , Intestino e H í g a d o . 
(Exclusivamente) 
S a n L á z a r o 268. T e l é f o n o A-9606. 
L u n e s , miérco l e s y viernes 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite temar Quini-
na , no causando zumbidos de o ídos . 
Contra Resfriados, L a Grippe, Influen-
za , Paludismo y Fiebres. L a firma de 
E . W . G R O V E viene con cada cajita. 
l«n la cal lel 
a'n'eña;eelrüan T l0S trasan-
S í J11 reboSe d ^ ' ^ da lu 
o. r a q ae 4 1* f aguas de llu 
\ut: esias in'iad 
uue^e fuerte. 
U ^ s A l A l ) 
. Los vor i . K S T A D O 
t * ^ * : calle S a l u , . de 
C a r a c ^ n de d ^ ^ i ^ e r s e a n Ta 
65 ^ r a n ^ ^ ^ cuyo esta-
^ t a ^ } V I V E 
Auguramos a las organizadoras 
grau é x i t o . 
ANTIBIÜOSO LAXANTE 
Mirci Ftglitrjdi 
H A S . T K O 
«a ,s ,n i lnc iac i l lmos de las 
' aaueUa es 
-'a esquina p i t a d o 
per ió - ' 
se s u c e d í a n 
^an dado por 
la tube-1 
por lo cena-
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
iDISOLVENTE DEL ACIDO URICO 
tN DROGUERIAS Y FARMACIAS ^ 
Oei»OSITO PRINCIfAu. 
FARMACI 
fine conocida una de las causas" 
se proceda 
aperar t u b e r í a . a la r e p a r a c i ó n de la 
un I T D E A C T U A L I D A D P O L Í T I C A ^ 
A X B O R G E S 
A S U S O B R E R O S 
P o r l a p r e s e n t e h a g o s a b e r a todos m i s agente s y 
e m p l e a d o s , d e todas c l a s e s , v e r í a c o n gus to f a v o r e c i e r a n 
l a c a n d i d a t u r a de m i h e r m a n o J o s é A . B o r g e s , c a n d i d a t o 
a R e p r e s e n t a n t e p o r e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , p o r l a P r o -
v i n c i a de la H a b a n a , q u e o c u p a el n ú m e r o 4 e n la B o l e -
ta O f i c i a l , s in que p o r e l lo se e n t i e n d a u n a o b l i g a c i ó n 
n i m a n d a t o , p u e s a u n q u e lo h a g a n e n c o n t r a t e n d r á n 
s i e m p r e p a r a m í l a m i s m a c o n s i d e r a c i ó n q u e h a s t a e l 
i presente . V u e s t r a v o l u n t a d e s l ibre y p o r m í r e s p e t a d a 
que 
D r . G o m k P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L , MUNI-
C I P A L D-E E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Clstoscopla y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a lí 




ELI B a r b e r o : - L o r ^ a 5^l io r¿j nmero en bo l iF^ 
L o n 9 i r 7 o : ; i b ü é f o ^ e - R c J b . e ! q í j e ; n 7 e d i s p a r o c l k 
r e r r e i e n o . L c x r r e ^ 6 . c o m p r e b e r c J b 1 . . . 
V I S I T E N O S Y SE. C O N V E N CE. R Á 
L A P P E . A h " - 2 - 5 5 . E „ C 
_ F E R R E T E R I A C U A T R O 
T e l e f o n o A r o ^ o . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, altos. Consultas: lu-
nes, miérco les y viernes, de 3 a 6. Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
MQNSERRATE No, 4 f l . CONSULTAS 0 £ I t 
Especial pan los pobres d e 3 f media a 4 . 
C 9575 I d 29 
C o r t a d o r d e c a m i s e r í a y r o p a 
b l a n c a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , se 
o f r e c e . L a r g o s a ñ o s d e p r á c t i c a . 
A v e n i d a d e I t a l i a , 6 9 , C e n t r o ' 
C a t a l á n 
IS93 2 d 30 oc 
C U C H A Q A D A 5 ' D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A 5 E N f f F . P M E D A D E S 
D f c L A U R E T R A 
B A L 5 A h l C O - P A P I D O - 5 E ( í U E > Q 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 31 d e 1 9 2 4 m x c n 
E s U n P r o d u c t o D e L a 
C e r v e c e r í a M a s 
G r a n d e D e l C o n t i n e n t e 
L a { J ü ^ J f t S W t s e e l a b o r a e n l a C e r -
v e c e r í a C u a u h t e m o c , M o n t e r r e y , N . L . 
M é x i c o , l a m e j o r e q u i p a d a y l a m a s 
g r a n d e q u e e x i s t e e n e l C o n t i n e n t e . 
S e e m p l e a m a q u i n á r i a m o d e r n a 
p a r a l a filtración y e s t e r i l i z a c i ó n , 
p u e s s o l o a s í s e o b t i e n e u n a c e r v e z a 
c i e n t í f i c a m e n t e p u r a . 
Toda el agua que se 
usa se esteriliza y se 
filtra doblemente; la 
levadura se conserva 
siempre en refrigera-
doras esterilizadas. 
Hasta el aire se filtra 
y se purifica. 
Todo cuanto la cien-
cia ha producido en 
materia de inventos y 
sistemas, se ha aprove-
chado y se aplica es-
trictamente para guar-
dar su pureza. Pores to 
la fcRtfBliH, una cer-
veza científicamente 
pura, no consiente nin-
gún germen y no puede 
causar biliosidad. 
Ud. se deleitará con 
l a s u a v i d a d y e l 
sabor de esta c e r -
v e z a pura de la afa-




J a n t e s distribuidores p a r » CnDat 
J . G a l l a r r e t a y C í a . , S . e n C 
L a I la l iana . 
E L D E L L E O N y E L C H I L L I D O D E L 
( P o r A N O K L O P A T R I ) 
*Xo se t r a t a de una l e c c i ó n , H a r r y a u m e n t ó el d i a p a s ó n m á s ) 
de zoologin; pero s i de un f e - j m á s a p e t i c i ó n re i terada de s u men-
c ó n i e n o mi iy frecuente, por 
desgracia , entre los hombres 
y n i ñ o s . Deishagamos el equ í -
voco de los que creen en que 
tor hasta que l l e g ó un momento en 
que su garganta no ü i ó m á s de s i . 
" ¡ A n j á ! " a c o t ó sonrientemente el 
profesor, "eso es todo I0 que usted 
u n caudal de voz, fuerte y |puede g r i t a r . 316 interesaba mucho 
abari tonada, numenta el ca« tmberlo; g r a d a s . Nunca habla o í d o 
a caballerito alguno que gritase tan 
alto y tan nuil . P é s i m a m e n t e \na\.\ 
Diga a s í la pa labra" y l a e m i t i ó sua-
ve m e n t é comq una nota de a r p a per 
rectamente m o d u l a d a . 
A ! d ía siguiente, la m a m á de H a -
rry f u é a l a escuela a inquir ir por; 
o u é el s e ñ o r profesor h a b í a sido tan j 
mordaz con su hiJo qno este se ne- ¡ 
gaba a volver a clase mientras no | 
se le diesen expllcat ionos Y cons- i 
te que la s e ñ o r a g r i t ó m á s y m á s al j 
ver que el profesor se h a c í a el desen 
tendido. E s t e se s o n r i ó y no dijo m á s | 
que: " ¡ M á s al to"! L a s e ñ o r a q u e d ó 
<I«"! a n n a d a . Haciendo uso de un sen 
r idó c o m ú n nada corriente, tuvo a 
bien s o n r e í r s e as imismo y d e j ó pa-
sar la cosa . 
Hay u i ñ o s de cor»a edad que incu-
rren en l a a n á l o g a e q u i v o c a c i ó n . SI 
no se les contiene, p r e g o n a r á n a gri 
to pelad0 todo aquel lo que creen de 
excepcional importancia , a trueque 
de pasar desapercibidos por p a r a d ó 
j ico f e n ó m e n o . X o debe t o l e r á r s e l e s 
que l leven ose error h a s t » la segun-
dü. e n s e ñ a n z a mientras no haya ha-
bido a l g ú n h á b i l maestro <iu<' se en 
cargue de efectuar una senci l la ope-
r a c i ó n d i d á c t i c a que l0 el imine, l l á -
l ibre y c lar idad de las ideas 
emitidas. L a luna subo y ba-
j a el o c é a n o s in el menor su-
surro" . 
H a r r y desciende de u n a fami l ia 
de gritones. Todos en su casa tienen 
voz fuerte y abar i tonada y no hay 
el menor asomo de t imidez cuando 
la lanzan a l espatio. A d e m á s , todos 
los famil iares 'le H a r r y poseen l a no 
c i ó n de que, aur.if i itando el volu-
men del sonido, pueden traspasar to 
da densidad de intel igencia que pu-
diere haber en su intercolutor. S i , 
por ejemplo, hay 'Algu ien que de pr i 
mera i n t e n c i ó n no ne ha dado cuen-
ta del asunto en su p r í s t i n a forma 
de e x p r e s i ó n , para asegurarse do que 
lo entienda a la segunda, , repiten 
sus palabras a voz en cuello .. y 
n0 siempre de buen talento. T a l pa-
rece que les molesta que las gentes 
sean tan "cen•adas•, . 
• l a r r y crece y ae desarrol la fiel a 
sus tradiciones famil iares . Sus maes 
tros no se s ienten muy orgulosos de 
ó en pr imer lugar porque el s a l ó n de 
clases n0 es muy amplio que diga-
mos y las paredes devuelven sus vo 
ees una y otra veces formando un 
eco insoportablo que no se npaga j l'b seles suave y gentilmente y, cuan 
hasta Que h a ensordecido a a lguien; | l o m á s griten r e s p ó n d a s e l e s en tono 
y en segundo porque no les gusta su m á s blando hasta que se vean obli-
i r r i t a c i ó u a l «verso incomprendido. (gados a ponerse a l nivel de su genti-
L'n buen d í a , e n t r ó en l a e s c u e l a j h * 2 » • 
un nuevo profesor de idiomas y H a - : F u e r z a s p o d e r o s í s i m a s pueden ser 
r r y le c o n t e s t ó u n a de sus pregun-• Puestas en a c c i ó n con Hurtado cau-
tas e q u l v o c a d a m e n í o . Di jo una p a - i d a l (,e sonido. L a luna hace subir y 
labra que no era necesaria y, a d e m á s 
la p r o n u n c i ó m a l . 
" ¿ C ó m 0 d ice?" , c o n t e s t ó el háb i l 
profesor adelantando la cabeza, con 
los ojos muy abiertos. 
H a r r y g r i t ó la pa labra dando 
muestras de impaciencia . 
" M á s alto", v o l v i ó a decir el pe-
dagogo l l e v á n d o s e una mano a l o í d o . 
bajar el o c é a n o y no produce con 
ello ruido alguno. Cierto que a ve-
ces brama el m a r majestuosamente 
en olas ingentes y pasamos ante é l 
con el a l m a eu un hi lo; pero el bra-
mar s in m a j e s t u o s ^ a d es har ina de 
otro costal; es una cosa demasiado 
fú t i l y r id icula p.-.ru que produzca 
la menor impresl-Vn. 
N U E V A D M V A D E L O S A L M i S Í A H E T A B A C O 
N . G e l a t s & C o . 3 n L 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a l e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e i M u n d o 
y C a r i a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J ñ D E A H O R R O S " 
feolnos Depósitos a Esd Siodóo, Fagudo interés s! 3 pir ÍGO ABML 
Toim estos eperacíones puede» efe iaarse también por cerno. 
OeleWró anteayer c e s i ó n ordinar ia 
la Asamblea Genera l de la "Asocia-
c i ó n de Almacen i s tas , Escogedores y 
Cosecheros de T a b a c o " bajo la pre-
sidencia del s e ñ o r Manuel A . S u á -
' rez C o r d o v é s , y actuando de Secre-
i tario el s e ñ o r Gerardo C . S m i t h . 
Incida y aprobada e l acta ante-
Irior, se leyeron y aprobaron tam-
Ib ién la Memoria A n u a l y el infor-
me de la C o m i s i ó n de G l o s a , 
j Seguidamente f u é conocido el fa-
llo del T r i b u n a l de Honor designa-
do para juzgar loa casos de infrac-
I c i ó n de acuerdos relacionados con 
I Vue l ta A r r i b a , y e l c u a l fallo dis-
p o n í a el sobreseimiento de la causa 
j a/rcihivo ideil expodiente, jpor oio 
i haber motivo de verdadera grave-
'dad que aconse jaran otra act i tud . 
D e s p u é s , e l s e ñ o r Gerardo Oara-
icena se r e f i r i ó a la labor real iaada 
i por la D i r e c t i v a para socorrer a los 
I t ó r m l n o e de la provincia de P i n a r 
Ided R í o destrozados por el c i c l ó n , 
y tuvo grandes elogios para eea la-
bor manifestando que, en nombre 
i de la J u n t a General h a c í a consfcar 
la s a t i s f a c c i ó n de todos por el br i -
l lante trabajo que h a b í a llevado a 
! efecto el Consejo Direct ivo, recau-
' dando en b r e v í s i m o plazo la respe-
itablo suma de diez mi l setecientos 
[veinte pesos, aumentada posterior-
mente a diez mi l setecientos cuaren-
< ta y clnoo pesos con el donativo de 
la f i rma Sidney RothschLId, ascen-
dente a veinte y cinco pesos. P i d i ó 
el s e ñ o r C a r a c e n a , y a s í se a c o r d ó 
¡ p o r unan imidad , conceder un voto 
de gracias ' a la Direct iva en gene-
, r a l , y especialmente a los s e ñ o r e s 
J u a n de la Puente , Pablo L». P é r e z , 
L i s a n d r o P é r e z y Aurel io Cano y 
¡ Manuel G a r c í a Pu l ido , por haberse 
¡ p r e s t a d o generosamente a rea l i zar 
jen persona e l penoso trabajo de dis-
tr ibuir entre 1no daimni^ioados <die 
los distintos t é r m i n o s la s u m a re-
caudada a ese fin por la A s o c i a c i ó n . 
E s t a n d o tratando de esto asunto 
se r e c i b i ó l a laudator ia cairta del 
Secretario de A g r i c u l t u r a , qule yu 
hemos publicado, y en l a cual en-
viaba una muy cordia l f e l i c i t a c i ó n 
la la Sociedad por su manera r á p i d a 
jy eficaz de acudir en aiuxlllo de 
¡ a q u e l l o s t é r m i n o s . L a J u n t a q u e d ó 
¡ e n t e r a d a y muy reconocida a la ci-
itada autoridad por s u c o r t e s í a . 
Ul t imamente se p r o c e d i ó a cele-
brar elecciones para la r e n o v a c i ó n 
parc ia l del Consejo Directivo, s ien-
do votada u n á n i m e m e n t e la candi-
d a t u r a presentada por la C o m i s i ó n 
Of ic ia l . D e s p u é s de lo cual la nueva 
'Direct iva de la Asoc i iac lón q u e d ó in-
Itegrada en su total idad como sigue: 
Pres idente: Manuel A . S u á r e z . 
¡ Vicepres idente: Manuel M u ñ l z . 
Secretar io: Gerardo C . S m l t h . 
S e c c i ó n de A lmacen i s tas : Pres i -
dente: Manuel F e r n á n d e z G r a u . V o -
l é a l e s : Bernardo G o n z á l e z ; F e r n a n -
do C á r d e n a s ; R icardo E g u s q u i z a y 
J o s é R . G o n z á l e z . 
S e c c i ó n de Escogedores : Pres iden 
te: Aurel io C a n o . Vocales : Antonio 
G o d í n e z ; Pastor S á n c h e z ; Mainuel 
i V ig i l y Eugen io G o n z á l e z . 
S e c c i ó n de Cosecheros: Pres iden-
te: Am^rés S á n c h e z . Vocales: F e r -
nando Lobeto; Manuel G . Pu l ido; 
H e r m ó g e n e s F o y o y R a m ó n Gon-
z á l e z . 
S e c c i ó n de DespaJll ladores: Preai -
| dente: Santos Santos . ^ P a r a Voca-
j les: J o s é L o z a n o ; B e n j a m í n M e n é n -
dez; L i s a n d r o P é r e z y Gerardo Co-
I r r a l . 
A N U N C I E S E E N E " ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
V i 
S I D R A 
A C u a l q u i e r 
H o r a d e l D í a 
M i t i g a l a S e d 
y E n t o n a e l E s t ó m a g o 
L a bebida que recetan los 
m é d i c o s por sus cuahdades 
de pureza a D s u l u U . 
Df VENIA EN TOCAS PARTES 
L á m p a r a s d e B o l s i l l o 
e V E R E A D y 
L J R E A D Y s o n l a s que producen ¿ 
m a s i n t e n s a y l a s de m a y o r durar -
q u e e x i s t e n . B a s t a c o r r e r el inter 
t o r p a r a o b t e n e r l u z i n s t a n t á n e e m e n T 
N o l a s a p a g a m e l v i e n t o n i la Uu • 
y n o o f r e c e n p e l i g r o de incendio n^t 
a c c i d e n t e . 1 Q* 
L a s p i l a s " U n i t C e l l " E V E R E A D v 
s o n de l a r g a d u r a c i ó n y p r e s t a n servidn 
m u y s a t i s f a c t o r i o . v'10 
L a s P i l a s S e c a s C o l l i m b u 
— d u r a n m á s tiempo. 
EM P L É E N S E p i l a s s ecas C O L U M . B I A p a r a t i m b r e s , z inga las eléc* 
t r i c a s , t e l é f o n o s , e t c . ; bat'órírJ3 " U n í 
S h o t " C O L U M B I A p a r a e l encendido 
e n m o t o r e s de gas , t r a c t o r e s , embarca-
c i o n e s c o n m o t o r , a u t o m ó v i l e s ¿ o r d v 
o t r o s . B ú s q u e s e e l n o m b r e " C O L U M -
B I A " e n l a e t ique ta , p u e s es l a garani 
t í a de e x c e l e n c i a . 
Union Carbide Sales C o . , R o y a l Bank of Canadá Bldg., Habana, Cuba 
D e v e n t a en los e s t a b l e c i m i e n t o s d e efectos eléctricos. 
^ CNCfNDlB0 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n í e r m e d a d f á n e r v i o s a s y m c n l a l t s . P a r a Sras . cxclusivameola 
C a l l e B a r r e t o , n ú m e . c t¿t ü u a n a b a c o a . 
¡ G R A T I S - C U P O N P O R $ 3 . 0 0 S O L O P A R A 3 0 D I A S ! 
G e n u i n e M a l a b e r P í a t e S e t 
He aquí una verdadíra eranga. C'da uno de lo* lectores de este periódico recibirá nuestro cupiJn de Í3.00, 
absolutameiite G R A T I S . E s sumit^neii* fáci l ; y todo cnbillero, señora y aún todo niño puede .lifrovechar esta gran 
oferta. Todo lo que usttd tiene quf hacer es llenar etafeupón que aparece abajo, y entonces nosotros le enviare-
mos este lejiltimo Juego de Cubiertos "Malabar Plateado^' por solo JJ.98. H-te hermoso juego consiste de 6 cuchi-
üos, 6 tenedores, G cucharas soperas, C cucharitas cafeteras, 1 cuchillo para mantequilla, y 1 cucharlta para azú-
car. Todos y cada uno de lo;» art ículos tfe este Juego están hechos de macizo material con artístico dibujo y pre-
ciosamente acabados, y se garantiza que no se empañan ni toman un color d© latón, asi come que conservan su 
hermosura toda la vida. 
Este hermoso y legitimo Juego de Cubiertos "Malabar Plateados" vale $6.00 o más. Nuestra oferta introduc-
toria espec i í l para 30 días le permito a usted ahorrar ¡Tiás de la mitad, us ;ndo el cupón que figura abajo. SOLO 
L'y J U E G O POK CADA CUPON, V NO V E X D E K E M O H XINGU.V J U E G O Si.V E L CUPON POR J-.98. „ 
R E C U E R D E U S T E D Q U E A C E P T A HEMOS E L CUPON COMO P A U T E D E L PAGO, Y Q U E TODO LO QLH 
U S T E D T I E N E QUE P A G A R SON $¿.Í)S Oro Americano, que deberá acompañar con su pedido; y que el cupón es va-
ledero durante 30 días solamente. Po:- tanto, obre inmediatamente y no se quede colgado. Nuestra garantía es siem-
pre la misma: Que quedará usted satisfecho o que le devolveremos su dinero. 
TTmON S A L E S COMPA.NY. Inc. D E P T . 136 „ _ . 
15 S. DI .SPLAINES S T . CHICAGO, II .LINOIS, E . V. A. 
Gratis.—Cupón por Dls. 3.00. 
Union Sales Company, Inc. Chicago, Illinois, E . U. A., i h(Brtr>«( wt 
Muv señores míos: Sírvanse ufteJes remitirme su legitimo Juego "Malabar Plateados de Ze S Jn días dt 
sólo $2.98 Oro Americano. Con este cupón adjunto $2.98 Oro Americano en pago total; y si después de i« 
prueba no estoy satisfecho, tendré derecho a regresar .el Juego y a que se me reembolse mi dinero. 
Nombre. . . y , , , Direcc ión. 
Ciudad Estado Paí s . alt 
F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A ' ' 
L A M A S G R A N D E D E L M U N D O T R E S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l f . 1 - 1 0 3 3 H A B A N A . 
^ 9174 alt. 
R e a l S i d r a A s t u r i a n a C I M A L a M e j o r d e T o d a s 
F O L L E T I N 1 4 
R U L T A B 0 S 
Novela en tres partes 
Por 
J U L E S M A R Y 
P r i m e r a P a r t e 
(De venta en la Librería " L a Moflernt 
"Poesía", Pt y Margall, (ante» Obispo) 
n ú m a 13ó y 137) 
( C o n t i n ú a ) 
decirse que la amaba. Porqu-e si él l a 
amaba y s i su amor se centupl ica-
ba a causa de su propia desgracia, 
sabia perfectamente que e l la no po-
d í a amarle a é l , a l lisftido. 
^ero reflexionaba: 
¿ N o corre peligro viviendo con la 
fami l ia de G a s p a r de Mauleon, del 
hombre que c o r t ó la c u e r d a ? . . . ¿Y 
no necesitaba que alguien se sacr i -
fique por e l la , hasta d a r ' i a v i d a ? . 
M é l i a no se e q u i v o c ó a l echar las 
car tas : 
" U r a m u j e r r e p r e s e n t a r á un Im 
portante papel en tu v i d a . . . T ú se-
r á s la causa de su desgracia o ella 
lo s e r á de la t u y a . . . E s o depende-
r á de aquel de vosotros dos que se 
sacrif ique por el otro". 
L a suerte q u e r í a que fuese é l . 
¡ H a y una fel icidad suprema en l a 
a b n e g a c i ó n s in l í m i t e s , e a el sacr i -
ficio absoluto, aunque sea Ignorado, 
aunque pase inadvert ido! 
¿ P e r o era posible regresar a 
F r a n c i a d e s p u é s de seis o siete a ñ o s 
de destierro, sin: hacer la peregrina-
r«cin a aquel de Argonne en donde 
B a s t i á n y B a s t i a n a se e n c o r t r a r a n , 
unieran y a m a r a n ? 
B a s t i á n se detuvo en las A r d e n -
nes. 
Sus p iernas , demasiado d é b i l e s , 
no hubiese podido l levarle a los 
bosques de Apremont y ya iba a en-
contrarse en u n aprieto, cuando en 
la» e s t a c i ó n de G r a n d p r é o y ó que le 
interpelaba u n aldeano: 
— N o parece usted fuerte. Jo-
v e n . . . S I va usted lejos n e c e s i t a r á 
echar t i e m p o . . . ¿ S i g u e usted mi 
camino? Y o voy a Apremont . 
— Y o t a m b i é n , 
— E n t o n c e s , suba en mi c o c h e . . . 
E l cabal lo es v iejo , pero reslstem-
t e . . . 
Antea de l legar a los bosques de 
Apremont , se a p e ó y d ió las gracias 
al a ldeano . Q u e r í a estar solo para 
llevan a cabo aquel la p e r e g r i n a c i ó n , 
para emprender tai vez la subida de 
aquel ca lvar io y, leertamente apo-
y á n d o s e con fuerza en un b a s t ó n 
que no abandonaba desde su sa l ida 
del hospital , se i n t e r n ó en el bosque. 
Pero se detuvo presa de gran 
e m o c i ó n . 
A t r a v é s del follaje e m r e v e í a las 
ruinas cubiertas de musgo de la f á -
brica de cr i s ta l . L a caminata ha-
b í a sido demasiado larga para é l . 
Y a no p o d í a má%. 
Y se v l ó obligado a sentarse en 
l a hierba. 
Cuando r e c o b r ó las fuerzas, se 
a c e r c ó vacilarwlo. S o n r e í a con tr is -
teza y s e n t í a deseos de tender los 
brazos hacia aquel las paredes que 
h a b í a n cobijado tanta miser ia a n i -
mosamente soportada y u i .» fel ic i -
dad tan e n c a n t a d o r a . . . 
Enera . 
L a casa rr> h a permanecido I n -
mutable, como el bosque. Todo lo 
que le rodea ha cambiado mucho . 
L a s paredes, lo ú n i c o que queda en 
pie, han recobrado su aspecto hos-
ti l de otro tiempo. 
E n un r i n c ó n cuelga de un a l a m -
bre, ep la pared , un trozo de es-
pejo. A l l í e r a en donde é l se miraba 
loa domingos, cuando se res ignaba a 
componerse un poco y q u e r í a agra-
dar a Bas t iana . E c h ó u: a mirada a l 
espejo. L a humedad h a b í a despren-
dido el azogue en algunos sitios. S'n 
embargo, v i ó lo bastante de su ros-
tro^nutiledo para retroceder inst in-
tivamer.te, sobrecogido por el terror. 
Y en voz a l ta se l a m e n t ó , dicien-
do con un susp iro: 
— ¡ O h ! ¡ P o b r e ' B a s t i á n ! . . . de 
ahora en adelante h a r á s huir a los 
t I ñ o s . . . 
Sa l l ó y f u é a tumbarse al sol, 
frente a las ru n...... a un lado del 
camino. 
No se s e n t í a con valor para ale-
j a r s e , cuando en él fordo de la ca -
lle de arboles v i ó dos mujeres que 
se d i r i g í a n hac ia é l , paseando. 
B a s u i n se h a b í a escondido tras 
una mata muy alta de re tama y las 
dos mujeres no p o d í a n verle . 
Pero él las v e í a . 
Y cuando estuvieron cerca de é l , 
a h o g ó un grito de a l e g r í a , un grito 
de angu3tia . . . 
Una de ellas era v ie ja , con el pe-
lo blanco, t e n í a el tipo dis t inguido. 
L a otra joven, de unos diez y seis o 
diez y siete a ñ o s . . Y apoyado en sus 
dos manos, B a s t i á n , cuyo c o r a z ó n 
h a b í a cesado de la t ir , m i r a b a . . . . 
Su rostro muy p á l i d o , era un poco! 
largo y su frente estaba sombreada' 
por una abundosa cabal lera de un 
rubio c laro . Sus ojos ref lejaban el 
azul del c'clo. . . U n a boca muy pe-' 
q u e ñ a , pero de un dibujo correcto y 
f irme, una nar iz recta daban a l 
conjunto i e la f i s o n o m í a de aquel la 
muchacha, que acababa de sa l ir de 
la Infancia, un c a r á c t e r de dulzura y 
de e n e r g í a , al mismo t iempo. L a 
e x p r e s i ó n s e r í a fr ía a c a u s a de l a 
gran pureza de sus facciones, si los 
ojos luminosos no animasen el con-
junto con su luz rut i lante . E n el! 
traje m á s sencillo hay indicios que' 
revelan la f o r í u n a . L a anc iana y la i 
Joven iban vestidas con gran senci-
llez, pero al verle era imposible no i 
a d i v i n a r o'.Je v i v í a n rodeadas de to-i 
das las mil superfuidades refinadas1 
de lu jo : una cruz formada por cua-1 
tro grandes perlas colgaba del cue-i 
lio de la joven suje ta por una cadena! 
de oro tan fina que p a r e c í a uno dei 
sus rublos cabellos atndo sobre l a ' 
b lancura lechosa de la carne; una! 
sola sort i ja con un bri l lante , encima, 
del guanto de la que p a r e c í a ser la : 
a b u e l a . . . E s t o era t o d o . . . No era , 
casi n a d a . . .y sort i ja y cruz va-i 
l í an cien mil f r a n c o s . . . L a joven \n-
c ía un traje c laro; l a anc iana un 
traje negro severo. 
Andando muy despacio acababan1 
de l legar a la f á b r i c a de c r i s í a l a 
B a s t i á n s u f r í a . L a t i erra se hun-
día bajo su cuerpo y se s e n t í a rodar , 
a un a b i s m e . Por sobre su cabeza 
los á r b o l e s bai laban una z a r a b a n d a . 
E r a el caos . 
— ¡ E s e l la ! ¡ E s B a s t i a n a ! . . . E s j 
la hermosa cabellera del color de la 
miel m a d u r a . . . Son los hermososl 
ojos del color de las azules florecí-1 
l ias de los tr igales . 
L a otra, la anc iana , e r a madame 
de Mauleon, sin duda Bas t iana; 
entra en las r u i n a s . . . E l l a ve . . . . ; j 
la joven lo mira todo atenta y tris-
tremente como B a s t i á n l a miraba 
poco a n t e s . . . E s evidente que ha; 
querido l levar a cabo lo mismo que 
é l , aquel la p e r e g r i n a c i ó n a los pa-j 
ra jes silenciosos y desiertos en que 
se deslizaba su i n f a n c i a . . . y ma-j 
dame de Mauleon, confidente de sus, 
recuerdos, no se hn opuesto a e l l o . ' 
¿ E n qué p i u s a s ? . . 
E n el L a s t i á n pobre, harapiento, | 
descalzo y con el pelo hecho un bar-
da l? 
L a r g o rato p e r m a n e c i ó a l l í . . . " M a - j 
dame de Riauleon se h a b í a alejado j 
•algunos ya'os por la calle de á r b o -
les en sombra, como sí no hubiese 
querido turbar con s'i preencia la 
a v o c a c i ó n t e aquel alt-c'o In fant i l . . . 
Y é l , no e a t r e v í a a m o v e r s e no 
se a t r e v í a a presen ta i-^e. L a d w i -
p r a c i ó n Je ver perdidas su fuerza, 
ru juventud y su ai rog. incia . . . la 
vergüenz? . de. e n c o n t r a s e tonvertiao 
en un g u i ñ a p o humano, vaci lante 
e i n ú t i l , el terror de inspirar espan-
to a la j í v e n que no le creerla y 
h u i r í a de é l . y cuyas noches e s t a r í a n 
l lenas de pesadillas en las que verla 
rostros c o n t r a í d o s por una mueca, 
le c lavaban en su sitio. Insensible 
y medio m u e r t o . . . Cuando en su 
sitio, Insoslble y medio m u e r t o . . . -
Cuando en el fondo de su ser. desde 
el fondo de su angustia a s c e n d í a ei 
grito de su l lamamiento supremo a 
la. c r i a t u r a a quien adoraba, cuando 
sus manos sin fuerza se m o v í a n co-
mo para tenderse hacia la celes e 
a p a r i c i ó n , cuando sus sollozos j e 
ahogaban y sus ojos se l lenaban de 
l á g r i m a s , sus labios p e r m a n e c í a n 
m u r o s . . . E l grito l legaba hasta la 
boca y a l l í se d e t e n í a . . 
No n - ; no q u e r í a insp irar com-
p a s i ó n ni despertar un sentimiento de 
h o r r o r . , . „ „ _ 
De este modo cuando la .oven 
recordase el pasado. B a s t í a n apare-
cer ía siempre tal como el la le ha o ía 
conocido, .guapo, arrogante y tuer-
E n las ru inas , Bas t iana se l e v a n t ó . 
D i ó alg'rnos pasos alrededor de aque-
llas cuatros paredes . 
— — T o h ' \^os mío . soy " ¡ d i c h o l o ! ' m u r m u r ó B a s u á n r . 
Bast iana acababa 1* l0 q<J 
'pared llena de ^ / ^ ^ su. asomaban descaradamente ^ ^ 
• los bejucos. ^ V ^ d e e s y e ^ a l ^ 
'dreselvas. el P ^ 2 0 ^ tiempo P»* 
a c u d í a n ^ ^ Z n á o i 
examinar su traje CR. ¡ d a m ^ ' V 
misa a Apremont R ^ m p ^ 
descuelga Y sonríe ^ pf>(j,«o 
- ^ i r i ^ ^ ' - í 
s á m e n t e a l ^ > a b f p e r n a l a 1» ^ 
so de su afecto frater revela™ J 
gen que tantas veces se caBa J 
fi y que su i " ; ^ ^ ^ a g e n ^ 
aquel momento, l a " " 
t a b ó s . . „ ]0 lleva - • • ' i , 
Y se lo guarda, se ue es 
que es una r e l i q ^ - l 0 q u e ^ 
único que ^ueda de 1 p o r q ^ J o 
b f a a e l l a P ^ ^ a r t o . en ^ 1 
en su casa, f v i v i e n t e e» • 
de su l ^ 0 - ^ r r f Usu infancia- <Éer-
que se ^ ^ . ^ f j r e o n acaba de ^ 
, Madame de Mauic 
loarse a ^ s t a"* ^ ¡ 1 1 0 . ^ a f ^ i r 
__Volvamos al ^ , . va ^ 
E l sol 33 e s t á P o n ^ o ^ 
d0 resco en «1 bosqu re , t> 
De repente, a anc ^ ^ 
^ V ^ n c ^ c ión le rtrrí-nlaa ai n i s l * : ón le arranca un ?  ^ 
'De sorpr/isa P"'.' iese a l l - • ¿tsO-
i pauto iay-
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P A G I N A C I N C O 
EL calzado Cróssett ha sobr» salido siempre por su buena 
calidad, su forma elegante y su 
hermoso acabado. Los mejores 
y m á s perfectos materiales se 
emplean en su manufactura. Esta 
norma de excelencia, perenne-
mente mantenida, lo ha hecho e l 
predilecto de los hombres cultos 
y refinados en todos los pa í ses 
del globo. 
Repreaentante$ 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
Apartado 971 
H a b a n a 
El empleo del A l q u i t r á n Gnyot tómalo en todas las comidas a 
la dosis de una cucharadita de café en un raso de agua, basta, efec-
tivanienle, para hacer de-aparecer en poco tiempo el catarro más 
pertináz y la bronquitis más inveterada. Incluso consigúese aveces 
modificar y curar la tisis bien declara ia, puesto que el Alquitrán 
detiene la descomposición de los^tuberculos del pulmón, matando los 
microbios nocivos cansantes de ésta descomposición. 
En interés de los enfermos debo manifestar desennficn de cual-
quier producto que se les quiera ven ier en lugar del verdadero 
Alquitrán Guyot. Para obtener la curación de h j bromniilis, 
catarros.antignos resfriados descuidados y a f«r»iorl el asma y la 
this, es indispensable pedir en todas las farmacias el verdadero 
Alquitrán Guyot . 
Con objeto de evitar todo error mirad la etiqueta ; la del verdadero, 
Alquitrán Guyot lleva el nombre de Guyot impreco en grupsog 
caracteres y su firma al bies en tr-'s colores : violeta, verde y rojo, lo 
Prooioque la direc-ion : Maison L . F r e r e . fl». r u é Jncoh, P a r í s . 
ti tratamiento viene a costar unos 10 céntimos al dia; y no 
obstante cural 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica. í ; ™ ° t * .L*5 y abre el apetito, curando las molestias del D I G E S T I O N E S 
C A S O S y C O S A S ! 
E X A G E R 
Hablaban dos individuos 
en San Rafael y Aguila 
y pudimos de sus labios 
escuchar estas palabras: 
- ^ ¿ N o te has fijado, González 
en los vestidos a rayas 
que llevan hoy las mujeres, f 
lisos del todo y sin mangas? 
— i Vaya que si me he fijado! 
Si por esta calle pasan 
más de quinientas al día, 
y por fuerza hay que mirarlas. 
— Y dime, ¿qué te parecen? 
Viendo esas rayas tan anchas, 
ora azules, ora verdes, 
y sobre una tela blanca, 
¿verdad que con otras cosas 
tienen mucha semejanza? 
— ¡El evangelio, Gonzálezj 
A C I O N E S 
Las que resultan medianas, 
es decir, las que no son 
ni muy gordas ni muy flacas, 
yo pienso, cuando las veo 
con un vestido de franjas, 
que lo que tengo delante 
no es mujer, sino una almohada. 
Supongo que habrás notado 
que esa tela es la que usaban 
para almohadas y cogines. 
Tienes razón. 
— ¡Naturaca! 
— ¿ Y las gordas? 
—Pues las gordas, 
cuando las miro a distancia, 
me parece que estoy viendo 
una caseta de playa. 
Sergio A C E B A L . 
e 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D ' s p e p s ¡ a 
A c e d í a s y V ó m í t o a 
i n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL 
p d!arreas ̂  los niños incluso en 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y 
e n f e r m o c o m e m á s 
n u t r e , c u r á n d o s e d e 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
APARATO DIGESTIVO curando 
la época d«l destete y dentición. 
s e n o t a r á p r o n t o q u e 
, d i g i e r e m e j o r y s e 
s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CUP9 el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
plenitud aá<ít"i" *a"3,, deposición diaria, Los enfermos biliosos, la 
con la PiiD(~ A3^3hídos' indigestión y atonía intestinal, se curan 
m ' " K ^ T ! N A qua es tónico laxanta, suave y eficaz. 
l l l l l l u S I t t D H i N ñ SAIZ DE CARLOS. CUPS en pocos díaá 
X U I I G y i L l i l i l l l i l las Pebres intermitente?, cotidianas, 
^Pernicioses. ÉXITO S E G U R O ^ CUa t̂anaS, Paludi3>n0.y 
^ ^ M A C I A S Y DROGUERÍAS y SEP.RANO, 28 y 30, MADRID (España) 
Y Í A - T c n i ^ R*y> 29 . H a b a n a 
epresentantes y Depoatariot para Cnbiu 
U n c i e s e 
P o r l o s J u z g a d o s d e k f m c c i é a 
CALUMNIA E INJURIAS 
Ayer se recibió en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera, 
Y A T E N I A SACADO E L P A S A J E 
E l vigilante número 790 Z , Mar-
tín, detuvo ayer en Bélgica, entre 
remitida por la Fiscalía de la Au- Pi y Margal! y Obrapía, a Bengel 
I d.encía de la Habana, la denuncia i Dezderln, natural de Rumania, de 
^ formulada por el doctor Erasmo Re- veiallcuatrn años de edad y vecino 
« : güeóferos, Secretario de Justicia,'do Plácido, 52, por solicitar su do-
por calumnia e Injurias, contra el ¡tención sus paisanos Elin Zaltar, Ne-
doctor Gustavo Gutiérrez, en reía- gi Gergelln, Firtufi Carolin y Gaad 
ción con un* artículo publicado porlj ir no, vecinos de esta ciudad, 
éste en el periódico " E l Heraldo",! Manifiestan los- acusadores que, 
donde consignaba frases que ha es- estando ellos" en el Parque Central 
timado ofenslras el denunciante, al hace varios días, se les presentó Ben-
juzgarlo como Presidente de la Co-|gel y como le dijeran que no te 
misión de Liquidación Bancaria. 
H E R I D A POR UN DISPARO 
nían trabajo les prometió colocación, 
exigiéndole a cada uno la cantidad 
de 25 pesos, la cual le entregaron 
en el acto. 
Acompañada por su hijo Félix! Como después de este trato loe 
Fernández y Díaz, vecino de Aguí-i acusadores dudaban de Bengel, lo 
lera entre Xlfres y Plasencia, fué persiguieron, viendo que entraba en 
conducida ayer de mañana al Hos- las oficinas de la Compañía Tras-
pital Municipal la señora María Díaz atlántica Francesa, y como supusie-
y Menéndez, naitural de Saigua la tan entonces que trataba de embar-
Grande, de veintinueve años de edad carse lo persiguieron al salir, man-
síendo asistida por el doctor Vallen- dándolo a detener en cuanto encen-
té, quien certificó que presentaba traron un vigilante de policía, 
una herida de bala de pequeño ca-| Bengeíl había sacado -un pasajíe 
libre, situada en la reglón coeto ma- para Saint Nazalre (Francia) que le 
maria derecha, de carácter grave. ;costó cuarenta pesos, y en uno de 
Al teniente Pons, de la Décima los bolsillos de la ropa que vestía 
Estación de Policía, manifestó la se- se le ocuparon sesenta pesos, 
ñora Díaz, que estando ayer senta- • Bengel fué remitido al Vivac 
da a la puerta de su domicilio, cru-
zó por allí un grupo de menores de 
distintas razas, llevando uno de ellos 
un revólver en la mano, y al mismo E l Juez de la Sección Segunda 
tiempo se produjo un disparo, sin- procesóayer a Armando Valdés y 
tiéndese entonces ella herida. ¡ Carbonell en causa por infracción 
Los menores desaparecieron. \¿e ia Ley de Drogas, con fianza de 
Félix Fernández confirmó lo di-'qninientos pesos; a José Iglesias y 
cho por su madre, asegurando ha-.Rivas, por robo frustrado, con fian-
ber sentido el disparo. |za de doscientos pesos; y a Rlcar-
Según las Investigaciones policía- do Pérez y Pérez, por infracción de 
cas, el revólver usado por el menor ja Ley de Drogas, con doscientos pe-
•i : nocido era, de los llamados de Bos de fianza, 
"balines" 
UN NT-EVO H U R T O D E E L O I S A 
i 
E n la Quinta Estación de Policía 
denunció Antonio Estévez y Leguín, 
residente en Escobar 54. que ayer ¡ t{noZ( de la Habana, de veintiún 
colocó como sirvienta en su domici-iañog de edad y vecina de Luzurlaga, 
lio a una Joven que dijo nombrarse, 21, que hallándose comiendo ante-
Eloísa, de la raza negra, que afir-iayer C0A 6U esposo, Felipe García y 
mó tenía su domtfeüfc) en la calle Gómez, en su expresado domicilio, 
de Aranguren, y la cual desapareció 
después de efectusT la. limpieza de 
la sala. 
Como esta tlnesperada desapari-
ción de Eloísa llamó la atención a 
los famlliades del señor Estévez, se 
practicó un registro en la casa, com-
probándose que de un cofre que es-
taba en la primera habitación fal-
taban joyas valoradas] en ochenta 
pesos. 
Esta mismo jov&n "Eloína", en 
la ^propia forma, ha cometldio re-
cientemente distintos hurtos de va-
rias casas de la Habana, donde se 
le admitía de sirviente con gran con-
fianza, al verla jovenclta, muy hu-
milde, pareciendo Incapaz de come-
ter una mala acción. 
AUTOMO V I L H URTADO 
Amado Cárdenas y Díaz, vecino de 
garage sito en Dragones, 45, denun-
ció ayer en la Quinta Estación de 
Policía a nombre de la dueña de ese 
establecimiento, señera Emilia Pi-
Cera, vecina de Maceo, 3, en María-
nao, que el chauffeur Ventura Es-
trada y O'Rellly. vecino de Figuras, 
6, ha desaparecido con el automóvil 
de alquiler número 11890, que se 
le entregó para que lo trabajara. 
L a señora Plñera estima la má-
quina en 575 pesos. 
OTRO AUTO Q l E D E S A P A R E O E 
1 También participó ayer a la po-
licía Pedro Valdés y Pérez de Oro, 
residente en San Miguel, 75, que 
del garage de Barnet y Oquendo ha 
desaparecido el chauffeur Lorenzo 
Naceiro y Romero, vecino de Boza, 
7, Luyanó, llevándose el automóvil 
marcado con el número 7334, que 
se le entregó para que lo trabaja-
ra, estimándose perjudicado el de-
nunciante en la suma de $ 1 8 0 . 5 0 . 
Mono 
E l asiático Ramón Chiong, veci-
no de «una habitación en la casa 
Avenida de talla, número 98, «ditos, 
dió cuenta a la policía de la Quin-
ta Estación que ayer penetraron los 
ladrones en su aposento, llevándose 
treinta pesos en una maleta que 
guardaba su paisano y socio de ha-
bitación Felipe Chiong. 
S i P r e f i e r e V ( 
L a l e c h e m á s p u r a , 
L a l e c h e m á s e x q u i s i t a , 
L a l e c h e m á s n u t r i t i v a , 
L a l e c h e m á s c o n o c i d a . 
E x i j a S i e m p r e 
L E C H E 
L E C H E R A 
^re d u e r m e en J O J * 
C O L C H O N E S 
C O L C H O N E T A S ' 
Y A L M O H A D A S 
T T E . P E Y Y H A B A N A - S N . R . y C o N 5 ü L A D O - B E L A S C C A Í N 6 1 > í 
IDEASOPAZOS 
PROCESADOS 
S E L L E V A R O N A L ESPOSO PARA 
MATARLO 
A la policía de la Sexta Estación 
participó Clementlna Alvarez y Mar 
se preseiiló en la casa un tal Cres-
etncio Zay^s, cuyas demás generales 
desconoce, dlciéndole a su marido 
que iba a buscarlo para matarlo a 
tiros, incitándolo a que sallerá con 
§1. Y termina manifestando Clemen-
tlna Alvarez, que su esposo salió 
con Crescenclo Zayas, sin que haya 
vuelto a saber más nada acerca de 
este misterioso caso de amenazas de 
muérte . 
R O P A S «ORADAS 
Simón Sllvln, participó a la poli-
cía, que de su habitación en la casa 
Jesús María, 10, le sustrajeron ayer 
ropas de su propiedad que aprecia 
en cuarenta y cinco pesos, y que a 
un socio de cuarto suyo también le 
robaron ropas por valor| de diez 
pesos. 
COMPRA D E 1 NA C E D U L A E L E C -
T O R A L 
E l vigilante número 160, G . Llo-
rens, condujo a la Séptima Estación 
de Policía a Antonio Sánchez y Gln-
IÜ, natural de la Habana, de trein-
ta y cinco años de edad y vecino de 
Salud, 139, y a Juan Suárez y Ar-
gudín, de Cabanas, d'e cincuenta 
años de edad y con domicilio en Sa-
lud, 150, a los cuales arrestó en la 
esquina de Salud y Oquendo, donde 
discutían acaloradamente. 
Manifestó el vigilante que, al lle-
gar al lugar expresado Sánchez le 
dijo que Suárez acababa de arreba-
tarle de la mano su cédula electoral, 
número 9 89 47, lo que hizo porque 
no se le había querido vender, ha-
biéndole ofrecido 'ñor €Üla canco 
pesos. 
Suárez, por otra piarte, afirma que 
era Sánchez quien le proponía su cé-
dula en cinco pesos. 
Acusador u acusado fueron pues-
tos en libertad por el Juez de la 
Sección Tercera, doctor Lazcano. 
UNA MENOR S E ROCIO E L C U E R -
VO CON A L C O H O L Y S E PRENDIO 
^' lúGO 
E n el Quinto Centro de Socorro 
arlstló ayer el doctor Miró a Do-
minga Cuesta Lombillo, de catorce 
años de edad y vecina del solar si-
£ N E L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 A 8 
tuado entre 13 y 15, y al menor Fe-y 
lipe Beña Betancourt, de diez años 
de edad y vecino del mismo solar. 
Dominga presentaba extensas que-
mailaras diseminadas por todo el 
cuerpo; y el menor quemaduras en 
las regiones lumbar, supierclllar y 
brazo derecho. 
Condujo a los lesionados al cen-
tro de socorro el vigilante número 
5'">1, L . Velo. 
Dominga, disgustada por haber 
terminado las relaciones que soste-
nía con Ricardo Romero Cruz, ve-
cino de 15, entre 16 y 18, se roció 
el cuerpo con alcohol, prendiéndo-
se después fuego con un fósforo. 
L a fuerza del dolor le hizo sa'lir co-
rriendo fuera de su cuarto a la puer-
ta de la calle, y se abrazó al menor 
Felipe, causándole las quemaduras 
que sufre. 
Ingresó Dominga en el Hospital 
Calixto García. 
. M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
MAGNETO RODADO 
Denunció a la policía José Pérez 
Martínez, vecino de Infanzón, 18, 
que de sustrajeron del automóvil 
que allí guarda un magneto que 
aprecia en 80 pesos. 
p A p A G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
R I Ñ O N E S Y V E J I G A , 
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S A N T A L U C I L A 
D I A S 
Hoy. 
Santa Lucila. . 
Así. con gsta festividad, nos da | 
iu despedida el inquieto Octu°ye- l 
Está ae días, y son para ella j ü i s 
saludos más afectuosos, la señora 
Lucila Courbón de Alvarez Lérida. . 
Hasta la elegante residencia de. 
ía joven y gentil dama en la calle] 
23 en e' Vedado, llegarán de parte 
de' sue amistades mensajes nume-' 
:osos de felicitación. 
Tendrá un día feliz. 
Como se lo merece. 
Celebran su santo, y las felicito 
especialmente, la señora Lucila Fer-
nández de Olazábal y la tesorera de 
la Asociación de las Cátolicas Cúba-
le v señora Lucila Ferrer . 
LM® XCIl 
No olvidaré una ausente, Lucila 
Ariza, distinguida esposa del culto 
y caballeroso funcionario de la ca-
rrera diplomática, señor Ricardo 
Herrera, Encargado de Negocios de 
Cuba en Estokolmo. 
Entre las señoritas. 
L a gentil Lucila Morales. 
Y Lucila Cuevas Zequeira,, la gra-
ciosa hija de mí ilustre amigo el 
doctor Sergio Cuevas Zequeira, ca-
tedrático de la Universidad y presi-
dente cel Círculo Cubano de Bellas 
Artes. 
Por la noche, y en su morada de 
Tejadillo 22, recibirá (la señorita 
Cuevas Zequeira. 
¡Felicidades 
D E L D I A 
F I N D E T E M P O R A D A 
Función de moda. 
E s la de hoy en Martí. 
Se pondrá en escena L a Danza de 
las Libélulas para despedida de la 
actual temporada. 
Los que tanto celebran la admi-
rable producción de Lombardo y Le-
liar acudirán de nuevo a deleitarse 
con las bellezas de su asunto y de 
BU música. 
Va ei Tenorio mañana. 
Y el domingo. 
E l papel de Don Juan eerá desem-
peñado' por Gerardo de Nieva, no-
table actor, encargándose la bella 
actriz Pilar Aznar dei personaje de 
Doña Inés, que le valió el año ante-
rior grandes aplausos en Méjico. 
L a ebra Bailando con la fortuna 
se ha escogido para iniciar en fecha 
próxima la nueva temporada. 
Trátase de una opereta 
De corte moderno 
V I E R N E S D E L P R I N C I P A L 
El abono de Octubre. 
Finaliza hoy en el Principal. 
Sube al cartel en este favorito 
riernes del coliseo el legendario dra-
ma de Zorrilla, Don Juan Tenorio, 
iuyas representaciones se repetirán 
mañana y en las 'dos funciones del 
domingo. 
Ha sido confiado al primer actor 
José Rivero el papel del Burlador 
de Sevilla. 
¿Quién Doña Inés? 
Socorrito González. 
No habrá mañana la tanda de la 
tarde, habitual de los sábados, en 
atención a las elecciones. 
Aprovecharé para decir .que esta 
tarde queda definitivamente ferra-
do el í* bono a los ocho estrenos de 
Noviembre. 
Empieza la serie el martes. 
Con una comedia de Oscar Wílde. 
E X E L C R I S T O 
Boda. 
L a última de Octubre. 
Para las diez de la mañana ha 
sido dispuesta la de la señorita Mar-
garita Sainz y el joven Enrique Co-
lina y Morales. 
Eduardo Cidre. el querido cronis-
ta de E l País , figura entre los tes-
tigos. 
Boda simpática. 
Que GC celebrará en el Cristo. 
0 
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LAS NOTIAS HAS PBESUiUDAS L U Y A N 
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M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
¿i 
V A N R A A L T E 
Silk Slockings 
pues su alta calidad, belle-
za y magirtflcenciia. se her-
manan, con el suntuoso tra-
je de bodas. Además saben 
que 
L A S M E D I A S D E S E D A 
V M R A A L T E 
No se pasan 
TODAS S E GARANTIZAN 
S I S E PASAN, S E CAM-
B I A N P O R OTRAS 
Pida siempre media» de 
Seda 
V 4 J V R A A L T E 
No es posible qne su Tien-
da no las tenga 
o ^ o i o i o i e : © : © : © : © : © : 
M e d i a s d e P u r a S e d a 
Blindamos nuestra flamante colección de medias para señoras, de pu-
ra seda, acabadas de recibir y, por tanto, de la mas rigurosa flamancia. 
Esta colección consta de varias calidades, desde la de precio exiguo has-
ta la del mas alto costo. Y el surtido de colores abarca todos, absoluta-
mente todos los tonos en boga: oro, plata, verde-almendra, verde-jade, 
verde-Nilo, verde-botella, verde-ajenjo, amarillo, maíz, rosa-pálido, rosa-
fuerte, azul de cielo, azul-pastel» azul de Prusia, turquesa, geranio, car-
denal, punzó, salmón, lila, violeta, morado, solferino, heliotropo, coral, 
henna, ladrillo, tango, fuego, "bois de rose", "beige-Patou", "phlox". blan-
co, negro.. . 
O í r o s M e d i a s , F l a m a n t e s . . . y E c o n ó m i c a s 
R E I N E d e s 6 R E N E S 
ú K a r c t O t / / o s a C r e m a de CRe/feza. 
¿ m e f / s p e n s a b / e p a r a e/ t o c a d o r 
C S E N C I A . J A B O N . L O C I O N . P O L V O S , A R R E B O L S , 
LAPIZ PARA LABIOS,TIN,TURAS.ARTICULOS DE MANICURA.cTC 
J . L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A «~ P A R I S 
A g e n t e s : Fé l ix LEROY&€' -* . A p a r t a d o 1 1 4 5 . H A B A N A 
A 45 centavos. — Medias de 
muselina de algodón, en los co-
lores blanco, negro, gris de tono 
medio, carmelita y "champagne . 
A 65 centavos.—Medias de se-
da, con el refuerzo de hilo; blan-
co, carmelita, todos los tonos del 
gris, melocotón, "dawn", "nudc ', 
"champagne", carne, castor, 
"beige" y 'sunset". 
A 85 centavos.—Medias de se-
da, negras, con la cuchilla bor-
dada en blanco. 
A 95 centavos.— Medias de 
seda, tejido chiffon, en blango, 
negro, plata, topo, cordobán, ( 
'pink-nude", "champagne" y ca-
beza de indio. 
A $1.15.— Medias "todo se-
da" muy duraderas» en blanco, 
negro, "sunset", gris, "champag-
ne", "rose-beige", gris polo y 
melón. 
A $1.25.—Medias de muselina 
de hilo, muy transparentes; cu-
chilla calada; blanco, negro, 
plata, gris de tono medio, cordo-
bán, cocoa y Paris. 
A $1.65.— Medias de seda, 
muy fino tejido chiffon; negro, 
blanco, gris plata, gris topo, co-
cea, carmelita, "champagne" 
carne» "flesh", "sunset" "indian 
skin", "dawn" y "almosphere". 
A $2.25.—Medias de pura se-
da, de calidad superior; blanco, 
gris medio, plata,: "flesh", 
"champagne", melocotón, blush, 
"beige" y cabeza de indio. 
A $2.50.—Medias de seda, te-
jido doble, de larga duración; 
blanco, negro, plata, "perla 
oriental", "sunset"' melocotón, 
"Tanbark", '^oeaver", 'Jack 
Rabitt", "skin", "champagne", 
"beige", "phlox" y todos los to-
nos del carmelita. 
A $2.75.—Medias de gasa de 
seda, de muy fina calidad; blan-
co, negro, madera, "skin", 
"champagne", "pink-nude", car-
ne v "beige". 
SAÜ El REINE 
S a l u d a n desde P a r í s a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
y a n u n c i a n p o r este m e d i o q u e l l e g a r á n a f ines d e 
O c t u b r e c o n s u p r e c i o s a c o l e c c i ó n d e i n v i e r n o . E « -
p e r e n v e r s u e x p o s i c i ó n , 
SARAH ET REINE 
J A B O N D E C O C O " C E R E S A " 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A Ñ O 
CS561 alt 3d 25 
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¡ N o L o s C o r t e ! 
Cortar loa callos es peligroso porque 
•e puede contraer una infección. Ea 
además innecesario porque 
" B l u e ^ j a y " 
los extermina. Desde la primera apli-
cación se termina con el dolor. E l callo, 
se afloja hasta que Vd. lo extrae fácil-
mente con los dedos. 
Des venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario «'Blue-jay" 
Diga a los callos: ¡ AdiósI 
GRATIS) Escriba a Bauer & Black, Chicago. III.. E.V.A. por un libro de vatcf "Atención CuiJadota de los PUt" 
d e 
E n colores, ancho, 40 pulsadas ya da . • * ' • • IÜ'OA 
AstRicán en colores, primera, anch'J 50 pulgadas, yarda. . . . - f v ^ 
A s t m c á n en colores, segunda, uiuho 50 pulpadas, yarda. . . . Jo.00 
Cortis de Astracán para Chales, da la calidad con dos yardas 
de largo y 45 ctms. de ancho, en colores, uno $9.00 
Id. de segunda clase, 45 ctms. de an.ho, en colores, uno. . . . $4.00 
Crepé Cantón de primera, yarda. . -. . » . . . . • , $2.25 
Crepé Cantón de segundu yarda . « $1.40 
Cre^é Cantón Extra, yarda $2.á0 
Crep Marrocaln. yarda $4.50 
Paft> de Damas, en colores, con u.ii y media yarda de ancho^ 
la yarda , . • . $2.S0 
Jerga de lana, 40 pulgadas, yarda • . . #$P.90 
Crepé Francés , yarda $1.80 
Crepé de China, yarda $0.95 
Burato de primera eu colores, £arda . . • « : . IM $1.60 
Burato de segunda en colores, yarda. . . . . . . • * • • • . $1.00 
Georgett© Francés extra. . . . » ; • • » . ' , « $2.76 
Oeorgette de segunda, yarda. . ' . . . • « • , $1.50 
Liberty mcrcerlzado, una yarda d« ancho, yarda. . . . . . . $0.85 
Tela Espejo, en colores de primera, yarda • • • • • $1.60 
Satín Crep, y.arda. j . . . . $3.25 
Cantón Moharé, yarda $3.25 
Raso Tabla, una yarda de ancho yarda.^ . . . . . . . . . $1.50 
Tafetán de primera en colores, yarda $1.60 
Charmeusso de segunda, yarda $1.80 
Tenemos gran surtido en medias do seda y Telas blancas en todas ca-
lidades. 
No olvide, antes de comprar sus telas, visito a la casa de .Granado^ 
San Ignacio, $3. (entresuelos) entre Muralla y Sol. Telf. M-7073. 
R . G R A N A D O S 
E n e l l e c h o 
"Esclavo soy, pero cuyo 
eso no lo diré yo, 
pues cuyo soy me mandó 
no dijera que era suyo". 
El clásico hizo esa sobera-
na cuarteta para explicar de 
una vez lo posesivo de un 
pronombre; nosotros la re-
cordamos para manifestar de 
quién y de qué somos escla-
vos. Y a nuestra opinión tal 
vez se sumen las lectoras. 
Porque ¿de cuál cosa se de-
be padecer la esclavitud con 
más gusto que de la Ropa de 
Cama ? La Ropa de Cama nos 
paga con largueza todos los 
desvelos, todo el dinero; to-
do el cariño que la dedique-
mos. 
AI fin, es la que nos en-
vuelve, velando por nuestra 
comodidad mientras que dor-
mimos, como no existiendo. 
Sábanas. 
"Diamela", de 54 x 90, 
medio camera, a 85 cts. 
"Puritana ', tamaño 63 x 
90, tres cuartos camera, de 
warandol de algodón, a 
$1.23 una. 
Sábana "Diamela", espe-
cial de "La Filosofía", con 
dobladillo de ojo a ambos 
lados, tamaño camero de 72 
x 90, $1.32 una. 
Sábana americana "Wbi-
te Rock", camera, $1.65 
una; con, dobladillo ciego. 
La misma calidad, con dobla-'' 
dillo de ojo, a $1.85. 
Sábana "M. S", de waran-
dol de algodón muy fino, 72 
x 90, dobladillo a los dos la-
dos. $2.25 una. 
De warandol de Unión, co-
lor crudo claro, tamaño ca-
mero y dobladillo de ojo, 
$2.70 una. 
Otra sábana de fi« 
randol, 72 x 90 i f ? N 
f ^ o y t o V ! ! ^ 
S a b a n a s de hilo n u r t Üna 
M l o a m a n o COIldo 
Sabana de warandol r U 
lo numero 1000 t-^ ~ 51' 
x 9 0 , $5.95 una. ^ 72 
Sábana "H-8" ra«. 
Pecial de 80 . . b r ^ t 
>"> V bien acabada, $89-
una. 7J 
No pocas especies de ¿5 
bañas, ora de hilo, ora de al 
godon. no caben hoy. Con* 
otras magnificas de hilo so-
lamente, con iandas a ma 
no, en diferentes calidades v 
tamaños. Pero cquién es el 
guapo que incluye en po^ 
espacio tanta familia? 
F u n d a s . 
"-85, 100 y 150 centíme. 
tros—, a 30, 40 y 50 cts 
una. 
Fundas en iguales láma-
los, en tela de algodón más 
valiosa, a 40, 55 y 70 cts. 
una, respectivamente. 
^e hilo y de Unión, tene-
mos multitud de estilos que 
hacen juego, que concilian 
con la sábana. 
Cojines de algodón, a 95 
cts. 
Cojines de hilo—70 x 70 
centímetros—, warando! fi-
no, calados a mano, $2.75 
uno. 
"La Filosofía" es esclava 
de la Ropa de Cama. ¿Y us-
ted, señora? 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
" Y S A N 
N i C O L A S 
— i 
T R I A N 0 H 
.lita'. Charol negro-
Raso y suecia (negro). Raso beis y suecia carmel 
G l a c é negro. 
ESTAMOS RECIBIENDO L A S ULTIMAS CREACIONES DE 
Y NEW YORK 
I O S . M M P U I N O E S O . í S A N 
NO TENEMOS SUCURSALES 
C 9G21 
r 
HOY SABE 10D3 í i 
„ la9 canas *»' 
Que no hay nada para c0hfclÁ 
1 mo la famosa A G L A 
L O P E Z C A E 0 
vos. color ** il 
Da al cabalo canoso ^ propioS 
tÉS y no los tonos ch"- I 
de las tinturas Q ^ l c a » . n0 ,1» 
^ p o r t a n t e : - ! - iras > 
ven la etiqueta con 1» 1 soN hEGi | 
Pardo en tinta roja. > ^ i 
T?MOS. y deben r e c h a ^ e . ^ ^ 
PMa prospecto. (1,XTA>Te* 
P A K A CVB*' 
P I N E D A V TAKPO 
Teléfono » 
Amargura 43. 
Alt 14 d 1 
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H A B A N E R A S 
A N T E E L A L T A R 
L A BODA D E A N O C H E 
2oralda del Peso 
y José Nemesio Plana 
pe boda en boda, 
ge suceden por día. 
Pe nuevo abrió sus puertas en la 
(aint/erioo- para una ceremonia 
oclal la Parroquia del Vedado. 
Ra/diainte de claridad, engalaeada 
plantas, con guirnaldas y con 
¿¡La aparecía la nave central. 
Tlores de la estación. 
más bellas, 
pran dalias, eran crisantemos y 
gladiolos combinándose con las 
¡ L ^ perla de Cuba, 
gobnesalían en íleo cestitos <iue 
irtiban de los stands extendidos 
í! doble bilera desde fel pórtico has 
las gradas del presbiterio. 
Uiminoso, deslumbrador el gran 
Itar tapizando materialmente el re-
toblo las flores que lo adornaban. 
Rosas en las columnas, 
y por todas partes palmitas. 
Un decorado que hacía honor a 
fénix, el decano de nuestros jar-
dines, por su novedad, gusto y ele-
gancia. 
0igno marco, por otra parte, do 
i. venturosa parejiba. que recibía con 
¡a solemnidad debida la bendición 
sus amores. 
Una novia ideal. 
Zoraida del Peso y Cortina. 
Más graciosa, más bonita que 
nunca lucía onoche al unir su suer-
te a la del prometido de su bien y 
felicidad, el señor José Nemesio 
plana y Xónes, un joven correcto y 
¿mpátlco, de relevantes méritos. 
Llegó ante el ara desplegando el 
lujo de una toilette admirable la se-
jorita del Peso. 
Todos la celebrábala. 
¡Qué linda! 
¿1 vestido que llevaba, de un mo-
delo precioso, elegantísimo, procedía 
de un taller donde se dedica aten-
ción especial a los trajes de novia, 
y es el de la Villa de París, vecina 
de la Oasa Dubic, en el boulevard 
de Obispo. 
Era de crep satin con la cola lar-
ga, bastante larga, luciendo borda-
dos de hilos de plata. ^ 
Un ramo al frente de azahares. 
Con cr>ídas de cintas. 
Cintas menuditas de plata, reful-
gentes, que imprimían una nota es-
pecial en la belleza del vestido. 
El velo Je encaje de Bruselas, le-
gítimo, hecho todo a mano. 
Y gran Manto de Corte. 
Suntuoso! 
Fué traído de París, con todo el 
magnífico trousseau de la novia, por 
la entendida y muy amable Encar-
nación Salas, de la Maisou Versai-
Hes, la famosa casia del Prado, tan 
en bogu. acLualmente por su esplén-
dida exposición de modelos de in-
vierno. 
Dicho manto, bordado con hilos 
de oro y de plata, luce en su ador-
no Infinitas piadras brillantes. 
E n su elección, cumpliendo encar-
go de la novia, ha dado una nueva 
j muestra de su buen gusto la seüori-
; tu Salas. 
Rematábase la elegancia de la 
¡toilette con la del ranip nupcial, 
1 creación del jardín E l Fénix donde 
I resaltaba la pompa de la rosa Perlu 
I de Cuba entre lirios, emtre crisante-
mos y entre azucenas. 
Llegó a manos de la desposada 
como obsequio de una damja, María 
de Jesús de Xénes y Montalvo, la 
respetable Viuda de Plana, madre 
del novio. 
E n el trayecto que recorrió la gen-
til fiancée camin0 del altar iba pre-
cedida de dos niñas ia modo de ado-
rable vanguardia. 
Guillermina Plasencia. 
Y Dulce María Morales. 
Las dos, muy graciosas y muy bo-
nitas, regaban |a su paso pétalos de 
j rosas. 
Los vestidos que llevaban, salidos 
i del atelier de L a Villa de París , 
eran de estilo Segundo Imperio. 
De tafetán rosa. 
Con adorno de florecltas. 
E l distinguido caballero Agustín 
Mortales y Pedroso y la señora Vir-
ginia María Cortina viuda de del 
Peso, maidire de la desposada, fue-
ron padrinos de la boda. 
Testigos. 
Tres los del novio. 
Los señores Luis Morales y Pe-
droso, Adolfo Arellano y Mario G. 
Mendoza. 
E l doctor Ignacio Benito Plasen-
cto-, el notable cirujano que es di-
rector de la casa de salud del Cen-
tro Balear, firmó como testigo por 
parte de la novia con los doctorea 
Angel Cortina y Eduardo Lens. 
A su bella prima, la señoirita 
Adriana Plasencta, hizo cesión del 
bouquet la encantadora desposadita. 
Recibió de ella otro ramo. 
E l de tornaboda. 
Quiera el cielo que en el nuevo 
hogar resplandezcan todas Das feli-
cidades imaginables. 
Son mis votos. 
Que dejo aquí formulados. 
ú i c a n f a . 
m 
L l e g a r o n l o s e s t a m b r e s 
y a v í o s p a r a t e j e r 
C a l z a d o d e i n v i e r n o 
Donde no se clasifica imp2' 
ra el desorden. Más aún: tra-
tándose de multitudes, si no las 
encasillamos con acierto, por gru-
pos y series, caeremos en una 
caótica confusión. 
Por eso nuestros preciosos mo-
delos de invierno que día tras 
día profusamente recibimos, que 
paulatinamente ponemos a dis-
posición de nuestra clientela, nos 
obligan a un enorme esfuerzo de 
ordenamiento y exhibición que 
gustosos acometemos, esperando 
obtener el aplauso del público 
inteligente. 
Hemos abierto, como vanguar-
dia, una brillante exposición de 
calzado de luto que por su ca-
lidad y novedad, por la exquisi-
tez de sus modernísimos estilos; 
por la variedad en los precios, 
desde los módicos a los más al-
tos, es la admiración del visitan-
te, como cosa excepcional jamás 
presentada en nuestro mundo so-
cial. Algo apropósito para la fe-
cha 2 de Noviembre, Día de Di-
funtos, que se aproxima. 
S B c n e j o m v 
E L U L T D I O COMPROMISO 
Sorprenderá la noticia? 
A pocos, a muy pocos acaso. 
No hubiera podido pasar inadver-
tido el compromiso de los simpáti-
eos jóvenes que en ttantas fiestas 
eran compañeros inseparables. 
Dulce idilio. 
En la edad más feliz. 
Quedó ya formalizado oficialmen-
te el engagement y paso muy gus-
toso a hacerlo público. 
En la mañana de »!yer fué pedi-
da la mano de la señorita Josefina 
Mendoza y Golcochea, la delicada, 
la linda Finita, pura el señor Ra-
fael de Cárdenas y Culmell, apuesto 
joven, muy cortés y muy sociable. 
Hijo del que fué una figura tan 
brillamte de la revolución como el 
inolvidable general Rafael de Cár-
denas. 
Por la interesante dama Antollna 
Culmell Viuda de Cárdenas, madre 
del simpático y afortunado jovera. 
fué hecha la petición a los señores 
padres de la adorable Finita, el cum-
plido caballero Pablo' G. Mendoza 
y su distinguidii esposa, Paulette 
Golcochea. 
A la señorita Mendoza lo mismo 
que a su elegido mando un saludo. 
Llévenlo estas lincas. 
Con mi felicitación. 
D E V U E L T A D E L N O R T E 
En viaje de regreso. 
Con todas las satisfacciones. 
Llegó así en el Toiou, con su dkj-
tínguida familia, el señor Juan F . 
Argüelles. 
Con el opulento caballero regre-
saron anteayer en el elegante va-
por de L a Flota Blanca su esposa, 
la dama tan buena y tan caritativa 
Clotildu Clausó de Argüelles a la 
Que uue con el cronista un viejo, 
Quebrantable afecto. 
Llegó también cou sus gentilísi-
mas hijas, Estrella y Herminia, la 
distinguida señora Isabel' Clausó 
Viud,i de López. 
L'no más. 
Completando la expedición. 
E l nieto de los esposos Argüe-
lles-Claipó, niño muy gradioso y muy 
inteligente, que ha venido hablan-
do inglés. 
Pepitó' Cámara y Argüelles, que 
así se llama, es hijo de loa jóve-
1 nes Condes del Castillo. 
Después de disfrutar durante gran 
i parte del verano de-los encantos y 
i kis al engrías de Stamford han pasa, 
i do en el hotel Majestic, de Nueva 
j York, una agradable temporaria. 
Los señores de Argüelles con to-
i dos sus familiares se encuentran de 
¡nuevo en su elegante residencia de 
! la calle 17 en el Vedado, 
j Reciban mi bienvenida. 
Cordial y afectuosa. 
L iniciarse la época en que el 
i I C l J I principal entretenimiento fe-
menino en todos los hogares lo cons-
tituye la gratísima tarea de tejer las 
prendas que a la llegada de los fríos 
han de ostentar ustedes con el inefa-
ble deleite de sentirse abrigadas por 
obra y gracia de sí mismas E l Encan-
to se complace en avisar a sus esti-
madas favorecedora» la llegada de 
los siguientes artículos: 
Estambres de todas clases y en 
todos los colores. 
Algodones D. M. C. La escala 
completa de colores, incluso los 
especiales para bordar sobre la-
nas y telas lavables. 
Sedas "Texto" para bordar y 
tejer. 
Sedas Encanto, en la más am-
plia variedad de c olores, para 
chales, mantones, bufandas, swea-
ters.. . 
Trencillas, soutaches. . . |E1 
mayor surtido que jamás ha pre-
sentado £1 Encanto! 
Agujas de acero, de ámbar, de 
hueso y de madera para hacer 
puntos de "crochet", malla, "nit-
t:ng . . 
Id 31 
re-, 
í - 1 
reJa de baile Urquiza-Podestá. 
Argentinos los dos. 
De ( 
Vien extraordinario ménito. to len do una larga y lucida 
urnee por importantes ciudades de 
gtoo América. 
La fama de que llegaron precedi-
^ tuvo una confirmación comple-
íoE?Vd-a de moda en el afortuna-
* con el aliciente del e«-
C<in íe Y 1)iosa Vpr,íe' bella Pro-
QÜP ¿ . f r e s a n t e argumento, 
turnS e1Xhibirá te ^uevo hoy en los 
E N CAMP OAMOR A Y E R 
tfna tarde animada. y Petra Marty de Fernánde». 
ê gran público. | María Reyes de Sneard, Pepllla 
ué la de ayer en Campoamor con (Duany de Fuentes y Andreíta Her-
J;!1V? d? la Presentación de la pa-jnández de Barreras. 
Conchita Brodermann de Stuotzevl, 
María Sa^glle de Finlay y Julita Jo-
rrín de Culmell. 
Rita Casos de Fernández Marca-
né, Juana Bauzá de Soler y Clara 
Castellamos de Sánchez. 
Conchita Hernández de Rodelgo, 
Rosita Sánchez de Guerra y María 
Teresa de la Vega de G-arcía. 
María Julia Bernal de Bonet, Ma-
ría Rosa Sánchez Iznaga de Cuéllar 
y Laura García de Suárez. 
Felicidad Fernández, la gentil se-
Cepillos para peinar estambres. 
Pasadores para sujetar puntos. 
Bolsas de cretona para la cos-
tura. 
Aros y bastidores para bordar. 
Catálogos ilustrados con bellí-
simos modelos de prendas de to-
das clases, con sendas informa-
ciones en español, inglés y fran-
cés sobre la manera de confec-
cionarlas y también indicando la 
cantidad de hilos, se"das o estam-
bres que para cada una de ellas 
se necesita. 
Las personas del Interior que 
esperan determinados colores 
pueden dirigirse nuevamente a 
nosotros solicitándolos. 
Serviremos inmediatamente la 
cantidad que deseen. 
DE ULTIMA HORA 
En las últimas horas de la tar-
de de ayer fué puesto a la venta 
un nuevo y prodigioso surtido de 
flecos de pluma, en todos los an-
chos y colores. 
¡La más variada colección que 
es posible imaginar! 
D r . E . I . 
P Y O R R H E A A L V E O L A R 
Unicamente 
Habana 80. 
O S s o 
Una Inmensa variedad de modelos de 
sombreros franceses y americanos aca-
bamos de poner a la venta. Apesar de 
representar la última novedad, sus pre-
cios spn de los más reducidos. 
No deje de verlos. 
L A Z A R Z U E L A 
ZFNEA Y ARANGURBN 
VEPTUNO Y CAMPANARIO 
N O T A C O M P R A R . . . ? 
Terciopelos y Astracanes de gran 
fantasía. 
Jergas, Crepés y Velos de L a n a . 
•Crepé Cantón / Crepé Romano. Char 
I meases de Seda. Pieles. Mantas y 
¡Capas de estambre. Bolas de E s -
tambre y agujas para tejer. 
Ropa interior de seda y algodón 
Medias de seda en todos los colores 
de moda. Todos estos artículos y 
muchos qye sería imposible mencio-
nar, los encontrará en esta casa un 
30 por 100 más barato. 
B O H E M I A 
N E P T U N O 6 7 
c 9574 alt 2d-29 
^niblén Preferencia, en los que | ñora de Arduengo, querido Conta 
Cif-r. ^ a r á la pareja de baile. 
to nnrñ a o c u r r e n c i a un* gru-
Jiumeroso de señoras. 
Hor í 8 Romero de Arango. 
^ t e n s i ^ c a m i l o de Almagro. 
^ C a s ^ f n , ! 2 ^ Aldana de O t i l i o de González Veranes 
R e g a l 
o s e c o n ó m i c o s 
dorada .íslIna. ho11- '•' 
to ,6 tS paisajes y ^ Z ^ t 
Lo 
dor del coliseo de la Plaza de AJ-
bear. 
Un grupo de gala. 
De señaras jóvenes y bellas. 
Lo formaban Consuelito Lámar de 
Mendoza, María Almagro de Gonzá-
lez Veranes, Maximina Marimón de 
Farrés, María detl Carmen Basarra-
te de Núñez . . , 
Y entre las señoí i tas , AmeKa de 
Céspedes, j uisita Lay, Margot Ro-
delgo, Rosiita Sánchez Iznaga, Celia 
Rodríguez y Nena de la Vega. 
Cuquita H . Bauzá. 
Bmelia Basarrate. 
Petirica Fernández. 
María Antonia de Armas, Marlcu-
sa Lámar, María Julia Martínez Ibor, 
i Carmen Angulo, María Teresa Gar-íe « ísSoVl ld'cado P*™ «n regalo 
U ^on6m^n Precio verdaderamen 1CÍSL' Suárez. Glo^a Gonzá-
I lez Veranes, Carmen Rosa Larcada, 
C A S A D £ H I E R R O " i 
o, 
AsúTrción Marqués, Cira Dorado e 
Isabel ita Seiglle. , 
Y Consuelito Sneard. 
Encantadora! 
O'Reilly 51. Continüa en la página (Meclsél. 
A P O S T A M O S L O Q U E Q U I E R A N 
F R A Z A D A S 
l n la planta b a j a de San Migue! pre-
senta E L E N C A N T O el surtido m á s gran-
de de frazadas de a l g o d ó n , de media lana 
y de lana p u r a . 
Recomendamos de modo especialisi-
mo que vean estas cuatro calidades: 
3 , ^ ^ « 9 5 [O/érfa cjccfpcionai] 
a ^ 7 . 0 0 
E d i f i c i o C a r r e ñ o 
CASA D E APARTAMENTOS 
Exclusivamente para Familias 
Apartamentos compuestos de 
sala, comedor, repostería, coci-
na' cuarto de criados con sus 
serv.irios, baño intercalado y 
de o no a cuatro cuartos. 
V i g o r y S a l u d s e O b t i e n e n C o m i e n d o P a n I n t e g r a l 
L A S M A D R E S 
ñamamos la atención hacia el importante valor alimenticio y diges-
tivo que para sus hijos tiene el PAN I N T E G R A L . 
" L A GUARDIA". Panadería y Dulcería. Angeles y Estrella Tel \.30o2 
c 9388 alt 6d-21 
Avenida de Washington 2, 
(Marina). Teléfono A-43958 
c 9271 alt 8d-15 
A S I R A K A N E S Y S í D A S 
ASTItAKAN—tres cuartas de anclro—a 
$2.00. 
ASTHAKAN—vara y media de ancho-— 
a $3.99. 
ECHARPES ASTRAKAN—cortes de dos 
tercias de ancho y 2 1|4 varas de lar 
po, a $4.00. 
ASTRAKAN—vara y media de ancho— 
a $0.00, $7.00. $8.00, $9.00 y $11.00. 
E n . todos tenemos los colores: car-
melita, plomo, trmp y negro. 
ASTHAKAN matícelo en distintas oom 
binaciones, a $1V99. 
SEDA ESPEJO—clase super—a $1.10. 
CHEP DE LA CHIXA, a 90 centavos. 
Tenemos completa la colección de co-
lores. 
L 4 E P O C A 
NEPTUNO Y SANT NICOLAS 
C 9624 1 d 3Í 
D E S P U E S 
que el nene llega, las mai 
dres deben conservarse en 
buena sa lud tomando el— 
C o m p u e s t o Y e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k h a n i 
CYOIA 1 nmuwM MIO.C.SICO. LVNN. MA»». 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
^ «1 mejor café que hay e8 J de " L a Flor de 
^-3820 Tlbes,, 
BOLIVAR 37 M.7623. 
¡ ftnúnGloss e n 61 D l f W I O D E L f t M ñ R i N ñ 
[ E l m i ó d i c o d e M a g o r G l r c u l a c l ó n . 
D r . 
$0 .95 
M E D I A S D E S E Ñ O R A 
Como siempre, nuestro 
Deparlamento de AR-
TICULOS DE PUNTO, 
ofrece el surtido más gran-
de y la variedad más ex-
tensa en medias de seño-
ra, que son el comple-
mento necesario de un 
buen vestido, pues no 
hay nada que resuma tan-
to la elegancia y el "chic' 
de una dama, como unas 
medias finas de seda, 
ajustadas a la pierna con 
precisión y de un tono 
que concuerde con el tra-
je que se viste. 
LA CASA GRANDE 
cfrece desde el "tipo" de 
media más barato, hasta el 
de gasa de seda, última 
expresión del lujo y de 
la moda. 
En una mesa, a la puerta de la tienda, por 
la Avenida de Italia, liquidamos me-
dias de hilo, lisas y con cuchillo cala-
do, en los colores blanco, negro, cor-
dován, gris, carmelita y beig, a . . . 
Medias de seda Pussiwillow, de cal dad su-
perior, en los colores blanco, champag-
ne, beig, peach, carne, nude, ocre, 
cordován, negro, plata, gris, cinna-
món y castor, a . . . L25 
De chiffón de seda, con cuchillo calado, 
en blanco, negro, tabaco, peach y car-
ne, a 
Media Holliwood, de seda pura, en blan-
co, champagne, nude, plata, carne, 
beig, ocre, cordován y negra, a . . 
Media Kayser, en todos los colores ima-
ginables, a *.. 2.50 
Everlasting, de seda pura, de la mejor cla-
se, media duradera y de co-.te perfec-
to, en los colores blanco, plata, oamc, 
beig, gris, castor, peadi, topo, cordo-
ván, negra y ocre, a . 3.00 
Continuamente estamos recibiendo novedades en 
medias de señora. Esta semana retiramos de la 
Aduana una gran cantidad. De Francia recibimos 
las medias referencia 44 y 36, de gasa de seda, 
en los tonos de última moda. 
Y Kayser y Corticell> nos han enviado nuevos 
colores, en las calidades más finas que fabrican. 
VESTIDOS Y SOMBREROS DE LUTO 
Para el próximo 2 de Noviembre, día de los 
Fieles Difuntos, ofrecemos una colección numero-
sa de elegantísimos vestidos de luto, medio luto 
y negros, sencillamente. 
Su corte es perfecto, reflejando todos las nue-
vas creaciones de los más famosos modistos de 
París. 
Los hay de otomano (que es la tela de últi-
ma novedad) de seda fulgurante, de crepé can-
tón, crepé de china y de georgette, negros com-
pletamente y combinados con blanco. 
2.00 
2.25 
Abrigos de seda negra, 
rectos, propios para calle 
Y, en sombreros, brin-
damos una gran variedad 
para luto riguroso y me-
dio luto, que acabamos de 
recibir. 
La forma más chic y 
de última moda predomi-
na entre ellos: semeja 
una chistera y sientan . al 
rostro maravillosamente. 
Hay varios modelos sin 
velo, otros con velos pli-
sados y combinados en 
blanco y negit>. 
Ofrecemos, asimismo, 
un grupo muy bonito de 
sombreros bordados en 
soutach. 
Y otros con "caídas*' 
de cinta de faya con 
borlas y con preciosos 
adornos en blanco y ne-
gro. 
Esperialisla de los liospilaics de New York 
E N F E R M E D A D E S D E LA P I E L 
£fiíS?lS?tp.¿,í?¿,aí (,tl cuti3 por Procedimientos eléctricos. 
Eatlrpacrtn de log pelos superfluos de la cura por la euictrollsis 
Consumas por la mañana pura iÜ. damas. 
CHACON as " E L E F O X O A-6301 
1986 l d - 3 1 oc. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 31 de 1924 AÑOXCII 
T E A T R O S Y fiTOTflS G f l R T E L D E T E A T R O S 
E S T A N O C H E S E D E S P I D E L A " C O M P A Ñ I A S A N T A C R U Z " 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
VACtOTSAIt (raneo d* M a m oiqala* a 
Can BníaelJ 
DON J U A N T E N O R I O 
uoinciti 
func-lón do abono de octubre C K - U U -
ssan esta oooh* «--1 teatro Prlnolpal 
lus acosiumbradas repreaentaclones del 
iiunoriftl drama de Zorrilla. Nuevamen-
te el sempiterno galanteador, el luco-
rregible seductor de doncellas y terror 
de maridos, hace su irrupción, Intrépi-
do y gallardo, en loa escenarios de nues-
tros teatros. 
151 Don Juan interpretado el pasado 
año en el teatro Principal fué, al de-
cir unánime de la crít ica y del públi-
co, el mejor de todos. Tenía que ser 
así necesariamente. Una buena repre-
sentación del Don Juan exige un per-
í eo to conocimiento del libro por purte 
de los actores, una 'harmonía y con-
cordancia absoluta entre estos y, por 
parte de la empresa, sumo cuidado y es-
Compañía dramática española dirigi-
da por el primer actor José Berrio. 
A las ocho y media: el drama en sie-
te actos, de don José Zorrilla, Don 
Juan Tenorio. 
a v a ' y últmia tipo apuesto y altanero de Don Juan 
no podría (Micarnar CTH actor .nejur do-
tado que José Rlvero. E l siempre ce-
lebrado primer actor . ^ director de la 
compañía del. Principal es un artista 
consumado de la escena. Su prestan-
cia distinguida, KU ciegancia tanto en 
H vestir como en las actitudes y en 
los gestos, su voz sonora y grata y 
su correcta vocalizuci.'m. le permiten dar ' Pous 
al tipo todo su Inmarcesible prestigio ] A l^s oche y media: la zarzuela de 
e Imprimir a las estrofas rotundas 4¿j-OOSti^Vrw cubanas, de A . Pous y el 
Zorrilla su innegable valor lírico y dra- \ maestro Sánchez, L a s muhitas de Bam 
mát ico . Kn cuanto a Socorro González ' B a y . 
ya conocemos los altos mérito» de la j A las nueve y tres cuartos: la humo-
bell ís ima a'ctriz cubana para no dudar i rada en cinco cuadros, de A . Bronca 
P A Y U E T (Paseo d» Marti esquina a 
San J o s é ) 
Compuñia de zarzuela de Arquíir.edea 
A las ocho y tres cuartos 
do g,-Kn espectáculo L a Danza de las 
LzbCiulas. 
CTJBAhO (Avenida de I ta l ia 7 Ja»B 
Clemente Zenea) 
Compañía dramática de Eduardo 
Blanca. . 
A las ocho y media: el drama en 
siete actos, de don José Zorrilla, Don 
Juan TfiKTio. 
L u actual compañía de Santa Cruz 
tal yo orno se nos presentó en ©1 curso 
de esta espléndida temporada estival, 
se despide hoy del público de Martí . 
¡Bata noche séllala la terminación de la 
opereta temporada verano, temporada que se 
cuenta enu e las más brillantes reali 
zadas en al coliseo de Dragones. E x i -
tos del calibre de L a Bayadera de Los 
.(.íavllanes y de L a Danza de las Llbé-
i lulas dieron a loa artistas magn í f i cos 
I de Julián noches memorables. Sobre 
todo la úl t ima opereta que ha batido 
el record de presentación, de represen-
riIiKAMBK.A 
Vlltudes) 
(Consulado esquina, a 
un momento <fel acierto con que inter-
pretará el papel de Doña I n é s . 
E l resto de los papeles lia sido ad-
mirablemente repartido. Marcial Te-
plendldez en la elección de las decora- xler, galán joven correcto y s impático, 
clones y el vestuario. Todos estos re- tendrá a su cargo el Don L u i s . Rosa 
qulsitos los reunía entonces la compa- Blanch será una Dofla Brígida insus-
ñía del Principal y por eso pudo dar a . t i tulble . Rafael López hará el Ciuttl 
la obra de Zorril la una de las Inter - |y Sorra Salvó el Don Gonzalo, 
pretaciones m á s justas que por aquí ¡ L a presentación etcérilca será exce-
hemos visto. lente. Se estrenarán nuevas decoracio-
E n la actualidad la compañía del tea-i rlamente la a t e n E T A O I N E T A O I N N U P 
tro de Animas se halla Igualmente ca- |nek que habrán de llamar extraordlna-
pacitada para Interpretr el Don Juan ' rlamente la a tenc ión , 
sin temor a ser superada. Primeramen- Los Tenorios del Principal volverán 
te cue<nta con dos figuras notables: So-
corro González y José Rlvero, que bas-
tan por s i solas para garantizar una 
Interpretación adecuada del drama. E l 
a hacer época . 
E s t a noche, a juzgar por la enorme 
demanda de locaHdades, no habrá una 
sola vacía . 
y el maestro E l í seo Grenet, ¡Lcoa! 
.'«.RINCIPAI. B E I iA C O M E D I A (Ani-
mas 7 Zuluata) 
Compañía de Comedia Española diri-
gida por el primer actor José Rlvero. 
A las nueve: el drama en siete ac-
tos, original de don José Zorrilla, Don 
Juan Tenorio. 
M A R T I (Dragones esquina a Zulneta) 
Compañía de zarzuela de Reylno Ló-
per. 
A las ocho: el juguete Drama con-
yugal . 
A las nueve y cuarto: L a mina erran-
te. 
A las diez y media: Juun Jolgorio. 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate 
Neptuno y Animas) 
entre 
Compañía do zarzuelas, 
revistat Santa Cruz . 
operetas y 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: Por meterse a 
reden* or, r-or Eugene O'Brlen; presen-
tación de George y su Compañía . 
A las hueve y tres cuartos: E l mis-
terio, por Paulina St&rke; números por 
Goorse y ÜU Compafiía. 
D O N J U A N T E N O R I O E N E L N A C I O N A L 
Una solvente empresa se encargará 
de representar este año el indispensa-
ble drama de Zorrilla en el teatro Na-
cional. Sólo tres representaciones se 
darán do dicha obra en nuestro primer 
coliseo. Tres representaciones que tal 
vez no basten para satisfacer a todo 
el público que gusta de las sonoridades 
siempre nuevas del verso do Zorrilla, 
de la Intriga caballeresca de la inmortal 
producción romántica, y de los induda-
bles alicientes de ese tipo perenamen-
te joven creado por Tirso de Molina y 
perpetuado en todos los idiomas y a 
través de los tiempos por incontables 
poetas y dramaturgos. 
Una excelente compañía interpretará 
el Don Juan en el teatro Nacional. E l 
papel del protagonista es tará a cargo 
del nota.ble actor sefior José Berrio, 
ventajosamente conocido de nuestro pú-
blico. Emi l ia Castillo, primera actriz 
de positivo méri to hará la Doña Inés. 
Los demás papeles de la obra estarán 
a cargo de los señores Agust ín Orre-
quía (Don L u i s ) , Leoncio Martín (Ciu-
ttl) y la notable caracter ís t ica S r a . 
Josefa Resel ló , que tendrá a su cargo 
el hllarllante papel de Doña Brígida. 
L a escena ha sido dirigida por José 
Berrio, lo quo garantiza la interpreta-
c ión . 
L a obra será montada con toda pro-
piedad tanto en el decorado como on la 
indumentaria. 
Todas las decoraciones son nuevas 
y han sido expresamente pintadas pa-
ra estas representaciones por el talen-
toso escenógrafo mexicano Lui s G a -
llardo , 
Los precios serán populares, a base 
de un peso la luneta. 
' G R A T I S ! ' U N L I B R 0 P A R A L 0 S 0 B R E ' 
l l i S T E HERMOSO C O L L A U UK P E R L A S R O S . Y P A R A L O S N O 
' I N D E S T R U C T I B L E S L E G I T I V A S 
O B R E R O S 
taclones y de entradas, cuya victoria 'pesos luneta. 
decisiva determinó a 1» empresa de I 
Martí, a emprender vigorosamente el 
lamino de Ja opereta, que f lorecerá en 
la campaña invernal quo iiu, do inau-
gurarse muy proiKto. 
L a Danza de las Libélulas , es la 
obra que sirve como epí logo a la ra- i 
dlante suces ión de éx i tos iniciados en ' 
el mes de abril, con L a Bayadera y 
que hoy termina. i 
L a función ú l t ima de la temporada, 
como las anteriores comenzará a la , 
hora do costumbre y con el precio ha-
bitual: ocho y cuarenta y cinco y dos ' 
" D O N J U A N T E N O R I O " E N E L N A C I O N A L 
Día-pr imero de Noviembre. He a q u í , decir que los artistas encargados de 
la fecha c lás ica del Don Juan Tenorio la representación del Don Juan, sabrán 
la que acompaña al día dos—conmemo- 'dar realce a los respectivos papeles y 
ración de los difuntos—en la tradición ! que la presentación escénica—como es 
del público que en estos dos días, ni 
antes, ni después, desea oír ¡os sono-
ros versos de Zorrilla, y deleitarse una 
vez más con las mil románt icas aventu-
ras del aiocado amador. 
Martí, rindo culto a la tradición tea-
tral y hace en estos días el Tenorio con 
todos los respetos que el público se 
merece y con todos los honores que la 
Importancia del drama requiere. Quiere 
ostumbre on Martí—werá la m á s lujo-
sa que admire la Habana. 
Respecto al primer punto el nombre 
consagrado de Gerardo de Nieva, actor 
dramático de bien sentada fama y el 
s impát ico al público de P i lar Aznar, ga-
rantizan el desempeño . Y en cuanto a 
la segunda parte basta con decir s im-
plemente, estas dos palabras: "presenta-
ción Martí". 
H O Y , E N C A P I T O L I O E H O M B R E M O S C A 
" E l Hombre Mosca", la obra maestra 
de Harold Lloyd, el Emperador de la 
risa, se exhibirá hoy en las tandas ele-
gantes de cinco y cuarto y nueve y 
media del moderno teatro Capitolio. De-
cir " E l Hombre Mosca" significa decir 
tíos horas de constantes carcajadasi 
pues Harold Lloyd ha derrochado su 
•arte inimitable y su gracia en esta va-
l ios ís ima producción. Irá precedida es-
ta film de la comedia " E l cazador y 
el perro". 
E n la matlnée, y en la tanda de las 
ocho se l levarán a. la pantalla las pre-
ciosas cintas "Tormentas del alma", 
producción dramática y los episodios dos 
y tres de la sensacional serie " E l rey 
/de la rapidez" titulados "üna lucha 
submarina'' y "Pedro el Piadoso". 
M a ñ a n a gran día de moda en "Ca-, I 
pltfollo, irá en las tandas elegantes Don ¡ 
Juan Tenorio, el Inmortal drama de Zo-1 
rrl l la . Bl domingo se reprisará esta 
cinta, considerada como la obra maes-
tra de la c inematograf ía e s p a ñ o l a 
DOS A R T I S T A S O K N I A L I S 
E l próximo lunes, día tres, debutarán i 
en el teatro Capitolio dos artistas ge-
niales. Se trata de María Requena, ar-
chls lmpát lca y notabi l í s ima cancionis-
ta y Fernando F . del Castillo, actor có-
mico Inimitable, humorista de salón, que 
promueve a la hilaridad. 
Su debut en el teatro de Santos y 
Artigas promete constituir un aconteci-
miento social. Existe expectación entre 
el público, por ver a estos valiosos ar-
tistas. 
Hemos separado solamenti1 
istos hermosos collares de perlas 
del 
orno) 
' T E A T R O V E R D U N " 
L a empresa que con tanto esmero si-
gue exhibiendo en su amplio teatro de 
la calle de Consulado las mejores pe-
l ículas que vienen a#Cuba, ha selec-
cionado para hoy uif interesante pro-
grama A las siete y cuarto cintas có-
micas; a las ocho y cuarto "Más bue-
na que el pan"', graciosa comedia en cin-
co actos interpretada por Madge Ken-
nedy; a las nueve y cuarto "Revista 
Fox número tffl la soberbia comedia 
Sunshlne titulada "Sobra un león" y la 
C I N E O L I M P I C 
Hoy «n las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y medlk L a Caribbeam Fi lm 
presenta la grandiosa producción Inter-
pretada por la s impát ica actriz Cons-
tance Talmadge y el gran actor Harr i -
son Ford titulada L a Hi ja Vendida. 
Sábado 1 en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media Santos y Ar-
tigas presentan la grandiosa producción 
Nordisk Interpretada por un conjunto 
de estrellas titulada Espinas de la V i -
da. 
Domingo 2, en la matinee de las 3. 
los episodios 5 y 6 de la serie por Beh 
premios para las primeras 1000 person-is. 
que nos hagan este pedido. Por u moj 
procure usted ser una de ellas. uJate» 
encantador collar tiene 24 pulgadas de) 
largo, y lleva broche de oro blancoj 
' Ln novela de tesis con mayor eru 
Idiclón en cuestiones obreras y un con-
'.cepto más humano y verdadero de las 
¡propias cuestiones, que se ha escrito 
hasta hoy, es Indudablemente la que 
acaba de ponerse a la venta con el tí-
tulo de M E M O R I A S D E UN SOCIA-
L I S T A , cuyo autor es el señor Fran-
cisco P. Machado. Miembro que fué del 
Gabinete del Presidente Gómez y pu-
blicista cubano, que por ser demasiado 
conocido no necesitamos presentar^ ni 
recomendar a los afectos a las Buenas 
Letras. 
MEMORIAS D E U K S O C I A L I S T A es-
tá prologada por Carlos Lovelra, de 
T e r m i n a l [ 
M(>\ LM1RN T O U I : V I A J E R O S 
comedia Por el inimitable Clyde Cloocl{;W11¡.on E1 Espectro de Bronce v Dou 
titulada "Quien quiere a un huérfano Iaa Mc LeíU1 en Avlador B la FU.3RA 
y a las diez y cuarto "Verdugo del ho 
ñor" por Leah Barra . 
Mañana " L a L u z de la dicha" por 
Viola Dana; "F.l express de Arlzona" 
por David Buttler y "Despierta, mujer" 
por Florence Vldor. 
Domlngio 2, " L a marca de Caín'' por 
John Gilbert; "Egoísta de amor" por 
Anita Steward. 
Martes 4, " L a Gran V í a Blanca" por 
Anita Steward. 
MEMOKIAS D E UN' SOCIA-
L I S T A forma un volumen de 
375 páginas en 4o. mayor. 
Precio del ejemplar en rús-
tica $1.50 
En la tanda de 5 y cuarto L a Cuban í 
M^dal presenta la grandiosa comedia | 
Interpretada por el genial actor Glen 
Humter titulada Plato de Segunda Me-
sa . ! 
En la tanda elegante de 9 y media 
Santos y Artigas presentan la grandio-
sa producción Interpretada por la ge-
nial actriz Margarita Clayton y el ge-
nial actor Grelgitn Hale titulada Amor 
Prohibido. 
materias, es la opinión que antecede 
que con toda seguridad es la mejor re con~üii& piedra bíanca" legitima: síendoi comendación que puede hacerse de es 
su valor hasta el últ imo centavo d«) ta nueva obra del señor Machado. 
Dls. 5.00: pero si usted procede con ver-« 
dad?ra prontitud lo recibirá abiolnta-j 
mente gratis al pedirnos uno de estosl 
hermosos relojes de pulsera a nuestro| 
precio asombrosamente bajo. La caja es» 
de oro blanco relleno legít imo de 141 
quilates, art ís t icamente grabado, y her-
mosamente acabado: y con su encan 
•ador dibujo representa un valor d< 
Dls. 5.00. L a maquinaria es de alta ca-} I 
¡dad; siendo leg í t ima importada y tle- I 
ne seis piedras. Marca el tiempo exac-i J 
amenté y se garantiza por üó años.1 ' 
una bonita cinta de seda con broche de i 
ero blanco, qu«s enviamos con el reloj. 
:o hace más atractivo. Este reloj sel 
ende hasta ni precio de $25.00 orci 
imericano. Mientras quo nuestro precie» 
e mepos costo es de sólo |7.48 oro! 
merlcano, en tanto duran nuestra^ R E H E C H O M I L V I C I P A L 
Y . S a g u a la Grande doctor P é r e z C a -
macho, Ignacio Beguir l s ta in , doctor 
í j J u a n F . Cása la , Amado F e r n á n d e z , 
M R , MASON R E G R E S O | Angel Ramos y s e ñ o r a ; C á r d e n a s 
Como t e n í a m o s anunciado, ayer E n r i q u e Guardado pagador de los 
tarde regreso de los E s t a d o s Unidos F . C . Unidos; Narc l sa Jorge F a u -
el s e ñ o r T . P . M a s ó n , a d í n l n l e t r a d o r ( l er y su hijo Jorge; C e á t r a l EUla 
Genera l de los F . U n i d o s . i F r a n c i s c o Rebolo y sus fami l iares ; 
A esperarlo concurr ieron a l A r s e - F l o r i d a doctor j o e é V a l d é s G ó m e z ; 
nal los altos Oficiales de la E m p r e s a M o r ó n C e r m á n R o d r j y a e z ; Manzani -
uya piuniM tan autorizada en estas y un Duen n ú m e r o de empleados y , lio doctor Marcel ino V á z q u e z - C a l -
varios amigos par t i cu lares . j b a r l é n Diego E s c o b a r y famil iares 
E L (JOMAN Ü A N T E I G L E S I A S R E - B e n j a m í r . S i e r r a y fami l iares 
G H E S A A C I E N r L ' E G O S T R E \ D E S A N T I A G O D E C U B A 
E l Supervisor de Cienfuegos, co-! E s t e tren l l e g ó a las 6 y 45 y 
mandante J o s é Iglesias r e g r e s ó ayer por é l de: A m a r o doctor 'Eduardo 
a d lch í . c iudad para hacerse cargo N ú ñ e z M a c h í n ; Santa Ger trud i s el 
de su puesto. doctor R a m i r o Carbouel i y J o s é Ma-
T R E N A S A N T I A G O ^ C U B A nuel A n g e l ; Centra l Wash ing ton J o -
Por este tren fueron ayer tarde a s é P u i g : Jovel lanos doctor C a r l o s 
H O Y Vrwtjx^™ M W 
últl 
Y V I E R N E S p0r 
vez en l a Habana. 
E n los turnos de 5 v 
7 9 y media, u 1 ? 7 CUano 
M O S C A 
oopia aJbeolntamente nuwa. 
A laa 4 de la tarde y a i , 
ocho y media 
L o s episodios 2 y 3 de la 
rte nueva de Charles Hutc l í 
son. 
E L R E Y D f 
L A 
M a ñ a n a , Sábado y el Domingo 
la grandiosa peJícula "DO.N 
JUAN T E N O R I O " , la mejor 
i n t e r p r e t a c i ó n de la famosa 
obra de Zorri l la . 
C 9617 ld-31 
UX TIMOS I J 3 S O S I R K C I B I D O S 
LOS SINDICATOS L I B R K S Di: 
B E L G I C A . OrpnnlzacK.n e 
instltuclouea cuinplementarias 
por F . Tomás Peraocho. 1 
tomo en rúst ica 
R I A L T O 
E S MI H O M B R E , por BOSOLFO TA-
u n m r o 
Muchas famlllaíi asiduas concurran-
tes a las tandas principales de los dlaa 
JO .80 
Santa C l a r a el Corone l I s r a e l C o n - H e r n á n d e z ; Matanzas doctor F o n t á - ¡ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
suegra, doctor F e d e r i c o A l v a r e z de V i l a , E n r i q u e Q u e v é d o ; Cienfuegos i la magna producción Es mi Homb», 
la C a m p a , doctor Antonio Berenguer , Francieco A l a v ó n y s e ñ o r a ; G u a n t á - | p o r ê  "-PU 5̂10 >' simpático actor : 
s e ñ o r i t a t Grazz ie l la Machado y M a - ñ a m o el Segundo Admin i s t rador de^0il0 ^ ^ ' ^ . L , ^ ^ ' ? ^ o n 
LA CONCESION' D E S E R V I C I O 
P U B L I C O . Monografía Jurí-
dica por Carlos García Ovie-
do. I folleto en rús t i ca . . . Í0 .50 
•xlstencias; y con él va gratis estej 
ermoso collar de perlas. i | 
Shrplemente envíenos usted su nom- j 
•re y dirección, con $7.48 Uro Amen-' 
ano. y lo enviaremos en seguida este 
eloj y el collaj* de obsequio. Por tan-
o, apresúrese! Pruebe su fortuna y ga-| 
IO el premio. Garantizamos que que-
l lará usted enteramente satisfecho o que 
' e devolveremos av dinero. 
UNION 8AI.BS CO. INC.. 
L l S. DMpUlnes ¡Jt. 
Chicago. ZU. 
»«pto . 436, 
C A M P O A M O R 
1 
E s t r e n o : E l l u n e s 3 : E s t r e n o 
B A J O L A B A N D E R A D E B L A N C O Y M A R T I N E Z , U N I O O S C O N C E S I O N A R I O S D E E S T A G L O -
R I O S A P R O D U C C I O N , R E O P R E S E N T A R A D N S U P A N T A L L A , E L E S P E C T A C U L O M A S P R O D I G I O S O 
Q U E S E H A O F R E C I D O A L P U B L I C O D E L A H A B A N A . 
JíncQrn&ftch e n exfo, ci/2f<SL, 
L A C O N D E S A 
R i n a d e L i q u o d o 
efe ¿el /ezéb mco/ryDSLj'AiJe 
como 2SJ cíe éiqraella^ ^ z ^ ? -
A o s a l í n a 
D u r a n t e su reinado, las fiestas de l , C irco , las justas , los torneos, las c a r r e r a s de carros , los sa^ 
crificios humanos, se prodigaron m á s que nunca y R o m a entera v i v i ó subyugada ante aquel la m u j e r 
prodigiosa. 
L a e famosas carreras de carros, que j a m á s han presenciado los ojos humanos desde Ja c a í d a del 
Imperio Romano, vuelven a celebrarse a l l í . 
A s i s t a u s t e d c o m o a s i s t i e r o n l o s C é s a r e s a v e r 
e s t a M A R A V I L L A ^ 
r ía Sagarra , J u a n D í a z , J o s é F . L ó - G u a n t á n a m o Sugar C o m p . Santiago 
pez, Baldomero S u á r e z , Sergio S u á - E s p i n o ; C a m a g ü e y F lorent ino M a r -
rez y famil iares , doctor E m i l i o N ú - t ínez , J . M . Cano empleado de C o -
ñ e z Portuondo, . Desiderio P e r r e r a , munlcaciones; Sagua la Grande Sera 
| Sub-Dlrector de " E l H e r a l d o " ; P e r l - G e ó r g i c a C a r t a y a V iuda de R l v e r o ; 
ico s e ñ e r a Alzugaray de A r a n g o ; Co- Clfuentes s e ñ o r a C r i s t i n a L a r a y s u 
l ó n doctor E n r i q u e P a s c u a l , Antonio h i j a M a r í a Dolores P é r e z . 
¡ P é r e z , s e ñ o r i t a Zoi la P é r e z ; Manza- T'ara C a m a g ü e y e m b a r c ó M o n s e ñ o r 
.n l l lo E n r i q u e Pomares y famil iares , E n r i q u e P é r e z Serantes, Obispo de 
i Alberto R a m í r e z L e ó n y fami l iares ; aque l la D i ó c e s i s . F u é despedido en 
¡^7.00 Centra l 'El la Salvador R I o n d a y fa- ia eg tac )ón por el O r a n Cabal lero de 
| mi l iares ; C a l b a r i é n A . E . Mc Nams- ^ Orden de San A g u s t í n s e ñ o r A n -
| r a ; Manguito T o m á s F u n d o r a ; Agua- tonio A l e g r í a ; e l Diputado de Astado 
i d a de Pasajeros s e ñ o r a C a r m e n Ma- j g ia mjgma, Orden s e ñ o r J u a n J . 
¡ r i ñ o ; C á r d e n a s E n r i q u e T o r r e n t e - M u t l o z á b a l , gran n ú m e r o de C a b a -
'gu l , E d u a r d o H e r n á n d e z , Iganico 1]erog de C o l ó n y varios s a c e r d o t e » . 
4oApasta e í á f l o l a ! $6.50 ^ ^ d - doctor Nemesio B u s t o ; Jo-
¡ v e l l a n o s Dolores Valdee B n t o de E J Secretarlo de J u s t i c i a doctor 
( N o d a r » e y fami l iares : M o r ó n Justo E r a s m o RegOelferos e m b a r c ó para 
V á z q u e z ; Sagua la G r a n d e R a m ó n Santiago de C u b a . 
Romay y fami l iares; Campo F lor ido 
Mat íad G u e r r a ; Sanct i S p í r i t u s Mi - T a m b i é n e m b a r c ó e] Director de 
guel A r g e l A l v a r e z ; Matanzas M a - j u s t i c l a . doctor Alc lbades de l a 
nuel A lvarez , R u b é n A t a m e n d i , ÍPri- p e ñ a . 
Obra 
Obra ajustarlu al Proprama de 
Kiciones a Secretarios de 
Ayuntamiento de 11 de Abril 
de 1924. por Francisco Con-
treras. Jos^- Antonio L'blermv 
y Blmtfh Vifias. 1 .tomo en 4o. 
pasta t-f..-.:. •la 
D E l l E C I l O A D M I X I S T I I A T I V O . 
Obra ajustada al Prprama de 
posiciones a Secretarlos do 
Ayuntamiento de 11 dé abril 
de 1924, por José María Fá 
D E R E C H O P O L I T I C O . Obra 
ajustada al Programa de opo-
siciones a Secretarlos de 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924. por T o m á s Elorrlc-
ta y A r t ^ a . 1 tomo en 4o. 
past^ española 13, 
Ro-
7 
esta empresa complaciente con ese pú-
blico distinguido que Je presta su con-
curso las ha complacido exhibiéndola 
hoy a laa 5 y cuarto y D y tres cuar* 
tos y a toda orquesta. En las tanda» 
continuas de 1 a cinco y de 7 a 9 y me» 
día y por veinte centavos se proyecta-
rán cintas cómicas. E l episodio 14 del 
Hombre de Hierro por Albertlne, MI 
Hombro por Valentino y La Gran 
Trompada por Buck Jones. Mañana: 
L a Tragedla del Nilo o Bella Donna, 
por Poja Necri y Conrado NargeJ. 
Conway Tearle y Adolfo Menjou el 
Don Jua'n de la Pantalla. 
Próximamente: E l Puñao de Tloms, 
película especial que Irá con su mú--
sica y la acompañarán una tiple y un 
eLar'Toma de la Bastilla, Interpretada 
por "Willlam Farnum será una revo-
lución. 




; mitivo R a m í r e z R o s ; Santo Domingo 
¡ E m i l i o Amador y f a m i l i a r e s . 
T R E N ' A O U A N E 1 
Por este tren fueron a P i n a r del 
R í o J G o n z á l e z V e l i z y s e ñ o r a , J u a n 
I L u i s Duarte y Soler; Guane Hel io-
doro F a j a r d o ; L o s Palac ios Vicente , 
Medel, H é c t o r H e r n á n d e z . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 1 
P o r distintos trepes l legaron de: ! 
Remedios Humberto A z n a r R o d r í -
guez, doctor; Macagua J u a n Dorta ; 
C a l b a r i é n J . M . Frelxais; Santa C l a -
ra el teniente del E . N - R a m ó n Gon-
zá lez , Antonio L á m e l a s , Manuel L ó -
pez R o j a s ; Matanzas R a f a e l y Ma-
nolo Vfilasco, Cecil io Delgado; C e n -
tra l Araujo colonia E s p e r a n z a R i -
cardo F e r n á n d e z ; C á r d e n a s Leopol -
do Tejedor; C o l ó n Oscar M a r t í n Pe-
r e r a Inspector Genera l del Impuesto; 
Perico Manuel C a r m e n a ; C e n t r a l 
Alava Antonio Z u b l l l a g a ; Cienfue-
gos Mart in R o d r í g u e z ; F r a n c i s c o se-; 
ñ o r a i l u d a dei doctor A y o y fami l la -
yor. rtfstlca ?0 .8o ' re s ; Santiago de Cuba E d u a r d o C h i -
bas ingeniero, a c o m p a ñ a d o de faml-1 
l iares, R i c a r d o M o r e r a ; Ciego de 
Avi la doctor Rogelio Pina', F e r n á n - i 
dez M a r t í n e z y fami l iares ; M o r ó n 
Justo V á z q u e z ; C a m a g ü e y Antonio 
Montes j famil iares , Anse lmo F u e n - i 
tes y í a m l l l a r e s . I 
U N D E L E G A D O A L S E P T I M O C O N -
G R E S O M E D I C » 
De H a i t í , v ía Santiago de C u b a , 
l l e g ó aye i el doctor C h a r l e s Malhon, 
Delegado de aquel la R e p ú b l i c a a l 
S é p t i m o Congreso M é d i c o . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
fPor distintos trenes í u e r o n a: 
Perico el representante a la C á m a -
ra Aqui l ino L o m b a r , J o e é M a r í a Mar- • 
t í n e z ; B a j n o a el cosechero de p l ñ a s 
E n r i q u e D í a z ; Matanzas doctor A n -
gulo, b e ñ o r i t a Consuelo C r u z , capi-
t á n V i l l a l ó n del E . N . , S e r a f í n C a s -
i t a ñ ó n y fami l iares; Dos R í o s L i n o 
Quiros ; B a ñ e s s i e ñ o r i t a . Remedios 
A lemany; H o l g u í n la doctora s e ñ o -
r i t a Angela F e r n á n d e z ; C o l ó n E m i -
lio G ó m e z , fabricante de gal let icas; 
I C a b a l g u á n Mariano C a b a l l e r o ; Sanc-
! ti S p í r i t u s Manuel G a r c í a Rublo e. 
h i jo ; Ciego de A v i l a E n r i q u e Ba l l i -» 
na. doctor Leonardo T a r i c h e y su 
hijo Leonardo , B . P e f a l t a , Virg i l io 
y Vicente Pera l ta , Ignacio R a m o s y 
fami l iares; C a m a g ü e y Ave l lno V a r o -
na , F a u s t o Prieto, E r n e s t o Mestre, 
S e r a f í n Costa ; C i é n a g a de Zapata el 
cío del ejemplar.' ~. JB.OOj s e ñ o r Manuel A n t ó n Morales , Mar-
I q u é s de la R e a l P r o c l a m a c i ó n ; C i e n -
M R E R X ^ C ^ V A V ^ K S " B K R. . fueg0fl doctor 'Leopoldo Meruelos, 
Avenid» "t.-»iu. «o (mu* GaUano). coronel Feder ico L a r e d o B r ú , Jorge 
Apartado 1115. TeMfono A-49K8. nabanA I Aovantes, Pedro I . P é r e z , Antonio 
Boletín que s e j B a r r l n a t . Alfredo C o l l i , ¿ a c t o r C a r -
los T r u j i l l o , Cleto Col lado y famil ia-
D E R E C H O C I V I L . L . E G I S L A -
CIO.V HIPOTICCATÍIA Y D E -
R E C H O M E R C A N T I L . Obra 
«justada al Proprama de opo-
siciones a Secretarlos de 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por Jos^ Viñas Mey. 
Alfredo Espantaleón. Fernan-
do Campuzano y Emilio Ml-
fiana. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola 
L K G I S L A C I O N G E N E R A L DK 
H A C I E N D A . Obra ajustada al 
Programa do oposiciones a 
Secretarlos de Ayuntamiento 
de 11 de abril de 1924, por 
Diego Vil la y Llndeman. I 
tomo en 4o. pasta española . 
K L HIPO. Definición y causan 
que suelen originarlo. Su re-
lación oon los accidentes res-
piratorios y su papel en el 
organismo humano. Valor 
dlíiK-n6stlco y pronóst ico del 
hipo. Profilaxis del hipo y 
su tratamiento médico y qui-
rúrgico, por E . "Wllde, icón 
una introducción de Bellsario 
.1. Montero. 1 tomo en 8o. ma-
E L T R A T A M I E N T O M O D E R -
NO DK L A D I A B E T E S M E -
L L I T U S (Insulinoterapia). 
por el doctor M. Avl l é s . 1 
. tomo encuadernacío 
L A I N S U L I N A . Propiedades ff-
alcas y químicas de la I n -
sulina. Métodos de preparn-
clftn y su acción sobre ani-
quiles normales. S íntomas pro-
ducidos por la Insulina y su 
acción conjunta con otras sus-
tancias. Apllcaclrtn ternpéutl-
rn de la Insulina, etc. etc. 
ñor los doctores Alfredo 
Snrdelll y Juan T. Lewls. 1 
tomo en 4o. r ú s t i c a . . . . 
T F R A P F P T i r A D E L A S E N -
F E R M E D A D E S D E L O S NI-
ÑOS con consideraciones pe-
nerales acerca del Dlaprnóstlco 
y prescripciones farmscolrt-
ir!cas especiales para la In-
fancia. Guía para el médico 
práctico por el doctor F . 
Lust . Jefe cl ínico de la sec-
clAn de Pediatría en la Uni-
versidad de Heldelberer. T r a -
ducción directa de la 3a. 
edición alemana por el doc-
tor Paulino SuArez. l tomo 
en 4o. mayor, só l idamente en-
cuadernado 
. C A T A L O G O D E P A T K N T E S 
F A R M A C E U T I C A S NACIO-
N A L E S Y E X T R A N J E R A S . 
Ohra de imprescindible nece-
sidad a todos los farmacéu-
ticos de Cuba para poder co-
nocer tafias las pntentes far-
macéut icas y llevar un retris-
tro de su costo y venta. Pre 
15 y 9 y 30 de hoy viw-
ines, día de moda se exhibe Donde 
"ará Mi Hijo, por Pasty 
• la bella artista ^ vlm08 l11 p i fó 
Pedro M a - l r o b a ^ de N ^ e f - / ^ del Deher 
por Reglnald Denny. 
P a r a Manzani l lo el s e ñ o r C l a r e n - * •> a jas 6 y 16 >' 9 ' 
P a r a C a m a g ü e y fueron 
r í n y el Genera l E l í s e o F i g u e r o a 
ce M a r i n e . 
P a r a M a y a r í e m b a r c ó el Represen-
tante Amado S l g a r r e t a . 
Y para Santiago de C u b a la s e ñ o -
r i ta Mar i B l a n c a Sabáfi A l o m á . 
E l domingo 3 a iaa o t - b r 
E l Hombre Olvida por ^ * ^r i ¡1 . 
película de gran lujo > extrae 
mente i"16™8?-"!!- .,nn ñor ItaHn Al; 
Esclava del p e 3 " ™ ? , , 0 / 3 a 5 
mirarnte Maaizlnl, & m!íCe3 3 * 
1 5y 9 y 30. 
C a m p o a m o r 
$1.50 
$4.50 
Pida usted el ú l t imo 
remite enteramente gratis 
Ind. 31 m. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
res, E d u a r d o A g u i r r e ; p a r a su finca 
Cuba en la provincia de S a n t a C l a r a 
el doctor Leopoldo R a m o s Pare t s ; 
Santa C l a r a doctor Gustavo Herre -
ro, Oscar H e r r e r a , F . A . Gamboa, 
Angel B . L a g u e r u e l a , Manolo Mar-
1 Ignacio Zayas y s e ñ o r a . Ingeniero 
I t í n e z , A n t o ñ i c o L a g u a r d i a , Miguel 
D E L A M A R I N A ^ ' Lozano Casado, doctor Urbano T r i s -
M-31 
i ta, el representante a l a C á m a r a 
• ^ v s r y v y I R a m ó n Z a y d í n , Car los Manuel C a r -
^ ^ ^ ^ ^ ^ J d o e o ; los ingenieros P é r e z y T o r r e s ; 
H O Y V I E R N E S 31 . 
5 .1 | 4 T A N D A S D E M O D A 
C a r r e r á y Medina, presentan a l a s m á s famosas estrel las. 
G E O R G E A R L 1 S S , A L I O E J O Y C E D A V I D P O W E L L T 
T . M O R E Y 
HOY 
9.112 
H A K B t 
E n la grandiosa Proinco6^ ** 
lujo extraordinario tituiaad 
m 
4.2-2 ¿«h 
( T h e Green Goddees) 
l.a í n t i c a Í | W & * L • Í ^ S ^ l X * S 
que capturada por !os esclavos de un ^ j - ^ 
en el pecbo de, é s t e un ardiente > pasional 
Repertor io da C A R R E R R A Y M E D I N A , 
L a b r a No 33 
G R A N E X I T O de la pare ja de bailes de s a l ó n ^ 
U r q u i z a - P o d e s t a 
A 
AÑO XCII DIARIO DE LA MARINA Octubre 31 de 1924 
PAGINA NUEVh 
G a r i e i ú s G l n e m a t ú g r a t o s 
-yjuPtJM iOoJUíUJL«ao «ñire Anlmaa y | 
^ lae menos cuarto- cintas c6-
' ^ l á s ocllc ^ cuarto: MíS-3 buena Que 
oan, Por Mad¿e Kennedy. 
11 \ las nueve y cuarto: Revista, Fox 
ero 28; Cobra un león y la comedia 
'gulén quiero a un huérfano?, po*- Cly-
jL Coolc 
4, laa die,s y cuarto: E1 verdugo del 
joaor. por Lea Baird. 
^jjYOXtZO (XndnstrjR ««aulas a »as 
^^una v media a cinco: Tornientas , 
alroa, ror Fiorencc V7ldor; estreno i 
^ ios epií>odio8 segundo y tercero de I 
* Rey d» la Kaploez, por Chaies Hut-
Í̂DSOU; Un baby por cinco pesos, por 
Viola Dana. 
' ^ cinco y cuarto y a las nueve y 
¿la: El cazador y el perro; E l Hora- . 
f' Mosca por Harold Lloyd. 
De b ete y cuarto a nueve y media: [ 
«. nucntac del alma; episod oe segundo 
y «ercero de E l Rey de la Rapidez. 
J^-SB c.nco y cuarto y a las nueve I 
¡nedia: presentacón de la pareja de 
Ljies de saldn María Urquiza y Mari-
o podestá,. La diosa verde, por Gcorgr 
ktliss • 
pe once o cinco: E l maestro do es 
„• m re-vista Novedades internacio- , 
•es; episodio 15 de E l hombre de h:e-
< '-¿i hombre da talla, por William 
jussell, Ei automóvil fantasma, por 
T/iliíam Fairbanks y Ralph de Palma 
* as seis y mod a: :» '.Hf cómicad. 
i las ocho: E l automóvil fantasma. 
jjUS (B 7 17. Vedado) 
X las ocho y cuarto: E l cañonazo, 
«or Fred Thompson. 
A c<nco y cuarto y a 1 » * nueve y 
cuarto: El truhán chic; La Virgen Lo-
A ppj. Heiaine Ilamersteln, Ilobert 
Fraser y Gladys Brockwell. 
ílVSTO (Paseo A* Martí esquina a 
Coito) 
X as cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: ¿Es el matr.monio un 
fracaso?, p<'r T. Roy Barnes, Lila Lee, 
Lols WUscn, Walter Hiers y Charles 
Ocle; la reveta de sucesos mundiales 
7ox Xews «úmero 36. 
A las ocho: Pájaros y flores y China, 
dos revistas en un acto. 
A iae ocho y media: Ambición ciega, 
«n siete actos, por Eylene Percy, Pau-
line Garrón y otros artistas. 
LUA (Industria esgutea a San José) 
De 'tos y media a cinco y media: L a 
niña sa'vada. comedia en dos actos; La 
tragedia ael NUo por Pola Negrl; Di-
nero, dinero y más dlne-o, por Kathe-
rlnc Me Donald. -
A las |!nco y media: La niña salva-
c¿, La tragedia del NUo. 
A Its ocho y media: La niña salva-
da, Dinero, dinero y mas dinero; La 
tracidia del NUo. 
TUAHOK (Avenida Wilson entro A. y 
y Fueo, Vfcdado) 
Alas oc'no- Lazos de amor, por Pau-
llne Frederick. 
A Its cinco y cuarto y a las nueve y 
media: ¿Donde estará mi hijo?, por Pat-
ly Ruth Miiler y Cullen Landis. 
OLIKPZC (Avenida Wilson esquina a 
B-, Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: E l vagabundo, 
por David Powell. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La hija vendida, por Harrlson 
Ford y Constance Talmadge. 
IMPERIO (Consulado entre Animas y 
Trooadero) 
De una a s ete: Campeón del mundo, 
por Walla^e Reíd; episodio 9 de E l hom 
bre de hierro, por Lucano Albertinl; 
Difamad a la mujer, por Lewis Day-
ton y Dorothy Phhllps. 
A las ocho. Campeón del mundo. 
A las nuete: episodio 9 de E l hombre 
de hierro, 
A las diez: Difamad u la mujer. 
ZKOXiATZIBRA (General Carrillo y Es-
trada Pa^ma) 
De dos a cinco y cuarto: Amor de es-
clava, por Lucy Doraync; estreno de 
Espinas de la vida, por artistas dina-
marqueses. 
A las cinco y cuato y p las nueve y 
tres cuartos- Mujer, vuelvo a tu hogar 
(estreno) e;i ocho actos, por Genovieve 
Félix. 
A las ocho y media: Ef-plnas de la 
vida. 
WIXISOK (General Carrillo y Padre 
Varaba) 
A LS r nco y cuarto y a las nuev 
y media: L a Irresistible, en 9 actos, 
por Marión Davtes. 
A las ocho y cuarto: Esposa o mu-
jer, en ocho actos, por Müdred Harris. 
HEPriTITO (Juan Clemente Zeaea y 
Perseverancia) 
A iis cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Mujer, vuelve a tu casa, por 
uguette Duflos; Revista Fox News nú-
mero 30. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: La Payaslta, 
por Mary Miles Mlnter, 
RlALTO (Neptono entre Consulado y 
San l£l?nel) 
A íiy neo • •'nano v h las nueve f 
tres cuartos. Es mi hombre, por Rodol-
fo Valentino 
Do i ni a cinco y 6o siete a nueve 
y media: cintas cómicas; episodio 14 
de E l hombre de hierro; MI hombre; 
La gran tromnada, por Buck Jones. 
T R I U N F O A S E G U R A D O 
Nadie podrá arrebatarnoj nuestro triunfo en la venta 
de nuestras y a famosas 
S E D A S I N V E R N A L E S 
C r e p é " C A N T O N S A T I N . " que vale $4.00. a . . . $ 2 . 7 2 
C r e p é " M O N G O L " que vale $5.00. a $ 2 . 7 2 
C r e p é " C A N T O N " que vale $ 2 . 7 5 . a $ 1 . 6 2 
C r e p é " R O M A N O " que vale $ 6 . 5 0 . a $ 3 . 5 0 
C r e p é " M A R R O C A I N " que vale $6.00. a $ 3 . 7 5 
C r e p é " S O I R E E " que vale $ 6 . 5 0 . a $ 3 . 5 0 
C r e p é " C A N T O N " que vale $ 4 . 5 0 . a $ 2 . 9 8 
C r e p é " F L A T " que vale $ 2 . 7 5 a. $ 1 . 9 0 
C r e p é " S E M I - S E D A " que vale $ 1 . 7 5 . a $ 0 . 8 0 
C O M P R U E B E L A V E R D A D DE CUANTO DECIMOS 
I A E L E G A N T E D E N E P T U N O 
H U P l U f O 4 8 . C A S I E - . Q U H * A * G J I u A 
— — — l £ t . * F O * 0 M « 1 7 9 9 
NOTAS PERSONALES 
A P L A Z O á * 
" R e m i n g t o s i " 
ModeJjs 10 y 11 
Reconstruidos y completa-
menta garantizados. 
p R A N K R D B I K S [ 0 . 
^ 
T R A S L A D O D E G A B I N E T E 
Nuestro amigo, el Dr. Mlg-uel An-
gel Gutiérrez ha trasladado su Ga-
bimete Dental a San Miguel 97, en-
tre Lealtad y Campanario. 
E l nuevo Gabinete está montado 
oon los últimos adelantos modernos 
en él continuará el doctor GuUé-
rez atendiendo a su selecta y nu-
merosa clientela con su acostumbra-
da ma¿Ltría. 
A L B E R T O R U I Z 
Con rumbo a las Villas, con el 
propósito de pasar allí las eleccio-
nes, embarcó anoche en el tren Cen-
tral nuestrQ ouer.oo compañero Al-
berto Ruiz. 
E l popular cronista de " E l Mun-
do" y Consejero Provincial por la 
Habana, actuara en Santa Clara al 
lado del general Gerardo Macbado. 
B I E N V E N I D A 
Ha regresado a nuestra capital, 
procedente de las montañas dp Nor-
íe América, dondp pasó los meses 
del vemno, la distinguida dama se-
niora Luisa Varón* de Mar"ño, espo-
ra amantísima de nuestro particular 
•unigo señor Josá Mariño, competen-
re y probo CMJAIO de la Administra-
ción Municipal do la Habana. 
Con la señora Varona de M a r ñ o 
Ma regresado a la Habana su hija, la 
eñora María Luisa Mariño de San-
amarina, y el esposo de esta, se-
or Fernando Sautamarina. 
A todos damos con estas líneas 
mestra más cordial bienvenida. 
C U R A D O E N U N M E S 
D E T R A T A M I E N T O 
Barajagua 7 de Noviembre de 1922 
Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Señcr: 
Tenro el ¿usto de comunicarli a 
Vd. que por indicación del señor An 
gel Batlle, practicante de la Farma-
cia de Marcané, he venido usando 
su lumfju)able preparado graaulado 
de * F Z P S I N A Y R U I B A R B O " áu 
rnnte un mea para curarme de m.a 
pfrtina2 tíñpppsia, que había v.jnrlo 
padcuieJ dr durante tres años, ha-
uiendo logrado con su maravilloso 
preparado llevar a vias de curación 
esta terrible enfermedad, pues me 
encuentro completamente bien con 
solo un mes de tratamiento, debien 
do significarle a Vd. que «stoy muy 
agradecido del Insuperable reme-1 
dio preparado al cual debo mi per-1 
fecto estado de salud. 
Queda por tanto autorizado por 
este medio para que haga con este 
escrito el uso que a bien pueda te-
ner. 
Queda de Vd. atentamente, 
Pedro Antonio López 
Sjc. Barajagua, Oriente. 
NOTA: 
Cuidado con las imltacionee, exí-
jase el nombn "BOSQUE" que ga-
rantiza el producto. 
ld-31 
C 9436 alt. 3d-23 
ANUNCIE E N E L "DIARIO D E L A MARINA." NO ES GRAN-
J E Y A SU NEGOCIO. MAS S R A N D E E S DIOS Y . . . SIN 
EMBARGO LAS CAMPANAS S E TOCAN. 
E L C A R R A C O M E R C I A L 
B d b b b B r d t h e r s 
La compra de uno de estos automóviles frecuentemente significa 
el comienzo de un negocio remunerativo. 
Millares de suburbios, pueblos, villas y ciudades todavía necesitan 
facilidades de transportación, adecuadas a las necesidades moder-
nas, y el automóvil comercial "Dodge Brothers", tanto por su re-
sistencia y buen funcionamiento, como por su durabilidad y eco-" 
nomía, se adapta idealmente a tal servicio. 
ORTEGA & FERNANDEZ' 
PRADO N U M . 4 7 HABANA 
' l a -





A p e r t u r a d e l a G r a n P e l e t e r í a 
M á x i m o G ó m e z ( a n t e s m o n t e ) y F a c t o r í a 
A i L a d o d e l a T i e n d a d e R o p a " L a I s l a d e C u b a 9 ' 
1 0 p o r c i e n t o d e d e s c u e n t o e n t o d a l a m e r c a n c í a e l d í a d e l a a p e r t u r a 
e n o b s e q u i o a i p ú b l i c o . , 
VA A 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 31 de 1 9 2 4 A S O xcn 
2 5 0 0 M a n e r a s 
^ ^ r ^ a S Í » L n n q u e c e r s e . 
E s t a I l u s t r a c i ó n M u e s t r a e l T a m a ñ o E x a c t o d e l L i b r o 
EL LIBRO BIEN VALE $25.00, PERO NUESTRO PRECIO ES SOLAMENTE $3.50 Dólares 
Americanos o $3.50 Moneda Cubana, que es equivalente a $3.50 Moneda Americana. 
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P A K T E I . — E L A R T i : DK I I A C K R 
E N CASA 
Cosas que se necesitan cada dfa 
y que pueden vendersj a los veci-
nos con facilidad. Ksta parte dice 
en detalle la manera de iiacer lo 
siguiente: Un reloj por 25 centavos. 
Aguzador de lápices. Botella para 
calentar. Kxtlnguidor de incendio. 
Chimenea que no eche humo. Casas 
de cascajo. Papel de copiar. Fonó-
grafo, lílechas de lámpara. Linterna 
grafo. Mechas de lámpara. Linterna 
cuchillos. Acuario. Escape de in-
cendio. Alarma de incendio. Vistas 
para linterna mágica. Espejos fle-
xibles. Telescopio acuático. Plumas 
sin tinta. Pajarera, Aparato de 
alas para nadar. Salvavidas. Prede-
cidor del tiempo. Para platear las 
telas. Lápices. Afilador de tijeras. 
Una estufa e léctr ica por 25 cen-
tavos. Paraguas impermeables. Cam-
panillas de alarma. Alfombras de 
papel. Sellos de goma. Pluma fuen-
te. Microscopio. Vidrio de aumento. 
Lámpara de bolsillo. Calentador de 
gas. Bicicleta acuática. Hielo arti-
ficial. Oojincillo de copiar. Rodillo 
para toallas. Papel encerado. Ins-
trumento para rayor X . Fós foros 
ordinarios y de seguridad. Cinema-
tógrafo sencillo. Arena de color. 
Hectógrafo. Azúcar liquido. Piedras 
de afilar. Fluido mágico para lim-
piar. Cerradura a rrueba de ladro-
nes. Y otros muchos art ículos úti-
les y necesarios para servicio .dia-
rlo. 
P A K T B 2.—GRANDKS S E C R K T O S 
INDTTSTRIAI .ES 
L a s recetas que se dan cu Wrtá 
parte han hecho ricos a muchos 
hombres y se han construido con 
ellas grandes plantas industriales. 
LUce la manera de hacer lo siguien-
te: Polvo para pulir la plata y el 
oro. Fluido para platear. Para ha- ' 
cer betún de calzado. Substancia 
para quitar la herrumbre. Composi-
ciones para hectógrafo. Preparacio-
nes para broncear. Bronce verde 
sobre hierro. Bronce genuino de pla-
ta. Bronce barato para dorar. Pol-
vo para bruñir. Papel pegajoso pa-
ra moscas. Veneno para moscas. 
Papel no venenoso para matar mos-
cas. Papel para la polilla. Para ha-
cer untura de ejes. BxterminadOr de 
cucarachas. Plateadura. Para hacer 
la madera a prueba. Liquido a prue-
ba de fuego. Pintura a prueba de 
fuego e Impermeable. Betún Imper-
meable para calzado. Barnices para 
muebles. Barniz para estufa. Cre-
ma para muebles. Cera negra. Bar-
niz para suelos. Cera negra de bo-
tella. Cera roja de botella. Cera 
azul obscuro. Lacre verde. L a c r e 
rojp carmín. Lacre dorado. Imita-
ción ..dé cera do abejas. Manufactu-
ra del compuesto para velas de 
parafina. Fórmulas números 1 y 2, 
para mantequilla artificial. Vinagre 
de vino blanco. Vinagre a 10 cen-
tavos el galón. Café de cereales. 
Substitutos números 1. 2 y 3. del 
café . Vinagre de ciruela. "Mostaza 
francesa de Patente. Mostaza común. 
Para dar sabor al tabaco de clase 
inferior Substituto para tabaco. 
Mármol artificial para pisapapeles 
Imitación de mármol. Pintura de 
oro. Fuegos artificiales. Manera de 
curtir las plol.-s. Barniz para som-
breros de paja. Abono artificial. 
Substituto del caucho para botas tu-
bos, correas dle transmisión, 'eto. 
Composición para techos de casas 
Carbón artificial. Imitación de bar-
niz de marfil. B a m l l para arne-
ses. Pintura marina para metales 
en el agua snlad% oto. Se puede co-
menzar un negocio pequeño de ma-
nufactura con oViOlquiera de las re-
cetas aquí contor.idac. 
P A R T K 3 .—TINTAS T POLVOS 
P A S A T I N T A S 
IXKIOS compran tinta. Se vende en 
las tiendas, oficinas, etc. Manera 
de %-aer las siguientes tintas: T i n -
ta para proteger cheques. Un litro 
de tinta por dies centavos Polvos 
para tintas. Polvos de palo de Cam-
peche. Polvo de agallas. Tinta de 
oro. Tinta de plata. Verde Veera, 
^1^ne^-. ^zul- J?oJa- M<>radk. Ama-
ril la. \ ioleta. De copiar. De la I n -
dia Para hectógrafo. Tinta invisi-
ble. Tinta visible únicamente en la 
obscuridad. Tinta que desaparece. 
Tinta impermeable. Tinta a prueba 
de ácidos, inta para sellos. Para 
máquina de escribir, etc. 
P A R T E 4.— K X T K A C T O S "í 
E S E N C I A S 
Es ta parte contiene 59 recetas pa-
ra hacer esencias y extractos de 
sabores. Fác i l e s de hacer y fác i l e s 
de vender. Extracto de almendras. 
De chabacanos. De manzana. I>e 
café. De piña. De plátano. De zar-
zamora. De culanto. De canela. De 
cereza. De gengibre. De naranja-
De durazno. De rosa. De limón. Esen-
cia de limón. De frambuesa. De nuez 
moscada. Y otras muchas esencias 
y extractos que dejan muy buenas 
ganancias. 
P A K T E 5. — EXOBUDOS, C E -
M E N T O S Y C O L A S 
Cincuenta y cinco fórmulas para 
hacer engrudos, cementos y colas. 
Grandes industrias de cementos y 
colas se han iniciado con las rece-
tas que esta parte contiene. Engru-
dos de todas cHses y cementos para 
todos los fines, asi como también 
mucllagos y gomas, con la explica-
ción clara y sencilla de la manera 
do hacerlos. 
P A R T E 6. — J A B O V E S , POIiVOS 
PASA. L A V A R , Z T C 
Hay muchas maneras de ahorrar 
dinero, haciendo las cosas aquí des-
crita. Manera económica de hacer 
jabones y polvos de lavar. A ^ l d o -
nes y secretos para lavar fácil y 
económicamente. Jabones químicos 
para limpiar. Almidón de papas, y 
otros muchos secretos úti les . 
P A R T E 7. — AKAIiOAMAS t 
BOIiDADT'K AH 
Fórmulas para hacer amalgamas 
y soldaduras de todas clases. Todo 
descrito de una manera detallada 
y sencilla. Esta parte sola vale m á s 
que todo el precia del libro, y tles-
crihe muchas maneras de ganar di-
nero. 
P A R T E 8. — S E C R E T O S M E C A -
NICOS 
Secretos guardados con celo por 
todos los buenos mecánicos y que 
se publican por primera vez. I n -
formes valiosos que se pueden ven-
der a muy buen precio. Cómo agu-
jerear el vidrio. Cómo pegar vidrio. 
Manera dte platear espejos. P a r a 
broncear y cobrear el hierro. Cómo 
pavonar el acero. Cómo evitar que 
el acero se enmohezca. Manera de 
grabar sobre hierro y acero. Y otros 
muchos secretos y sugestiones in-
dispensables para los mecánicos. 
P A R T E 9. — E S P E C I A U C D A K F S 
D E AUTOMOVIL. 
Cómo cambiar llantas sin usar 
gato. Para renovar baterías secas. 
Solventes para hollín. ' Parches de 
cuero. Para pulir vá lvu laa Aderezos 
para el toldo. Lustres para v i -
drios. Lustres para partes metá -
licas. Lustres para el cuerpo del 
automóvi l . Cfimio remendar pintu-
ras. Preparación de parches. Cemen-
to para caucho. Cemento que se vul-
caniza solo. Cemento cara radiador 
Pinturas pára llantas. Jabones y pin-
turas para para la caja. Etmalte ne-
gro. H á g a n s e unos pocos de estos ar-
t í cu los y véase qué fác i lmente se 
venden a los dueíios de automóvi -
les, mot>clc.etas. bicicletas, etc. 
P A R T E 10. — I M I T A C I O N E S 3>E 
ORO, P L A T A , P L A T I N O . 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
Aquí ae dan 25 fórmulas secre-
tamente <uarclada'i por los granden 
joyeros. Formulas de oro artificial 
y de plata artitioiai. Imitación de 
diamantes. Imitación de ámbar. De 
topacios De zafiros. Esmeraldas, 
Rubíes . Opalos. Crisólito. Amatis-
tas. Corales. Piedra de oro. Pasta 
die diamantes. Etc . 
P A R T E 11. — P AB HIC ACION D E 
COSAS U T I L E S T P R A C T I C A S 
Todos estos ai l íenlos pueden ven-
derse fác i lmente a un buen precio. 
Cinturonas salvavidas. Mármol ar-
tificial. Cómo quitar la pintura. Pa-
ra hacer hielo sin hielo. Salchichas 
imitadas. Patines. Pasta para ra-
tas. Portarreloj. Alimento Venus 
para la carne. Trampas Pfixa ani-
males peqmfios. Marcos para relo-
jes. Cinturooies eléctricos. Polvos 
para platear. Barómctnoi químico. 
Tela mágica de alambre para mos-
cas, etcétera, 
P A R T E 12. — P R E P A R A C I O N E S , 
P O L V O S , P E R F U M E S , E T C . ' 
P A R A TOCADOR 
Todos compran estas preparacio-
nes. Agua de Colonia francesa e in-
glesa. Perfumes l íquidos de todas 
clases. Polvos para perfumador. 
Polvos, Jabones. Cremas. Pastas pa-
ra dientes. Pastas para la piel, l-á-
pices para los labios y para las 
cejas. Polvos para los pies, etc. 
P A R T E 13. — T I N T U R A S P A R A 
EXa C A B E L L O , C H A M P I E S , 
L O C I O N E S , E T C . 
Aquí se dan 37 recetas fác i l e s de 
entender. Fórmulas para teñir el 
pelo. Champúes para el cabello. Lí-
quidos para curar la caspa, para en-
ch'^ar el pelo. Remedios para evl-
t r la caída del pelo y para quitar 
t i pelo supérfluo. Fluido para f i -
jar el bigote, etc. 
P A R T E 14. — R E M E D I O S T 
M E D I C I N A S 
Contiene 73 diferentes fórmulas 
para hacer rcmeJioo y medicinas. 
Para uso personai y para vender-
se. Aceito para reumatismo. Reme-
dio para el aliento ofensivo. Ner-
viosidad. Tartamudea, Estrefilmien-
Para curar la costumbre del licor. 
El íx ir Je la vida. Sordera. Dolor 
de oídos. Escalofríos . Para la vis-
ta. Jaqueca. Para extraer dientes sin 
dolor. Catarros. Hemorragias. Tos, 
Hipo. Dolores de garganta. Heridas, 
Friegas. Ronquera. Comezón. Ma-
nos y labios partidos. Piel artificial, 
etcétera. 
P A R T E 15. — P R E V E N C I O N D E 
A C C I D E N T E N Y P R I M E R A 
A T U S A 
Sesenta fórmulas para evitar ac-
cidentes y primera ayuda en caso 
de ellos. Eata parte contiene infor-
maciones extremadamente út i les y 
de gran v a o r en cualquier circuns-
tancia. Todai J-.s familias deberían 
leer cuidadosamente esta piarte, 
que les ahorrará un gran número 
de dificultades y peligros, y los da-
rá completas instrucciones en caso 
de accidentes. 
P A R T E 18. — S r O E S T I O N E S 
G E N E R A L E S P A R A L A 
S A L U D 
Contiene 33 sugestiones para sa-
nar y per"-..inecer sano. Valiosas in-
form¿\.'jionea para tedos. Sugestio-
nes para la higiene personal. Mane-
ra de preservar y njejorar la salud. 
P A R T B 17. — R E V E L A C I O N D E 
L O S S E C R E T O S D E L A 
B E L L E Z A 
Una espléndida fuente de Infor-
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maclón para todas las mujeres. 41 
recetas para aparecer bella y jo-
ven. Manera de hacer las prepa-
raciones siguientes: Bálsamo de la 
Juventud. Para 
pulir las uñas . 
Pomada ipara 
los labios. 
Para la cara. 
Crema Melba 
para el busto. 
Manera de ha-
cerse bella. Pa 
ra las pesta-
ñ a s . Cómo en-
gordar sin dro-
gas. Remedio 
fy. para la gordu-
r a . Manera de 
adelgazar las 
manos. Para 
ensanchar la ca 
dera. Para de-
sarrollar el bus 
to. Para redu-
cir ta cadera. 
E l secreto de la belleza constante. 
Baño de belleza. Cutis aceitoso. 
Polvos para el sudor. Callos, etc. 
P A R T B 18 — M A N E R A D E H A -
C E R B E B I D A S , J A R A B E S , 
L I M O N A D A S , B T C . 
Más de 60 bebidas diferentes que 
se pueden hacer en la casa y ven-
derse con proveho. Jugos do fru-
tas y jarabes de todas clases. Si-
dras y cervezas. Polvos para cerve-
zas. Polvos para aguas de soda, 
etc. 
P A R T B 19 — M E R M E L A " » 0 
J A R A B E S , E T C . 
De gran ayuda para toda ama de 
casa . Cómo hacer mermeladas y 
mantequillas de todas clases de 
frutas. Jarabes y compotas. 
P A R T B 20. — D U L C E S . S O R B E -
T E S T P A S T E L E » 
Con esta parte sola se puede ha-
cer dinero rápidamente . 50 fórmu-
las diferentes para hacer dulces, 
sorbetes y pasteles. E l negocio de 
dulcería . Pastillas/•y dulces de to-
das clases. Sorbetes. Pasteles. 
Chicles. Caramelos. Barquillos. 
Bizcochos, etc. 
P A R T B 21. — E S P E C I A L I D A D E S 
D B COCINA 
Más de 100 ideas y suges-tiones 
que toda mujer encontrará d<- gran 
valor. Maneras de hacer salsas, 
mostaaas, Chop-Suey, ensaladas, le-
vaduras, picadillos, etc. Para com-
poner la carne mala. Para renovar 
la mantequilla rancla y el pan ran 
c ió . Tomates frescos en el Invier-
no. Para preservar hongos, carnes 
y huevos. Para almacenar tomates, 
coles, ejotes, chícharos, habas, fri-
joles, guisantes, etc. Pepinos en-
curtidos. Tamales . Chile con car-
ie, etc. 
P A R T B 33. — L A S G R A N D E S 
R E C E T A S D B 950.000 
E s t a parte contiene 85 formulas 
que valen una fortuna paia todos. 
Aquí se dan los ú l t imos descubri-







c ia l . Oleomar 
ganne. Lápiz 
para soldar. 





cos. Hielo l íquido. Lechada que no 
se cae. "Escupefuego". Piedras de 
afilar de arena común. Velas só-
lidas de manteca. Imitación de le-
che. Papel m á g i c o . Borradores. 
Secajites. Aderezos de calzado. Be-
tunea. Jabones para mot.iles. Imi-
tación de vidrio. Lustren. Para los 
Insectos. Compuesto para la nie-
bla, para la ebriedad, para barrer, 
para extinguir un incendio. Pólvo-
ras . Pinturas luminosas Para ha-
cer oro, etc. 
P A R T B 38. — D E S C U B R I M I E N -
T O S C A S E R O S 
Más de 100 sugestiones y ayudas 
para la casa. Velas que arden to-
da la noche. Pinturas para paredes 
h ú m e d a s . Preservación de alfom-
bras. Sugestiones para las estu-
fas . Cuidado de las escobas. Para 
exterminar insectos. Para envene-
nar ratas. Cuidado de 'as lámpa-
ras . Economía . Usos del jabón. 
Para conservar el hielo Humedad. 
Y otras muchas sugestiones y con-
sejos. 
P A R T B 24. — P A R A L I M P I A R Y 
P U L I R 
De gran valor para '.as personas 
que tienen que hacer esta clase de 
trabajo. Manera de quitar man-
chas de todas clases. Para limpiar 
joyas, muebles, pinturas, vidrios, 
ropas, paredes, etc. Pa.-a limpiar y 
aceitar relojes. Paj-a limpiar dia-
mantes, etc. 
persona dice la verdad. E l gran se-
creto americano para domar caba-
llos. Para transferir retratos. Pa-
ra conservar flores. Para resuci-
tar árbo le s . Postes que duran un 
siglo. Para avenir una llave a cual-
quier cerradura. Para hacer fósfo-
ros impermeables. Curaciones de 
la embriagues y de fumar. Para 
hacer que las vacas den más leche 
y que las gallinas pongan en el 
invierno. Vaca sin cuernos. Peces 
vivos fuera del agua. Sacretos pa-
ra pescar. Secretos para cazado-
res y pescadores. Manera de hacer 
crsper las verduras y las frutas de 
un modo enorme, etc., etc. 
P A R T E 26. — P E S A S Y M E D I D A S 
61 tablas de todas clases de pe-
sas y medidas. Alturas. Pesos. 
Durezas de los metales v piedras. 
Intereses. Oomparaciones. Cálcu-
los. Xudos y millas, etc , etc. 
P A R T E 27.—33 COSAS D I G N A S 
D B S A B E R S E 
Aquí se da una educación valiosa 
sobre 33 cosas que deben saberse. 
De gran novedad y valor educati-
vo. Es tas partes son úti les y prác-
ticas y constituyen en si mismaa 
una valiosa educación. 
P A R T E 28. — S E C R E T O S A N T I -
GUOS Y D E S C U B R I M I E N -
TOS M O D E R N O S 
E s t a parte contiene más d» 100 
secretos antiguos y dejcubrimien-
tos modernos. Manera de vivir lar-
go tiempo. Cuando pintar las ca-
sas. Para escribir en la plata. Pa-
ra aumentar la luz. C ímo coger 
•animales vivos. Oóneros a prueba 
de fuego. Luz en los pozos y las 
cisternas. Imitación de las obras 
de piedra. Y otros muchos secre-
tos interesantes y lucrativos. 
P A R T E 29. — R E C E T A S P A R A 
P I N T O R E S 
Si se tiene algo que pintar de-
bo leerse primero esta parte. Será 
de gran ayuda. Reglas para pintar. 
Pinturas. Lechadas, Pinturas de 
aceite. Manera de mezclar. Suges-
tiones ú t i l e s . Pinturas para piza-
rrones. R ó t u l o s . Imitaciones. Pin-
turas sobre vidrio. Para dorar le-
tras. Pinturas para teKs encera-
das. Imitac ión de mármol . Tintas, 
Barnices, etc. 
P A R T E 30. — N U E V O S P L A N E S 
P A R A H A C E R D I N E R O 
Aquí se encuentran 30 maneras 
de hacer dinero en los ratos' deso-
cupados. 30 maneras de comenzar 
una empresa y hacer dinero inme-' 
diatamente. Secretos hasta hoy 
cuidadosamente preservados y que 
por nrimera vez se ofrecen a los 
que buscan la manera de hacerse 
ricos. « 
P A R T B 31. — P A R A Q U I T A R 
B O R R O N E S Y MANCHAS 
Aquí se dan 41 fórmulas para 
quitar borrones y manchas de los 
vestidos. Puede ahorrarse dinero 
reponiendo las ropas en vez de com-
prar ropas nuevas y limpiando las 
ropas de los otros. 
P A R T E 32. — E N C I C L O P E D I A 
D E I N P O R M A O I O N E S U T I L E S 
Contiene informes muy importan-
tes para todos. Los .secretos que 
taqul se revelan tan claramente fa-ci l i tarán la vida. Reglas para los 
negocios. Reglas para la vida prác-
tica. Teorfa y práct ica . Principios 
-•generales y detalles. Cartas co-
merciales. Consejos H los j ó v ' n e s . 
L o que las mujeres admiran en los 
'./hombres. Lo que los hombres ad-
miran en las mujeres. Lo que las 
mujeres* detestan en los hombres. 
Cosas, que deben recordarse, etc. 
P A R T E 33. — S E C R E T O S P A R A 
P R E D E C I R L A F O R T U N A 
Diez maneras diferentes de adi-
vinar la fortuna. Prevención de los 
acontecimientos. Fortuna con las 
m a t e m á t i c a s . Manera de decir la 
edad de una mujer. E l oráculo má-
gico. Fortuna ron los dados. Pa-
pel m á g i c o . Quiromancia. L a for-
tuna on las uñas . Fortuna con el 
dominó . Influencia de las estrellas. 
P A R T B 34. — M A G I A P I R O -
T E C N I C A 
Suertes mágicas con el fuego. 
Cadenas de fuego. Fósforos jujio-
ne.s.'s. l l d á ini>:it;ns .-n un ciiarlu. 
Cómo fundir una moneda en una 
oáscara de nuez. Cómo ehceiyler 
lámparas OOII hielo. Pinturas que 
bril lan. P látano ardiente. Pfira 
comer lumbre. Para encender una 
vela con un vaso de agua. Bote-
llas de fuego. Chispas y fuego de 
la boca. Cabos de vela comestibles. 
Para fundir acero tan fáci lmente 
como el plomo, etc. 
P A R T E 35. — M A R A V I L L A S , 
S E C R E T O S Y M I S T E R I O S 
Cosas maravillosas y misterio-
sas . Papel secante con treta. Cua-
dros mágicos y cuadres cambian-
tes. Espejos m á g i c o s . Correspon-
dencia invisible. Hierro que se 
cambia en plata. 
P A R T E 36. — M A G I A A N T I G U A 
• cer que una persona a diiif9«„i 
piense en uno. Para ver ^ 8ta"cia 
tunados, para saber si un, Vi , 
la hfc sido siempre f l e l T s u s ^ ' 
os E talismán del ermltafl"8 £ 
jo para los cazadores. Para ohft 
gar a un ladrón a retornar / í i ' : 
haya robado. Para que las don<.e. 
Has o as viudas sueñen al l.ombr: 
con quien se casarán. Para qu" los 
jóvenes o los viudos vean en ¿Ss 
sueños la mujer con quien se ca. 
sarán Para hacer sellos, serpien-
tes. Imágenes y genios mágicos El 
misterio escondido de los Ma¿o« 
E l cristal mágico. Eneantamientoii 
contra las fieras. Encantamiento 
contra el sufrimiento en géneral' 
Encantamiento contra el peligro de 
los incendios o del agua. El miste-
rio del planchette. Para saber sí. 
la criatura que va a nacer será ni-
ño o niña. Para saber si el recién 
nacido vivirá o no. Para saber 
cuan pronto se casará una persona 
Secretos ocultos. Manerá de cor-
tejar a las mujeres de todas las 
naciones. 
P A R T E 38 — S U E R T E S INDOS-
TANICAS 
Todas las grandes suertes orien-
tales, y de los doctores y magos de 
la India. Cada suerte se explica de-
talladamente. Se quedará usted 
sorprendido al ver todas las suer-
tes que puede hacer después de 
leer esta parte. Su conocimiento de 
estas suertes hará que su cc^npañía 
sea bu#:ada por todas las personas. 
P A R T E 39. — REVELACION DE 
LOS S E C R E T O S DEL 
A R T E NEGRO 
Aquí se dan ilusiones y otras 
grandes suertes con instrucciones 
completas para hacerlas. Esta par-
te sola vale diez veces el valor de 
todo el libro. Misterio del baúl. 
Dama que se eleva en el aire. De-
Y M O D E R N A 
Aquí se describen 33 suertes que 
confunden e Interesan. Son juertes 
que se hacen fác i lmente luego que 
se lee E S T A parte. E s t a es una 
de i.is partes más notabU-s de este 
gran libro. Suerte del huevo. Del 
anillo. L a botella mágica . E l papel 
obediente. Humo que sale de dos 
pi^as vacias. Efecto de la lectura 
de la mente con la baraja. Suerte 
tara cálculo rapid ís imo. Alcancía 
i i ivleriosa. Caja mágica de escapa-
toria. Para dibujar un re t ía te en 
cii.co segundos. Para hacer que un 
naipt salte de la baraja y corra so-
bre la mesa. Modo d-í dteir el nú-
mero en, que piensa una persona. 
l*nia decir la hora de un reloj pres-
tado, que se coloca con la carátu-
la íKVtH abijo sobre una mesa. Lí-
quido iiioiauo, verde y rojo que se 
sac 1 de "a misma botella. E l anillo 
mágico que Ucpa. Fotograf ías es-
piritas. Suerte de un papel v unas 
mo.itdas. Moneda que desaparece. 
Suerte- de una moneda en ui, vaso 
de vino. Para decir la fecha de una 
moneda prestaüa. E l esqueleto dan-
zante. Alcancía m í s t i c a . Una suer-
te ¿e naipes excelente. E l sombre-
ro > las monedas. Para andai so-
bre un hierro caliente. Para fticir 
las barajas que se hayan vetea-
do Manera de matar un pápaie y 
resucitarlo. Pañuelo sacado de una 
I Í I . ' H de fó s foros . Botella de H¿ua. 
que- sorprende. Para hacer retratos 
m á g i c o s . Para romper una piedra 
do un puñetazo. Suerte de un naipe 
y una moneda. Para hacer que re-
tó ine á la baraja un naipe arroja-
do por la ventana. Moneda máiri-
¿v . Para cambiar un botón en ar.a 
moheda. Lectura de naipes. 
P A R T E 37. — R E V E L A C I O N D E 
L A C A B A L A 
E n la antigüedad, muchos creye-
ron en la Cábala y en lo« signos, 
encantamientos, amuletos, etc., ca-
bal í s t icos . Aun ahora hay perso-
nas que todavía 
creen en el po-
der de esta cien-
cia, y as í es que 
este capítulo que 
contiene algunos 
Informes cabalfs-
llcos se incluye 
en este libro pa-
ra los que ten-
gan interés en 
tales secretos. 
Los secreto.^ cabal í s t icos .siguientes 
se incluyen en esta parte. Para ha-
cidor místico de la fortuna. La co-
municación misteriosa. Doble vista 
a larga distancia. Para corlar y 
despedazar un pañuelo y hacerlo 
entero de nuevo. Mano espirita má-
gica. Suerte de la moneda au*def'1" 
parece. Misterio del reloj doblado. 
Para hacer que los "esiiíritus to-
quen el violln. Aquellos de espe -
tros. Producción de huevos de un 
pañuelo vacío . Lectura del pensa-
miento. Para cambiar un n f ' P ^ _ * 
v.,z d^ niando. E l telescopio mág 
co. Vivo o muerto. Para I'acer que 
un bastón o un hurgón se qu^e» 
parados en la mitad del cuarto 
Moneda mágica. Para ^ . d " 
reloj se pare a la vos de "ja"^-
Manera de cortarle un brazo sin 
herirlo o dañarlo. 
M A N E R A D E H A C E R E i PEDIOO 
Aunque el libro vale cuando me-
nos $25.00, hemos decidido venfle 
lo por $3.60 en d > n " 0 ¿ e n S a Ca-
tados Unidos, o «3.J" $3.50 
baña que sea equivalente a . a 
dólares Americanos. \<oa UM. 
la oficina de correos. > -o, 
nos un giro postal inte;nn ĉl0ona j ^0 
$3.50 dólares americanos o ^ 
Moneda Cubana > ^g" 'que re-
este magnífico libro luego M 
cibamos el giro. O 81 " y enviar-
fiere puede ir al banco J en 
nos un cheque P 0 / n v ^ ° s un (fl-
Si no puede usted K , " un 
ro postal internacional ni ^ con. 
que puede enviarnos d ñero ^ 
tante por carta ^e/í,^ ^"sUnidos, 
tamos dinero de los ^ f ™ ^ otra 
moneda cubana, o ^ ' ^ ^ modo 
mmeda extranjera iJe de 
usted puede enviarnos ei P USTED 
este libro de la ma'ie™ qv tros 
quiera y mas le ^ ^ ^ i o . y le 
pagamos los S* fo* £ cer-
env amos el libroi.p?(r recibin -•n 
tlflcado. asi es que lo ^ ccnta-
tener que pagar m u" 
vo m á s . 
UNION 
M A I L ORDBR C0. 
629 Eight Ave 
Mllwaukee, Wis • «• V 
P A R T E 25. E X P O S I C I O N D E 
S E C R E T O S EXTRAÑOS 
E n esta parte se descubren 70 
extraños secretos. Cos3< extrañas 
e inveros ímiles , pero que pueden 
probarse. Entre ellas e«itán las s i -
guientes: Para distinguir los dia-
mantes verdaderos. E l orometro 
para encontrar oro tn la tierra. 
Pruebas del oro. Monedas falsifi-
cadas. . Para afeitarse sin navaja. 
Teléfono cantante. Art - de trans-
ferir sobre el vidrio. Secreto ex-
traño o manera de sab"r si una 
C U P O N 
Union Malí Order Co., Dept K-40 
629 Eight Ave. , Mllwaukee, Wis , E . U A . 
Muy señores m í o s : ^ ^ ^ 
S írvase enviarme luego un ejemplar de BU libro de 480 páglnae. titulado "B*P0BÍ^° te en e8pañoI. 
Secretos y Misterios," completo en 39 partee, con 65 ilustraciones e impreso ent*ra"^ana l0 mando 
B l precio de este libro, «3 .50 en dinero de loe Estados Unido», o $3 50 moneda c 
sigue: (D ígase el por giro postal internacional, cheque, o hilletee de banco.) 
Ora»*88 
00T»0 
Mando el dinero por 
Mi Nombre ee 
Mi Dirección ee 
S i Ud. lo desea puede también ordenar 
~ Z ^ o m d . sus amigo, que 
este libro para aqueuo» 
AÑO XCI1 DL\RIO DE LA MARINA Octubre 31 de 1924 PAGINA ONCE 
M A N I F I E S T O S 
TTTTIKSTO 1037—Vapor america-
^ v F L . A G L E R , capíián Towler, 
i í- .7;: de Key West, consignado a 
1 
? m K O Y M E K C ñ D O D E G ñ M B 
Casa Blanca, octubre 30. 









UUoa Co: 4 Idem, 5 
l ÍÍVS¿-'l auto. 







o»fia CO: D,DOI ÍUC.I. .«v-.... 
• P! , Riua Co: 26,uu0 tejas, 
^íiez Hno: 14 ataaos' cortes, 
cíSios- Hiel0. 300 sacos cenizas, 
M~ñoB cortea, 3,75<rgaco8 malta. 
C . Salnz: 25 cuartos ídem, 
J . Méndez Co: 20 Idem itfcm 
Bal les té y Nalda: 50 idem Idem. 
L . L . L : 3 cajas barniz. 
J . G . G j r c i a : 1 ídem cepillos. 
Droguería Barrera: l ídem drogas, 
tas 102 Pradas: 30 fardos alparga-
C . C: 20 Idem Idem, 
F . H : 20 idem idem. 
J . . Aguilar: T caja chorizos. 
J . Hernández; 2 idem Idem. 
D E S A N T A N D E R 
V I V I R E S : 
J . Miyares. 10 cajas quesos 10 id. 
vino. s, 
J . Rafecas Co: 60 Idem drogas. 
No marca: 2 cajas vidrieras. 
F . Pastor: 1 Idem moldea. 
P . Inclán Co 100 idem conservas. 
Rodríguez Co: 2 Idem azafrán , 
Graells Co: 1 Idem idem. 
E . Sarrá: 500 Idem agua mineral, 50 
; N U E V A Y O R K , Octubre 30. bajoj xOl Sl|S2°: cierre 101 21|í 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Muy quieto rigió ayor el mercado de 
camb.os, si moferta de compra a tipos h 
j Esterl insa 60 días . . 
' Esi.er;inas a la vslta 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
I Estado del tiempo el jueves a -las Esterlinas cable 
7 a. m . : 
Golfo de Méjico, Atlántico al Nor-
te de lae Antillas y Mar Car be, 
bue-n tieimpo, baróinetro| ,sobre la 
normal, vientos del Nordeste al Sud-
oeste moderados a frescos en el At-
lánt ico . ' 
Pronóstico para la Is la: 
Buen tiempo en general' excepto 
algunos nubladre y lluvias ligeras 
aisladas, especialmente en la mitad 
occidental; vientos del Nordeste al 
Este, alcanzando fuerza de br'so.te.. 
Observatorio Nac iona l . 
amerlca- Idem drogas. .TPTV^TO 1038—Vapor l  
I ^ T R X DA PALMA, capitán Albu-; 
eL/.te de Key West, consigna-
• f Branneri. proc 
M . C . C: 50 cajas agua mineral. 
J . C . Pin: 2 idem jabón. 
M . Carrouste: 25 cajas muebles. 
Co' 100 tercerolas manteca. 
Fruits C: 1028 cajas peras. 
P^Arniand e "Hijo: 75Ü ídem man-
V T V U R E S : 
D E VIGO 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
y"? ^.o^to^a fin tercerolas IBÓ tinas manteca, 
400 cajas huevos, 






375 Idem Idem 
í¡?'hy" Packing: 
igez Hno: 400 




^T^fph'one: 2 cajas accesorloB. 
mía- 18 atados cuero. 
Rodríguez: 7 huacales motores. 
5' Gómez G: 14 bultos máquinas y 
IÍ?^ v Co: 1 caja-accesorloB. 
!fl Tool M: 1 Idem Idem, 
marca: 1 Idem idem. 
Liberoff: 2 fardos cuero. 
Co: 13 cajas máquinas . 
Cotizaciones deducidas por el proced/ 
Zaoaleta Co: 30 cajas conservas. ! miento saftalado ea el Apartado Quinta J Rumanlat 
A . Rodríguez: 37 bultos vino, 1 id . i del Secreto 1770 







Francos vista ... . • • 
Francos cable- . . ..- • • 
trá i lc . ' s suizós . . 
Fca<ncos bcgas vista 
Francos be.gas c^ble 
L i r a s vista 
L i r a s cable 
•Holanda 
Suecia. ' . . . . , . • •• 
Noruega 
Dinamarca . . 
Grecia 
*Po orre . . .•. . . . . . . 

































Tercero 4 1Í4 por 100: Alto 102 11¡32 . razonables, esperándose una reacción 
bajo L0¿ 9i32; cierre 102 10132. jen esta d.visa para la próxima sema-
Cuarto 4 114 por 100: Alio 102 ' 22|32; i na. 
bajo li>¿ 21:32; cierre 10;2, 21|32. L a s libras esterlinas experimentaron j 
U . S Treasury 4 114 por 100. Alto alza, cerrando con la misma tenden 
106 30|32, bajo 106 28|32; cierre 106 ; C|ai 
29!32. 
Inter. T c i . and T e l . C o . Alto 83; 




LMn Electrlcal C: 2ü Idem barniz. fíral! E! 
i . Be " 
Un6e 
rBwanilla: 2 cajas efectos 
A- Motor: 2 Idem accesorios. 
Cintro 
de Fomento: 1 Idem máqul- I 
(jilea Co: 40 bultos accesorios ! 
González Co: 15 cuartos vino. 
J . C . Morales: 22 Idem Idem. 
Galán Hno: 5 Idem idem. 
B . González: 6 cajas jabón. 
E . Soto: 114 bultos vino 
Montes López: 3 cajas jamón, 8 Id. 
lacón. 
Viuda López: 3 idem Idem, 2 Idem' -
Jamón. 
F . G . Mouró- 200 Idem conservas. 
Zabaleta Co: 439 Idem Idem. 
B . Alvarez: 70 Idem Idem, 
García Co: 35 idem Idem. 
P . Txmames: 36 Idem Idem. 
R . Laluerza: 60 Idem Idem. 
Rlbelra Co: 25 Idem idem. 
F . Carrasco Co: 200 Idem Idem. 
S. H . Alonso: 9 Idem j a m ó n . 
C . V V: 51 Idem conservas. 
Bascuas Co: 110 Idem agua mineral. 
López R . Suárez: 200 atados conser-
vas. 
A. Rajo: 4 Idem Idem, 7 pipas vino. 
E . R : 200 cajas conservas. 
Patlño Co: 305 Idem castaftaa. 
i Montraal . . . . . . • . ' . . 
3.823846 . . . s . . • 
3.914145-: PXiATA ü N B A K R A S 
3.«51645. plata en barras ..." ' . . ; ' 70 % 
Plata española . . . . . . 53 % 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
j das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, fueron las si-
guientes: 
i Aduana de la Habana. 700 sacos.— 
Puerto de destino: Key West. 
L Aduana de Calbarlén. 3,390 sacos.— 
Puerto de oest.no: New York. 
Iftsta 
Ij. Ramos 
M A N I F I E S T O 1041—Vapor amerlca-
i. 
Briol 
D E BALTIMORBJ 
trlal Machinery: 1 
[-,:-• 
J 
Hem_ano: 3 cajas efe^to^. ^ M U N P L A C E . capitán L u m . proce-
dente de Baltlrnore y escalas, conslg-
i del Real: 2 cajas accesorios. ¡na<l0 a Munson S. Llne . 
Valdés R: 2 Idem esteras. 
Co: 6 cajas cuero. 
' Idem acceso- i VÍVERES 
A. Armand e Hijo: 200 barriles man-
zanas. 
A. E . León: 850 Idem leche. 
Isla Gutiérrez Co: 50 idem conser-
vas. 
Orts Co: 377 Idem Idem. 
Vladero Hno. Co: 100 Idem Idem. 
Costa y Prosper: 66 Idem Idem. 
Swlft Co: 600 Idem Idem. 
Martínez Areal: 20 sacos fr i jo l . 
Hno: 2 Idem juguetes. 
Presas: 2 idem accesorios, 
fianical Express: 1 caja expresa. 
So Hno Co: 1 huacal maquinarla, 
^an ^uto Co: 2 cajas accesorios, 
nménez Co: 2 Idem tejidos. 
hbaté= Co: 26,852 kilos grasa. 
Lrkes Bros: 158 cerdos. 
Í Snare Corp: .38 polines, 
n' Toca Co: 1.977 piezas tubos, 
f Hovos Co. $20 sacos cemento, 
timiefl Co: 920 Idem Idem 
¿Bvell Tool M: 1 caja maquinarla. 
Thrall Electrical Co: S Idem acce-
K 
CHALES: 
[Viólela: 1 caja maquinarla. 
Uganño: 1 idem idem. 
Guipúzcoa: 6 ¡dem idem. 
Céspedes: 7 Idem idem. 
Ssn Germán: 2 idem idem. 
Santa Marta: 1 idem idem, 
Purio: 2 Idem Idem. 
I MANIFIESTO 1039— Tacht america-
RIPPLE, capitán Arnell, proceden-
|te de Brunswick, consignado a H . 
Lara. 
En lastre. ' 
JlAírtFIESTO 1040— Vapor holan-
I:;Í (IEERDAM, capitán Lienven, pro-
TteJente de Rotterdam y escalas, con-
de a R. Dussaq. 
DE R O T T E R D A M 
Industrial Negreira: 26 garafrWnes 
Idem. Én. Pérei Prieta Co: 5 barriles 
•H: 25 en jas-- quesos . 
árctó Co: 90 idem idem. 
García Co: 50 idem idem; 
Ibe Co; 50 ' idem Idem. 
ií-Gut'.frrez Co: 150 idem Idem, 
stro Roza Co: 50 idem Idem. 
Saj-Pac C: 25 idem idem. 
Se«lér Euler Co: 105 idem agua ml-
Revesado Co: 50 garrafones gl-
Méndez Co: 20 Idem idem 
H. Muñoz: ion ídem idem. 
Hijos F. OonzVez- 51 cajas Idem. 
S. J: 50 garrafones idem. 
L. Márquez- fió idem idem. 
rasse Co: 75R nsins Idem. 
C: 100 ídem idem. 
Trueba Co. 756 cajas idem. 
C: 100 idem idem. 
Trueba Co- 25 garrafones idem. 
warez Río Ci: 50 idem idem. 
J; Sardiña: 16 idem idem 600 idem 
ios. 
«»Ue A. S. Milk 42 cajas choco-
Jiménez Rojo: 200 cajas leche, 
aem dulces. 31 idem pintura, 
fragosa Co: 50 sacos lentejas, 
«vlelle Co: 50 garrafones ginebra. 
* Freidlein: 14 cajas cacao. 38 
1 licor. 
>• Jiménez 6 cajas bizcochos, 
o: 250 cacos habns 
M Maduro: 6 cajas dulces, 
y- C: 125 cajas quesos. 
H: 100 idem Idem. 
mi 5o idem Idem.-
^o Acosta Co 25 Idem Idem. 
•ID»! Blanco: 500 saco« arnz. 
'ra Co: 25 cajas ginebra, 52 idem 
M I S C E L A N E A : 
N . E . pou: 216 cajas pintura, 
Casacarter: 60 bultos ruedas. \ 
J . T . Medina: 50 cilindros amoniaco. 
F . Presa <̂ o: 5 barriles tubos. 
Emile Lecours: 150 cajas lej ía . 
Viuda Humara.: 8 barriles vidrios, 
P L Jursik: 3 cajas prensa y ac-
cesorios. 
Y . Electrical Co: 5 barriles acceso-
rios, 
Solares Alonso Co: 3 cajas ferrete-
B . Olavarrleta Co: 12 barlles plan-
chas. , '" 
A. Suárez Co: 4 atados caruetllla. 
Fuente P, Co: 4 Idem Idem. 
J . Péiez: 7 Idem idem. 
Felto y Cabezón: 4 idem Idem. 
J . Su-Anz: 4 idem ídem. 
Vázquez Co: 13 Idem ídem. 
Cañada Mcninney:, 6 Idem Idem. 
B . Zabala Co: 6 idem idem. 
C Garay Co: 4 idem Idem. 
P . G a r d a 766 tubos. 
Amfei.- itn- Tradlng Co: 96 fardo* tela. 
A . R Langwlth Co: 36 bultos ali-
mentos. 
Alvarez Hnti: 2 cajas ropa. 
L . P'jlnxiro: 1 Idem brochas. 
Cuban A ir P: 4 cajas accesorios pa-
r a , gas • . „ i ' ' 
M. F . L . S. A: 2 cajas ropa. 
Industrial Machinery: 2 Idem tala-
dros. 
C . n.,rañano Co: 39 fardos mangos. 
A. L.'ipez: i4 cajas botellas. 
L i b b / U. Libby: 1000 Idem Idem. 
Capejta;)y Garay Co: 10 fardo* cá-
namo. . 
J . A. Vázquez: 600 rollos techado. 
Pesant Co: 96 bultos vigas y «.oca-
sorios. 
C . G Autran: 2o barriles aceite. 
J . L . Siewers: 12 cajas fonógrafos . 
Fueme Presa Co: 18 fardos á igodón . 
P . Giümez Cueto Co: 10 idem idem. 
M . Agüera: 1 cajáa brochas. 
F . W. wollworth: 5 cajas ' la tas . 
Sociedad Industrial 300 idem hojala-
ta, 308 idem Idem. * 
Valdés Co: '411 tamobres asfalto. 
Martínez Lapeyra: l l ü idem Idem. 
Steel Co: 498 bultos vigas y á n g u l o s . 
D E N O R F O L K 
Qalbán Lobo Co. 8oO sacos harina. 
Beis Co: 700 idem alimentos. 
S . F . C: 360 idem extracto. 
H . T . Roberts: 19 cajas tabaco. 
Diez Gaíc ia y Co: 3 cajas 'medias . 
M A N I F I E S T O lif42—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T , capitán Haring-
ton, procedente de Key West, consigna-
do a Rl L Branen. 
M I S C E L A N E A : ' 
Salmón Briuk Lumber: 2154 piezas 
madera. 
C . Carbonell. 3,421 Idem Idem. 
P . Columer: 070 bultos ferreter ía . 
P . Fernández: 380 idem «úem. 
Eguizabal y Solana: 173£í tubos. 
No marca: 23,051 kilos acido. • 
Compañía Ron Bacardi: 441 bultos 
tubos y accesorios. 
C E K T K A L E S : 
Góthez Mena: 33 bultos maqüfharla. 
Estrada Palma: 64 piezaé acero. 
Hershey Corp: 22. bultos maquinarla, 
2 ídem ídem. 
S i n Antonio. 9-3 bultos ídem. 
Copey: 17 Idem Idem. 
San Germán: 99 bultos idem. 
Alto Cedro: 1 piezas idem. 
Guipúzcoa: 11 bultos ídem-. 
Florida: 139 Idem idem. 
Rosario: 3 piezaS idem. 
Manatí: 461 piezas tubos. 
BOLSA B E MADB-ID 
M A D R I D , Octubre 30. 
L a s cotizaciones del día fuferon laa 
slgu entes: 
L i b r a esterlina: 33.57. 
Franco: 39.05. 
B O L s t * T K . B A B C E L O N A 
B A R C F L Q N A , Octubre SO. 
E l dollar se cotizó a 7.41.50. 
, v. -Ha' . r '-^ • 
BOLSA DB BAbxa 
P A R I S , Octubre ló". 
Los precios -estuvieron firmes. 
Renta del 3 por 100: 49.85 frs . 
Cambios sobre Londres: 86.31) frs . 
E m p r é s i í i o del 6 por, 100: 61.70 frs . 
E l doliar se cotizó a 19.09 1|2 frs . 
BOu¿' i SJU L O N B B E S 
L O N D R E S Octubre SO. 
Consolidauos por'dinerO: 57 814. 
Un.ted Havána Rallway: 89 3|4. 
u<tnpi-esu:o Briianlco dei 6 por 100" 
100 7|8. 
Emprést i to Británico 4 112 por 100: 
96 718 . 
BONOS B E L A L 1 B E B T A B 
! N U E V A Y O R K , • Octubre 30. 
i Primero 3 112 por 100: Aito 101 5|32; 
bajo 101 8132, cierre 101, 4132. 
rimero 4 r>M tüO Si*, cotizar. 
Segundó t por 100. Sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100- -A.to 102 17132 
bajo 102 16132, cierre 102 17|32. 
Segundo 4 1,4 por 100: Alto 101 2313 2; 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A \ O R K , Octubre 30. 
Hoy se ragisiraron iat) siguientes oo-
tzac ion í s a la hora del i.ierre para los 
valores cubanos: 
Deud|i tíxterio.- 5 112 por 1T>0 195-3 
Alto 96 3;4: bajó '96 5;».; cierre 90 3i4. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1924.— 
Alto 95 I ] * ; bajo 95 i;4; cierre Oü 114. 
Deuda Fx+.erior 5 por 100 t̂ e 1949.— 
Alto 97; bajo 97; cierre 07'. 
Deuda Exierlor 4 112 por 100 1949.— 
Alto 88; bajo 88"; cierre SS". 
Cuba Hallroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 82 3|4; bajo 82 cerro 82 314. 
¡ H a v i n a E Cons. 5 por 100 de 1952. 
| —Cierre ?4 314. ' 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Octubre 30. 
America: Sugar. Ventas 6,000. Alto 
37-3|8; bajo 36; cierre 36 \ \ * . 
Cuban American Sugar. Ventas'2600. 
Alto 28 518, bajo 28 3|S'; cierre 28 1|2. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 300. Alto 
1^314; bajo 11 112; cierre 11 314. 
', Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 1,500. 
I AUo 56 7;a bajo 55 *3|8 ^ cierre 56 718. 
Punta A'egre Sugar. Ventas 1,000. 
Alto 40 7|8; bajó 3; cierre 43 318. 
L a s pesetas - abrieron a 13.52 cable; 
bajaron a 1S.50 -y al CÍOTÍ» ofrecían a 
13.49. 
Los francos franceses cerraron con 
pesadez. 
Se operó entré bancos y banqueros 
en libras cable a 4.52 I j l y 4.52 1'2 y 
en pesetas cab'.es a 13.50. 
COTIZAClON.'Of 
Valor 
i O Y Í l E N T O 
D E C A B O T A J 
• Maniflosto de cabotaje del vapor cu-
bano L a Fe, capitán Laucara y que de-
berá l'.ogar hoy viernes, ^consignado a 
la Empresa Naviera de Cuba. 
Ne>v yorV. cabio. 
Nftjv Yofk \,ista. .. 
Londres cable . . . 
Londres, vista . . 
Londres G0 dlns . . 
París cable. . . . . . 
París vista . . . . 
Hamburgo cable.. 
Hamburgo vista. . 
España cab'e . . 
España vista . . 
Italia . a'.-io' . . . . 
Italia v'sta 
Bruselas, cable . • 
Bfuse'a.í vista , . 
Zur ch cablt . . . . 
Zurich vista . . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . 
Toronto vista. . . . 
Hbng Kong cable 
Hong Kong vista 
1 ¡34 D. 




















—nrxda Mejor I 
La salud es c! más arande auxilio de la 
belleza. Si Ud. desea gozar de un 
hermoso cutis, una finura esbelta y un 
carácter jovial, rs nec«-?ario fortálecc-r 
su salud. Para «•ste nropósito nada hay 
mejor fine Tanlac. Comience a tomarlo 
hoy mismo I 
En todas las Droguerías 
Se han Veadido más de 40 Milllonea 
de Irascos 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac 
para el Estrcflimiento 
R C A D O D E A L G O D O N 
Al jer^ar ayer el mercado de New 




Mayo (1925) , 






C L E A R I N G H 0 U S E 
L a s compensar iones efectuadas ayer 
por el Clearing Houso ds la Habana, 
ascendieron $2.228,701.79. 
A V J J 0 
S A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C B B 
COLEGIO DE CORREDC RES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
C O T I Z A C I O N B E CAMBIOS 
Plazas Tipos 
DE CA.1BAR1EN 
B. Ouzmáu 3 pacas esponjas. 
O. Air Products C r 25 envases. . 
Ca. Manufacturera, 15 tercerolas 
miel. 
C del Peso, 2 huacálefe retratos 1 
caja llbro^. 
C. Polar 10 barriles botellas vacias. 
C. Torrance 6 tambores tarvia. 
E . Naviera 122 envases. 
Hormaza y Ca. 1 pipote vacío. 
H de Camacho 17 tercios tabaco. 
Incera y Ca. 3 l íos suela. 
J . Glez. 130 barrües- bbl'eltafl vacías . 
R. B. C. 1 huacal mot )r 
Marina y Co. 35 plam-huelns ho. 
M Soto y Ca. 3 sacos frijrles. 
M. Castro - 2 pacas esponjas. U • „ . - , , , ^ ^ f ^ 
N. F . de Hielo 96 M r r i K * botellas, b a j a s y aumenT.OS 
vastas. 
P EtcneVéry 23 fár íoa suela. 
• O. Jul ios!ra . 9 tortugas vivas. 
U Ga'bán 49 tercios t a b a ú ^ 
S. Ramos 7 sacos frijoles. ^ 
S, Santos 1̂ 0 tercios tubaoo. 
S. Costa 2 l íos suela 
T. F . Tun i l l 14 bultos efectos, 
("oca Cola Co, 4 barriles vicios. 
Vdn It. Oáin'z. ?0 tambores vacíos. 
. India 283 OTÍVPSPS vacíos 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U A 
TERCER TRIMESTRE DE 1924 
I Se hace saber a los concesiona-
! nos de servicios de agua, que pue-
j'jen acudir a satisfacer sin recar-
go alguno, las cuotas del expresa-
|do Trimestre, así como metros 
'contadores del anterior, altaj, re-
de canons que 
que será de 8 a 11 y media a, m. 
advirtiendoles oue el día 3 de Di- ( 
ciembre de 1924, quedarán in-, 
cursos los morosos en el recargo 
del diez por ciento. 
Así como deben presentar a los 
recaudadores el último recibo sa-
no han podido ponerse al cobro tisfecho, cuanao se trate de 
cas que no estén numeradas, a fin 
de f 
boá. 
d    fin-
llasta ahora a las Cajas de este 
j Banco, sito en la calle de Aguiar | ¿e facilitar la busca de los reci-
j números 81 y 83, entresuelos, ta-
i quillas números l y 2 de las ca-
mo-M A N I F I E S T O 1043— Goleta de tor Inglesa M A C K E E T A , de Puerto 
Cortés, capitán J . Rulled, consignada a 
D . Prado. 
E n lastre. J. ' 
s 
Co; ion PaJa3 vino. 
«. Mena Donald Co: 
K: |60 BíTcofl arroz 
11 Rulz Co 
20 barriles 
25 garrafones g1n«-
¿ RnJ". 100 cajas cerveza. 
_ Freidlein: 100 cajas vino. 
^ . A N B A : 
E r t * 1 ca,a 80<la-
Vnr.3 , 4. Jdem ferreterías , 
trai , 'dem 'de"i 
rmenLh oenc,2.; 52 ldeni algodón, 




1 barll color, 
cajas drogas. 
•U?11 Ele<:trtca! Co: 157 bultos lam-
» Vinatera: IOOO garrafones va-
'ferFc01 i1-000 idem Idem 
^ a s e o co: 516 garrafones va-
• ¿ n e s ^ c o : 0 ^ ?-fard.0-s ^i^oa. 
^ernández Co: ti: 
*buru 
3 idem Idem.' 
1 caja papel. 
nánd. 
IrO cajas drogas 
1 • 1 caja tejidos 
^rlguCez: Soi:de-m ,dem 
Idem. 
idem maqulna-
Bn^ ^ m idem g"0: 4 Idem Uno: 6 Idem. 
R- P a « s - i1 ^ J a c e n c í a s 




A V I 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C i i B 
A L O S D E P O S I T A N T E S D E V A L O R E S E N C U S T O D I A 
Por acuerdo 3o. del acta 565 correspondiente a la sesión del 
ía dos de los corrientes, la Junta ha dispuesto convocar a cuan-
as personas tengan depositados /alores en custodia en las caja.í 
de este Banco—especialmente los billetes del Banco Español de 
r:.misión de Guerra—para que acudan a estas oficinas, Aguiaj 81-
33 y procedan a retirarlos previa presentación de los resguardos 
correspondientes; apercibidos los que así no lo hicieren en un tér-
mino de 60 días, que la Junta adoptará a su perjuicio, disposi-
ciones que tenga por conveniente. Habana, Octubre 21 de 1924 
Isidro Olivares, 
Sixto López Miranda, 
Por ia J. #Liquidadora dei Banco 
Español. 
• c 9431 a l t 5d-23 
' S j E . Unidos cable. 
S¡E. qc<4,0.3,. yista 
Londres cable . . ', 
Londres v sta . . , 
Londres 60 dlv . . 
Par í s -̂able . . . . 
Par ís vista . . . . 
Bruselas vista . . 
España cable . . . . 
E s p a ñ a v i s ta . . . . 
Italia vista . . . . 
Zür ch vista . .• . 
Hong Kon? vista 
Amsterdam1 vista , 
Copenhague vls»a. 
Christlanla, , vista . 
Estoko'mo ^Ista . . 
Montreal, vista . . 
Berlín, vista. . . . 
5 I9G P. 













1 116 P. 
C A R C A PAHA T R A S B O R D A R E N 
LA HABANA , 
PARA NT E V I T A S 
Dtaz Hclez. i ca.lns chorizos 
Díaz Hno. 5 id. Id. 
G . Garrido, 2 Id. Id. 
PAHA BAÑES 
P. Albert 5 oájies chorizos. 
PATtA BARACOA 
•M. Gullarte C ^njas chorizos. 
PABA SAGUA, DK TAXAMO 
.1. Ferrer 5 cajas chorizos. 
E . Valle y Ca. C Id. Id. 
PARA P U E R T O P A D R E 
B DIógucz, y Ca. 5 cajas chorizos. 
Habana, 24 de Oct. de 1924. 
Publíquese: (F.) J. M. de la 
lies comprend das de la A a la LL 
y de la M a la Z respectivamen-
te todos los días hábiles desde el i 
día 3 de Noviembre próximo has-1 Cuesta, Alcalde Municipal, 
ta el 2 de Diciembre del actual ¡ ^ . . . . rtt. „ . , , 
año, durante las horas de 8 a 11 F.) Isidro Olivares, Presidente 
de la mañana y de 1 a 3 de la | de la Junta Liquidadora del Battco 
tarde, a excepción de los sábados ' Español de la Isla de Cuba. 
C 9556 5(1 2S 
SITUACION' D E f OS VAPOItES B'E 
C A B O T A J E 
Notarlos de tnrno 
Para Cambios Julio César Rodríguez 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de ia BoiSa de la Habana: Raúl E . 
Argüel les y Rafae Gómez Romagosa. 
Vto. Eno. Andrés R Campiña Sin-
dico-Prfcsldente. Eugenio E . Caragol, 
Secreta-io ConUdor. 
C O T I Z A C I O N D E C H £ t ü ¿ S 
X N I A B0I .3A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . . . . . . 20 23 % 
Banco E s p a ñ o l , . . . . . . . 14^ 17% 
B a ñ o Español cert';, con' • . 
ol 5 por 100 cobrado . . ' 10 ' 12 
Banco Español "on l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado . . 5 6% 
Banco :e Penabad.. . Nominal 
NOTA:—Estos,tfpos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil peajs cada uno. 
Vapor Artó l ín del Colindo. E n Vuel-
ta Abajo. No hay noticias del capitán 
sobre su Bepadn. 
Puerta Tnrnf.i. Carpatido para Puer-; 
to TíírnfT y destinos combinados. 
Caibarlén. Sin operaciones. -
Bolivia. Salí'') ayer de Baracoa a las i 
7 p. m. Trae l.'20P aácos cocos, 1075 1 
rnoiinos de pl-.Hanns. 
Oihara. Llegará hoy a Santiago de! 
Cuba. 
.Tulián Alonso. En Antllla viaje de 
Ida. I 
P.prTon. CnT-oiido para la Costa 
N T t f S-'lflrá irir'flqna. 
LT VO T.ipsrnr^ •T.^flana procetlente 
de Caiba'-'^n y escalas. 
I.ns Villas. Salló ayer para la Cos- ! 
ta Snr. 
C'enft'e""-^. E n .Trt^arn.' viaje de ida. i 
MnnzinBlo Snnt'pe'o de Cuba. 
S.intiafo do Cuba. Snlió de Vuevltas! 
a laa 2." p. m. Llegará, mañana ái i 
• amanecer. 
nii-.jit-^namo. I.leftar^ hny d Santiago ^ 
de Ouha. Se espeja r l domin"^. 
Habana. U e c ó ?yer a Santiago de 
Cu'o en vinle de Ida. 
ViTsebio roterlBo E n reparación. 1 
Cayo Mambí. Cargando para la Cos-
ta Sur. 
Cayo Cristo. Sin operaciones. 
RápltJo. Bn puerto. Atracado en el 
primer Espigón de Paula. 
Ka 17 K33?. ^J'dos 17 bultos accesorios 
Í V r f e , ^ . " o q ^ 6 ^ Porcelana. 
^caPsV ?50Á 2K4 idem t d ^ . 
í-ntura 5 65 bultos ácido, 5 
^i?15", •>!< \Jr~m manulnarla, 291 
ÍL ! rardo» lo 1,1 quincalla 34 id 
Si 1 'dem muestras " 2.850 Idem papel 
23 
1686 






o barriles vino. 
ba.rr^es vino. 
H » m co-h5rn;s l«Jem; 
y M " ¡dem. 
E^r'45 ^ 25 idê , ,de™-
^Mift Meajas esc.pe-
V 1 / 4 ^ : 30 hfr1168 v'no Vá»quez c3.0 ,bftu ôs idem 
* 30 l<iem ,idem 
C O R R E A CUERO MEJORADA 
mwn 
• a. 
S e c c i o n a l e s 
M O R G A N 
A g u i a 84 
" A U s t e e r 
Todo profesional u hombre 
de negocio debe proteger su 
Sedimentación contra poci-
blcs riesgos. , 
Todo papel tiene gran valor 
en un momento dado y debe 
conservarse de modo que sea 
fácil encontrarlo cuando se 
necesite. 
Podemos suministrar desde 
una gaveta hasta la instala-
ción de un Banco. 
Hónrenos con su visita o so-
licite católogo. 
& M c . A V O Y C o . 
T e l . A - 4 1 0 2 
L a C o r r e a E L E C T R I C , de c u e r o m e j o r a d a , es la que m á s s a t i s f a c c i ó n da 
d u r a n t e t o d o é l a ñ o . R e s i s t e n t e a l m á x i m o . F l e x i b l e e n g r a d o 
s u m o , e m p a l m a b l e s i n fin, a b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
N o I m p o r t a el c l i m a n i e l l u g a r , « n t o d a s p a r t e s , s i e m p r e es i n m e j o r a b l e . 
L o I n d u s t r i a q u e u s a C o r r e a s E L E C T R I C , n u n c a su fre i n t e r r u p c i o n e s c a u s a d a * 
p o r l a s c o r r e a s . H a y d o s (ipos.- a p r u e b a dt> agua y a p r u e b h d e v a p o r . 
T o d o s los a n c h o s , d o b l e y s enc i l l a . 
, V I C T O R G . MENDOZA COMPANY KABANA E N C U B A : 
C U B A 1 
m m m m \ d e w o i f 
L A U N I C A L E G I T I I H A 
I m i i o r t H d o r e s f g x G ^ a a s I v o s 
9 t e n l a R e p f i f t í l c a i i 
! 
P i U S S E & C O » 
I d . A - I 0 4 • O t r a s í a , I ? - B a t a n a 
J 
S E M I L L A S 
S E L W X T I O . N ' A D A S D E H O R T A L I Z A S ; M U L L O E i a X O O , Y M I L L O 
1SEORO, D E S I K M B í v A . — A U M E N T O S P A R A A V E S D E T O I M S 
C L A S E S . 
E L M A S G R A N D E S U R T I D O , S E R V L M O S A T O D A L A R K P U R L K \ 
* * E L V A P O R " 
T e l é f o n o : A - I 5 7 6 . ~ A . Enga l lo . R . M . de L a b r a (antes A g i J I a ) nú-
MOCO 187 .—Habana. 
C 8051 12(1 
O C T U B R E 3 1 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I B O L S A D E L A H A B A N A 
I ^ * ^ = ^ m 
j l R e v i s í a d e V a l o r e s 
V , MERCADO -líK V>VLO;Rl¿S» 
1 A pesar de la' calma que prevaléce 
Ma| el mprcado y <J* Y* fijoflmma [de 
'tes'elecdloneB, la maycMa de los valones 
que se cotizan en bolsa actúan con pre-
cios firmes. 
Las acciones petroleras, Union Gil Co. 
estuvieron, activas, cpn tipos de alza, 
efectuándose en la pizarra oficial las 
, Blrulentes -operadune»; • del mercado .de 
papel: 3000 acciona a 16%. 
1.000 acciones a 16%. 
. 1.080 acclonesra l1".• 
. 6.000 acciones a ̂  17 %. 
2.Ó00 acciones a 18'. 
Muy. firmes riKlteton las acciones de 
los Ferrocarriles Unidos ^ y tipos soste-
nidos eii Havana jÉlectric; Jarcia de 
Matanzas y demás valores industriales. 
Las acciones de Navieras se afirman 
con probabilidad de precios mas altos. 
Kl dividendo ifümero 29 de las prefe-
xJdas acordado por la directiva segrú^ 
anunciamos ayer, lo empezaran a pagar 
el día 15 del próximo mes de noviembre 
Tipos firmes p/evalecleroh en todos 
los' bonos, especialmente, en los dé Cu-
ba y Havana Electric. 
Cerro el mercado • quieto, , pero con 
tono de firmeza. 
C O T I Z A C I O N D E L BOLSIN 
Comp Vehd BONOS 
Emp. Rep. Cuba Sp.eyer. 
Idem Ídem . int. . 
Idem ídem 4% cío. . . • 
Idem Idem Morgan 1914. . 
Idem Idem puertos. ... . . 
Idem Idem Morgan 1923. . 














Havana Electric H. Gml- 85% 90 
Cuban Telephone Co. 
Licorera Cubana. . . 
ACCICfNES 
82 88 
. 65% 66 
Comp Vend 
. 80% 83 
100%,102 
F . C. Unidos. . . ., 
Havaba-Electric pref. 
Idem comunes. . . . » • 89% 90 
Teléfono, preferidas. . . . 96%. 99 
¿Teléfono, comunes. . . . . 91 
Naviera, preferidas. . - . . 84% 90 
"Naviera, comunes. . - » • . 27% 30 
Manufatturera, pref. . . . 100 
Manufacturera, com. V V- . 3% 
Licórel-a, ctímunés. . . , . 4? 
Jarcia, preferidas. . . . . -75 
Jarcia, comunes. !<>% 18 
U. Á. H . Seguros. . . . . 19% 22% 





C O T I Z A C I O N O H C I A L 
















5 R . Cuba Speyer. . . . 
ü R . Cuba d. int. . .. . 
4Í¡¿ R; Cuba 4% o|ó. . . 
5Í!>R . Cuba 1914 Morgan 
5 R. Cuba 1917 puertos. 
5% R. Cuba 1923 Morgan 98 
ü, Ayto. la . Hlp, . r. ! 100 
(i Ayto. 2a. Hip. . . . 92 
« Gibara - Holguln, la . 
» Hlpn • . .' . . . . tNomlnal 
5 F . C. U. perpétuas. . 76% 
0 Banco Territorial, Serie 
a. $2 .«'ÜÜ.ÜUV; <ÍU cir-
culación 65 
tí Gas y Electricidad . . 107 
5 lluvana Electric Ry. . |S 
Üavaua lOlectr.ic üy . 
Ürál, ($10.«8.000 eri' 
ttiK'ulacion. . . . . 83 
tí Electric S. de Cuba. . 50 
li Matadero la. H. . . . Nominal 
Cuban Telephone. 82 .88 
Wi t'Tfíic de Avila Nominal 
7 Cervecera Int. la. Hip 80% 86 
tí . Bonos F . del Noroeste 
de 2ahia Honda á 
•Oiilnes. (en circula-
ción $1.000,000.),..;.. 
71 Bonos Acueducto de 
Cienfuegos . '. . . . 
•í ' Bort.js Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . 
'• Bonus Convertibles Co-
Juterales de la Cuban 
Telephone Co. . . ., . 
s Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianao Nominal 
1 Bonos Illpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
<Ca. Consolidada de 
Calzado. . . . . . . 
R4 Bonos 2a. Htp. Ca. Pa-
pelyera Cubana-tí. B.-
•7 Bonos Hip. Ca, Lico-
rera Cubana, ?i y 65% 66 
í> Bonos Hip, Ca, Nacio-
nal de Hielo Nominal 
6 Bonor. Hip. Ca. Curti-
dora Cuban • . . Nominal 
Nominal 
84 .90 
28% 30 V 
70 
> 20 J 




H> Electric, rom 89% 91 
i:iéctrica de tí',. Splrltus. . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo, , 806 
Cervecera Int. pref. , , , 40 
Cervecera Int. com. . . . 10 
Lonja del Conjúrelo pref, 100 
Lonja del Comercio com, , 141 
Cia. Curtidora Cubana, . . fomlnal 
Teléfono, preferidas. , . , 98 
Teléfono, comunes.'-. . . , 99 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation. . . 
Matadero Industrial. .. . . 
Industrial de Cuba . . . . 
7 o|o Naviera, pref, . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 50 
Cuba Gane, comunes, . , 11 
Ciego de Avila. . . . . . 6 
7 0|0 Cubana de Pesca y 
Navegación (en circula-
clon $550.0000 pref. . . 105 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
viegación (en circulación 
$1.000.000 comunes. , . 2  
Únióh Hispano Americana 
de Seguros • . '• 
Unión Hispano Americana 
beneficiarlas, . , , , , 
Unión Olí Co, $650.000 en 
circulación, . . . . . . 
Culfan Tire and Ruber Co. 
preferidas . , , 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes , . 
7 0|0 Ca. Manufacturera . 
Nacional pref 10% 11 
Ca. Manufactura Nacional, 
comunes. . . . . . . f. 
Constancia Copoer Co , , . 
Ca, Licorera Cubana com, 
7 010 Ca. Nacional de Per-
fuemería, pref, 1̂ .000.000 
en circulación .' 69 
Ca, yacional de Perfume-
ría $1 300.000 en circu-
lación, comunes 
Ca, Acueducto Clenfuegos, 
7 0|0 Ca, de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Ca.. dê  Jarcia de Matanzas 
comunes •. . . 16% 17% 
Ca, Cubana Accidentes , , 
La Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
Ffianzas, pref 
Idem Idem, benéf 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunesr". Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de Calzado (pref. 
$300.000 en circulación. . 
(Par nuestro Hilo Directo) 
í NUEVA Y O R K , octubre 30 
La« cotizaciones de los valores de-
sarrollaron fuerza moderada en la 
sesión del mercado de hoy. Las ga-
nancias netas en lus acciones ferro-
viarias e Industriales populares fluc-
tuaron, desde pequeñas fracciones a 
24|2 puntos, Sears-Roeburcks se dis-
987̂  ¡tidguió ganando más de 6 puntos a 









C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
S O B R E E L A Z A F R A N 
CONSULTA: 
E l señor A, Pórtela, Director de 
la Granja Escuela "Conde de Pozos 
Dulces", nos traslada una consulta 
que le dirigió el capitán J , Aoeve-
do. Ayudante del Presdllo Nacio-
nal, Habana, solicltancTo una infor-
mación sobre el cultivo del azafrán. 
CONTESTACION: 
Por lo que expresa el escrito del 
señor consultante, creemos que la 
en 4 años, 
81% .82%' L a compra por los bajistas y al-
Nomihai I cistas estuvo Infhíencladü por la re-
sonante victoria del Pa/rtkib Con-
servador en las elecciones británi-
cas, lo que füó también causa de 
inusitada demanda para la libra es-
torli^v, la. cual be'cotizó a . más de 
$4.52, que es la mayor cotización 
des/de el pasado agosto. 
Las noticias informando que las 
condiciones Industriales mejoran 
! fueron causa de la continua acumu-
11ación de órdenes por correo. Asao-
jciatlon Dry Goods se cotizó e. 116,7|8 
'a causa de haberse hecho predicclo-
4% nes respecto a qne en 1924 reparti-
rá aprotxlmaidamente $20 por ac-
ción. 
L a n . acciones <de comipafiías de 
aceros desarrollaron mejor tono, ga-
ntamdo las comunes de la United Sta-
tes Steel cerca de 1 punto a 108,1|8 
y Republk 1.1 ¡2. American Can fué 
la que mayor tuerza desarrolló, con 
ganancias netas de más de 2 puntos 
4%la 133. 
Los valores ferroviarios estuvie-
ron en su mayor parte más altos, 
ovanzando Atlantic Coast Llne 2,112 
puntos y registrando ganancias-de 
1 punto o más Unión Pacific, Katy 
preferidas "A", Missouri Pacific y 
New Orleans Texas and México. 
American Tobacco alcamzó otra 
cotización elevadla a 166.3¡4, con ga-
nancia de r . l ¡2 y se notaron bue-
nas coropiras en North American, 
United States Cast Iron Pipe, Bosh 
Magneto, Atlantic Reflning, David-
son Chemical, International Hárves-
ter, United Drugg y W/orthlngton 
Pump. 
Las facciones azucareras estuvieron 
flojas estableciendo nuevas cotizacio-
nes mínimas para 1924 las comunes 
y preferidas de la American Sugar 
Reflnlñg a 36 y 77 respectivamente. 
Excepto fla fuerza de la llbm es-
terlina y la venta diel dollar cana-
diense con un ligero premio, el mer-
!cado de cambios careció de Interés. 
| Los francos francés es continuaron 
¡cotizándose a menos de 5.114 centa-
1 vos y lap demás divisas europeas so-










R e v i s t a d e C a l é 
B O L S A D E N E W V O R K 
OCTUBRE 30 
Publ icamo» la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en i i Bolsa de Valores 
de New York . 
BONOS 
1 1 . 4 7 4 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 5 7 . 9 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Ctaaríng Honse" de 
N*ie?a York, importaron: 
6 9 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e A z o c a r 
B O L S A D E N E W Y O R K 
P R E C I O 
C E N T A V O S 
Cierre 
(Por nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , octubre 30. 
No se registró nada de Interés en 
el mercado del crudo hoy, debido : i ' , 
que las refinerías no parecen Inte- /;n,en,M" a ' • ' 13:5 
rosadas en las ofertas por caiiha del ¡ , , V -
lento movimiento del azúOir refi. W o a n Hf. and L . pftf. . . . «4U 
nado. Las refinerías están trabajan- ' -Amertfan Ice. . 7534 
do sin embargo, con muy escasas ! Ame' ^ " ^omotlve 74% 
existencias de crudos. Los primeros ' A'"er ^ " 2»*ltIn» 1 
cables de Europa anunciaban au« »u**r Ref 
los operadores ofrecían azúcur de A.ue.l.an Woolen 
la nueva zafra de Cuba al Reino Uui-
80 
Co, . . Sti^ 
54', i 
Anaootula Copper Alininy. . . . 3tí7¿ 
Atchlsuti IOS'i 
I'hlladelijhla and Read oCt 
I'hlllip.s Petroleum Co. . . 
Bethlhem Steel. . . 
California Petroleum, 
do a 3 centavos tranco a bordo Cu-
jba, embarque febrero-marzo, sin ha-
llar compradores. oLs negocios en, 
este merwdo están paralizados. K„ ; standard Qll ( al.forma. . 
la tarde de hoy se informó que una ! E!alllwjI, Mo«oinQtiye WofM 
de las refinerías de Nueva York ha- ^ 
I bía podido comprar crudos a pre 
lelos ligeramente más bajos que el 
¡de 4.114 centavos costo y flete pa ^nadtan Paelfi. 
[ra Cuba, pero se carecen de detalles ' PaflcoJ • 
.acerca'de esta operación. E l precio • Cft^dtór Motor. . . . . . . . . 
local permanece sin cambio a 6.0.'{ Clusapeake ar.d Ohio Py. . . . 
centavos derechos pagados. . > ̂ ilw- ^ St- Haul com- • 
Ch... Mihv. and St. Paul pref. 
I ' T I T H O S l>K AZUCAR CRUDO »n<I N w- • • • 
j E l mercado de futuros en crudo.s (' ' N « * '• :il,d P- • , . ; . • 
• abrió irregular, desde 1 punto más / ' ' 'Ue CMIPí¡í 
¡alto a 3 más bajo, reponiéndose des-| J'01' P1P«' 
pués a causa del apoyo prestado a • ('0-,a CSlft • • • 
marzo y niay0 por casas íntimamente ' c"0, Vxx̂  
identificadas t;on los intere^s (ro-! CJoaif^WS^-^V 
ductores de Cuba. (;ürn ^ " í * 1 ? - •• 
Se tiene entendido que este apoy^ |'C(nid?n apd Co 
se prestó contra ventas de la nuevu ; ^ "«'bic Steel. : 
zafm de Cuba a Europa. Con tal dé-iGuban Ameri.an Sugrf.r New. . . 
manda diciembre avanzó a 3.91, ¡ «-'uban ano Su^ar eom 
marzo a 3.15 y mayo a 3.20. o sea | ^"^n Caíie Sugar pref 
de 2 a5 puntos neto niás alto, ce-1 L,avidson 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestro hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , octubre 30. 
L a abundancia de dinero a tipos 
más bajos impartió uñ tono firme 
al mercado de bonos hoy, si bien 
continuaron encalmadas las transuc 
clones. E l suministro de fondos de 
Wall Street estuvo considerablemen-1 , 
dleudo un punto al cierre. E l mer-; l,e,awdre a"a """^on 
cado finalmente estuvo firme, ce-¡I)u r'0,,, 
rrando de 2 a 3 puntos más alto, ¡ ŷ1'110 Motors. . . . 













Internatl. Tel and Tcl 
Wterpatl. rler. Mar ' ' 
Uivincible un pre£' 
Kansas City ' ' 
Kelly Springfieid ^ ' ' 
Kennecott Copper 
I^bigh Valley. " * * • 
xMaracaibo. . ' ' ' • 
Miaml Copper." . • * ' ' * 
Midvale St. Oil * ' ' * 
jjjwduri Pacinj ¿ a ; l ; ¿ -
Missouri Pacific pret 
Marland Oil.^. *' ' " 
Maoñ Trucks Ine.' .* * ' ' 
.Maxwell Motor A. * * ' * 
Alawvell Motor U . ] ' ' ' 
Nev. Consol. . . '*.'•< 
N. V. Central and H 
N V N 11 and H. . 
Northern Pacciflc. . * " ' " ' 
National Blscuit. .* " ' ' ' ' 
National Lead. . * ' ' ' ' 
Norfolk and WesUr» Hy ' ' I 
Pacific Üil Co. . . . * * 
Pan Ani. Petl. and Tian ' ¿ ' 
Pan Ara. Pt. Clasa b. . 





te Inflado a causa de los pagos pa-
ra el empréstito alemán, los que 
vencían hoy, afluyendo más de 
$100,000.000 a Itas oficinas de J . 
P. MoiTgan y Compañía, 
L a distribución de los fondos pa-
ra ser depositados en otros bancos, 
creando aquí un gran sald0 alemán, 
se espera que so acentuará la baju 
del dinero^ y de esta suerte llegará 
a ser un faotor ijnportain.'e en las 
comipras de bonos. 
Esta eituaclóm se reflejó hoy en 
la acumulación de valores de altiu 
cotización.' Tuvieron demanda las 
obllgacionea ferroviarias tales como 
Atchlson ajustadas del 4, New York 
Central del 6, Unión Pacific del 4 
y Nortern Pacific refundidlas del i; 
y del 6 "D". L a venta de varios bo-
Mes 
Diciembre 
linero , . 
Marzo . , 
Mayo , . 
Julio . . 
82% 
9% 
Abre Altp Bjo Vta O-re Urle First. . 
. ¡ Famous Players 
, 389 391 387 30'J :<:i'i ; Fisk Tire • • . 
. 337 341 336 341 ;!4i;C«neral Asphalt 42 
. 31U 315 3ü!t Sl2 ^ l . ' ! General Motors • • • •'5si 
. 31C 320 ¡Jltí ;:20 .'ID ; Goodrich 
325 329 324 32'.i J2;t Great Northern. . 
Gulf States Steel 
(leiferal Electric. 
Hayes Wheel. . . 
AZUCAR R E F J N A P O 
No se ha registrado cambio algu 
no en la situación del refinado. La ; "u1'̂ "1 M,,t"r • 
demanda a 7.50 fué muy moderada. ; i:iin,>is Central R. B 
E l refinado de remolacha se está I Ilisilirati"n• • • • • 
ofreciendo en el Este hasta Utlca,; ^tern^tionai Paper. 
N, Y. , H basé de 7.lio oeAtavi , pe . , „ 
ro hasta ahora estas ofertas no han | 




39% ! 1>itts a,ul W- Virginia. 
7[1^ 1 Pressed Steel Car. 
.-•y;̂  j Punta Alegre Sugar. . ' ] 
20% ! Puré Oil. . . . _ 
5 5 | Producers and Refihers Ül 
28V¿!R0J•a, Dutch N. Y. 
] 1 ! Hay Consol 
Btj j Keading 
47 Republic Iron and Steel 
124 Reploglc Seel 
127 ül. Louis and St. Kranui 
04 Idem Idem prt-feridae. 
27% Sears Roábuck. . 
Sinclair Uil Corp. . . . . 
Texas Co 
Texas and Pacific 
Tiniken Roller Bear Co. 
Tobacco Products 
StM/á Transcoitinental üil. . . 
61% Union l'acific 
71 United Pfult , 
249% lT. S. Industrial Alcohol. . 
33VJ I U. S. Rubber. . ! , . , 
27% U, .S . Steel 
IOS Vi Utah Copper 
• 23% Wabash preferidas A. . , 










7 2 7 7 
CPor nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , octubre 30. 
E l mercado de futuros en cafó 
abrió oon baja de 16 a 30 puntos, 
pero después de babor ofrecido pér-
planba a que se refiere no'es'lV defl idlda8 ne,tas de 25 a 32 P^tos se 
verdadero azafrán, si no otra que eBÍrepuso m*1110̂  a Isa transacciones de 
muy vulgar en Cuba (Oarthamus | ¡f8 ^ J ^ t a s y a las compras de los 
tinctorius, L l n ) , la cual, aunque pro-! dl8trIbul<lor&s- E1 mercaído cerró de 
duce una materia colorante parecí- 24 * 44 Punto,3 n®t« más bajo con 
da a U del azafrán, no es recomen-|ven,tas de 62,000 sacos, 
dable su cultivo, por el hecho de que , MES 
no tendría aceptación en el, merca-
do, una vez que carece del sabor y 1 Diciembre 20,25 sidera nominal. 
nos ferroviarios de bajo precio no 
logró deprimir el tono general de es- el ^ cana 
. E l mercado de futuros ou refina 
te grupo, » - 4A . - . , 
L a influencia de la victoria con-1d<> " ^ ' " « l -
sorvadora en las elecciones británl- i 
oas y la resultante alza de lu libra 
esterlina se advirtió en el movimlen- I 
to de avance de los bonos del Reí- 1 
no Unido del 5,1|2 por ciento de 
1929 y 1937, emisiones que se ven-
dieron alrededor de las cotizaciones 
más altas del año. Los bonos de la 
Libertad y otras obllgwciones extran-
jeras estuvieron firmes. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
R e v i s t a d e T a b a c o 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
MERCADO DE G-KANOS DE CHICAGO 
Entregas (ntnras 
CHICAGO, Octubre 30. 
TSXGO 
(Por nuestro Hilo Directo» 
NUEVA Y O R K , octubre 30. 
Aunque las noticias procedentes ' diciembre 143 % 
148 "a 
. . .'. . . 132 Va 
Bl mercado local de azúcar rigió 
ayer quieto, cotizando al equlvalen-
C I E R R B ; te de 3 y siete octavos centavos li-
bra en almacén. Este tipo se con-
de diferentes secciones del país ¡n- Mayo.. 
forman que los negocios en diversas | Julio • • 
ramas de la industria han bajado un ! 
poco a causa de las actividades poli- • 
ticas relacionadas con la elec.-lón 1 
presidencial. Los comerciantes de ta- I i->iciembn 
baco en rama de Nueva York Uiá-j ^ y ^ t • 
nifiestan que los negocios aumenta-¡ Ju,io• • • 
ron considerablemente en los Alti-1 
mos días, que fuera de la cluJad | 
los compradores luán visitado a em 
MAIZ 
Abre 
' no' % 
111 
Avena número 1 blanca a 48 112 
Manteca a 15.C2. 
Costillas a 13.50. 
Patán a 14.37. 
Cebada de 70 a 84, 
1 ;: Centeno a 1.20. ' 
i i l 3 PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, Octubre 30. 
Las pana?, blancas 4e Wlfcons'n. e 
sacos, se cotizaron de 0.75 a 0.90 i 
¡quintal; do Minnesota y Nort Dakul 
Cierre \ O.90 a 1.00. 
i 










pacadorefe e importadores y que los Diceimbre 
Mayo . . , . plantadores están muy atareados en 
del aroma del azafrán genuino, o\™*TZo Z l ' l - ] , Z * * . ' la recolección de 1924. Varios cem-, Jljllü-• 
séase del Orocus satlvns, L ln . I ^ o 19.2o! 1 ^ exportaciones de azúcar efec dores ^ u estudiando las o'er-!. 
Para salir de dudias. es lo mejor 18-75 tuadas ayer fueron sólo 700 sacos tas - dice ^ existe:i en pert.. : 
que se envíe a este Centro algunas 1 SeP^"1"1,6 18,25 ; embarcados por él puerto de la Ha- VQ{¿¿y.A muy importantes transaccio-
de las somlllas a que se refiere en ' ' 
su consulta, y entonces, con toda se-
guridad, sabremos darle un detalla-
do informe al señor consultante. 
CENTENO 
Abre 
L O S A C I D O S E N E E S T O M A . 
C O C A U S A N I N D I G E S T I O N 
Provocan grases, agroraé y dolores. 
E s aquí el remedio 
(bana. para Key West* y 3.390 por nes E1 territorio de Dancaster (Pen- -
N o t a s d e W a l l S t r e e t ! C a l b a r I é n ' ^ N e w York-
solamente los compradores están em-
, . E l mercado amerlcamo también ri- barcaIldo tabaco para sus diferentes 
(Por nuestro Hilo Directo) gló quieto, oon vendedores a 4 y tirmas sino que !as fábricas de ta-
NTJEVA Y O R K , octubre 30, un cuarto centavos libra, costo y t)lco en Pemnaylvania están reali-
L a Unlte dClgars Stores áe estálflefre. zando bUenas compras. Los merca-
vendiendo en alza como resultado Durante el día de ayer se ofreció- dos de Florida y Wlscoñain, aunque 
de la persistente acumulación de es-
ta clase de valores, suponiéndose pox 
c S ^ a ^ í u ^ ^ r r n T d e ^ ^ ^ relacionada oon los pro-
sos de enfermedades del estómago, ln- , póeltOS d.e la compañía de ofrecer 
dig-estión agruras, gases, náuseas y, acciones a sus empleados mediante 
flatulencla, obedecen al exceso de á,cl- i _ ^ _ , _ ., . 
dos hldroclórlcos en el estómago, y no. u11 Plan Ag V&goa a plazo y partlcl-
como algunos suponen, a la falta de ¡pación de las Utilidades. 
jugos digestivos. E l delicado tejido del! , , 
estómago rse Irrita, la digestión se re- _ „ , , 0. , ^ 
tarda y los alimentos ee agrian fácil- j L a Replogle Steel Compony obtn-
mente, causando los desagradables sin-'yo $399.954 como Ingreso neto en 
tomas que todos ios que padecen del 
algunos observadore sque semejan-Idos de noviembre a 4 y tres dieci 
Bélsavos centavos libra, costo y fie 
ron unas 5.000 toneladas de azúcar¡ muy atareados también, esperan ob-
de varios países para IJegar a media-ltene m'ejores resultados después del 
4 de noviembre. 
Connecticut, semilla de Habana, 
te, equltalente para Cuba. 
estómago conocen demasiado bien. los 9 primeros meses de este «ño, 
ACC'IOWr,» comv», Vend 
Para tales casos nc se requieren di- Igual a 80 centavos sobre las aoclo-
gestlvos artificiales, que por el contra- ^ de capital, contra una pérdida 
no pueden causar verdadero daflo. E n - . ~^ T " „„ '-„ . vv^^a 
saye la abstención de semejantes <J1-, <1'e ?192,063 en el período CO-
Iiaiico Agrícola. . . . . . Nominal 
^ianco Territorial 35 100 
Idcln ídem, benef. . / . . Nominal 
Trust Co. $500.000- en cir-
culación . . . 40 
Lauco de Préstamos sobre A 
Joeyry^a, $50,000 en eir- I 
. culacion Nomina 
C, Unidos, . . . . . . 81 85 
Cuban Central pref. . . 
Cuban Central, com . . . 
y. O. Gibara y Holguín 
1:( «bía R . It . . . . , . 





Nominal —• • *— •. . , , 
o , ojo Havana. Electric p, 100^ 104 
gestivos auxiliares, y obtenga en cam- rresroondlente de 1923 
bio. en cualquier droguería, algunas' 
onzas da" Magnesia Bteurada, tomando 
una cucharadita disuelta en un poco de 
agua después de cada comida. L a cuar-
ta parte de un vaso de agua es sufi-
ciente,. Esto le purificará el estómago, 
evitando la formación de ácidos exce-
sivos, y no experimentará agruras, ga-
ses ni dolores. La Magnesia Blsura-
da (en polvo o en pastillas—pero nun-
ca en liquido o en forma de leche) es 
inofensiva al estómago, barata en su 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
NUEVA Y O R K , octubre 30. 
Hoy no se vendieran en este mer-
precio y el más efectivo compuesto de i cado plátanos die Haraooa ni de 
magnesia para el tratamiento del es- I •taimat̂ a 
tómago. L a usan diariamente miles de Jaim,llüa' 
personas que hoy disfrutan de sus co-









D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAr LAS FARMACIÂ  
ABIERTA TODOS LOS PÍAS Y L05 
MARTES TODA LA NOCMc 





Enero . . . 
. . , . ly^O 






m m ( ¡ oe m í 
Cierre 
peso fijo: Tripas de semilla, 8; ca-
pas medianas, 55; capas obscuras, [ Novlembrei 
45 a 5U; segundasy 60 a 75; capas | STERCADO D E V Í V E R E S 
claras, 90; tripas del Estado do Nuo-í NUEVA YORK. Octubre 30. 
En mercado de Londres permane-
ció encalmado. 
¡Los vendedores de azúcar de re-
molacha* polaca ofrecieron para en-
tregar en diciembre a 3.90 centavos 
libra, costo, seguro y flete. 
Ayer ee anunció la venta de un 
cargamento de azúcar de Cuba, pa-
ra embarque de febrero o marzo, a 
16 chelines y 9 peniques, costo, se-
guro y flete, pnerto de Marsella o ^ ^ T V s ' a 50, bandas del Sur .40 
sea al equivalente de 3,10 libre a Oh}'0> actual: Gebhardt tipo 
bordo, Cuba. B, 32; Little Dutch, 35; Zimmer, 35; 
Puerto derAt lánt ico tripas de Ohio, 7 a 10, 
E l movimiento de arúcares en los! pennsvlvania, peso actual: Tripas 
imertos del Atlántico, durante la úl-!(ie hoja aucha. 8; hoja ancha tipo 
tima «emana fué como sigue: g 3Q a 33, 
12.40 
va York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados 
superlorse, 80 a 85; segundos, 65 a 
7o: Rezagos, 45 a 50. 
Hafcüua: Remedios, 115 a 125; 
Vuelta Abajo, 110 a 120. 
Wlscomsin, peso fijo:. Semilla d̂ 1. 
Habana clase B, 18 a 20; bandas del I 
Arribos 37.868 tons 
Derretidos 43,000 
Exportación 50,309 L 
a S R . l E O U C O S T A Y O U V A 
KA EAlLECrDO 
Después de recibir los Santos Sacramento» 
Su hija e hijo político que suscriben, por sí y en nombro de 
sus demás familiares, invitan a sus amlros para el aoto d« la con-
dación de su cadáver desde la casa mortuorUu calle Mlla«roB nd-
moro 37, en la Víbora, al Cemontorlo de Coldn. que tondrl lu»ar 
en el día de hoy a las cuatro y media do la ta.rde, y por ouy» 
asistencia les quedarán sinceramente roconocldoa. 
Habana, 31 de Octubre do 1924, 
América Acosta y Rodrígruex, Ramón ' Boay y Ecay. 
D E I N T E R E S 
Q Dr. Manuel Vilaret, Intimo del Eral. Asbert, a sus amigos 
E n bien de la Patria y para sat i s facc ión 
de los m í o s , ruego a mis amigos de todas 
las filiaciones po l í t i cas favorezcan la candida-
tura de mi primo J o s é A. Borges, para Re-
presentante, que ocupa el n ú m e r o 4 en la 
Boieta Conservadora. 
Dr. Vüare l . 
Connecticut, peso actual: — 
Semilla de Habana: O p a s cla-
ras, 90 a 125; capas medianas, 60 
a 80; segundas, 55 a 83; segundas 
cortas, 30 a 46; capas obscuras 35 
jo 50. 
Hoja ancha: Capas claras, 90 a 
' l25; capas medianas, 70 a 85: ca-
Ipas obscuras, 45 a 60; segundas ]ar-
igtts, 70 a 90; segundas cortas^ 50 
'a 70; segundas No. 2, 40 a (50; 
hojas superiores, 25 a 30. 
TrUo rojo Invierno 1.58 1|3 
Trigo dû o Invierno 1,. 51. 
Heno dé 25.00 a 26.00. 
Avena de 56 a 62. 
Afr-icbw de 25.00 a 26.50. 
nfíu-teca a 18.20. 
Harina de 7.35 a 7.95.' 
Centi.no u 1.29. 
Maíz a I . 19 3|4. 
Grasa de 8.25 a 8.50. 
Oleo a 13.00. 
Aceite semilla de algodón: sin coti-
zar. 
Arroz Fancy Head de 7.25 a 7.75. 
BacaUo de 12.50 a 15,50. 
Cebollas de 1.5C a 2.00, 
FrlJo'-OS sin cotizar. 
Papas de 2.00 a 2.35. 
MARCADO DE V I V E R E S 
DE CHICAGO 
CHICAGO, Octubre 30. 
Los siguientes precios reglan a la 
hora dei cierre: 
. Trigo nftmero 1 rojo a 1.47. 
Trigo nflmero 2 duro a 1.39 3|4. 
Maíz número 2 mixto a 1.04 3|4. 
Maíz número 2 amarillo a 1.05 
VIERNES 
Infanta y .Maloja. 
San Migual r Oquendo. 
Jesús del Monte roJ1* 
Milagros y San AnasUu.K). 
Luyanú número l i s . .)2 
Jesús de Monte numero 
Jesús del Mcute numero 
Cerro número 755. 
Cerro númeiO 440 Vedado). 
B A K C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
Í7. entre F . 7 G. ( V ^ 
üelascoaín número 1¿Í 
Santa Hita 28. 
Zanja J ^ 1 ",ia(1: 
Neptuno y Es^ba! i , 
Maloja y San N.coM* 
Aguila número 
Escobar y Peüalrnr:daca. Revillagigedoy APodac». 
Be'.ascoaln numero 
Consulado numero »»• 
Obispo núm-,0Tr.T " a. 
Lamparilla y V 
Luz y San Ignarc'°¿ 
infanta y San José. 
Príncipe, número i^ . 
Caserío de LuyanA. , 
Reina número J - • 
Belascoaín numero 
rernandina r0 ¡ l * 
jesús del M-ado) 
J n ^ S u U . v Serrana 
Santos -
Cárdenas y 
"aba",aa 'de Aven u  n  
a 12, i Vedado)^ 
A V I S O 
C 9622 5d 31 
' Por "el presente aviso se hace pfl- Obligaciones de la Serie "B que co-
blico, para general conocimiento, que i rresponden amortizar en el presem 
el día diez y siete de Noviembre pró- año, con las formalidades que esta-
¡ximo, a las tres de la tarde, tendrá blecen los Estatutos del Banco, 
(efecto, en el local del Banco Terrl-1 
Uoriai dg Cuba, MARTA ABR'EU, [ Habana, 28 de Octubre 
i (antes Amargura), número 1, esquí- Antonio SAN MIOl hk. 
ina a Mercaderes, el sorteo de 224 1 Presidente. 
C 9614 ld 31 
W A L T C N 
situ»cl6n^anV 
H O T E L 
Inmejorable 
0 y Columbu- a , 
al fíente. ^ ^ ' ^ % 
Esplendidas habi^ ^ 
v sin baños, ^u] . prc 
mentes para fam»' > ^ 
razonables. ,ntei*esaní!«rv»íl0' Escribanos '""^g res^",^-mes o háganos forreo. » 
BLAMOS CASIEIDic0. AcH-:;-
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Í L T O N 
i ara cualquier reclamación en el 
gerviclo del per iádico dir í jase al te-
léfono A-1192, centro privado. Para 
el Cerro y Je sús del Monte, llame al 
1-1994. Para Marianao, Columbia, 
pogolottl y Buen Retiro, 1-7090. 
1 
r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
La Preusa Asociada es la úalca 
.-(Ue posee el derecho de util:zar. pa-
ra reproducir las r.oticias <; il .-k-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen asl-como la información lo-
cal que tín el miemo se inserte. 
D E C L A R A C I O N E S H E C H A S 
P O R E L G E N E R A L E L I A S 
C A L L E S E N N U E V A Y O R K 
LOS REBELDES B R A S I L E Ñ O S 
D O M I N A N TODO E L OESTE 
DEL ESTADO DE R I O 
GRANDE DO SÜL 
BUENOS AIRES, octubre 30. 
Los revolucionarios del Brasil 
dominan por completo la parte oc-
cidental del estado de Río Grande 
do Sul, y sus fuerzas están hacien-
do presión hacia el éste, según 
despachos que se han recibido en 
esta capital procedente de la fron-
tera brasileño"argentina. 
Los rebeldes de Sao Paulo, se 
vuelven a mover, según se anun-
cia. 
ASEGURA A LOS COMERCIANTES \ 
RUSTRIALES Y CAPITALISTAS 
p^NO RESPETO Y GARANTIAS 
17.337 accidentes del t rabajo 
hubo en Méj i co el a ñ o pasado 
PíCURSION DE COMERCIANTES 
NORTEAMERICANOS QUE IRA A 
HACER UN VIAJE POR MÉJICO 
C . . W A B W M , . A M A R I N A " i C I N C O M U E R T O S Y U N O S 
(IL'DAD DE MEXICO, octubre 30.1 3 0 I N T O X I C A D O S S O N L A S 
J ? ¿ r Z ¡ £ r ^ T J K V I C T I M A S D E L G A S B O B O 
jimo y lia s^0 "nviado a la conside-
fac'ón de la C uñara de Represen-' 
(antes, donde ya se estudia la ley 
,¡6 egresos. ^ 
El trabajo lia - i d j confeccionado 
por Comisionados del Ejecutivo Na-
cional y representación d t los dis-
tintos f>rgan!smos r a c i ó n a l e e x s -
jnináuciose las cantidades señaladas 
«ara Obras Públiüab, pago de la-
Pendas Exterior, Flotantes, etc., y 
eiñaláudose lo que debe correspon-
der a cada Secretaría y todas las. de 
pendencias . . . . 
En el proyecto, ho ha tratado de. 
ajastar ios egresos con los ingresos, 
tratándose da que resulten sobran-
tes con los que pueda el Gobierno 
)iacer frente a his- lUíceaidades de la 
Ración durante t-I e;itrcinte año. 
ACCIDENTE Oí I . T K A U A J u 
CIUDAD DE MEXICO, octubre 30. 
Según los datos formulados por 
el Departamei.to de Trabajo, en el 
Bilo pací,.d0 se reg straron diez y sie-
te mil trescientos y siete accidentes 
entre el elemento laborante de la Re 
Jjijbllca y la.-; indemnizaciones por 
¿líos arcendieron a un millón dos-
ñutos cincuenta y tres m i l pesos 
mpnedii nacional . • • • ' 
P O R I O S P A R 1 E S D i 
m m , C O N O C I D O S 
I E C C I O N E S 
l í r N O C H E D f A Y E R , 
A B E D E I A V C 
C U A R E N T A E S C A Ñ O S H A N 
P E R D I D O L O S L A B O R I S T A S 
E N E S T A S E L E C C I O N E S 
ESTADO A P R O X I M A D O DE 
L A C A M A R A I N G L E S A 
DESPUES DE LAS 
ELECCIONES 
C I E N T O D I E Z E S C A Ñ O S 
C O N S T I T U Y E N L A P E R D I D A 
D E L P A R T I D O L I B E R A L 
C I E N M I L PESOS OFRECE 
EL G E N E R A L C R I S T I A N O 
POR L A C A P T U R A D E L 
G R A L . W U P E I - F U 
EN V I R T U D DE SU T A N SONADA 
DERROTA LOS LABORISTAS SOLO 
TENDRAN 149 PUESTOS * 
TODOS ELLOS PERDIERON L A 
RAZON Y COMETIERON ACTOS DE 
VIOLENCIA ANTES DE MORIR 
Parece aue el a n t í d o t o que h a b í a n 
descubierto no d io resultado 
EN ELIZABETH SE PROHIBIO 
L A VENTA DE GASOLINA QUE 
CONTENGA EL TETRAETILO 
PpOLAIiAC'IOiMCS «)KI> PRESIDEN 
TE ( A L E E S 
CIUDAD DE MEXICO, octubre 30. 
Según un jr.blpgrania de New 
York en un banquete dad0 en bonor 
del General i ' luiarco Elias Calles, 
Presidente electo de la Repúbl ica 
de Méx'co por el ¿ ' residente de la 
Cámara de Comprcio de aquella cíu 
idad Mr. Frederrck Baker y treitita 
miembros más, f>i General Calles de-
coró: "Perm tidme asegurar a to-
dos lo? comerciantes industriales y 
ttjitalistas que vayan a trabajar a 
México en forma honoráli íé y fespé-
tando liXft leyes y la soberanía de 
nuestro pueblo, que se les reoonece-
fi<n sus-derecho.? do todas clases y 
téndriin las más amplias g a r a n t í a s . 
Deseamos establecer relaciones cor-
diales con todas las naciones sobre 
la base de ser edad y honor y hare-
mos todos los esfuerzos posibles ])or 
establecer un Gcbierno bueno, el imi 
üar los vic:oá que ;ios legaron y de 
mostrar la consifitencia nuestra Cd-
"'o pueblo libre ante los apetitos ex-
Motadores". 
As'stic también al banquete M r . 
homâ  W. Lamont, que fué uno de 
» Comisionados que estuvo en Mé-
» P cuando t i arreglo de la srecla-
at'cione? con los Estados Unidos. 
feOüKSION 1) J: (h )MK l í ( i A NT ES 
A M E R I C A N O S 
«IUDAD DE MEXICO, octubre 30. 
„n~e anuncia que una excursión 
oinerciantes •aorr.eamerícenos vis"-
tendera a nuestro? piiertos 
.^a que se den cuéntá del exten--o 
¡ S 6 ] 1 que P u ^ e ° aesarrolar su . 
E l f e ^ f comerciaIes haciendo ven '•Wbís.mas inversiones. 
| G L A M E N T A C I O Í " D E L A S IN-
DI S T R I A S 
C r Z t s l * ( 6 la3 ^Plotaciones in 
fialand L a te-!nhl^o su labor se 
. « ^ r s ; r n e s a ^ 
«onvenionei' ^ ^ f i o n e s para las 
^ P t t n C entre n ? ^ ? ; 1)erfUa"^ 
^ y DPn J ¡ £ as dlstlntas tenden 
^ la i e S 0 8 , y, I e ^ ^ c i e n d o tam 
,e organ-sn, ld:i1(1 ^ ,lue el dote a es 
> i T Z l r L ^ l ^ ^eeuti-
'aisicn. -eai.ce eficazmente su 
^ « The I s^ciated Fresa) 
Rf sS E L E C T O D E M E -
KAST s í n í í:STA<:IOX E > E L 
8R S I I ) E N E O Y O R Q U I N O 
XEEÍ PY0?RK' Octubre 30. 
> ^ ta S ^e Méjico. ^ visi-
N Siue neovn^ Parte baja del 
1,6 una L n °y rqumo 6iendo objeto 
> ^ ^ T n t e m a n i ^ t a c i ó n de 
^ ^ Z o L l ^ f lS^aban inf in i -
^ i l u o s p^!>les y mult i tud de 
^ d i ó o s . 5 tJdores d3 hachones 
^ ^ e T ^ r r ; ; ^ 0 un cele-
¿0 sogun(iUadlt°riU-m de un cole-
uresl1euc eliot a ^ 0 socia^ta, el 
*nS asientoselretohap"do Ver que todos 
! ; 5enif0 êSev bai!aba? ocupados v 
f >nec,adef;eanrt1pos ^ » e s de almas 
2, 'mP^ibilidad . 31 edifici0 ante •íísmo. iaad de ganar acceso al 
^ ^ n n ^ f f * la 5alabra Por 
&1(1'ld ex i sS te . i í010 de la fra-
-q 6fS ^^icanos 1 t í * •l0S t r aba ía -
, - «^pública de Már Presidencia de 
de Méjico por loa tra-
NEW YORK, octubre 30. 
Una quinta víct ima del misterioso 
gas venenos0 del laboratorio de in -
vestigaciones de la Standard 0:1 
Company de New Jersey, en Bayway, 
N . falleció hoy en un hospital 
de esta ciudad 
Herbert Fuson. de 29 años de 
edad, de Elizabeth, lia sido la últi-
n a victima . Antes de mor i r r fué ne 
cesar'o ponerle una camisa de fuer-
za . 
Las tres ú l t imas v íc t imas han fa-
llecido aproximadamente a la mis-
ma hora en tres m a ñ a n a s sucesivas, 
pvrdiendo todos ellos la razón y co-
metiendo actos de violencia, antes 
de mor i r . 
Once individuos más , padeciendo 
de los efectos del ex t raño gas fue-
ron llevodos auocbe al hospital, as-
cendiendo el n ú m e r o de los enfer-
mos hasta hoy a i r ñn t a y tres. 
/ Anoche los médicos del hospital 
anunciaron que habían descub:erto 
un an t ído to con el que esperaban 
salvar !a • vida de Fusson, pero este 
falleció con idéhtifcos s íntoma^ que 
los otros;. . 
UKOHIKIDA L A VENTA DE (¡ASO 
LINA CON XETRAETÍL'Ó EX 
E L I Z A B E T H 
E L I Z A B E T H , octubre 30. 
La venta de gssolina conteniendo 
i tetraeti 'o, o "gas bobo" en esta ciu-
! dad fué proh'bida hoy por el fiscal 
¡David, que está investigando la can 
sa de los eny.enenainlentos que se re 
I gistraron en ei laboratorio de la 
I Standard Oil Company en Bayway, 
que han causado cinco muertos y 33 
enfermos. 
EXTRAÑAS ESCENAS REGISTRA-
DAS EN DOS CEMENTERIOS 
DE IRLANDA 
DUBLTN, octubre 30. 
Escenas poco edificantes fie registra 
ron hoy en esta capital y en Dun-
dialk con motivo de la reinhuma-
ción en t ierra sagrada de los cadá-
veres de los setenta y siete hombres 
que fueron ejecutados por las auto-
ridades militares del Estado Libre 
en 1922 y 1923. Los cadáveres fue-
ron desenterrados recientemente 
por las autoridades del Essado L i -
bre y devueltos a sais familiares. 
En Dublín se celebró una impo-
nente manifestación que se trasla-
dó al cementerio de Glasinevin con 
guardia de honor uniformada y de-
rogados de los. obreros y otras socie-
| dades. A l llegar al cementerio Se 
l encon t r á ron con que las tropas ocu-
j paban el campo santo; pero, no 
i obstanbe esto, l a ceremonia de la 
| r e inhuniac ión con t inuó . 
I A,l sonar unas palmadas, las mu-
jeres que se hallaban de t rás , entre-
garon a los hombres que se encon-
traban sobre las tumbas los revol-
veos que lilevabam ocultos y éstos 
hicieron una descarga cerrada eo-
bre la t ierra donde yacíajn los que 
'acababan de ser depositados en ella. 
Cuando las tropas se acercaron la 
Imuít'jtud t r a t ó de ponerse a salvo, 
siendo arrolladas a ígunas mujeres. 
Una escena aná loga se reg is t ró en 
el cementerio de Dumdiallk. En dicha 
ceremonia resul tó herido un joven 
y varias .personas fueron arrestadas. 
ESTADO DE LOS PARTIDOS A LAS 
12 DEL DIA 
LONDRES, octubre 30. 
E l resultado de las elecciones, par-
lamentarias, celebradlas ayer en la 
Gran Bre taña era como sigue al me-
diodía de hoy: 
Oonservadores, 167 , escaños; la-
boristas, 73; liberales, 21 ; los de-
más partidos, 9. 
MR. ASQUITH F U E DERROTADO 
POR E L CANDIDATO LABORISTA 
GLASGOW, octubre 30.. 
E l exprimer ministro Asquith, que 
fué derrotado por el candidato Ita-
borista en Paisley ayer, d*ljo al sa-
l i r de Glasgow para Londres en el 
día de hc^ que no se proponía reti-
rarse de la vida pública. 
" P e r m a n e c e r é en mi puesto", de-
claró. 
L A D Y ASTOR F U E REELECTA, 
VENCIENDO A L CANDIDATO L A -
BORISTA 
PLYMOUTH, octubre 3 0. 
Lady Astor conservó su escaño en 
la C á m a r a de los Comunes por el 
partid0 conservador por Una mayo-
ría de 5,079 votos sobre el candida-
to laborista, Oa.pitán C. 'W. Brenan. 
• L a victoria de Lady Astor fué 
recibida con grandes manifestacio-
nes de entusiasmo por parte de sus i 
simpatizadores, quienes readizaron ^ 
una manifestaeion por las ctelles d2 j 
Plymouth en la noche 'de ayer. 
Lady As ío i* ' a t r i buyó lanqche s u l 
t r iunfo al entusiasmo de sus parti-
darios, y que la Gran Bre t aña pre- | 
f ir iere el Unión Jack que la revo i 
lución y el soci-ailismo. 
LOS CONSERVADORES CONFIAN | 
E N E L TRIUNFO DE SU PARTIDO 
LONDRES, octubre 30. 
' (Estimula dos por los.. ^partes de 
avance de las elecciones parlamenta-
rias celebradas ayer en la Gran Bre-
taña , los conservadores manifiestan 
guam confianza en que el resto de los 
escruajnios que se han de anunciar ¡ 
hoy d a r á n al^ partido cdnservador 
una mayor ía niás completa sobre to-
dos los demás partidos combinados. | 
Los conservadores ' enauentran aL | 
guna justif ioaoión pam sus esperan- j 
zas en el precedente, ^ues los distrl- i 
tos cayos resultados se han publica- ¡ 
do jja, y que coinstituyen la mayo- 1 
ría, han ' manifestado una marcada I 
tendencia éyl conservatismo si b'len I 
los centros industriales aparecen j 
opuestos a ella. ' 
L a baja sufrida por los liberales 
se cree en algunos centros que pro-
duc i rá la disolución del partido. En 
el caso de retirarse de la jefatura 
del mismo el exprimer münistro. As-
qui th es seguro que se produci rá l»a 
desintegración, de las filas libera-
ULVDRES, Octubre «O. 
Terminado esta nuche el cón-
ico del resultado de todos Iqs es-
crutinios á excepción de los da-
tos coi rcspondicuti'ís las univer-
sidades y Escocia, lia quedado 
detallada como sigue la constitu-
ción de la nueva Cámara de los 
( oiuunes: 







To ta l : «OO. 
Escaños de la C á m a r a : <}lf>. 
Con toda seguridad, los dipu-
tados conservadores (luplicarán 
e] n ú m e r o en la nueva Cámara 
al de todos los demás partidos 
combinados. Mañana por la ma-
ñ a n a se ce lebrará un consejo de 
'Ministros en Downey S*. en el 
cual despe ja rá el gobierno la 
s i tuac ión y decidirá su conduc-
ta a seguir. 
Esta noche so esperaba que 
dimitiese acto seguido él gabi-
nete McDonald, dando así lugar 
a que regre e a l poder Stanley 
Balctwiu. 
La debacle del partido libe-
ra l puede decirse que no so ha 
reducido a determinado distr i to 
o población del país. Hasta en 
i n c ó e l a , sillar del liberalismo 
desdt hace medio siglo, sin ex-
ceptuar siquiera a Midlethian, 
comarca que Gladstene liizo fa-
mosa por sus campañas electora-
les, el liberalismo ha sucumbido 
a manos del Terysino. 
Esta es la segunda derrota 
del ex Presidente Asquith en los 
cuarenta años que lleva de ca-
r re ra pol í t ica . Otra de las f igu-
ras liberales más preeminentes 
que h a b r á n de desaparecer 
del mundo polít ico son Sir Do-
nald McLean, el Hon. Charles 
F. 6 . Masterman, el Hon. T. J. 
McNámara , Henry Vivían Phi-
l l i p - , secretario de Mr. Asquith, 
Sir John Brunne:-, WiMiam Ma-
ther Pringle, el Hon. Fraucis 
Dyke Veland el Mayor General 
J. E. B. Seely, .lames M- Hog-
ge y la señora Margaret Win-
tr iughani . 
De los 41 candidatos feme-
ninos que se presentaron sólo 4 
salierob electos. Pe esta forma 
la represen tac ión femenina, que 
é r á ' d e S en la vieja Cámara que-
d a r á reducida a 4 en la nueva. 
Dado el gran número de damas 
influyente* que prégentaTón sus 
candidaturas, ta l circunstancia 
constituye un rudo golpe pava el 
movimiento feminista y lo mds 
e.vtraei d iña r lo del caso es que 
en o;tas elecciones votaron más 
mujeres que nunca. 
F L X I N , Octubre 30. 
Feng Yu-Hsiang, general cris' 
tiano, que controla el gobierno de 
Pekín, publicó hoy una proclama 
efreciendo un premio de $100,000 
por la captura del Gral. Wu Pei-
Fu, ex-jefe de! ejército de Chih-Li. 
En la misma proclama se promete 
a la persona que presente el ca' 
dáver de Wu Pei-Fu, la suma de 
$50.000. 
S E G U N L A F O L L E T T E , L O S 
E S T A D O S U N I D O S V A N P O R 
L A S E N D A D E L A R U I N A 
; DICE QUE T A L IMPERIALISMO 
i CONDUCE A L DECAIMIENTO QUE 
i ACABO LOS GRANDES IMPERIOS 
"Estamos creando hoy nuestras 
I r l andas en las A m é r i c a s 
ES EL MISMO IMPERIALISMO 
QUE DEPAUPERO A INGLATERRA 
Y LLEVO L A MISERIA A L PUEBLO 
L O S C O N S E R V A D O R E S G A N A R O N 
E N E S T A S E L E C C I O N E S 153 i 
P U E S T O S E N E I ^ P A R L A M E N T O l V A R I O S B A R C O S F U E R O N 
DE LAS CATORCE M U J E R E S CAN- 1 M U Y C O M B A T I D O S P O R E L 
DIDATOS SODO TRIUNFARON DOS 
L O N D R E S , octubre so. T E M P O R A L D E L P A C I F I C O 
Solo dos de las catorce mujéres 
¡que se presentaron caindidatos a las _ 4̂  ^ _/^KI„I 
; elecciones parlaraerttavias cel ebrada ! E L S H A R K , D E 64 T O N E L A D A S | 
ayer, lograron obtener eáCafioá en ¡ E N C A L L O E N L A C O S T A N O R T E i Hoi^mnpÍMftími5*. r e e í t r ^ l a ^ i b l o r ^ a la Cámara de los Comunes, -L-My L . ^ . ' -Ai* i^nxnA des imperios que registra la nibtona 
BOSTON, Octubre 30. 
Llevando su campaña presidencial 
al estado natal del propio Presidente 
Coolidge. el Senador La Follette pro-
nunció aquí esta noche un discurso 
atacando la política exterior del go-
bierno actual y sosteniendo que loe 
Estado? Unidos han emprendido 
"una senda de imperialismo que 
conduce inevitablemente a la guerra 
y al decaimiento que ha dado lugar 
j Astor, conservadora, por Plymouth, 
y Misa Wilkinson, laborista por Mtd-
. ¡ dloborongh, East. 
I / s , mujeres • derrotadas Dieron 
cuatro conservadoras, una l ibeml y 
i siete laboristas. -: , • 
D E L E S T A D O D E C A L I F O R N I A 
ESTADO DK LOS PARTIDOS 
LAS 4: : í0 DK LA TARDE 
A 
del mundo, 
"Durante los úl t imos veinte años 
—prosiguió el candidato presidencial 
independiente^—"esta nación se ha 
siempre de la pol í t ica ex-
I LONDRES, octubre» 30. 
| E l . estado de los partüdos a las — 
! 4:30 de la tarde de hoy fué-e l si- ! SAN FRANCISCO, octubre 30. 
Como resiultiAdo de las tormentas 
El buque-tanque A l d e n Alderson 
se i n c e n d i ó cerca de la_ref iner ía '^ ra iorac l l ie^ durante «igio y medio, la 
hizo grande y respetada de todo el 
O T R O S B A R C O S P E R D I E R O N E L 
G O B I E R N O O F U E R O N J U G U E T E 
. D E L A S O L A S E N E S O S D I A S 
j Conservadores. 373; laboristas, i 
!13S; liberales, 3S; lo« demás parti | 
idos, 13. Total 51G. 
que han estado desar ro l lándose en 
mundo Nuestro gobierno ha adop-
tado lop fines y m é t o d o s . de la d i -
plomacia europea y ha copiado ser-
vilmente las normas polí t icas sobre 
las cuales fué construido ei Imperio 
B r i t á n i c o " . 
"Hoy en día estamos creando 
nuestras Irlandas en las Amér icas 






DE LA TARDE 
LONDRES, octubre 3 0. 
tidos se haMaban en el siguiente or-
den; . - • -• -; ; < ; r. -. » -.•? * ! 
Conservadores, 3o4 (con-tina ga 
i nancia de 143 sobre la elección a>n 
el Norte del Océano Pacifico en los_ tendemos hacer de ellas nuestros 
Egiptoj y nuestras Indias. Son mu-
chos los pueblos indefensos a quie-
nes imponemos sumisión y vasallaje 
para obligarlos a pagar tiTbutos a 
nuestros '¡banqueros internacionales 
y explotadores industriales. A l mis-
mo tiempo y con la ayuda y est ímu-
lo de nuestra Secre tar ía de Estado, 
los intereses petroleros americanos y 
los cazadores de concesiones están 
1 últimosi tren días , varios buques 
¡costeros se hallaron en grave apu-
¡ro anoche'. El buque "Shark", de 
i sesenta y cuatro toneladas, encal ló 
'en los ^arrecifes de Crescent City en 
A tes. 5:30 de esta a r d * los par- Norte d le California, acerca 
No 
¡cree que la t r ipulac ión sie halle en 
peligro. 
!da de 40 miembros); rberales, 40 Ia1 5,ráfico de macaras J'^risiidiaid'' 
j (con 104 menos); los demás parti-
ido.s, 13. Total, 58 5. 
t i - r i o n ; laboristas. 148 (con pérdi- Norte, la goleta dedicada. haciendo la competencia en Asia 
Africa y Europa a loa imperialistas 
financieros de Inglaterra y Francia, 
con quienes se discuten ei dominio 
de las riquezas naturales del mun-
do". 
"Esto eá imperialismo. Es el mis-
mo imperialismo que, según palabras 
de uno de los banqueros de Nortea-
mérica, depauperó a Inglaterra y re-
dujo a sus obreros a ün estado de 
absoluta miseria con el objeto de 
que sus grandes financieros indus-
triales pudieran levantar tributos y 
gabelas en las cinco paftes del 
mundo' ' . 
"La conquista de la India, del 
'perdió el gobierno. La Federal Te-
| legraiph tuyo noticia de que el .va-
Ipor "Oleum" se hal labí . por los al-
rededores. Los vapores "Mayf i r" , 
j " W i l m i n g t o n " y "Katherine" han 
sido juguete de las olars durante vein 
• ticuatro horas fuera de la .barra de 
. E u r e ñ a «in po-dei' entrar en el la . 
¡De^de. Punta ¡Lobos .llega la no-
ta francesa "Boy 
diveifsas aveirfas y 
| escaños, quedando por conocerse el 10&taba siendo remolcada a puerto, 
[de Otros ^veinte.. Los partidas,apare-. E1 jJUqUe.tanqUe "Alden Alder-
;cteron a esa hora -orno sigue: de AsiSOCÍated Oil Company, 
LOS CONSERVADORES ODTILNKN 
CNA GRAN MAYORIA 
LONDRES,, octubre 30. 
E l resumen de las elecciones ce-
lebradas uyer, dado a la publicidad , 
a las siete de .la noche de hoy, ^ j J I t ó i a ^ S a golet  
ba á conocer el resultado sobre 505 | g,3n\e,rs" «ufrió div» 
Conservadores, 333 ( gan-riron 149 ) se -incendió ett Avon, a dieciocho 
labor is ta» 149 (perdieron .40>-; J.i-;.mlliag, ai Noroeste de Oakland, cer-i Egipto y de Sudáfr ica y e). yugo im-
; I-erales. 40 (perdieron 110) los de 
más parados, 13. Total 595. 
lea de las Tefinerías de ia compa-
iñ ía . Los despachos dicen que varios 
[¡LA SI P .DA A L PODER DE LOS [ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ * 
CONSERVADORES E?i INíiliATF.- Ju,n aeha,parecld0 heib-
RRA .NO IN F U IRA EN E S . F l ' , ! Los danos sufridos por el buque 
iy propiedades próximas a él ascien-
| WASHINGTON, Octubre 30. r ' W¡$ $ "b mil lón .de pesos. 
l¡;ii esta capital no se espera- cam- ¡ 
| bio alguno en la política de la Gran 
i Bre taña respecto a los 
; dos coiúo\cciusecüesciá 
puesto a Irlanda no han tenido por 
fin el beneficio del pueblo br i tánico. 
Obedeciendo al mismo propósi to, 
nuestra conquista de Hai t í y Santo 
Domingo y nuestras repetidas inter-
venciones en Méjico han distado mu-
cho de tender al beneficio del pue-
blo americano". 
j bajadores de su país, sin dist inción 
de sexos, y se propone defender leal-
, mentó sus intereses. 
¡ E L P R E S I D E N T E C M X T O D E M E -
J I C O N E G O Q U E F I E R A R A D I C A L 
NEW YORK, octubre 30. 
En banquete dado ayer en ho-
nor por la Cámara de Comercio, al 
que as'stieron numerosos represen-
tantes de la industria, de la banca 
y de loá ferrocarriles del país, el ge 
neral P i u t a r o Ellás Calles', Presi-
dente elect0 de Méjico negó quo fue-
ra radical en sus ideas n i que abri-
gase propósitos destructivos El 
Presidente electo dijo que deseaba 
l l a n t a r el niv-1 educacional de Mé-
,Jico a f in de reducir la ignorancia 
en su p a í s . 
les, pasando su ala izquierda a las i 
filas laboristas. 
Algunos observadores vieron en 
las elecciones de ayer dlerta prefe-
rencia por el sistema de los dos par-
tidos de tumo , sistema que ha ve-
nido predomir^ndo en este país por 
espacio de-siglos. 
De los cerca de 7,000,000 de vo-
tos que se depositaron en las ur-
nas, los laboristas obtuvieron unos 
625,000 meaos que los conservado-
res, mientras los liberales, que re-
dibieron el año pas'ado «asi tantos 
votos como los laboristas, quedaror 
de t r á s . 
Los escrutinios a las tres de la 
tarde arrojaban el siguiente resul-
tado : 
Conservadores, 3,112,108 votos; 
•laboristas, 2,486,785; libetólles, 
1,086,047; constitucionalistas, 39109 
independientes, 53,035 ; cooperati-
vistas, 44,292; comunistas 65,785. 
ESTADO DE LOS PARTIDOS A LA 
1 DE LA TARDE 
E L PARTIDO CONSERVADOR L L E -
GARA A L PARLAMENTO TON 
MAYORIA 
LONDRES, octubre 3 0. 
E l partido comservador ba gana-
do 308 escaños em las elecciones gs-' 
nerales ceíeibradas ayer, aseguran-
I dn de tal suerte una mayoría sobry 
al podei del partido conservador. 
La Secre ta r ía de Estado se niega 
a haci?' comentario alguno; pero-en 
las esferas diplomát icas ŝ  da a en-
tender que la pol'oca oficial obáerr 
vaUa por,.Inglaterra hacia los Está-
dos Unidos desde la. guerra ha sido 
(siempre netamente cooperatista én 
todos los asuntos de interés común, 
n ios t randosé siempre. la Gran' Bre-
t aña díspüeáta a deliberar juiciosa-
mente bübr . todos los puntois con-
a de la Gran Tft n np 11* ' P r T ' 
Estado, u n i - E l b r a n l e n o r H i p ó l i t o L á z a r o 
de la subida rp 1 1 n 
i r a s i a d a s u s C u a r t e l e s 
(DE NUESTRA RFDA( í ION 
NUEVA YORK) 
EN 
Hotel Ahimac, Broadway y Calle 71, 
Octubre 30. 
En los primeros días Se 
LONDRES, octubre 30-, 
todos los demás parS'.dos en el nue-
vo Parlamento, según se anunció 
hoy dfci-pués de Iws tres de la larde. 
Si los "resiultados con t inúan mos-
trando la tendencia que se ba ma-
nifestado hasta ahora en los escru-
tinios, los partidarios del jefe con-
servador y exprimer ministro Stpn-
ley Baldwin t e n d r á una sustofucjosa 
mayor ía el 18 de Noviembre, fecha 
en que se r e u n i r á el Parlamento. 
D A V I D L L O Y D GFORCE TRIUNFO 
iiOBRE EL PROFESOR ZIMMERS 
CARNARVON, Gales, octubre 30. 
• El exprimer ministro David L'.oyd 
George, l iberal , fué Teelecto para la 
C á m a r a de los Comúnas, obteniendo 
16,058 votos contra 3,401 su ccií-
trincantc laborisbi profesor Zim- i 
mers. 
WINSTON CHURCHILL FUE REE-
LEGIDO POR LA DIVISION 
EPPING 
ni oiada hala del poder, 
ahora. 
LA P»ÍENSA LONDINFNKF, ATR1-
BUYE LA DERROTA DEL LABO-
RISMO AL MIEDO A L 
ROLSHFY1SMO 
LONDRES, Octubre 30. 
La prensa de Londres, que como 
se recordará se ha opuesto siempre 
de estrenar " L a . Cena de las Bur-
las" el giorioéo cantante, y después 
r eco r re rá Austria, Polonia, Alema-
nia, -Francia y VJspaña. 
I^ázaro hk recibido magnificas 
ofertas de todos los países mencio-
nados, (ine uná i i imemente le consi-
.deran _ - í . primer lenor do Europa. 
Para.roa'izar esa tournée se ha visto 
L O S E S P O S O S C O O L I D G E H A C E N 
I S O D E S I D E R E C H O A L V O T O 
WASHINGTON, Octubre 30. 
Los esposos Coolidge han hechó 
uso hoy del ciudadano derecho cons-
titucional al voto, empleando para 
ello nao de los lápices cor r ien te en 
la Casa Blanca con el que fijaron 
las «eñales correspondientes en sus 
respectivas boletas, enviadas máa 
tarde por correo a Northampton 
¡Mass . , distri to electoral al cual per-
tenecen . 
1 E l Presidente votó en presencia de 
la entran- varÍ0g periodistas y toda una bate-
pero tapó cuidado-
mano su boleta con 
die viese 1° (iue en 
¡ to . Mientras tanto 
vuelta de spaldaís, 
sonreía . 
El Presidente dió a su esposa al-
gunas inístrucciones acerca de la "for-
ma en que había de marcar la boléTa 
pero no le dijo una palabra en cuán-
to a I03 candidatos que había de se-
leccionar, y luego se ret i ró después 
de aconí-ejarle que pus iese-a lgún ob-
jeto v.numinoso ante sí ál escribir. 
Nelson Webster, pagador de la 
Ijiredsdtio .e. eelebre tenor a rehusar Casa B:,nca un notario público, to-
cón, uiv. sola excep-ión al partido! - f . ^ ^ ^ W g a t p . 3 que a q u í , marou iul.araento .a ambüá eiudada-
oue acaba de sor ¿ ¿ r o t a d o . , ntri.buye ^ n d i t n t e s y entre los que Jigu-* n08 4 ^ . ^ . de haber sido sellados 
ía abrumadora y dec.isiya victoria ¿ e l ^ " 1 1 ™ * ^ 0 ^ ! : ™ otr .s tantos sobres para remitir-
los cocüervadores al miedo quo ins-iX " . 
tini ¡vameníe tien%. John Bnll ál bbl-!^Ton .ei 
A C T I V I D A D E S E L E C T O R A L E S DEL 
CANDIDATO D.WTS EN FL 
ESTADO DE SHty Y O R K 
..nicago upera oompany; unl las por eorreo a Nor thampton; 
.) en el Carnegie Hal l oej • • 
Nueva . York, tres en Canadá, siete 
en California; ocho en Kv 'Morida, 
diez más que l e ofrecía el I lurok 's 
Música ' Burean, y la re impres ión NEW \ O R K , Octubre 30. 
d, .uis d.u.os^eu la Colu.fb.a Com-, ycopteciniientos. más 
LONDRES, octubre 30. 
Wimston Churchil l , que se presen 
t ó candidato gonstltucionalista en la i la satis*acción sentida ante la 
E l estado de los partidos a la una | divis.ÓIi Epping de E¿Sex. fué ree-: ta r eu-d iac ión de esas tendeñcias ' .e^Pera 
de la tarde de hoy era el sigaien-1 leg.do ^ para la c&mSLT& a 
shcviámo en todas sus formas. Los 
periódicos declaran que el pueblo 
no es Tiostii al laborismo-genuina-
inente ' trade unionista"; pero se 
luiente alarmado y resentido antJe las 
tendencias socialistas y comunistas l.PH11J • 
del partido laborista y está dispues- Todc> esto, que le suponía un in-
ib contenerlas. | greso de muy cerca de cincuenta mi l 
No o b l a n t e hay indicios de q u ^ d é l a r e s lo deja Lázaro por su tour-
Jatée europea, en la que, por lo visto, 
anar mucho m á s . . . 
d 
Vtecmuenios mas 11111 
taates registrados hoy eq cuanto a 
la c a n J ' ó a t u r a presidencial democrá-
tica de John W. Davis consistieron 
en el apoyo que le ha prometido el 
cuerpo ejecutivo del Comité Central 
te: 
Conservadores, 197 escaños; 
boristas, 77; liberales, 25; los 
más partidos, 9. Total, 308. 
¡ Comunes. 
l»a- I 
' ESTADO DE LOS PARTIDOS 
L A S 2:31) DE LA TARDE 
RIACDONAL OBTUVO MAS DE DOS I LONDRES, octubre 30. . 
' M I L VOTOS SOBRE W I L L I A M S 1 La s i tuación de los partidos a Un 
2:30 de l.i. tarde da hoy era como 
ABERAVON, octubre 30. - ¡sCgue: 
I de Gremios y Trabajo de New York 
os . po.- el pueblo se halla mezclada con! ^ ^ a n - ' a del I lustré cantante ¡y ios tres discursos que él, per^onal-
j cierto miedo a Una reacción peligro- el \'iejo Mundo lia de ser l a r g a , | ¿ ¿ ¿ ^ prbnunció en otros tán tos 
•I su . Ha.-i;i los periódicos conservado-1 «egún r.arece, puesto-) que a l l á se. distritos de Long Island. 
,\ det.Jtan cierta ansiedad•> de? que ¡ Ueva. no sólo su familia, sino tam-i iJa .iRterminación de la referida 
1:91 gran poder alcanzado por sus fl-ién r r Secretario y &ttr criados, • y i entidaú obrera fué dada a la publi-
rartulu. , haya de ser usado con í ines j basta sus au tomóv i l e s . - ' | cidad por las oficinas democrá t icas 
repre^ntante. ,.e.I prestigioso del Es; cuyos funcionarios la pre-
goimu eumo un cisma ocurritto ea 
E l primer ministro Rainsay Mac 
Donald fué reelegido para la Cáma 
ra de los Comunes ayer. 
Ma-cDonald recibió 17,724 . votos 
mientras su con t i<m«nte liberal, el 
cap i t án W, H . Wil l iams, que reci-
bió 15,624 votos. 
ESTADO DE LOS PARTIDOS A LAS 
2 D E L A TARDE 
LONDRES, octubre 30.-
B l estado de los partidos a las 
dos de la tarde de hoy era el si-
guiente: 
Conservadores, 26U; laboristas: 
93; liberales, 28; los d e m á s parti-
dos, .9. Total 390. 
Conservadores. 297; 
107; liberales, 30; los 
tidos, 9. Total 443. 
laboristas, 
demás par-
ESTADO DE LOS PARTIDOS A LAS 
8:80 DE LA TARDE 
LONDRES, octubre 3 0. 
A las 3:30 de la tarde de hoy fa 
s i tuación de los partidos como re-
sultadip do las elecciones celebra-
das ayer, ero: . 
Conservadores, 345; laboristas,1 
129; liberales, 37; los demás parti-
dos. 12. Total 523. 
Esto significa que aun em el caso 
de que los conservadores no logren 
obtener un escaño más . dispondrán 
d̂e una mayor í a de 75 votos. 
GREGORIO PERRERA SE HA 
INTERNADO EN LA REPUBLI-
CA DE GUATEMALA 
SAN SALVADOR, octubre 30. 
El general Gregorio. Perrera, 
jefe de los revolucionarios hon-
dureños, ha sido internado. en 
Guatemala, a cuyo país huyó 
después de unn batalla con las 
tropas del Presidente Provisional 
los ta en un punto situado a dos 
kilómetros de la frontera con 
Guatemala, según noticias reci-
bidas hoy en esta capital. Sé dice 
que los rebeldes fueron derrota-
dos y perseguidos por las fuerzas 
del gobiern^. 
Su representante. ..el 
•íj promoti.r cubano, señor Samuel To-
í lón. Sé queda en Nueva York, doiide 
i por a luir;' fijará su'"residencia, "cón-
.¡ sagrado' a' análogos uogo.'-ios ar t í s t i -
cos. 
Exciioádo es decir cuanto celebra-
mos qu.i la mejor fortuna acompañe 
al gra.i Lázaro en su la 
por Europa . 
¡as fila-; de la Federación America-
na d.el T rabajo, Virounívtancja qne ga-
r a n í l i i u Mr . Pavía "los votos de 
anos 700,000 obreroá de la met rópo-
l i neoyorquina". 
En u'la nota firmada nm- 1 I lüiom. K  lin  por I t f i e i rga ixcur^on , I(ros , úk.h() ¿ ü ^ - * 
Ihace constar que éste dec id id por 
W A J EK )S 
en IN ueva 
i votación retirar el apoyo nrobiHido 
I antes al , Senador La Follete.»i"por 
i haber pedido nuestros afiliado* q u l 
YorK, ¡ nos d e p a r á s e m o s lealmente en favor 
espues de haber piteado una tem-, "a tod-
Se ^lU'iu'iitrati 
hospedanilose en 
esposá^y. sus hijos. ' 
en cuestión recoiniendri 
nuestros afiliados y ;i todos 
bre-
Icc-
/AMRAGA. <-'"iit nü.t en la página dioc 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A O c t u b r e 31 de 1 9 2 4 ANO XCII 
Los Azules deLuqueEntraron a Pie en A Imendar es y Salieron a Caballo 
Charleston Pió m Home Rm Pasando la Esíéride Sobre el Center 
APÍTEÍDELJUEGI» 
C o n los m i s m o s a p l a u s o s , las m i s n a s a l e g r í a s y los m i s m o s g r a n d e s 
c l a m o r e s de e n t u s i a s m o , se i n i c ó e l v i b r a n t e pe lo teo d e l j u e v e s . 
C o n c u a t r o e m p a t e s boni tos y u n a c a r g a a r r o g a n t e , G a r a t e y Mu-
a c a b a n c o n G u e s a l a y S e g u n d o . L a p r i m e r a q u i n c e n a d e l s e g u n -
d o , b u e n a y l a s e g u n d a p e o r . - - A r a n a y L o r e n z o , c o m o se e s p e r a -
ba^ a r r o l l a r o n a ü g a l d e y A r r i ó l a . 
Palmas abajo. Paimas las de Caín, y las «ue Caín le hizo paw 
J ^ & X ' f S ™ * * ^ ' ^ ? ! * T A su heímanlto Abe,•para quedar 
fa prensa P a ^ a s en el palco de los . n 15 
okicoB. Palmas en los paicos. U» «f««O Todo esto «ucedifl. sencillamente, por-
^ r i c ^ s r % e . 1 o a r e a u d r S ^ o s d e r r r d o 4 s .os tiraron por la azotea, dejándoles 
£ r S ^ s d r J ' ¿ » c V e ^ Y V b W a de bast.n por hoy. , 
el aspecto del HabaBa-Madrtd. aspecto | j ^ g QUXMEI.AS 
de ífran solüinn'aad. «u« ^ ' ^ ^ ' ^ Olaveaga. que tiene íormidables bra-
con que aljl comienzan a» I j e ^ a ^ Kü¡) d0s ^ft¡lt¿8 rlo tocai el tambol. me-
las noches, a la m's"^vh^ras'itti ¿¿¿11 uo los palilios y nos redobló en el par-
Madrid es. hoy I ' ^ ^ o y enVPhi' "tada l or -he la m-lmera quiniea. 
para a gracia cubana representada por ^ ^ áeKpu^B de evai 
fas divinas ^ " ^ ' ^ ^ . i f ^ s psauisl- ^ cesta la segunda, n 
grandes los consecuentes, ios esquisi 
top aficionados al gran deporte de loa 
U N A [ S P I E N D I D A - C O M B I N A C I O N T 
A Y f f l E l J U Í G O J . AIMLNDARES 
J O A Q U I N GUTIERREZ SE LUGíO EN L f l flNT'GWRAy SE 
L ñ P ü c O Oí i R i B . / fl G O O N i : / EN El , J A R D I N uENTRftL 
M A N U L L C U E T O E C H O A P E R D E R U N A E N T R A D A A l 
HABANA A P c R M I T i R Q U E L A P E L O T A L E P E G A R A 
E N d A P A R J O D e S E N T A R S E , C U A N D O C O R R I A 
hombres—q ie dijeron ios tiesos Ingle 
Bes—y los ,í8quisit</3 fanát icos» de la; 
serie del «rltp. ia de los alaridos, que • 
despiertan a IJS tianquilos vecinos do 
Guanabacoa, y la oe las carcajadas de j 
los aplausos, que si dcsarreclan a los 
de Kegla, se arrollan para que las ov-.-j 
alones se oigan en regla en toda la Ha- i 
banu y su comarca, t omo también en ¡ 
toda la comarca la la RepQbllca 
—¡Ciudadanos: haya salud! 
rso en el pico 
os dijo: 
—Vuelvan usicdes mañana, 
'y bien que volvemos, bay! 
S O U r K UÑANDO. 
V I E K N E S 31 D E O C T U B R E 
A L A S 8 Y 30 F . K . 
Primer parttdo a 3fi tantos 
P i s t ó n y Gárate, blancos, 
contra 
Urrestl e Iturrino, azules 
ayul^e nf>l cuadro 11 
Caracol, que confundiendo el oro rut l - , 
lante del Habana-Madrid con Papá Sol, 
ha salido a dar su vuelta por los tró- ¡ 
contra 
UgaMe y Guillermo, azules 
A saca- blancos de! cuadro 14 
y azules del 12 1¡2 
I.O» FAOOS D E A Y E B 
Primer Partido: 
Himno. Aplausos. Minuto de emo-
clrtn y val.entn salida al saque Inicial A i^cai b l a n c 
del partido prólogo; hora en que se Primera Quiniela 
«acai el saco ios c udadanoa de las Echeverria; Chaveaga; Osa: 
alturua. y algun's cmencanos gi-riMi- T-
téseos del centro y de la contracancha., Uria; faalazar; Lgalde 
Hacen muy movida salida, los blan- O»rundo partido a no tantos 
qps, Gárate y Mir y los azules. Gue- Taboada y Kcheverrla. blancos, 
sala y Segundo. Ln empate en una, otio 
en cinco; otro en seis y otro en don | contra 
Trecet y Uria, azules 
A sacar blancos del cuadro 13 
p íeos . Y se 'acaban los besos de los I " y azules del 12 1)2 
púmepos; riñen, se fajan, se divorcian. S^s-nuda Qnlaiels 
Guesala y Mir. e levándose a la ca- Loreftzo; Arana; Guillermo; 
teaorla de cachorros de león, zarpean, * , , 
ePcuipiendo una faena de las que tienen Ochoa, Mateo; Arrióla 
la virtud de descomponer, pasm«r y' Tsrcar partido » 30 tantos 
aplastar que fué lo que les sucedió a Arana y Lorenzo, b'.ancw, 
Guesala y a Segundo, que bastante hl- • 
cleron con hacer la i 19. , 
Fué un buen partidito. 
No se Ifí pareció en nada el peloteado 
en segundo lugar, que fué de 30 tantos, 
y que saMer-'a a pelottar los blancos,! 
Taboada y Salazar, contra los azules, i 
Iturrino, la pequeñez Napoleónica y 
Kcheverrfa, que si quiere decir casa- ¡ 
nueva, tiene la cas desmantelada o el t B L A N C O S 
cerebro uln tojao por falta de tejas. 
Cosa que debe arreglar, oamprándose G A R A T E y M I R . Llevaban 42 boletos, 
un sombrero de los téjanos L o s azuiei, eran Guezaia y Segundo: 
Excuso decir a ustedes que como . ,n . 
pontlnüa en suspensión de pagos, la se aueüaron en 19 tantos y llevaban 
Banca do Iturrino üompany Limited. 37 boletos que se hubieran pagado a 
íios limitamos, los fervientes itwrnnis- 53.92. 
tas, a dejar el-cheque en casa para me- „ 
jor ocas ión . PH«,«-a Ouinl . laj 
Los cuatro pelotean una decena mejor O I A V E A G A 
que medianamente para sobresaltarnos 
con los empates de 1, 2 azules a 8; a 8,, 
í, 10, 11. 12, 13 y 14. * a . 
No hubo m á s . ' Salazar 
Pues en cuanto un preguntón lanzó Osa 
el ¿hasta cuándo?, las dos parejas se E c h e v e r r í a . , 
descompusieron lo suyo y lo mismo que . . 
llegaron los blancos a los 30, pudieron ianoada . , . , 
llegar los azules, que se quedaron en O L A V E A G A . , 
26. Los delanteros menos mal. Péro uria. 
pial los dos zagueros. Mas mal el que OIZZLM» '̂ JJUMI, 
debe compr-rpe el sombrero tejano para t**,rnn'10 9*T 9̂9\ 
tapar la tette. 
¡Pero qué bien hicimos con dejar el 
cheque en casa: 
Nn alarmarse, amables fanáticos, qqe 
os quedasteis en casa. Porque en el 
fenomenal pasó lo que tenía que pasar 
ya que no piempre han de estar en per 
$ 3 . 4 9 






















B L A N C O S $ i . 2 4 
T A B O A D A y S A L A Z A R . Llevaban 44 
' bo.etos. 
Los azules eran Iturrino y Echeve-
rfa; se quedaron en 26 tantos y lieva-
pétua pelotera la lógica y el azar, que , ' ' te i: , u n ^ 
lo est.ln siempre en esto de cesta, pe- b S i n 58 BOLELOS Q"6 Sf> hubieran pagado 
$ 3 . 0 4 
Iota y elegante alpargata de tennis." -a $3.28. 
Lo pelotearon los blancos. Arana y a««.T,„,io n.„4„<«ia-
Lorenzo, contra los azules, Ugalde y B',«fnt",» Onl^l#l»l 
Arrióla, que dicho sea de paso pasaron 
E G M N J U R A D O F E D E R A L 
E M P I E Z A A I N V E S T I G A R E L 























A l primer tápó zurrapa. L o que 
quiero decir enfocendo nuestro meollo 
sobre el chamnijn profesional jne, hl 
encontrarse Rojos y Azules p ^ prime-
ra vez sucedió lo oue tenia que suct 
der, lo que estaba escrito en el libro 
de los tiempos, que los azules salieran 
a caballo por 'a tuerta grande, mien-
tras los co.orados so escurriera 1 a pío 
por la puerta chica. Creo q le me he 
explicado. 
U N JONRONAZO D E C H A R L KSTON 
Baleando el Uair.na, cuatro hits mas 
que el Almendares perdió el ju-fo, y 
lo perdió porque 4 Charleston se ir 
ocurrió en el cuaxto acto dar un ta-
blazo de cuatro esquinas, una >inca 
que pasó como un volador de a peso 
sobre ¿a testa de Pata Jorobada, que en 
aque.loa momentos históricos estaba do 
jardinero en el centro. Después de eso 
paseo en redondo, Cheo Ramos so . tó 
un arranca margaritas a don Pelayo 
quien realizó un bonito laboratorio con 
la bola, co lgándose Cheo de la adulte-
rina. Joaquín Gutiérrez, el recluta de 
los azules que desempeña con buen éxi-
to la almohada angustiosa, a renglón 
seguido dió otro mameyaso por el mis-
mo territorio acabado de visitar por 
el trancazo de Charleston, un triangu-
lar, que metió de cabeza en la del cho-
colate a Cheo Ramos,, entrando a su 
vez Gutiérrez por. un Inalámbrico df 
Fernández . En esa forma trunconiana 
cristalizaron las anotaciones primeras 
de los azulea que fueron tres, como 
las hijas de E v a . 
J O S E I T O CON M A R O O T 
E n el quinto episodio hicieron los 
muchachos de Luque su últ ima visita 
a la áccesoria margoniana, y ese hom-
bre feliz que realizó tal hazaña, y a 
quien serfa bueno pedirle la camisa, 
se llama Joselto Rodríguez y Sánchez 
F<erro, sin ser pariente ni ár lente , d-i 
Anto.In, el destrlpador de Cabos. 
Dreke había sido out de segunda a 
primera a l abrir la entrada,, cuando 
Joselto le trabajó un libre tránsito a 
Cooney y se plantó lindamente sobre 
la almohada inicial; después robó la 
adulterina con la misma bizarría quo 
los caribes robaron a .as sabinas obe-
deciendo órdenes de P no Guerra. 
Lloyd, que ayer no hizo ni para la 
fuma en cuatro veces al plato, fué pues-
to en decúbito supino antre Palto He-
rrera y F.orentino Styles. al batea»-
de grounder sobre la adúltera . Joseíto 
no pudo desprenderse de segunda, pero 
entró en la de Margot al batear Pepe 
Lundy su único hit de la tajde, fué 
un roletazo nauseabundo de saltos pro-
longados, la bola batía fuerte sobre e! 
piso del diamante y saltando muy alto 
su detenía en el espacio como si hubie-
ra descubierto una nueva ley de gravi-
tación. Y nventras la esfér ide se en-
tretenía en tan extrañas maromas, el 
amigo Sánchez Fierro, nuestro popüiar 
Joseíto, corría hacia el hogar do sus 
mayores como si hubiera recibido la 
noticia de la muerte de un pariente 
rico, entrando en la de Margot a fuer-
za de cureña; habiendo salido con tres 
y regresado con cuatro. Después no 
ocurrió nada digno de pasar a la his-
toria. Pero yo creo haber dejado en 
eslías ma] pergeñadas que anteceder. 
bien exp.lcados los motivos, causas y 
j concausas, que dieron la victoria a los 
chicos de Adolfo Luque y Prendelgas 
L A S T R E S R O J A S 
I» Los fanát icos habrán notado que el 
Habana, los Claveles Rojos, es un team 
; de arrancada, le gusta adeuuitarse co-
[ mo a los caballos cuando el starter les 
suelta la cinta y el racimo va hacia 
deiante en conquista afanosa del vello-
cino por la curva faja de la pista. Ca-
si siempre realiza sus anotaciones en 
los primeros innings. Al revés de los 
azu^esT team que resulta finalista, le 
gusta ganar siempre en los ú l t imos 
saltos, aunque sea por un perfil de na-
riz, pero ganar, que es lo que paga el 
Rubio. 
Pues sí, en el segundo acto pusieron 
los rojos la prunera en la freaUe, y en 
una forma muy s e n c l l c o m o si el 
caso no hubiera revestido importancia 
¡ a l g u n a . Torriente pegó tan duro sobre 
| las bembas do Lloyd, uiv rollln que de-
jó la hierba amarLla, quemada, em-
basándose sin pasar gran susto. 
Cueto, el Empujador, como le llama 
el D r . López del Vailc^, hizo su papel 
de tal al dar de hit al center y poner 
a Don Cristóbal en la cámara de las 
angustias, después vino lo inesperado 
con la aparición de Crespo, quien no 
tiene parentesco alguno con el médico 
del terreno del mismo ilustre apelli-
do, y este Crespo levantó un Inalám-
brico al jardín derecho, la bola se hun-
, dló en el guante de Cheo Ramos, al lá 
ten lo profundo del jardín, lo que apro-
j Vechó Torriente para darle un pisotóa 
a la angustiosa y lanzarle a todo va-
por sobre el hogar de sus tíos, donde 
, l legó felizmente. 
L A E N T R A D A S S R A D A M E S 
E n la forma que dejo explicado so 
realizó la cristal ización do la primera 
carrera roja, lo que me falta es decir 
como se realizaron las dos restantes, 
lo que ocurrió de esta manera. El lo 
fué, en el cuarto inning. Torriente fu6 
el primero en pararse frente a Zellará 
y le pegó muy duro, de single, sobre 
segunda. Cueto descuelga el segundo 
hit. al right. Crespo acaba en foul a 
J o s e í t o . h\ rent-no Styles suelta el 
gran roletazo, y Cueto, sin mirar para 
ningún lado, se desprende a correr so-
bre la segunda, hasta que la bola ba-
teada por Florentino le hace ¡paff! y 
le pega en las asentaderas. Como era 
lógico. Cueto fué declarado out por 
reglas. Mike obtiene una de Ubre trán-
sito y las bases se llenan, se congos-
R A N C O N i m 
tlonan de pernl-rojos, aquello me ha-
cia recordar la entrada de Radamés 
triunfante, cuandd entra tanta gente 
on el' escenarlo provistas de Instrumen-
tos do ruido, banderas, armas y muni-
ciones, etc. etc. 
Cooney es ei que va a sacar la. car:i 
por las ga ler ías rojas, el que les va a 
quitar de encima el gran peso de la 
derrota, empuña el fresno y logra dar 
un hit macabro, un f.y que cae entre 
tres sin ser engarzado por nadie, un 
cógelo tú . Los corredores se lanzan a 
toda mecha so'jro la chocolatera y en-
traron dos, Torriente y Styles. Luego, 
(kspués do esta no pasó nada, Miko 
resultó out al tratar de colarse en ho-
m^ al dejar la bola Palto delante del 
catcher. E n s íntes i s , eso fué todo lo 
más notable ocurrido en el juego do 
ayer. ¡A, Paito dió su hit! 
O T R O S I 
Fué huésped do honor del Dr. L ó -
pez del Vallo en su palco del grand 
stand, el que se encuentra a retaguar-
dia do Slrlqüe, el Dr. Laguardla, ilus-
tro galeno panameño que ha venido do 
delegado de la república hermana a par-
ticipar de la sépt ima conferencia médi-
ca Pan Americana. E s el D r . Laguar-
día ..a más do un profesional de ex-
traordinaria cultura, un fanát ico ra-
bioso del base hall, siendo amigo de ca-
si todos los players cubanos que jue-
gan en el Norte, pues el D r . Laguar-
dla se pasa en la tierra de Unele Sam 
la mayor parte de su tiempo en inves-
tigaciones c i en t í f i cas . Sea bienvenido 
tan distinguido y culto sportsman. 
Guillermo FX 
A X M E N D A R E S • 
V. C. H. O. A. E 
V . Dreke If . . . . 4 0 0 2 0 0 
J . Rodríguez I b . . 3 1 1 14 0 0 
Lloyd 2b. . . . . 4 0 0 0 6 0 
Lundy ss 4 0 1 4 3 0 
Charleston cf. . . . 4 0 1 1 0 0 
J , Ramos r f . . . 4 1 1 3 0 0 
J Gutiérrez 3b. . . 2 1 1 0 4 0 
J . M. Fernández c. 3 0 0 2 0 0 
ZeLars p 3 0 1 0 1 0 
Totales 31 4 6 26 14 0 
H A B A N A 
V. C. H. O. A. E 
L o s rojos ü e l H a b a n a tuvieron 
ayer su .-.anto do espaldas . 
E n el tercer acte Dreke le q u i t ó 
un Uome ru a Puitc H e r r e r a hac en-
do una gran cogida con la mano del 
guante, y a tod;i 'a a l tura que el pu 
• do levantarla , ji;nto a . la cerca del 
left, y d e s p u é s en e lcuart0 inning, 
vn el que los rojo8 in ic iaron un ro-
[ lly de cuatro hits , e¡ tercero de ellos 
^que í u é dad0 por ol Inic alista Sty-
¡ l e s , d i ó ne la persona de Cueto cuan 
do é - t e trataba de llegar a segunda, 
siendo declarad0 ont, (lu t á n d o l e a s í 
1 una carrera máj, T1 Habana , pues los 
jotres corredores anotaron por un te-
xas leaguer de Cooney al j a r d í n de-
recho. Y por ú l t i m o , en eso mismo 
episodio. é s tanc l0 M ke en tercera, 
quiso anotar o n un p e q u e ñ o passed 
que habla tenido F e r n á n d e z y f u é 
v í c t i m a en el " r u n out", pue^ ni si-
quiera l l e g ó a homo pbrque en se-
guida se d 'ó cuenta que ser ía cadá-
ver y 1Q que hizo í u é regresar a l lu -
gar de partioa. pero el receptor co-
rr ió m á s que é l y lo s a c ó de canta-
d o r . 
| Todo eso lo s u c e d i ó ayer al H a b a -
na , y a final de cuentas, p e r d i ó por 
una carrera con el "trabuco" del A l 
mondares . 
K l ú n i c o robo que le hic'eron a 
Miguel Angel f u é el causante de la 
, derrota de los "reds" . J o s í t o Rodr í -
guez, d e s p u é s de rec ib ir un bole-
to de l ibre t r á n s i t o , en el quinto epi 
sodio, so r o b ó la segunda y a n o t ó 
a l dar L u n d y un inofensivo rol l in 
que al ser desviado por el guante 
dol lanzador Cooney, se c o n v i r t i ó en 
h i t . Otra suerte m á s de los azules . 
Con el score 4 x 3 , a favor del 
A lmendares en el quinto Inn ng. P a l 
to H e r r e r a , pime d r r r r r r r h i o h t 
to H e r r e r a , pr imer bateador de la 
entrada, l l e g ó a p n m e r a por hit, y 
esto nos hizo cre<ír que 1 ad r e c c l ó n 
de los rojos t r a t a r í a de procurar el 
empate, sacr i f icanda a J i m é n e z , que 
para ero e s t á de segundo bateador, 
y no lo hizo . D a t e ó duro para L u n -
d j y é s t e r e a l i z ó un double play con 
"leo-
la só la asistencia do Jn*** 
guez, pues el shert. d e S m , i ^ f r i -
tar el oatazo. c o r r i ó T s e g u ^ ^ 
la base y t ró a la inicia? ^ ^ 
A r e n g l ó n segmdo v' 
nueva Ironía de la .-uerfl mo "aa 
c ó n y d ió un hit po^ trerec;rlao du-
que Palto hubiera Podido 61 
Y ya d e s p u é s de haber n 
esa brillante oport.mdad nP 1(11,10 
ron otra k)s rojos t a toda 1» tm* 
m á s que la que ?e le pre«en A ^ 
octavo, cuando con uQ onTl^ el 
te n e g o c i ó un pase libre ¡ J Z **' 
poro esta vez Cueto v Cresno * al' 
rrespondieron y disron sendo, 
l l ings al cuadro. en(los ro-
Y a t e ñ e n ustedes descrinto on 
cas palabras, de la manera com, P0 
'trabuaueros" vencieron a 
nes" inofensivos. 
PETER, 
B O X E O E S T A NOCHE E N " 
E L H I S P A N O 
Conforme estaba anunciada, se ^ 
uará esta noche en el Hispano, 
iesta de puños, con el siguiente 
grama: , 
I/ncha greco-romana 
Galbos Vanos contra Zvinimir Matie. 
v lch. 
A dos rounds de 15 minutos. 
Primera Pelea: 
Hugo Cabarcos, lio libras, contra Se-
undino Alvarez. 107 libras. 
Segunda Pelea: 
Amado Menéndez, 123 libras, contra 
Juanito Rosado, 116 libras. 
Tercera Pelea: 
Andrés Casco, 145 libras, contra An-
tonio Fernández, 140 libras. 
Seml-final: 
Joaquín García, 157 libras, contra Je-
Bús Rodríguez. 170 libras. 
Star Bout 
Eugenio Molinos, 115 libras, contra 
Bernardino Castillo, 138 libras. 
Referee: Luis Sardlftas. 
Time Keeper: Francisco Domingue». 
Anunciador: "Manopla". 
Todas estas peleas serán a 3 rounds. 
Hora: 8 p. m. 
R . Herrera 2b. 
B . J iménez cf . 
F . Chacón s s . 
C . Torriente r f , 
M. Cueto 3b. . 
R. Crespo If. . 
4 0 1 3 . 5 0 
Styles Ib 4 
M. A. González o. . 3 
Cooney p 3 











Totales 33 3 10 27 14 2 
Ajnotaclón por entradas: 
Almendares . . 000 310 000— 4 
Habana . . . . . 010 200 000— 3 
S U M A R I O : 
Home runs: Charlfeston. 
Three base hits: J . Gutiérrez. 
* Two base hVs: B . J iménez . 
Sacrifico hits: R . Crespo, J . M . Fer -
nández. 
Stojen bases: Rodríguez, Torriente. 
Doublo plays: Cueto a Herrera a 
Styles Lunrty a J . Rodríguez . 
Struck euts: Zellars 0. Cooney 1. 
Bases on balls: Zellars 2, Cooney 3. 
Pussed bal.s: J . M. Fernánde í . 
Time una hora 50 minutos. 
Umpires: V . González (home) Ma-
griñat (bases) . 
Scorer: Hilario Fránqulz . 
Observaciones: Cueto out por bola 
bateada, x bateó por Cooney en el 9o. 
B L A N C O S 4 4 . 3 8 
N U E V A VORK, Octubre 30. 
Conforme lo había prometido, el | 
Gran jurado Federal ha empezado hoy.! 
a practicar Investigacones -cerca de la A R A N A y L O R E N Z O Llevaban 42 bo-
quere'ia por perjurio es'sb.ecida por letos. 
el P . W l l ü a m Sheaffe Chase, contra Los aZuie serán Ugalde y Arrióla; 
L u i s Angel Firpo, boxeador argentino, SQ quedaron en 15" tantos y llevaban 
con motivo de las manifestaciones que 59 boieio3 que se huoieran pagado a 
é s t e hizo a las autoridades de-inmiera-
$3.21. 
L I B R O S E N G A N G A 
ción respecto a sus re'aciones con 
Blanca Loi-rdes Plcart, que era pasa-
Jera del nismo barco que, el verano 
pasado, trajo a este pala a Firpo pro-
cedente de Sur Amér ica . Se compran y v e r d í n libro?» c]p D«v 
Tanto F i p o como todos los testlirov;'• r'i9.ho MpdiclT1« V de toda- clases. 
Que comparecieron ante ei Comisado ¡ Pe^dX'nPr , ,n ^ ' " ^ % ^ 
de Inmigración Curran y ante el Comi- buen surtido ep libros cubanos 
«arlo 4e ios Estados Unidos Hltchcock nPr,tf,t3nf' 
serán citados para declarar ante el | L I B R E R I A I N T E R N A C I O N A L 
Gran Jurado. PRADO. 
C flK78 
113. T F . L E K O N O A-0fi22 
4 rl 2» 
E L S P O R T M A N 
LA CASA q u e c o n f e c c i o n a l o s t r a j e s c o n !a m i s m a 
P U L C R I I I L q u e a m e d i d a 
T r a j e s d e C a s i m i r i n g l é s 
d e $ 2 0 a $ 5 0 
P a r a N i ñ o s 
de todos t a m a ñ o s y v a r i o s m o d e l o s : $ 1 2 
E s p e c i a l i d a d en t r a j e s a m e d i d a . 
E L S P O R T M A 
PASEO DE MARTI 119, (PRADO) 
Teléfono A-9500 
cP577, al t . 2d-31 
i u m n 
i V A < < f > 
El ! peine, el cepillo, la brocha y la navaja, sclamente la usamos 
una vez con cada cliente y luego se eéleri l iza c o l o c á n d o s e 
en sobres desinfeilados; a d e m á s ofrecemos el servicio de los 
barberos mas expertos en toda clase de trabajo de caballero. 
L a p e l u c j u Q r i c a d e lea g e n l e t i e n . 
P E L U Q U E R I A , Q U I Í I C A L L E R I A Y P E R F U M E R I A 




S A C O , C H A L E C O 
Y P A N T A L O N 
TRAJE 
CASIMIR s 
PARA N M S 
DE 6 A 18 AÑOS 
M e n t e y A g u d a 
C 9616 
Llevar calzado 
S O N constituye el mayor 
acierto al elegir calado, 
pórque T H O M P S O N x** 
todas las cualidades; es 
elegante, duradero y da al 
pie una c o m o d ú i ^ 'luc 
satisface. 
H O R M A P A L L M A L L 
T H O M P S O V l i r o N I ! 
A N O xcn DIARIO DE LA MARINA Octubre 31 de 1924 PAGINA QUINCE 
£/ Eleven de Medicina Debuta el Próximo Domingo en el Stadium 
ls Casi Seguro un Encuentro Entre Díaz y Fraga por la Faja Feather 
T ^ t ^ I Q M T R O F M O S O S S U B D I T O S DEL EMPERADOR 
el 
al Equipo de la Juventud 
Con tal motivo se improvisó una 
agradable fiesta en la casa de 
los asturianos. 
tuvo efecto en los salones de 
lnlpáUca y progresista institución 
* entud Asturiana/', una hermosísi-
^ fiesta. Que habla muy en alto del 
** jtu je nobleza y sportsmanship de 
% componentes. 
nieba fiesta consistió en hacer entre-
jj presidente de,! Club Deportivo 
ir an0 América, del trofeo ganado 
ese equipo, al de la Juventud As-
îana 611 un matĉ  benéfico celebra-
o en Almendares Park, el día 10 de 
viubre. 
'0 acto fué presidido por el Presl- | 
de la Federación Occidental, se-Sj-/ardo Piñeiro, quien tenia a su 
Sâ dor, entre otros, a los señores 
rjuardo Pérez;, Presidente del Hispano, 
Twfecto Villa, Presidente de la Juven-
\i Asturiana, César Parada, José Díaz, 
rduardo Rodríguez, T>r. Félix Suárez, 
pandante, Juan Fernández, Xicanor 
,.irnández, Dr. Segura, José Mayedo y 
jraulio Corral, Presidente del Olimpia 
¡̂ orting Club. 
El señor Piñeiro Inició el acto con 
| bello discurso haciendo entrega del 
¡ntfeo al señor Eduardo Pérez; acto 
IH animaron los entusiastas socios d© 
juventud y del Hispano, lanzando 
[! aire su variados "cheers". 
Después hablaron el Sr. Eduardo Pé-
É Dr. Segura y por último, Nicanor 
rernandez, el sinsonte asturiano, que 
ató como él siempre sabe hacerlo, ri-
piando con el Dr. Segura, que tam-
fip estuvo inspiradísimo. 
Tan simpático acto terminó oon la 
ayor animación y con el deseo uná-
lime de que se continúen celebrando 
tetas de esa índole entre las socleda-
b futbolísticas. 
N R E T O A L CAMPEON 
FEATHER WEIGHT D E 
CUBA 
LO HACE IX lULVA-CtEB TfcJUtEK A 
> 01CBR£ X>B DIAZ 
Habana, Octubre 31 de 1924. 
Sr, Guillermo Pí, Jefe de las Planas de 
Sports del DIARIO DE LA MAKINA. 
Ciudad. 
Muy señor - mío: 
Le ruego tenga la bondad de dar pu-
licldad en sus muy leídas páginas, a 
la siguiente Ca.rta-Reto, que en nombro 
de mi representado, boxeador, Sr. Angel 
Ita, dirijo al también boxeador señor 
tolos Fraga, actualmente campeón 
leather Welght de Cuba. 
En espera do verme complacido, le 
inticlpo las gracias y quedo de usted 
•«nlo y S. S., 
Ziuls T. Ferrer, 
Manager de la cuadra Bull Dogs. 
dantes laureles. 
La dolencia no reviste caracteres 
alarmantes, pero le ha servido para con-
vencerse que los trainers ganan bien 
su dinero siquiera sea a fuerza de' co-
ger resfriados. 
Pronto deseamos ver repuesto al caro 
miembro de la Guardia. 
De derecha • Izquierda: Comandante Alberto íJ-rreras, Rector Enrique Porto, docto. López del Vallo y Benito Aranguren. 
t Carlos Fraga, 
Welght de Cuba. 
Campeón Feather 
Ciudad. 
Üuy señor mío y amigo: 
Habiendo leído en distintos diarios de 
«ta ciudad, (ediciones de antes de ayer 
r ayer), loa deseos de infinidad de fa-
¡Jticos ae Boxeo y periodistas, de que 
:-« Heve a cabo una pelea entre usted y 
11 apadrinado Sr. Angel Díaz, y con-
aierando como ellos, lo interesante que 
•«Jltaría la pelea, debido a la buena 
"Putaclfln que ustedes tienen, así co-
* también las buenas condiciones fí-
en que se encuentran, y deseando 
wito Díaz como yo saldar una cuente-
ra que con usted tiene él pendiente, 
2? COmo recordará, de las cinco pe-
que ustedes han tenido, tres veces 
farnSOnr̂ d0 a USted la victoria, mien-.J que Díaz solamente le ha ganado 
4 t r e, T aPreSUr0 a retariof para ^se . , Campeonato que actualmen-
;afrte contrario mas 
iV'*;!!6 qUe embarcar para los Es-
l-Jc n0* anteS del del en-
mL * de Sembré, por cuyo 
^ r 'con éTSCí de (1Ue ^ ^ 
r̂do con alJ POn6ra de 
breveriL ° 1Pr0m0t0r ^ la mayor 
OeLPt0 lble> de mGdo ̂  ^ Pelea 
^ v de ° 311168 de la fecha ^eício-
^ Díaz regísTrí T ' ^ eSPe-êrtido S *r a >orte América, 
'Wíü"rS p ^ J ' * ' 6 *"* aceptamos 
IT a round<; v ^ q la Pelea 
EnUSted ^teia. 0PCÍ6n al Tltulo 
P ' S ' j r t SU.8 êdo, 
. V. Porrer. 
SE CASO EPPA RIX 
S h y Me?^0 matr̂ onio con Miss 
Iflos oír, ' e! P̂ cher Eppa Rixev ^ Cinonnati >atlonals. ' 
Al inaugurarse el sanado próximo 
pasado, nuestro champion nacional de 
base ball grande, el profesional, encon-
tramos este interesî ite grupo de faná-
ticos en Almendares Park, los cuatro 
que aparecen en la fotografía, depar-
tiendo amigablemente y de manera en-
tusiástica, sobre el comienzo del cham-
pion, sus clubs y los jugadores que lo 
integran. Y como los cuatro son per-
sonalidades en el mundo deportivo cu-
bano y tienen alta representación en 
el gobierno, es por lo que la foto re-
sulta de verdadero .interés al demostrar 
que el sport tiene la rara virtud de 
unir todas las voluntades, de hacer que 
los hombres olviden sus diferencias 
políticas para formar con ellos no otra 
cosa que un racimo de fanáticos. 
El lector habrá notado, pues, qué lec-
tor fanático, amante de los sports, des-
conoce estas figuras, que son nada me-
nos que el Secretarlo de Sanidad, doc-
tor Enrique Porto, el doctor José An-
tonio López del Valle, Director General 
Sanidad, Comandante Alberto Barre 
ras. Gobernador de la Provincia, y Be-
nito Aranguren, alto empleado de la 
Secretaría de Sanidad. 
El Dr. Porto actuó de pitcher emer-
gente, tn sustitución del Sr. Presiden-
te de la República, que es quien tiene 
a su cargo el box en la Inauguración 
del champion, pero que esta vez, por 
causas ajenas a su voluntad, no pudo 
ocupar, mandando en su lugar al viejo 
jy distinguido fanático que acompañó a 
¡Nemesio Guilló y su hermano en el via-
je de regreso de los Estados Unidos, de 
¡un colegio de Mobile, Alabama, con el 
primer bate y la primera pelota; así 
que el Dr. Enrique Porto, con estos 
antecedentes, tiene para el faneático 
cubano un historial imborrable que lo 
hace acreedor a toda su gratitud, que 
lo recuerde siempre, aun después de 
dar el "loop the loop" con el .mayor 
respeto y veneración. 
A renglón seguido aparece el doctor 
López del Valle. Casi huelga hablar 
de él. En base ball es Va figura má-
xima, preside la Liga General sirvién-
dole de sólida base con su gran talento 
y sus prestigios personales. López del 
Valle lo organiza, lo dirige, se ocupa 
de resolyer hasta lo que parece insig-
nificante, siempre con un acierto asom-
broso. A él HC debe la galana innova-
ción de la flor, haciendo acto de pre-
sencia en la inauguración de todo cam-
peonato amateur. Las lindas, caribitas 
de la vitrina de Víbora Park, recuer-
dan siempre con la más tierna emoti-
vidad las gentilezas del ilustre catedrá-
tico de higiene y sportsman en ragé, 
que casi siempre aparece impecable-
mente vestido de blanco, con su maja-
gua criolla, en el stand, frente al home, 
del ground de base ball amateur por 
excelencia, de Víbora Park. 
Alberto Barreras, "Barreritas", como 
le conoce y le llama todo el pueblo, 
desde • el más humilde ciudadano, es 
otro que tiene derecho al cariño y con-
sideración de todos los fanáticos. Lo 
que Barreritas ha hecho por los sports 
no lo ha realizado ningún otro gober-
nador, de esta ni de ninguna otra pro-
vincia. Cada fanático, sin distinción de 
credo político, debe tener en su pecho 
levantado "un altarcito" al popularí-
simo gobernador que cesa en el mando 
del gobierno de la provincia de la Hll-
l̂ ina, pero que se encuentra eneasilladj 
en la boleta liberal para el cargo de 
Senador. Sería la de nunca acabar, y 
para eso no tenemos espacio, ir seña-
laendo uno a uno los hechos que se-
ñalan a Barreritas en el sport como 
uno sus más grandes y puros defen-
sores, de sus más sólidas columnas. 
Barreritas es habanista. como pudiera 
ser aímend r̂istn; se entusiasma como 
cualquier modesto fanático de sol; se 
levanta de su asiento, pahnotea, agita 
el sombrero, discute y se tmnquiliza 
en espera de la jugada próxima. Y ese 
aspecto del hombre sportivo, de faná-
tico de higiene y sportsman enragé, 
su dignidad de gobernanti-, de su ecua-
nimidad; al contrario, lo hace más dig-
no y querido de tedos. 
Benito Arnnguren, el formidable al-
mendarist:-;, también - está encasillado en 
las boletus electorales, en la conserva-
dora, para el cargo do re;)ivs(,'iitante. 
Todo fanático concurrente a Almenda-
res Park a través de los años de base 
ball, sabe quién es Benito Aranguren; 
su hombría de bien corre parejas con 
sus entusiasmos base boleros. Arangu-
ren sería un magnífico represe'v nte 
de los fanáticos en la Cámara; de los 
que van "a caballo"; «'I, Aranguren y 
José Agustín Borges, merecen las sim-
patías de los electores, como de la gen-
te de "a pie" la merece Barreritas, es 
decir, los tres, muy especialmente Ba-
rreritas. son acreedores al voto de los 
fanáticos todos, sin color ni sabor po-
lítico, que a la hora de defender y ha-
cer buenos los interese? del sport bajo 
los amplios pliegues ae su bandera se 
¡Votemos por ellos! 
cobijan, en .apretado haz, todas las opi-
Dlctaés y credos políticos. 
N I M R I T O S 
(Records y averagfss de los clubs y pe-
yera del Campeonato Nacional de Base 
Hall de 1924, compilados por "Peter"), 
ESTADO BE BOS CBLBS 
A. EL M. Se. G. E. Ave. 
: Almendares . 
i Habana. . . 
;Marianao . . 
Santa Clara . 
x 1 1 1' 3 0 1000 
0 x 2 0 3 0 0̂0 
0 1 0 0 1 0 250 
0 0 0 0 0 0 000 
El doctor Alberto Inclán se halla atacado de la grippe, víctima de 
su empeño de convertirse en rival de Sam Hildreth.—Mr. Major 
nos trae este año un potro llamado Kauila que será el conti-
nuador de John Morrill.—Turbulent, la veloz hija de Broomstick, 
se halla en muy buena forma, triunfando en la milla en Laurel. 
Si Víctor de la Fuente hubiera estado en Columbus, la victoria 
de Mary Maxim con Oscar Pemia en el timón, no hubiese sido 
en* vano. 
Alberto Inclán, el popular especialls- Zayas, una de las más entusiastas fa-
ta habanero, se encuentra en cama ata- náticas hípicas del aristocrático fau-
cado de la grippe, víctima de su amor bourg del Cerro, las victorias de su 
por los pur sangs. En las venas de la!penco, son recibidas con cohetes o Uu-
familia de los Inclán corro generosa: minaciones que posiblemente po se pre-
sangre deportiva, y si Clemente le dajsencian en esos contornos desde que 
por el base ball, Alberto se siente hípi- el valiente Awnlng ganó el Derby de 
co enragé. iBacuranao. 
En las primeras horas de la mañana | La tarde fué cubana por entero en 
los vecinos del Hipódromo ven llegar I Youngstown, pues despuéa de San Dic-
en su Hudson a Alberto, que se dedica go, triunfaron también First Pullet, 
con entusiasmo a dirigir la labor de Black Top y High Gear. 
entrenamiento de su excelente cuadra | — — 
que corre bajo el "nom du turf" de Sigo aconsejando a los fanáticos que 
Caimito Stable, y con la cual piensa no pierdan de vista a Bounce en la pre-
cosechar la próxima temporada abun-¡senté temporada, - y cuando más larga 
la carrera mejor. , 
La sangre aristocrática en el turf, a 
la larga, siempre produce algo que va.\-
ga la pena, y prueba de ello, lo tenemos 
en el ejemplo de Turbulente, una veloz 
hija do Broomstick y Courage, que aun-
que en la Habana demostró siempre 
• ¡calidad, tenía la tendencia de rajarse 
Alfredo Menocaly, el célebre Secreta-|después de pasar los cinco y medio fur-
rio del Juzgado Municipal del Sur, se Iones. Ahora Turbulent, después de es-
halla dedicado en estos momentos a ir tar durante toda una temporada reti-
separando municiones con que tirarle rada de escena, por una lesión que su-
a los bookmakers en la temporada hl- fría,. ha vuelto a la lucha mejor que 
pica. Menocal y Armando Gobel son dos nunca, dando una brillante - demostra-
de nuestros más distinguidos miembros ción en el Hipódromo de Laurel en la 
hípicos de la carrera judicial, pero milla y 70 yardas, "al derrotar a Silgo, 
mientras el uno es caballo de cinco Gray Cables, Antonia, Virglnlu?, Ba-
furlones y rompe el ticket a fines de cket y Biff Bang. 
Diciembre, Armando Gobel es todo un i Al César lo que es del César. Haga-
Sea Prince, que al llegar el 25 de Mar- mos justicia al gran sementar Brooms-
zo todavía se encuentra dispuesto a se- t;ck. 
guir entrándole a los penóos. DA CKXODDA TBIDNTANTE 
Buena pareja para un Handicap. . | Los hermanos Daly son otros bandi-
COMPRANDO JAIBAS ¡dos viejos, que pronto se presentarán 
Los remates efectuados el día 22 de;en escena. En el pasado, siempre han 
Octubre en Laurel, se vieron muy mal contado con ejemplares ya maduros, 
concurridos, pretendiendo los postores desechainio los juveniles, pero este año 
adquirir estrellas por $200.00 o $300.00. lencontraron que Bill Irvine pretendía 
Johnny Pangle, el viejito que desde vender a The Creóle, la potranqulta 
la primera temporada se entretiene en hija de Bezant y Louisianne, y.la ad-
gritar, sin que nadie le pregunte, que!qulrieron barato. La niña ha dado su 
los caballos están en el post, se apa- , fruto, pues se aprovechó la oportunl-
reció con $700 en escena, con los que dad para colocarla en una carrera para 
logró adquirir a Miss Miami en $425 maidens, a cinco furlones, en que robó 
y Brush AU en $275. No dejará más ancho. Woodstock, fué el jockey gana-
tarde de pedir $1.000 por ellos, cuando ¡dor. 
ganen una carrera de arañas en Orlen- I — 
tal Park. | El judío McKinney es otro que pron-
• |to se encontrará en Marianao, trayendo 
El simpático dueño de pur sangs Mis-j como su aprendiz a José Paz, que, con-
ter Major, que tanto éxito obtuvo entre ' valeciente de la tifoidea, es casi seguro 
nosotros la pasada temporada con John que monte los ejemplares de la cuadra 
M • rill, vuelve por la picada en la que esta temporada. Mary Maxim, yegua 
el día 29 ha de comenzar en los domi-lque nos visitó hace dos años, es hoy 
nios de Baldomcro, trayendo en la'per- de McKinney, habiéndose embolsado un 
sona dee Kaullla, un notable ejemplar!sabroso primer lugar con ella en Ce-
de cuatro años producto de Gold Oakjlumbus el día 23 de Octubre al vencer, 
y Sliine II, ccyi el cual venció en el ¡en la milla y dieciseisavo, con Pernia 
Handicap Inaugural de la corta tem-ien la silla. $12.20 pagó la hija de 
porada del Hipódromo de Columbus. Su Mary Maxim en stralght. 
antigua pertenencia, Johi/ Morrill, y 
Scissors, quedaron muy lejos del gana-| E1 rubio p.^dge, que nos sirvi0 ae 
Perdidos 0 
BATTING COLECTIVO 
Vb. C. H. R. Ave. 








S o m b r e r o s K n o x 
E S E A I R E 
de distinción absoluta en el pa-seo o en el teatro, lo obtienen so-lamente los que usan el KNOX. Da forma correcta, elegante y ligera del KNOX hace que sean imprescindible en los trópicos. 
T. COBBIA Y PUENTE 
OBISPO 32 
SUCURSAL: O'REILLY 75 
C9509 5d-31 
CAMPEONATO DE BILLAR 
DEL CENTRO GALLEGO 
I. Ortal venció judicialmente.—B. Gó-
mez derrotó a C. Uodriguez en el se-
gundo.—Alvaro Pemández contimiu 
ganando. 
El primer partido de anoche fué una 
victoria judicial para I. Órtal, por no 
concurrir su contrario, que lo era Á. 
López. 
El do segunda categoría lo ganó Ro-
mán Gómez, que dominó en todos los 
momentos, con un juego seguro a sii 
rival, Castor Rodríguez. 
Ta anotación final do éste juego fué 
de 73 carambolas, para 44 en 90 entra-
das. 
El de primera intervinieron Alvaro 
Eernánclez .y Manuel Picos. 
Tuvo este partido momentos emocio-
nantes, donde nmbos contendientes de-
mostraron todo su poder,' resultando, 
después de varios empates y vueltas 
una victoria más para Alvaro Fernán-
dez. 
El scorer marcaba 98 carambolas pa-
ra Picos, cuando su rival, Fernández, 
se anotaba el tanto 100. 
La mayor tacada de Fernández fué 
de 1] y la do Picos do 10, con prome-
dio de 1.C1 y 1.50 respectivamente. 
Los juegos para hoy son-
Tercera Categoría:—C. Llano contra 
M. Pérez. 
Segunda Categoría:—A. Mugía con-
tra A. Saco. 
Primera Categoría: C. Novas contra 
J. A. Várela. 
Estos tres partidos prometen resultar 
muy* interesantes. 
X. 
•fifi ta, Clara . . . 34 5 9 0 265 
Habana .118 7 31 2 2C3 
, Almendares . . . . 9G 17 23 4 240 
'.Marianao 129 4 1S 3 140 
FIEI.DING CODECTIVO 
» O. A. E. Dp. Ave. 
j Haban i 104̂ 42 
I Almendares . . . . 77 41 
Marianao 95 49 
ióan'a Clara . . . . 27' 13 
i- RECORDS DE LOS PITCHERS 
J. C. G. P. Ip. Ave 
| Henderson, H. 
Palmero. M. . 
Zellais A. . . 
i.McLaughlin, A 
! Luque, A. . . 
.Coonô . H. . 
Acostica, A . . 
J/Terrel, S. C. . 
Moore, S. C. . 
Lĉ yis, H. . . 
ITincup, M . . 
EStéll, M. . . 
Petty, M . . . 
BATTING 
dor, que además venció a estrellas de |cronometrador en laa prinieras temp0 
la talla de Jowell V. D., Briggs Bu- radas de 0riental Park y que tan ami-
chanan.̂ írace Mayers, Mercutio y P e - ^ del conocldo hípiC0i Dr_ Fernand& 
I Vlldosola, vuelve este año por la picada 
Si conserva su actual forma, Kaullla que dió con British Liner en 1923-24. será muy difícil de vencer ^ Oriental j Annle ŷle. una potranqulta de tres 
'̂ar'c* jaños, hija de Escoba, es su actual arma 
A I . I . G K I A EN DOMINGl EZ i de combate, habiendo dado un golpe de 
Hay gran alegría en la calle de Do-1 estado con ella hace cortos días en la 
minguez, pues en el Hipódromo de ¡jornada inicial del Hipódromo de Louis-
Youngsto.vn, triunfó el famoso San Die-;VÍlle, alcanzando sus boletos un pago 
go, propiedad de Mrs. Albright, que ¡de $65.20 en la mutua, 
por el hecho de haber, (la señora se 1 Vete afilando los dientes, Fernando, 
entiende) Intimado con la Srta. María' 8ALVATOB. 
Trajes de Casimir Inglés C I D R A 
I desde $ I O i ü U 
g S a c o y P a n t a l ó n . . $ 1 4 . 7 5 @ 
§X§)® Todos los pantalones de tranela Inglesa a $10.50 
"LA FRANCIA 
RESERVESE DEL ERIO Y VISTA ELEGANTE POR POCO DINERO EN ESTA CASA 
C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 : 
CORTE Y CONFECCION PARA COLMAR LOS DESEOS DE SU BVÍN GUsTO 
T R A J E S D E C A S I M I R I N G L E S 
E L M E J O R 
S U R T I D O 
E N C O L O R E S 
Y M O D E L O S 
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j Febré, Se. 
' Chano, Se. 
Moore, Se. . 
I íiolloway, H 
| Petty, M. .. 
Zellars, A. . 




Starnes, Se. . 
Mayarí, Sel ., 
Parrado, Se. . 
Styles, H. .. 
Fernández, A. 
Griffin, M.. . 
MIke. H. . . . 
Chacón, H. .. 
Krueger, M. . 
Cooney, H. 
Mérito. M .. . 
| Charleston, A. 
¡Betzel, M 
I BalUnger, M 
Dreke, A. 





' Taique, A 
f.larsans. A 
1 McLaugblin, A . . . 




T( rres, H 
1 Tarrell. Se 
Henderson. Habana 
i BrotU-n, Marianao. 
Lfl GflSfl ñlUlERIGflNfl 
GAUANO 88, entre San Rafael y San José :-: Teléfono A-3614 
®®®®@&\\@®©®®®^> © I Q I © : © : © ! © . alt 
Ya hemos puesto a la venta 
los modelos más originales 
en trajes de casimir. 
T R A J E D E S D E 
$ 1 8 
Gran surtido en telas de es-
tación para trajes a medida. 
"LA FRANCIA" 
MAXIMO GOMEZ 47 (antes Monte) 
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A R O x c n 
• H A B A N E R A S 
E n u n banque te . . . R O B E R T O A S O N P r o g r a m a p a r a l a . . . 
Viene de la. primera página 
slclonea comprometidas dj&ntroi de 
un territorio escarpadísimo. El ma-
cizo de Benl ,Golfet( ihan. quedado 
evacuadas Tax, SanUa, Akra y Tezar, 
Viajeros. 
Los que llegaron ayer. 
Trajo el Gov^-nor Cobb un con-
tingente numeroso de pasaje. 
El señor Jo«é René Morales y su 
elegante esposa, Hortensia Scull, que 
regresan de Europa. 
El doctor Néstor Ponce, Médico 
Sagundo ded Puerto, y su distuigui-
da esposa, Pilar Bolet. 
Una linda viajera. 
María Galbis. 
El Joven doctor Arturo Fonts y 
su bella e interesante esposa, María 
Antonia Oña, a los que acompaña su 
baiby angelical. 
El tngenlero Pramcisco Centurión 
Viene de la página siete 
EN EL CORREO DE LA FLORIDA 
puerto en las horas priAeras de la! habiendo llegadio las guarniciones 
mañana. ¡6ÍU novedad alguna a Sal Hasad. 
¡Llegue con toda felicidadl 
Traslado. 
Desde la Víbora. 
En el Vedado, en la casa de L i -
nea 15, entre M. y N., acaban de 
OOMrXICADO OFICIAL DE LAS 
OPERACION ES EN MARRUECOS 
MADRID, octubre 30, 
En la Oficina de Informaciones 
fijar su residencia loe distinguidos ide la Presidencia se facilitó hoy la 
esposos Beü&ario Martínez y Jul^ta siguiente nota oficial sobre las ope-
Núñez. raciones en Marruecos: 
* Nueva morada de una compañera "Zona oriental: Una emboscada 
de crónica, gentil y graciosa, la se- establecida por Idala en el poblado 
ftorito Yuyü Martínez. de Buhafora, sorprendió a una par-
Sépanlo sus amlstadee. 
Una aclaración. 
Qu<9 estimo necesaria. 
Se ha silenciado al describ'!ír la 
y señora, el doctor ^lcard° QVl"rv "n boda de antenoche en los Domini-
y su bella esposa, ^ufei<Aaflri^eos' C(>s el nombre de Lolina Clbrlán. 
la inspirada poetisa Dulce Mana Bo-
rrero de Lujá-n y el coronel Fran-, la.señorilta Emma Otero en la par-lvo puesto inmediato al puente de 
cisco de Paula Valiente y su inte-1 : . , ^ k.^JT, , , , . . ~ , 
rosante esposa, Pilarcita Ponce. 
tida enemiga, cogiéndole ganado y 
armamento. 
"Zona occidental: La columna del 
coronel Góngora ba establecido con-
tacto con las fuerzas de Regala, te-
niendo la operación un askari muer-
to y doce Indígenas heridos. La co-
Proferosa de piano quo acompañó Ilumna de Serrano estableció un nue-
Una viajera más. 
Ana María Porrero. 
Ella, la gentil Embajadora de El 
Encanto en París, vuelve complaci-
dísima de su viaje. 
¡MI enhorabuena! 




Se trasladó ya. 
Desde el día de hoy se emcuentra 
instalada la elegante sociedad en la 
nueva casn dlel Malecón. 
Noticia que ahora doy así, a se-
cas, para ampliarla con notas y ob-
Mitzal y la del coronel García Bo-
loix ha abastecido la posición de Ta-
gabanda, relevaníio a la guarnición. 
Viene de la primera página 
Enrique M. Porto; 'Juan Culteras; 
Arístides Agrámente; Manuel Varo 
na Suárez; Arístides Agüero; San 
tiago Verdeja y José Enrique C 
J U Z G A D O D E G U A R D I A ¡ Te leg ramas of ic ia les . 
ROMPIFUO.N UNA ALCANCIA, LLE-
VÁNDOSE EL DINERO 
El señor Carlos Rui/. Alvares veci-
no de Eátrada Palma 78, denunció en creta 
Viene de la primc;ra ^ 
"JlcD'.ea, Octubre 30 12 
ít rio de Gobernaoirtn r. 
Dr. Mario G. Le 
-ha Tercera Estación de Policía que &9 e. tren que arrastrab? ^ 
a- la señorita María González, vecina che dól general Menocal al nf. Co1 
Ide Estrada Palma 70, que con otras cohete ametralló público indPf n Ul1 
señoritas recolectó dinero para las La3 Canias de correspondencia 30̂  
víctimas del Ciclón, guardo tres al- fas. casas, escaparates, espejo* 'Cer< 
LÓ-! candas «n un escaparte de su do-/0 " ^ " o y un Peón, atrav^'dn^' 
mlcilio, y al ir a buscar las alean-1 plazos Milagroso no hubiS 05 *• 
la comisión c^s tujas. Calmé ánimo- ^ 
Vocales: Doctoree: Mancel MAr- con n 11a na y jet ^ i . dos. Comprobado n i f ^ l . 4 0 ^upa-
I Presidente: 
bredo. 
| Vicepresidente: Dr. José A . 
I pez del Valle. 
Tesorero: Doctor Emilio Martínez, cías para entregarlas a 
Secretarios: Doctores: Francisco| de .señoras ^ £ ^ d o ' 
na alcancía 
la cual encontró abierta en el la-
tón de 'a basura. Supone que contu-
viera unos cien pesos. 
Supone sta autor de la sustrac-
ción del dinero un Individuo nom-
brado Ramón, español, de unos 22 
años, que servía desde hace tres 
días en su casa, y, que le fué reco-
m 
Justicia nombre Gobierno8 0frec' 
T»4 r * 4 - ~ ~ í m * "UJ 
quez Sterling; Hugo Roberts; Frank 
Menoca!; Antonio Cueto; F . Gran-
de Rossi; Alberto Recio; Federico 
Torralbas; Juan F. Morales; Octa-
vio Montoro; José A. Simpson; Ho-
racio Ferrer; Félix Giralt; A . G. 
Hominguez; Natalio Jlmloba; A. 
¡González del Valle; Juan Alvarez 
Guanaga. 
PROGRAMA GENERAL) 
Martes, 4 do Noviembre 
A las 9 p. m-, recepción privada 
en el Círculo Médico d'e Cuba (Pa-
seo de Martí, número 66.) 
Miércoles, 5 
A Jas 9 a. m . : Reunión prelimi-
Frau Marsal. 
Se le espera hoy. 
Oalcúla&o que el vapor Cristóbal Co- sorvaciones. 
lón, donde vuelve de España el cuh \ ¡Cuánto que quisiera decirl. 
to y querido compañero, arribará a | Enrique FONTANILLS. 
Entre los candidatos a Represen ( 
tantes postulados por el Partido L i - nar en la Secretarla de Sanidad. 
Se han bombardeado Intensamente! beral en la provincia de la Habana, Visita al señor Secretario de Sanl-
contingentes de Beni-Arós aposta- figura el señor Roberto Asón, ex- dad y Beneficencia, 
dos en las barrancadas próximas aiOonceJal d'e este Ayuntamiento y | A las 10 y 30 a. m . : Visita al 
Babel Zor. ISecretarlo de la Comisión de Amilla- señor Secretario de Estado. 
• •• |ramiento, donde ha dado relevantes A las 11 a. m . : Visita aí señor 
LA GUARNICION DE BUDIR (pruebas de s>u laboriosidad y com- Presidente de la República. 
ABANDON O LA POSICION IDEÉ*' petencia. I A las 9 a. m. : Sesión solemne 
y balas pistola 4=^ 
dos. Comprobado Difan muL ^ 
tes dei cohete a Menocal V 1 1 ' 
Teniente Ejército". t-ctl—Beim, 
Interesa llamar la atencifin ¿ 
el hecho siguiente: el día S , br<i 
corrientes tomó posesión dPi V lo? 
de Delegado de esta Secret rf r8<i 
San Diego del Valle el Tenie^eVní 
endado por la Agencia de coloca- e inmecuatamente comenzó a JÍ*** 
clones lita en Luz 97. El sirviente de acuerdo con las instruccione 1 
se fué a las 7 
a la casa 
p. m. y no regresó ¡este centro y que 
fueron publicada pov^o l l^Z^ 
LE DIO UNA TROMPADA l^a. Tan rápida y eficiente fué ™ 
Alberto Guasch de Turquía ven-1 gestión para lograr el desarme 3 
dedor ambulante y vecino de Riela ¡ individuos y encauzar el orden mihn! 
21, fué a cobrar una cuenta a la co, que ya. el día 27 se recibió en 
casa Pemeverancia 30, domicilio de¡ esta Secretaría una queja del partidQ 
Orescencia Quintana Viamonte de: Liberal pidiéndose su inmediato réa 
3 3 años de edad, y al negarse Gres-¡levo porque se estimaba por la re-
cencía a pagarle. Guasch la insultó, Presentación del expresado part 
mestizo nombrado] Llbera., que el Tenient y entonces un 
ido 
e Bens eeta-t 
PUES |DE 26 DIAS DE ASEDIO Muy bien relacionado el señor inaugural en la Academia de Cien 
Asón, su candidatura ha de ser bien cias de la Habana. (Cuba, 84, A . ) 
Se h izo l a E l g r a v e p r o b l e m a . . . 
Viene do la primera página VHne de la primera página 
tro o fuera de la reja, exceptuando 
las taquillas, y para ejercitar, ade-|¿hasta mé punto no quedarán los 
más, todos los derechos que el Có-;ldiemás propietarlos sujet08 a este con. 
digo reconoce a los miembros P0^-¡f]icto? 
ticos de las Juntas y Colegios Elec-i —Ño lo sé—nos respondió.—Pero 
torales. ' j¿has*a qué punto ha encontrado mi 
Para protestar ante las mesas de Compañía apovo en ios demás inge-
IOB coleglosi electorales contra tíos aim,enaza¿ogi eomo estaban, por 
actos improcedentes o ilegales de l a s ' j mismo problema? 
autoridades o particulares en los lu- La Culhan Cane no podía tolerar 
garea de votación o sus alrededo- por más tlemp0 la huelga. La zafra 
res, y para hacer que se tome ao-!en :ms ingenios afectados por el mo-
ta de estas protestas en las actas, jv^iento ya no puede comenzar en 
Parai detener u ordenar (la de-!la fecha co,nvenlente Son muchog jog 
tención de cualquiera persona que:co]on(>s que se qUedarán coen miles 
a su pnosenicia cometa cualquiera ;de arrobag de cafia ^ pie. 
de los delitos o faltas penados en el ( E1 paro en ]og ingenios de la Ge-
Código, previa Justificación por el neral s,ugar Co ofrece perspectivas 
Inspector en su carácter de ta l . aún mág furiestas para esta empresa. 
Para impetrar el auxilio de lndi-!Cada día perdido ahora no podrá re-
viduos particulares o de la Policía p0r em3 de manera alguna. Ya saben 
y fuerza publica, u-otros empleados 1 por e x p e r i ^ ^ io,a malos resultados 
y funclonaiTios para el idesempeno' e ofrece el trabajo improvisado de 
de sus obligaciones o para el man- j rompe-huelgas. Aparte de los ac-jvo UN CONVOY AL BLOCIO DE 
tenimiento dal orden en cualquier ,^ de íabotaje a que pueden recu-
Junta Munic-ipall o Colegio Electo- rr¡r log hnejgnistag. En el tr6n que 
nos trajo ayer a.la Habana vino, con 
una pierna rota, el señor Joaquín Al-
tuna, jefe de las oficinas del Central , 
"Vertiente". Al conocer el plazo de MilitaT la cábila de Aha Seriíf ^ 
cuarenta y ocho horas que los obre- mejazmea de la misma llevaron un 
convoy de municiones y víveres al 
LARACHE, octubre 30. 
Se conocen detalles relacionados ipo electoral 
con la evacuación de la posición de 
Dudir, guarnecida por fuerzas de So-
ria y alguna;} de Luchana y Tari-
fa que se hahían refugiado allí des-
pués de la retirada de García Ace-
ro, ocurrida el 2 6 de septiembre. 
Budír estuvo asediadla veimtiiséál? 
días, resistiendo los soldados todo 
género de privaciones hasta que las 
últimas lluvias mejoraron la situa-
ción. Los aeroplanos hicieron el 
abastecimiento, aunque con bastante 
dificultad a canea de las conddeio-
nes del terreno. 
La guarnición salió oon armas y 
imuniciones a las siete de la maña-
na, dirigiéndose al zoco El Jemis. 
También evacuó parte de la guarni-
ción de Moader, a donde habüain lle-
gado las guarnioiones que evacua-
ron de Benl Golfet. 
Actualmente, las operaolonea tien-
den a restablecer la seguridad de las 
comunicaciones con Tánger, habien-
do salido una columna al mando del 
coronel Valdés en dirección a Cues-
ta Colorada. 
recibida, seguramente, por di cuer-
M u e s t r a p a r c i a l i d a d . . . 
Viene de la primera página 




DIARIO DE LA. MARINA 
Habana. 
Reina completa tranquilidad enj 
toqo el término. Se espera se cele-' 
bren las elecciones con tranquilidad, sienes, 
por la labor pacificadora realizada! A las 
(a) —Discurso de apertura de la 
Conferencia, por el señor 
Secretarlo de Estado, doc-
tor Carlos M. de Céspedes. 
(b) —Discurso del señor Presiden-
te provisional de la Confe-
rencia, doctor Mario G. Le-
bredo. 
(c) —Alocuci-ón| de un miembro 
de cada Delegación. 
Jueves, 7 
A las 9 a, m , : Primera Sesión. 
1. —rEilección del Presidente defi-
nitivo de la Conferencia, 
2. -—Designación de los Vicepresi-
dentes y sorteo para" el orden de co-
locacón de los mismos. 
3. — Designación de los Secretarios. 
4. —^Nombramiento de las Co mi-
Carlos Ají, que estaba de visita en:ba actuando de acuerdo con los C( 
la casa, le dió una trompada fractu-| servadores. Posteriormente se repi-
rándole los huesos cuadrados de la, t1» esa misma queja; y como mueg-
narlz. tr^0se C(̂ ?a el f S ^ n t e telegrama: 
Fué asistido en el segundo cen-
tro de socorros. 
DEFENDIENTE LADRON 
El dueño de la Farmacia situada pueblo han sido detenidos e incomu-
en Cerro 412, Francesco Morich Bru-| nicados todos los agentes del Partí, 
güera, español, de 32 años, sor-'do Liberal con propósitos interesados 
prendió a su dependiente Amado! autorizándose a la vez agentes con-
Sanguinete Galllardo, de la Habana'servaderes a que realicen campaña 
San Diego del Valle, 28 Octu 
bre, 8 50. Secretario Gobernación' 
orden llegar Supervisor está Por 
de 17 aaos, vecino de la farmacia 
en los momentos en que sacaba de la 
casa una caja de jabón, y como 
desde hace tiempo e&taba en 
cho pprq.ue sabía que le robaban 
perfumería y drogas, ordenó su de-
tención al vigilante 252 S. Tomás 
del Tráfico. 
Sanguinete fué remitido al Vivac 
en todas formas llamándose a confe* 
rendar secretamente a Jefes con-
servadores a cuartel obligando dicho 
¡- supervisor a renunciar su cargo Ba-
rrios liberales y haciéndole onerosaa 
exigencias que desdicen prestigio 
ejército e imparcialidad gobierno. 
Urgen medidas a fin evitar hechos la« 
mentables. Pueblo alarmado.—A, 
por orden del Juez doctor Antonio Perdomo, Alcalde Municipal" 
p orlos efes de ambop partidos. 
Escagedo. 
Corresponsal. 
2 p, m . : Trabajos de la 
Para denunciar a todo el que In-
frinja cualquiera de las disposicio-
nes del Código. 
Las juntas Electorales y mesas 
de colegios electorales darán a lo3|r06 de ^ ingenlo áaharí a la Com 
LA CABILA DE A ITS SERTFF LLE-
X>NVOY AL BLC 
KUDIA SAJARA 
LARACHE, octubre 30, 
Por gestiones de la Intetrmncló'n 
EL GENERAL MACHADO EN SAN dado,) 
I Conferencia. 
A las 8 p. m . : Banquete de re-
cepción a los señores Delegados de 
jlas Repúblicas Americanas. Vedado 
Tennis Club. (Calzada y 12, Ve-
DIEGO DEL VALLE 
María Ivazcf.no y Mazón, de guar-
dia anoche en unión del Secretario 
señor Oliva y oficial señor Busta-
mante. 
NIÑO QUEMADO 
Al volcárí-.ele „uua taza contenlén-
do té caliente sufrió grayes quema-
duras sn todo el cuerpo el niño 
Isaac Kamensis de Rusia, de dos 
años de edad y vecino de San Ig-
nacio 12. 
(Por Telégrafo) 
Inspectores Electorales todas las fa-• añía la aceptaci6n de laig de. 
cilidades posibles para el desempe-. mandas 
ño de sus obligaciones y les mos-' 
SAN DIEGO DEL VALLE, Oct. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
1 1.—-Discurso del doctor José A-
¡López del Valle. (Presidente de la 
IDelegación Cubana). 
2.—Discurso de uno de los miem-
30. bros de las Delegaciones, en nom-
bre de todas. 
A las lOy 30 p. m . : Recepción 
en el Vedado Tennis Club, a los 
SEGUN L A F O L L E T T E . . . . 
Viene de la página trece 
Este señor Alcalde Municipal per* 
tenece al Partido Liberal. 
Las anteriores quejas dieron luga? 
a que esta Secretaría ie enviara te-
legramas con fecha 28 al Teniente 
Bens pidiéndole informee, dándole 
instrucciones y diciéndoteN las sU 
guientes frases: 
"Deie cuenta enseguida a Tribu-
nales Justicia, como usted es militar 
pundonoroso esta Secretaría no cree 
esas quejas pero es conveniente us-
ted le informe sobre los particulares 
expuestos y para todo tenga muy pre-
sente las instrucciones de este cea-
t ro" . 
Para que resalte aún más la clara 
blocao de Kudia Sajara. Las fuer-
, se dirigió en oin motor de izaa de la guarnición que protegían 
línea, custodiado por rurales, al'?? convoy sostuvieron fuego en los 
HAN QUEDADO LIMPIOS DE ENE-
MIGOS LOS ALREDEDORES DE 
TETUAN 
trarán, para su examen, todos ^ : <.Agram(>nte", en busca de dinero;lím,ijtea de la cábila Ahs Seriff 
papeles y documentos que posean, i con qué Uqnld&v a los peticionarios, ! En Alcaza Qui,vir se establecieron 
menos las boletas, una vez que hu-1 teiiía órdeneg de sugpendw fuerzas de la mehalla de Larache 
hieren sido cerrados los paquetes ¡]os trabajog E1 deScarriló en! Parf impedir el paso de víveres ro-
que las contengan 1̂ , trajrect0< ^ raíl colocado entre b€l(Í€a-
Los Ins i^ tor .^ Electorales, los:]as aral6la^ produjo el accidente, en 
días en que se celebren elecciones, el señor Altuna sufrió lina do. 
no podran ser detenulos hallándose ble fractura m ]a pierna izquierda. 
en el desempeño de sus deberes a Fué her.do tam[bién( de m r ^ 
no ser por orden del Juez o ttribu-j derac! un del Au_ 
nal competente, con motivo de de-; relio Alvarez . Un hecho casuaii? MADRID, octubre 30. 
lito flagrante. I „ * . i . Ei Almirante Marqués de Magaz, 
Siempre que asistan a las sesio-l No 63 n^s t r opropósito entrar en ¡ vice_preS)idente del D,i,rectoTÍO Mili. 
nes u operaciones de las Juntas ̂ e^nes ^bre^ el a s u n ^ Dimos en, tiar> ^ n c i ó hoy que se había rea 
Electorales 
electorales, harán constar en 
informes las {infracciones del Cód 
esta capital en aero-
nlano. 
ra evitar o enmendar la infracción. 8«0 con un esquenda de anhelos po^ 
Cada vez que tengan que exami- ^ formarse la composición de lugar, OBRAS P U ^ J Q ^ PASARAN 
nar documentos, ¡actas, ,1/ibros, in- ya que bien claramente lo hemos de- A JURISDICCION I>E LA M I N -
formarán el estado de esos y las irre mostrado, lo que persiguen los obre-i C03IUNIDAD 
gularidades que hubieren notado. ™* rebeldes es una situación de 
Los Inspectores cuidarán de oh- ^'erza, a base de una organización MADRID, octubre 30. 
servar si se cumple o no en los lu- provincial poderosa, para acabar con i Se ha reunido en Madrid tina Ce-
gares visitados lo dispuesto en el los abusos que, a la sombra de la miBi(5,n de ingenieros y abogados del 
Artículo 330 del Código Electoral, industria azucarera, está mantenien-; Estad0i con ]os represen tantea de 
Procedente de Santa Clara llegó 
hoy a esta poblcaión poco después 
de las once, la excursión liberal ^ l Co'nÍQYencia 
la que viajan hacisnd0 un recorr'do^ A jag 2 p 
por la provincia el candidato Pre-'(-;oIlferellcia> 
sidencial del Partido General Gerar-' A 2ag 5 *p 
LA VISPERA DE LAS ELECCIONES 
COOLIDGE HA/fCATiA AL PUEBLO imparcialidad absoluta dei Teniente 
AMERICANO POR RADIO 1 BenS Gü copia la contestacTón suya 
CHICAGO, Octubre 30. ' que dice así: 
En la noche *el próximo lunes, 1. "gan Diego del Valle. Secretarlo 
D^elegVdórTe" las^R¡püblTc¡k Ame-1 ?sPerar( d^ ,las elecciones, el Presi-; Gobernación. Habana. No hice nin-
ricanas I dente Coolldge se propone hablar al gún nombramiento policía, no detu-
Viernes 7 I puebl0 americano mediante un cir- ve nadie todavía, ocupe revólver ba-
A 0 « ni • Trahflln^ , cuito radiocircular cuyos organizado- las sin molestar, trámite ordinario. 
" T P A ^ Í ^ traoajos ae » re8 estiman que abarcará el audito- Barrio E1 coco igu^l que Méjico. 
m ^ ^ , i rio más grande que registra la bis- \ oblicué Alcalde cumpliera su deber, 
m . : Trabajos de lajtoria. . (ian(fo garantía3. Antes mi llegada 
Según los miembros del comité partida armada quitó cédulas hasta 
m . : Recepción ofre-1 nacional republicano, su mensaje un moribundo. He restañado heridas 
ia los señores Delegados por! COnSiStira en un llamamiento al es- y suavizado asperezas cumpliendo do Machado, acompañado de los doc cjda 
íue? V a r ^ ^ Secr^a'r[o ^ Sanidad y I píritu de ciudadanía de los america- mi"dLe"ber7órdeiies ese centro. 'Estoy . 
¿ I v PPI i Beneficencia, (SecretarfU de Sani-1 nos instándolos a que ejerciten sus s61o y dispuesto sacrificio.—Bens/ 
z Mesa,, vasconcí os, ñ:iñ n m ^ a ñ* Rflia^nnfn fTAnta ^-rechos en las urnas. Teniente Ejército N^Tonal". 
Wllliam M . Butler, presidente' 
tiz, Mario Ri 
Sábado, 8 
las 9 a. m . : Trabajos de la 
del comité nacional republicano, se i Como se ve por los documentô  
ha comunicado ya con 23 estaciones ; copiados anteriormente el Gobierno 
| de transmisión radiocircuiar que est& actuando en la forma debida e 
Trabajos de la' formarán una cadena de costa a eos- imparcialmente; y los Tribunales de 
' ta. Además de los miles de almas justicia que son los únicos compe-
 i   l  t  R tall  sobr  l sunto; i   j ^ . ^ 1 0    í  
r l , así como a los Colegios "^^tros escritos sbaaonente los es-¡ coai éxit0 u operación aul 
r.rfll«a harán eonstqir ipm sus tnctos pan atender a lo. Informac ótí • d limninr rt» ^nomi^a in« aorc.zaao por ei señor A las 9 a 
orales Uaran constar en sus ft«nir4bamoa a hacer un com- c aclf Para ^P™* ae enemigos los, FranCi9CO ibañoz. Presidente del1., ,aíí , . 
„.me<i las infracciones del Códi- -ólo aspi aoamos a nacer nn com alrededores de Tetuán. La notloia Ayuntamiento au'en en térm nos - Í de S 
go que se hubieren cometido y las Pendió crítico. "Compendia sunt dis- fllé a en term nos r ^ „ , „ 
advertencias que hubieren hecho pa- rendía". En este caso no; por que pla . 
No portar armas, do ciertos centrales. la Mancomunidad de Cataluña, estm-
CARIfENAS. | nuerzo 
uaria. 
Los Inspectores Electorales tienen ¡ Hemos nombrado las tiendas de ciiaindo la poeibilidad de ceder a es-
autoridad y facultad para detener u las fincas, a las que va a parar, a te organismo regional algunos ser-, 
ordenar la detención de cualquiera cambio de malas mercancías y fan-; y^iog y obra®, dándole completa au-
persona que a su presencia cometa íástl'('os precios, todo el dinero que t0nomía en los mismos para evitar 
cualquier delito o Calta penados en d^'"^"^611 los hacendados entre loa laig dilaciones centrailistas. 
el Código. obreros, con daño de su sustento y Parece haberse llegado ya a un 
|perjmcIo a la libre competencia nierlacuerdo mediante el cual todas las 
Esas y otras más son las atribu-j'cantil • carreteras, a excepción de las que 
cienes de los Inspectores Electo-: Y he aquí lo absurdo de este pro-|te,ngan Importancia estratégica, que-
xales. blema. La industria azucarera está: dan en poder de la Mancomunidad, 
Desde lias. Alecciones de 1920 ©e¡sorteando una crisis muy^grave, de aei C(>mo también otras vías de co-
ipudo apreciar qu esu presencia en ^ que pueden derivarse consecnen- miinicación. 
los colegios y en las Juntas Electo-jc'as funestas para la economía na-¡ Estúdianse a la par los medios de 
rales ha dado- muy buenos resulta- cional, por permitir ese parásito en dadi los elementos financieros que 
dos: y, sí a eso se añade que tales los campos que engorda a elemen-. ^ p,ueda obtener la Mancomuni-1 t~nza " ni;e" vien,P ^ 
nombramientos han recaído en per- tos ajenos a los Intereses de los h a - i p r e ^ para a cabo sus p r o - 1 s e ñ o ? Presidente de la ^unta 
sonas honorables, se justifioa el <?^os,_ rne^* enz^o los hacen-; pósitos. mun^icfpT e l e c t ó r ^ una vez hecha ^ « " ^ n c i a 
dad. Calzada de Bel scoaln, rente de . Lozano Casado, El Inglesito y otros. al parque de pinlay.) 
A Instancias del Alcalde Munici-| 
pal y sus amigos hicieron una visi-i A 
ta a la morada de este, organ^ándo-1 Q ^ g ™ " ^ ^ 
se una manifestación a cuy0 frente ¡ ^ jag 2 p 
Iba el General Machado, regresando' Co^nferenc-a 
poco despuós a la estación, tomando; A las 5 p ,m> Reeepoión de Ja que oirnn el mensaje por medio de te^tü^paVa juzgar y condenar poí 
el tren nuevamente con dirección * I A&ociaci6n de Estudiantes de Medí-i aparatos instalados en ŝus boga- hechos delictuosos, ^stán también 
Cina> i res, muchos miles más podrán escu- actuando". 
Domingo 9 ; charlo en los altavoces que pondrán i 
a. m . : Excursión a lallos republicanos en los centros de DENUNCIA AL ^ S ^ L D ^ 
an Antonio de los Ba-i numerc'SU3 ciudades • i TRIBUNAL SUPREMO 
nos. Concurso Local de Maternidad. f011 a:resl0 .a lots Plf11^ P/0IÍ6Í?: ^ ^ , letrados doĉ  muy cordiales le expresó que como, vif.tg a JefatUra ^ 1 de Sa- 1na1 '̂ el presidente hablará desde Ha sido presentada por letraflM 
adversarlo leal tenía sumo gusto en id . almnPrzo tíX)[co camoestrre Ia Casa BlanCa a las 10 P- m- I tores Dolz, A. J. Pérez y 
saludarle, dando con ello una seña- mÚdd y T l"° ^ campestrre • ; rario del Este, y sus palabras se | Gustavo Pino 
Clines, ! oirán simultáneamente en todos lo^ 1 
a. m . : Trabajos de l3:aparat0s receptores de los Estados1AL FISCAL DEL TRIBUNAL SU. 
Sagua 
A la llegada del general Macha 
do fué este abrazado por el 
lada nota de cordialidad que fué muy 
aplaudida por todos los presentes. 
También tuvinips el gusto de sa-
ludar al señor de la Culle, Inspec-
tor administrativo de la Secretaría 
de Sanidad que viaja representan-
do a "La Discusión". 
ARMAS. 
Corresponsal. 
m . : Trabajos de la 
A las 9 
Conferencia. 
A las 2 p 
Conferencia. 
A las 8 y 30 p. m. : Homenaje a 
Finlay, Academia de Ciencias de lia 
¡ Habana. 
Miércoles, 13 
A las 9 a. m . : Trabajos de la 
Conferencia. 
A las 12 m . : Visita a la psta-
ALOCUCION A LOS SOLDADOS EN ciñó Cmarentenaria de Tiscornia; al-
Unidos. 
So l i c i t an l o s . . . . 
Viene de la primera página 
en la Estación Cuarente-
conocer por radio, ninguna noticia 
extra-ofic;al, relacionada con el cur-
so o resultado de las elecciones que 
deberán celebrarse el día primero 
del próximo mes de noviembre; con 
apercibimiento de que se procede-
PREMO. 
Señor: 
El Directorio de la <*>*"f*°Z 
servadora Liberal nombrado Hará a 
rigir la campaña electoral en 1J 
prójimas elecciones f^.f9,* h0̂  
sesión celebrada «n el ^ ^ 7 ¿ 
acordó, por ^ a n i ^ l d f d ' J l ^ f q«a 
usted el siguiente de-
acaba de recibir en e1 ^ i^ivosl 
nuncian graves hechos ^" f^usa f l 
CARDENAS, octubre 30. 
Las 9-40 
DIARIO. —Habana. 
Esta tarde a las 
Consistorial 




a. m . : A las 9 
Conferencia. 
A las 2 p 
Conferencia. 
casa Consistorial se efectuó el ac-l A 1 ^ 4 y 30 p 
to de la presentación de las fuer-l Il0gpiltal Miiitar y 
de Columbia. 
Viernes, 14 
Alas 9 a. m . : Trabajos de la 
delito roganuuia ^ ^- ^ ^ 
irá a clausurar y retirarlo la licencia recibo d(j esta deDUnclfa.-t0S legales* 
13 a la Estación que infringiere o tra- usted resuelva a los electos 
Trabajos de la tare p0r aigún medio de no cumplí- Dicho telegrama dice as . ^ ^ 
mentar esta disposición. ( "Santa Clara, OctuDre . 
11 P 
Dr 
zas pertenecientes a/" escuadrón nú-
metí 1 del tercio táctico de" Ma-i 
m. : Trabajos de la 
m. : Visita al 
Círculo Militar 
( F . ) Dr. 
LAS 
Armando Cartaya. 
Director Gemeral de 
Comunicaciones. 
FARMACIAS PERMANECE-
Ricardo Dolz, Empedrad0 5« Habana. , _ marclia' 
En momentos de sad jiCOtea, ̂ é 
RAN ABIERTAS EL DL1 PRLVIERO el tren 5 del Poblado de ej 
DE NOVIEMBRE 1 atacado por grupos u el 
Pullman en 'qu La Inspección General *de Farma- carro iJ"iimai\ ^ñ-h ' , / grupos .Pa-cías de la Secretaría de Sanidad, General MeAocah Dicn ^ ^ ^ . j 
la presentación por el teniente Sa- A las 2 y 30 p. m. cplaúeo que la opinión pública ha "^0? son también tenderos: exoep tributado a los superiores orgaaie- «LÓN ^TW no sirve para un argumen-; NEGOCTAOIONES PARA S^UCIO-¡ manie'go"Te dirigió a' a'quélíos sol- aprobación del Acta de Relaciones y, macéuticos establecidos con fárma-
cos por las personas que han ele-;to en favor de un pleito que debeixAR TTN COM^IOTO ENTRE EL dados dlciéndoles el deber en aue Recomendaciones de la V i l Confe- cia en el interior de la República, 
Discusión y' avisa por eybe medio a todos los far- rrumpieron en gritos ambog 
Genera., rompienau ^ ° arro y 
CAPITAL Y EL TRABAJO gido para Inspectores. ;tener como únicos litigantes la In-Por la lista que a continuiación ,d"s,tTÍa y el trabajo. El comercio 
reproducimos, se estimará el tacto ^ en forma de monopolip es un esta- OVIEDO octubre 30 
y altes miras de la Junta Provincial • neutral que viene a agriar la | Se están celebrando diarlas con-
Blectoral de la Habana, al hacer ^"estión al sostener un interés has-: ferenclias entre el Gobernador de es-
SUB designaciones. tardo. :ta provin(CÍa y 1oa repreeentantes de 
Para Batabanó Se nos alegará que en otras in- 1(>g obreros carboneros, con el ob-
Dootor Luís M. Cowley; señores i d"Ptnas también se producen fre- :jeto de estudiar una fórmula para 
Sergio Vasallo, y Eduardo Romago-: cuentement.e Iguales problemas sin qUe resuelva el conflicto que, po-
sa Garcés. que los justifique la exi*tencia de slblemente, pudiera surgir entre los 
Para Jaruco ;este elemento perturbador. Cierto; capitalista5 y los trabajadores acer-
Doctoree Mario Lámar y Enrique IP*1'™ no lo es menos que a la Cuban ;ca de la expilotación de laa minas h1"611 ha dt> ser nombrado Supervi-! 1 Elección de la Sede de la VIP 
Gamba y Alvarez de la Campa, se- Cane no le ha coetado ningún traba-ide Asturias. • sor en eSta ciudad Para el día pri-'cunferencia 
ñores Emilio Gómez Belzaguy; AJ1-^O acceder a las pretensiones socie-1 Háblase de que la empresa paga-
fredo T. Quiley. ¡tarias de los obreros, y hasta que rá dos pesetas a los obreros por ca-
Para Madruga |no han visto en la complacencia nin- da tonelada-de carbón extraída, que-
Doctor Luís Machado Ortega; se- lSu'na merma para sus Intereses. ¡dando a cargo de los mismos t^.i^c 
ñores Alfredo O. Oeberio y Raúl: Lo que no sucederá el día en que,'ios gastos, incluso los jornales. Elini-Arós, replegándose la columna na de Washington 
Velez de la Torre. ¡pertrechados los obreros en la fuer-¡objeto que se persigue es no dejar'de El Jemis sobre la posición de A las 9 p 
Para Melena del Sur jza legal de su vaeta asociación en ¡ningún obrero parado. Gozal. sufrierído solajnente quince censura bajo la presidenc 
Castroverde; Proyecto, den la batalla a las tien-| heridos. El materior efectuó la ova 
e&Laban de velar por el prestigio rencia Sanitaria Pan-Americana. | que la Ley del Cierre de las farma-
del uniforme y de la patria en la A las 8 p. m . : Banquete de Des-1 das no prohibe abrir las mismas los 
lucha comicial que dentro de horas pedida a los señores Delegados de días festivos o de fiesta nacional, 
se celebraría y en la que se juga- la Repúbilicas Americanas. [pues el cierre se refiere exclusiva-
rán cuantiosos intereses. | 1.—Discurso por el doctor Diego] mente a los domingos. 
Fué un acto imponente . Tamiayo. M Pueden, por tanto, abrir las far-
Aquí reina orden completo y los 2.—Discurso por uno de los miem-|macias el día primero de noviembre 
afiliados do todos los partidos se bros de las Delegaciones, en nombre' próximo, 
preparan, para las elecciones. da todas. 
Ha&ta los momentos en que trans-| ' Sábado, 15 
cribo este telegrama se ignora ( A las 9 a. m . r ' s e s ión Generail 
lados del tren con ra dicho rf, 
rompiendo cristal,esfl ypn nlS"*0* 
las maletas ^ocada6Aí,Tna persona-
ientos sin causar danos 
De ^ ^ o r h e c h o s v a n d á U -
protestamos de esos i1 güey, cu/» 
eos. que como el fe Camag^^ .^ , 
as 
les 
impunidad ha alentado s co 
contradicen ^ l i t r o s 
lidad de Que ^ « ^ n t o Domingo.^ 
versarles. Desde Santo c& * 
i noticias por el sen 
que había salido un g para I N C E N D I O E N U N C A M P A M E N T O vimos 
; de ' 
de noticias P r̂̂ el̂  s^orgrupo^ 
D E R E F U G I A D O S E N T O K I O j llmVrL ^Test^smo 
tirotear el tren, ^ 'os proP^^^jen-
González BACALLAO, 
Corresponsal. I ^ e ^ e n t e 
Doctor Salvador W. 
señores César Oasfcellá Caballo, y Jo-:(ias. atacando al "vale" perturbador; xoTA OFICIOSA DEL GOBIERNO cuación sobre Megaret. utilizando 
sé Ricardo Martínez. ¡Y funesto, ese aeHoj de ignominia SOBRE LAS OPERACIONES EN camionetas, sin ser objeto de hos-
Para San Xicolá« |Con que se marca el pan que amasa MARRUECOS ,tilddad por parte de los rebeldes los 
Doctor Fermín Agulrre y Mercler, el obrero con su sudor y su sangro. 'cuales sufrieron gran quebranto'por 
señores Isidro Fernández Casuso y Estas son las observaciones saca- MADRID, octubre 30. ¡el fuego de artillería y fusil espa-
Franclsco Fernández Inda. dae del campo de la lucha. En ia reunión celebrada hoy porlñoles, y especialmente por la actua-
Para Marjanno El periódico hará luego los co- €i Directorio Militar, se ha aproba-.ción de los aviadores, quienes arro-
Doctores Federico G. Jusüinlanl y mentarlos. do un decreto, relativo a las ense-'jaren bombas de gases asfixiantes 
José Mamu-el Rodríguez; señor Joséi Rafael SLAREZ SOIIS. fianzas técnicas de los obreros y a'sobre los grupos compactos que se 
Miguel y Merino. ^ S S S la adquisición de títulos profesio-¡piosentaban. 
Para Caimito del Guayabal j Monte: señor Rubén F . Tolón y nales. L l repliegue resultó importantí-
Señores Bernarde Figueredo y Hernández. Después de la acostumbrada con-'simo por la cantidad de enemigos 
Anüunez, y César Aspeitia. n-.r-r-i^ st̂  T>.-fn.--nQ ^ A»^.- — I . . J_ . . . .•• 
Para G'iiira de Melena 
2. —Desiignación del Presidente TOKIO, octubre 30. j so el se 
provisional de la X I I I Conferencia. I En uno \de los campamentos es-¡to del Supe^vlSprz 
3. —Designación de los nüembros1 tablecidos para dar albergue a las señor Ricardo a enérgicameu^ stt 
de la Oficina Sanita Pan America-: v{ctimas del terremoto ocurrido el Directorio acl"„ de que se evue^ 
| primero de septiembre de 1923 se este asanto^a^m^^ ocaS¡o_nar ^ 
m. : Sesión solemne de ila declarado hoy un terrible incen- repetic.o 
del ho-!dio que .destruyó seiscientas barra- cesos 
nr>rahle señor Secretario de Sanidad caS( resultando dos personas muer-
y Beneficencia. ¡tas 'y treinta heridas. 
ta)—Discurso del señor Secreta-] jjay cuatro mil más que se ba-
rio de Instrucción Pública y! iian sin hogar. 
Artes. 
que Pue(|en pues más dolorosos^ la ^ 
Bellas 
(b) —Discurso por uno de los 
miembros Delegados de las 
Repúblicas Americanas. 
(c) —'Clausura C« la Conferencia, 
por el señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia. 
Domingo, Id 
Los señores Delegados quedan es 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Después de la acostu brada con- si o por la cantidad de 
l ^ ^ ^ S S t T í ^ ^ ' H ? ™ ^ telegráfica con el general que"-había concentrado en aqueiíos p.ciaímente 
.ñor canos iuarun y uuiuo. Primo de Rivera, el Gobierno faci- paiaies v por lo abrupto v aKán.hrn t^n Qi Pnnpii-«o T\Japi«noi A~ U T 
Doctores ^ b a s a . Juan | Barrio de Arroya Apolo: doctor ,i,tx3 a la prensa una nota oficiosa L del Terreno que S r ^ ^ S » 
J . Remos Rubio. José de Castro;Augusto Muxó y Torres dando satisfactorias noticias acerca'acción enérgica de los rebe des pro- « 1 ^ este día en el * ¿ S J * 
Maun y el s^nor Rodlolfo Maruri La Junta Central Electoral fjim-l^^. io «,.,,-..1,.. ~ ~t ^ ¡ - - J . - . . . f " - " pro m- ae este aia &n el loatro 
Guilló. 
Para la Habana 
Barrios de Luyanó y Jesús del'la 'próxima edición. 
Samos dispuestos a ^ ^ f a -
lencia se coaccionen nn Su^u 
dos. - r o l ! f z í : J 11.10 E^ -
REMEDIOS Anoche embarcó pa ra^ ^ í j e 
agístrado doctorrt L r 1B Jpcto Escobar, ^signado ^po^ .D3Pect 
NEW YORK. Octubre 30.—Lle-
gó el México de la Habana. 
NEW ORLEANS. Octubre 30.— ; ma 
Liego ol Excelsior. de la Habana. 
MOBÍLE, Octubre 30.—Salió el, Central Elector iistrIto. ien-
Carrabulle para Matanzas. ' el^t0ra T>n'mlra salió 2>Trr y SaO^ : Para Fa.mira - Soler y 
Francisco Ja^«* , 













La Junta Central Electoral tam- de la-marcha^de las operaciones mi-jeedentes de la kábila de Sumata Hnnal 
bién ««tá haciendo designación de:litares en Moruecos. ¡siempre insumisa, v los de Bent 
¡Inspectores la que publicaremos en En la zona de Larache se ha eva- Arós y Beni Ider. siempre aguerri-
jcuado el sector más difícil de Be-Idos y fuertes. 
no de la República, acordó antici- te 
par, para este día, la celebración Tomás. a Santa clí"erpo d0 
Na-!de ese Concurso, en honor a los se- Con ^ e c c , tenl:en^ del c ^ s 
|ñores Congresists extranjeros. ron ano^T.r,l5ndez Junc0ofn<; y G 
. Presidirá el acto el doctor Alfredo señales Fe^" i0 cuerno ^ 
El Jurado Nacional de Maternl- Zayas y Alfonso, Presidente de la gentos aei 1 
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f ANUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA 
ALQUILERES DE CASAS 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
N E P T U N O 1 0 7 
£ n t r e Campanar io y Perseverancia, se 
a lqui la , para establecimiento. Michr tt 
varas de frente por 30 de fondea L a 
l lave en t i 113. S u d u e ñ a en el H o t e l 
Regina. 
1051 31 oc- _ 
ALQUILERES DE CASAS S E OFRECEN 
ESPLEND'IDO 
F A L G U E R A S 25, CERRO, SE A L Q U I -
la esta hermosa casa de dos plantas, re-
cién r / ecrlada y propia para dos nu-
merosas famil ias Independientes o para 
cine, colegio, a l m a c é n u otra industr ia , 
cualquiera, que no sea casa de i n q u i l i -
nato. Emtá situada a una cuadra del 
Parque del T u l i p á n y compuesta, la 
planta baja, de portal con 16 varas de 
frente, zaguán,» sala, saleta, seis gran-
des habitaciones, cocina, servicios y pa-
tio cementado; y la planta alta, de te-
rraza al frente, gran sala, gran saleta, 
siete grandes habitaciones, cocina, ser-
vicios y balcón corrido al patio. L a 
llave en la bodega de al lado, e infor-
ma Afiguel Torres. Agui la 113, altos, 
esquina a San Rafael, casa de h u é s p e -
des. Te léfono A-6563. 
1994 2 n v . 
S n c i ^ d e ^ l t calle de Progreso, 14. j 
oí ado de la e«uuir.a de Compostela, 
frente al The National Ci ty Bank. Se 
compone de recü. i . lc i , sala, cuatro cuar-
to «T baño rrUrcaiado con agua caliente 
v fr ía comedor al fondo, cocina con 
tras cuarto d^ cnacios con su servipio, 
LnindH.'-.u.-Mt.- deccrada. amplia 




7 n / 
BABifAOlONES 
H A B A N A 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n fresca y 
clara en Trocadero 109, bajos, a se-
ñ o r a sola seria o cabal lero. Es casa 
CRIADAS D £ MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAU U N A JOVEN Es-
pañola d j criada d-- mano o para cuar-
tos; sabe cumpl i r con*su deber e infor-
man en la calle 23 entre 10 y 12. núm. 
460, cuarto n ü m . s, Vedado. 
1985 2 nv 
DESEA COLOCAUSB U N A JOVEN PE-
ninsular, de criada de mano. Tiene bue-
nas referencias. I n fo rman : Revi l lag i -
gedo 2 1 . 
20."; 2 n v . 
URBANAS 
A 4 4 P E S O S M E T R O 
De terreno y fabr icac ión , vendo casita 
en la calle 19, entre letras; s i tuac ión 
ideal. I n f o r m a K, Coviella. Habana 82. 
1972 7 nv 
V E N D O 15 C A S I T A S 
EN L A JUNTA CENTRAL 
E L E C T O R A L 
En la ses ión celebrada ayer por es-
te organismo se t ra ta rpn los siguien-
tes abuntos. « 
A telegramas de A g u s t í n Miranda y 
Mar io M a r t í , parl icipando no haberse 
hecho aun des ignac ión de supervisor 
ü n a s do madera y otras de mamposte-
r ía , desde $500 de contado, hasta $1,^00 
y desde $1,200 hasta $3,200. Todas ren-
tan desde el 12 al 15 y al 20 0|0. Vea- para Santa Cruz del Sur, se acuerfla 
me si quiere gangas. Reparto Almen- ) conteslarle qUe ya se ha solicitado d^ 
dares y Buena Vis ta . Calle Fuentes y | , » w „IA nr>iiiiifi 
O F a r r i l l , bodega Cuba G a n d a . Telé-1 Secretarla de Gobe rnac ión el nombra-
fono 1-7077. miento. 
A telegramas del Presidente de la 
Junta Electoral de Sán J o s é de les 
l iamos y San L u i s de Pinar del Rlir, 
comunicando que aun no han llegado 
las pareja* del E jé r c i t o , se acuerda 
R. Co-j contse ta r l© que ya se ha sobeitado de 
_ l l a S e c r e t a r í a de Gobernac ión el envío 7 nv • 
2016 2 n v . 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
Vendo m i casa de la calle Virtudes, 
a tres cuadras de G a l i á n o ; tiene dos 
plantas y mide 6.50 x 20.50 mts. L a 
vendo en $17.00(\ D i r í j anse 
viel la . Habana, 82. 
1971 
SOLARES YERMOS DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, de manejadora. Ea 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Lleva tiempo 
en el p a í s . . Tiene buenas referencias _ 
o como para cocinar a corta fami l i a o En la ca le 19, tengo a la venta un her-
como para l imp ia r alguna h a b i t a c i ó n . |?oso solar; buen precio y faclidades 
Informan en Colón 1 1|2. de ^o . I n f o r m a R. Coviella, Haba-
E S Q U I N A D E F R A I L E 
2015 2 n v . 
} 
v ^ P L E N D I D A CASA, SE A L Q U I L A , 4 | . \i\ inn-i 
baños mangueras para el j a r d í n y ga-, rer ia . l e l e fono 
rasre "mucha agua y n i n g ú n ruido, por- p 
nue 'tiene bomba Prat. Ga rc í a y Gar-
cía! Máx imo Gómez, 2-G. 
199" 29 nv 
SE A L Q U I L A DESAGÜE 53 CASI ES-
ouina a Oquendo. $50 mensuales. L a 
o,rí. Prnnco B . Giner . 
4 n v . 
3 nv 
llave, Fra c   
2010 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
la hermosa casa rec ién construida dé l a 
""o. 9, 
baño dor, tres cuartos, 
«•uarto y servicio de criada y - - - - - - -
gas T a m b i é n se a lqui la la planta 
ílaia para establecimiento o p e q u e ñ a 
indust r ia . L a llave en el segundo p.so 
Informan en el café de Teniente Rey 
y Cuba y a loa t e l é fonos B-o362 y 
M-4465. 
2001 
GRAN CASA D E HUESPEDES. . KN 
Prado Í13, frente a Habana Park, MIS 
nnpvos r-rf'l,' '-i:ti"i(is a lquilan habita-
ciones con lavabos de agua cor r ien!» . 
1 fi S 2 7 nv 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una n e r m o á a hab i i ac ión amueblada, con 
balcón a Ift calle. O í a n cuarto de ba-
ño. Te léfono. Cánihii'.nse referencias. 
No hay ca.-tel n i c-n la puerta n i en 
el ba lcón. ""Il.egap, 88. altos. 
19 7Í) 9 nv. 
5 n v . 
SE A L H U I L A E L PISO A L T O D E L A 
casa Avenida de la Repfiblica (San L á -
zaro) Nos. 154-156, entre Agu i l a y Blan-
co dotado de todas las comodidades, 
nara fami l ia de gusto. Las - llaves a l 
londo, por Malecón 154-156 e Informa 
Ramón Blanco Herrera . San Pedro 6. 
Teléfono A-9619. 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O L A 
de criada de mano o manejadora. Es 
de r # diana edad. Tiene buenas rereren-
cias de las casas dond^ ha trabajado. 
Concordia 159. 
2038 2 n v . 
na. 82. 
1970 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
españo la , de mediana edad, de criada 
de mano. Sabe cocinar. Tiene quien la 
recomiende. No duerme en la coloca-
c ión . In formes : Padre V á r e l a 637, cua i -
to 24. entre Campanario y Tenerife. 
2046 2 n v . 
S^ OFRECE UNA JOVEN ESPAÑOLA 
para criada de mano o manejadora. E n -
tiende de cocina. Prefiere casa seria. 
In fo rman : Cuba 26, apartamento 12. 
2041 * 2 n v . 
E D I F I C I O C O R B O N 
Indus t r ia 72 112 a dos cuadras de 
Prado por A n i m a s . H a y e s p l é n d i d o s 
apartamentos sin muebles, para u n a ; 
o m á s personas, g ran cuar to de b a ñ o , ! ^ 
agua abundante y cal iente, servVño de 
hote l y ascensor toda la noche. 
2 0 1 4 9 n v . 
P A R A C R I A D A DE M A N O SE OFRECE 
una j oven . Si es para corta fami l ia , 
no le importa cocinar. Tambi.m y para 
cocinera una péñora de mediana £íiad 
que sabe cumpl i r con su o b l i l i c l ó n . 
Informes: Agu i l a 116, cuarto 47. Te lé -
f o — A-5394. 
20.4? - . • n j n . 
2020 7 n v . 
EN D I A Z BLANCO Y P A J A R I T O . SE 
Rlauilan m a g n í f i c a s casas, acabadas de 
fabricar Sala, saleta, tr^s cuartos, ba-
ño intercalado, agua caliente en todos 
los servic ios / Informes en la misma 
1996 . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
2 n v . 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L A S DESEAN 
rolocr<rse de criadas de mano o de cuar-OBISPO 82, POR V I L L E G A S . SE A L - 6co aaben cum_ 
qui la un departamento y un* «a a pro-• r nvlisraoión. Tienen reco-
£ ¡ * ^ p a r * . , U " ^ J S ^ S S L 0 „ 1 f e a f e ¿ w * niPndaciones de donde estaban. In fo r -
man San Rafael 141. entrarla por Oquen-gusto, con o sin muebles y una* habi-tac ión en la azotea. 
1993 4 nv 
EN $45 SE A L Q U I L A L A CASA SIN 
altos de la calle Desagüe y 'Morales . 
Preguntar en la bodega. Con saia dos 
grandes habitaciones, cocina y baño, 
de cielo raso y pisos muy f inos , i n -
forman: T e l . F-5338. 
2051 5 — 
CASA A C A B A D A D E F A B R I C A R . SE 
alciuila en Industr ia 10, con tres cuar-1 persona ^e mucha moralidad. F-2958 
tos sala, comedor, baño intercalado y , 1992 
íerVícios de criados. Informan en la I 
misma de 9 a 11 a. m. y 2 a 5 p 
R E P A R T O C H A P L E 
Vendo dos solares situados en la me-
seta del Reparto Chaple, con vis ta pa-
n o r á m i c a excelente, ° lo mejor de la Ví -
bora, una de 309.20 metros, por 12.20 
de frente y el otro de 324 metros con 
14.50 de frente . E s t á n rodeados 4e l u -
josos chalets . Precios moderados a pe-
sar de la s i t u a c i ó n inmejorable de estos 
solares. In forman 25 No. 264. bajos. 
Vedado. Te lé fono F-5961. 
2021 5 oc. 
S A N I G N A C I O , 12 
Se alqui lan en este modeTno edificio 
m a g n í f i c a s habitaciones interiores y 
vis ta a la calle, buenos servicios con j Telefono F- Í942 
agua siempre abundante. Sus precios* 2025 
muy económicos . 
2003 6 n v . 
de esas fuerzas. é 
A telegrama del Presidente de la Jun-
ta Munic ipa l de Cobre, del Presidente 
del Comi t é Ejecutivo Conservador de 
Sagua de T á l a m o , del Presidente del 
Part ido Conservador de Cruces, denun-
ciando determinados hcehos se aco rdó 
trasladarlos a la S e c r e t a r í a de Goberna-
ción para su conocimiento y efectos 
que procedan. 
A telegrama del Presidente de la M u -
nicipal da Quemados de G ü i n e s sorae-
tiendd a la ap robac ión el nombrami'en-
to de Emi l io Va l l é Salas como meca-
n ó g r a f o para cubr i r vacante, se acor-
dó aprobarlo. 
A telegrama del Presidente de la Jun-
ta Provinc ia l de Santa Clara infor-
mando que en vez de Mariano López 
Carbonell, preste servicio como escri-
biente en el sellaje y empaquetamiento 
de las boletas Jorge González, se acuer-
da r ec t i f i ca r dicho nombramiento y 
aprobar el de Jorge González . 
A telegrama del Presiden lo de la M u -
nicipal de Vueltas, sometiendo a la 
ramiento de Gloria 
11 como m e c a n ó g r a f a , de 
se dedican a estos negocios que a d e m á s | conformidad con la a u t o r i z a c i ó n pre-
de ser i n e p t o s e s t á n incapacitados p o r ¡ v j a m e n t e concedida, se a c o r d ó apro-
la ley . Ident i f ique la honradez c1ei'C0- , 
rredor antes de comprar. Bernardo i Darl0' 
A r r o j o . Belascoain 50._ Las Tres B B B Se acodó dar por terminadas las co-
Tienda. . | misiones conferidas a los Dres. Eduar-
20oü _ ^ . r j ^ ; do R o d r í g u e z Sigler, en la Municipal 
m n / m r í 1 \r XTVXIT A TW* ~ l de Mar t í , Juan Ignacio J ú s t i z , en la 
t U M r K A Y V L N I A V L ¡ Provincia de Santa Clara y del Ma-
i aistrado Alfredo Herrera en la M u n i -
CREDITOS Y VALORES !cipal de Pinar del Río'y desW al 
* , * * * * v * % * , M ¡ D r . Eduardo R o d r í g u e z Sigler, Inspec-
A L R E C I B I R DOS PESOS E N G I R 0 1 t 0 r de eSta Central en la ^uf-
postal, m a n d a r é por COITOD certificado d p a l de Madruga; al Dr. Al t redo He-
i en id, i.>uuc0d.. ^ ^ I cuatro mil lones de marcos alemanes,' rrera, en la Munic ipa l de Melena del 
T M r r T F v ' T T F ^ - l w 6 3 de ci.en ™n m^Ps- Knv iando l s a l ^ NicaSi0 Silverio, en la M u -i,M AisULiA, ui 'A.in.N i.utj billete^;* americanos, certificase la car-1 . . , , „ XTI T , . i ..„„• 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
e ca fés , bodegas y fincas de tod í 
lases. H á g a n m e una v i s i t a y quedí 
r án agradecidos, por mis 25 a ñ o s de ' probaci(5n el nomb 
p r á c t i c a oon una h is tor ia l impia, ^ o l 
~„ A„¿ „ o ir,-}i,r!ri.,«o nMo'Blanco Carboneil coi 
Pregunten en la bodega 
2012 
M U C H A C H A ESP 
erada, desea colocarse para cuartos y 
coser. En la misma un muchacho para 
criado o .iar^Iinero. M y Línea , bodega 
2 n v . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con vis ta a l a calle, con toda asisten-
cia, baño con agua caliente Ha de ser 
2 nv 
E D I F I C I O E M P E D R A D O , 4 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s , para l imp ia r cuartos y co-
ser. Tienen p r á c t i c a en el servicio. 
Para Informep: In fan ta y Jovellar, a l 
l ad" ríe la bodega. 
2050 2 n v . 
CRIADOS D E MANO 
baña. Cuanta corriente con The Nat io-
nal CJty Bank. 
47831 30 nv 
ta. A/Mbf j - to T u r r ó . Apartado 866. H a - I m c i p a l de San N i c o l á s ; Jo sé Antomo 
R o d r í g u e z Feo en la Munic ipa l de Ja-
ruco; D r . Enrique Almagro en la M u -
nicipal de Marianao; D r . Miguel A . 
Rodr íguez Móre jón , en la Munic ipa l de 
B a t a b a n ó , Dr. Juan Igifacio J ú s t i z . en 
la Munic ipa l de Caimito de Guayabal, 
TENGO U N A BUENA C A N T I D A D D E Para que se t r£* laden inmediatamente 
dinero para negocios. Si usted t iene |a los lugares que le han s'do designa-
alguno encarrilado que sefi bueno Y -̂••do3 y a c t ú e n de modo permanente has-
cesite ampl iar lo , v é a m e o av í seme . San' . , . . 
J o s é 124 B. bajos, de 1 a 2 y de 6 a 8 •ta la t e r m i n a c i ó n del escrutinio muni -
ó en Inquisidor 28 a todas horas, l e 
léfono A-6483 
2044 
SE A L Q U I L A N ^ f S J JAJOS^NTERIO- j habitaciones, comedor cocina y ¡ ^ J ^ informes "por"Te lé fono F-4140 
Se alqui lan habitaciones y apartamen-: OFRECE UN CRIAPvO D E MANOS 
. tos con vista al mar y balcón a la «f* Tletiá m a g n í f i c a s referencias de las ca-
. l i e . Hay .un magn í f i co apartamento de^^ , , f|Ue t r a b a j ó . Sirve a la rusa y es-
res, «v IH casa oua-ic/. xv,". v ' " " " ' ~ " " " ¡ b a ñ o completamente independiente, agua 
4 habitaciones, cocina _de _ gas, ^su^ser- abundante y but.n elevador. 
vicio sanitario y entrada independiente. 
La llave e informes en los altos 
2058 2 nv . 
2004 6 n v . 
GRAN CASA D E HUESPEDES " L A 
Burgalesa". Se alquilan hermosas habi-
1990 2 nv . 
COCINERAS 
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eblo i » * 
ósitos P^-
noc5inlde¡ iació* de 
01611 f sa . evite 9U 
T l a ^ 
ros der^ 
4 Reina 103. Se a lqui la el me jor p r i -
• " i i 1L ^̂ mmoctr, Af1 cla 0 s'n ella y se sirve mer piso de esta calle, compuesto ele tom¡da 
sala, terraza, pa t io . 7 habi taciones 2023 ^ 
espaciosas, comedor,, servicios dobles. S E A L Q U I L A UNA HABITACIÓN CON 
I ^ali-^ntí» i / fría r o n ' comída a hombres solos o matr imonio 
y agua abundante, c a l a n t e y t r i a , con s.n ^ . . ^ 0b.spo ^ 
esquina de frai le . I n f o r m a n en los | 2024 2 n v . 
bajos. SE A L Q U I L A N DOS» H A B I T A C I O N E S 
t a c / nes con agua corriente, con comi- j C o c i N E R A P E N I N S U L A R . D E S E A CC-
l ú 1977 nv . SE ALQUILA U N A A M P L I A Y V E N - en Cuarteles 13, altos, entre Habana y A g u i a r . En casa par t i cu la r . 2053 2 n v . 
tlTñda 'sala ' y d e m á s comodidades en! E N A G U A C A T E 74, ALTOS. E N T R E 
precio bajo a personas sin muchachos. 1 QbjSpo y o b r a p í a , se alqui la un depar 
locarse. 
1967 
Duerme fuera. A-6219. 
2 n v . 
DESEA COLOCARSE UNA' M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a . Lleva un mes en el p a í s . Sa-
be algo de cocinera o de criada de ma-
no. Tiene referencias. In fo rman Máxi -
mo Gómez 445, L a Casa P í a . 
2036 6 oc. 
COCINEROS 
Carvajal 1 cusí esquina a Cerro 
2059 i 4 n v . 
F R E N T E A L M E R C A D O U N I C O 
Próximos a terminarse, se a lqui lan her-
mosos locales para almacenes y casas 
de comercio. Pueden verse en Monte 
esquina a Manglar . In fo rman : Haba-
na 121, altos, casa de Gómez Mena. 
£.043 9 n v . 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D 
Para el que quiera ganar dinero. En 
Reina 83, altos, se a lqui la cocina y co-
medor barato, con clientela. T a m b i é n se 
alquilan dos habitaciones con balcón a 
Reina. Hay teléfono. 
2028 , 2 n v . 
tamento de dos habitaciones; las -dos 
con vis ta a la calle, a hombres solos o 
matr imonio sin n i ñ o s . Casa par t icular 
y de mora l idad . 
2054 — 8 n v . 
EN O B R A P I A 113, SEGUNDO PISO, 
casi esquina a Monserrate, se alqui la 
a hombres solos o mat r imonio sin n i -
ños, una hab i t ac ión con servicios inme-
jorables y t e l é fono . En la misma i n -
fo rman . 
20.';5 8 n v . 
VEDADO 
CALLE 23 ENTRE 8 Y 10 ESQUINA 
a Orecheríe, se alquilan esp lénd idos 
')ajos. J a rd ín , ^ r a n portal , sala, come-
dos, cuatro cuartos, garage, etc., etc. 
A la, sombra, muy frescos. L a l lave 
en los altos. In fo rma: P é r e z Chau-
mont. Marina No . 2. a l tos . Te lé fono 
A-6958. Precio $160. 
19SQ - 1 n v . 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS DE 
dos y un cuarto, frente a la calle en 
Pozos Dulces y L u g a r e ñ o , una cuadra 
del paradero de los t r a n v í a s de P r í n -
cipe. Hay comida si se desea. 
2032 2 n v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R Q 
en casa par t icular . San L á z a r o , 263, te-
lé fono A - 2 ^ 3 . 
1978 3 nv 
COCINERO REPOSTERO, JOVEN, ES-
pañol . se ofrece para casa par t icular o 
del comercio. T raba jó en las mejores 
casas de la Habana. Es hombre solo., 
Blanco 60, bodepra. T e l . A-2093. Coci-
nero. Antonio Vega. 
2005 3 n v . 
VARIOS 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
españo la , para trabajar por horas o 
toda e^ d í a y dormir fuera. Tiene re-
comendaciones. L í n e a No. 32, solar en-
tre 16 y 18, Vedado. 
2002_ 2 n v . ^ 
SE. A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O S E Ñ O R I T A F A R M A C E U T I C A . S O L I C I -
alto, de dos cuartos, frente a la calle i ta regencia en la Habana o sus alrede-
y cuartos Interiores. Hay comida si se 
desea. Manrique 163, dos cuadras de 
Reina. 
2031 2 n v . 
S E NECESITAN 
EL HERMOSO A L T O , DE NUEVA 
construcción, sin estrenar, situado ca-
lle 14 No. 189. Sala, saleta, intercala-
dos, terraza, 3 habitaciones, servicio de 
criados. Informan: .13 No. 99. 
1946 * n v . 
ÍSUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
SE NECESITA UNA C R I A D A QUE SE-
pa cocinar y para todo, que duerma fue-
ra. Sueldo 20 pesos, hab i t ac ión n ú m e r o 
20, en la l i b r e r í a Prado 113. 
1961 2 nv 
EX B ESQUINA A 15 NUM. f42. SE 
solici ta una criada de mano que sepa 
servir mesa y t ra iga buena recomenda-
ción. Sueldo $30.'*' 
1951 4 nv. 
COCINERAS 
EN BERNAZA 5. ESQUINA A OBISPO 
altos, se sol ic i ta muchacha e spaño la , 
para cocinar y l impiar , para un m a t r i -
monio solo. H a de saber cumpli r con 
su obl igación y si no que no se presen-
te. Sueldo $30.00. 
2037 8 n v . 
SE A L Q U I L A N P A R A F A M I L I A LOS 
e egantes altos de la casa V i l l a A l i c i a , 
«• punto que ocupan es inmejorable, el 
ííl/f 8??0 y Pintoresco lugar del Re-
Parto Mendoza. Cafe J A Cortina, ca-
AiueSVí na a Santa Catalina, Víbora , 
Kim a una ^ - d r a , el concu r r ld í -
vta , y bello parque Mendoza. E l t ran-
üarD^i1 Ŝ 11103 «u^rez , al l legar a su 
d* i . 0 lo tíeJa en la misma puerta 
• i a - Ba- í r ' forman en los bajos. 
6 nv 
^ u ' . ? 6 a)cJuila acabada de f a b r i - ' S o l i c i t o cocinera peninsular , que sea 
j o v e n y sepa su o b l i g a c i ó n . Que no 
reciba nov io y duerma en la coloca-
c i ó n . T iene que hacer a lguna l i m p i e -
za. Para c inco de f ami l i a y h a y cr ia" 
da. Sueldo $ 3 0 y ropa l i m p i a . M i l a -
gros y L u z Cabal le ro , V í b o r a . Ca r r i t o 
Santos S u á r e z . 
1981 2 nov . 
aL la c ó m o d a casa Beni to Laguerue-
•al fntre Cuarta y Qu in t a , con por" 
L * , j ' 8aleta. dos cuartos, b a ñ o i n " 
al l j V d e m á s s "v i c io s . L a l lave 
der l , 0r) nf,0rma Sr- A l v a ^ z . Merca -
2033 ' ah0S-
s r . T--:—- 2 nv . 
P a l ^ P ^ A LA CASA 
I 
- - • , .a entr<, , o- DE E S T R A D A 
P"**. con i-rif"3-11 De,eado y Destram-
t ^ a n o s 00c P2rt«a1' comedor 
' ami l ia .^ - coc'na. baño intercalado de 
a ^ r o . l » ^ " s a ¿ 0 j P r a S e y baño v la-
V „ P c o r a ^ Infn?0 00- ,rodo moderno 2on Inrorman: I - 5 0 M . 
F M ~ i \ 3 n v . 
K t a ^ i M ^ 0 R D E tA V I B O R A 
fo8ndoba3-08-- m u y ' J ^ i ^ r 8 * « b u l l a n 
201S 
J"». uv barato.. T » "'Mun  
d« la misma. • ^ llave ^ 
1 tenien ' 
.ora ^ lar» A9 
:íos > 
B nv . 
C E R R O 
^N ?:?5 SE A L Q E I I A ^ T 1 
j? casa Velarde 23 ^ n ^ 0 8 ^ 1 ^ 0 5 ' DE 
í a r 1 ^ n e a . Cerro con s a i ^ C,?UrrUc>a y 
d L i 1 0 3 Pandes cuar tn i ' 8.a eta c o " l -
^ a fom^>dadeS " o 0 ^ ; ^ 1 0 ^ s o y 





Pueden l lamar a l T e l . 1-1 426. 
2 nv . 
SEÑORA RESPETABLE, DE M E D I A N A 
edad y esmerada educación, se ofrece 
para regentear casa de fami l i a d i s t in -
guida. Referencias Inmejorables. Pre-
gunten por la Sra, Mores. F a c t o r í a 18 
¡Teléfono A-8189. 
2 nv . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio sin fami l i a , rec ién llegado. No le 
Importa sea para el campo. El ya es-
tuvo a q u í y se coloca t a m b i é n ella sola. 
No duermen en la ce locac lón . I l i f o r -
inan: Apodaca- 58. 
2027 2 n v . 
COMPRA Y VENTA D E FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
SB V E N D E U N A M A N Z A N A DE TE-
rreno, con dos-chalets, en el mismo- pue-
blo 4® Santiago de las Vegas, dando 
frente, a la calzada de la Habana y a 
la calzada que va a l Cacahual, donde 
descansan los restos de Antonio Maceo 
y Panchlto Gómez y a la cali© 17, la 
mejor parte de dicho pueblo, con cerca 
da 200 Arboles frutales, incluso m á s 
de 100 matas de naranjas de Chlnn. 
In fo rma : E l i g i ó Pé rez , Callo Cero nú-
mero 14 8|4, Santiago de las Vegas. 
195S 6 nv 
SB V E N D E N DOS CASAS CON JAR-
dín, por ta l , sala, comedor, 4 cuartos, 
bafto de fami l ia , baño criados, cocina, 
despensa, garage, lavadero, todo mo-
derno y decorado. Precio $12.000 cada 
una. Estrada Palma entre Juan Del-
gado y D'Estrampes. 1-5058. 
2013 3 n v . 
C A S A D E T R E S P L A N T A S 
Con establecimiento en la Habana, ren-
ta m á s del 10 010. Es una ganga. Deseo 
in formar solamente a personas que de-
seen comprar; otra casa casi en Belas-
Tra to directo con interesados. 
2000 9 
ENSEÑANZAS 
S E O F R E C E U N A 
"Inst i tut r ice" ' americana (22), f ina, de 
buena presencia, para fami l ia cubana, 
l l ega rá a la Habana el día 1 de No-
viembre. Llame "Oll ie". T e l . -M-3281. 
C 9625 4 d 31 
NIÑOS DE AMBOS SEXOS, MENORES 
de diez años , se admiten para educarlos I i 
y ofrecerles cuidados y atenciones pro-
pias entre f a m i l i a . Colegio de Subi-
rana No. 30. 
2009 9 n v . 
cipal 
L a Junta acuerda, que debiendo es-
tar consti tuida durante todo t i día p r i -
mero y teniendo que votar tanto sus 
miembros ex-oficio como los polí t icos, 
se de preferencia a los mismos en las 
mesas electorales, a cuyo efecto se les 
p r o v e e r á por S e c r e t a r í a el corrspon-
d ' e n í e ' cert if icado acredi ta t ivo de »su 
condic-'ón. c o m u n i c á n d o s e este acuerdo 
a la Munic ipa l de la Habana para su 
not i f icac ión a las mesas electorales del 
L a Junta a c o r d ó contratar los ser-
vicios de un a u t o m ó v i l para el d ía 
pr imero de Noviembre, desde las seis 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORITA S E R I A ! de la mnflana hasta que se estime ne-
^^rPeast^lbecTmKnToS V T T o ^ . — r i o para el uso de los miembros e 
Teniente Rey y Zulueta . T e l . M-:!:!68. 
_2019 2 n v . 
UNA SEÑORA A L E M A N A (43)7~QUE 
habla perfectamente el ing lés y el es-
pañol , da clases a domici l io en ing l é s y 
e s p a ñ o l . Sueldo convencional. Referen-
cias inmejorables. D . J . M . Te lé fono 
4190. 
2039 2 n v . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Inspectores de la Central 
Se acuerda designar a l D r . Benito 
Costo, Magistrado de la Audiencia de 
C a m a g ü e y , como Inspector Electora l 
de ese organismo en la ciudad de Ca-
m a g ü e y y los barrios rurales Inmedia-
tos pertenecientes a dicho t é r m i n o mu-
nicipal . 
Se acuerda nombrar Inspector electo-
y A r i t m é t i c a Mercan t i l . Verdadera en- ¡ ra l de esa Central . anle la Junta M u -
s e ñ a n z a de es.tas asignaturas. Taqui- nic;pal del Caney. Oriente, a l Magis-
gra f ía , .Mecanograf ía Ing lé s y Prepa- trado dc ia Audiencia de Santiago de 
r a t e r í a s especiales. Enseñanza en gene 
r a l . Academia "Necker". Agui l a 101, 
entre San Miguel y Neptuno. Teléfono 
A-9816. Clases diurnas y nocturnas. 
P í d a s e prospecto. 
2007 14 n v . 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E U N C A M I O N FORD - S I N 
fin , con seis meses de uso para re-
parte de a l m a c é n u otra industr ia. Pa-
ra verlo y t ratar , garage Muñoz y T o - ¡ q u e haya hech0 e 
sar, L u y a n ó , 225. | a c t u a r á en la c i t l 
19S8 4 nv 
Cuba, Ricardo Ros y Castil.o, durante 
el d ía de las elecciones y d í a s subsi • 
guientes hasta que termine el escruti-
nio de dicha Jun ta . 
Se aco rdó nombrar Inspector ante la 
Junta Munic ipa l de Bayamo al D r . 
Eduardo Mar t í nez Moreno, Juez de P r i -
mera Instancia e I n s t r u c c i ó n de Puer-
to Padre, quien se t r a s l a d a r á inmedia-
tamente al lugar expresado, y una vez 
ntrega del Juzgado, 
tada Junta Electoral 
de modo permanente, hasta la termina-
SE VENDE UN- C A M I O N DE SIETE ción del escrutinio munic ipa l , 
toneladas W i c h i t a . T a i r b i é n se venden! op nombra Insnec'or Electoral de 
piezas para camiones W i c h i t a . In fo r - be no,inira insPec-or r e c t o r a l ae 
man: A-4358. Sr. Roque. , esa Central, en la Junta Municipal de 
1991 • 6 nv . 1 Cienf uegps, al Magistrado de la Audien-
SEÑORES A U T O M O V I L I S T A S . L E PO- cla de Matanzas. D r . Rogel o Bení tez , 
demos desmontar y montar sus gomas, [quien h a b r á de trasladarse impediata-
50 cts. gomas 30x31 v $1 00 las me- ' J- , , . x J 
didas mayores y le cogemos un ponche ̂ mente a dlcho lugar y aCtUarA de ni0-
u la c á m a r a sin aumentarle por esto' permanente hasta la t e rminac ión del 
el precio. Gran ta l le r dé repar/ciones' escrutinio munic ipa l . 
de gomas y c á m a r a s . Avenida de la o~ Qí.nrrló rtprl-irar t;1n l n ^ n r nnr T-P 
Repúb l i ca 352 entre Gervasio y Belas-I Se aCürd^ declarar sin lu^ar , por re-
coain. I so luc ión f i rmada por los miembros do 
2008 29 nv . j la Junta, It i r e c l a m a c i ó n estab^ecidia 
E.V E L SL P11EMO 
R E C U R S O S I N L U G A R 
H a d ic tado sentencia l a Sala de 
lo C r i m i n a l ^ e l T r i b u n a l Supremo, 
'declarando no habar l u g a r a l í e -
curso de c a s a c i ó n que, po r q u e b r a n 
t a m i e n t o de f o r m a , i n t e r p u s o el p ro 
cesado Pedro M a n u e l G a r c í a H e r - j 
n á n d e z i m p u g n a d o e l f j l l o de la A u ! 
d ienc ia de Santa C la r a , que lo con-! 
d e n ó a la pena de 4 meses y u n 
d í a de a r res to m a y u r como a u t o r ! 
de u n d e l i t o de es ta fa . 
D E S I S T I O E L F I S C A L 
L a p rop ia Sala ha ¿ i c t a d o au to te-j 
n iendo i l í i s c a l po r des is t ido , con 
las costas de o f i c i o , del recurso dej 
c a s a c i ó n que i n t e r p u s o c o n t r a el f a ^ 
l i o de l a Sala Segunda de lo C r i - ; 
m i n a l de la A u d i e n c i a de la Haba-
na, en causa seguida a J o s é Chang 
V/eng por e s t a fa . \ 
E n su i m p u g n a d o f a l l o , l a - A u -
d ienc ia , aceptando l a tesis de la de-
fensa, a cargo de l c u l t o L e t r a d o 
doc to r Modes io Campo , a b s o l v i ó a l 
Chang W e a g de l a l u d i d o d e l i t o . 1 
E L SUCESO D E L A L E G A C I O N D E 
A L E M A N I A 
Con m o t i v o de l a causa i n i c i a d a ' 
en e l Juzgado du I n s t r u c c i ó n de l a . 
S e c c i ó n T e r c e r a p o r e l s u i c i d i o ; 
f r u s t r a d o cel c i udadano a l e m á n Jo-, 
seph I fSnz, y lesiones graves causa-, 
das por é s l e a l c a n c i l l e r de l a L0-1 
g a c i ó n A l e m a n a P a u l B u r g e r , he-j 
chos que, t u v i e r o n l u g a r en el edi - i 
f i c l o donde r a d i c a d i cha l e g a c i ó n ! 
el d í a 7 de l mes en curso a las d iez | 
de l a m a ñ a n a , se ha susc i tado u n a ¡ 
in t e resan te cuestiore ü e competen-1 
c i a . E l menc ionado Juez de I n s t r u c - | 
c i ó n de la S e c c i ó n Te rce ra est iman-1 
do que d e b í a cons iderarse como te-
r r i t o r i o de la n a c i ó n a ' emana el l o - i 
cal donde r a d i c a n las o f i c inas de ¡ 
la l e g a c i ó n de a q u e l l a R / e p ú b l i c a , | 
p ropuso que se d i e r a cuen ta a l F i s -
cal del Sup remo para que é s t e re- ' 
so lv i e ra a q u é a u t o r i d a d le corres-
p o n d í a ac tua r en ese coso. 
E l F i s c a l de l a A u d i e n c i a , d o c t o r | 
J u l i o O r t i z Casanova, a q u i e n p o r | 
el Sup remo se le d i ó t ras lado de l o i 
p ropues to por e l Juez, e s t imando que 
la c u e s t i ó n p l a n t e a d a de o f i c i o por 
e l Juzgado era de suma g ravedad , 
t a n t o por el fondo del a sun to , por -
que reso lver l a i n c o m p e t e n c i a ab-
so lu t a de ios T r i b u n a l e s Cubanos; 
para conocer de l hecho j u s t i c i a b l e ! 
e n t r a ñ a b a y s i gn i f i caba u n a l i m i t a - 1 
c i ó n de la s o b e r a n í a que s ó l o era po-
s ible acep ta r l a como consecuencia | 
de t r a t a d o s i n t e r n a c i o n a l e s o de las; 
reglan de c o r t e s í a que deben p r e s i - ¡ 
d i r las re lac iones de los pueblos c l -
v i l i z a d o s , e s t a b l e c i ó el r ecurso de' 
r e p o s i c i ó n c o n t r a el au to de l Juez ' 
p rovocando l a c u e s t i ó n de compe-! 
t e n c i a . 
Sus tanc iado este recurso p o r e l | 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n i 
Te rce ra se r e s o l v i ó de acuerdo con! 
la tesis sus ten tada po r e l s e ñ o r F i s - ¡ 
ca l , o sea que era compe ten te para l 
conocer de! hecho de l i c tuoso ocu-
r r i d o en l a L e g a c i ó n A l e m a n a , p o r ' 
t r a t a r se del t e r r i t o r i o de l a R e p ú -
b l i ca de Cuba, toda vez que solo es 
i n v i o l a b l e la persona de l E m b a j a -
dor o r ep resen tan te ac red i t ado de 
una n a c i ó n a m i g a res iden te en C u -
b a . 
E X E A A U D I E N C I A 
A B S U E L X A L A H A V A N A 'í'tl K311-
N A L E A I E R O A D C O M P A N Y 
L a Sala de l o C i v i l y de lo Con ten -
c i o s o - a d m i n i í . t r a t i v o , de esta A u d i e n -
cia, ha d i c t ado sentencia , c o n f f r m a n 
do, con i m p o s i c i ó n de las costas de 
la segunda in s t anc i a ai apelante la 
sentencia d ic tada por e l ^Juez d'e 
P r i m e r a i n s t anc i a de A l m e n d a r e s , en 
los autos del j u i c i o que en cobro 
de pesos p r o m o v i ó A n d r é s M o n t o r o 
R i v e r a , c o c i r a la e n t i d a d H a v a n a 
T e r m i n a l R a i l r o a d C o m p a n y . 
P o r d u h a sentencia que se con-
f i r m a , el Juez de la P r i m e r a In s -
t anc i a , d e c l a r ó con l u g a r l a f a l t a 
de a c c i ó n - a l e g a d a y sin l u g a r la de-
manda , abso lv iendo en consecuencia 
a la C o m p a ñ í a demandada con las 
costas a cargo del ac to r aunque no 
por t e m e r i d a d n i m a l a fe a los efec-
tos ds la Orden n ú m e r o t res , serie 
de m i l novec ien tos u n o . 
E N T H E U O M l ^ KC1 A « T t t S 
L a c i tada Sala ha d ic t ado senlen 
cia, c o n f i r m a n d o , con ' m p o s i c l ó n de 
las costas de la s sgqnda i n s t anc i a 
a la pa r t e ape lan te , l a sentencia, 
d i c t ada por el Juez . i e P r i m e r a In s -
tanc ia del Es te , en los au tos 
dle j u i c i o que en cobro d e ' pesos 
p r o m o v i ó en d i c h o j u z g a d o la e n t i -
dad F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a c o n t r a 
Josep B a r l o w , ambos d e l comerc io 
de esta p l a z a . 
E l Juez de la P r i m e r a I n s t a n c i a 
d e c l a r ó coa l u g a r l a demanda esta-
blec ida por F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a 
con t r a el i c f e r l d o B ' i r l o w , conde-
nando a l m i s m o a que d e n t r o de 
qu ince d í a s pagase a ia e n t i d a d ac-
t o r a l a suma de 200 pesos m o n e d a 
o f i c i a l de p r i n c i p a l , intereses lega-
les de d icha s u m a desde l a i n t e r p e -
l a c i ó n j u d i c i a l a r a z ó n fiel seis por 
c í e n l o anua l y el pa?o de las cos-
tas causadas y que so causaren , 
aunque no como l i t i g a n t e s t e m e r a -
r i o n i de m a l a fe, a los efectos do 
la Orden n ú m e r o t res de la serle 
de m i l l iOvecientos u n o . 
C E S A E L S E Ñ O R A L B E R T O P O N -
L E D E M A G I S T R A D O 
Por h á b e v " c o n c u r r i d o n u e v a m e n -
te a l T r i b u n a l de la Sala T e r c e r a de 
lo C r i m i n a l de esta A u d i e n c i a , e l 
s e ñ o r M a r t L i A r ó s t e g u i . e l S r . P re s i -
dente ha d ispues to que e l Juez de 
I n s t r u c c i ó n de l a * S e c c i ó n Segunda 
A l b e r t o Ponce y Va ldes , cese en e l 
d e s e m p e ñ o de l cargo de M a g i s t r a d o 
que i n t e r i n a m e n t e d e s e m p e ñ a b a . 
P E N A S P E D I D A S P O R E E F I S C A L 
E n d i s t i n t o s escr i tos de conc lu s io -
nes p rov i s iona le s elevados a las Sa-
las de J u s t i c i a da esta A u d i e n c i a , 
los- r epresen tan tes d e l M i n i s t e r l i o 
F i sca l han s o l i c i t a d o l a i m p o s i c l ó i s 
de las penas que s i g u e n : 
— D o s f .ños , c u a t r o meses u n d í a 
Jde p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , para cada 
uno de los procesados C a r m e l o Ga# 
c ía Ig les ias ; Pedro Q u i n t a n a A r e n -
c l b l ; Segundo B e l t r á n ; B o n i f a c i o 
R u i z y Ms.nuel L a n d r o v e , como a u -
tores de ua d e l i t o c o n t r a l a s e g u r i -
dad e x t e r i o r de l e s t ado . 
— D i c e e l F i s c a l q;je con m o t i v o 
de haber l l egado a este P u e r t o e l 
d í a 30 ;le s e p t i e m b r e ú l t i m o 4 a na-
ve " R e a l I t a l i a " en la q u e v i a j a b a 
u n E m b a j a d o r E x t r a o r d i n a r i o de d i -
cha n a c i ó n , los r f e r i d o s procesados 
obreros todos, de acuerdo con o t roa 
I n d i v i d u o s has ta a h o r a desconoci -
dos, h u b i e r o n de I m p r i m i r , r e d a c t a r 
y r e p a r t i r en t r e los obre ros de es-
ta c ap i t a l una ser ie de p r o c l a m a s quo 
c o n t e n í a n i n s u l t o s pa ra e l Gob ie r -
no de d icha N a c i ó n y su E m b a j a d a , 
i n s t ando a l G o b i e r n o y a l pueb lo de 
Cuba, de que le jos de r e c i b i r a d i -
cha r e p r e s e n t a c i ó n , se les h i c i e r a 
t oda clase de d e s c o r t e s í a , y p r o v o -
cando a que los ob re ros cubanos 
ag red i e r an a los m a r i n o s que v i a -
j a b a n en d i c h a n a v e ; lo que no l o -
g r a r o n , po rque a l conocer la p o l i c í a 
las p roc lamas , t o m ó las med idas 
•pert inentes p a r a i m p e d i r su p r o -
paganda , s i n l l egarse por esta r a -
z ó n a darse por o f end ido a l Gbo ie r 
no de I t a l i a . 
Dice el F i s c a l que B o n i f a c i o R u i 2 
ha sido e j e c u t o r i a m e n t e condenado 
en causa po r h u r t o , y en j u i c i o co-
r r e c c i o n a l p o r r i f a . 
E S T A F A 
C u a t r o a ñ o s , dos meses u n d í a 
de pres id io c o r r e c c i o n a l pa ra e l p ro -
cesado M a n u e l V a l v o G a r r i d o o M a 
n u e l a r r i d o C a l v o ( a ) M a r i n e r o , co-
m o au to r de u n d e l i t o de estafa en 
c a n t i d a d que no excede de 1 , 2 5 0 pe-
sos, cua l i f i c ado p o r l a m ú l t i p l e r e i n -
c i d e n c i a . 
R O B O F L A G R A N T E E N C A S A H A -
B I T A D A S I N A R M A S 
500 peses de m u l t a s u f r i e n d o en 
defecto , de su pago p r i s i ó n subs id ia -
r i a , para el procesado V í c t o r A l o n -
so M a r t í n e z , c o m o a u t o r de u n d e l i -
to de robo f l a g r a n t e en casa h a b i -
t ada s in armas ' . A p r e c i a e l F i s c a l 
en el casa de au tos , la c o n c u r r e n c i a 
de la c i r c u n s t a n c i a a g r a v a n t e n ú -
m e r o 19 de l a r t í c u l o 10 d e l C ó d i g o 
P e n a l . 
A T E N T A D O A A G E N T E D E 
A U T O R I D A D 
L A 
U n a ñ o , u n d í a de p r i s i ó n c o r r e é 
c iona l para l a procesada A g u s t i n a 
C a l d e r ó n , como a u t o r a de u n d e l i t o 
d«9 a t e u í a d o a agente de l a ' a u t o r i -
dad a mano a r m a d a . 
No aprec ia e l F i s ca l c o n c u r r e n -
cia de c i r cuns t anc ia a l g u n a que m u -
d i f i q u e la r e s p o n s a b i l i d a d c r i m i n a l 
de la I n c u l p a d a . 
SE VENDE UN A U T O M O V I L BUICK, I Por el D r . Victor iano Barroso, a nom-
de 6 c i l indros y de 5 pasajeros. E s t á 1 bre de Rafael López Toledo y otros, 
completamente nuevo y se da a toda ' .,*_„ ,„ SPSiAn celebrada el «í ríe ^en-
prueba y e s t á muy bien preparado. Se i s e s ión celebrada el í> üe sep-
da muy barato por embarcar su dueño . 1liembro de i924- en Ia casa Isabel P r i -
In2(í56ian: Morro 5 ^ GaraEe. I mera N . por el Comi t é Munic ipa l Po-
~— • 3 nv ; I pular de Matanzas. 
SE V E N D E U N CHEVROT.ET E X BUENÍ Se nombra Inspector de esa Junta 
estado de funcionamiento. Para in fo r - ' , • • , J „ .» . , 
mes: Salud 6 a l tos . T e l . M-7524. ,para !a W ^ i p a l de Cifuentes a l se-
2048 2 n v . ñ o r Miguel Lavast ida y L a v a s í i d a , Se-
cretario de la Aud;encia de Santa C:a-
INSTRUMENTOS DE MUSICA ! ra, durante el día de las elecciones y ¡ los sucesivos hasta la t e r m i n a c i ó n del 
v̂< Trr-vrur-. T-XT » ^ V . ' x ^ T — ~ ~~ - - e sc ru t in io . Y se comunica al P r e s i d é n -
SE VEND'Fl U N A P I A N O L A F I S C H E P ' . ^ , » . J - c, ^ 
completamente nueva, de absoluta ga- ' e de a Audiencia de Santa Clara a 
ran t ín , con varios rollos en $475.00 y . f i n de que se le designe s u s t i t u t © . 
un piano R Gors Kal lmann , color cao'-i A telegrama del D r . Manuel Román , 
ba. Damos facilidades de na^o Ki RH ' , , „ 
liante. Agui la , 211. I Inspector de la Central en la Munic i -
pal de Santa Clara, informando haber 
dejado cump'.ida la mis ión que se le 
con f ' r i ó se acureda dar por terminada 
la misma y se designa para que a c t ñ e 
como Inspector en los colegios de d i -
cho t é r m i n o y en la referida Junta 
1995 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE V E N D E N P A R A CAFE O F O N D A 
mesas de madera nuevas, mesas d t 
m á r m o l redondas, usadas, tres espejos Munic ipa l Electoral hasta la termina-
grandes, sesenta sillas de Viena y otros ' c ión de los escrut'nios. 
objetos. Para verlos y t ra tar , Nueva: T T * u -r 
del P i la r 45. Depós i t o de Mentes y L 6 - i ^ Junta acordó , nombrar Inspector, 
pez. j a l S jño r J o s é Manuel Ayo Govín, Ma-
199^ 4 nv- ¡ gistrado de la Audiencia de Oriente, du-
SE V E N D E UNA. COCINA GRANDE D E rante e l d í a de las elecciames para SE SOLICITA UNA PERSONA P A R A que se haga cargo de la venta a domi-
ci l io , de un agua mineral que ya tiene 
m a r c h a n t e r í a . Es para un barrio o zona 
de la Habana. Tiene que tener carro 
o camión y se le da muy buena u t i l i -
dad, donde se pueden ganar diariamen-
te y con mucha comodidad $6 u 58 
Se^requlere s e y ^ a d . In forma e x c l u s ú Cerca de Animas, vendo casa antigua, cuerpos, caoba, plumeado, fino en $"450'j T E y o R 0 IVE L A J U V E N T U D COMPLE 
hiorr, 312 cm. de largo, 30 cm. de an-
coaln, muy baratas. A r r o j o . Belascoain 1 cho y 85 de alto, casi nueva. Para t r - i -
No. 50. Las Tres B B B . Tienda 
2060 2 n v . 'Cocinas de Amaro Blanco. Luvíinif STR I 
1989 
E N M A N R I Q U E 
I ta r y m á s detalles en la F á b r i c a de j | V n n A O r I í i i S n n r « O A O 
_ c o ^ s de Amaro b ! — • L % a n « 2 " ! LIBROS E IMPRESOS 
VENDO UN JUEGO CUARTO DE TRES í 
$60. T e l . F-5933'110. nuevo, en 20 tomos 330. vamonte. de noche, de 7 a 9 en Estre- a p r o p ó s l t o p<ara reedificar; mida 308 dos tapices finos, 
•>nV¿ tercer plso' el s e ñ o r Gonzá lez . metros cuadrados y consta de dos plan-: Verlos: K No. 197. bajos, esquina n 21 '-n Obispo 31 1Í2, l ibrer ía . 
- ZHHi 2 n v . tas. Buenas oondlcloneai Detalles, R 2029 2 n v . i 2"22 
MU CHACHO PARA HACER PAOTF" Coviella, Habana 82. ; ' ; — 
tes y d e m á s en a lmacén de quincai i f f 1069 7 | h o n o g r a l o de tapa, con dos semanas 
se necesita en Cristo 25. Si no t t e n i ' 
q u i c i o recomiende que no se í r e s e n t e ! 
2 n v . 
De venta 
2 n v . 
!043 
Se sol ici tan buenas costureras, pa ra 
t rabajar en sacos. S a s t r e r í a " L a C i u -
o n ^ Londres"- Ga l i ano 116. 
2 0 4 7 o 
¿ n v . 
MÍSCELANEA V E N D O U N C H A L E C I T O E N 3 6 0 0 i ^ n u s 0 - J o n o Se da en! 
m a m p o s t e r í a . propio para matr imonio l ^ ^ J 1 dlscos- DObak. Lompostela (>(i ^i^XhADO, VENDO UNA PESA M o ' o personas enfermas, que necesiten 
punto fresco. E s t á muy h ig i én i co y ! 
2 0 3 4 
ventilado y vendo otro que vale $12,000 ! VENDO. U N A M A Q U I N A i s C f t l B l S ñoa P ^ a h a n t i ' t i 
en $9.300. Reparto Almendares. Calle ¡ p r o p i a 'de manifiestos, con carro de ^ en la Fei ro te r í a f 
í - i sr 'OFarr"1-boae ,a- * M m ¡ u t i e % > ¿ & ¡ y ' ^ 1 ^ ^ ^ 
20i» 2 n v . i fftao • — lA'°-0-°-
Gervasio 59, bajos. 
2030 
nv. ¡ d e r n a ne mostrador, marca Detroi t 
Sirve paia bodega, lunch o v íve re s l i 
0 l ibras . Puede verse 
'ente a l Parque J e s ú s 
IA-IOSS " 3 A lcan ta r i l l a 36- Teléfono 
2 n v . I 2057 2 nv< 
la ciudad de Santiago de Cuba y los 
barrio^ rurales Inmediatos a dicho T é r -
minoi. comunicando dicho acuerdo a l 
Presidente de ¡a Audiencia de Oriente. 
L a J^unta por reso luc ión f i rmada por 
los miembros de la misma, dec la ró s in 
lugar la r ec l amac ión establecida por 9I 
Dr. Salvador Díaz V a l d é s a nombre de 
Angel Cruz R o d r í g u e z y otros, contra 
la convocatoria y sesión celebrada el 
d ía 21 de septiembre ú l t imo , por el Co-
mi t é Ejecutivo L ibe ra l de Conso l ac ió t 
del Sur en la casa M a r t í n ú m e r o ií. 
Se dió Cuenta con comunicaciones de 
la S e c r e t a r í a de Gobernac ión , trasla-
dando otra del Jefe del Estado Mayor 
del E jé rc i to , sobre servicio de custodia 
en el t é rmino de la Habana y Provin-
cia de Pinar del Río, a c o r d á n d o s e con 
testarle sobre l a pr imera de é s t a s , que 
dicho servicio pueda prestarse por la 
Po l i c í a Munic ipal , y sobre la ú l t ' m a , 
rei terar las instrucciones cecomepdadao 
por esta Junta Central, sobre custodia 
de los d e m á s t é r m i n o s . 
A comun icac ión del Dr. Enr ique Gui-
ral , Magistrado de la Audieaicla de Ma-
tanzas, e Inspector en la Munic ipa l de 
ese t é r m i n o , a c o m p a ñ a n d o acto re la t iva 
a l d e s e m p e ñ o de la comis ión que se le 
confiara, la Junta a c o r d ó dar por te rmi-
nada dicha comis ión . 
A un telegrama del señor Loyola. 
Presidente de l a Junta de Educac ión 
de Remedios haciendo una consulta s i 
aco rdó contestarle que esta Junta no 
hace consultas a particu'ares. 
A telegrama del Presidente de la M u -
nicipal do Jaruco. consultando si pue-
den hacerse n o m b r a m i e n t o á por las me-
sas de Colegios de S e c r e t a r i o » interinos 
en ausencia del propietario y suplente, 
de acuerdo con l a reso luc ión del T r i b u -
nal Supremo de 24 de Enero do 1921, 
se ncordó contestarle que l a reso luc ión 
del T r ibuna l Supremo que Cita es clara 
y terminante, y puede por tanto, si asi 
lo estima conveniente hacer las ind i -
caciones a que se refiere. 
Se dejó s in efecto la des ignac ión del 
Dr . Alfredo Herrera , para Inspector de 
esta Cemtral en" Melena del Sur, nom-
b r á n d o s e en su lugar al Dr. Angel Chi-
r ino y Rodr íguez , Juez de Pr imera Ins-
tancia de Pinar del R í o . 
A telegrama del Presidente de la Jun-
ta Municipal de Jatibonico. consultando 
sobro las horas en que pueden entre-
ga r le los duplicados etc., se aco rdó con-
testarle que la I n s t r u c c i ó n serle A, nú-
mero 90 no ha modificado las hora^ 
de oficina fijadas en el a r t í c u l o 50 del 
Código . 
A S C I E N D E N A C U A T R O L A S V I C -
T I M A S D E L G A S " B O B O " 
j N E W Y O R K , oc tub re 2 9 . 
L a l i s t a de los m u e r t o s como re-
su l t ado ciel e n v e n a m i e n t o de l "gas 
bobo ' ' en t re los obre ros de l l abora-
j t o r i o de inves t igac iones de la S tan-
¡ d a r d O i l C o m p a n y de N e w . J e r s e y , 
en Baywav , N . J . , a u m e n t ó a cua-
t r o con ia d e f u n c i ó n e c u r r i d a h o y de 
W i l l i a m Kresgo , d© 2 ? ' a ñ o s do 
ec^ad, de E l i z a b e i h , N , J . , en el hod-
¡ p l t a l . 
; An tes de su m u e r t e Kre sge l l e g ó 
ja mani fes ta rse en fornas t a n v io len-
| tas que hubo necesidad de p o n e r l i 
¡ u n a c a m b a de fuerza 7 lo que mis-
¡ m o se tuvo que hacer antes coa la3 
•o t ras v í c t i m a s . 
H e r b e r t P u s o n . t a m b i é n de B i i z a -
I b e t h , se encuen t r a en g rave estade 
' en el n o s p i l a l . T a m b i é n le ha sido 
' co locada uno camisa de f u e r z a . 
j O t ros qu ince emp leado r e s t á n e n el 
] m i s m o hosp i t a l padec iendo de loa 
¡ e f e c t o s del gas . 
j L03 m é d i c o s encargados de loa 
.pacientes f i é n e a m e n t e oonfiesan que 
¡ e s t á n i n t r i g a d o s po r í a e x t r a ñ a eu-
i f e r m e d a d causada por el gas. M i e n -
i t r a s t an to se e s t á n hac iendo inves-
i t igac ioneg acerca de los m é t o d o s en 
¡ p r á c t i c a en e l l a h o r a t o r l o de la S t au 
d a r d O i l C o m p a n y . 
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AGRUPACION CIVICA D E ' PROFESIONALES « PROFESIONALES 
L A VOZ D E L SUMO P O N T I F I C E . 
* ROMA * 
Una and'encia muy notable es la1 
eolemne que nuestro amado -Padre 
Pío X I concedió a los estudiantes 
universitarios que regresaban, del 
Congreso Eucarístico de Palermo, 
y que aclamaron entusiásticamente 
al Padre Santo, mereciendo oír de 
sus augustos labios frases laudato-
rias por la obra desarrollada por la 
Acción Catíl iea italiana, y explicán-
doles iué clase de actividad puede 
desarrollar en Italia "esta católica ac-' 
ción, y, para ello, invitó a los jove-| 
nes* a que realicen una completo 
preparación religiosa cultural, econó 
mica y social antes de intervenir en! 
la batalla política. 
E l Pontífice prosiguió textual-
mente: 
"Entre nosotros clrcalan, en ver-| 
dad. Ideas que revelan una peligrosa' 
falta de preparación Se dice, por! 
ejemplo, ijua para cooperar a un mal, 
basta que exista alguna razón de 
oien público; pero esto es falso. 
Tal cooperación, que debe ser sola-| 
mente material, no puede justificar-' 
se, sino por una necesidad Ineludible 
y a fin de evitar un mal mayor. Se 
cita tamoién la colabc.-ación dfi los 
católicos con los socialistas de otros 
países; pero se confunde, por escasa 
costumbre de distinguir, bechos en 
realidad de distinta especie. Apartei 
de la diferencia de ambiente y con-1 
diciones" históricas, polítcas y reli-
giosas, u n í cosa es encontrarse ante 
un partido que ba llegado ya al Po-: 
der, y otra cosa e abrirle el camino 
-y darle oosibilidades de llegar a él,, 
cosa esencialmente diversa. 
EJs, en verdad, penoso para eli 
corazón ncl padre ver cómo hijo« 
buenos y católicos se dividen y se 
combaten encarnizadamente. ¿Por 
qué en nombre de lo Intereses ca-; 
tólicos obligar o bien creerse obli-, 
gado a adherirse allí donde se hace, 
programa de- una aconfesionalidad, 
que per so podía prescindir aún de 
la confesión católica? Pero tampocoj 
es propio de católicos erigir la vio-! 
lencia en sistema, y perpetuar la ame-
naza, y continuar la confusión y la, 
identificación del bien común con el, 
bien particular, y favorecer una con-j 
dición de cosas y espíritus que no 
puede sino llevar a penosos contras-, 
tes y a con?ecuencias desastrosas pa-l 
ra el bien público. 
Sería más provechoso y aún más' 
necesario y debido por todos los 
católicos poner como base de toda 
actividad incluso política, los gran-
des principios de la Pe y la Religión 
a los cualer. ninguna , parte de su 
vida puede y debe sustraerse. 
Para que se vea cuán expuesto es 
hacer caoo co cuanto dicen los perió-
dicos liberales, es prueba lo que L ' ; 
Observatore Romano desmiente ca-i 
tegóricatnente; parte de la prensa 
publicó íelogramas de Constantino-
pía afirmando que el Soberano Pon-
tífice había consentido que se qui-, 
tase los Crucifijos de las Escuelas | 
religiosas existentes en Turquía an-
tes de 1918. 
E l periódico citado, o sea "Obser-
vatore", asegura estar autorizado' 
para declarar que no sólo la Santa 
Sede no lia consentido en quitar el 
..Crucifijo ce las aulas escolares, sino, 
que, por el contrario, ha llamado al; 
orden a un Instituto que, mal acon-
sejado, loo había quitado abusiva-
mente . 
F.A DIFUSION D E L SANTO ROSA 
R I O . 
San Bernardino de Sena 'expone 
en estas breves palabras la economía 
de la distribución de las gracias: 
"Toda gracia que se comunica a este 
mundo llega por tres grados, pues 
de Dios a Cristo^ »!<' Cristo a la Vlr-j 
««•n y de la Virgen se dispensa a nos-' 
otros con regularidad". De aquí la 
necesidad d( ser devotos de María, 
pues si Jesucristo. Dios y liombre 
verdadero es fuente natural de las^ 
gracias. María es el canal ponr donde1 
a nosotros se /lerivan; si Jesucristo 
es la cabeza del cuerpo místico dej 
la Iglesia, María es el cuello por i 
donde nos iiegan sus influjos; si Je-' 
sucristo es el tesoro donde residen1 
todas las riquezas de la divinidad, 
María es como la dispensadora de. 
esas riquezas. Por eso exclama San 
Germán: "Vadle puede llegar al co-, 
nociiniento de Dios ;oh Virgen San-' 
tísinta.' sino po? Vos, nadie puede 
salvarse «dúo por Vos, ¡oh santa Ma-
dre Dios"', nadie si no es por Vos, 
obtendrá misericordia". L a Santa 
Iglesia, r.jgida por el Espíritu infa-
lible de la verdad, profesa, por eso, 
devoción tan acendrada a la Reina 
de los cielos, y exhorta a todos a 
rendirla eo¡)ecial veneración y amor. 
¿Con cuánta frecuencia la invoca? 
¿Qué títulos la confiere tan excel-
sos? ¿Cuántas fiestas no ha Insti-I 
tuído en honor de la Virgen? 
I^a, verdadera devoción a la Vir-
/en María es una de' las penales 
más seguras de predestinación. Y si 
es niscesar o ser devotos de esta so-
berana Señora ¿qué necesidad pue-
de haber para nosotros más deleito-
sa y apacible? ¿No es María madre 
nuestra y la más cariñosa de las 
madres? 
Nada hay en María que pueda 
amenguar nuestra confianza; Jesu-
cristo, además de ser Nuestro Re-
tíertor, será también nuestro Juez, 
Pero la Virgen Santísima solo tiene 
el cetro de la misericordia. 
Mas entre las devociones con que 
honramos a la Virgen, ocupa lugar 
preferente la del Santo Rosario, co-
rona de s empre-vivas del Paraíso, 
guirnaldas de flores inmortales 
tiue ofrecemos reverentes a Mana. 
Comienza cada docena con la ora-
ción dominical. ¿Y qué oracióni co-
mo ésta*, pronunciada por los labios 
de la Dívína Sabiduría, oraciói;' su-
blime, perfecta, profundísima en su 
sencillez, que contiene cuanto poda-
mos pedir y desear, y el orden mis 
mo en que hemos de pedir? 
gría que experimentó al ser escogi-
da como Madre del Verbo, volverla 
a llamar la llena de gracia, la mo-
rada del Señor que habitó en El la , 
obrando cosas grandes el que es To-
dopoderoso, la escogida ei-tre todas 
las mujeres. Aquella en cuyo fruto 
fueron benditas todas las nacieres 
de la tierra? 
Terminamos cada decena con el 
Himno a la Santísima Trinidad, hinu 
no de la gloria que ,cai.-tan arreba-
tados en éxtasis de dulzura los bie-
naventurados, el mismo que oyeran 
Isaiaí. a los Serafines que rodean le 
trono de Dios y San Juan en las vi-
siones de su Apocalipsis. 
Cuando la Santísima Virgen so 
apareció en las rocas de Massable-
jie, en Lourdes, a Bernardita Sonbi-
rons llevaba en sus manos un rosa-
rlo cuyas cuentas semejaban perlas 
preciosas engarzadas en cadena de 
oro. 
Mientras Bernardita recitaba laa 
avenarlas los labios do la Virgen 
María permanecían inmóviles, sólo 
las cuentas se deslizaban suavemen-
te entre sus dedos; más al llegar al 
Gloria, también la Virgen, dirigien 
do sus purísimos ojos a las alturas, 
exclamaba: "Gloria al Padre y al 
Hijo y al Espíritu-San'o, ahora y 
siempre y por todos los siglos de loa 
siglos. Amén". 
L A CARIDAD D E L O S C A B A L L E -
ROS D E COLON 
E n - l a sesión celebrada el martes 
anter or por el Conseje San Agustír» 
número 1390, se acordó unánime-
mente destinar cien posos dei fondo 
de Beneficencia, al socorro de los 
damnificados en la Provincia de Pi-
nar Mel Río por el último Ciclón. 
Felicitamos al Consejo de San 
Agustín rúmero 1390 de los Caba-
lleros de Colón por tan plausible 
acuerdo, que les honra y enaltece. 
Esperamos que los demás Consejos 
establecidoa en Cuba, sigan< tan 
buen ejemplo de cr.stlana caridad, 
y nos comunique el acuerdo para 
hacerlo público. 
• A la antes mencionada sesión 
asistieron el Diputado de Estado y 
el de Distrito, Hermanos Juan J . 
Mutiozabal y Faustino Bermudes, 
vespectivamente. 
Presidió el Gran Caballero Anto-
nio Alegría Mujíca. 
L A ACCION E U C A R I S I I C A POPÜ-
L A R 
De orden del señor Presidente, se 
c;la a todos ios' miembros de la di-
rectiva, para la junta ordinaria que 
• endrá lugar el domingo próximo día 
2, a las dos de la tarde, así como a 
la media hora de adoración al San-
tísimo, que pertenece a todos los 
asociados. 
Se ruega a todos, la más puntual 
asistencia. 
F I E S T A E N E L C E R R O E L DIA 
PIt IMERO P A R A P E D I R A L A VIR-
G E N PAZ EN L A CONTIENDA 
E L E C T O R A L 
E l Padre Viera, siempre atento a 
ôdo aquello que signif.que un bien 
para Cuba, a la que ama tanto, ha 
dispuesto que el próximo día pn 
mero además de los cultos de pre-
cepto se celebre una fiesta en honor 
de la Virgen de la Caridad, para 
mostrarle paz durante la fiesta co-
micial que ha de celebrarse el día 
indicado. 
E l maestro Pastor, prestará a la 
fiesta su valioso concurso. 
E l templo del Cerro, presentará 
ese día el aspecto de las grandes 
solemnidades. 
S O L E M N E NOVENARIO 
Qué en sufrag o de las Benditas 
Almas del Purgatorio se han de ce-
lebrar en la Iglesia Parroquial del 
Espíritu Santo, desde el día 2 del 
mes de Noviembre, en la forma si-
guiente: 
Dará principio a las 7 p. m. con 
rezo 'del Santo Rosario, Novena, Vi-
gilia, Sermón, Lamentos y Respon-
só, cuyos actos se celebrarán a la 
misma hora durante todo el Novena-
rio, exceptuando la Vig ila. 
• E l día 3 a las 8 a . m. Misa So-
lemne, Procesión y responso. 
Los demás días a las 8 a. m. Mi-
ra cantada y Responso 
E l día 11 a las 7 a. m. Misa de 
Comunión General y a ias ocho y me-
dia de la mañana Misa Solemne con 
sr.rmón. Procesión" y último Respon-
so. 
E l día 11 por la mañana asistirá 
una escogida orquesta. 
Los sermones están a cargo de los 
Rvdos. Padres Paúles, los días 3, 5, 
7 y 9 p. m. 
A D V E R T E N C I A : Además de las 
innumerables indulger.'cias concedi-
das por los Soberanos Pontífices y 
Prelados a los que se ocupan de 
sufragar por las Animas Benditas, el 
Excmo. Sr. Obispo, Monseñor Pedro 
Gonzalos Estrada, dignísimo Pre-
lado de esta Diócesis, se ha digna-
do conceder 50 días de Indulgencia 
a todos los feles que asistieren a 
cada uno de estos devotos ejercicios. 
NOTA: Las persouao que deseen 
pertenecer a esta antigua y piadosa 
Archicofradía pueden inscribirse en 
la Secretaría de dicha parroquia. 
E i Párroco, 
l'bro. Celestino Rivero. 
CONGREGACION DE L A ANLN 
C I A T A 
Celebra los cultos mensuales el i 
próximo domingo, a las siete y me-
aia, a. m. 
Celebrará el Santo Sacrificio de 
la Misa, y distribuirá la Sagrada Co-
munión, el Rector de Belén, P . Ca-
milo García, S. J.. 
DIA F E S T I V O 
Mañana es fiesta de precepto. 
Hay lá misma obligación de oir 
Misa, que en ios domiitgos. 
E n la Habana Misas de cinco, a. 
rn. , en Reina y Belén. 
De doce en Snn Francisco, Jesús 
del Monte, la Merced, Sauto Angel y 1 
Nuestra Señora de la Candad. 
Un Católico. 
COMERCIANTES 
Dos conocidas personalidades de 
los centroa financieros—los señores 
José Cabrerar Díaz y Andrés de la 
Guardia—visitaron ayer la Agrupa-
ción Cívica, en compañía del Direc-
tor del Banco Hispano Cubano—se-
ñor Manuel Alarcón—para reiterar 
personalmente el deseo de contri-
buir ai éxito de la campaña inicia-
da. E i señor Alarcón ofreció tam-
bién ei concurso del personal de la 
institución bancaria cuya Dirección 
le ha sido confiada. 
E l Secretario dió cuenta de nume-
rosas adhesiones al programa de la 
Agrupación Cívica, entre las que me-
recen citarse por su alta significa-
ción las siguientes: Asociación de 
Vlajantts de la Isla de Cuba, Fede-
ración Nacional de Detallistas, y las 
tíiguientes publicaciones: " L a Re-
gión", de Santiago de Cuba; "Cine 
Mundial" de la Habana, "Germinal", 
(un arcículo del señor J . M. Quin-
tero) ; "Nueva E r a " , de Jagüey 
Grande, 'El señor Emilio Benítez, 
periodisjra de Manzanillo, también se 
dirigió a la Agrupación felicitándola. 
Por su parte el señor Armando 
Pons, que ya se encuentra restable-
cido y presidió la reunión, dió cuen-1 
ta de hacer recibido la siguiente car-
ta del General Mario G . Menocal: 
1 
"Sr. Armando Pons. 
Lonia del Comercio.—Presente. 
Muy señor mío: 
Conocedor de la fecunda gestión 
que la Aeoclación de su Presidencia 
realiza para inclinar hacia la activi-
dad cívica a los elementos retraídos 
y por naturalizar a los extranjeros; 
quiero brindarle mi felicitación y 
aplauso por esa labor que redunda 
en beneficio positivo y directo de la 
estabilidad ciudadana. 
Tenga la bondad de trasmitir mis 
saludos y parabienes a los distingui-
dos elementos que coadyuvan con us-
ted en ese patriótico empeño y sírvaes 
aceptar la seguridad de mis conside-
raciones personales. 
Mario G. Menocal. 
Se abordo darle por escrito al Ge-
neral Mario G- Menocal la^ mas ex-
presivas gracias por su valiosa feli-
citación, y hacer pública su carta, 
para qu^ se vea como las altas per-
sonalidades del país ven con agrado 
la campaña que viene haciendo esta 
agrupación, no sólo para que los 
nativos neutrales salgan de su re-
traimiento cívico, sino también para 
que los extranjeros identificados 
con Cuba le presten a la República 
su cooparaciód haciéndose ciudadano 
de ella 
# 
Habiéndose recibido otras muchas 
cartas felicitando a la Agrupación 
Cívica por el discurso que el día de 
la visita del General Menocal a la 
Lonja pronunció el señor Ramón L a -
rrea, miembro preeminente de esta 
Mesa Provisional, se acordó acusar 
recibo de todas ellas por este medio. 
Se ruega a las personas que han 
cedido camiones para los actos de 
la propaganda de la Agrupación Cí-
vica, que mañana día de las eleccio-
nes envíen esos vehículos a las seis 
en punto a la plazoleta de San Fran-
cisco, frente a la Lonja . 
Y se advierte a los afiliados y sim-
patizadores de la Agrupación Cívica, 
que durante todo el día de mañana, 
funcionará la oficina electoral en la 
Agrupación, en ei piso tercero de la 
Lonja para informar sobre cualquier 
extremo relacionado con nuestros 
propósitos electorales. 
Relación de nuevos cubanos: 
Sebastián Giménez Gómez, veemo 
de la Fábrica Crusellas; Vicente Pa-
jón Domínguez, vecino de la Fábrica 
Crusellas; Gervasio Alvarez Gastón, 
vecino do la Fábrica Crusellas; Ge-
rardo García Díaz, vecino de la Fá-
brica Crusellas; Francisco^Luna Me-
dina, -vecino de General Carrillo 36, 
(San Rafael); Oberto de la Torre y 
Piazzin', vecino de General Carrillo 
36, (San Rafael); Francistío Fernán-
dez López, vecino de General Carri-
llo 36 ^San Rafael); Ramón Rodrí-
guez Díaz, vecino de Genaral Carri-
llo 36 (San Rafael); César Neira 
Alvarez. vecino de General Carrillo 
36 (San Rafael); Roberto Mario de 
la Torre, vecino de General Carrillo 
36 (Sai Rafael); Miguel Angel de 
la Torre y García, vecino de General 
Carrillo 36 (San Rafael; Julio Cé-
sar de la Torre y García, vecino de 
Genera". Carrillo 3 6 (San Rafael); 
David buárez Díaz, vecino de Gene-
ral Carrillo 36 (San Rafael); Angel 
Valle Bárrela, vecino de General Ca-
rrillo Se (San Rafael); ' Gerimino 
Basaron Elcorobarrutia, vecino de 
General Carrillo 3 6, (San Rafael); 
Ramón Pedrajes, vecino de Repú-
blica 49, Artemisa; Matías Suárez, 
vecino de San Isidro 24, Habana; 
Cesáreo la Huerta Denguas, vecino 
de San Pedro 4. Habana; Juan Bar-
nech «Echeverría, vecino de San Pe-
dro 4, Habana; José María Vivero 
Carreirao, vecino de San Pedro 4, 
Haban?" Eduardo López, vecino de 
Salud 199; José Gutiérrez, vecino de 
Misión y Milicia; Manuel Quesada 
Abelleira. vecino de Luz 61; Gumer-
sindo Alonso Aloizo, vecino de Luz 
61 j Cesáreo Sánchez Martínez, veci-
no de Luz 61; Celestino Fernández 
Cuenco, vecino de Jesús del Monte 
y Poci*.o; Ramón Magriñá Alsina, 
vecino do. Concepción entre 15 y 16; 
José Miró Aguilar, vecino d eCon-
cepción entre 15 y 16; Eulogio Be-
nítez, vecino de Misión y Milicas. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCUUAX>OR 
Se hfleen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto clviJ^s como crl« 
irinales y del cobro do cuentas atn* 
sadas. Bufete, Tejadillo, 10, teléfonrí 
A-5024 e 1-3693. 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Telefono M-4e67 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-6850. 
C 1006 Ind 10 ' 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DBJ 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vierpes, 
ae 2 a 4 en su domlctlio. D, entre 21 
.V 23. Teléfono F-4438. 
PROFESIONALES 
D R . 0 M E U 0 F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor 
clos. Rapidez en el doír^cho de las es-
crituras, entregando con su legaliza^ 
clOn consulai las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, d̂  
documentos en inglés. Oflcinasi Agular 
66, altos, teléfono M-567ÍI. 
Ledo. R a m ó n Fernandez Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Teir. A-9312 
P E L A Y O G A K C I * Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCÍA, F E R R A R A Y D1VIÑ0 
5o. piso. Telf 
: de 2 a 5 p m. 
Abogados. Agular 71, 
A-2435. De 9 a 12 a. m 
M A R C A S Y P A T E N T E S 




J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Telfs. M-3639, M-6654 
11639 31 my 
Dr. Manuel Gonzá l ez Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4. martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 4r. altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acosija, 
entre Calzada de Jesüs del Monte y 
Felipe Poey. Villa Aua, Víbora, telé-
fono 1-2894. 
C 5430. Ind. 15 Jl 
D R . J O S E J . . P L A N A S 
Enfermedades de los niños. Medicina 
general. Consultas de 12 a 5. Cin-
co pesos. Dragones 72. Teléfono A-7537. 
Pobres, precios especiales. 
1&89 30 oo 
D R . F . R . T1ANT 
Especialista en enfermedades de la piel 
sífilis y venéreo, del Hospital San Luis 
de París Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 y medía a 12. Con-
sulado, 90, altos, teléfono M-365riV 
0777 16 oo 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán, Vías Url-
nariaa Enfermedades venéreas, Cistos-
copía y Cateterismo de los uréteres. 
Ocnsultas de 3 a 6, Manrique, 10-A al-
tos, teléfono- A-5469. Domicilio, C. 
Monte, 3 74. teléfono A-9545. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8, lunes, miércoles 
y viernes. Lealtad, 12, teléfono M-4372, 
M-3014. 
PROFESIONALES 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
üldoj, Narz y Garganta. Consultan: 
Luues, Martes y ueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Telefono A-4465. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de 1?. Casa de Salud "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Linea, 88, entre 2 y Paseo. Teierono 
14ól. 
C 8087 Ind. 4 sp 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
Rafael de Zendegui y Carbonell 
M A N U E L D E C I N C A y 
R E C I O D E M O R A L E S 
ABOGADOS 
A U G U S T O MUÑOZ J U S T E 
PROCURADOR 
Juicios Sumarlos Hlrotecarlos, Ejecu-
tivos, Declarativos, Declaratorias de 
Herederos, Testamentarlas, Abintasta-
tos. Asuntos Civiles, Mercantiles y Con-
tencioso-Admlnistrativos. 




Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París, Nariz Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57 esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
•i número 205. Teléfono P-2236. 
P. 30 d 15 oo 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Urinarias. Especialmente blenorra-
gia, visión directa de la vejiga y la 
uretra. Ocnsultas de 10 a 12 y üe 2 a 5. 
Obisjo. 55, altos. Teléfonos P-2144 y 
A-1289. 
1725 13 fbro 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estómago e intestinos. Con-
sultas de 1 a 3, honorarios 5 pesos. 
Concordia. 113 teléfono M-1415. 
1336 24 nv 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas, prostatitis, im-
potencia, esterilidad. Curaciones garan-
tidas en pocos días. Sistema nuevo ale-
mán. Especialista alemán recién llega-
do. Obispo 97. 
1779 27 nv. 
Dr. F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sífilis y Venéreos. 
Acaba de regresar, después de naber 
trabajado en especialidad en París, Ber-
lín y Londres. Ha instalado su gabi-
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
rique. Consultas: de 10 a }2 y de 4 a 6. 
Teléfono A-4502. » 
1183 Alt. 4 d 25 
ür. J U ¿ E T R A i D E M A K Í i J \ E Z 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas. Medicina uiterna. Enfermedades de 
señoras. Consultas diarias de 2 a 6. 
Lunes, gratis. San Lázaro, IZ¿, (bajos) 
teléfono M-1S84. 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
D'e las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
fnonal. Enfermedades de la sangre, pe-
.ho, señoras y niños, parto». Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
diarias de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad, 9;í, teléfono A-022(j, 
Habana. 
03ü0 3 nv 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo, columna ver-
tebral, lumbugo, esforioslá, parálisis 
infantil, hombros caídos y afecciones 
coyunturas. Tratamientos modernos y 
cientlíicos de esteopatfa, masaje, chi-
ropráctica, gimnasia correctiva y baños 
eléctricos. CLARENOS H. MAC DO-
NALDS. Especialista en reconstruccio-
nes físicas. Gabinete de Masaje, en 
Edificio Robins, Obispo y Habana. Ofi-
cina número tila, teléfono M-623B. Con-
sultas de 9 a 12 y de 1 a 5. 
C 3476 30 d 17 my 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L , VENEREO, SIFILIS 
Curación de -a uretnus por los rayos 
infra-rojos- Trata:cienio nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas de 
1 a 4. Campanario, No va a domi-
cilio. 
C8857 30d-2 Oct. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
íspecialisca en enfermedades de nlíoe. 
Medicina en general. Consultas de i a 
S. Escobar, 142, teléfono A-1336, Ha-
ba na. 
C 8024 Ind 10 d 
Dr. E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Esp^ialista de vías 
urinarias, estrechez de ia orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis, su tratamiento 
por inyucciones sin dolor. Jesús María, 
33. de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
MEDICO CIKUJAKO 
Especialista en enfermedades cts si.ro-
raa y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas da 2 
a 4. Aguacate, 15. altos. 
1075 8 nv 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
D E L A MARINA" 
NO HAY COSA ALGUNA QUE BE 
P U E D A P E D I R D I C E SAN AGUS-
TJX. Q U E KO E S T E CONTENIDA 
SN VAj PADRE) NUESTRO 
tertuliano la llamó Breviario de 
todo «'1 Kvangelio, y San Cipriano, 
Compendio de [a vida celestial. 
Sígnese, diez veces repetda, la 
Salutación Angélica a la cual aña-
dimos las invocaciones que con tan 
tiernas palabras agrego la Iglesia, 
pidiendo a la Madre de Dios r os so- i 
corra ahoia y en la hora de la 
muerte. Pues ¿qué armonía más di-
vina, qué concierto de alabanzas 
más gratos a los oidos de nuestra 
Madre que el de renovar la emba-
jada dei Angel, recordarle la ale-
DIA ;íl D E O C T U B R E 
Este raes está consagrado a Nues-
tra Señora del .Rosario. 
Jubileo Circular: Su Divina Ma-
jestad está de mauinesto en la igle-
sia del Sagrado Corazón de Jesús, 
(Reina) . 
Santos Quintín. Nemesio, Urbano 
y Narciso, mártires; Natalio, confe-
sor, y Santa Lucila, mártir. 
San Nemesio, mártir: era roma-
no, y padre de la virgen Luci la . Am-. 
bo« vivían ocupados en el servicio 
de los Santos, y pasaban sus días 
tranquilos en la oración y las buenas { 
obras. Estos gloriosos Santas, alean-1 
zaron la corona del martirio el dí:i' 
25 de Agosto del año 254 en tiem-¡ 
p0 del emperador Valeriano. 1 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y yOTAlllO 
San Ignacio, 10 esaulna a Tejadillo 
Teléfono A 6249 
20233 lo. nv 
M A N U E L 1IMENEZ L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTAUIO 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispe y 
Obrapla, teléfono A-8701 
Dr. A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ka trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74, entre Indio 
y San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y sífilis. Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus períodos. Tratamiento, de 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas, yeosalvarsán, etc., y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de i 
a 11 a. m. Monte, 74, entre Indio y 
San Nicolás y pagas de 3 a 5 en San 
Lázaro, 229, entre Belasooaín y Ger-
vasio. Todos los días. Para avisos, te-
-<fono A-8256. 
29173 SO nv 
D i . Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas do l a 8 p. m. Teléfono A-
7418. Industria, 57. 
D R . F . J . V E L E Z 
MARIEL 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
Dra. L U I S A P A R D O S U A R E Z 
ayudante fio la Escuela de Medicina, 
Partos, enfermedades de señoras y 
niños. Consultas de 3 a 5. Lluea, 30, 
esquina a J . Vedado. Teléfono F-2574. 
0936 7 Nov. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e Intestino». 
Carlos I I I 208. de 2 a 3. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin- operación, radical proc»* 
dimiento pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes dianas y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suarez, :!2. Policlínica P 
Habana. Teléfono M-üü3o. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A-Ü344 
Lealtad 112. entre tíalud y Dragones 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa, $1.00. 
De 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado. D© 8 a 10. (antes en 
Corrales número i29> 
DR. DAVID CAüAKiíOCA^.—Eaifer-
medades de señoras, venéreas, piel y 
sífilis. Cirugía, Inyecciones intraveno-
sas para la sífilis. iNeosalvarsáa). Reu-
matismo, aima, tuoercuio&is, anenua, 
paludismo, etc. Análisis en general S"i 
Para la sífilis, $4.00. Hayos X. Medi-
cini gratis. 
: D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle JS. nüm. 
5, entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
I N S T I T U T O CLÍNICO 
M E R C E D . Num. 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistaa en cala enfermedad. Medi-
cina y cirugía, de urgencia y total. 
Consultas de i a 5 tío la larde y de 
a 9 de la noche. 
L O S P ü b K E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos, 
Hígado, Pdticrcas, Corazón, iiiñón y 
Pulmones, iuiifcruiedaaes de señoras y 
niños, de la piel, sangte y vías urina-
rias y partos, obesidad y enllayuec: 
miento, tofóCOLOjiea nerviosas y menta-
les, i^níeimedades de /os ojos, gargan-
ta, nanz y oíaos. Ccnsuitas extras $2 
iteconocuuienLos $3.ÜV. Conĵ pujuo con 
aparatos, $u.y». Tratanueiuo moderno 
ciu la sifiu¿, blenonagia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, neuimitismo, parálisis, neuras-
tenia,, ciincur, úlceras y almorranas, 
inyecciones intramuiscularea y las ve-
nas UNeosalvarsan), Hayos X, Ultravio-
letas, masajes, corrientes eléctricas, 
^medicinales alta liecuencia), anvUisIs 
ue onius (.completo $ü.0o>, sangre, (.con-
t&o y reacción de \vaserman;, espjtos, 
heces fecales y líquiao cetalo-raqtudeo. 
Curaciones, pagos semanales, (.a pla-
zos). 
Dra. M A R Í A G0V1N D E P E R E Z 
Dra. VlAKIA P E R E Z G O V I N 
MEDiC AS-C1K U J AÜ 
De la Facu *.ad de ;a Habana, escuela 
práctica y hospital Broca oe París, 
cienoras, cartón, niños y cirujía. De 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. in. (Jervaaio 
oO. Teléfono A-i>86i.̂  
C9083 Ind. 7 Oct. 
•JTUUCUMLA-ilAiDAiNA ' 
Suárez . 32 . T e l é f o n o M-6233 
un Medicina y Cirugía tn general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 d« la tarde, con-
sultas especiales 2 pesos. Reconoci-
mientos tres pesos. Entermedades de se-
ñora# y niños. Uartama, Nariz y Oí-
dos. ^OJOS). EnfermeaadAs nerviosas, 
estómago. Corazón y Pulmones, vías 
urinarias. Enternreaaues ue la piel. Ble-
norragia y Sífilia. Inyecciones intrave-
nosas para e* Asma, Iieumatismo y Tu-
L-iercuios.s, Obesadad, Partos, Hemo-
iroides. Diabetes y enfermeuadei men-
tales, etc. Análisis en general. Hayos 
X, Masajea y Corrientes eléctricas, JUOS 
tratamientos, sus p.í,„us a plazos. Te-
léfono M-b233. 
DR- J O S r U J í T F E R R ^ 
CIRUJANO * y médico de visita , 
—: l - - !_!Í^o A-4364 
DR. R E G U E Y R A :-
Medicina interna en «ren^, 
pecialidad en el artruf era!t con 
nm, Piel, e c z e m ^ / ^ r e u ^ 
rastenla. hlstericmo. d ^ i 1 1 ^ ^ neu 
dorhidna. »cidev coiuf^81^ hipeí. 
euralgias. DarAiiZt= V ' V foainJÜr 
Dr. K l L A K ü l T X I ^ I ^ r ^ 
Especialidad ,n enferma 
cho (Tu^ercurosis)? E ^ ^ f » del De. 
ca. Rayos X, trauráientS e s n ^ ^ d l 
ia impotencia y reumaMa^ Pecial PaA 
dades de las n T ^ S ^ / ^ . 
tas de l a 6. Prado 2 í^l s; Consui. 
ion. Teléfono A-3344. e8<luina a Oo. 
C 1539 
ioi 15 a. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un ,„• 
dimiento inyectabíe Sin ™Vo proc«-
sin ningún dolor v nrííL ^^dón y 
diendo el enfermo continuar ^ ^ 
jos diarios. Ravos x , SU3 trabu-
tncas y m a s a J e T L & i f 
pleto a $2.üü. uontufis dP i0nnra Coiu-
y de 7 a 9 de la noeñe o . / a 6 »• m. 
s a r c"i'-°- a t S 
D R . G O N Z A L O A R O S l h ü U l _ 
Médico de la Oam 
Maternidad, ^ ¿ ^ a i i t a t n 1 ^ ^ - ^ 
medades de los niños. Aildica*% ^ 
rurgicas. Consultas de p; « v ,.y Wu;' 
- \ entre Linea y 13. v^lmo ' IlÜm' 
Dr. E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dematoln 
gía y Sifllogralia rraai010-
Especialista en enfermeaades de la m 
y d« la sangre del Hospital Saim 
Louis. de París 
Consultas de 10 a H¡ m. De 3 a 7 „ 
Vlrtufl^s 70, escjuira a San Nicolás"11, 
U Í . r iancisco jemer üe Veusco 
Afecciones del corazóu, pulmones «u 
tómago » intestinos, consultas loa' AU' 
aborablts. de 12 a ¿. Horas eSD ^ 
les previo aviso. Salud, 34. teiéfoíft jt 
Dr. H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades ae i , 
ojos, garganta, nariz y oídos. CoiW 
tas por la mañana* a horas previami. 
te concedidas, ílO.»Consultas de i a K" 
f5.00. Neptuno. 32, altos, uiéfJñ 
A-I880. kimono 
C 6.030 30 d 2 
Dr. NICANOR M. B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente: . Enfermedades a© Seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Aven ida 
tíimón Bouvar (Reina;, ¿8, bajos. Te-
léfono M-í8il. Domicilio: Avenida d( 
Simón Bolívar (Rema) 88 aUos, te-
léfono M-9323. 
47f,77-78-79-80 14 en 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la emitís y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
1-ara pobres, lunes, miércoles y vier-
nes, Reina, 90. C *r*0a Ind 9 jn 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, sífilis y 
venéreo. Consultas dianas de 12 a 2, 
en Santa Catalina, 12, entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora. Teléfono 1-1040, 
Consultas gratis a los pobres. 
50136 30 oc 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filádelfia, New 
York y Calixto García. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno, 84. de 1 a 3. 
C 8767 SI d 1 oct 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en vías 
urinarias y enfermedades venéreas. Cls-
toscopla y cateterismo de los urétere."?. 
Inyeccionas de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
en la calle de Cuba. 69. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lamparilla, 74, altos. Consultas de 7 1|2 
a lo a. m. y de 1 a 3 p. m. Curación 
de la fiicera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el'método del eminente 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. Teléfono M-425¿i. 
0029 1 n 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estóma-
go. Debiliüad sexual Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 125. eutraaa por Angeles. 
C 9676 Ind. 23 d. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
catedrático de Anatomía de ia Escue-
la ue Medicina, Director y Cirujano de 
ia «Jasa de aalud uei Centro uaiiego. 
tía trasladado su guoin^te a Gervasio, 
126, altos, entre »an Kafael y San 
José. Consultas de 2 a -l. Teléfono A-
4410 
Dr. E N R I Q U E ¿ALADrt iGAS 
Catearático de Clínica Médica de la 
Universidad de la üabana. Medicina in-
terna. iJiSpeciaimente afecciones del OJ-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 52, bajos. Teléfono A-1324 y F-
367*9. 
C S776 31 d 1 
Dr. J U L I O O P H Z PfREZ 
Ayudante Graduado por Oposición de lá 
Escuela de Medicina. Tocólogo del l>ia-
pensario Taraayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio, Joveliar es-
quina a M," Vedado. Consuitaá: rado ii 
teléfonos A-5Ü49, F-1564. 
C 7619 Ind. 21 ag 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ARMANDO RUÍG 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 3 a 5. Bernaza, 49, aitus. 
C 9342 SO d lí 
~ D R . A . ALBERNI 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Baltimore. Esladus 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, altoH 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 my * 
D R . JUAN B. DOD 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su» oficina a la calle 6 






Dr. G U E R R E R O DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para ei'racolonps. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas efapeciaies por 
la noche. Trocadero ÜS-E, Irente al ca-
fé E l Día. teléfono M-3698. 
D R . H . P A R 1 L U 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filádelfia y Ha 
?ana De 8 a 11 a m. p t r a c c i o n ^ 
elusivamente. D'e 1 a j , f-™-^.1"*1* 
dental er. seneral San Lázaro 31* V 
320 Telétonp Ivl-6094. ^ 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Fcnecialidad Caries dentales, rapiaa cu-
l̂ bpeciauuau sesiones, por da-
£ ^ n d u « esté el d!ente Tr¿Umientu 
la forrea por la Fisioterapia bucal. 
Hor-f íMa l c a ^ cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compiiela" ^9. altos, esauma a Bu*. 
1193 
Dr. E U G E N I O A ü i O C A B R E R A 
Medicina inttrna. Especia.idad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes v avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos) teléfono M-1660. 
Dr. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo 
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto Gai cía". Tres años Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y fresuntoa Enajenados, del 
monciona/do Hospital. Medicina Cienerai, 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales. Estómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos J5, do 3 
a 5 diarias en San Eázaro, 402 (al-
tos), esquina a San Francisco. Teléfo-
no A-8391. , 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología do la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, teléfono A-4Ü11, F-17 7S. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 o por con-
venio. 
D R . V A L D E S MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
¿venida de L f ^ ¡ £ ¿ \ . l % ¿ Den* 
h a ^ % a - n - - 0 ^ 
dos de la tarde. 10 nV 
1297 
D R . J . L Y O N 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudeá, 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfono 
A-9203. v 
C 2230 * Ind 21 sp 
Dr. P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades da niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4, Aguiar 
11. teléfono A-6488. 
D R . S. P I C A Z A 
De la Facultad de París. Escooar 17. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pulmón y Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas de '2 a 
4, fuera de estas horas, previo aviso, 
Teléfono M-1675. 
0785 . 6 nv 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 'i pesos. Prado, 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Al"Jaladepjo. Tel. A-3344. 
Ind. 9 my. 
D R . J U A N B . NUNEZ P E R E Z 
MEDICO CIRUJANO 
DeHoués de au regreso d© los v̂ tn 
dos Unidos y E-ropa. vuetve hace í^ 
, cargo de su ^licítela estableciendo sus 
consultas de 12 a 2 en 21 y M v i 
dado, domicilio particular. 
I 60318 31 ^ 
Dr. A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectlvt, 
dt la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia Saj 
Uázaro, 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 ind. 3 ma 
De la Facultad de París. Espjcialidad 
en la curación radical do las hemorroi-
des, sin operación. Consultas di 1 a 3( 
p. m. dianas. Correa esíiuina a San In-
dalecio. 
Dr. Va lent ín García Hernández 
Oficina de Consuitaa: Uuz, 15, M-4644, 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesüs del Mon-
te, .1-1640. Medicina interna. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
/ 4 p. ;n. Medicina internA especial-
mont.e del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. 20; teléfono M-2G71. 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facui-
tal de Medicina. Vías Urinarias. En-1 
f ermedades de señoras y de la sangr«.' 
Consultas de 2 a o, Neptuno 125 *' 
C 7220 ind 7 ag 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
Facultativo, doctor J . Frayde Martínez, 
San Lázaro, número 122, bajos, te-
léfono M-4SS4. Especialistas en En-
fermedades de señoras y niiios. Enfer-
medades Venéreas. Enferinedad«s del es-
tómago. Hígado e intestinos. Corazón 
y Pulmones, Enfermedades de la Gai^ 
^anta Nariz y Oídos. Tratamiento de 
Ta Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electricidad Médica, Inyecciones intra-
venosas para la Sífilis, Asma, Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento; Con-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas n do-
micillo y consultas a horas extras, 
previo aviso. 
Consulta y recor.ocimieai^ emitís 
a los pobres 
D R . P E D R O R . G A R R I D 0 
CIRUJANO DENTISTA ^ 
Por las Universidades de MadrUi y - ^ 
baña Especialidad; enfermedades. ^ 
fea QdeP tengan P - - ^ e f . S t a | 
de las encías y <llel"e,&- pnnsultas de 
altos. I 3 n t ^ 
" ' ü r . C A R L O V . BEATO ^ 
Cirujano Dentista, f e-lones de 
f i f i T ™ * * * - Egid£> 3 
léfono A-1558. 
31254 
^ I T j ^ G E L ^ O G U E S ^ 
ESPECIAD1STA EN g j ^ f ^ ^ 
Consultas de " 9 l ^elf. I^97: fono A-3a40. Aguila a 
Prad-, No. 105. TeU-
Consultas ¿ e J j j i J L ^ I J ^ 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
SEÑORAS 




Dr. Alberto S. de Eustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Furtos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 • 
3, en Sol. 79. Domicilio: 15, «ntre J 
y K, Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U M A M A N T E - N U Ñ E Z 
Callo J y 11, Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especialidades. Partos. 11a-
jo.s JC teléfono F-1184. 
32883 16 d-
lias <.ie " — —— . 
Dr. Francisco María F c r ^ . 
Oculista del Centro G ^ a ' c u ' t a d de 
tico Por o p o e i c j ó ^ 
Dr. L u i / R . Temández 
Oculista del dentro Mercedes' 
d0l Hospital , 
Oculista. G a r g a n t a ^ ^ / e s de 
1 1 San Nicolás. 
L A Srta. A b U a rerui <». 
Exmasagista " la í*ia de E ^ c ^ 
Alemania, ^on,u^rPa la «^baf0 de 
acaba de recesar » 6, gu*10 > 
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A N O x c n D I A R I O D E \ A M A R I N A O c t u b r e 31 de 1 9 2 4 PÁGINA DÍEriNUFVE 
PROFESIONALES Despacho de billetes: De 8 a 11 d í la m a ñ a n a y de 1 a 4 de ia tarde. 
O R T O P E D I S T A S 
t M i U O P . M U ü O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
(,óiü es ridículo, sino perjuuicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su luncionamiento, 
nuestra faja especial, reduce, suspende 
haciendo eliminar las grasas h i s i a lie 
gar a dar al cuerpo su forma normal. 
KlÑON FLOTAJNTE. Descenso del es-
tóroaeo, Hemia. Desviación de la colum-
na vertebral, l-'ie zambo y toda ciase le 
imperfecciones. Emilio P. Aluñoz. Or 
topédico. Especialista de Alemania y 
parís. De regreso de Europa se ha ins-
talado en Animas. 101, te léfono A-0jj9 . 
Consultas de 10 a 1¿ j de 3 a. 5 p. m. 
Todo pasajero deberá c s n r a bor 
de D O S H O R A S antes de Ja marca-
da en el billete. 
i Admite pasajeros y carga general, 
[incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de 1% tarde. 
Admite pasajeros para los puertos 
jdr su i t inciai io; y carga general, in-
j cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
'trasbordo en Curazao ; para los p u e r 
j tos del P a c í f i c o , en los que no hace 
[escala, con trasbordo en Cr i s tóba l ; y 
| para los d e m á s puertos de Chile, cou 
trasbordó en V a l p a r a í s o . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
! do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
' C O M P A Ñ Í A D E L . P A C i n C O ' 
C O M A D R O N A S F A C Ü L Í A i i V A b 
M A R I A N U Ñ E Z 
facultativa en partos, comadrona del 
Centro Dalear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y anál is i s . Con-
sultas para las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Espada, luó, ba-
jos, teléfono A-9818. 
li¡>2 28 uv 
Los billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
jsu nombre y puerto de destino, con 
' todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
S u Consgnatario, 
M . O T A D l T l 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7800 . 
Habana . 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todaa clases soore to-
daj las ciudades de .España y BUS per-
tcuenciaa. ti© reciben dapósltos en cuen-
ta corriente, ilacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista- y 
uan cartas de crédito sobre Londres, 
iar ls , Madrid, Barcelona, N*<ír i'urü, 
>fcW Orleans, Filadülfia y demás capi-
tales y ciudades aa los Estados Uni-
cos, Méjico y Europa, así como sobre 
toaos ios pueblos. £ 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esauina a Amargura, 
líace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciudade.i 
Importantes de los Estados Unidos, Mé-
jico y Europa, así como sobre todos 
ice pueblos de España. Dan cartas ie 
crédito sobre New York, Londres, l a -
rls Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
I,ai tenemos en nuestra DÓveda, cons-
truida con todos, los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta 
o/icina daremos todop los detalles que 
«a deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
L a s pó l i zas de carga sp f irmarán 
por el Consignatario antes de c o r r e r 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
tedas sus letras y con la mayor c ía 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá buito al -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli 
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá el consignatario, 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 . 
Habana, 
E l vapor 
J . B A L C E L L S Y C O , 
S . e n C 
S a n I g n a c i o N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía de Seguros contra Incendios. 
C a p i t á n : Eduardo F A N Q 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
Linea í lo iaodesa Americana 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E¡ vapor h o l a n d é s 
" E D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 8 d e N O -
V I E M B R E p a r a : 
V 1 G O , 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R > 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "EDAM", 8 de Noviembre. 
Vapor " L E E K D A M " , 2» de Noviembre, 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Dcbre. 
Vapor "MAAtíDAM,', 10 de En»ro de 
1925. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " L E E B D A M " . 31 de Octunre. 
Vapor "SPAARDNDAM", 23 de Nvbre. 
Vapor "VOLExNDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre 
Admiten pasajeros d* primera ciase, 
f̂ .e Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales pava los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos IDJÍVI-
duales. 
Excelente comida a la española. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C 
Oficios, No, 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
" M A L A R E A L I N G L E S A . " 
E l bermuou uaoaL.c»..LiCO 
" O R T E G A " 
de 1 8.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 5 de No-
viembre admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L 1 C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso impuestos: 
Primera clase J23B.-U. Segunda L u -
josa. í l^».9 4. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles , para las 
tres ca teeor í s s dq pasaje. 
COMÜUiDAD. CGNFOUT, R A P I D E Z Z 
S E G U U I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OKTKQA" S de Noviembre. 
Vayor "GRITA'' , 19 de Noviembre. 
Vapor "UKOFESA", 10 de Diciembre. 
Vapor "GRGVA", Js4 de Diciembre. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y poi 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires . 
Vapor "OROYA", • de ydvlem'bn». 
Vapor "ESSEQUIBO", 10 de Novlre 
Vapor "OKIANA", 23 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA". 7 de diciembre. 
Vapor "EBB.O", 8 ae Diciembre. 
P i r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por lo» lujosos 
trasat lánt icos " E B R O " y " E S S E Q U I B O ' 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, Salvador y Qua-
Lemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. ' T e l é f o n o s A-6546 
A-7218 
MISCELÁNEA 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osarVo f ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol, $23.00; id. de niño 
con caja de mármel $20.00; de personas 
mayores con caja de zinc o madera, 
$15.00; osarlos a perpei/Udad, a $60. 
No haga usted BU trabajo en el ce-
menterio sin antes pedir precio a esta 
casa. Se hace cargo de trabajos para e1 
campo. Taller de marmolería L a Pri -
mera de 23, de Rogelio Suárez, Calle 
23 esquina a 8. Vedado, "teléfonos F-2382 
y 1512. 
50068 80 OCt 
i 
Diciembre 15 Jubi leo C i r c u l a r M 
L S. MagUtra l . 
Dic iembre 21. I V Dominica de Ad-
viento M. I . S r . L e c t o r a i . 
Dic iembre 2 ¿ . L a Natividad del 
S e ñ o r M. I . Sr . Arcediano. 
L a H a b a n a , lunio 26 de 1924. 
V i s t a la presente d i s t r i b u c l ó c de 
cermoneg que no? presenta el Vene-
rable D e á n j Cabi ldo de Na. Sta. I . 
Catedra l , venimos a aprobarla y 
la aprobamos, concediendo 50 d í a s 
de indulgencia en la forma a s ^ i c i m 
brada a los flelee que devotamente 
oyeren la d iv ina palabra. 
• | - E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. El. H . 
D r . M é n d e z . 
Aroediano Secretarlo. 
MISCELANEA 
VAPORES DE TRAVESIA 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
PAÑ1A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z j C a ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin h ü o s ) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S i n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 . 
H a b a * ) 
A V I S O 
A los sefiores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa* 
taje f/ara E s p a ñ a , sin antes presentar 
BUS pasaportes, expedidos o bisados 
por el señor Cónsul de Espe.ña. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M . O T A D Ü Y 
S u Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 . 
HaÜMur 
El vapor 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
"Emprenave. Apartado 1041. 
—Información General. 
—Septo, de Tráfico y Fletes. 
—Contaduría y Pasajes. 
—Depto. de Compras y Almacén, 
—Primer Esp igón de Paula. 
—Segundo Espig-ón de Paula. 
A X<A C A S » a B » B S T B 






B E I i A C I O N 91! LOS V A P O R E S QtTE E S T A N 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " B A R A C O A ' ' 
Saldrá el viernefl 81 del actual, para M J E V I T A S . M A N A T I . P U E R T O P A -
m i E . (Chaparra). G I B A R A , (Holgu ín y Velasco), V I T A , B A Ñ E S . ÑIPE (MÍI-
yarí Annlla , Presten), &AGUA D E T A N A M O (Cayo Mambí) . B A R A C O A , 
GUÁNTANAMO, (BoquerOn) y S A N T I A G O D E C L B A , 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vernes, para los de C I E N F U E G O S , C A -
S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , S A N T A CHUZ D E L SUR, MANOPLA, 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A , E N -
SENADA DE MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor " C A Y O MAMBI" 
Saldrá el viernes 31 del actual, para los puertos arriba mencionados; ex-
ceptuando E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E CUBA. 
R E M E D I O S GUAJIROS. ASMA. BE C U -
ra radicalmente con el Aoeltrt de Co 
codrilo, $1.50 el pomo. Deposito, Obis-
po, G4. 
1950 13 nv 
C A B E Z A S 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ A S 
L a mejor instalada y m á s cómoda, 
para todos sus servicios especiales dé 
P E L U Q U E R I A E N E L S A L O N . 
Cuenta con amplios y numerosos ga-
binetes Independientes con igual nú-
mero de peluqueros expertos en el cor-
te y rizado de melenas, como también 
para el m á s delicado servició para los 
niños, para lo cual no hay que espe-
rar turno. 
M E L E N A S 
Bien cortadas y especialmente riza-
das, para ocho días de duración, con la 
Ondulación Marcel, de ondas grandes, 
como al natural. Única casa para este 
servicio. Peluquería Cabezas, Neptuno 
38, te léfono A-7034. También se atien-
de los domingos. 
Tintura de E n e , Extracto R á p i d o 
Se hacen los colores más naturales 
que se pueden desear con el Extracto 
de Ene Rápido. Sólo con esto y extrlc-
tamente por ser vegetal, se pueden bo-
rrar las canas para siempre y sin que 
se le altere el color natural del ca-
bello. E s la única tintura Inofensiva, 
porque no contiene nitratos como las 
demás en plaza. 
R i z o Permanente hecho con rapidez 
L a Peluquería C A B E Z A S es la única 
que hace el rizo Marcel permanente en 
15 minutos y por todo el tiempo de 
la preparación el cabello no se emplea 
m á s que una sola hora. Su duración 
del rizo es de un año, garar.tizado por 
el solo costo de $20 toda la cabeza. 
Pidan su turno para este servicio al 
peluquero C A B E Z A S . 
N E P T U N O , 38. T E L F . A-7034 
49975 29 oc 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
U N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor " A N T O L I N S E L C O L L A D O * 
Surtido completo de bicicletas y acce-
sorios de las mejores marcas inglesas 
y americanas. Bicicletas para n i ñ o s y 
n iñas de todos t a m a ñ o s , bicicletas de 
carrera y paseo. Triciclos, c i g ü e ñ a s y 
automovilitos y todo lo concerniente 
al ramo. G r a n taller de reparaciones 
R a m ó n S á n c h e z , Aguacate, 50 , telé" 
fono A-3780. 
C 8409 Ind 16 sp 
S E COMPRA T U B E R I A D E H I E R R O 
fundido de 4 pulgadas para agua. I n -
forman de 3 1|2 a 6. T e l . A-0383 . 
1586 6 nv. _ 
C r i s 
C a p i t á n : Eduardo F A N O 
laldrá para 
V E R A C R U Z 
»obre el d í a 
2 D E N O V I E M B R E 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para di-
«IO puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
^ mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje só lo será ex" 
¡adidos hasta las D I E Z del d í a de 
« salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
r€ tock»s los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
"dd, 1CtraS y COn la mayor cIa" 
L a Compañía no admit irá bulto a l -
suno de equipaje que no lleve c lara-
doen[e l a m p a d o el nombre y apelli-
to d !iu cl-ueño'así como 61 del P u e r 
PonrT' i ^ D e m á s pormenores im-
ara el Consignatario. 
s M. O T A D U Y 
4,1 Iffnacio» 72, altos. Telf . A -7900 . 
Habana , 
Saldrá de este puertp los días 10. 20 y 80 de cada mes. a las t p. m. 
para los de B A H I A HONDA. RIO B L A N C O . B E R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N -
Z A M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A (Minas de Matahambre) R I O D E L M E -
DIO, DIMAS, A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "IiA P E " 
Sajdrá todos los sábados de este puerto, directo para Cafbarlén, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el 
miércoles hasta laa 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( S E R V I C I O D B P A S A J E R O S Y C A R G A ) 
(Provistos Ae te legraf ía inalámbrica) 
Vapor "HABANA1* 
Saldrá de este puerto el sábado, día 22 de N O V I E M B R E , t las 10 a. m. 
directo para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E C U B A P U E R T O P L A T A , SAN 
JUAN PONCE, M A Y A G U E Z y A G U A D I L L A . A l retorno hará escala en los 
rmertos de SANTO DOMINGO y SAN PUDRO D E MACOR1S. 
De Santiago de Cuba sa ldrá el sábado, día 29 a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos alos embarcadores que e fec túen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos, la palabra " P E L I G R O " . Da no hacerlo asi, serán 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a l a d e m á s 
carga. 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A i T R A N S T L A N T I Q Ü E 
fertfdA awnpleto de los afamabas BS* 
L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. < 
Toda clase d» accesorios par* billar< 
Reparaclomea Pida Catálogos y pre»' 
eloai 
C R e í I l y 102 
^ H a b a n a . 
81 d f 
Hartmann B a j a 2 . 
Santiago de C u b a . 
C 8Y52 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C 9 N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
PROXIMAS S A U D A S 
AIRES 
C a p i t á n : E . J U L I A 
? ! Í 5 P ^ a : 
^ E R " ^ r X R F M V ? ^ ' ^ G U A I R A , 
BAKU , 0 A C A ? E X 0 - C Ü R A Z A O , S A -
Oi „ o • C R I S T O B A L , G l A v A 
a ' l í n i n V ^ 0 ' B O L L E N O S 
^ Q U I C £ £ ' A N T O F A G A S T A y 
V A L P A R A I S O ' y 
el d í a 
. 2 D E N O V I E M B R E ' 
••vando ia correspondencia públ ica . 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "CUBA", saldrá el 18 de Octubre. 
' •ESPAGNE", saldrá el 14 de Novlembrew 
" L A F A V U T T E " . saldrá el 18 de Noviembre. 
"CUBA'', saldrá el día 4 de Diciembre. 
"ESPAONE", saldrá el 3» «le Diciembre. 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I iT N Á Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA", saldrá el 30 de Octubre. 
"ESPAONE", saldrá el 15 de Ncvito„.í)re. 
" L A K A V E T T E " . saldrá el 30 de Noviembre. 
"CUBA", saldrá el 15 de Diciembre. 
"ESPAGNK", saldrá el 30 de Diciembre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D L I R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A S E G U N C 0 N T R A 1 J ) C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comda a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e spaño le* 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
l a 45.000 toneladas y 4 hél ices; France, 35.000 toneladas y 4 hé l i ces ; 
lia .^avoie. L a Lorraine, Rochambeau. Suffren, ote. etc. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
¥ A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede 'us ted adquir i r los en 
nuestras casas de^ Teniente 
Rey y H a b a n a , San Rafae l y 
Consulado y B e l a s c o a í n 6 I i 
R e f o r i a f i s ' C o l c h o n e s ' 
d e j á n d o l o s c o n i o n u e v o s 
r A B R I C A N T T S 
A P T D 0 . 1997 T E I F J U T J M 
C 166» Ind 18 Feb 
0 ' R e ü l y número 9. 
P a r a m á s infor .:es, dirigirse » t 
E R N E S T G A Y E 
Apartado l ( K H ) . ~ H a b t 
T e l é f o n o A-1476, 
$ 3 
Obtspoy A f u i a r r* 5'S(«hos) 
T e l f . A - 6 J 4 « - H a b o n a . 
AVISOS RELIGIOSOS 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo 2 a las 8 a. m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
nueve a. m. misa solemne con exposi-
ción del Santís imo y sermón, 
1976 2 hv 
ALUUILEKES 
CASAS lí f l i ü S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS T 
ventilados altos de la casa calle Cam-
panario número 6, con sala, saleta, 
comedor corrido, seis cuartos y doble 
servicio. Informan en la miama, de 1 a 6 
1S53 v 3 nv. 
S E A L Q U I L A FR1MEU PISO A L T O , 
casa acabada de construir, sala, tres 
cuartos, hall, comedor, cocina gas. ba-
flo completo, calentador, muy fresca, 
Clenfuegos, 39, Informan en los bajos. 
1949 2 nv. 
M . I . A r c h i c o f r a d í a d e ! S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
L a fiesta mensual tendrá lugar el 
próximo domingo 2, con la BOiemnldad 
de costumbre. A las ocho y media mi-
sa solemne con sermón y a la termi-
nación, procesión con el Sant ís imo por 
el interior de la Iglesia. 
1720 2 nv 
P e l u q u e i r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
H A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 ^ T e l é f o n o A - 6 V 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n todos ios t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e La B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a « a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n per -
f e o t í s i m a d e sus* t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D í s p o M d e 2 2 gab ine te s inde-
p e n d i e n t e s a tend idos p o r u n esco-
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
S O L E M N E N O V E N A R I O 
Que en sufragio de las Benditas Almas 
del Purgatorio se han de celebrar en 
la Iglesia Parroquial del Espíri tu 
Santo, desde el día 2 del mes de 
Noviembre, en la furma siguiente: 
Dará principio a las 7 p. m. con re-
BO del Santo Rosarlo. Novena, Vigilia, 
Sermón, Lamentos, y Re^p^nso; Cuyos 
actos se celebrarán a la misma hora 
durante todo el Novenario, exceptuan-
do la Vigilia, 
E l día 3 a laa 8 a. m. Mita Solem-
ne, Procesión y responso. 
Los demás días a las 8 a. m. Misa 
I cantada y Uesponso. 
E l día 11 a las 7 a. m. Misa de Co-
munión General, y a las ocho y me» 
día de la mañana Misa Solemne con 
sermón, Proces ión y último Kesponso. 
E l día 11 por la mañana as i s t irá una 
escogida orquesta. 
Los sermuner están a cargo de los 
Rvdos. Padres Paúles , loa üíaa 3, 6, 7 
y 9 p. tu. 
j A D V E R T E N C I A : Además de las In-
numerables indulgencias concedidas por 
' los Soberanos Pont í f ices y Prelados a 
i los que se ocupan de sufragar por las 
Animas BenditaE, el Excmo. Sr. Obispo. 
Monseñor Pedro González Entrada, dig-
nísimo Prelado de esta Diócesis, se ha 
dignado conceder 50 días de Indulgen-
cia a todos los fieles que asistieren a 
í cada uno de estos devotos ejercicios, 
i NOTA: L a s personas que deseen per-
I tenecer a esta antigua y piadosa Ar-
I chlcofradla pueden inscribirse en la Be-
i cretarla da dicha parroquia. 
E l Párroco, 
Pbro. Celestino Rivero, 
C 9592 * 4 d 20 
SE A L Q U I L A H E R M O S A COCINA Y CO-
medor para cantinas o abonados; ptn-
to Inmejorable para el negocio. Hay 
algunos abonados. Muralla, 36, altos. 
1973 2 n v _ 
SE A L Q U I L A E > B E L A S C O A I N 41, 
altos esquina a Neptuno, una hermosa 
casa compuesta de siete cuartos, sala, 
recibidor y comedor, servicio compl'to 
T-uvíerno y cuarto de criados Precio \>e.-
—Ao. Informan en los bajos, locería. 
1856 5 nv^_ 
A M A R G U R A 88 E N T R E A G U A C A T E 
y Villeeas, alquilo el segundo piso, aca-
bado, de pintar; moderno, cielo raso, 
agua en cada habitación, espléndido ba-
ño, doble servicio, sala, comedor y cua-
tro habitaciones. L a llí»vc eii los ialtoa 
1866 __2 nv. 
S E A L Q U I L A VSA~Piéf^yhlDA ES-
quina para almacén o cv.al tuier clsse 
de establecimiento y tam'j'ér. un lujoso 
chalet de dos pisos en Jesús del Monte, 
Informan Zulueta 44 y 46. esquina s 
Apodaca. T e l . A-2422. 
1880 6 ny. 
S E ALQIIILAiy A P R E C I O MODIPO 
los espaciosos bajos de Gervasio 123, 
entre Salud y Zanja. Informes en los 
altr>s. 
i _ 1881 1 nv .̂ 
' «E A L Q U I L A L A HERMOSA C A S A 
i Suárez 116 A bajos, compuesta de sala, 
I saleta, 4 grandes cuartos, baño inter-
I c-alado y servicios sanitarios completos 
! Acera de la sombra. L a llave al lado, 
i Tnforpmn: A-4358, altos Botica Sarrá. 
1 1876 6 nv . 
D E P A R T A M E N T O U L J ) L C H 0 . 
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C , 
U e todos es tos a r t í c u l o s p r e -
senta Eü E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
ív a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surt ido comple to 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r í a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s ' ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e terc iope-
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 , 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s usos , e n 
todos los f a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n iodos los tamar .os , desde 
$ 1 . 5 0 , 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 3 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a Ü o s , des-
d e $ 2 . 5 0 , 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
j Departamento de Admin i s t rac ión de 
Impuestos 
I A V I S O 
Impuesto sobre Industria y Comercio, 
Segundo Trimestre ds Cuotas Tarifa* 
das del Ejerc ic io de 1924 a 1925. 
S e hace saber a los señores contri-
buyentes por el citado impuesto, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas sin recargo alguno, 
a las oficinas recaudadoras de este 
Municipio, Taquil la 1 3, situada en los 
bajos de la casa de la Admini s trac ión 
Municipal , Mercaderes y Pi Margal!, 
todos los d ía s hábi l e s , desde el 3 del 
próx imo mes de noviembre hasta el 
2 de diciembre inclusive, durante las 
horas comprendidas de 7 1'2 a 11 112 
a. m. y de 2 a 3 l | 2 p. m., aperci-
bidos de que si transcurrido el cita-
do plazo no hubieran satisfecho sus 
adeudos, incurrirán en el recargo del 
10 por ciento y se cont inará el co-
bro de laa citadas cantidades de con" 
formidad con lo prevenido en los C a -
pítulos I I I y I V . del Titulado I V de 
la vigente L e y de Impuestos Munici-
pales. 
H a b a n a , 2 2 de octubre de 1924. 
(F) J . M . Cuesta . 
, Alcaide Munic ipa l . . 
Nota: S e recomienda a los señores 
contribuyentes que acudan provistos 
del ú l t imo recibo satisfecho para ma-
yor facilidad del pago. 
C 9105 2 d 30. 
C O L O N . 2 5 , A . 
Se alquilan los altos. Contienen sala, 
paleta, comedor. 3 habitaciones con ba-
i ño intercalado y servicios para criados 
I In faman en la bodega. 
1897 3 n r . 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
j S e alquilan, acabados de fabricar, lo? 
¡ lu josos altos y bajos de la letra H . 
;de S a n José 124, entre L u c c n a y Mar-
q u é s G o n z á l e z , con sala, saleta, tres 
habitaciones, s a l ó n de comer, cuarto 
de criado y doble servicio sanitario, 
con calentador. No les falta nunca el 
lagua. Pueden verse a todas horas. 
Informa: S r . Alvarez . Mercaderes 22 
altos. 
| 1910 2 nv. 
C H A L E T P O R T A L . SALA, H A L L , CD-
medor. baño intercalado, garage, cuar-
tos de criado. Ave. Aliados, a una 
cuadra del Puente. Informan Reina 70. 
A-1383. 
1924 3 nv. 
S e alquila el moderno y ventilado 
segundo piso de S a n Nico lás 130, en-
tre S a l u d y Re ina , compuesto de sala 
comedor, dos habitaciones y sus ser-
vicios. í n f o n n a n en la misma. 
_ J 9 3 5 i n v . _ 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y V E N -
tilados altos situados en la calle Hos-
pital No. 46 entro Valle y San José ; 
se componen de sala, comedor, 5 espa-
ciosas habitaciones, cocina, dos baños 
y doble servicio. L a llave en la bo^e-
sra de la esquina. Informan en O'R'íi-
Uy 52. depr.rtamentos 304 y 305. Te'é-
fonoa A-2391 y M-8299.. De 2 a 4 p. m. 
<928 1 nv. 
" " C O M O D A Y B A R A T A C A S A * 
S e alquila en la calle de A g u s t í n -Al" 
i varez No. 11 a una cuadra del Nuevo 
F r o n t ó n y dos de Belascoain, con sa-
la , saleta, tres habitaciones y d e m á s 
servicios. Informa S r . Alvarez. M e r 
caderes 22, altos. E l papel dice don-
de es tá la l lave. 
J 911 2 hv. 
E N G A L I A N O , 5 3 . A L T O S 
Se alquila una espléndida casa, 8 ha-
bitaciones, dos baños, saia, comedor y 
cocina, alquiler $130. Quien se interesti 
Tiene que abonar $150, que se gastaron 
en reparaciones. Informes en la misma 
1884 , 1 nv. 
S E A L Q U I L A 
Acosta, 9 3 , altos, a cuadra y me<|ia 
de Egido y muy cerca d » la Es tac ión 
Terminal . Tienen escalera de m á r m o l , 
sa la , comedor, cuatro cuartos, b a ñ o , 
cocina y ga ler ía de persianas. L a l la-
ve en los bajos. Informes 19, esqui' 
na a 8, Vedado, Dr. F e r n á n d e z M i -
ra . T e l é f o n o F - l 1.59. Precio $90. Buen 
vecindario y agua abundante. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
1801 1 2 nv 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A L B -
cíin. . . . cuarto piso, sala, saleta, tres 
cuartos, baño completo, mucha agua, 
cocina -de ga.s, en $80. Informes en la 
misma o en la bodega de San Lázaro y 
Gervasio. F-2482. 
1806 2 nt 
S E R M O N E S 
O 767 
Q i T E S E P R E D K á R A N E N L A 1. I . 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N . 
D O S E M E S T R E D E 1924 
Noviembre 1. Feet iv ldad de Todos 
los Santos M. L Sr. Penitenciario. 
Noviembre 16. San C r i s t ó b a l P. de 
la H a b a n a M. I . Cr. Magistral . 
Noviembre 30. I . Dominica de A d -
viento M. I . Sr. Lec tora i . 
Dic iembre 7. I I Dominica de A d -
viento M. I . Sr. Dean. 
Dic iembre 8. L a I n m a c u l a d a O. 
M a r í a M . I . ár . Arcediano. 
Dic iembre 14. I I I Dominica de A d -
viento M . I . Sr. C . S á l z de la Mora. 
" S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E 
E M P L E O S 
Mercaderes 21 1|2. Pacllltamoa rápida-
mente los empleados que necesiten los 
comerciantes Ingenios, hacendados, co-
lonos, manufactureros, compañías , na-
vieras y comercio en general. Llamad-
nos al Teléfono M-2923, Cable Telégra-
fo Kmployers. Habana. 
723 4 B.JV. 
ÍL A L Q U . ' I A 
Agui la 141, entre S a n J o s é j 
Barcelona, compuesta de cinc* 
plantas, propia para hotel o ca-
sa de h u é s p e d e s . Informan en la 
misma a todas horas. 
SE D E S E A COMPRAR UNA L A N C H A 
de gasolina con motor vertical de 6 a 1818-19 10 fi \ 
8 caballos de 4 ciclos. 20 a 25 pies de - - i - i - J . " m ,( 
largo por 6 a 7 pies de ancho con su • E N $80 S E A L Q U I L A E L A L T O p E 
cubierta, para resguardarse del sol y la casa callo San NicolAs 90, esquina a 
agua para un solo hombre. Pedro, Apariyan Hafael. con sala, comedor, tres ha-
tado 601, Habana. bltaciones y servicios. La llave en la 
81 oc. bodega. Su dueño. Malecón 12. 
1745̂  81 oc. 
SE A L Q U I L A L A MOD'ERNA CASA"DE 
Nueva del Pilar No. 7. bajos, derecha, 
compuesta de sala, saleta, 5 habitacio-
nes, baño intercalado Completo, cocina 
do gas con calentador y servicio para 
criados. Precio $80. Informan en (*a-
iiano 126. Teléfono A-4072. 
1751 ^2 n v . ^ 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS DE &A-
mas 5, compuástoa do sala, comedor 8 
cuartos, buen baño y demás servicios. 
L a llave en la bodega esquina a L u t . 
Informan en el T«16fono F-4496. 
r 175fi 2 ny. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos, acabados de construir, de Animas 
172, entre Bolascoaln y Gervasio, com-
pu?«toB de sala, saleta, gabinete, cua-
tro dormitorios con sus closets, baño 
intercalado, comedor, pantry, cocina, 
cuarto criado con baño . /Precio $160. 
1661 i nv . 
4 U D A N T E " 
C A C K E I R O Y B L A N C O 
I m p r e n t a y L i b r e r í a 
U l t i m a s n o v e d a d e s en e f ec -
tos d e e scr i tor io . 
G r a n sur t ido e n l ibros d e 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a , e s t u c h e s d e d i b u j o y p i n -
t u r a . L a s ú l t i m a s n o v e l a s 
l a n z a d a s a l m e r c a d o . 
P r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . 
M O N T E N o . 1 1 9 . 
tí gSLV I I d 8 « i 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS T 
fresóos altos, tercer piso, derecha, de 
la casa San Migue1! 67. Sala. 3 cuartos, 
baño Intercalado, comedor, cocina de 
gas y servicio de criados. La llave en 
w HTOU' piso, izquierda. Informan en 
«1 A-6420. de 8 a 11 a . m. y de 2 a 
6 p. m. 
4 nv. 
P A G I N A V E I N l t . O c t u b r e 31 de 1 9 2 4 
ALQUILERES DE CASAS 
EL. SKG' > 1 " ' 
D I A R I O M A R I N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
AÑO x c n 
P A R A A L M A C E N O D E P O S I T O A R A M B U R O , 4 2 
oon 460 inetroH, a^qullun loa .hcnno- entre Sau Joaé y San Rafael, a media 
sos bajos de Amargura 16 entre Mer-; cuadra dtl parque de Trillo, acabados 
caderes y San Ignacio, en el mejor pun 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
Informan en la misma 
16J 21 oc. 
to comercial. Precio $120. L a Uave eu 
los altos. Informes T e l . I-162í>. 
i UTO * nv. 
——. . r i , .TI A N . H E R M O S O pisojicx M U R A L L A 5» SK A L Q U I L A Oí? 
Lealtad 153 altos, entre Reina^ y t^-j hermoso segundo piso compuesto de una 
V.^'I^u^o de s a l i saleta, comedor. | $] 
tres m las habitaciones y baño Ínter-u.asa de uómez Mena, 
•ah'uo LH llave del primero en pl.mta-F 124i 3 nv. 
H,.) p i ¿ o V la d?l « ^ ^ ^ é ¡ t l o P l f t e H 5 Ñ M A T A D E R O 5. CASI E S Q U I N 
alia. Informa el doctor Marinello. Kei ^ del Monte se alquila 
na, 27. teléfono A-49!>1. espaciosa Nave en edificio de rec: 
MS3 . ., construcción, con unos 500 metros 
l . . . . v i ;KAL A R A X G U U E N (CAMPANA-
,10 mnneiko 9. segundo piso, se aJqul-
fu¿ VstoB gümodoa y ventilados altos 
en cien nesos. Informan en Habanj-.. 
(Cfblspado). de 3 a lü y de 1 • 
8C1 6 nv 
P R O P I E T A R I O S . — I N Q U I L I N O S . 
I n f o r m a c i ó n gra tu i ta 
d e 
p r o p i e d a d e s en a lqu i l er 
" O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N " 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
( O F I C I N A . 3 1 9 ) 
851 b nv 
Para comercio, se alquilan dos espa 
ciosos locales en la calle de Obrapía . 
IZn !o mejor d - la zona comercial 
Buen contrato. Llaves ^ it.formes en 
Monserrate, 117, E l V i z c a í n o . 





drados aproximadamente, propia para 
blmá.Cén. establecimiento, etc. etc. Pre-
cio: $125. L a llave e informes en Ha-
!.'«;ia 121, a>J'J#, Casa do Gómez Mena. 
1244 * nv» 
r II IA 1-7 .o \r J AUKTION'DO S I l i T E CASAS A C A B A D A S I SE A L Q U I L A LA CASA NUM. S DOB |8B Ah^nii4AN EN OÂ  
Calle 10 entre 17 y 19. Vedado, piso dó "-ó "«trulr v una esquina, propia ' la calle de San Mariano, entre las d ^ ^ « . h a b i t a c i o n e s bien ™ ^ , H í ; B s S 
-orre.Josft Miguel Párraga y Felipe P w y . en espléndida conHda n a r a ^ t ^ ^ c S 
^ a . ! Ja Víbora. Se compono de dos plantas, hombres solos n t-n niatrllnonio. 1 
?dür.'_F:l:l ."Í!1; . Casa de murínH»5 ^ . ^ l ' 
principal, acabado de construir, con1 pura bodega cñ Marqués de la 
. t , , iv Madrid, a media cuadra de lo- — , — • —--• — , —
de fabricar, loa bajos compuestos dePOrtaJ, sala, comedor, tres cuartos,1 rHtos de Jesús del Monte. Informan ¡con Jardín, portal, sala, comeaor, ga--1 c ía . ca sa de moralidad '^. .^'sten 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, ba- b a ñ o interralado moderno rocina v,eI1 ^ '31. bodega, 'LuyíUió. A w l 1 ^ . c.ocl"a. cuatro L-u;Jrt^' X v o ^ t1«it,er,tre Virtudes y 
fio intercalado completo, comedor co-1üdno intercalado moderno, cocina y 1808 . « > 4 "nv .y demás servicios sanitarios. L a llave 18(J 
— le informes en la ,casa baja do enfren ciña do gas y servicios de criados. Pre-1 calentador de gas, entrada y servicio r r ^ l TT* ' 
cío $80. L a llave e Informeb Llbrer la i - i j - . j • j i n S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Albela, Belascoaln 32-B. teléfono A-58d3 ^dependiente de criados. L a llave e n | S l l á r e ^ No ;t( terraza, sala, comedor, | 
1073 81 OCt l:> i ^ J ^ , — 17 T„r„, „. U O Í O A finartna: l.nflo. cocina, doble ser-1 
A L Q L ' I L O DOS C A S I T A S , S A L A , DOS 
cuartos, servicios; otra sala, saleta. 3 
cuartos independientes. Informan en So-
ledad y Pocito. bodega y en infanta y 
Salud, bodega, núm. 79. 
1 8 1 nv 
S E A L Q U I L A E N ZANJA. 74. UN SA-
lón con una superficie de 400 metros, 
propio para un gran almacén y en la 
misma un alto y un segundo piso muy 
lujosos y grandes. Informan en el se-
gundo piso de la misma, te léfono M-
3675. 
1530 4 nv 
te y teléfono 1-1291 
1707 31 oc 
ia bodega de 17. Informes: F -2124 . roirtro ^ ^ ' J ^ - ' ^ ^ . J ^ ' ^ 
vicio y cuarto do criada. Intorman _re-1 1643 nv. 
O B I S P O 84 
Se alquilan los altos," primera planta, 
de esta casa, entre Bernaza y Ville-
gas, sobre The Quality Shop, recién 
construidos, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, b a ñ o intercalado, cuarto 
y servicio de criados, y cocina de gas, 
en $135 mensuales. Tienen agua 
abundante. Informan. ei> Aguiar 71, 
Dept. 410. S r . L ó p e z O ñ a , de 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. T e l . A-8980 y 
F-4241 . 
1205 8 nov. 
HEIIMOSO «LOi-'AL, ^ E P T U N O E N T R K 
üal iano y Belascoaln, 350 metros, ar-
matostes, vidrieras, mostradores, ofici-
na y toldo, se alquila. Prats, Alma-
cén de planos, Neptuno, 70. 
1T) 2 ] 2 nv 
SE A L Q U I L A CAMPANARIO, M, BN-
tre Sun José y San Uafael, compuesto 
de sala, saleta, cuatro cuartos, coci-
na y doble servicio. 
697 31 oo 
SI, A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
Lealtad 99 compuesto de sala, saleta. 
:; h-'hltaclones. baño Intercalado y ser-
vicio de criados. Informan en la bo-
31 oc. 
Se alquila. E l piso segundo, derecha, 
de la casa S a n Rafae l 50, con entra-
da independiente, compuesta sala, 
hall, cinco habitaciones, b a ñ o interca-
lado, comedor, cuarto y servicios cr ia ' 
dos, servicio de agua fría y caliente. 
Informes eu Mural la , 71. Te l . A-3450. 
1528 3 nv 
EN E L E N S A N C H E n E L A HABANA, 
Calle de' POÍ;OS D'iJces 3b, cas esquina 
't Bruzún. se alquila el alto con te-
i r:iza. talita. comedor. 2 cuartos y mag-
•ifíico baño Intercalado. L a llave en 
'a bodega. Inf irmes teléfono A-9104. 
1507 31 OC 
. K A L Q U I L A I N F A N T A 43 A, A L T O S 
rusa moderna, cuatro cuartos, sala, sa-
leta, terraza, gabinete, baño Intercala-
ilo. cocina de gas. servicio de criados 
Inrorman: Infanta 47. l lamón U . Fer-
nández. T e l . A - l l i í . 
1561 4 nv. 
P A Y O L K T K A C K X T U E S. P A K A U L 
y San José, se alquilan los espléndido; 
altos de Hayo letra C entre San Kafael 
y San .losé, con tres habitaciones y 
'arto para criados, espacioso comedor, 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se alquilan o venden dos espaciosas 
naves con vivienda . m a g n í f i c a , para 
la familia o dependencia; propias pa-
ra industria, garage, etc., juntas o 
separadas. Informan en los altos de 
las mismas. 
C 9426 8 d 22 
Se alquila la hermosa casa Leal tad 
116 entre Sa lud y Dragones, con za-
g u á n , sala, recibidor, 4 cuartos gran-
des y uno para criado, comedor y 
b a ñ o . L a llave e informes en Reina 
No. 82. T e l é f o n o A-1805 . 
1235 1 nov. 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S 
San J o s é y M a r q u é s G o n z á l e z que 
constan de sala, saleta, 3 habitaciones, 
comedor, cocina y servicio doble. In-
forman bajos, bodega. 
1302 2 nv 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de Amatad 30, de sala, recibidor, 4 
hermosas habitaciones, baño Intercala-
do, comedor y cocina do gas, agua abun-
dante $100. Informa: Menéndez. Oquen-
«lo 3 C, altos, de 11 a 1. Tel. M-1212. 
1785 2 nv. 
S E A L Q U I L A , P R O P I O P A R A COAIUU-
cio, Isan Lázaro 234 entre Manrique y 
Campanario. Se puede ver de 8 a 10 y 
de 3 a 5. Teléfono E-4813. 
1480 3nv. 
BE A L Q U I L A E L P R I M E U PISO A L T O 
de la gran casa acabada de fabricar, 
Montt; 170 y compuesta de terraja al 
frente, sala, saleta, 4 habitaciones, baño 
intercalado con agua caliente y fría, 
comedor al fondo, cocina «rr gas, cuar-
to y servicios para criados independien-
tes y gran patio. Informes en loa iKjos. 
Teléfono A-206C. 
174 31 oc. 
SE A L Q U I L A N LÓS A M P L I O S \ Mo-
dernos bajos de la casa Villegas No. 9 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, comedor, dos cuartos de 
oaño, cocina, patio y traspatio. Infor-
man en la misma, de 9 a 11 y de 1 a 5 
990 1 nv. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E 2 P L A N -
tas. acera de la brisa. E n los bajos, 
jardín, terraza, portal, sala, recibidor, 
gran hall, biblioteca y hermoso come-
dor, pflntry y dos cocinas y un cuarto 
baño de familia. Bn los altos cinco 
grandes habitaciones, hall, dos terrazas, 
toda de marmol y escalera de servicio 
al fondo. Garage para dos máquinas y 
dos cuartos de criados con su baño. He 
puede dejar parte de los muebles. Ca-
lle A 248 entre 25 y 27. De 1 p. ni. a 
6 p. m. 
1651 2 nv 
léfono F-2444. L a llave en los bajos. 
Precio 565.00. 
1755 2 nv. 
C E R R O 
Durege 18 esquina a Enamorado, pun- S E A L Q U I L A 
Animas. 
4 nv. 
t . g u a ^ a T b ^ f " ^ - " ^ ^ a b l t a 0 ^ ^ 
calle E ^ H ^ 0 y otra oon vis a Co,l• 
g j l e . Estricta moralidad. Teléfon0a ¿ 
1862 
to alto, grande, nueva, portal, sala, 2 j {VIonasterio y Cerro, casa moderna, 
saletas, dos b a ñ o s , dos patios 4 c u a r . p l a n t a baja , con sala, dos cuartos, co-
tos, $75. L a llave al lado. A - 5 8 9 Ü . |mcdor y rocina, servicio intercalado. 
671 31 o c . _ i E n $50.00. con fiador. Informan en 
la lechería . T e l é f o n o 1-1357. SE A L Q U I L A UN LA LOMA D E L MA-
ZO una casa de construcción moderna 
on portal, sala, saleta, tres habitado 
SE A L Q U I L A N C U A T R O A M P L I O S 
apartí'mentos de dos, tres y cinco habi-
taciones, sala, comedor, cuarto de , 
criados y amplios baños, en la calle 25 
esquina a P, Vedado, todos bien ven-
tilados, con amplios portales, construc-
ción moderna, acabados de fabricar. 
Informan Erederlclc Snare Corporation. 
Paseo de Martí, 110-A, altos, te léfono 
M-G971. 
1265 i nv. 
181 nv 
nes, buen baño y demás servicios en SJ.: ALIQL! ILA EN 22 P E S O S UNA CASA 
Revolución entro O'FarrlU y Avenida ]iueva iSJ,iap CUarto, comedor indepen-
de Acosta. Informan: Campanario t»2, diente 0n San Quintín Cerezo. Cerro, 
31 oc. y se alquila í.amblén un local de es-quina. L a s llaves en la bodega do la 
esquina. Para más informes en" Vives 
y Rastro, bodega. 
1141 1 nv 
Se alquila en el Vedado, hermosa 
casa para familia de gusto, en la ca-
lle 23 n ú m e r o 255 , entre E y F , 
E N L A V I B O R A , C A L Z A D A 621, UNA 
cuadra antes del paradero, se alquila 
esta hermosa casa, compuesta de por- ^ 
raí, sala, saleta. 4 habitaciones. ^0mf-| ' K l i R o SALX A I T U Y SAN Q U I N T I N , 
dor cocina, buen baño y servicio do aiqUii=u ífí- altos, dos cuartos, co-
criados y dos habitaciones altas con sus d cuarto do baño. Precio $35.0* 
serv.clos. Llaves e informes en el bn í J ^ 8 7 . 
y Eernández en el T e l . A-20(3. n?'» 31 oc< 
81 oo. ' i}72 l L _ l -
precio do sltnaMA n ^ 
abundante y mucho fre^o al11, ^ 
abonados al con,ed<)r y ^ - ^ / d m i t ^ 
mlclllo. "* Be slrveii a 40. 
2 nr. 
1904 
S A N J O S E 4 8 
Esquina a Campanario , 
hermoso departamento 'alto ftlla 
bitaclones con vista a i . d^ dos ha 
pendiente y un c f calle. i n ¿ 
U * PerSOnaS- J ^ ™ » oJVs z 
1913 
i nv. 
E D I F I C I O " C U B A 
Empedrado 42, ei,)-„ r, 
baña, ha^lta^nti ^ T ^ 0 ^ ^ Ha-
Jtoenauales. K s p ^ a l e ^ n a r a " ^ - P e ^ 
para vivienda. Hav «qoí,, o*-'ciñas y 
directos. Son laa L l̂en80T- lus: V alr« 
S E A L Q U I L A CASA A V E N l l ' A IMíl Mil-
entre 7 y 8, Reparto Ruena Vi s ta . 
titulada Vil lamayor. A c a b a de arre-j J^'16 Portu1' silla- come(Í f ' *ref ,^00 
1 1 1 - i , " a i " taclones y servicios completos, $3Ü.00 
glarse toda, h a c i é n d o l e muchas refor- informes: Amistad 156. altos. Notan 
mas. No se alquila para casa de h u é s 
pedes. Horas para verla: todos los d ía s 
oe 3 1 2 a 5. Precio 175 pesos, 
d u e ñ o , E . | P é r e z , Aguacate, 47 . 
1702 1 nv 
Teléfono A-4697. 
1771 31 oc. 
- ^Í-I VUÜJ^V.̂  ¡JUVUIJ A 20 PESOS ¡; 
partamentos altos y bajos, completa-' los, doble servicio y garage en 5>OD.IL-Oy^" 
ente ind. pc-rnll. ntes en los edificios I I . v - „_ !_ Knrlp0a Informes- T e l é - ! 
abados de construir en la calle i n , L J a v c en la L)oaegd- imoimes . 1 eie gJS AI 
SE A L Q U I L A SAN L A Z A U O 106. E S -
quina a Crespo, sala, antesala, come-
dor al fondo, tres habitaciones, dos her-
mosas habitaciones en la'azotea, servi-
cios modernos. L a llave en Consula-
do r.úm. 62. 
1278 1 nv 
S E A L Q U I L A L A CASA V I R T U D E S 160 
bajos, compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones y baño moderno. Informa 
Hamón G . P^ernández. Infanta 47. Te 
léfono A-4157. 
1560 4 nv. 
S E A L Q U I L A N 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un local espléndido en Mu-
jeina de gas. servicio y gran azotea j ralla 5!>, entre CompoStela y Habana, 
uoti vista a Callano. Llave e Infcrmes.) compuesto de un bajo, propio para al 
G A L I A N O 10», A L T O S . EN TJtE SAN 
José y Barcelona, la mejor casa de la 
Habana, por su seriedad, limpieza y 
bueini comida, habitaciones con baño 
privado. 
990 1 nv. 
la Joyería "Marzo", Callano SS A, 
•ntre San Uafael y Sao . losé. IM". 31 oc. 
BK A L U I I L A X LOS RAJOS D E L A 
1 usú Sun Lázaro. 252, compuestos de 
safa, recibidor, tres cuartos, cuarto de 
l.;ifio.">a«medor y servicios de criados, 
inrorman en la misma de 1 a 1 p. m. 
o en el teléfono 1-7392. 
1624 - 1 nv 
!ii;i'Vn y un piso alto que puede servir 
para dependencia y para familia. S9 
alquilan juntos o separados. Se hace 
contrato. Informan: Habana 121, altos 
Casa de (lómez Mena. 
""< • 3 nv. 
R U M A Y , 2 5 
V I E N D O E L M A L E C O N 
Y A L A S O M B R A 
s\ alquila la casa Marina 32, segundo 
p.'so;' con sala, terraza, comedor, tres 
1 uartoa, baño intercalado moderno, co-
cina y calentador de gas, (¡uarto y ser-
\ icios para criadas, punto inmejorable. 
Jiil'orman Kodríguez y Hno. Marina 3 2, 
OUJOS. 
1514 l nv. 
E n la gran casa Teniente Rey y Plá-
cido, 36, se alqui la un e sp l énd ido 
z a g u á n y un cuarto, juntos, propio 
para una industria o comercio, limpia 
y decente. S u s i tuac ión y lo d e m á s 
que requiere es excelente. S u precio 
barato, es tá eri re lac ión con la clase 
de persona, re í erenc ias y condiciones. 
749 5 nv 
a inedia cuadra de Monte, acabados de 
fabricar, lot; bajos y el segundo pise 
alto, compuestos de sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, baño intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicio de cria-
dos. Precio $S0 los bajos y 7o pesos el 
segundo piso alto. L a llave Infanta y 
Santa Rosa, barbería. Informes Libre-
ría de Albela. Belascoaln 32-tí, te léfo-
no A-5S93. 
1071 31 oc 
.M. l ' lUNO 17» E N T R E Bl̂ .̂ zCUA L.\ 
> Úe'rvnslo, se alquila. Informeb fclv 
Lana S6. Eugenio Dediot. Tel. A-iMaí. 
0lu9 • 2 nov. 
A L O S M A S I L L E R O S 
Se alquila la fábrica de masilla de -Uar-
qués González y Maloja que trabajaba 
Herminio Puentes; buenos tanques, gran 
patio y vivienda. Informes en Tenerife 
Z. Teléfono A-5600. 
1 0 1 1 7 Nov . 
.\1\IAÜ<;I:KA 88 E N T R E A G U A C A T E 
y Vuleyas alguilo el Segundo piso, aca-
bado de pintar; moderno, cielo raso, 
agua en cada habitación, espléndido 
baño, doble servicio, sala. comedor $ 
cuatro habitaciones. L a llave en los 
altos, 
1426 30 Oct 
P U E l ' A U A D O l-'ARA A L M A C E N DL T A -
biico se alquila ':n local con baroacoa, 
î) l:f calle de Monta. 28. Uxior'IUU en 
el mismo. Sr. Vila. 
115 3l oc 
Se alquilan los altos de la casa Ber-
naza número 46, local muy amplio 
y bien situado, propio para sociedad, 
colegio, ¿tr. S e da buen contrata. 
Llaves e informes en Monserrate, I i 7 
t o í t a d e r o E l V i z c a í n o . 
C 8785 Ind 1 oc 
Se alquila Merced 42 esquina a H o " , ^ A L Q U I L A N .MAGNIFICAS CASAS 
. I j acabadas de fabricar. Dfuz Blanco en-
bana, altos modernos, con agua ga- tre Infanta y Pajarito, con sala, sale 
lantizado. compuesto de tres grandes Itu- y tres cuartos, f • , ! •igua caliente en to 
baño intercalado, 
) — , *"** 61 " " " ^ ag  li   t dos los servicios y 
on vista a la calle, sala, CO-1 abundante. Informes en las mismas. 
1706 31 0<\ medor, baño intercalado, cuarto y 
l a ñ o crir.dos, cocina moderna d^ — ' K X S40- S1'J A L Q U I L A L A CASA JESÚS 
Los altos de Manrique número 117, 
caSI esquina a Salud, con recibidor, 
sala, Ealeta. comedor al fendp. cuatro 
cuartos y doble ¿crvic io . L a llave en 
el 119. Precio y condiciones. Teléfono 
F-510Ó 
16^8 4 nov. 
SE A L Q U I L A N LOS AL,TÜS I - E L A 
casa Jovellar 26, de fabricuclon me 
derna. oon cuatro cuartos y demás ser 
vicios. Informan en Obrapía. 7, t«ieto 
no M-2504. 
0344 3 nv. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA 
Cristo 33, casi esquina a Muralla, con 
7 habitaciones, sala y saleta, doble ser-
vicios y motor para subir agua. Infor-
mes en los bajos. 
1597 SI oc. 
B E L A S C O A I N N U M . 17 
Se alquila un local para estableci-
miento. L a llave en la bodega. Infor" 
man te l é fono F-2134 . 
G . 6 d 29. 
S E A L Q U I L A DESAGÜE 63, E N T U f l 
Oquendo y Franco Sala, comedor, dos 
Uabitaclones, patio, cocina, servicio, a l -
quiler $50. Llaves: Franco R . Glner. 
1614 i nv. 
KN F R A N C O 39. E S Q U I N A A SANTO 
Tomás, se alquila un local moderno 
para carnicérla, que reúne muy buenas 
condiciphes y con vecindario muy nu-
meroso. A una cuadn.'. se están acaban-
do ile construir 90 pisos para familias. 
Precio $24. Para verlo allí mismo, pre-
guntar por el encargado y para' Infor-
mes en Habana 121, altos, casa de GO 
mez Mena. 
_in24 C nov 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS "AL-
tos de San Rafael, 279, entre Basarra-
te y Mazón, con cuatro cuartos y de-
más comodidades. Precio $75.00. L a lla-
ve en los bajos e informan en el telé-
fono F-4 734. 
1682 4 nv 
N E P T U N O 2U. A L LADO Do L A US-
quina, sé alquila una casa toda so-
bre cplumnas, Ic-rniando un gran salón; 
tiene vidriera^ y toldo: el que la tome 
no tiene que hacer rrastos. L a llave e 
informes en San Uafael, 133, . Joyería, 
Carballal Hnos. 
1695 31 oc 
NEPTUNO. 2•'<u, E N T R E H O S P I T A L r 
Espada. Se alquila nna casa propia pa-
ra establec;mientf. Está toda sobre co-
lumnas, formandi' j r salón. La llave 
en la misni... informan en San Rafael, 
113. Joyería de Carballal y Hermanos. 
1697 31 oc 




número 243, letra A 'entre E y í<\" Ve-j fono M-2116. 
dado.. Tienen los altos sala, comedor, i -yrn 
dos cuartos, cocina de gas y cuarto de l ' / ? v 
baño con bailadera y bidé y los bajos, 
un salón con una habitación al lado, 
cuarto de baño con todos los servicios 
y un pequew patio, también Indepen-
diente. Pueden verse. Las llaves en los 
mismos. Pregunten por el señor F e r -
mín. 
16S8 a nv 
D'Estrampes y Milagros, Reparto 
Mendoza, a una cuadra del carro, se 
alquila una casa estilo chalet, con 
jard ín , portal, doble terraza, 5 cuar 
E N L A ESQUINA D E T E J A S S E A L -
quila la espléndida casa Cerro 519, pro-
pia para una numerosa familia. Pue-
de verse do 12 a 2. E n ' l a misma in-
forman. 
1711 . 1 nv 
SU A R R I E N D A N 2 F I N C A S D E UNA 
caballería oada una, con casa y árboles 
frutales. Informan: Zulueta 44 y 46, 
a a Apodaca. 
ti nv. 
31 oc. 
E N SUS UN TA PUSOS, SU A L Q U I L A 
la casa Josefina No. 7, Víbora. Tiene 
portal, sala, .saleta, tres cuartos, baño 
completo, cocina, patio y servicio pa-
ra criados. La llave en la Panadería 
i Informan en Peruaza No. 6. 
1546 3 nv. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A BONITA 
casa calle D No. 225, casi esquina a 23 
compuesta de sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, cocina de gas, calentador, ba-
ño completo, cuarto y servicios de cria-
dos. Informan en 23 número 278 112, 
casi esquina a D , 
1562 i nv. 
SE A L Q U I L A N D E P A U T A M U N T O S al-
tos, dos piezas, con balcón y sus ser-
vicios independientes; $25, a dos cua-
dras de la Linea, Concha Emna y Cue-
to, Luyanó. Teléfono 1-5033 
1529 4 nv 
A L Q U I L A L A CASA T J A R D I N E S 
i de la finca " L a Fiorontina" entre los 
ki lómetros 5 y 6 de la carretera d6 
Güines . Amueblada, jardín al -frente y 
costado, portal, ¡sala, paleta, hall cen-
tral, 7 cuartos, dos baños Intercalados, 
comedor, pantry, cocina y detrás un 
gran árbol con hermosa sombra, piso 
cementado y mesa circular para comer 
ni aire libre, garage para dos máqui-
nas, cuartos y servicios de criados, te-
léfono, planta eléctrica y agua corrien-
te. Se puede ver a toda hora. Para In-
formas: Teléfono F-227 7 . 
1128 30 ce. 
H A B i i A C i U N E S 
JESUS D U L MONTE A DOS C U A D R A S | 
de la Calzada de Concha, entre Luco y i S E A L Q U I L A . C A L L E O E N T R E 17 Y , 
19, un piso con muchas comodidades. I 'u^ticia se alquilan los altos de la 
Puede verse a todas horas. Edificio.casa calle hnna B' Constan de sala, 
gabinete, tres cuartos, comedor al ron-
do, cocina, baño y terraza al frente. 
Precio Í 4 0 . 0 0 . Informan el pintor. 
1609 31 oc. 
H A B A N A 
2 nv. 
C A L L E M 
A l comercio. S e alquila la esquina de 
Jesús del Monte 514 esquina a M i l a -
gros, acabada de fabricar con techos 
esquina a San Lázaro, se alquila la ca-
sa de M. número 296, al lado de la 
bodega, compuesta de sala, tres habita-
cipneh. espacioso comedor, cocina de 
gas y cuarto de baño. Precio $65. L a j ^ g ciei0 raso puertas metál icas , , gran Kr-o ^ 
llave en la bodega de la esquina. In-1 
SE S O L I C I T A UN SOCIO P A R A UNA 
habitación, que sea persona seria. Te-
nlentií Uey núm. 67. altos del café. 
1952 3 nv 
192, 
3 nv. * A M A ' l i m i u . v j u STv. VTI — ~ 
qulla d e p a r t a m e n t a l J ^ 0 » SB AL ua epartamento Vr,^ ^0 ^ -
cón a la calle of,,Tderno- altü. bal-
ícente . Se cambian PpSftrrvit:i? ^depen-
14. entre Estévez y Unlve^'f8. XueVa 
cuadras del carro de V«P4S!dad' a ¿o* 
_ 1 nv 
M O N S E R R A T E 93. ^ O R 
Lamparilla y Ohruol, , .EMTII3 
bitaclones. ¿ v a b o s ^ a ^ ^ " 1 1 ? 1 1 ha-
caliente, muebles especial - ^rriente y 
de s i tuac ión . Más Informes L V ™ ? 0 




E N PUADO, 29. BAJOS. SIN I N ^ T 
nos a,iuilo una habitación a.PuV, í 
con fLKua corriente y mu v f „ UeUíil'ii 
mida, ^e ák muy bara^ • .J,Uf"A Cu . baraía. .., 






H O T E L P A L A C I O C O L O N 
jor de la ciudad; agua' übundlnti0 bSe" 
na comida y precion al alcance de * 
dos. Venga y v^olo 0 v-
1114 , - « nv 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 2o. 30 y 4̂1 poses por person* 
Incluso comí-la y demás servicios u-Z 
nos con -"ucha fría y callente. Se admi-
ten abonados ai comedor a 17 neaüd 
mensuales en adelante. Trato inmeioiv-
ble. eficiente servicio v rigurosa" mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tra. 124 tJtos. 
Se alquilan dos habitaciones altas y 
una baja , con o sin muebles, lava- i H O T E L S A N T A N D E R 
bos de agua corriente y luz, a hom- No se molesle cn buscar una ^ 
bres SOKKS o un matrimonio sin mncs . ,Jc convenga más , £3 ia ti g 
. V 1 1 " ^ ^Q.JAlbfcla' Belascoaln. portal y pisos de granito, propia para Es casa dc estr¡cta moralidad. Se da h a t ó t e d n ™ , m í . f r ^ r . , ^ I 
^ - U 2 : ^ o . . A-SMJ. ^ ^ por no habe „ |as as ,res coniida esp| ,ndjda , la dcsean y , ^ ^ ' ^ ^ V ^ 
« q u i n a s o para, cualquier otro esta-!tJa as ¡ s te„c ia . Precios m ó d i c o s . Genios Jo. mas t a i 0 , do1. c u c . „ , ; „ J , Jai , 
J E S U S D E L M O N T E , . ^ r ^ J r ^ i ^ ^ ^ ^ ^i^t^Z^tti 
Belascoam yo y ^ueva del Pilar. 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se alquila, casi frente a la Es tac ión 
de Los Pinos, una casa con poprtal, 
si se desea. S u dueña Concordia 90, 
altos. T e l é f o n o A-0341. 
J 4 7 0 ; 6 nv. 
BE A L Q U I L A EN I-A V I B O R A . G E -
. naro Sánchez, entre Calzada y Primera, 
jardín, sala, saleta, cuatro habitacio- Pifciosa casa moderna, cuatro cuartos. 
, . . . . . I garage, servicios dobles, etc. Rebajado 
nes, piso de mosaico, servicios sanita- a $90. Mir. Guas y Ca. Obispo. 21, A-
rios y patio. Infonnan en Leal tad , 40, 
altos. T e l . A-2039. 
G . ind. 26 oc. 
1943 585 ¡9 nov. 
ass:!. 
1270 4 nv 
Jesús del Monte. S e alquila la casa 
Ensenada letra B , casi esquina a P é -
rez, propia para personas de gusto, 
SANTA I R E N E 94. S E A L Q U I L A N P U E -
closos altos sin estrenar, con sala. 00-
medor. tres habitaciones, cuarto de ba- — 
ño completo y cocina, a düs cuadras nene tres habitaciones, sala y saleta, 
del tranvía. Santos Suárez informan. 
Princesa 21, Je sús del Monte, teléfono 
1-3034. También alquilo casas linde-, 
pendientes a $25. 
1915 9 nv. 
V E O A D O 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E C TíU-
mero 63, entre 10 y 21, Vedado, con 
cuatro haluliioioiies. sala, saleta, reci-
bidor, cocina, dos cuartos de baño y 
terraja. Aliuiler 890. Informan en la 
misma. 
19341 2 nv 
Vedado. Se alquila la casa Pasaje 
Montero S á n c h e z , n ú m e r o 46 , entre 
6 y 8, a media cuadra de la calle 2 3 ; 
con portal, sala, comedor, tres habi-
taciones, cocina y servicio sanitario. 
M ó d i c o alquiler. L a llave al lado. S u 1 nv 
ano crir.dos, cocina moderna de gas. ¡ . . ^ ^ 6;< Llaves en el 61 Duefl0( 
Las llaves en la bodega. Informes: ¡ile i-' a 8, E d Kmpedrado. 40, bajos. 
A-2465. - i H i 31 o c , 
|_749^ 31 J J C . ^ S e a l q u i l a n los m o d e r n o s b a j o s d e | dueña en Salud, 22 , altos, t e l é f o n o 
BE A L Q U I L A ^ ! ACABADOS D E P I N - i . 
^ QAfu 4 A 0̂ ¡dos , con servicio independiente p a r a . 
os mismos, un traspatio grande senr!tamento a,to- independiente, compues 
ILAIS, S B  1 iv- A g u a c a t e 10 en trp T e i a d i l l o v i A - 2 2 2 4 tar. los bérmosos ba>os de Lagunas :,¿ : ̂ g U d C d i e , I U , e n t r e 1 ejdUlUO y ¿ 
Sala, saleta y salón comedor corrido, I CViarnn r n n ^ n m n l i a c V>al-»itarlr»- ' 
8 cuartos, dos baños, patio y traspatio. , ̂ n a C O n ' COn 3 a m P l i a S naDltaClO ; — — 
î a llave en la misma. Te l . .M-155S. nps L a ñ n in l^rralar lr» « a l a s a l p l a . J . 
H E U K E R A 25. JESUS D E L MONTE. Pa-
saje entrando derecha, se alquilan casi-
tas dos de planta alta acabadas de fa-
bricar con dos habitaciones, cocina. Ins-
talación eléctrica y servicio sanitario. 
Precio $20 mensual, fiador o dos me-
ses en fondo. En el mismo con fren-
te a la calle se alquila un local para 
carnicería, lechería o puesto de fru-
tas. Informa la encargada.. Blanca A l -
vare:'., o Malecón 11, altos, te léfono I -
9909. 
191S - 4 nv 
SÉ A L Q U I L A UNA CAS"A D E P O U T A L , 
sala, dos cuartos, comedor, cocina, su 
servicio completo, patho y traspatio, 
con frutales. Informan Arroyo Apolo. 
Barrio Azul, Grunt y Rivera, bodega, 
señor Ramón Tirls . 
19 ".4 2 nv 
NÍT 'ALQUILA L A CASA J O S E F I N A 15 
letra A, Víbora, con sala, gabinete, tres 
liabitaciones, comedor, baño moderno., 
cocinn de gas. patio y traspatio. con 
cuarto de criador. Ultimo precio !f6O..0O. 
Informa su dueño, al lado, te léfono I -
4037. 
1 9 74 4 nv 
S E A L Q U I L A E N M U N I C I P I O 139 E N -
tre Justicia y Fábrica, casa acabada 
de fabricar en $50.00, compuesta de 
portal. 6 departamentos, cocina y baño 
completo. Informes: Monte 319. Telé-
fono A-6045.• 
1933 1 nv. 
Informan en Ensenada, 16, bodega. 
1313 4 nv 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A S E A L Q U I L A UNA ESPLENDIDA HA-
hombres solos o señora sola que t ^ M - i b l M Ó l t o . balcón a la calle, y laVabo da 
je en la calle. E s casa de lamil la j r U g u ó corriente, propia para uo:; hom-
se exigen referencias. Hay teléfono. | i„-.eK 0 matrimonie. Teniente Key 76. 
'^•^o^16' "1' ^j08- „ esquina a Aguacate. Informan en el 
^ l 2 9 : 6 nv IGaf*. Se cambian referencias 
1213 SE A L Q U I L A U N HERMOSO D K P A U -
tamento con dos habitaciones y con 
vista a la calle. Nunca falta el agua: 
hay nna gran terraza; juntas o separa-
1 nv 
H O T E L A L F O N S O 
das. Muralla 57, altos, entre Habana Amplias y espléndidas habitaciones con - , 
y Compostela. I baño y agua corriente, casa y comlaa. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E O'FA-
rrlU número 69. entre Luz Caballero y 
Juan Bruno iía>as. cocina de gas y 
baño completo, cuarto para criada ade-
más los departamentos de los bajos 
con tres cuartos, cocina de gas y baño 
y luz elctrlca. Informan en el núme-
ro /71 de la misma calle. 
1471 4 nv ^ 
A L Q U I L O USI ACIOSA CASA 1--L MA-
dera, moderna, con portal, cuatro cuar-
tos y traspatio, en $30. Avenida Santa 
Amalla. 76. Heparto Santa Amalia, te-
léfono M-3286. 
1490 1 nv 
SE A L Q U I L A L A CASA 10 D E OC-
t.ubrf; entre Santa Amalia y Arnao. con 
sala, saleta, hall, dos cuartos de 3 l!2 
por baño completo, cocina, portal 
y traspatio de 12 x 20. Informan en la 
' misma. E s nueva. 
1290 1 nv. 
EN L A V I B O R A S E A L Q U I L A BS-
pléndldo chalet de dos plantas, con to-
dcs los adelantos modernos. Calle Pa-
trocinj.o entre l íevolución y Saco. Pre-
cio $150. L a U a w e Informes en San 
Jgnai io, 70. teléfcr.o A1.CU0. 
]17,.t 3 nv 
Se alquila una hermosa casa en la 
Loma del Mazo, con comodidades pa 
ra mimerofa familia. Precio m ó d i c o . 
Informan te l é fono '-2484. 
Ind. 14 oc 
V I B O R A , acabada Je fabricar, la 
mejor s i tuac ión , a la bri 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S i' V E N T I L A -
bnsa, una c u a - l í 1 ^ casaíl acaoadas de construir con 
u/woc, una b&ño modernó y demiis comodldaües. 
dra dc E . Palma y p r ó x i m a a la ca l - j Altos del café El Paradero, Concha y 
zada. Jard ín , portal, de granito, sa la , | "iistf0" 
tres amplios cuartos, recibidor, come-
dor, gran b a ñ o , cuarto alto para cria"! Vlb1ora- ^ 2 a . num. 8, entre Ger-
trudis y Lagucruela . se alquila de^ar-
Precio $100. 
1707 
nes , b a ñ o i n t e r c a l a d o . S a l a , Sa le ta , ¡c.0^ jardín.1 portal' corrido, sala, saleta, 
1 oc l ^ n m A r W ruartn ir cArvirir» n a r a !cuatro cuartos, cuarto de criados con 
VrrnV. c o m e a o i , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a guj. Berv)cios y demás comodidades. 
2 nv ] desde' -$35.U0 por persona, especialldaiJ 
• I para viajeros. 1. Agramonte antes Zu-
E N C A L I ANO Su. A L T O S . SE A L Q U I - . iueta. 34. a media cuiidra del l-'arque 
la una fresca y ventilada habitación, ] Cent/al, Habana Teléfono A-.)932. 
amueblada, con vista a la calle. Co-I 04S6 4 Nov._ 
mlendo en la casa se pone un precio | 
reducido a ambas cosas. So da buena j 
comida. Hay teléfono. Hay te léfono. 
]s-i& ! "v ¡Frente al Parque de Cristo. Cran u -
S E A L Q U I L A B U E N A H A B i T A C K ' N ' sa huéspedes . Se alquilan grandes, 
a personas mayores, casa dfjenle. l i a y l , i i • „„„ U*\rAn in-
agua abundante y teléfono. Obrapía 13.' frescas habitaciones, con balcón m 
dependienle a la calle. Hay departa-
B E R N A Z A , 36 
1869 1 nv — ! m e n t ó con todo servicio sanitario y 
SE A L Q U I L A BUENA H A B I T A C I O N . • c , , . l , , • _ Jn-
bres una habi tac ión de esquina con dos muy fresca, en la azotea, a homl 
soles o personas mayores. Casa decen- kalcones Raños con agua caliente a 
te. An istad 98 entre San José y Bur- 0dlf-oacts- " 
celona. 
1870 1 nv. 
S E A L Q U I L A 
U n a h a b i t a c i ó n g r a n d e , e n 2 0 pe 
sos, C u b a , 6 7 , c a s i e s q u i n a a M u 
r a l l a . 
C 96 u 
todas hor?*. Estricta moralidad. Ex-
celente trt.to. Magníf ica comida. Pre-
cios módicos . Se habla inglés, francés 
c italiano. 
i o n 2 n\ 
d 30 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . ' ' ^ " ^ i f ' ^ « á 
ladó a Amargura > ^ ^ T ^ h^U-
G!de seis pisos, con todo «nfort . toW^ SE A L Q U I L A KN L O S A L T O S 
Apodaca 12, una habitación grande y; ciones y departamenl ^s con LOQ,. 
muv barata a hombres solos, agua i cuiiente a todas horas. P^,1"? cnhíe V 
abundante, luz toda la noche. Informan I dos. Teléfonos M-6844 ? M-o»*». ^ 
en los bajón. T e l . A-5y06. Tclégrr.fo Uom-Wtel. Se . ^ ' í Hay 
1 nv. Idüd al comedor. Ultimo piso. 
1 " j censor. 7" 
! Ó:RE1LLV 90. SE A L Q U I L A UNAJL I S E A L Q U I L A N Oni i i i i ' t j i av. sr- - V , ^ , TjeIie serví-
Hermosos departamentos de a dos ^ S l W í S r i l o ^ c S S ^ * X ¿ S S £ 
bitaclones con vista a la calle, ProPlos i , " los bajos. Mueblería E l Modei" 
para dos o tres de familia, sumamente, 
económicos. Monte 2 A, esquina a Zu-
ueta. Casa de todo orden. 
1898 nv. 
S E A L Q U I L A N 
Teléfono A-994 t. 
1020 31 oc 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones con vista a la calle. Los ¡ 
hay con todo el servicio completo, Inte-1 
rlor e independiente, muy frescos y 
sumamente económicos. L u z toda la 
noche. Narciso López No. 2, antes E n -
na. frente a la Plaza do Armas y Mjie-
Ile de Caballería. Casa de todo oruen. 
1899 2 nv. 
E N CASA P A R T I C U L A U , UNA MAG-
DÍflCá habitación amueblada con todo 
^ IS A L Q U I L A N L O S A L T O S DI] P K R - • j T r i U T « 
s. vcrancia, 18. con sala, saleta. ,cu: tro I C H a d a ' l l H O r m e s CU lüS altOS. l e 
<. Hartos, baño, cuarto y Servicio de c r i a - l l ' f ^ 1 C a 7 
dos y cocina. Informan en la misma, de ' l e l o n o iVP I J O / . 
v a 10. teléfono E-13t9. L a l la\e en la 
bodetm esquina a Lagunas. 
J i nv 
Alquilo en Z a n j a 91 y 93, un hermoso 
local para industria con una superfi-
cie dc 400 metros y en la planta alta 
dos casas, una con 5 habitaciones y 
otra con cuatro. Informa: José Pose. 
Calle G 236. Vedado. T e l . ¥-5\\3. 
1768 1 nv. 
C 9586 4 d 29 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S a l -
tos de Luz. 42. compuestos de sala, 
f-ulola, comedor, cocina y cuatro habl-
tacones. con baño Intercalado. L a llave 
<e Informes en Muralla. 95. teléfono A -
3352. 
lt;53 31 oc 
B E L A S C O A I N N U M . 66. 
Puede verse de 3 a 5 p. m. 
1S90 8nv. 
E N $50. S E A L Q U I L A N L O S ' A L T O S 
del chalet calle A y 27. Vedado, con 
sala, saleta, comedor, baño, cocina de 
gas. dos habitaciones y terraza. Más 
inforníés en frente y llaves. 
_ 3 907 L n v - „ 
S E D E S E A A L Q U I L A R I NA CASA 
que tenga cinco cuartos, dos baños y 
demás comodidades. En el Vedado, cer-
ca de 20 o de Línea. Informan de l 
a 4. F-1128. 
1S16 i nv. 
Q . . . . . liaLMl.eH,lUilC3, CCIJUC 
S¡S alquila para cualquier industria o|lado> cocinat lavad, 
S e alquilan los altos modernos p a r a | v F D A D O ¡ g A , ^ , - ^ — , P I S O A L . 
personas de gusto, con sala, saleta, 3 | to. interior, con vista a- la calle, propio 
haKi lar innc í rnmfAnr k a ñ n infcrríi-l ^ r a corta familia, con todas las como-
naoitaciones, comedor, b a ñ o interca- dld;tdea modernas. Baños 119 entre 13 , ero, cuarto y servr 15. 1671 1 nv a l m a c é n o garage o depós i to , una ' 
6 . 7 X/í 0,0 de criado cn $ l / ü . L a llave en el 
gran nave, con mas de 30 metros L • i„r„ , T - U f v O\^A &E A L Q U I L A C H A L E T CON8TRUC 
rnnctrn.Vlo A* ' » U J • baJ0- Antoiiiian 1 eletono \r-¿\Í4. elfin moderna, 4 habitaciones, sala, co 
construida de canter ía , techos de ttÜC Q 6 d 29 !medor- pantry, cocina, dos servicios, ga-
coblc, situada en una gran esquina < ——^ —^ ' 
Am U ^ = 11= n.,;,- n J c ;S | : A L Q U I L A N LOS B A J O S D E CON-ae la calle l^unoga y híenavides . b u Uulado, 69-B. entre Colón y Trocadero. 
precio $80 mensuales. Informan S é p - compuesto 
.• • r y \r t % CUartOS, C( 
Urna esquina y fonda. Vedado. 
1731 
de sala, comedor, cuatro 
cocina y doble servicio. 
31 oc 
nv. BB A L Q U I L A N A L T O S NUEVOS. MON ¡ toro entre Bruzón y D'esagUe. Iteparto 
rage y dos cuartos para criados. Calle 
29 entre C y D . Con agua abundante 
Informan: Banco Nacional 40S. Telé-
fono A-8518. Alquiler 110 mensuales. 
l'SO 31 oc. 
S E N E C E S I T A 
brado y entrada independiente, deco-i1,0 de un salón y una h a b i t a c i ó n gran- .. 
'de, gran terraza al frente, ins ta lac ión ^ ¡ f 9 y exce'or,tc ^ m l d * - -'s' rada con mucho gusto, alquiler m ó 
dico. Informan 1-2042. Estrada Pal" 
ma 20. 
1918 3 nv. 
E N T K E U / T A T CINCO PESOS, E s -
pléndida casa. Once número 7, Víbora. 
186o 5 nv 
s n A'LQUILA, "MILAOIIOP» 1.9. f:ON 
portal, dos ventanas, zagitá.n. 5 gran-
des habitaciones, patio y traspatio. L a 
llave en el 17. T e l . J-2385. 
1900 1 nv. 
SE A L Q U I L A LA CASA M I L A G R O S U 
para cocina de gas, servicio sanitario 
y luz, a señoras solas o matrimonio 
sin n iños . Se cambian refeiencias. 
Precio 35 pesos. T e l é f o n o 1-3449. 
1074 31 oc 
T A R N I C E R I A 
Se alquila en GolcUiia y Luis Estóvez, 
buenas comllciones y de mucho porve-
nir. Informan en la bodega. Iteparto 
Santos Siiíir»-'^. 
lOÚO 7 nv 
14o: 
Cftd . squlna a la Calzada, bn la VllMB*: gfl ALWUlLA N l lOlUliNA V K S T K A -
compuesta de portal, sala, caleta corrí- dH p - w Drecíollí»ittloa altos recién 
construidos, llndlíüinos pisos, regio du-da, cuatro cuartos, comedor, cocina, ser 
vicios sanitarios cuarto y servicios de i c.orad vrK)VXOS para personas de gus 
criados, patio y tr i spat i í ) . Toda de ele-j to TeIlraPZíi. «ala. sálela columnas, galo 
Jovellar 39, altos. T e l . F-3577. 1 rIa amplios cuarto j es 
1950 4 nv 
lo raso. La llave al lado. Informan en 
pléndldo baño iiítt-rcalado. comedor, co-
Idna, sus servicios etc. Telefono 1-1723. 
S E A L Q U I L A N _ 10^ g PV . JESUS D E L MONTI 
los altos de Luz 20 con sala, saleta. 
4 grandes cuartos, baño, cocina. L a 
llave en los bajos. Informes Cn el Te-
léfono F-3529. 
H>2S 1 nv. 
SE A L Q U I L A UNA NAVE C H I C A . E N 
Veliízquez y Ouasabacoa, a una cuadra 
de concha, te léfono 1-2796. 
Iltí7 r 1 nv. 
Se alquila en Avenida de Acosta n ú -
P O C I T O No. 18, SK A L Q U I L A UNA 
habitación con luz .>10. a hombres so-
los. 
.19G4 L i i L — 
SU; A L Q U I L A EN SAN N I C O L A S 19. 
esquina a Animas, una habitación alta 
gra bfle, con balcón a la calle y saleta 
y en Saji Uafael Xi', una habitación alta 
y otra baja, grandes, ~n precio módico. 
Informan en las mismas y d i San R a -
fael 80. 
192o l »V. 
SK A F.QUILA KN SAN K A K A K L 86, UN 
departamento alto do dos hábltádlOBdfl 
con balcón a la calle y servicio sanita-
rio privado en precio módico . También 
ou Monte. 3i>4 coquina a San Joaquín, 
un departamento alto de dos habitacio-
nes oon balcón a la calle y lavabo de 
agua corriente en $35. Pueden comer 
en las casas si lo desean. 
_ i !*, -J L _ m l _ _ 
O B R A P I A 96 Y 98. SU A L Q U I L A N HA-
bitaclones. lavabo de agua corriente. 
l*z toda la noche. Sop especiales para 
oficinas u hombres solos. Casa especial 
y en buena situación. Informes: el por-
tero. 
1931 6 nv 
> I - | C l u b Almendarea (Carlos I I I ) barrio U n a C a s a en e l V e d a d o , b u e n DUn 
bien tranquilo y fresco. Con ata de dos salas,] í n i 
>«rca ¡ »?uatro cuat-tos, comedor, baño y cocí-i lO, COn no menOS Q€ i CUartOS UOr 
m i t o r i o s y las c o r r e s p o n d i e n t e s c o 
m o d i d a d e s , 2 ó 3 b a ñ o s d e f a m i - ! ' " ^ ' " ^ a l ^-Visa 
MATRIMONIO EXTRAN.IlOltO SIN M 
BCS, j-oiicltii casa pequeña pero b 
;;coni|clonada. que es té situada c« 
ce la zona comercial de Prado a Belas-i na y demás servicios modernos." Bara-i i i 
coain _y cu>x> alquiler no pase de 165. ta. En !a misma dc » a 11. teléfono V- \ i t iOS V las C o r e s p o n d i e n t e s CO 
Arnold Dunner, Habana, 83. altos, telé- i c : 
lono .M-5316. ,0 
J - - ^ 31 oc tu : " r — i 1901 1 nv-
K A K A E L 123. E N T R K OEUVASÍÓ ^ I Z ^ ^ ^ ? ^ ^ \ : ^ \ e tc . . C a s a m o d e r n a y ¡SE A L Q U I L A L A CASA E E L I p T " " " 
J Lilascoafn. se alquila el tercer piso, 
con todos los adelantos modernos, tres 
nabitaclones. precicsa sala, recibidor, 
«•oclna de sas y servicio de criados. L a 
J a ve cn la sombrerería. Informes Ze-
ncu 924-C, bajos, entre Uospital y 
Ariiinburu. 
i 2 « a 
C E I I C A D E L P A R A D E R O D E L A V I 
bora. en Agustina, entre Lagueruela 4 - .n . - in^ - Primara V í K o n - J 
y Andr.'s. a cuadra y media de la Ave- rne.ro ^' escluina • r l i m c r a , VlDorí^ F X CASA P A R T J ^ - L A R . S E A L Q U I L A 
nlda dc Acosta y Calzada, se alquilan bajos Casa e sp l énd ida , COR portal, sa" I uiia habitación propia para hombres 
»n S90 mensuales, los altos de Villa 1 1 . , 1 1 •. !solos o matrimonio Stn n iños . Manri-
Marfa. nueyos. frescos y crtmodos. con ,a . saleta, tres habitaciones y patio. í ^ : 5 1 4 0 cc,re.l de, Malecón, casa 
r5*1;'- C 0 . " , f i « ? . r - ™ l r o , h a , b , t a < ^ " r . Informarán Alonso y C a . S . en C . peoueñ-i y tranquila. 
baños, cocina, garage y dos cu.i<os con , . . . , ^ « i i -r » 0, 
sus servicios para criados. L a llave e Inquisidor IU y l ¿ , toletono A - J l V o 
CHACON 19 ESQUINA A COMP^STE-
la alquílase deparUmento baic» y 
calle, agua y luz constante 
teléfono: tranvías eu la pue ;;i oc^ 
1630 . • 
i i ¡ V I V A B A R A T O , 
Y D E C E N T E M E N T E ! M 
Por solo $30.00 al ^ tune 
desayuno, almuerzo > ^ V d e n , P f 
platos hechos >' . l ,no)/e, 10 más lista) en Hotel situado en ^ „ 
trico y comercial d* la « parte9 
tranvías por la P"61;^» a 75 esquin» » 
de la Ciudad Empedrado 
Monserrate. T e l . A-789»- g iOct^ 
1148 rzTZuyírt 
SB A L Q U I L A N D ü S ^ ^ S i * 
amuebladas a l'0,11.L,r1s..wi tí. bajoa_ motilo 
842 
sin niños. Amistad, *>




'arque. Alquila ' ^ " ^ o n i d ^ . ^ 
,esos, incluyendo las café M^te • 
• L a ConierclaV'. Mt'^;aloIie8 
G platos, g a 0 - ^ " ^ e da P0"0 Tel« 
jueves y dvimaeoj: ior. f 




— — • A L a s ViÜas 
C a s a d e huespedes W s hoa 
Prado 119. altos. t e l é f o - A - ; ^ 
nuevos dueños aebttX[t*.clonf p i -
pilas y ventiladas ha° Buei* ^ 
familias y "0"^re1fnAmerado 
da. buen trato , V Se adn,tte J l V 3 
dos al « " ^ ^ ^ A e t mo'-*11^-personas de estrict* 
te Havana Park 
1320 
E D L F Í C I O C A N O 
L l a v e en Jesús del Monte 661. bo-
dega. 




i;6mez ( M o n - ¡ r V D MI n i 1 " ) A ir\nr\ \/i 0-101 U 7 t 'l-urtrl0 > servicio de criados tranvías, tiene terraza, sala. Saleta, co 
Tabaco. l ü K e i I I y , 9-1 2 , A - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 . i r r ^ ' 0 ' 0 , de "^ua fría y callente y pn-,medor. dos habi t . i c nes, baño int.-rcu 
2 nv. 1 G 9576 3 d^M t ío . Informan: Tele. I-409C y M-5513. liado v co .ma. Jc íorman en los bajos. 
* x ' l i 1 31 oc. 1 1020 31 00 
n;t 
1914 1 nv. 
E X MONTK. 49 íjj! ENTICE "PACTO-
ría y Someruolos. se alquila en el pri-
mer piso una habitación a hombres so-
los. Razón cn los bajua. tienda de ro-
pas. 
1S7S 4 nv. 
A L Q U I L O HERMOSAS, O K A N U E S T 
frescas habitaciones, entrada a todas 
horas, precio económico. con buen 
ahí mbrado (antiguo Te légrafo) , frente 
al Campo de Marte. Amistad 136. 
1823 4 nv 
donen c ó m o d a ^ h l B 1 * ^ ^ 
das,, mucho f r e s ^ ; a V i l l e g a s Vr¿>cé* 
mida barata y ^ - ^ b i a m o s ™ 
tre Sol y Muralla. gf» 
i n g l é s . 
139: 
E L O R I E N T É 
T á l e n t e Bey V f S ^ ^ T v ^ * 
habitaciones =;niUe^ la ¿allc- A ^ S d a s . ' con •vla'a a 
razoiiables. 
1 M m & ^ ^ k " 
1732 
31 







i r a 11*:lua-
eV8dor. 
13 V r ^ 6 * 
08 
A N O X C h D I A R I O D E L A M A R I N A C c h í t r e 3 1 d e 1 9 2 4 
• 1 ~ - w i 5 S a S 
P A G I N A V E I N T I U N A 
H A B I T A C I O N E S 
• ' B R A ^ A - Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a i , to -
das l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a r a -
t a s . f r e s c a s y c ó m o d a u y l a s e n q u e 
m e j o r se c o m e . 1 d e t o n o A - 6 7 3 7 . 
A n i m a s . 5 8 . t e l e fone A - 9 1 5 8 . L c a l -
t , V 102. 
h O Í E L V A N D E R B I L T 
Zonea y M a z ó n , b a ñ a d o con l a s brtens 
de la loma U n i v e r s i d a d . Hablt . i e ionea 
p a r a f a m i l i a s y personas estables . P r e -
c ios E u m a m e n t e bajos . C a s a de orden y 
m o r a l i d a d . T e l f . A-6204. E n l a m i s m a 
ee a i q u l l a un garage . 
1288 24 n v _ 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s ta a c r e d i t a d a c a c a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o a o s e r v i c i o , a g u a co-
r r i e n t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , de $ 2 5 
a $50 a l m e s . C u a t r o C a m i n o s , t e l é * 
fonos M - 3 3 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E K É C E S f f A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
J A R D I N E R O 
S e s o l i c i t a u n o en V i l l a A z u l , R e p a r t o 
Y M A N E J A D O R A S •')ituras ^ R í o A l m e n d a r e s . A v e m d a 
. de l a P a z e s q u i n a a l a C a l z a d a d e 
C o l u m b i a . T i e n e q u e t e n e r b u e n o s i n -
f o r m e s y c o n o c e r s u o f i c i o . 
C . R . I n d 3 0 o c . 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O R n i í . b Y . 13, T E L E F O N O Â ltAÚ C O C I N E R A S 
E N P R A D O 1 0 5 
A l t o s , sa a l q u i l a u n a a m p l i a y v e n t i -
lada h a b i t a c i ó n con' todo s e r v i c i o y bue-
n a pomida, p a r a hombres so los o m a -
tr imonio s i n n i ñ o s . T e l . ^1-541*2. 
1764 2 n v . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H o t e l m o d e r n o . S i t u a c i ó n e x c e l e n t e ; 
e n el c o r a z ó n d e l c e n t r o c o m e r c i a l y 
a l m i s m o t i e m p o , g o z a n d o de m a g n í -
f i c a b r i s a p o r s u a l t u r a . H a b i t a c i o n e s 
d o t a d a s c o n todo s e r v i c i o y b a ñ o p r i -
v a d o . M u y b u e n a c o c i n a y a p r e c i o s 
i n c o m p e t i b l e s . E l e v a d o r a u t o m á t i c o d e 
d í a y de n o c h e . S e r v i c i o e s m e r a d o . 
E s q u i n a O b r a p í a y C o m p o s t e l a . 
1 7 5 9 12 n v . 
K N C A S A " D E U X M A T R I M O N I O S I > 
nitros se a l q u i l a u n a habltnclf in nmue-
L'ada con llmpir-za. m u y f r e s c a y c l a r a 
con buen b a ñ o / m u c h a agua , luz y t e l í -
í'orio. en trada imk'pondiente, a cabal lero 
torio o s e ñ o r a so la . ú n i c o inqui l ino . 
S a n K a f a e l , 45, a l tos , a l lado de l a j o -
v t r l a . 
1G57 1 h v 
K N C A S A P A R T l . C U L A . U , No. 95, S E X -
to ri'S". d í q u f l á m s é habi tac iones h l s l é -
i.icns, bien a m u e b l a d a s , con e levador 
¡ n i t o n i r u i f o d í a y noche . B a ñ o a tüd; i s 
In . ras . i epecia l p a r a matriinomoSj Se 
da .excelente n l l m e n t a c i ó n . A s e o y mo-
raliclrnl a b s o l u t a s . 
: m s S i 
C Á é Á M O D E R N A I N D T J S T R l A . t, A L -
tos, se a l q u i l a n dos hab i tac iones j u n -
tas o separadas , a m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s iv hombres solos. P r e c i o medico. 
j . T t i 31 oc 
" ~ E N L U Z , 2 4 . U L T I M O P I S O 
Be a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
pnra un hombre solo: es c a s a de u n a 
si . la f a m i l i a y se piden r e f e r e n c i a s . 
•Ji .ne t e l é t o o o l a c a s a . 
1484-85 2 nv . 
E X A C R I A D A P A R A C O R T A F A M I L I A 
se s o l i c i t a en Monte, 397, entre P i l a y 
E . s t é v e z , que oepa s u o b l i g a c i ó n y s e a 
l i m p i a . No se q u i e r e n r e c i é n l legadas . 
Sueldo ?15. I n f o r m e s do 9 a 12 
1 l'350 6 n v 
P S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A to-
aos los q u e h a c e r é s de u n a c a s a peque-
ña . Sueldo $25.00 y ropa l i m p i a . I n -
formes S a n C a r l o s , 32, l o m a de C h a p l e , 
j e s r t s del Monte. 
_ 1962 6 nv 
, SE*" N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
• n. I n f o r m a n R i e l a 83 y 85. 
19T5 2 nv 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P A R A 
lu l i m p i e z a de l a c a s a y s e r v i c i o de co-
m i d a s . Se pre f i ere que s e a c a s a d a y 
que d u e r m a l u e r a de l a c o l o c a c i ó n . 
_1SG7 1 n v . 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M l í -
| d i a n a edad, p a r a los (ruehaceres de c a -
c a c h i c a , que s e a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n 
V i l l e g a s 7 . 
1868 1 n v . 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O , 
b l a n c a , con r e f e r e n c i a s . . A l f r e d J . 
T h o m p s o n . C a l l e J y 1», Vedado. 
1883 1 n v . 
B E S O L I C I T A E N O ' R E I L L Y 65, U N A 
m u c h a c h a p a r a c u i d a r u n a n l ñ i t a y 
otros q u e h a c e r e s . Se le pagan l l s ^ Q u e 
d u e r m a en s u casa. . 
__1S15 1 n v . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A R E -
o i é n l l egada de E s p a ñ a , p a r a c r i a d a de 
mano. H a b a n a , IS'J, I n f o r m a n . 
1803 1 nv 
E N LA C A L L E O N U M E R O 10, S E 
neces i ta u n a c r i a d a de mano que sepa 
s u o b l i g a c i ó n . 
1805 13 nv 
SK S O L Í C I T A U N A M U C H A C H A O S E -
ñ o r a p e n i n s u l a r p a r a a y u d a r a los que-
h a c e r e s de l a casa . O f i c i o s 88. l e t r a 13, 
tercer piso. 
1812 . l nv . 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad, p a r a todo s e r v i c i o de 
i:n m a t r i m o n i o . H a de saber coc inar . 
Sue ldo $30 , y ropa l i m p i a , 23 n ú m e r o 
2'33. entro B" y i?. Vedado, de 8 a i de 
la tarde . 
1831 2 nv 
S E S O L I C I T A ' U N A C I I I A D A J O V E N , 
f o r m a l , p a r a l i m p i a r y coser algo, para 
una s e ñ o r a . H a de s e r f i n a y t r a e r re-
c o m é n d a c i o n e s . $25 y ropa I h n p i a . E n 
A g i n a r 38. , 
17t)2. 2 n v . 
E N C A L Z A D A 76 E N T R E D V ' E . S E 
s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a s e r v i r , a u n a 
p e r s o n a s o l a . Se p a g a poco s u e l d o . 
; 1765 31 oc . 
S E S O L I C I T A . U N A B U E N A M A N E J A -
1 dora que sea l i m p i a y c a r i ñ o s a con loa 
1 n i ñ o s . Q u é sea del p a í s o que Heve 
' m u c h o t i r.ipD a n u í . Se le da buen s u e l -
' do. T i e p e que p r e s e n t a r s e con buenas 
r e f e r e n c i a s en l a c a l l e de M a r i n a , 14, 
a l t / s , e i . \ u i n a a 27. 
1522 6 n v • 
N E C E S I T O U N A C R I A D A D E M A N O , 
i p a r a comedor Sue ldo $30: o t r a p a r a 
' c u a r t o s ?35; .Jnco c r i a d a s m á s $25; otra 
p a r a s e ñ o r solo $30; t r e s c o c i n e r a s $30 
v $40; t res c a m a r e r a s y dos manejcido-
r a s . H a b a n a 126. 
1589 31 o c . 
S R S O L I C I T A U N C O N S E R J E P A R A 
háccir la l i m p i e z a del local y a t ender 
s e r v i c i o de c a n t i n a . I n f o r m a n en el 
C e n t r a V a s c o , B e r n a z a , 3, a l tos , de 9 
a 10 de la noche. 
1S20 1 nv 
M . C É S I T O D O S H O M B R E S "M A Y O R E S 
(le zO a ñ o s de buena p r e s e n c i a y que 
;;en r e f e r e n c i a s dr ionde h a n trabajado . 
B u e n a oportan.onJt p a r a todo el que 
;| i i;era s er a»ko en ¿a v i d a . M a ñ a n a de 
C ó m e z 512, de 5 a 6 p . m . 
; : : 31 o c . 
S o l i c i t a m o s e n l a H a b a n a y en los 
p r i n c i p a l e s p u e b l o s , p e r s o n a s b i e n re-
l a c i o n a d a s y q u e d e s e e n e m p l e a r sus 
i'atos d e s o c u p a d o s e n c o l o c a r p ó l i z a s 
e c o n ó m i c a s , de S e g u r o s de V i d a . P a " 
g a m o s b u e n s u e l d o y c o m i s i ó n . E l S o l 
de A m é r i c a . O f i c i o s 1 2 . D e p a r t a m e n -
to 4 1 0 , H a b a n a . 
1 7 3 7 4 n v . 
S K S O L I C I T A U N S O C I O P A K A L A 
a p e r t u r a de un c a f é , a u n cuando no 
aporte mfts q u « cuatroc i en tos p e s o s . 
I n f o r m a n éñ el m i s m o . S u i r e z 130 de 
U a 12 y de 2 a 4. 
1S89 1 n v . 
S K S O L I C I T A P O R U N A C A S A R E P U -
tada y a n t i g u a de inia de l a s c iudades 
n-.ÁH g r a n d e s del in ter ior en F e r r e t e r í a , 
m a q u i n a r i a , efe i tos de plomeros , e tc . 
un buen empleado que conozca e l r a m o 
de efectos de plomero y sea buen v e n -
cedor. P r e f e r i b l e uno que sepa los dos 
id iomas , somet iendo b u e n a s re ferenc ias . 
L a c o l o c a c i ó n es permanente , con buen 
Rueldo y oportunidades p a r a a s c e n s o , 
l i r l j a s e por c a r t a o p e r s o n a l m e n t e a 337 
Hote l P l a z a . 
1714 1 n v . 
S E D E t f E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
m a n e j a d o r a . E s m u y c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s . C r i s t i n a , 40, Q u i n t a M a l b e r t y , 
e s q u i n a a S a n F r a n c l s o o . depar tamento 
E ^ i a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c u l t a r á p . - nú|1 ero 5 
damente buenos • dependlentea, c o c m ^ - 1G8O 
t'-s y todo c u a n t o personal usted nece-
s.te. con buenas r e f e r e n c i a s d „ s u a p - D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
t i tud y mora l "dad. Se mandar, a toda p a f i o l á en c a s a de m o r a l i d a d p a r a c r i a - i n f o r m a : S a l u d 30, a l tos , h a b i t a c i ó n 7. A n ó n , 
la I s l a c u a d r 'r>s de t rabajadorea pa- da de m a n o o m a n e j a d o r a I n f o r m a n J J ^ j n v j g s g 
r a el campo. O i ta l l l y , 13. telefono A-
2S4S. 
1^37 2 nv 
A G E N C I A D E E M P L E O 
P u e d o s u m i n i s t r a r t a q u í g r a f o s en m' 
g les , e s p a ñ o l - i n g l é s . C o n t a d o r e s , 1' 
P A R A G A R A G E . R E P R E S E N T A C I O 
A u t o m ó v i l e s . I n d u s t r i a , etc.. «e o f r e c « 
persona s e r i a , 30 a ñ o s edad, conoclen. 
do p e r f e c t a m e n t e negocio comcrclaJ 
C S E A C O L O C A R U N A J O V E N ^ E -, e n C a l l e 16 entre H y 13. n ú m e r o 18. 1G81 81 00 | D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O - S E D I . . . 
• ^ O T , . « ^ * ^ n e r a e s p a ñ o l a . Sabe b ien s u o b l i g a - n i n s u l a r en .una c l í n i c a . D a r e r e r c n c i a » 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O - c i 6 n , E s l i m p i a y t r a b a j a d o r a . A r a m - de donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n e r 
i la de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a o ^uro 5 . T e l . M-1939 . A y e s t e r á n 9, t e l é f o n o A-2635. 
| d e cuar tos . D i r e c c i ó n , S a n M i g u e l n ü m . i ^ 9 3 j nv> 1848 1 n v _ 
I 181, a l t o s do l a bodega, t e l é f o n o A -
160 7 
1691 81 00 
U N A n c d o r d e L i b r o s , e tc . . p e n o n a l de Inftsfí D E S E A C O L O C A R 
I c h a r e c i é n l l egada p a r a m a n e j a r u n n i - r í a C a l l e P r i m e l l e s f QrTBTñli. B u e - ^ T T E S B A C O L O C A R UN J O V E N E S -
M U C H A -
í c h a r e c i é n l l egada p a r a m a n e j a r u n n i -
g< m o s . todos c o n J"S m e j o r e s r e l c r e n ¡fio o a y u d a r a un m a t r i o i o solo. S u 
n a c i n v f s i o í . í a » iViic* I r n v M » n 7 » i u K edad c a t o r c e a ñ o s . I n f o r m a n en P u e r -c i a s m x e s a g a a a s . ivitss i r o y , m a n z a i d , ^ reri .ada> 41 ( a l t o s ) . 
de G ó m e z , 2 1 7 , A - 7 D 5 J . j 1716 J 81 00 
0 0 8 9 1 1 
U . V A C O C I N E R A A M E R I C A N A , D E U N M A T R I M O N I O S I N N I ^ O S D E S E A 
P l a z a . Sabe h a c e r los p la tos a l a c r i o - e n c a r g a r s e de u n a buena c a s a . D i r i g i r á * 
l i a . l i p s e a c o l o c a r s e en buena caga y a Oirtca, 6. h a b i t a c i ó n .6. 
de c o r t a f a m i l i a . P r e g u n t a r pr>r M a - 1855 » n T _ 
¥ M A N E J A D O R A S 
i PARA erftIADA DE M A N O SE COLO-
c a u n a j o v e n s i es p a r a c o r t a f a m i l i a , 
no t iene inconveir lento en coc inar , t a m -
b i é n se co loca para c o c i n e r a u n a se-
ñ o r a de m e d i a n a edad, sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : A g u i l a 
116 c u a r t o 47 . 
1436 81 Ocr. 
r X A _ . I O V E > ESPAÑOLA DESKJ* C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a m - o mi ,ne jado-
ra . T i e n e f a m i l i a que g a r a n t i z a s u con-
ducta . J e s ú s M a r í a . 90. ba jos . • 
151^ 31 oc 
Di.SEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a -
nejadora . L l e v a t iempo en el p a í s ; s a -
üe s ü o b l i g a c i ó n . T i e n e b u e n a s refe-
r e n c i a s su c a s a H o s p i t a l 52. a l tos de 
a c a r n i c e r í a 
1947 2 nv 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r . E s l i m p i a y t r a b a j a -
d o r a ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a I n -
f o r m a n en C u b a . 150, puesto de f r u t a s . d mora l jdad- I n £ o r m e 3 O b r a p í a , 8„ a l 
1937 ^ i n v ^ tos. 
1956 2 n v 
, Í 1 1 A Í M S f á ü Á L l M r i A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
n a V i s t a , C o l u m b i a . 1-7723. 
1908 p a ñ o i en el r a m o de f e r r e t e r í a , por s e l l _ n v ^ _ _ a e l giro. No t i ene pre tens iones . T l e n « 
S E O F R E C E C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , quien lo g a r a n t i c e . I n f o r m e s , C a l l o L u 
V i z c a í n a , f o r m a l , p a r a c o r t a f a m i l i a , cena, 23. h a b i t a c i ó n n ú m . 10. 
D i r i g i r s e a S a n N i c o l á s 23 . | 1861 G 
1799 SI 00. ^ r r - . - . . t - r — . - i » ' , . , =e A L C O M E R C I O . S E O F R E C E S E ^ O H 
S»'. D E S E A N C O L O C A R T R E S P E N I N - de m e d i a n a edad, entendido en t r a b a í o a 
s u l a r e s ; unu de c e c i n a y las o tras de de o f i c in a en g e n e r a l , con tab i l idad , co-
c u a r t o s o de m a n o ; saben s u o b l i g a c i ó n ; r r e s p o n s a l I n g l é s - e s p a ñ o l . E s c r i b e y h a -
desean c a s a de m o r a d o a d y t ienen r e - bla estos I d i o m a s B u e n a s r e f e r é n c i o n . 
comendaclones . E c u n o i t l a , 22. I D i r e c c i ó n : A m i s t a d 42. T e l . Jd-7489. 
1736 í l oc 1872 5 n v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A DESKA C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . T i e n e r e f e r e n - rnse y c o r t a por f i g u r í n , borda y c a l a , 
c i a s de c a s a s donde t r a b a j ó . I n f o r m a n Sue ldo: Í 3 5 . i n f o r m a n : T e n e r i f e 74 113. 
en C o r r a l e s l o 5 . T e l . M-2462 . 1 1894 > 1 n v . 
1 D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN"E& 
D E S E A C O L O C A U S E U N A J O V E N F S - ! g a ñ o l a . Sabe c u m p l i r oon s u d e W . 
p a ñ o l a , p a r a coe n a r y l i m p i a r que s ? a I n f o r m a n . M-12<2. 
c o r t a f a m i l i a y m a n e j a d o r a . I n f o r m ü u _ 1883 1 n v . 
1674" l i 4 ' 31 oc . U N A S E Ñ O R I T A A L E M A N A . D E S E A 
1 - l c o l o c a c i ó n de s e ñ o r i t a do c o m p a ñ í a o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A c u i d a r n i ñ o s . Sabe f r a n c é s , i n g l é s y 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r ; I g u a l coc ina a l a e s p a ñ o l . I n f o r m a n : T e j a d i l l o 25 . T » -
S B D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A e s p a ñ o l a que a l a c i i o l l a . Srtbe c o c i n a r l é f o n o A-5526 
p a r a l i m p i a r habi tac iones , j e p a s a r ropa bien y es l i m p i a . I g u a l va fuera . M o n - ! 1891 2 n v . 
ñ o r a s . D u e r - te. tí. a l tos , e t q t n m a A g u i l e r a . j , afr > ¿ a ¿ 
1(599 31 00 . E S P A Ñ O L D E 35 A Ñ O S . S E H A C E C A R 
o comedor, y t a m b i é n por . 
me f u e r a ; que sea c a s a p a r t i c u l a r y 
S e d e s e a n v a r i o s v e n d e d o r e s , p a r a p l a -
z a , q u e s e a n c o m p e t e n t e s y p u e d a n 
d a r g a r a n t í a s de las c a s a s d o n d e h a -
.van t r a b a j a d o . I n f o r m a n en S a n F r a n -
c i s c o 17 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
gue l . 
1781 3 n v . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E 
hftble i n g l é s , que no tenga pre tcnsones 
y que tenga f a c u l t a d e s para agente. 
D i r i g i r s e a A l v a r c z y B i a n c o , S. en C , 
F.gido. 61 y C9, do 5 a o de l a tarda . 
1052 2 n v 
V E N D E D O R E S . P U E D E N G A N A R ' S E I S 
DtoOa d lnr iamente , vendiendo nuevo es-
ti lo de c u a d r o s re l ig iosos . C a p i t a l de 
c u a t r o pesos necesar io . J u a n B l a v k a , 
Mnnr.f iue , 65. 
1710 7 n v 
E B A N I S T A S 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
fiola p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora s iendo poca f a m i l i a , p a r a todos 
los q u e h a c e r e s de la c a s a . T i e n e refe-
r e n c i a s donde h a trabajado . No le I m -
p a r t a i r f u e r a do l a H a b a n a . C o m p ó s -
t é l a , 2i. 
19(57 2 nv 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
de c r i a d a de mano. E n t i e n d e de coc ina 
un poco e i n f o r m a n en A g u i l a , 116, 
l enn ' tamento 57. 
1693 1 n v 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cba de c r i a d a J e mano. Sabe bien su 
o b l i g a c i ó n . P a r a Informes , e l t e l é f o n o 
1-2740. J e s ú s del Monte. 
1844 1 n v 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O L A 
de c r i a d a de mano. T i e n e buenas reco-
m e n d a c i o n e s ; pre f i ere el Vedado, p u -
diendo ser . M o i r o y Genios , c a r b o n e r í a . 
1S45 1 n v 
SE D E S E C O L O C A R J O V E N E S P A Ñ O - l c ) a s i n f o r m a n : C o r r a l e s 106. 
la p a r a c r i a d a de c u a r t o s o manejado-1 1539 31 
rn de un n i ñ o de cor tos a ñ o s . T e l é f o-1 
no A-5266. • 1 • 
1960 2 n v 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A DE) 
m o r a l i d a d , u n a p e n i n s u l a r , para c r i a d a ! 
go del cu idado y l i m p i e z a de o f i c i n a o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n T e l . A-7146 
de m e d i a n a edad, p a r a c o c i n e r a . C o c í - de 10 a 1, d e s p u é s en C o m p o s t e l a 64. 
n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , b u e n a s r e f e r e n - j 1905 1 n v . 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de 
m e d i a n a edad, p a r a m a n e j a d o r á o c r i a -
da de mano , i n f o r m a n en L í n e a 123, 
entre 14 y 16, t e l é f o n o F-1504 . 
1851 1 nv 
Se s o l i c i t a n e b a n i s t a s en S a n L á z a r o , 
SUJ-'. Cnuji Alia. 
499 31 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano. No r e p a -
r a en s a l i r de l a H a b a n a y t iene r e -
f e r e n c i a s . V i v e en S a n L á z a r o , 293. 
1847 1 nv. 
A l q 
V E R S A L L E S H O U S E ' 
G r a n c a s a de h u é s p e u e : » , con lavabos de 
a g u a corr iente y m a g n í f i c o s b u ñ o s , h a -
bitaciones tv.n com.'ua y todo s e r v i -
cio, d e s l j 35 pesos en adelante , p u r a 
matr imonio . I reoiori espec ia les , i g u a l 
que p a r a estudiantes , m a g n í r i c a c o m i d a 
y abso lu ta mora l idad . I n u u s t r i a , 53. te-
léfoftcí A-Qpli. 
1518 3 n v 
H E K M O S A . S H A B I T A C I O N E S C O N C O -
inida, j u n t a s <> éiipái'álikb, a.to.s, b a i c ó n 
a 1S cal le , t r a n v í a en l a puer ta , ú n i -
co inQtiiiino. L j ü p e d r a d o , 6 l . 
Z u l u e t a 3 2 , p e g a d o a l t e a t r o P a y r e t . 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s a p e r -
sonas de m o r a l i d a d . C u a r t e l e s N o . I , 
altas y b a j a s . C u b a tíO. C u b a 1 2 0 . 
C o m p o s t e l a 1 1 0 . L a g u n a s 8 3 . G e r v a -
sio 2 7 . V i r t u d e s 1 4 0 . h s p e r a n z a 1 1 7 . 
C a l z a d a de l C e r r o 6 0 7 . R e c r e o 2 0 . 
B c l a s c o a i n 9 . V e d a d o , c a l l e J N o . 11 
B a ñ o s 2 , e s q u i n a a T e r c e r a . B a ñ o s , 
e squina a P r i m e r a . T e r c e r a 2 9 6 e s q u i -
na a C . D ¡ e z N o . 6. N u e v e 1 5 0 . N u e -
ve 174 y 15 y 16. C a l l e M N o . 8 3 
esqu ina a 16. G N o . 5 2 entre 19 y 21 
1223 1 n v . 
C A S A Í > E H U E S P E D E S C A L I A N O 117* 
esquina a B a r c e l o n a , se a l q u i l a u n a 
hermosa y vent i l ada h a b i t a c i ó n amue-
blada y con v i s t a a l a c a i l e . T a m b i é n 
se da comida a prec ios e c o n ó m i c o s . T e -
l é f o n o A-9069 . 
1091 2 H y . 
KN L A C A S A O B I S P O 97, A L T O S , C A -
sa de mora l idad , se sflquilan dos h a b i -
taciones con todo serv i c io , m ó d i c o s pre -
cios. Se admiten abonados a l a m e s a 
POr $25 m e n s u a l e s . C o c í » * f r a n c e s a , 
e s p a ñ o l a y m e j i c a n a . E x c e l e n t e t r a t o . 
_ ind. 18 o c t 
S Í A A F O R T l M i A D r . 
u i l o u n a h a b i i d c i ó n a m u e b l a -
d a e n c a s < í d e { j u r i i l i a a m e r i c a n a , 
ü m u y ü p s e a d i e b a h a b i t a c c u . 
c o n v i s t a a ! m a r y a c i n c o c u a -
b a s d t l r i n d o . L ! a m e a l o s l e i é -
í o h o s M - S > 4 4 2 y ^1 ¿ 6 9 8 . 
Ind » JL 
j t B P T U N O '¿-A. K A E Ñ T E A I . P A R Q U É 
^-entral. se a l q u i l a n dos h e r m o s a s y 
ventiladas hao.t,aci. ,nes; u n a con v i s t a 
t . ^ p a r a i í e y l a otra a la ca l le de v , r -
fuaes. l i ay ; , - . j a abundante y luz toda 
•a noche. Te iSfcno M - 4 ¿ « 4 . 
^ H ' J 31 oc 
V i l L g a s 21 e s q u i n a a E m p e d i a d o . S e 
^'qui lan h a b i . a c i c n e s ¿ m u e b l a d a s c o n 
avabos de a g u a c o r r i e n t e , a j u a t a -
le:'te, luz toda la n o c h e , e s m e r a d a 
' . r rp ieza . C a s a de m o ; a l i c b d . i e l é f o n o 
¡Vl-4^44 
4 „ v . _ 
— 30 OC 
C A S A D E H U E S P E D E S 
t n Pradr» B-
ofrecen L J / 1 ,e3<lui"a a Neptuno . Se 
P a t u A n ^ n,ll<ius habi tac iones y de-
"faínif i ,00!! ljafi0 y toda a s . s t e n c l i 
8« a.qun', ' / i d,e j n o r a l l d á d . T a . u b i é n 
y 2 ^ - n emeo h a b i t : i c ¡ 6 " en azotea 
716 
p , 31 o c . 
m L a , 2 u frea.le 31 t n " . c a s a p a r a f a -
Z l H a b i t a c i o n e s b a r a -
z a ' l ü T 4 cor1nfc,n^. h ig i ene y H f n p i é -
^ y n J / " ^ ^ H ^ d a d . V é a -
y P W a n d prospec to a l p o r í e r o . 
5 nv 
c S ^ , C A S A D E H U E S P E D E S 
? 1 S : todo a ^ : . r " " m á s de cien c a -
muelle de 1 » ; ^ ? .mec,ia c u * d r a 
10nn , a «n'»™* l l , f u r m a -
^ 8 n v 
C R I A D A D E M A N O S 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de mano, que 
sepa c u m p l i r su o b l i g a c i ó n , en l a c a s a 
P r a d o 68, a l t o s . S i no es buena, que no 
i se p r e s e n t e . 
• 16.19 4 n v . 
i ~ 
S e s o l i c i t a en E m p e d r a d o 2 2 , a l tos , 
j u n a c r i a d a d e m a n o y a p r á c t i c a . S u e l " 
i d o , $ 2 7 . S i n o s a b e , q u e n o se p r e -
sente . 
1 6 2 2 31 o c . 
C R Í A O S D ü M A N O 
S E S O L I C I T A U N G U I A D O P E M A -
iig fine ssca m u y t r a b a j n d o r y sepa 5?cr-
Vr bien la mesa . H a de t r a e r buenas 
rofeTeucias . Sueldo C a l i e D entre 
9 y 11, a l lado de l a e s q u i n a de 11. 
D e 1» a 11 de la m a ñ a n a . 
ir,(;4 , 31 oc 
N E C E S I T O C R I A D O D E M A N O C O N 
r e c o m e n d a c i ó n de c a s a p a r t i c u l a r . Sue l -
do $45. U n segundo criaflo $30; dos 
c a m a r e r o s $25 y dos m u c h a c h o s espa-
ñ o l e s $15 y $20. H a b a n a 126, b a j o s . 
1592 31 c e . 
S O L I C I T A M O S B U E N A S S O M B K E R E -
r a s . B u e n sueldo y t r a b a j o todo el a ñ o . 
L a C a s a E n r i q u e . Neptuno 74. 
16^3 i n v . 
N e c e s i t o v e n d e d o r e s p a r a v e n d e r r o ñ a 
y m u e b l e s a p l a z o s , a d o m i c i l i o , a q u í 
en l a H a b a n a . S i no s a b e n se les e n -
s e ñ a . P a g o b u e n a c o m i s i ó n o s u e l d o . 
I n f o r m a n e n V e ; á z q u e z 1 3 , b a j o s , e n -
tre I n f a n t a y S a n J o a q u í n antes de 
las o c h o d e l a m a ñ a n a . J e s ú s C a s a -
n o v a . 
1541 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A C O N 
buenas r e f e r e n c i a s , s i n pretens iones , 
d o s . d e f a m i l i a , sueldo $25. Consulado , 
28. a l tos . 
1905 2 n v _ 
COCTNEUA Q U K S E P A COCINAR Y 
tenga buenos i n f o r m e s . 11 N o . 160 en-
tre 17 y 19, V e d a d o , 
1726 31 o c . 
s i : S O L I C I T A COCINEIÍA Q U E SI:PA 
bien s u oficio y sea f o r m a l . E s p a r a 
c o r t a f a m i l i a . Puede d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n . J e s ú s M a r í a 60. ITfl 31 o c . 
SE" S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
sea asoada y a r e r m a en la c o l o c a c i ú n . 
S a n L á z a r o 331 ^entre B a s a r r a t e y M a -
z ó n ) . 
1700 1 r'V 
S E SOLÍCITA UNA C O C I N E K A P A K A 
c o r t a f a m i l i a , que ayude en l a l imp.e -
j a . Sueldo $30 y ropa l impia . C a l l e D , 
n ú m e r o 200, bajos , entre 21 y 23, Ve-
dado, ¿m 
1722 . 31 oc 
t ü u r € R a s 
S E N E C E S I T A U N C O C I N E R O Q U E 
tonga $500. í f i í o f i n a ñ : V i l l e g a s 92, se^ 
ñor A n g e l , de 8 a 10 . 
1784 1 n v . 
C M ü M ü R S 
C H A U F F E L ' R S 
S e n e c e s i l a ü . A p r e n d a a c h a u f f e u r , 
e m p i e c e h o y S e g a n a m e j o r s u e i lo 
c o n m e ñ e s « r a b a j o q u e e n m a g ' n otro 
o f i c i o . Lti ui e s c u d a de M . í v e l l i se 
les e n s e ñ a a m a n e j a r y todo e l m e -
c a n i s m o de a u t o m ó v i l e s m o d e r n o s . E n 
c o r l o t i e m p o p u e d e u s t e d o b t e n e r el 
t i l u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . V e n -
g a h o y o e s c r i b a por u n ü o r o d e ins -
I r u c c . ó n , m a n d a n d o seis sel los de a 
dos c e n t a v o s . E s c u e l a A u t o m o v i l i í t a y 
de A v i a c i ó n . N e c e s i t a m o s c h a u f f e u r s 
p a r a c a s a s p a r t i c u l a i e s . A g e n c i a de 
C h a u f f e u r s . S a n L á z a r o , 2 4 9 , frente 
a l P a i q u e d e M a c e o , t e l é f o n o A - 4 9 9 5 . 
S e s o l i c i t a n m u c h a c h a s q u e 
t e n g a n e l p i é g r a n d e , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s , f i n o s d e 
a c r e d i t a d o s f a b i L a n k s a m e -
r i c a n o s , a p r e c i o s c a s i r e g a -
l a d o s . P e l e t e r í a B e n e j a m , 
S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . 
C 8 4 9 8 I n d 2 0 s p 
A T E N C I O N . B U E N N E G O C I O . P A R A 
m i t r a r socio, se n e c e s i t a persona de 
poco c a p i t a l , m u e b l e r í a y a a c r e d i t a d a , 
i n f o r m a n : M á x i m o G ó m e z 645, de 11 a 
i y de 6 a 9. 
15?5 2 n ^ 
¿ 5 S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 13 
a 15 a ñ o s , p a r a p r e l i m i n a r e s de a l m a -
c é n , s i no tiene r e f e r e n c i a s , no se p r e -
sente . C u b a 90. 
1757 31 o c , 
SK N E C E S I T A U N C A N T I N E R O ÍTÉ 
p r i m e r a . S i no es de p r i m e r a que fto 
se p r e s e n t e . I n f o r m a n C a f é San I s i d r o 
y C o m p o s t e l a . I ' r e g u n t e n por e l d u e ñ o 
a l a 1 p. . m . , 
1549 31 o c . 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E Q U E pue- { 
da g a n a r $250 o m á s , s e g ú n apt i tudes , I 
en l a H a b a n a , C ienfuegos , P i n a r del 
R í o , Santo Domingo , R a n c h o Veloz, 
Nueva Pa2 , Cabaf ias . Nuev i ta s , P u e r t o 
P a d r e , B e j u c a l . B a ñ e s , P a l m i r a . . Santa 
I s a b e l , A g u a c a t e , N u e v a G e r o n a , G u a -
lu . jay , M a n a t í . R a n c h u e l o , Rodas . J o v c -ilknoB, P a l m a Sor iano , J ú c a r o , S a n C r i s -
Lpbat, V i ' rey , T r i n i d a d , V i c t o r i a de inw 
T u n a s , y o t io s m á s . E d i f i c i o del B a n -
co de N o v a Sco t ia , 415. C u i j a y O l l e i -
t íy. H a b a n a . 
709 81 00 
S e s o l i u l a n h o m b r e s q u e 
t e n g a n e l p i é c h i q u i t o , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f i n o s , m a r -
c a B O Y D E N y R 0 C K 0 a 
p r e c i o s « -a s i r e g a l a d o s , a 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a 
B e n e j a m , S a n R a f a e l c I n -
d u s t r i a . 
C { H 9 S I n d 2 0 sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
c r i a d a de mano, en c a s a de m o r a i i d a u . 
T i e n e f a m i l i a que la represento. Sabo 
c u m p l i r , i n f o r m a n en A c o s t a , 46. 
1863 1 nv 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de 20 a ñ o s , p a r a c r i a d a de mano c m a -
n e j a d o r a . No es r e c i é n l l e g a d a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . C a l l e 23 entre J e I , n ú m e -
ro 3 75, V e d a d o . 
1871 1 n v . 
U N A M U C H A C H A E S P A D O L A , D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de mano, manejado-
r a o p a r a h a b i t a c i o n e s ; e;í c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y t i ene* r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n : 
C a l l e C u b a 107, al tos , h a b i t a c i ó n 16. 
1896 1 n v . 
D O S J Q V E N E S E S P A Ñ O L A S , D E S K A N 
co locarse , j u n t a s o separadas , u n a p a -
r a c u a r t o s y o t r a p a r a el comedor , i n -
f o r m a n en J e s ú s M a r í a 90 a todas ho-
r a s . 
1916 1 n v . 
D K S K A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
color de l a v a n d e r a y p l a n c h a d o r a en c a -
sa p a r t i c u l a r . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f a n t a , 32, a n t i g u o . 
IHÍQ 2 nv 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C f i O 
de c u a r t o s o comedor,^ s i es corta^ faml-1 ^Q^JJ^J.^HQ O F R E C E P A R A C A S A espa j í d r e c i é n l legado, c o m » a y u d a n t e 
es ta o p a r a de carpe ta , s i n pretens iones , con bue-
repostero e s - n a ' ^ t r a y o r t o g r a f í a y sabe al#o. d « 
modesto en c-ontabllidad. L l a m e n a l t e l é f o n o I-20Í5K 
DM.SEA C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 1 f ° ' : m a s ^ r t ^ a j a d o r - m i n i a n en , , Í J l J L 
p a r a cuar tos , que no c o s a a m á q u i n a , K ' 1 , ^ ' " 0 1 1 0 , ¡ T A Q U I G R A F A M E C A N O G R A F A C O N 
para c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : Ayes te -1 _ 1 9 4 4 B nv o r t o g r a f í a y conoc imientos de i n g l é s , 
rán No . 9. P r e f i e r e el Vedado y e l R e - ; c o C £ 
parto A l m o n d a r e s . T e l . A 2 5 3 5 . Sue ldoI iocar 
. la Sabe s u o b l i g a c i ó n y t iene b u e n a s . p a r t i c u l a r 0 comerci0 p a r a 
r e t e r e n c l a s . C e r r o 641. , j e l c a m p 0 ; Rabe t r a b a j a r ,  
x ° ° 0 n V ' r. P a ñ o l de b u e n a conducta . . 
$30. T i e n e r e f e r e n c i a s 
1853 1 n v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , de c u a r t o s o de c r i a d a de 
mano . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s ; d e s e a 
c a s a de m o r a l i d a d . S i no es de m o r a -
l idad quo no se p r e s e n t e n . A g u i l a 116, 
departamento N o . 77 . 
1838 1 n v . 
\vnn m.'SFA TIN TAPOVFS rK s o l i c i t í i empleo s i n p r e t e n s i o n e s por s e r 
. .NUto. D L b J . A UM JAlUMtlb LO- principiante. T e l é f o n o A-8357. 
se en c a s a p a r t i c u l a r . B u e n o s I n - '1839 1 n v • 
e s . C a l l e S a n L á z a r o y C a m p a n a - ; 1 1 . . . — forme 
r io , bodega 
1877 
T e l . A - 6 3 3 5 . 
1 n V . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E N I N -
sular , p a r a c u a r t o s o c r i a d a de m a n o . 
L l e v a t iempo en el p a í s y sabe c u m p l i r 
ioori su o b l i g a c i ó n . T e l . M-1671. 
1912 | n v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
p a r a l i m p i a r p o c i s h a b i t a c i o n é s , co ser 
y z u r c i r . I n f o r p i a n 23 y J . . C a r n i c e r í a . 
JL57 a | 2 n y 
S P A N I S U ^ ' O M E N V I S H T O G E T 
a m e r l c a n house : to do the c l e a n i n g o r 
tako c a r e o f the baby. 
D E S E O E N C O N T R A R T R A B A J O D B 
! encargado de f á b r i c a s , f i n c a s , departa-
mentos . Conozco todos los t rabajos . K n -
1 tiendo de a v i c u l t u r a , con b a s t a n t e p r á c -
| t ica, en Hote les , p a r a todas s u s í e p a r a -
coc inero en c a s a p a r t i c u l a r . A g u i l a 114 c lones . Ser i edad y c o n s t a n c i a . C o m o 
entre B a r c e l o n a y Z a n j a . T e l . A - 7 ü 4 8 . , cobrador . T e n g o qu ien me g a r a n t i c e . 
1704 31 o c . 1 L l a m e a l A - 5 4 3 2 . 
. 1790 2 ñV. 
D E S E A C O L O C A R S E U N 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
joven , e s p a ñ o l , que t r a b a j ó en buenos 
no le i m p o r t a va 1¿ anos de (Juba 
A R R E G L O D E M U E B L E S . M E H A G O 
cargo de a r r e g l a r b a r n i z a r y e n v a s a r 
T a m b i é n confl-
t á l o p o cuantos 
e s ea , cuento 
g r a n t a l l e r montado con m a q u t n a -
onii. oioo^rw, ¿ . V ; rA«ntr i^k «I «-la, l a m á s m o d e r n a . A g u a c a t e 54. eft-
s a l i r a l c a m p o . P a r a m a s i n t o r m e s a i , ' ^..t>^ni,. TJ . A Mlt 
T e l é f o n o A - 6 1 6 3 . A todas h o r a s : - | % y * P r o g r e s o . T e l . A-0944. 
1774 31 o c . 1C-1 31 <>c-
ro 
com 
E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D D E - 1 Iní-l0,onan 
, E N 24 H O R A S . G E S T I O N E S C A R T A S 
S L O I - R E C E L N t r E N L R A L C Ü C L N L - de c j ^ d a d a n j a c u b a n a , t í t u l o s de chauf -
y repostero p a r a c a s a p a r t í c u . a r o f e u r s cobro de cuenta3 a t r a s a d a s , de-
l erc lo . C o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . c i a r a t o r i a s de h e r e d e r o s . G a h a n o 59. 
T e l . 1-6197. 
ea c o l o c a r s e p ^ r a c u a r t o s y coser, 
m a n e j a d o r a . D e s e a c a s a de m o r a l i d a d . 
Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y es 
s e r i a y f o r m a l : t iene r e f e r e n c i a s . A c o s -
ta 1,4. t e l é f o n o M-1177. 
1817 2 nv . 
31 o c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c i a s . No l é Importa colo-
c a r s e en el í i a m p o , s iendo f a m i l i a de 
m o r a l i d a d . O f i c l o j 68. T e l . M-9762 . 
1917 1 n v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r p a r a c o r t a f a m i l i a . H a o e p l a z a . 
A n i m a s , 26. ^ 
1663 31 03 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse de m a n e j a d o r a o de c u a r t o s 
en c a s a de m o r a ¡ ¡ d a d . T i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s de donde es tuvo c o l o c a d a . 
I n f o r m a n : H o r n o s 12. T e l . A-967'T. 
1777 31 oc. 
L I.SX-V CÍ-LC-í A l . S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r , de m e d i a n a edad y p r á c t i c a , 
p a r a c r i a d a de inane o m a n e j a d o r a , en 
c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m e s , A y e s t e -
r á n v B r u z ó n , bodega. T e l é f o n o A -9Ü51 . 
1814 L nv 
S E D E S E A V » ) L O C A R U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o en c a -
s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en I n q u i s i -
dor, 31, p r i m e r piso . 
1923. 1 nv 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n e s p a ñ o l a 
m a n o 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
r - s p a ñ o l a s de h a b i t a c i o n e s o comedor, 
en c a s a que les den buen trato . T i e n e n 
buenas r e f e r e n c i a s . C a l l e 23 No. 90, es-
tfu'Ulá a B a ñ o s , t a l l er de m e c á n i c a . 
1710 1 nv . 
DE S I . A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
p e n i n s u l a r , de' c r i a d a de mano" o de 
• •uartos o p a r a un m a t r i m o n i o solo y 
sabe c u m p l i r con su deber y t iene quien 
!a recomiende . S a l u d 138, a l tos de l a 
P a n a d e r í a . 
1738 - 1 n v . 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A R I A F A -
Qiilia de m o r a l i d a d y buen trato, p a r a 
t r a b a j a r de l i m p i e z a de c u a r t o s y co-
'er y z u r c i r . T i e n e r e f e r e n c i a s y p r á c -
t ica en el t r a b a j o . E s m u c h a c h a s e r l a . 
T r a t a r : Soledad 60. T e l é f o n o A - 0 1 1 1 . 
1752 31 OC. 
i por C o n c o r d i a 
' 1648 1 n v . 
l i í i l 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
del p a í s . Sabe s u of ic io con p e r f e c c i ó n H O M B R E D E L C O M E R C I O , D I I ^ i E N -
y es repostero. S a l e a l campo. I n f o r - te, con buen t ra to y per fec ta p r e p a r a -
meri a l t e l é f o n o A-5163. ^ i ó n y p r á c t i c a c o m e r c i a l se ofrece un 
1690 31 00 ' h o m h r a ser io y l abcr io so , con , s ó l i d a s 
1 • • .i 1 1 - 1 re ferenc ias . T r a t r n a r á t-n cual<r>iier g l -
í ro y por c u a l q u i e r sae ido , h a s t a qWe 
prueben s u s u f i c i e n c i a . D i r í j a n s e a I1'. 
! Machado, c a l l e C n ú m e r o 6, J e s ú s M a -
^ ! r ía , M a r t a n a c . 
S E D E S E Í A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A l m 31 oc 
de c r i a n d e r a e s p a ñ o l a , de 26 a ñ o s . T i e - ~ 
ne cer t i f i cado cío S a n i d a d , buena leche 
y un n i ñ o do dos meses y medio. D o m i -
ci l io , M a r i a n a o p a r a d e r o de O r f i l a , bo- una a m e r i c a n a , 28 a ñ o » p a r a Ins t l tu -
dega L a C u b a n a , t e l é f o n o 1-7682. trlz , p a r a n i ñ o a m e j o r ; e l la es f ina y 
19r'3 2 nv. m a e s t r a del H i g l - S d h o ó f . de b u e n a pre-
" 1 s e n d a o p a r a d a r c l a s e s por h o r a s n 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A D B por medio d í a etc . M í a s . R i d e r . M - a ^ á . . 
med ia le* he, con quince d í a s de p a r i d a . C 9523 5 d 28 
G a r a n t i z a su l eche . N i ñ o m u y hermoso; - — 
D i r e c c i ó n : A v e n i d a C o n c e p c i ó n entre 12 S E S O R C O N B U E N A G A ! í A N T I A , S E 
y 13, c u a r t o N o . 1 o l l a m a r al T e l é - ofrece p a r a el cobro de cuentas- moro-
fono 1-4498. P r e g u n t a n d o por C r i s t i n a , s a s y h a c e r toda c l a s e de r e t l a m a c i o -
' v í b o r a . nes e n la H a b a n a o en el i n t e r i o r , me-
1701 31 o c . diante c o m i s i ó n , d e s p u é » del cobno dtf l a s 
m i s m a s . S e ñ o r Sola . U a n c o N o v a S c o -
i la , 41̂ *. C u b a y 0 'ReUy, t e l é f o n o M -
.115. 
1295 14 n v 
SIS D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r o de comer-
cio. T i e n e m u y buenas r e f e r e n c i a s de 
las c a s a s donde h a t r a b a j a d o . Conoce 
S K C O L O C A N D O S J O V E N E S H E R M A -
nas, r e c i é n l l e g a d a s de E s p a ñ a , a c o s -
t u m b r a d a s a s e r v i r en l a s p r i n c i p a l e s 
c a s a s de M a d r i d , p a r a c u a r t o s y come- . 
dor, p r e f i e r e n j u n t a s . I n f o r m a n : E m p e - ! ^ í 3 » c la se d e m á q u i n a s . I n f o r m a n los M . I G L E S I A S . E L L C 
fono A-7808 . " t e l é f o n o s I - < ¿ 6 0 . c ó n i c o . I n s t a l a c i o n e s y drado 54, a l t o s . T e l é f c 
1681 31 o c . 1089 1 n v 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , E X P E R T A 
en l i m p i e z a , se ofrece p a r a c a s a p a r -
t ' cu 'nr u o f i c ina , solo por medios d í a s . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o s 1-1808 y A - 5 3 9 8 . _ _ 
- 1'10 ~ n v ' — i CHATJ'FVEUR E S P A Ñ O L . C O N M U C H O S 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S a ñ o s de p r á c t i c a en m a n e j a r y en l a 
C T R I C I S T A M E -
e p a r a c i o n a s en 
g e n e r a l . Je g a r a n t i x a n los t r a b a j o s 
P r e c o s fonvenc iona i - 'a . T e l . K - l * l n . 
50349 31 oc . 
E N S E Ñ A N Z A S 
spaf io las; l l e v a n t iempo en el p a í s ; 
una p a r a los c u a r t o s . Sabe z u r c i r y 
otra do m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ ó n y t ienen r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
donde h a n e s t a d o . I n f o r m a n 1-195 e n t r e 
19 v 21, V e d a d o . 
1734 31 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a coser y cuar to o p a r a c r i a -
da de mano. I n f o r m a n V i l l e g a s , 27. 
1673 ^ ¿ 31 oc 
.DESEA"" C O L O C A R S E ' U N / W O V E N P E -
de c r i a d a de O m a n e j a d o r a , i n i n s u l a r p a r a coser y v e s t i r a s e ñ o r a 
TÍMIP K n e n a ? rí>fprpnria<; F.-fá n r 4 r - í ^ sí I lcaso H m p l a r u n a h a b i t a c i ó n . T i e -
n e n e D u e ñ a s r e r e r e n c i a s . r - i i a p r a c - j ne buenas recomendac iones e i n f o r m a n 
t i c a e n las c o s t u m b r e s de l p a í s . I n -
f o r m a n e n 18 , N o . 15 , e s q u i n a a 11 , 
V e d a d o . 
1 7 2 9 3 n v . 
S C C 1 0 O C O M P R A D O R 
se n e c e s i t a p a r a uu a l m a c é n ue v inos y 
ucotea co iLpie tuniente preparado p a r a 
ei t r a b a j o , t í u e n negocio con poco d i -
nerv. D i a n a . 21. entre C a r v a j a l y B u e -
nus A i r e s , C e r r o . 
i 1 -1 2 31 OC 
S e n e c e s i t a u n sociw p a r a u n c o m e r -
c i o d e i m p o r ' . a n c i a ; p a r a el c a m p o . 
I n f o r m a n c a l l e R e a l , C e i b a , frente a l 
c o n v e n t o d e B e l é n . F o n d a . P r e g u n t e 
por i V l a n a n a o . 
1 0 5 9 2 nv 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o m a n e -
j a d o r a . T i e n e guien la recomiende. O b r a 
p í a 50. T e l é f o n o A - 3 4 8 3 , 
1743 31 oc . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a r e c i é n l legada, en c a s a de mo-
r a l i d a d , de c r i o d a de m a n o o m a n e j a -
dora . S o l 117. 
1725 31 oc 
en L í n e a y 4. t e l é f o n o F-1649 , V e d a 4o. 
I 7 2;! . 31 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de c r i a d a de c u a r t o s . Sabo c o á e r . tanto 
de h o m b r e como de m u j e r . I n f o r m a n : 
Z a n j a 73. a l to s 
1473 3 n v . 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñ o l n p a r a c r i a d a de c u a r t o o de co-
medor. T i e n e r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o , 
C o l u m b i a , bodega L a F e . 
1231 31 00 
C R I A D O S D E M A N O 
D J ^ S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a . de c r i a d a o m a n e j a d o r a . No l e ' S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
i m p o r t a s a l i r f u e r a de la H a b a n a . I n - ' ' ^ o ' ñ e c r i a d o de mano u otro t r a b a j o 
f o r m a n en E s t r e l l a 2% a l t o s . 
1713 31 oc. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en c a s a s de mora l idad , u n a de c r i a d a 
de m a n o o m a n e j a d o r a y l a o tra p a r a 
c u a r t o s y c o s e r . C a s t i l l o 48. A s o c i a -
c i ó n de S i r v i e n t a s . T e l . M-4669. 
1793 31 o c . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
de mano, e s p a ñ o l a , en c a s a de m o r a -
l idad . I n f o r m a n en I lev iHagigedo , 49. 
1669 l nv 
S E D E S E A C O L O C A R * ITNA' J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de mano 6 de cuar tos . 
a n á l o g o . T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
que t r a b a j ó . I n f o r m a n en Sol, 91, t e l é -
fono M-9767. 
1960 2 nv 
Sf; D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñ o l de c r i a d o ü e mano. T i e n e r e f e r e n -
c ias de l a s c a s a s en que t r a o a j ó . I ñ -
Corman en C o n s u l a d o , 38, t e l é f o n o A -
8439. • 
1S04 2 nv 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l , con buenas r e f e r e n c i a s de c r i a -
do du mano o c a m a r e r o o dependiente 
de Cft lé . L l a m e n al e l . A - S 0 9 0 . 
1736 1 t v . 
11 nv 
P A R A D E R O 
P a r a a s u n t o s de f a m i l i a . S e d e s e a co" 
n e c e r e l p a r a d e r o de A v e l i n o P o n s a 
V e r n á n d e z y C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z y 
G o n z á l e z . E s c r i b a n a F r a n c i x o F e r -
n á n d e z y G o n z á l e z , e n l a o f i c i n a de 
O b r a s P ú b l i c a s de C i e n f u e g o s . 
C 9 6 0 9 I 5 d 3 0 o c 
S ^ ^ m ^ a t ^ '.>;r;oan«». ™ fresco 
20s s e ñ o r a , . T i . l n P,>ra « " t r i t h o h l ó o 
' t o d o s e r v l c ' • a {le Ba.s, airua 
31 o< 
i ' s f s ' a l's' 
1 nv. 
? I . Í S L I ^ 1 T A N E B A N I S T A S E>; S A N I »•«* to Ü08. L a s a A l i a . 
1160 SI 00 
A G E N C I A . S I Q U I E R E . v T E N E R B U E -
na s e r v i d u m b r e y dependientes de to-
dos los g i r o s y peones, t rabajadores , l l a -
men a l t e l é f o n o A-16 73. S r a . N ú ñ e z y 
S o s a y todos los que q u i e r a n t r a b a j a r 
vengan a JLuz, 55, e s q u i n a a P i c o t a . 
: ó 7 nv. 
A G E N C I A 
de co locac iones L a P r . m e r a del V e d a -
do. T e n e m o s pl:;zas de coc ineros , de 
cO« iiioia.s. s i r v i e n t a * de comeuor y h a -
b t i i » o i o n e s - p a g á n d o l e s m u y buenos 
sue ldos , desde i:5 aSd y 40 pesos. C a -
lle 21, e n t r e D y L . u ú m . 264, t e l é f o -
no F-ÓS97. 
17:0 1 nv 
L A C O M f . R C Í A L 
Do E m i l i o Cnne lro , A g e n c i a de Co lo -
cac iones en penera l y centro de nego-
cios, a b s o l u t a g a t a i t í a y apt i tud , me 
hapo c a r g u do s a c a r personal de T r l s -
c o r n l a y s i r v o pedidos del i n t e r l o i . 
M naerra te . 113. T e l f . A-2388. 
0á)47 1 a 
i n f o r m a n 10 de Octubre . 227. t e l é f o n o 1 C U 1 A ¿ 0 D1.: M A N O , E S P A Ñ O L . D c T e 
Í A g ( a ñ o s , m u y p r á c t i c o en e l serv ic io , por 
i d l oc fino quo sea y t r a b a j a d o r , se ofrece 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es- s ln pre tcns iones , p a r a t r a b a j a r ni do 
p a ñ o i a con buenas r e f e r e n c i a s de l a mucho s u e l d o . I n f o r m a n T e l . AI-2586. 
c a s a que t r a b a j ó p a r a comedor o p a r a ''P'iuio 8 / . 
c u a r t o s , en c a s a s e r i a . P a r a i n f o r m e s 1888 1 n v . 
tre T e n e H f e ^ - c L ó a n a r i S ' en" I D E S E A C O L O C A R S E U N ~ j b v E N E S -
170=5 C a m p a n a r i o | n , f i o l , en c a s a p a r t i c u l a r , p a r a cr iado 
— — i •• ' ̂ e mano o p a r a otro t r a b a j o . D a r e f e -
U E S i . A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - conc ias . I n f o r m a n a l t e l . A-8618 . 
p a ñ o l a en c a s a de e s t r i c t a m o r a l i d a d . , i8^5 ' 1 n v . 
I n f o r m a n t e l é f o n o A-9444. | D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
— • _ . : cr iado de mano o de c a m a r e r o de hotel . 
D O S J O V E N B S DESEAN C O L O C A R S E E s p r á c t i c o en el s e r v i c i o fino de co-
do m a n e j a d o r a s o de c r i a d a s de mano, medor . T i e n e r e f e r e n c i a s de las buenas 
L l e v a n t i empo en el p a í s . T i e n e n quien c a s a s que h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n S a n -
l a s recomiende de l a s c a s a s donde h a n ta C l a r a 4. a i t ó n . T e l . A - 4 1 6 5 . 
é s t a d O . I n f o r m a n en el t e l é f o n o 1-3864. I 1903 1 n v . 
1,21 . . . • , oc | D E S E A C O L O C A R S E ~ Ü ? ~ J O V E Ñ E S -
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A de c i l a d o de mano, * < s p u é s de 
c o l o c a r s e de c r i a d a de mano o m a n e j a - Hevar m i s de 6 a ñ o s t r a b a j a n d o en l a s 
dora. I n f o r m e s , C h á v e z , n ú m e r o 10, en- ¡ mejores c a s a s de la H a b a n a , lo c u a l de 
tre Sa'.ud y T e t u á n . j é ' l a s t iene r e f e r e n c i a s . S é s e r v i r de 
1712. i nv 
U N A J O V E N A S T U I H A v A s u O F R E C E S c ' f í d í d l . , " c d i « n a P a r a portero 
tddbH los e s t i lo s y t a m b i é n se co loca 
edad p a r a p o r t e n 
Tiene t a m b i é n buenas refo 
1591 SI oc. 1 
H a b a n a 126. T e l . A-4792 
1590 81 o c . 
mecAnica . r e f e r e n c i a s de donde h a es- L E C C I O N E S D E I D I O M A S . M E C A N O -
tado en persona, qu ien lo g a r a n t i c e n de g r a f í a y t a q u i g r a f í a s i s t e m a P l t m a n 
• i ñ o s de su^ s e r v i c i o . L l a n v e n a l T e l é - en i n g l é s , e s p a ñ o l , f r a n c é s y a l e m á n , a 
conc ienc ia . E n s e ñ a n z a r á p i d a y efec-
t i v a p a r a a m b o s sexos . Se hacen t r a -
ducciones . M r . Z u r c h e r . L e a l t a d , 121, 
oajos. c e r c a de S a n K a f a e l . 
1939 14 nv 
fono M-4248 
1999 1 n v . 
C h a u f f e u r e s p a ñ o l , se c o l o c a , s in p r e -
t c n s i o n e s , c o n r e c o m e n d a c i ó n i n m e j o -
r a b l e , m á s d e 6 a ñ o s de p r á c t i c a . T e -
l é f o n o F - 4 0 0 6 , M u e b l e r í a , V e d a d o . 
1 9 1 9 - 2 0 1 n v . 
P R O F E S O R F R A N C E S 
d e l C o l e g i o R u s t o n , 2 0 a ñ o s d e p r á c -
t i ca e n 6 p a í s e s . R e f a r e n c i a s . D a lee -
- ^ r t ^ l » ^ p a m c u l a r a y c o i e c ü , a S . „ M 
CHK.I p a r t i c u l a r o de comerc io . T i e n e c a s a y a d o m i c i l i o . E n s e ñ a n z a a c o n -
m u y buenas r e f e r e n c i a s do l a s c a s a s • • 1 • 1 • 
en que h a t r a b a j a d o . T e l é f o n o 1-7260. c i e n c i a y d e p r i m e r o r d e n a i o s p r e -
1689 2 riv c ios m á s r e d u c i d o s . R o b e r t R e s t . C a -
C H A U F F E U R J O V E N 
i c f e r e n c l a s de experto j • • . . .nauu, Uiu.̂ - j - . 0Qr,7 
t ico en la H a b a n a , m a n e j a toda c l a s e r / o U / , 
de m á q u i n a s , desea c o l o c a r s e en c a s a 1 9 4 0 
V y l o í S ^ ¿ ° ¿ ! I!c L n ú m e r o , 5 7 ' V e d a d o . t e l ^ o n o 
14 n v p a r t i c u l a r o del c o m e r c i o . S a l e para el 
c a m p o . I n f o r m a n : T e l . A - 3 6 5 8 . 
1746 31 o c . 
C I I A U F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C O L O - o) Vedado. I n m e j o r a b l e s W f e r o n c i a s 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E LONDRES 
tiene a l g u n a s h o r a s d e s o c u p a d a s p a r a 
c a r s e en c a s a p a i V I c u l a r o c o m e r c i o . 
M a n e j a toda c l a s e de m á q u i n a s , m u -
chos a ñ o s en el oficio, s er io y c u m p l i -
dor, pon m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s y s in 
pre tens iones . I n f o r m a n : T e l . A-6505 . 
1787 31 o c . 
Ca l l e M n ú m e r o 33, t e l é f o n c F-2973 . 
m l^"'4 B nv 
V i o l i n i s t a p r o c e d e n t e d e V i e n a 
hablando f r a n c é s , a l e m á n y e s p a ñ o l , 
"ensayo" a l u m n o s a d e l a n t a d o s p a r a loa 
conc iertos s i g u i e n t e s : " M o z a r ^ » 4 y 
6 — " W i e m a w s k i " 2 y P o l o n e s a — " B r u c U " 
sol m e n o r — ' S p o h r ' " 8 — " V V l e u x t é m p a " . 
D e s e a c o l o c a r s e d e c h a u f f e u r o j a r d i -
n e r o o p a r a las d o s c o s a s ; es ú t i l 
p a r a t o d o ; U n j o v e n e s p a ñ o l , s er io y B a l a y P o l o n e s a — F a n t a s í a A p p a s s l o n a -
f o r m a l p e r o s i n p r e t e n s i o n e s de^ n i n - - ^ ^ í í ! ^ 
^íuna e s p e c i e . I n f o r m e s , 12 y 2 5 , te- thoven' Sonata—"Tlnndel" S o n a t e . ~ 
l é f o n o r - 2 5 5 0 V e d a d o " E ^ - h " Sonate v io l ln s o l o — " N a r d l n " . 
. " ° Sonata re m a y o r — " V e r a c i n J " S o n a c a — 
1 6 6 2 1 n v " T n r t i n i ' T r i l l del D i a v o l o y s o l me. 
— r — ~ — ñ o r etc. " E n s a y o gra tu i to v l o l í n v loa 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F F E U R Idiomas f r a n c é s v a l e m á n el p r i m e r mes" 
en casa p a r t i c u l a r , experto en c u a l - Aguacate , 24 a l tos , A-9725 
qu iera c lase de miSqmnas. I n f o r m n n te- 1833 | nv 
D O C T O R A E N P E D A G O G I A 
D e s e a d a r c l a s e s p a r t i c u l a r e s . T e -
l é f o n o A - 1 3 9 5 . 
v_ 12 n v 
IC'fono* A - 9 ü 7 7 
31 oc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S M U Y P R A C T I 
co, conociendo per fec tamente el comer 
c í o 
1655 
S E Ñ O R I T A E X T R A N J E R A P R O F n S O -
clo y c o r r e c l a m e n t e c o i r e s p u n d e n c l a , r a del colegio A l e m á n . Vedado t i e n e ' o o r 
con r e f e r e n c i a s inmejoihb' .es , . 0 a ñ o s do la tardo u n a s h o r a ^ l i ? ^ * « á r * 
c;da,i, ^ l e sea co locarae . A v i s o s . T e l é f o n o S a s c ^ d e f r a L é s ' ^ ' a l e m á n ; Í Ü i m á 8 y a i e m á n 
t e l é f o n o F-1827 A.-6777. intorinea 
2 nv 
c lases d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
S E O F R E C E E X P E R T O T E N E D O R D E -•1568 
L i b r o s , por horas . P r e c i o s m ó d i c o s . 
A r r e g l a B a l a n c e s del 4 0|0. K e f e f e n H a s 
m m é j o r a b l c B . D i r i g i r s e a R. R. M a n -
rique 76, ant iguo, b a j o s . 
1076 1 n v . 
2 n v . 
V A R I O S 
B A I L E S 
A p r e n d a en 6 l e c c i o n e s c u a l q u i e r ba i l e 
F o x T r o t , T a n j o , V a l s , e t c . E x i t o fa^ 
r a n t i z a d o . C u r s o espec ia l , p a r a j ó v e n e t 
del c o m e r c i o . C l a s e s co lec t ivas , pr iva/ 
das o a d o m i c i l i o a todas h o r a s a pre-
c ios e s t r i c t a m e n t e r e d u c i d o s . P r o f e s o i 
R e x . T e l . A-&694, de 6 p m . a 10. 
1526 a nv 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
¡ ' E S E A C O L O C A C I O N O F I C I N A D E S -
riacKc f í ibr lcu persona s p r l a p a r a v l a -
j:into, contable oorreHpondcncla. M u y 
i r á . tioo a s u n t o s comorcIn l . K; ortivo, Con t í t u l o de a c a d e m i a f r a n c e s a , desei 
1 o r m a i , con f c í e r e n c i a s do p r i m e r or- dar d a s e s de s u I d i o m a a domic i l i o 
ion A v i s o s por dar ta , A r a g é n , H o t e l R e f e r e n c i a s : T e l . A - 6 6 6 2 . D a tambl fr 
n.1^.110' c la ses de s o m b r a r o s . 
18"u 2 n v 4 1340 81 oc 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Octubre 31 de 1924 , AÑO XCII 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS f PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
LECCIONES A DOMICILIO 
por el profesor J. Manuel Alonso. Kxlto seguro siguiendo su plan de es-tudios para Ingreso y demás asignatu-ras del Bacnillerato y Magisterio. También se hace cargo de la I'nnjera Enseñanza de niños de ambos sexos. Para Informes: Dr. Olivero», de la Normal. Teléfono 1-4903. ^ 
MARIA JOSEFA DIAZ HERNANDEZ. Profesora de Corte y Costura, sistema Martí, Od. clases particulares o en su domicilio. Benito Lagaeruela, 61, es-quina Víbora. Dirigirse por Correo. 
* 50O 19 Nov. 
¡ATENCION! JOVENES ESPAÑO-
LES APRENDAN A BAILAR CON 
PROFESORAS AMERICANAS 
Son las únicas que pueden enseñar con perfección y pronto el Fox, One SUp, Vals v todos los bailes modernos, por-que son bailes de ellas, (iarantizamos, en cuatro clasea o. devolvemos su dine-ro Clases estrictamenta privadas. Man-rique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, elevador. « 1.146 1 "v- -
COLEGIO "SAN ANTONIO 
DE PADUA" 
Pilmera enseñanza y curso preparatorio 
para comadronas y eníernu-ras. Clases 
diurnas y nocturnas. Pocitj 
1177 
COLEGIO "SAN ELOY" 
PlíIMEUA ENSEÑANZA. BACH1LLK-HATO, COMERCIO E IDIOMAS I'stá situado en la espléndida Quinta San José de Bellavista, a una cuadra üe la calzada de la Víbora, pasando el crucero. Po? su magnífica situación es el colegio más saludable do la capital, círamk's dormitorios, jardines, arbola-do campos de sports al estilo de los grandes colegios do Norte America. Dirección: Bellavista y Primera. Víbo-ra, teléfono 1-18U4. 1013 7 nv. 
¡G. ba'jos, 1 nv 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFÍA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
LNTERNOS. 
C !j7U4 Ind. 15 
Profesor cou Líiuio académico; da 
ciases de segunda enseñanza y prepa-
ra para el ingreso en el Bachillerat-j 
y demás carreras especiales Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 AlL Ind. 19 
PROFESORA INGLESA, CON TITU-lo, desea discípulos; enseña inglés. Francés y Pintura. Especial atención dada a señoritas y niños, con nuevo nié-:cdo. Teléfono F-1S77. 
1166 - 81 oct 
TENEDURIA DE UBROS 
Clases particulares de contabilidad por apartida doble, para aspirantes a tene-dores óe librofe, por un experto contador. Curso especial de balance general, cie-rre y apertura de libros, para alumnos adelantados. Método práccico y rápido Cuba 09, altos. 1023 22 Novv 
APRENDA INGLES 
Mediante método rápido, eficiente y eminentemente práctico. Grandes pno-grresos en pocas semanas. Clases indi-vldualeo y colectivas. Nocturnas $5 mensuales. Teléfono M-5392, do 11 a VJ flnlcamente, 
865 81 oct 
"SAN PABLO" 
Academia. Clases de Mecanografía, Ta-quigrafía, Teneduría de Libros, Inglés, Aritmética, Gramática, Dibujo, Alge-bra, etc. Bachillerato y Preparatoria Corrales, 61, entre Suárez y Factoría, 1323 10 de 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA 68, ENTRE O'REILLY Y EM-PEDRADO Énsefianza garantizada, instruccIO? Pri-maria, Comercial y .Bachillerato, para iinbos sexos. Secciones para párvulos. Sección para Dependientes riel comer-cio. Nuestros alumnos de iíachillerato !ian sido todos aprobados 22 profeso-res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-fía en español o inglés, Gregg, Orelia-aa, Pitman, Mecanografía al tacto en iü máquinas completamente nuems, úJ« :lmo modelo. Teneduría de libros por partida doble, Gramática, Ortografía y Redacción. Cálculos Mercantiles, inglés primero y segundo cursos, francés y to-Sas las clases del Comeicio en general. 
BACHILLERATO • 
Por distinguidos catedráticos Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO Admitimos pupilos, magnifica alimen laciCn, espléndidos dormitorios y pre-cios módicos. I?lda prospectos o llamo al teléfono M-2766. Cuba, 58. entre O Ueilly y Empedrado. C228 8 sov 
ACADEMIA "PARRILLA" 
Oorte, Costura, Sombreros y Corsets. Se admiten pupilas. Las discípulas, desde el primer mes se pueden hacer sus ves-tidos y Bombreros. Se enseña pintura Oriental. A 'las pupilas se les enseña gratis a hacer flores y cestos de pa-pel crepé. También se dan clases de noche, de 7 a Villegas, 50, altos. 1971 15 nv 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
JtkW nuevas clases empezarán el día primero 
Clases nocturnas, G pesos Cy, al mes. Clases particulares por el día en la Academia y a dcmicilio. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma in-glés? Compre usté del METODO NO-VISIMO ROBERTS, reconocido univer-salmente como el mejor de los méto-dos hasta la fecha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él podra cualquier per-sona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta República, Tercera edición. Pasta, $1.5ü. 
JOVEN: jDESEA USTED APRENDER Inglés, taquigrafía, mecanografía, tene-duría de libros, correspondencia comer-cial? Diez pesos curso completo o cin-co por asignatura. Diríjate a Academia Corvison, O'Reilly 9 1|2, teléfono A-1913. 
1041 . 82 nv._ 
LECCIONES DE INGLES, FRA NCÜS Italiano; traducciones, conversación PH-ra estudiantes, aventajados; lección de ensayo; referencias de ex-alumnos; cla-ses individuales o colectivas a domici-lio o en casa del Profesor. Calle Santa Clara 19. altos. Tel. A-7100. 0111 2 nov. 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés, bordados, som-breros, eestos y llores de papel crepé y toda clase de labores manuales. En esta Central se titulan anualmente de 20 a 30 profesoras, las que en au ma-yoría se establecen y cuentan con buen número de discépulas. Acaban de esta-blecer tres academias má-. en la Ha-bana. Clases de cone y costura y de" sombraros, por correo. Pida informes a la Autora del Sistema y Directora de la Central "Parrilla", Cuatro métodos •n uno, al módioo precio de $7.50 y en Dolores, 19, esquina a San Lázaro, Ví-bora. Se admiten pupilas. Nota: SI en La Academia que usted va no la ense-ñan pronto y bien, venga a la Cen-tral. 
1108 8 nv 
INGLES, TAQUIGRAFIA. MECANO-grafla. ortografía, caligrafía, matemá-ticas, dibujo lineal y mecánico. Ense-ñanza a domicilio o por corresponden-cia, por el profesor F. HeUzman. Rei-na 34 altos. Tel. M-9247 
405 2 Nov 
INGLES l'OR CORRESPONtTKNClA y a domicilio. Avenida Segunda 13-B, Buena Vista. PITV. Habana. Envíe se-llos para contestación. J.. Mora Gon-zález . 064Í , 81 Oct. 
Srta. PROFESORA DE PIANO 
y Solfeo, con título y medalla de oro del Conservatorio Hubort de Blanck Examina on el Conservatorio. Avisos a" teléfono A-8549. TambiAjL ae dan clases «le mandolina. 49662 10 nv 
ACADEMIA PARRILLA 
Corte, costura corsés y bordados. En señanza rápida. Se hacen y venden sombreros y vestidos. Las dlscípulas pueden hacen s-. - '\»:Ktidos desde el pri-mer mes. Se Uncen .ajustes para termi-nar en pcoo tiempo. Infanta 83 esqui-na a Zapata. Clase día y noche. 
1467 1 Nbre. 
ESCUELA FILARMONICA NACIONAL 
Conservatorio bajo la dirección de 
Pedro Sanjuán y María Muñoz de 
Quevedo 
Moderna y completa enseñanza de la 
música. Solfeo y Tlfeon'a, Piano, Can-
to, Violín, Violoncello, Armonía, Con-
junto instrumental, Historia de la Mú-
sica, Composición. 
Este Conservatorio está organizado 
según los más modernos planes di" 
dácticos y garantiza una enseñanza 
absolutamente eficiente. 
Se admiten incorporaciones de Aca-
demias de la Habana y del interior 
de la República. 
General Manuel Suárez, No. 115. 
(antes San Miguel) 
Telf: M-5854. 
Horas de clase y de Secretaría, de 
8 1 2 a. m. a 5 1 ¡2 p. m. 
C 9328 10 d 18. 
BAILES CLASICOS, A-1827 
Clases de bailes clásicos en grupos, 10 pesos mensuales. Balies de salón, siste-mát'camente perfectos, desde 12 pesos curse completo. Apartado 1033. teléfo-no .A-i827, de 12 a 2 y de 3 a 5 p. m. Profesor Williams. 1119 1J nv 
Profesar de Ciencias y Letras. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora señorita Casilda Gutlérre». Se dan clases de corte, costura, som-breros y pintura oriental. San Maria-no núm. 3, entro la Calzada y Buena-ventura, teléfono 1-2326. Clases a ')o-miciüo. 
1119 8 nv 
ACADEMIA DB CORTE Y COSTURA Sistema Parrilla. Corte, costura, corsés y sombreros, pintura ei; ocho clases, bordado en máquina a precios reduci-dos. La alumna puede confeccionar sus trajes a los ocho días; finas labores gratis. Se vende el método. Neptuno, 134 balboa). 
804 S n-r 
PA R A í i S DAMAS 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
—En "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? • 
—Qué va, chica; ¿tú no VCJ 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién ? 
—En Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
— ¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido? Me en-
gañas. 
—Te lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tienen en todos los 
tonos en "La Parisién" y en toda» 
las farmacias. 
RIZO MARCEL PERMANENTE. 
La máquina mas moderna que se co-
noce en el mun̂ o, Modelo 1925, el 
proceso a vapor '!<: este maravilloso 
aparato con loa 48 tubos permite ha-
cer el rizo Marcel.en 15 minutos, an-
cho de una pulgada y duradero por 
ua año. 
Masage Rayos ultra violeta. Fumi-
gación del cuero cabelludo, champú, 
arreglo de cejas. Manicure, peinados 
y postizos en general. 
LA PARISIEN. Salud 47 
C 9389 lOd-21 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos ¿"on 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. * 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en lodos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
GENTE BIEN 
y de buen gobierno. Se les par-
ticipa se recibieron de París fi' 
nos sombreros para señoras, se-
ñoritas y niñas, todos fuera de 
lo corriente, de gran vestir y de 
calle. Esta acreditada casa de 
modas hace sus compras al con-
tado y está muy por encima de 
toda competencia, beneficiando 
así a las señoras con finos som-
breros a precios moderadísimos. 
Gran surtido en Paraísos. 
MLLE. RENOUARD 
"The Fashion", Teléfono M-3206 
78, San Miguel, 78, Habana. 
1477 2 nv 
MUEBLES Y PRENDAS 
VENDO U.\ JUEGO CUARTO. 3 OUER-pos; un juego sala, laqueado, con vitri-na y espejo: nn buró cortina; un la-vabo; dos escaparates; un librero; seia sillones; dos camas; un escritorio seño-rita y más cosas. Verlo, Gervasio 59, ent-" Xeptuno y San Miguel. 1782 31 oc. 
LA CASA FERREIRO 
Mueblen y joyas. Antes "El Nuevo Ras-tro Cubano', de Angel Ferreiro. Se com-pran ir.M .-bl ÍU miê o.-" y usados, en to-das «antiúiidt/i. Jtyeti y objetos de fan-tasía. Monte. 9. Teléfono A-1903. 
Mantones de Manila, mantillas y pei-
netas españolas en todos colores, tra-
jes típicos y de época, pelucas blan-
cas. Pelucas, barbas, bigotes, liajes 
para teatro. Grandioso surtido en dis-
fraces de Carnaval. Concordia, 8 y 
Aguila. Teléfono M-9392. 
MANTONES DE MANILA. ANTIGUOS v modernos, legítimos, 500 modelos di-ferentes en todos coloros y estilos, de 25 a 1030 pesos. "Pilar". Aguila y Con-cordia, teléfono M-9392. 
PILAR. Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinado $1.00; lavado de cabe-
za, 60 centavos arreglo de cejas, 50 
cts masaje, 60 cts; manicure, 50 cts; 
corte de melenas por expertos pelu-
queros, señoritas 60 cts; niñas 50 cts; 
teñido del cabello, desde $5.00. Tin-
tura "La Favorita" $1.00. Moños, 
trenzas, melenitas, pelucas, postizos de 
cabello. Aguila y Concordia. Teléfo-
no M-9392. 
PARA SU MELENA, R1ZADORES aje-manes, 6 centavos; hebillas 5 cts; re-decillas. 20 centavos; Trenzas do cabe-llo, tiltlma moda francesa. J2.00: Pe-luquería "Pilar". Aguila y Concordia, teléfono M-9392. 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "LA 
fAVORITA", tintura instantánea ve 4 
getal, a base de QUINA. Estuche: 
$1.00. De venta en boticas y sede-
rías. Depósito "PELUQUERIA Pi 
LAR". Aguila y Concordia, teléfono 
vegetal, tiene canas es porque M-9392. 
quiere, vale $3 el estuche. Al in- 508 4 nv 
terior $3.40. ' Pilar". Peluquería de señoras y ni-
Hacemos consultas por correo.'"08: ôrt(.e ê me'enas "Garzón"; se-
'ñoritas, 60 centavos: niños, 50 cen-
tavos. Tintura "La Favorita". SI.00. 
Aguila y Concordia. Telf. M - ^ . 
509 4 nv 
Peinad os artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno, 81: Tlfno. A-5039. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o cuarteada, se '.-ira con solo una apli-cación que Bstod haga con la famo-sa crema Misterio de Lechuga; también esta crema quita por completo las arru-gas. Vale $2.40. Al Interior, la mando por $2.50. Pídala en boticas o mejor en su depósito, que nunca falta. Pelu-quería de señoras de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece lô  tejidos del cu-tis, lo conserva sin arrugas, como en sus primeros años. Sujeta los polvos envasado en pomos de $2.00. De venta en sederías y boticas. Esñialte "Mis-terio' para dar brillo a las uñas de mejor calidad y más duradero. Precio 50 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la caída del cabello y picazón de la cabeza. Ga-rantizada con la devolución de su di-nero Su preparación es vegetal y di-ferente de todos los preparados de su naturaleza. En Europa lo usan los hos-pitales y sanatorios. Prpclo: ?1 20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Tenemos las últimas novedades en for-mas de Chistera, o sombrero de copa alta También los hacemos por el fi-gurín, del color y clase que se nos or-dene "La Casa d& Enrlqueí'. Neptuno número 74. Teléf#io M-6761. 
1632 2« nv. 
SOMBREROS PARA LUTO 
MESA DE BILLAR * 
80 por 45, de palos y carambolas, en 
muy buen estado y muy barata. Se 
vende en la calle 19 núm. 407, en-
tre 4 y 6 bajos. Vedado. 
1053 2 nv 
MUEBLES Y PRENDAS DE ANIMALES 
SE OFRECEN 500 TRAJECITOS PARA niños du 6 a 16 años a $4.50 uno. Va-len el doble. Informan en Ei 115. Pra-do 115. 
SE SOLICITAN NIÑOS DE 6 A 16 años, para venderles un trajeclto de modelo muy elegante en $4.50. Infor-mes: Prado 115. El 115. 
SOLICITAMOS CABALLEROS DELOA-dos, para venderles im traje de casi-mir en $9.50 y media docena de me-dias de olán en $3.00. Informan Pra-do ÍÍ6. El 115. ' 1741 31 oc. 
MUCHAS OCASIONES 
Ofrecemos constantemente en muebles para cuarto, sala, comedor, recibidor y oficina; sueltos y en preciosos y ele-gantes juegos. Joyas en oro, plata, platino, brillantes y otras piedrua finas. Extenso surtido en relojes de todas for-mas y joyas corrientes de oro 18 ks. Máquinas de coser, de escribir, cáma-ras fotográficas, lámparas, pantallag, gobelinos. vlctrolas. fonógrafos, discos y ropa de relance, a precios circunstan-ciales. El Vesubio. Almacén de Mue-bles, joyería y préstamos. Factoría y Corrale-J. Teléfono M-7337. • 992 1 nv. 
NEVERA MUESTRARIO 
Se vende muy barata una exce-
lente nevera nueva, de roble, ta-
maño grande, preparada para 
muestrario y depósito. Es un mag-
nífico refrigerador. La Flor Cuba-
na, Galiano y San José. 
C 0535 i d 2« 
ATENCION VENDEMOS CAJAS DE caudales de varias clases y tamaños y contadoras de varios modelos. Apoda-ca 58. 162S 8 nv. 
AVISO. SOLO POR UN PESO LIMPIO v reparo una máquina de coser para familias; barnizarla y niquelarla, con-vencionalmente. Paso a domicilio. Lla-me al A-7416. Francisco G. Santos. 16S6 7 nv 
AVISO. VENDEMOS VIDRIERAS DE 
lunch y de mostrador, propias para 
cualquier giro. Apodaca 58. 
1029 • 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $^00.00. Una 
lánjPara ^ comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Viiaplana. 
O'Reilly y Villegas 
Vendo un magnífico nerro ,1 T"" 
M Terrier, de un ^ 
blanco, buena oportunidad 
que quiera un perro de f 
Puede verse en Alejandro R • C,ase-
al lado de la Coca Cola 4' 
11? 78 
" M Ü S T Y V A C A S B A R ? ^ 
Hemos recibido cien mulâ  H„ segunda y tercera CÍLS«« Primera ñas, maestras y de todo- •-nU*ía,B' «a-cihlmos también gran surtmmû 0s- Re' lecheras Holsteln Jersev tÜ Vaca* Caballos y muios de mont/ (-,Uernsey. Bate ganado se recibe muy n™*. Tenemos además 30 trr.w in?1analrnente. zorras, 20 bicicletas n™I~, Cilr',os, 3 país, 6- faetones nuPv0Tr!,Cuna* ^ ̂ el escrepés. 10 cucarachone's £rañas. 13 de uso muy baratoj i-awl iay niuloa casa y será, bien servid., T ̂  esta su vo, Marina número 3 ptÍa, :ro ^ cuer-rés. J. del Monte ¿nte^V^ Ata-Gancedo. Teléfonos I-me ¿\$¡*r d« 
AVISO 
S6I0 por 15 déas. Liquido 650 gruesas Yugos, desde $4.00 hasta |12.00 grue-sa. La Esfera. Habana 99 1581 4 nv, 
SE VENDE CAJA PARA CAUDALES, a prueba de fuego, de diferentes tama-ños y a precios muy baratos. La Casa Blanca, de García Capote y Ca. San Rafael y Marqués González. 
1236 8 nv. 
MUEBLES 
Se compran muebles, pagándolos más que nadie, asi como también loa ven-demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere usted comprar sus Joyas, pa-se por SuáJ-ez 2, La Sultana y le co-braremos menos interés que ninguna de su giro, baratas por proceder de empeño No se olvide: La Sultana. Suar-z 2, te-léfono M-j,914, Rey y Suárez. 
4 * L A P E R L A * * 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-rrientes. Gran existencia en Juegos de sala, cuarto y comedor, cscaparíite.s. ca-mas, cpquetas, lámparas y todp. clase de piezas sueltan, «• precios Inverosímiles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínfimo in-terés. Vendemos Joyas finas. Vislteapos y veráü. 
A N I M A S . N o . 84 
. TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en O 
MAQUINA "SINGER" 
Se vende una de Ovillo Central y otra do Lanzadera completamente nueva en Amistad, 52, altos. 50259 4 Nov. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio y Belascoaín, teléfono A-201Ü. Almacén importador a« muebles y objetou ue fantasía. 
Venuemou con un 50 por ciento de descuento, juegos de cuarto, juegos d« comédor. Juegos de mimbre y cretonas muy- baratos, espejos dorados, juegos tapizados, camas üe hierro, camas de pino, buróa escritorios ue señora, cua-uroa de sala y comedor, lámparas de sobremesa, columnas y macetas mayó-licas, figuras eléctricas, sillas, butacas y esquinas doraüos, porta-macetas es-maltados, vitrinas, coquetas, eniieme-ses cheriones. adornos y nyuras de to-uas clases, mesas coricüerus redondas y cuadradas, relojes de pared, sillones de portal, escaparates americanos, 11-I breros, oülas giratorias, Aeveras apa 
IMPORTANTE. COMPRAMOS CAJAS de hierro y contadoras, vidrieras y mue-bles de oficina. Avise al Tel. M-3288. Apodaca 68. 1.628 26 nv. 
GANGA 
Sombreros y tocas para luto a $5.00 los sombreros. Llame al A-8749. La 
Mlmí. Industria 112. Sombreros de In-i ^¿¿r^ "paravanes V sillería del país \ierno, nuevos modelos de bombas y en todos los estilos. chistera, sólo por $5.00. Llame al .̂lamamos la atención acerca de unos A-3749. Industria 112. La Mlmí. 'juegos de recibidor finísimos de me-1798 31 oc. 'pie, cuero marroquí de lo más fino, ele-T '• gaiítc, cómodo y sólido que han venido 
MIÍFRIFS Y PRENDAS h Vê d̂ mos1̂  muebles a plazos y fa-iflULJDLLiü 1 1 liLilll/nü j bricamOS toda clase de modelos, a gus-- | to del más exigente. Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea muelle usted comjjfar, vender o cambiar má-qrinas de coder al contado o a plazos. Llame al teléfono A-83&1. Agente de SInger. Pío Terrlndaz. 6025S 89 Dbre. 
¿QUE NECESITA? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquiiir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que 
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando rtccesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones aristocráticos co-
mo un "dandy": cuando, en fin, ne 
cesite dinero, nosotros tn LA ZILIA 
s y piernas; desaparece para "siempre de Suárez. 43, se lo proporcionare" 
las tres vec.í.s que es aplicado. No 
Dinero sobre prendas y objetos de valor, so da en todas cantidades, co-brando un módico interés <;n LA NUK-VA ESPKCIAL. Neptuno, 191 y 193, teléfono A-2010. al lado del café "El Siglo XX". Habana. Compramos y cambiamos muebles y prendas. Llamen al A-2010. Tambión alcuilamos muebles. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver esto3 precios, don-de será bien servido pjr poco dinero: rfu^gos de cuarto marquetería, a 115 pe-sos- comedor, $76; sala, $58; saleta, $75; escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; cómodas, $14; aparador $14; mesa? co-rrederas $7; sillas, desde $1.50; si-llón $3; v otros que no se detallan, to-dos en relación a los precios antes men-cionados. Véalos en la mueblería y ca-sa de préstamos. 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL, '07. Telf. A-6926. 
mos en el acto sin más garantía que j LA SEGUNDA COMPETIDORA 
la de alguna alhaja u otro ot»^0' petamos y almacén de muebles. Se 
que represente valor. 
use navaja. Pracio: $2.00 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser ruóla? Lo consigue fácil-mente usando este preparado. ¿Quiere aclararse el pelo? Tan Inofensiva es esta as;ua que puede emplearse en la cabecita de sus ninas para rebajarle el color del pelo. ¿Por qué no sí quita, 
•;í?S:¿¿iClualtería y fábriCa ¿e, hebÍllaS- ^ ^ ' U n muebles de todas clases, a cual 
¡realizan grandes existencias de joye-
'ría fina, procedente dt préstamos ven-
"EL TROQUEL" jeidos, por la mitad de su valor. Tam-
Movido a fuerza motriz. Taller de pía-: ^ n se realizan grandes existencias 
Se vende, para persona de gusto, un 
regio y delicado mantón color lila, 
tejido a mano. Dirigirse a Malecón, 
330, tercer piso. 
1957 2 nv 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba, San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta), para cla-
ros (Extracto de Hene Omega), 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
J. M O L I N A . P K L U Q P K B O DE SFÍSO"-ras. Servicio a domicilio, de lunes a viernes, do S a m. a fi p. m. Avisos al A-677S, hotel Cosmopolita, Corapla 91. Precios módicos. S47 i ov 
no mancha. Es vegetal. Precio- tres pesos. , . wco 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y flechudo? ¿Nu conoce el Agua Rizado-ra del Profeesor Kusfe, de París' Ks lo mejor «uo se vende. Con una'sola aplicación le dura hasta 45 días- use un solo pomo y se convencerá Vaí» *• 
t¿uÍnterÍZr- Uí0; De venta en ¿Lrí Wllson. Taquechel, La Casa Grande Johnson Fin de Siglo. La Botica Ame: rlcana. También venden y recomiendan los productos Misterio. Depósito Pelu-quería de Martínez. Neptuno 81 tl\Í fono 5039. ' 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara 
dad en fabricación y reparación de j qU¡cr precio. Doy dinero con mód.co 
monederos de oro y plata. Unica casa j jnter¿5i sobre alhajas y objetos de va-
en Cuba de Domingo Ibars. Carmen 66; |ort guardando mucha reserva en las 
teléfono M"3428, Habana. Se graba, i 0perac¡ones. Visite esta casa y se con 
dora y esmalta. Se compra oro, plata 
y platino. ' 
1942 2 nv 
COMPRO Y ARREGLO MUEBLES. 
Avise por teléfono y pasaré por su -
n el acto. Los pago más que na- Victrolas, pagando los mejores prc-
vencera. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
casa e die y los arreglo a como quiera. Telé fono M-7875. 1783 31 o*. 
BILLARES 
se llama esta loción astringente de la Se venden dos mesas con todos sus ac-cara; es iniallble y con rapidez quita i cesorios completos, superiores; una de pecas, manchas y pafio de su cara; es-i palos y otra de piña y carambolas. Se tas producidas por lo que sean, de mu- dan baratos. Se pueden ver a todas ho-STS* S£'°s y "JRte<l las crea Incurables ras. Teléfono 1-7956. Calle Almendares \ale 53.00 y para el campo |3.40 Pf- y San Manuel. Mirlanao. dalo «n las boticas y sederías o en «a depósito: Peluquería de Juan Martínez, Neptuno. 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ond-.ila. suaviza, evlt.i IP casna nmnm nVinrfo,̂  br.m0 VoltUra al cabeUô So; niéndolo sedoro. Use un pomo. Vale un Peso._ Mandarlo al interior, 11.20 Boti-
cas y sedeHas o mejor en su depósito 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hij 
uno, 81 
l o s 
Nepti 
1753 5 nv. 
cios. 
GRAN REALIZACION • 
d© varias registradoras National de to-dos los est k s, que han sido cambia-das por Registradora?-. Alemanas An-k«r Se venden al coi tado, plazos y se cambian. Calle de Bar -elona. 3 
1285 9 oc 
En Angelen, 26, ee venden varias lám-paras eléctricas modernas, lavabos de pared y de ó opósito, masas para má-quinas de eHcnbli y de corredera a precios baratos, no se olvide. Angeles 25. 
0fi47 fi Nov 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA' 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto $100 con escaparate de fres cuerpos, $220; Juegos de sala, $6S; Juegos de comedor, $75; escapara-tes $12; con lunas $30 en adelante; coquetas modernas, $20; aparadores $1C; cómodâ . $la, mesas correderas $8.00 modernas; peinadores, $8; vestidores, $12; columnas de madera $2; camas de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-nes de caoba. $26.00; hay sillas ameri-canas; Juegos esmaltados de gala, $95-Sillería de todos modelos; lámpara? máquinas de coser, burós de cortina y planos, precios de una verdadera gan-ga. San Rafael, 115, teléfono A-4202.-NKPTUNO, 107, ENTRE CAMPANAliiO y Perseverancia. Se alquila para esta-blecimiento. La llave en la misma y su dueña. Hotel Reg.na. 
SE VFUNDEN DOS DIVISIONES DE ce-dro y cristal cuajado y un escapara-te de cedro con su luna biselada, jun-to o separado. Informan en Luyanó, 33, por Ensenada, letra D. . 1317 2 nv 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén importador de muebles y objetos de fantasía, salón de exposición, Nei>tur»o 15», entre Esco-bar y Gervasio. Teléfono A-7b20. Vendemos, con un 50 por ciento de descuento, juegos de cuarto, juegos de comedor, juegos d© sala, sillones de mimbre, espejos dorados, juegos tapiza-dos, camas de bronce, camas de hie-rro, camas de niño, Uurós escritorios de señora, cuadros de ./ala y comedor, lámparas de soorerner.a, columnas Y macetas mayólicas, figuras elécrt-icas, sillas, butacas y eaqulnas doradas, por-ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co-quetas, entremeses, cherlones, mesas co-rrederas redondas y cuudradas, relojes de pared sillones de portal, escaparates americanos, libreros, sillas giratorias, neveras, aparadores, paravanes y sille-ría del país en todos los estilos. Ven-demos los afamados juegos de meple, compuestos do escaparate, cama, co-queta, mesa de noche, chlffonler y ban-queta, a $185. * Antes de comprar, hagan una visita a "La Especia?.", Keptuno. 159, y se-rán bien servidos. No confundir. Nep-tuno. 169. Vendo los muebles a plazos y fabri-camos toda clase de muebles a gusto del más erigente. Las ventas del campo no pagan em-balaje y se ponen en la estación. 
CABALLOS Y 1 ¡ Í L A S ^ 1 ^ T 
Acabamos de recibir nn , de Kemucky y m^rd^^o^^1'^ mos un gran semental Prê w .̂ Tene-tensiones. Jarro y Cuervo vr8'11 Pre-AtojéB. Jesús del Monte %.uafrlMa ^ 13/6 e 1-5030. •leléfono i, 
1Ü75 27 nv — n 
AVISO A LOS GANADEROS 
Se veiden toros propios para bueyes-
dan un peso desde 800 s 1 200 li 
bras: toros para padres ck L 
Cebú. Puerto Rico ^ 
^ J<ini4icat va-
cas y novíllaa superiores para ech' 
ría y cnanza. N. a s ^ ™ . 
y amo, Onenti). * 
30 d 26 so. 
ATENCION 
Tenemos magníficas mu 
'.as maesras en íoda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, prophs para carros de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con perdi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holsein, Guenucy y 
Jersey, 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Caiit 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carrcño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029 
C4370. Ind, 16 Mj. 
DINERO E HIPOTECAS 
TOMO $10.000 AL 10 00 
Sobro mi propiedad que estoy fabri-cando, lugar de mucho porvenir, entre dos calzadas y tranvía a diez pasos., Para más informes, D.iine al M-8159. No trataré con corredores. 1915 1 nv. 
PAKA HIPOTECAS TENGO $250.000., Lo doy lo mismo en fincas rflsticas que urbanas. Interés según garantía y lu-gar. Voy a Regla, Guanabacoa, Arroyo Apolo, Los Pinos, etc. Empedrado 17, de 8 a 12. Suarez Lópca. 1921 • 1 nv. 
HIPOTECAS 
Deseo tomar en hipoteca diez mil pesos dando en garantía una casa inoderna de dos plantas, su construcción tod̂  de primera, con frente de cantería pago solamente el 7 0|0. Trato directo en Monte 317. 
1748 31 oc. 
PROTEGEMOS AL CORREDOR 
Hacemos hipotecas no menores 
de $30.000; tiempo largo y 
buen interés. Pagamos al correr 
dor 1 0 0 sobre negocios que 
hagan. 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
Altos Botica 
Teléfonos A-4358. M-6263 
Dr. Valdivia. Sr. Roque. Sr. Falber. 
176! Ariy-
EN PRIMERA HIPOTECA 
Tomo 92.000 al 12 010 en la H j h a g ^ 
Sobre mi solar de Carlos III. v-lom^ 
do en $4.500. Me urge antes aei ^ 
do. Industria 126. altos. ' 
1766 ——-
VENTA DE MUEBLES 
Liquidación de toda clase de muebles y Ün iodos estilos a precios de situación, tales como juegos de cuarto. Juegos de comedor, juegos de sala, burós de cao-ba, cajas de acero, victrolas Víctor y discos, neveras de hierro, espejos do-rados. Juegos de recibidor, esínal̂ dos, lámparas, camas de hierro, sillas de, Viena; máquinas de coser; Idem de es-j cribir y piezas sueltas a precios des-comunales. La Confianza. Suárez 7 ŝ ouina a Corrales. Teléfono A-6851. 
1786 12 nv. 
JORGE GOVANTES 
Casas, solares, dinero en hjP^^bana de el 6 1|2 por ciento P*r¿ teléfo-c Vedado. San Juan de Dios nos M-9595 y A-5181. <c Aic 
1501 15 dlc 
PERCÍDAS 
DINERO EN HIPOTECAS ^ 
Desde el 6 1|2 por ciento; sobrê  ^ 
sas en la Habana o Ved.tf"antes, San 
casas y solares, ¿^ge oo an 
Juan de Dios, 3. M-9595, A ^ dc 
HIPOTECAS EN 48 HO^^nSfra^-to colocar urgentemente en v t0-popteca $100.000, bajo Infera , ^ ^n-dos ios barrios. Gallan» cordia. M-1203. No corredores 1647 — 
MAQUINA UNDERWOOD, SE VENDE una de uso, pero en muy buenas condi-ciones, por desear adquirir otra de ma-yor tamaño. Se puede ver e informan en Máximo Gómez (Monte) 15. Alma-cén de Tabaco. 1775 2 nv. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha 
AHORRE DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la 
lela, no lo bote, llame al A-5789 y 
Tlfno. A-5039 pasar* un empleâ 0 a reoogerlo y se 
To dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 1 32. 
1765 13 nv 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"La Francesa", fábrica de espejos tie-ne la maquinaria más moderna que _ 1 ' Cl existe, recientemente llegada de París 
gan a igün servicio. L l pelado V Para ejecutar cualquier trabajo, toilette 
, L i ' mano- bolsillo, reflectores, aumento y 
necno por ¡ disminución. Especialidad en azogar cou 
rizado de 
expertísimos peluqueros. En ' la j 
gran peluquería de Juan Martínez,! S ^ ^ ^ ^ 
Neptuno, 81. ' tupués. i 50329 
BILLARES. SE VENDEN DOS; UNO de palos tamaño chico y otro de caram-bolas. Pueden verse en Teniente Rey y Habana, café. 1146. j "v 
REGISTRADORAS ANKER 
alemanas son 40 por ciento más ba-ratas, en ventas al contado 20 por cien-to a 120 días y pago más que nadie en registradoras tomadas en cambio. Calle Barcelona. 3. 
1284 9 
UN BILLA l SE VMNDE, TAMAÑO grande, rodo de cauba, con pafto nue-vo, taiuer.. v bc:as con peso de 17 onzas. Vil .de verse a todas ñoras. San Rafael, 1?3, Joyería. 
1696 31 oc 
QUEMAZON. VENDEMOS SILLAS D-E Viena, nuevas, intportadae por El Ulo de la Plata. Apodaca 68. 1C29 6 nv. 
OJO 
En muebles narJie puede competir con "La más Bara:<i", juegos de cuarto, co-medor y sala a precios irrisorios. Cambiamos y compran.os muebles usa-dos. Barnizarnos y esmaltamos a pre-cios económicos:. Figuras 54 y 66, es-quina Monte. T«l¿fono A-2517. 019Í X Nov. 
PEHDIDA. EN LA VERBENA DE los Antitruos Alumnos de Belén, se extra-vió una sortija dc oro con tres perlas. Se gratificará al que la entregue en el Banco Nova Scotla, 321. al señor Abe-11a. Teléfono 1-7244. 
1837 . 1 nv _ 
LLAVERO PERDIDO 
Será giailílcado el que entregue unas llaves perdidas; \se cree en el Café Europa, al Sr. Auzucua, en la Librería Ce Cervantes. 
1758 31 oc. 
D t ANIMALES 
SE VEND-E UNA CHIVA RECIEN PA-rida. í?t) le aseguran tres litros de le-che todos los días y mantiene los chi-vitos. Figueroa. entre Luis Estévez y I.ncret. José Orozco, Reparto Santos 
huarez. 1S36 3 nv 
1 4 I . 
DINERO PARA HIPOTECAS ^ 
er las mejores condiciones. Migue 
F. Márquez. Cuba, 50. „ • 
DINERO EN 
HIPO cas** Desde el 6 112 ^ ' X ™ 1 * ^ en la Habana edado ^ ju y solares._ Jorg^Govaj.^ Jorge de Dios, 3. M-9595 
222 
JORGE G O V A N T E S ^ 
Casas, solares. ^ % Z o ^ \ H ^ de el 6 1|2 Por ^"rf/plos. 3. te,e o Vedado. San J"*ní,1de ^ nos M-9595. y A-5181. 221 -
CAZADORES. SE VENDE UN PERRO maestro de pluma. Informan en la fe-rretería La Barata. Pepe Antonio la, i Guanabacoa. 1827 1 nv 
DINERO des. 
•«rtas cantidad'?*' r» en hipoteca. Bíf cincue'-'̂  V -de mil pesos hasta cir̂  Vedada.!6o. ja Habana: sus nar ^ " S ^ 1 -rianao. y P^f'6' barbería. ^s Aguila y Neptuno, o» M-4284. 740 
VENDO LOTUS DE VACAS, PROXIMAS y paridas, de raza lechera. Informan en la finca La Carolina. Arroyo Apolo. T. García. 1098 31 OO 
DINERO en h'P0^ 
al 7 Por ciento doy/in-o^n.. 
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15 dlc 
i» 
[NSTRUMENTOS DE MUSICA AUTOMOVILES 
PIANOS 
.•t •nyo tiene comején? Pídale al bo-
hrarlo DK8TUUCTOK- V I V E S , único 
'¿termlnador de tan feros ^ n ^ ^ ^ 
' P1AN03 D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E CÁKKERAá Y CJL 
prado. i 19. T e l é f o n o A-5462 . 
TvT^O I M P O R T A N T E . NO C O M P R E 
tx plano sin antes ver los que venda 
TÍ Elegancia. SuAxez 63. , 
1793 J1^2¿ 
SKX^PIANOLA . V E N D E M O S lT>'A o l i -
casi nueva de un buen tabrlcai-
?. ron má.'. do cien rollos. Puede v*--
T t o d a » hjrM». San Rafael 133. Jo-
?e[69» ^ oc 
C H E V R O L E T T I P O SPORT CON SOLO 
15 días de uso, so da barato Tiene go-
mas de repuesto. Informes San Miguel 
202. altos, de 12 a 2. Sánchez. 
1626 31 oo. 
URBANAS Ü R B A M S URBANAS SOLARES YERMOS i E S T A B J f CIMIENTOS VARÜOS 
RESTAURANTS Y FONDAS 
Ts¡ CASA PAU'i ' lCULAH, BLLASCOA1N 
I Z 95 sexto piso, se da al imentación 
I p e r a d a a persona* hoaorablea. $40.00 
1122 81 00 • 
fljTOMOYlLES 
, Y J C C E S O R I O S 
CUÑA 
I Qtesde xaat oMatro pasajero^, en 
LrjjníflcajB condiciones, sumamente eco-
Smica. E s una ganga. OQuendo y La~ 
j j 4 e . 1 n^ 
títorage económico. Garage Monte 
J79, frente a Estévez. Fords $8 men" 
^al'c, Chevrolet $9 y Dodges $10. 
1850 8 nv 
rrjTOMOVIL DODGE B R O T H E R S . R B -rgAo Vestidura y pinturas nuevas. Mo-
Wr » toda prueba. Cinco ruedas alam-
rL Flamante. Chapa particular. 1400. Orge. Soto. A-91Í5. Obispo 69. altos. 
Separtamento 26. Un 1 n r . 
ANDERSON EN P E R F E C T O E S T A -
do, mecánicamente nuevo. Acabado de 
pintar y reparar, como ganga, se li-
quida en $400. Véalo hoy en San 
Lázaro. 297. 
'659 ^ 
SE VENüIv UN C H I A H O L E T CON SKIS 
ruedas de alambre, magneto, buen es-
taao de pintura y metor a toda prue-
ua. Informa Alberto. Soledad 4. cara-
ge. Precio módico. 
I™3 4 nv 
A U T O M O V I L 
C A S A S EN L A V I B O R A 
No compren casa en la Habana ala an 
tes ver las que vende F . Blanco Po-
lanco. Garantizamos que ganan tiempo 
y dinero los qua acuden a la- oficina 
de este antiguo vendedor de propieda-
des en dicha barriada Concepción, 15, 
entre Delicias y Buenaventura, teléfo-
no 1-1608. >ota. Dinero al 9 por cien-
to para hipotecas de casaa en la Ví-
bora. 
1S09 1 nv. 
Se vende un elegante Packard de úl-
timo modelo, cinco ruadas do discos y1 
cinco gomas nuevas, siete pasajeros, ' 
completamente nuevo. P'or tener que' 
embarcarme. Informan „n San Lázaro 1 
99-B. garage, te léfonos A-2356 y A-7055 
Sr. DovaL 
1541 12 nv 
NO NOS EMBARCAMOS. PERMANtí 
oemos aquí para respaldar nuestras' 
venus y garantía. Cada comprador es' 
un propagandista más. Marnu n garan-
tizado a paitlr de í l .500.00. Otras mar-
cas desde $300 en adelante Camiones 
White y Autccar y otras marcas a lo 
que se ofrezca. Clompren donde hay 
confianza y garantía y el mejor tallar 
de la I s l a Frank llobins Co. Vives y 
Alambique. M-7967. 
C 9127 80 d 9 
CARRUAJES 
B E V E N D E UN C A R R U A J E F R A N C E S 
de los llamados familiar. So puede ver 
en Zapata, 17, esquina a Basarrate. Sa 
informa por el teléfono A-6929. 
1274 I nv 
MAQUINARIA 
i LOS A t-MACEN ES Y A L C O M E R C I O 
m general. Sa venden tres camiones, 
pliarro 6 toneladas y Malaha 7 y me-
lla-tonelada; un s inf ín 1 112 tonelada,! 
ina carrocería camión para 6 y 8 1|2 
(oneladas. Todo en muy buenas con-! 
liciones. Puede tratarse en Concha y i 
/eltóquez. Garage L a Unión. Teléfono l-iílO. Su dueño . Antonio Pérez . 
" 1932 * R-T'_IL 
Winche con motor de gasolina 
1600.00. Véalo en Tejiiente Rey, 7, 
npropóslto. para trasbordar caña. Con-
tratistas, embarcaciones, etc, 
1727 ; ! ! OO-
R E P U E S T O S Y A C C E S O R I O S E N GH-
neral para autórnóvlles y camiones. 
Martínez y C i a . Industria y San José . 
CAMION N U E V O DR: UNA Y M E D I A 
toneladas (verdad) con carrocería . I n -
lustrla, ,142. 
CHASSIS D E 8 Y M E D I A T O N E L A -
ias muy fuerte y de gran potencia. I n -
dustria, 142. 
1010 2 NOT. 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con* 
tüeiones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia, 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago-
C 9935 !nd 18 d 
GRAN GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO D O V A L 
ista casa cuenta con el mejor locaj 
para storage de automóviles. Especia* 
idad en la conservación y limpieza de 
los mismos. Novedades y accesorios 
de automóviles en general. Concordia 
149. telefono. A-8138 A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
Una partida de piezas para camión 
Sterling se vende barata. Amargura, 
48; Agencia Wichita. 
funcionando perfectamente garanti-
zado por esta Agí ncia, se sacrifica un 
camión de 2 \ \2 toneladas. Fogler, 
Amargura, 48. 
Quien diga que no hay Agencia Wi-
diita, miente. Tenemos toda clase de 
piezas de repuesto. Agencia Wichr 
ta, Amargura, 48. 
544 / ' 19 nv 
Renault de tonelada y media, para 
Aparto, Gomas pneumáticas, magnífi-
£0 estado, a precio de sacrificio, en 
•̂ an Lázaro, 297. 
J t á 0 _ _ 31 oc 
UN C A D I L L A C 
Tipo 57. con muy poco uso, se vende 
fnr-t: Ba,";inUza ÍU funcioniimiento.' I n -
torrnan telefono .\i :!412 
- 1 ^ 1 nv 
B-^" VisiNÍDE UN T O R D D E DOS M E -
w-s ae uso. San Joié . 9i). Pregunte por 
S E VEA D E N 20 PRENSAS, P R O P I A S 
para fabricar fósforos de cartón. E s -
tán completamente nuevas y se dan 
baratas. Informan en Zulueta 44, altos 
esquina a Apodaca. habitación 6. 
177» 31 ̂ oo.^ 
GANGAS 
• » 
Se vende un motor üa petróleo crudq 
marca "Vénn-Severenn", con polea de 
fricción ¿0 il. P . , de un mes de uso, 
garantizado en i 9 50 y una maquinita 
nueva de picar marmol, para suelos da 
granito, en 1350. iniorma Sr. MArquez. 
Vento i l . M-t»i88. frente al Parque de 
Maceo. 
1634 2 nv. 
C O N T R A T I S T A S , SE V E N D E N CON-
creteras. Cortadoras y Dobladoras de 
cabillas, carretillas, bombas, etc, en San 
Ignacio, 12, entre Empedrado y Teja-
diUo. Industrial Machiuery Cómpany. 
U R G E S U V E N T A 
Por urgir mucho su venta, se da casi 
regalada, o séase, por casi el valor del 
terreno, una de las casas mejor imbri-
cadas de la calzada del Cerro; se halla 
a la entrada de la barrriada, rodeada 
de residencias espléndidas; es de esqui-
na, a la sombra y a la brisa; toda 
de cantería y algo de manipostería, las 
paredes tienen un rnetfo. y sesenta cen-
t ímetros da espesar, punir' cinco me-
tros y medio, las azoteas son le tiran-
tería de caoba con doce pulgadas de 
peralto y loza por tabla, todo el ' tramo 
de puertas de cedro superior; instala-
ción sanitaria h^cha recientemente e 
imposible da mejorar. Tiene 4 grandes 
baños, 9 vertederos, 6 fregaderos y 4 
Inodoros, casi todos ios pisos han sido 
puestos hace menos da un año nuevos, 
y de mosaico superior, varios reputados 
arquitectos la urarui.t :zaron para echar, 
le de 4 a 6 pisos que se proyectaron 
construir. Se encuentra situada en lo 
mejor de la Calzada, pues está antes 
de llegar a la Quinta ""La Covadonga'-. 
Renta actualmente y con contrato que 
se puede rescindir si lo desean, $350. 
Mide 19 metros de frente, por 37 m»-
trfts de fondo o séase 76J metros cua-
drados. Tiene 21 habitaciones aproxi-
madamente da 9 metros por 4 y medio. 
Ho^mosísimo garage. Fuerza de agua 
tremenda a todas horas, tres y cuatro 
pilas dan agua a la vez. Por urgir 
grandemente su venta es que sa da ba-
rat í s ima. Informa su dueño directa-
mente, en Obispo No. 34, entre Habana 
y Aguiar, vidriera de billetes, única-
mente de 4 a 6 de la ta,rde. Gran Ins-
talación eléctrica soterrada y gás . 
1840 1 nv. 
[Vendo o cambio por casa del Ve 
dado o Habana trii chalet, el. mejor 
de la calzada de Columbia, cerca del 
nuevo Colegio dt Bslén. informan 
tú K. 189. teléfono» F-2979/ 
876 31 oc_ 
.SE V E N D E UNA CASA POR T E N E R 
que embarcarse por aaiintos de famlllai 
su dueño. Tiene portal, sala, comedor 
y di a cuartos y cocina, patio "y- traspa-
tio, ;con frutales, luz elOctrica, agua de 
Vento y su servicio' sanitario comple-
to. Informan:- Calzada de Arroyo Apo-
lo, Barrio Azul, calle Lrant entre Tli-
vfera y Arháo. Sr. Ramón Tiriy. 
1678 ' I 31 oc 
VENDO UNA H E R M O S A CASA D E dos 
plantas en- San • Rafael entra Basarrate 
y Mazónl precio razonable. Se deja 
parte en hipoteca. Su dueño. Cristo 25. 
.•Jo c.-kfrodores. • 
1683 4 nv. 
VIBORA.. A V E N I D A D E C O N C E P C I O N 
entre Armas y Lawton, se vende una 
casa de dos plantas, ntimero 55, de 
construcción moderna, construida de ce-
mento armado, techos monolít icos, fa-
chada de cantería, de gran arquitectu-, 
ra. sala muy decorada, baño muy lu- j 
Joso, habitaciones con persianas al fren-
te y costado, gran comedor, cocina con 
agua caliento. Traspatio y lavadero. In-
forman en los altos de la misma y se 
puede ver a todas horas del día. 
730 31 oo 
C A S A EN SAN R A F A E L 
Cerca de Mazón, mde 8 x 26 metros, 
dos pisos, diouerna. .-"m i i 185.. en 
$22.500. San Lázaro, moderna, renta el 
i i|4 por ciento, f-lá.ooO. Jorge Go-
vantes, Sa.i lu.vi do Dioa 3, te léfonos 
M-Ü5U5 y A-5181, e 
1504 - • 26 nv 
VEDADO^ GANGA. CASA D E DOS 
plantas independientes. 15 metros d^ 
frente. Tiene sala, conedor y cuatro 
cuartos cada pl;uu:i, pura garage. Ren-
ta J l 'O. Preco, $2X000. Llame al 1-7231 
y pasaré a Informar. 
V E D A D O CASA MODERNA, A -"LA 
brtra, próxima á 23, con sala, hall, co-
rtieonr. cuatro cuartos, do» bañ.Vs, ga-
rage y sérvelo d^ criados, Í2S.500. Só-
lo de contado $10.000. Llamen al 1-7231 
ü. Maunz y pasaré a InforinaLr. 
INVERSION S E G U R A 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos y demás servicios en la calle de 
Marqués González 109 entre Figuras 
y Benjumeda, renta $70. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22. 
altos. Se dan facilidades de pago. 
1379 2 nv. 
SE V E N D E E N C A L I X T O G A R C I A E S -
qulna a Gerona, Reparto San José, un 
solar de 12 x 40. con casa, su buen po-
zo, en $1.200 con su «scritura. Su due-
ño, Juan Cárdftnas. Casil la do la Flo-
ta Blanca. 
14S7 2 nv 
M. \ L N D ü UN S O L A R B A R A T O E N , 
el Calvario, cinco da frente por cuaren-
ta de fondo. Informan en Tejadillo 43 
iK.3 a i oc 
C E R C A D E L A L I N E A Y L A C A L Z A -
da J . del Monte. Precisa venta, dos 
bonitas casas. Garantía en su construc-
cií/a. Cimentadas sobre roca, materia-
les hierro y cemento, techos monolít i -
cos. E s ganga a $4.500, una. Ofrezco 
negocio extra por tea dos. Trato al 
comprador en Lawton 24. Tel. 1-3555. 
1878 1 nv. 
A S E R R A D E R O D E C A R R O "LAÑE" con! 
hoja de 4S pulgadas para madera dura 
Precio especial, industrial Machiuery 
Company. San Ignacio. 12. 
BOMBAS C E N T R I F U G A S 2 1|2" S E T E N -
ta pesos 3" ochenta pesos, mientras 
queden existencias. Tajnblén Bombas 
de uno y tres p i s t ó o s , industrial Ma-
ohinery Company. Sau Ignacio. 12. 
T R A C T O R E S I N G L E S E S MARCA Aus-
tin 15|25 caballos, economía en com-
bustible garantizada. Precio especial da 
realiz;V:ión. Industrial Machinery Com-
pany. San Ignacio. 12. 
C O R R E A S DE LONA "ANACONDA". 
Vendemos un lote de varios anchos, des-
de 6 Tiasta 18 pulgadas. Precios sor-
prendentes. Industrial Machinery Com-
pany. San Ignacio, 12. 
B A R R O R E F R A C T A R I O I N G L E S D E 
la mejor calidad, envasado en barriles 
de madera de 360 libras, $7.00 barril. 
Industrial Machinery Company, San Ig-
nacio 12. 
1277 1 nv. 
I N D U S T R I A L E S . VENDO C A L D B R I T A 
de 3 y 4 H . P . y una de 60 y 40 y 30 
y 25 y 20 y 10 H. P. y tanques para 
casas particulares de 450 litros, de ace-
ro a $8.00 uno. T e l . A-927S. C. Fer-
nández. Agua Dulce 25. 
1339 4 nv. 
Se vende un motor de '3Í4 caballos, 
con su bomba, en perfecto estado, por 
menos de la mitad de costo, en Pra-
do 77-A, bajos, a todas horas. 
192 1 nv 
E N 19.000 P E S O S . M U Y B A R A T A 
Se venda una da las casaa mejor fabri-
cadas de la Víbora, pues todas sus pa-
redes son da citarón y mpdio, ladrillo 
de Ladislao Díaz, que según certificado 
de la Universidad Nacional, es el de 
mayor resistencia, techos de concretp 
o séase monolítico, todos sus pisos de 
mosaico catalá-n, de lo más fino, cuarto 
de baño regio, con todas sus piezas do 
lo más caro del fabrica ite Mott, hecho 
a todp lujo, agua fría y callente en 
todas las pilas, abundantís ima cantidad 
de agua a cualquier hora; se halla s i -
tuada en la calle da San Francisco, y 
a cuadra y media de la calzada, acera 
de la brisa y ,de la sombjra y lindando 
con la esquina . de fraile, que es un 
chalet o residencia de gran valor, fa-
bricado hace unes meses. Medida: tie-
ne ocho metros dj frente, por cuarenta 
de fondo, todo construido, y se'compo-
ne de portal, gran sala y saleta, con 
preciosos techos decorados, cuatro her-
mos í s imas habitaciones, jardín a tocro 
el costado de la casa y patio y . traspa-
tio. L a calle San Francisco, será den-
tro de unos meses la. mejor de la Ví-
bora, pues la estáán' convlftlendo en 
una gran a.venlda que será pavimentada 
de adoquín de granito y con una línea 
de tranvías con l íneas directas a todas 
partes de la ciudad. Para ver dicha 
propiedad, Informá su dueño directa-
mente, en Obispo número 34, vidriera, 
da billetes L a ' Nacional, de 4 a 6 de 
la tarde, o por el telfono 1^-4114.. No 
siendo molestia el pasar por el domi-
cilio de la persona que i s í lo deseare. 
Dicha casa está preparada para recibir 
dos pisos más, pues tiene dos metros 
de cimentación magní f i ca . 
1839 1 nv. 
. U i i i r R A í V E N I A ÜE fiN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
t U M l - á A S 
COMPHO CASAS. NO IMPORTAN L A S 
elecciones, tengo compradores serlos 
que hacen negocio rápido. Dinero para 
hipotecas en todas cantidades. Lscr l -
torlo,. Habana 89. Suárez Cáceres. telé-
fono M-2095. 
C GR-̂ e 4 d 28 
M A N U E L L L E N I N 
E l I / I A R I O D E L A MARINA se com-
place en recomendar este acreditado co-
rredor, compra y vende casas, so.'a-
res y establecimlentob. Tiene ínmejor-i-
bles referencias. Domicilio y oficina, 
Figunmi. 78, cerca de Monte, teléfono 
A-60,21, de 11 a 3 y de S a ¿ de la 
noche. 
niecanico. 
1492 1 nv 
camión de 1 |12 tonelada cami-
nando perfeciameate. Oportunidad pa-
^ Agencia de mudadas o mueb'.ería 
0 reparto. Se vend; muy barato. 
Amargura. 48. A-2305, 
543 A 
4 nv 
s,la3 ¿ , é " 
i « J ¿ 
Idaáf»- r» 
ta n'1!; PMa-,-edado. l6o. 
f a ^ r t -
GARAGES OOVAL-
f cóm. do4v dCo t̂r̂ í!<;0̂ S• , SegUr0S' limpi,)s teates en Cuba garages exis-
^ 'nta^con^1? de, Prado ^ e- Malecón 
n(»s- su m.ou r . 103 l l a n t o s moder-
qu« nX,?^ ^ no. Ee mueve del lu-
r " nidada " r " 63 ^ ^ a m e n t o limpia 
t P-r personal competente. 
j Uran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
G0MAS " U S R O Y A L CORD' 
^ ~ - a 
|fTCTNAS Y QARAGKS 
^ Lá7.aro. 99-B y Morro VA 
: Teléfono. A-2356 y A . / ÍT.3, 
5? VEVIT^ f"'1 1 "ct 
' _l4!ss 
nv 
A V I S O 
Cuando quigran comp. ar o vender casas 
so.ares o establecimientos busquen un 
corredor honrado y serio, no crean en 
anuncios de bomoo que no se ajustan 
a ia verdad. Figuras 78 , -A-Bí^ l . Ma-
nuel Lienín . Corr^uor con 1,cencía. 
1016 2 Nov. 
S E V E N D E UNA CAS A ,.DE ES.TAJ3LB-
cimlento y dos particufares en la calle 
23 entre 12 y 14, Vedado, de sala, sa-
letn, comedor, cuatro y cinco cuartos 
cada casa y de dos-plantas, informan 
en la esquina, Sr. Fonollar. üo co-
rredores; dan el 11 y 12 por ciento. 
F-2482. • 
1807 2 nv 
Emilio Prats. maestro constructor de 
ebras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera desde $1.500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos, 
giatis. Teléfono 1-4493. Washington 
No. 1. Barrio Azul. 
1751 14 nov. 
C A L L E 2?, B O N I T A CASA MODERNA 
de cantería, sala, hall, recibidor, gran 
comedor, seis habitaciones, dos baños, 
garage y demás. $45.000. Llamo al I -
i2ol. G. Maurlz, y pasaré a informar. 
MUY P R O X I M A A 17, C H A L E T MO-
derno, de cantarla, 6 habitaciones y de-
más. $25.000. Líame al 1-7231, G. Mau-
riz. y pasaré a Informar. 
G R A N CASA E X O ' R I ' . I L L T , E S T A B L F -
clmiento, contrato JS5.000. Renta $6.500. 
Moderna casa Obispo $65.000. Villegas, 
próxima a Muralla, comercio $55.000. 
Lhnne al 1-7231, O. Maurlz, y pasaré 
u informar. 
P E L A SCO A I N 400 M E T R O S DOS plan-
tas,, comercio. $45.000. Llame al I-723i 
G. Míiurlz, y pasaré a Informar. 
1070 2 nv. 
. A S O M B R O S A GANGA 
Vendo, en la cal}a Tejadillo y Aguiar, 
una gran casa que mide 6.50 de frente 
por 30 de\fondo, de dos plantas, • en 
magníf icas condiciones en $20.000. Tie-
ne $14.000 en hipoteca. Fíjese a cómo 
sale terreno y fabricación. Márrero. 
Cuba 54. Teléfonos M-5647 o A-0^43. 
1739' * 31 oc. 
SK V E N D E L A E S P L E N D I D A CASA 
Línea núm'. 2. Da a tres calles y se 
compone de sótanos con garage, cuatro 
(.uanos para criados, cocina y aame-
dor piya éstos. Primera planta, terraza, 
sala, comedor, biblioteca. Daño, y te-
rraza cubierta. Planta alta, elfaco cuar-
tos, dormitorio, dos baños y terraza 
cubierta al fondo. L a llave en la mis-
ma e Informa Pablo Suárez Banco de 
Nova Scotia, 315. Teléfonos M-S27Ü, 
A-i^Jü y F-3a3». 
708 B nv. 
S U A R E Z . 2 A N J A 40, ESQU IN A EN 
Virtudes, 3 plantas, con establecimien-
to, n ü é v a ' u n solo recibo $330 canta; 
450.000; en Valle, doa plantas, nueva» 
cielo raso, sala, s., y 2|4, baño inter-
calado, renta $1UÜ; precio $11.000; pa-
ra fabricar en San José, dos cuadras 
da Gallano a $5Ü el metro; en Lealtad, 
dos cuadras San Lázaro 7x20 a $106 
metro; en Lagunaa vieja, 10x19. a 
HOD metro; en Gloria, dos plantas, en 
$10.500; terrenoej en el Repa» to Men-
doza; en el Vedado véame que usted 
me compra; dinero en hipoteca al 7 !0. 
para la Habana; tengo terrenos en to-
jas partes del Vedado y muchas ca-
sitas do $4.000 y $5.500 en J . del Mon-
te, con sala, portal. 2|4 que las vendo 
a como quieran y para acabar <}n la 
Víbora, casa a $20.00, fabricación y 
terreno. Suárez . Zanja 40. Tel. M-3147 
Monte. 
1094 3 HT. 
V E D A D O 
Vendo mi solar con casa do mnmpoat»}-
ría, que renta $130 mensuales a ra-
zón de 28 pesos, el metro. A. Azplazu, 
Habana número 82. 
1306 3 nv 
MANZANAS P A R A I N D U S T R I A S 
A censo. En el Vedado, calle 26 en-
tre 31 y 33. Vendemos manzanas o 
medias manzanas, a dos cuadras de 
23. con agua, luz, a un kilómetro de 
los ferrocarriles de la Ciénega. Ven-
demos estas manzanas a ¡5.50 vara a 
censo. Buena titulación. Informan L . 
Kohly. Manzana de Gómez 355. de 
3 a 6 p. m. Tel. A-0383, 
1585 15 nv. 
EN SANTOS .SUAlcKZ S E V B N D E UN 
gran terreno, muy llano, propio para 
varias casas. Medula ^tíx^o, muy cerca 
de la calzüd*, úna cuadra del tranvía . 
Sa dan facilidades de pago. No corre-
aores. Informan da 1 a tí p. m. Ena-
morado 54, entre Flores y Serrano, 
.luán Tese l»o . 
S E V E N D E E N L A A V E N I D A D E SE-
trano, dos grandes solares, completa-
mente llano, medida 10x38. Una cuadra 
del tranvía . No corredores. Informan 
fle 1 a' 6 p. m. Enamorado 54 entre 
Flores y Serrano. Juan Teselro. 
SOLARES YERMOS 
C E D O C U A T R O C O N T R A T O S D E L A 
Compañía E l Globo, de 4 solares en 
Bella Vista, he pagad" $900. Los doy rnor un precio razonable. Informan, 
Deers Company, ORei l ly 9 112. A-3070 
y M-3281, 
C 9607 6 d 80 
S E V E N D E UNA L I N D A CASA E N L A 
calle Santa Irene, dos cuadras de la 
Calzada, de portal, sala, saleta, 3 gran-
des cuartos, saleta de comer al fondo, 
cocina, hermoso cuarto de baño y su 
traspatio. No corredores. Informan: de 
l a tí p. m: Enamorado 54 entre Flo-
res y Serrano. Precio $9.000. 
1767 5 nv. 
V E N D O U R G E N T E M E N T E 
Vendo en Santos Suárez, muy próximo 
al tranvía, una moderna y amplia casa, 
su construcción es da primera, consta 
da portal, azulejeadkj, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, cuarto de baño Interca-
lado, satón de comer, cocina, patio; un 
cuarto para criados con sus servicios. 
Precio $8.000. Dejo en hipoteca si lo 
desea $3.0,00. Más informes en Monta 
317, da 1 a 4. 
1748 81 oc. 
D E S E O V E N D E R EN L A C A L L E L í -
nea, en lo mejor del Vedado, una casa 
da' una planta fabricada en dos sola-
res, oon jajá, cimedor, seis cuartos de 
5 por 4, garage para dos "máquinas, 
y patio con frutales. . No corredotes. 
Precio: $77.000. Telfono M-7217. 
1,315 , 2 nv 
Emilio Prats. maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. 
Teléfono 1-4493. Washington número 
1. Barrio Azul. 
1751 13 nv 
E S T O SI E S N E G O C I O 
Me urge vender. E n Jo mejoi de ta 
callt Factoría, vendo una- casa de dos 
plantas, moderna, renta $100. Preciff; 
$8.300. Otra en lo mejor da Gloria, de 
dos p'antas, moderna! Renta $110; pre-
cio $8.500; otra en San Miguel, muy 
cerca de Prado, de dos plantas nieder-
na; mide 8.50 de frente por 20'de fon-
do. Precio $30.000; otra en la calle de 
Castillo, muy cerca de Monte, • do dos 
plantas, moderna en $18.000 y en dis-
tintas calles las tengo de poco precio. 
No queremos corredor. Gallano 59, por 
Concordia. M-1203. 
1645 1 nv. 




t0* ^ q u i n a s F-.ra , y un . . -
í > 0 s bu c L 7 
"'-i Juego de pe. 
S E VENDEN D O C E 
A S E G U R E S U D I N E R O 
Vendo an la calle de Amistad u n » 
casa de tres plantas, próximo a Nep-
tuno, siempre alquilada, reilta $1.9^0. 
Precio $17.500. Vendo en Crespo pega-
do a Trocadero, una moderna casa do 
dos plantas, toda de cl taión, teelius mo-
nolít icos, con 144 metros, renta J.'.ltíO, 
puede rentar algo más . Precio $20.5u6. 
Vendo cerca, de Infanta y San Rafael, 
casa moderna, de^ dos plantas, alqui-
lada en $110, precio $11.500. Vendo una 
esqiiina, cerca de Monte, cen estableci-
miento, de dos plantas, buena renta, 
pico contrnto, precio $i8.000. Más in-
ion es en Monte 317, de 1 a 4. 
18S6 1 nv. 
Vendo acabada de fabricar y alquilar 
una casa chica de tres plantas, todo 
de pnmera, barrio del Arsenal, a tres 
cuadras de Pvado; renta $152. Pre-
cio $17.000. No corredores. Dueño, 
te lé fono M-3971. 
1821 2 nv. 
E T , E L V E D A D 3 
Vendo! muy c r a de ia calle 23, una 
¡nodérna cusa de dos plantas. Consta 
ue .jardín, porul , sala, recibidor, cuar-
to y servicios Ce ertoAoe y en los al-
ÍT *:;%rraPclts d o r m i t ó o s , un heriro-
4T> mr ^de ,0!'-fto y terraza. Precio-
f i ' n la^,:én « * < » » ^ l ^ r una en 
',N J :"'T- 2 c?m'Iene. y que sea de 
M rt Vj0. al)rox"nado. Más Informes: 
T K L S C H A L E C 1 T O S ACABADOS D E 
fabricar, todos modernos, sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de baño' y ser-
vicio para criados, cocina, con fogón, 
se alquila o se vende,. con posibilidad 
para su pago. Calle Robáu, ' Reparto 
Buen Retiro, Marianao. Informes su 
dueño, Avenida de Columbia, Buen Re-
tiro, Marianao, teléfono 1-7561.' 
1481 4. nv 
P R E K I K K O V E N D E R MI CA{5A E N 
ganga antes de alquilarla. Está situa-
da en Aguila. 272, de nueva construc-
ción, techos de hierro, baño interca-
lado garage, todas las comodidades pa-
ra .persona de gusto. L a llave en el nú-
mero 34 7, aptigilo y su dueño Luco, 72, 
en Luyan". Sr. González. 
1MS2 11 .nv 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende la casa Oquendo 7. entre Fi -
guras y Benjumeds, con sala, come-
dor; tres habitaciones y demás servi-
cios, renta $60. Informa su dueño, 
Sr. Alvarez. Mercadeies 22. altos. Se 
dan facilidades de pago. 
1381 2 nv. 
OPORTUNIDAD 
Por tener que embarcar, se vende te-
rreno y fabricación a $14 vara, un 
gran bungalow de esquina y de ladri-
llo, pisos de mosaicos y cielo raso y 
decorado, a media cuadra del Colegio 
Maristas. Jardín, portal, sala, come-
dor. 6 cuartos, dos baños, lavadero, 
cocina, garage y un gran terreno lla-
no. Informan en Vista Alegre 22, es-
quina a Juan B. Zayas. Trato con el 
comprador. 
1599 31 oc. 
GANGAS V E R D A D 
De tres casitas. En lo mejor de Corra-
les! ven'do tres casitas de sala comedor, 
y un cuarto, azotea. Rentan $30, $35 
y $40 cada una. Precio $3.500, $2,800 
y $1.800; Gallano 59, por Concofdla. 
M-1203. No corredores. 
1646- 1 nv. 
S E V E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A 
en el centro de la Provincia de Ponte-
vedra, Galicia, compuesta de bajo, un 
un piso y una espaciosa boardilla, mag-
nífico punto y hermosa poseaión, calle 
Real y Travesía del comercio. Infor-
ma su dueño, Zequeira 185 casi esquina 
a Patria Cerro. d e 7 a l l a . ra. y d e 
1 a 5 p. m. todos los d í a s . 
1356 9 nv. 
S E V E N D E O S E C A M B I A 
Un lote de terreno de 6.840 varas con 
dosi casas y tres accesorias fabricadas 
en dicho lote, ocupando 200 varas; és-
tas de mampostería, madera, tejas fran-
cesas y, pisos de cemento y catán al-
quiladas. E n el rosto de dicho lote se 
pueden fabricar una quinta de recreo; 
nace frente a la carretera de la Ha-
bana a Managua, lugar conocido por 
Guás ima Nueva. So cambia por casa, 
chica en la Habana o sus barrios. Pa-
ra informes Calzada de Jesús del Mon-
te 426 da 12 a 1 p. m. y de 6 a V 
p. m. 
1825 1 nv 
B O N I T A E S Q U I N I T A D E S O M B R A 
en lo mejor de Santos Suárez. Tranvía 
por su frente púnica por fabricar. Me-
dida .Ideal para establecimiento o cha-
leclto. E s t á en la Avenida Central del 
Reparto. Se puede adquirir con poco 
efectivo. Dueño en Industria 126. altos 
Tel . M-4722. También so cambia por 
casita que renta. 
1766 31 o c 
c'Va usted a fabricar*» Véame, le doy 
el terreno en la Víbora y otros luga-
res, en la forma que a usted le con-
venga. Sr. Enrique, Víbora. 596.• 
1666. 3 nv 
Terreno a $5.50 en la calzada de la 
Víbora. Véame y hará negocio. Sr. 
Enrique. Víbora, 596. 
1667 I nv ' 
S E V E N D E EN C R I S T I N A , UN T E -
rreno en dos esquinas a $12. SI fabrica 
se dan facilidades para el pago. Incluso 
no abonar interés los primeros meses. 
Santos Suárez 18, Villanueva. 
1551 « nv 
Todos deseamos tener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por solo 
íeis peso? mensuales y sin interés y 
se puede fabricar de madera a unas 
15 o 20 cuadras del paradero de los 
tranvías de la Víbora. Informes, En-
sanche de la Víbora, Calzada de la 
Víbora. 596. 
1665 3 nv 
A 50 M E T R O S P U E N T E A G U A D U L C E , 
vendo solar 800 varas con ocho cuar-
tos y una casa de mampostería en 8.000 
pesos. Suárez Cáceres. Habana 89. 
C 9536 4 d 26 
¿LO Q U E U S T E D B U S C A B A ? 
Un solarcito on buen punto de la Ha-
bana, para fabricar casita de dos plsl-
tos de Carlos I I I a San Rafael, todos 
sus alrededores edificaciones nuevas. 
Dueño, Industria 126, altos. Teléfono: 
M-4T22. 
1766 31 oc. 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta. Valle. San Francisco y 
San José. 5.405 metros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez, Mercaderes 22. altos. 
1377 2 nv. 
Venta de solares. Se vende un solar 
én el Reparto Miramar, en la calle 10 
entre Séptima y Quinta Avenida, ace-
ra de la sombra con 1 .250 varas cua-
dradas. Esta calle 10 se está prolon-
gando hasta la Calzada de Columbia, 
para darle entrada al Reparto por di-
cha calle. Precio $6.50 vara. Tam-
bién vendo dos solares en la calle 12 
entre Tercera y Quinta Avenida, ace-
ra de la sombra con 1.250 varas cada 
uno. Precio $6.00 la vara. No pier-
da esta oportunidad de comprar unos 
solares muy baratos. C . Reyes. Cu-
ba 54. 
1735 31 oc . 
st .ii cas: nue-
te r^tjro u - ne-
1 nv. 
i-uga-
AVi-.o A L V A R E Z V O A n ó TA A I R A 
-i n-s r«r«intuvin..« n>,̂ .̂r,. trabáis 
n - S T n ' ' 11 p " 111 "'t«. Para 
-nc nfíS Marnft al I-"''lü. 
1 nv 
l,r . OCASION 
Se venden los mejores chalets de la 
Víbora, acabados de fabricar, de lo 
más moderno, en la caile San Maria-
na No. 26 y 28 entre Felipe Poey y j 
San Antonio. S? compene, de jardíq, 
| portal, sala, comedor, 5 habitaciones, i 
'4 doses, una alacena, auxiliar del co-1 
medor y gran baño de familia con su! 
cióse. halL dos cuartos de es*udio,; 
cuarto de criados, cuarto de chaufour,' 
cuarto dé herramientas, despensa, la-
vaderos, cuarto de baño, de criados, 
'RaraK^ pira 4 máquinas, un gran 
traspatio, cocina; todos tos departa-
jmpnfos sumamente grandes; se ven" 
den muy baratos: es oportunidad pa-
'a el rju'' desee un jnü^n chalef. en la 
T M o r cafle dn la VíSora, a' dos cua-
íraa d«» (a C w ^ n a . hecno nara per-
«t.ha* d- p^to. ínf^rnrnn en la misma 
T-at- d recto con el dueño. 
31 o c ^ 
S E VfrVDP no1: T'-V^T? on-- R'TRAU-
-r>r, IIP;I r-nn '•risn d»- dr>s n'^os mo-
'oY-ná; n V< Srf<s-i. on la «-PM» Loilfnfi. 
•infro T aírim-.* v Anlmn's S^'a, sil-^n. i>nfn*fl*>r, • «-ri-tos ^oh h^ñm. ooolna. 
P fjff y •r->—- Mo en' oqda niso, todo 
— rrierno InfMVTian: Vista Álccr*. 22. 
p ' íayns. 
l599 i t i oc. 
E N SANTOS S U A R E Z 
Vendo en Santos Suárez. aa media cua-
dra del tranvía, y en ' parte alta, una 
amplia y moderna cása, su medida lu 
41, construcción de primera y consta de 
jardín, jjortal, sala muy amplia y SÍ»-
leta. dividida P^r columnas de escayola 
tres grandes cuartos, cuarto de baño, 
Salón de comer al fondo, cecina, cuarto 
y servicios de cnaaos, garage y patio. 
Precio $11.500. Dejo en hlpcteca $7,500 
al 7 0(0, si lo desea." Más informes en 
Monte 31/, de lina a cuatro. 
1748. > i 31 0C" 
P A R A P O B R E S 
Barrio obrero E l Pi lar . Vendo a plazos 
una moderna, casita de mampostería, 
C'ieloa rasos c inytalación e léctr ica . 
Consta de sala, comeJor y tres cuartos 
y sus servicios, etc. Se da por JaüO.OO 
en el acto de las Escrituras y el resto 
de $3.000 a pagar a razón de $«0.00 
todoti lo* meses, (de 30 casitas que fa-
brico la Oüii;pañía sólo queda esta y 
otra por ceder). Hago el iiegoclo" en el 
acto. Dueño en Inuustrla 1̂ 6, altos. 
1766 _31 oc. 
^UNoiMUCTOi: DE O R R A S . ME HA-
go eargo de fabricar y reediíicai-. mas 
oararo que nadiu. Se dan proyectos gra-
tis. Los trabajos se garantizan. Rodrí-
guez .Núñez. AUos d« Marte y Meloua, 
? otar ía . 
1770 7 nv. 
E N I N F A N T A . A $<0 M E T R O 
En lo mejor de Infanta, próximo a Ma-
rina, 8.000 metros a $40 el metro. Jor-
ge Govantes, San Juan de Dios 3, telé-
fonos M-9595 y A-51S1. v 
1502 26 nv 
E n Nueva del Pilar, 2 ,360 metros 
Vendo con dos esquinas, ganga, a $20 
metro. E n San Rafael cerca de Mazón, 
Mide 13 x 41 a 45 p^sos metro. Jor-
ge Govántes . San Juan de Dios, 3, telé-
fono M-95D5. 
1503 26 nv 
Se vende terreno en la mejor parte 
del Vedado, media cuadra del Parque-
Medina, calle 25 entre B y C . acera 
de la brisa. 17 metros de frente por 
22.66 de fondo. A $36.00 metro. In-
forma en Reina 59. Tel. M-1458. 
941 1_ nov. 
luíí E L C U A D R O F O R M A D O P O R L A 
Calzada <le J e s ú s del Monte, Avenida 
de Acos«a y las calies de Andrés y 
Agustina, se venden varios so!ares a 
precios muy razonables. Mitad al con-
tado. Informen en el garage. 
1009 2 Nov 
- O P O R T U N I D A D 
T E R R E N O S 
en la Calzada df 
I N F A N T A 
Completamente llanos 
cerca de las calles 
2 3 y M A R I N A 
Precios m ó d i c o s 
Facilidades en el Pago 
I N F O R M E S : 
T e l é f o n o s : 
M-4416. 1-4208, M-4393 
A G U I A R . 71. 
V E N D O C A F E D E N T R O D E L A A N T I -
gua Habana, también admito socio que 
lo adíninistre con* $3.500; hago la ope-
ración sitio de lo mejor. Cdenya, Mon-
te y Cárdenas, café. 
1843 . 1 nv 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E B L A N -
CO y Anlriias, con seis años de contra-
to por cambiar de giro su dueño. I n -
forman San Nloolás, 25, o en la misma 
vidriera. 
1831. 2 n v . _ 
VENDO E N E L B'AURIO D E L A R S E -
nal bodega frente; muy barata, con 
buen contrato; enseres de lo mejor. Ur-
ge ia venta. Negocio de ocasión. Cucn-
ya. Monte y Cárdenas, café. -.. 
1841 l nv. 
VENDO UN C A F E C I T O E N E L M E -
jor barrio da la Habana. 31 lo ve lo 
compra; seis años contrato, poco al -
quiler, $4.000; dejo algo fiado. Cuenya 
Monte y Cárdenas, café. 
1842 l nv 
V E N D O T I E N D A R O P A 
Sin regal ía y la poca mercancía Que 
queda a precio razonable. Alquiler $50 
y con casa para familia $70. Informan 
en la misma el dueño Sr . Sierra. C a l -
zada Jesús del Monte 398 
192G s hv. 
POR M I L Q U I N I E N T O S PESOS V E N -
do negocio de reparto con su camión, 
muy productivo, trabajando 'solaméntf) 
cinco horas diarias. Banco Nova Esco-
cia. O'Rellly esquina a Cuba, departa-
mento L'lí, de 10 a 12 a . m. 
1287 3i oc. 
G A N G A . S E V E N D E UNA CANTINA, 
un mostrador y una carpeta y nevera, 
para una tonda o puesto. Se da bara1 
to. Informan Oficloa 13 entre Sol y 
Muralla, -Habana. 
1922 1 nv. . 
V I V E R E S 
Vendo un a lmacén chico fie v íveres fi-
nos al detall, situado f.n la Calzaia del 
Monte. Tiene camión r a r a el reparto 
y hace una venta mayor de $6.000 al 
mes. Paga poco alquiler y tiene seis 
años de contrato; sé vende a tasación; 
so retira el dueño. Más informes en 
Monto 317» 
1"48 ^ 31 oc. 
F O N D A Y B O D E G A E N $ 5 . 8 0 0 
L a finca mide 8x22 1|2, todo fabricado; 
la bodega es tá vendiendo diario $40; 
mucho de cantina. Informa Sr. Quinta-
na. Belascoain 54, altos, entre Zanja 
y Salud. 
Vendo bodega en el Vedado, que vende 
diarlo $70; la doy en $8.000; contrato 
8 anos. Tiene casa para familia. In-
forma: Quintana. Belascoain 54, altos. 
17^2 3! oc. < 
P A N A D E R O S . VENDO L A M E J O R PÁ-
nadería del término de Marianao, :.po»-
tener que embarcarme. E s el mejor hor-
no de la barriada. Est.á toda rom'pleta. 
Para tratar, de 12 a 2 p. m. San Mi-
guel 153, altos. S r . Malaguer. 
1687 3̂  nv ^ 
S E V E N D E UNA F O N D A CON BUENA 
marchanterla y con cuatro años de 
contrato. Se da por la mitad de su va-
lor, porque urge la venta, e*i la suma 
de $1.200. Vedado. Paseo 275, entre 27 
y 29. Informan en la misma. 
1709 -6 nv 
C A F E . SE V E N D E UNO POR T E N K K 
que emb-'.rcarse su dueño. E s puntn 
céntrico, buen contrato y los alquile-
res sobrantes, valen más que lo que so 
pide. E s negocio de ocasión. Informan 
Aguila y Reina. Kiosco. 
,1728 J i , o c 
C A F E SIN C A N T I N A VENDO UNO en 
punto de mucho tráfico. Vende $35 
diarios y puede vender más por el lu-
gar que ocupa. Buen contrato y poco 
alquiler. Para más informes, bodega 
L a Palma, Arroyo Apolo, Mejido. " 
1677 - . i nv. 
VENDO MI V I D R I E R A D E T A B A C O S 
cigarros y Lotería en el mejor café y 
restaurant de la Habana, por la mi-
tad del valor. Informa José Rey. Sol, 
i l6 , de 12 a 1 y de 5 a 7, 
1798 i nv 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
baoos, cigarros y quincalla, billetes do 
Lotería. Está en Calzada de. porvenir y 
se da muy barata, por tener otro ne-
gocio. Informa en Infanta y Maloja, su 
dueño. 
1182 í nv 
Avis so. al que compre carnicería 
No compre sin verme se vende una quo 
vende tres cuartos pecho y medie co-
chino y no paga aiqui.er. Informan «n 
el Cerro. Santa Teresa, entre Peñón y 
Carmen, 14-B, 
1028 2 Nov. 
F A R M A C I A 
Por asuntos de familia, se vende una 
que tiene un promedio de venta de 
cuarenta pesos diarios. Contrato largo 
y precio razonable, informes teléfo-
nos M-3074 y A-3839. 
880 } py. 
C A F E FONDA Y , R E S T A U R A N T , " S E 
vendo o se admite un socio que entien-
da el giro de comidas; casa de esquina 
e«i la Víbora. L e pasa el tranvía por 
el frente, casa de gran porvenir. Tie-
ne contrato largo y ventajoso, por ser 
su alquiler muy barato. Precio en ven-
ta total $3.000 al contado y $4.000 a 
plazos largos y sin interés. Informa, 
Méndez, de 11 a 7 Bar América, Ani -
mas, frente a la plaza Trato directo 
y de positivo negocio. 
7«7 5 nv 
S O L A R E S . V E D A D O 
E n 13 cerca ue 6, mide i¿\-¿-¿.!¡6 a 36 
pesos metro. 
Paseo, sombra, mide 10 x 24, a 35 metí© 
Esquina fraile en 21 cerca de 2; mide 
22.66 x 50 a $35 riotro. 
i E n 21 y 2, Tercera esquna, mide 22.66 
Ipor 34, a $40 metre. 
! E n 10 cerca de 17. mide 13.66 x 50, a 
$.'ü me r x 
Baños , ctrea do :5 mide 13.66 x 50, 
do» solares, •* $32 pesoy el metro. 
i 1.7 cerca de Paseo, sombra, mide 13.66 
por 50 a $35 metro. 
; 17, de esquina, znldb 20 x 50 a $37 el 
j metro. 
¡23, esquina fralde, 2.600 metros a $45. 
¡23 esquna mide 2 .̂66 x 34. a $40 el 
metro. 
C 9450 10 d 23 oc 
VEDADO. VENDO P A R C E L A S D E 7 X 
nc y 15 x 23, calle •} y en la calle 
21; también en Luyanó, varias de 12 x 
37, juntas o fraccionadas, en Cueto y 
Pérez. Su dueño, Belascoain, 61, telé-
fono M-342;4. 
469 4 nv 
S E V E N D E A PLANOS UN HERMOSO 
solar en lo más alto de la Víbora, calle 
O'Farrl l l entre Goicuría y Juan Delga-
do. Mide l¿x58, terreno llano y firme 
a tre5, cuadras del parque de Mendoza 
y próximamente a una cuadra del tran-
vía i»or Ia Avenida de Acosta a $4.90 
vara. A . Guerra. San Joaquín 50. Te-
léfono A-7712. 
391 2 nv. 
Se vende una fonda, punto céntrico, 
buena venta. Lo vendo por no poder 
aténderlo. Informan en la misma. 
Dragones 10, por Amistad, a todas 
horas. ^ 
1351 1 nv 
FONDA CON CASA D E HUES-
P E D E S 
En la calle de Consulado, la ven-
do muy baiata, por no poderla-
atender. Me urge salir de ella de 
todos modos. No trato con co-
rredores. Dueño, Córdova, Em-
pedradd. 15. 
C 9327 3 d 18 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna > bien construi-
da casa San José 124 J , entre Lucena 
y Marqués González.' de dos plantas, 
compuesta cada plañía de sala, saleta, 
tres habitaciones, salón de comer, ser-
vicio completo para la familia, cocina, 
cuartc» y sen icio de :nado. Se puede 
ver Ue 9 a 11 y de 1 a 3. Renta $175, 
Iníoima su dueño, Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. Se dan facilidades 
de pago. 
13/tí 2 nv. 
S E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S Ó 
separadas en lo mejor de la caile de 
\ ir Ludes, se dan Darátas, traio directo 
con su dueño. San oosé, número 127. 
Teléfono A-4L'57, renu.n $^lü.u*. me-
tros .ie terreno 373 por 30. 
1019 t Nov. 
Cerca de 21, solar de esquina, 22.65 x 
50, a $40 m-ílro, 
G, mide 15 x 40, a $50 metro. 
E n . ^1. sombra, .u'út 13.66 x 50, dos 
colares a $31 metro. 
Jorge Govantes, San Juan de Dios .lúm. 
3, Teléfonos M-9ÓÜ5 A-5181. 
1504 26 nv 
EN J,A G R A N AVENIDA D E COLLM"-
bia y del Hipódromo, en el Reparto 
Buen Retiro, entre dos lineas y lindan-
do con un chalet, vendo un solar que 
mide 12x47 varas a $3.80 la vara. Se 
es tá vendiendo a $6.00 la vara en esa 
avenida. Su dueño en Llndtíro 2, de 11 
a l y d e 6 a 8 p . ra. 
1542 o nv 
SE V K N D E A PLAZOís, UN HERMOSO 
solar en lo méjor del Heparto Santos 
Suárez calle de Paz entre Santa Emil ia 
y Sapote. Mide- 10x37. Terreno Mr.no y 
fiime, con dos l íneas do tranvía por 
su frente a $Í0 vara. A . Guerra. San 
Joaquín 50. A-77'12, 
392 2 nv. 
S O L A R E S . V E N D O 
Calle 17. cerco de Paseo 13.66 x 50, 
a $35 metro. Paseo parcela de 10 x 24, 
sombra, a $35. E n 23 mide 22 x 34 a 
$40 el metro. Jorge Govantes, San Juan 
de Dios. 3. Teléfonos M-Ü59I y A-
5181. 
223 , 6 nv 
RUSTICAS 
\ l .NDO 2.27ii varaa terreno yermo 
cerca de la Calzada Jesúa del Monto y 
a una cuadra"* ce la Urea del Ferroca"-
rr i l , propio para una Industria, si se 
e:ulere. $U0.0ü0. Jnf-.rma: Mato. Alda-
ma 62, bajos, untes Ajnlstad 
1602 31 oo. 
si: V E N D E UNA F I N Q L ' I T A D E R E -
creo de casi una caballería, con frente 
a carretera y pegada al pueblo del Gua-
tao. Tiene casa Pequeña de madera. 
Frutales, pozó, luz. Precio $12.500. I n -
forma: García Tuñón. Aguiar y Mu-
ral la . 
1747 81 oc. 
WAJAY 
SE V E N D E I N G E N I O C H A P A R U 1 T A , 
s.tuado en el pueblo de Güira de Macu-
ngea, provincia de Matanzas. Grenelea 
; maquijiarias para tdrbinar hasta 400 
sacos do azúcar diarios. í a m b i é n tie-
ne magníf icas maquinarias para hacer 
I melado y raspadura. Se vende por no 
'poderlo atender sus dueños, pero ea 
una industria para ganar mucho dine-
ro con muy poco capital. Se puede mon-
tar un alambique Con muy poco gasto. 
Tiene concesión de la empresa del fe-
rrocarril para hacer un chucho. Para 
informes, R. García Ca. Muralla 14, 
Háliana. • 
1«76 14 n f 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
C O M P R O C H E Q U E S 
Kspañol y Nacional, pagando los mejo-
res precios de plaza. Vea mi oferta an-
tes do vender. Manzana de Gómez 508. 
Manuel P iño i . 
1733 27 nv. 
C I E N M I L C O R O L A S A U S T R I A C A S , bT-
l.etcs de diez mil coronas. $4.00. Edüi 
mcheda se cotiza en las princpales Bol-
tas del inundo. Remita giro postal. 
Adalberto Turró, Apartado 866. Ha-
bana. 
1 nv. 
UNION O I L Co. COMPRO 400 ACCIO'-
nes do cata compañía petrolera, ofertaa 
de precio a M . Calleja, Te l . M-1063 ' 
Esperanza No. 42. 
1452 8 Nov. 
^ endo mi finca situada frente al cuar-
tel de la Guardia Rural , en $5.600 A 
Azpi-zu. Habana 5(2. 
1304 2 nv 
COMPUO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión dé Adeu« 
doa. No venda sin saber mi oferta. 
Manzana de Gómes, fiOd, Manuel Plflol 
155& nv 
O C T U B R E 31 D E 1924 D I A R I O D E I A M A R I N A P R E C I O : 5 CENTAVOS l 
D E D I A E N D I A 
EL SR. CARRERA Y LA SE-
CRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS 
C O R R E O D E L N O R T E 
Ayer se verificó la cuestación pú-
blica ea favor de lati víctima á oca-
sionados por el ciclón en la Provin-
cia de Pinar del Kfo, y con el co-
Recuórde^e por lo típico y piulo-' 
resto, el caso ocurrido en la recolec-
ta que organizara Tarfarín en 8U 
pueblo natal, para favorecer a los i 
un 
l nncioiuirio del (ioblemo; otra, un 
miembro dé la Cruz Roja y otra, 
í|ue reiiresentara la donación de los 
pait iculüies . Desde luego «oiupren-
v demos las dificultades que surgirían 
para encontrar un funcionario de 
bonorabilidad reconocida, pero con 
un poco de buena volutad todo se 
La Asociación de Dependientes. Acuerdos de la junta directiva. — 
Las oposiciones para plazas de maestros. — Nuevos maestros 
nombrados.—Laboratorio Martínez Domínguez.—Felicitación al 
director del DIARIO DE LA MARINA. — Testimonio de senti-
miento por las adversidades en el extremo occidente.—El depar-
tamento de Ahorros.—La próxima fiesta de Asturias Juvenil.— 
Los entusiasmos ds la Agrupación Artística Gallega. — Los del 
Concejo de Boal. 
la Junta de Directiívt.,»> Pruebas tienen dado loe componen-
E l Secretario de Obras Públicas 
j viene siendo blanco de ataques vlo-
i lentos por una parte de la prensa que 
—digámoslo con franqueza^- no ha 
querido Juzgar serenamente la obra, 
aún cabo decir que en sus comlen-
' zos, afrontada con energía j reso-
I lución por este probo servidor d»l 
I '^titado. 
E l s iñor Carrerá, hombre de larga 
| experiencia, aceptó sin duda el difí-
j cil encargo de la cartera de Obras 
¡Públicas descontando, como hechos 
infalibles, este género de contrarle-
G L I Z O T T E l i S U F R A G I O 
que se han repetido mucho en la po 
lítlca 7 seguirán probablemente dán 
dose hasta que suenen las trompe-
tas del'Juicio Final; la primera, que 
los hombres de talento son los que 
cometen los grandes errores; y se-
i azón ceseamos que huya tenido un naturales de la isla polinésica donde' 
gran exílo- I trató de fundar a Port-Tarascón. 
Abo. a solo falta encauzar esos so-, E n las listas de donantes que pu- i 
corros por medio de un plan, como blicaba diariamente la prensa taras-
indicaba hace días con muy buen cénense, aparecía invuriablemente' 
criterio el "Avisador Comercial". | ..UI1 tryLje pana vcstll. )t „„ saivaje" I 
.No sanemos que es lo que -se habrá j donado ^ una de jas jóveue8 j 
liedio en ese sentido, pero sería con- • recatadas y púdicas de la localidad. 
veniente la constitución de UU Co- v0 ni^nos íle fliMrii'iitnu inr1ím>nMa 
tL 1 VuAilio radicado en Pinar aoeciemos indígenas; bajo la pr0í,i(lencia de D. Avellno tes de la Artística de su amor a la dades que tan frecuentemente ator-
mue u, . hubieran podido vestirse con aque- González, presidente social, acompa- institución'y ello hará que en la no- mentaa a los gobernantes en nuestro 
del llio y que podría estar integra- ^ (KK.onteg trajt.s que confecciona-i üado de los Vicepresídontes D. An- che d€l vlerne3 pondrán de relieve1P3^- político protesta a voz en 
do por tres personas de reconocida ^ ^ prol.itada joVeJ1) I10 muv Jo.!tonio Pérg* y D. Juan de la Puente, t(>dos SU8 entusia8mos a fiu de afian-! ^ello cada vez que algo de lo exa-
honorabilidad: una, que fuera un ' (.re..r al declarar abierta y constituida a zar lo mucho3 preatigio8 con que fe™do qUe pide Se le nlega- Y no 
£.01 cieno, si nemos ac creer | jUllt;i seíior presidente rogó a tJ • i v i, faltan algunos periodistas qpe ata-
al gran Daudet, ya que éste la tenía los vocales que se pusiesen de pie exhornan su vida social. Y añora a sistemáticamente ai Gobierno, 
catalogada entre las solteronas de ; en testimonio de duelo por el falle-!0*™ cosa. ' ya sea por la costumbre de ser In-
Tarascón. Pero la historia no penul- cimiento del socio número 32, se-' Sabido es que la Artística GaiMega| variablemente soldados de la oposl-
1 ñor Felipe Nogueira, a cuya distin- no ha sido de las más remisas a en- ción, ya sea por la ligereza con que 
te atirmar que aquel paciento tra-, guida viuda se le ha enviado por la viar a la Asociación de la Prensa admiten, dándolas por veraces, las 
bajo y aquel gasto no despreciable Secretarít General el mensaje de su inscripción para el gran Certamen falsas imputaciones que suglereix a 
fueran aprovechados por aquellos! pésame de la Sociedad. Fueron leí- de Orfeones que en la noche del día su oído, los despechados que en la 
polinesios hechos a la comodidad ^ y /Probados los informes del 16 d dlclembre tendrá efecto en ^mhra. se conjuran contra el crédl- ministro de Instrucción Pú 
Delegado de la Sección de Propagan- . . .rrk vaz-ionni t«i ninHv/vto y ^ buena fama del Poder I j e - - u ".1"loy" ue xuoi-.u^.uu *u 
logra. Ese Comité —que recomeda- ^ ««s "vestidos^ tradicionales. Hay'da y del Letrado Consultor, relacio- ^ l o c J S O c i a l s r halla estas n(Khes cutivo- E l t,eñor Carrerá sabe todo 
mos sea poco números.) para la ma- datos para suponer que hubieran pre- nados con las visitas giradas a las j did ntimero de ef0 » n»«ravilla: tiene la convicción: 
. , , m „v,i-:.. ferido su imnortc «MI jtimawllentii 1 Delegaciones de Rancho Veloz y ' « . * „ / plena de que el sano criterio de la1 
yor efectividad del a u x i l i o - podría 2 5 ! ? ^ g n ^ U ^ ^ ^ . . ^ Asimismo fué apT0. asociados y orfeonistas. Es muy po- opini6n públlca no eg tarea 
funcionar asesorado por un comité i» P*"»1 caiiuau. | bado el. ncmbramiento de médico sible que el premio de $1.000 ofrecí-j sencilla desviarlo; y pudiendo defen-I 
de vecuios de la zona afectada, que; ^o se vea en esto, el menor inten-j de la Delegación de Casa Blanca a do. para el Orfeón que interprete de j derse con argumentos y,datos irreba-
fueran designados por unanimidad to dp comparación entre los buenos favor del doctor Mario Porto. mejor modo dos números de concier-, tibies, ha preferido apartarse de-es-, 
E l señor Presidente dló cuenta a to, sea disputado por cuaíro o más te género de luchas agotadoras y ¡ 
la junta de haber sido condecorado masas corales: Entre las inscritas fi-; consagrar las fibras todas de su vo-! 
el. doctor José 1. Rivero, Director ¡guran el orfeón Vasco, el Asturla-, luntad a la dirección de los asuntos i 
del DIARIO D E L A MARINA, con no, el Catalán y creemos que también que corresponden a su depa,rtamen-1 
la Gran Cruz de Isabel L a Católica,le] del Gallego. E s decir, dosito 
brotfi socialista alarmó . , 
propiciarla, la cual vió con claw 
a Luis Boñaparte dar «1 » 9 ^ 
'Estado y restaurar el imoen • i 
leónlco. Este después de al^0 ttaI,0-
otro acierto y de bastante í"10 qu« 
tos, llevó a Francia a la L cler-
Sedán y a la pérdida de ASSSPÍJ 
Y tddo ello porque un rev • „ 
nistro, ambos hombres d t i m[' 
de expariencia se equlvocUn 10 7 
Compárese su conducta , 
que sucedió en Inglaterra l ? 80 
después en 1866. Estaha 
reforma moderada y razonable so una reforma électorni^'V I)roPIi-
NUEVA Y O R K , 16 de Octubre. 
E n estos últimos días, en que ha 
vuelto a la actualidad el asunto de 
la reforma electoral en Francia, se 
ha cumplido el cincuentenario de la 
muerte de Guizot, el Primer Minis-
tro del rey Lulz Felipe. Hay cone-
xión enire l'o uno y lo otro. 
Guizot es el ejemplo de dos cosas , rena 
{ 
añô  Estaba en 
gunda! que, por no hacer a tiempo bierno el partido liberal, q» ^ 
una reforma moderada y razonable so una reforma électafál an^?^' 
sin graves consecuencias viene una por la Cámara Baja y desechari 
radical y prematura, con o sin el los Lores. Fué disuelto el Parí Por 
acompañamiento de una revolución, to; ganaron las elecciones lo301611" 
' GuizoL valía mucho; hablaba y es- servadores, capitaneados Dor nf011' 
cribía bien; fué sabio profesor de la | chi. v r Ulpr»-
Sorbona; sus libros -sobre la historia | Este y su gente habían comh HJ 
de la civilización en Europa y en | la reforma en las Cámaras- D 
Francia son leídos hoy con fruto, ¡ver que era popular que se in^? *' 
una fuerte agitación en pro £ ala 
blica y del Interior introdujo mejo- i hicieroa un hábil 7 audaz movi 
ras noiables- Ha sido el Primer MI-; to extratégico. Llevaron al r^n" 
mentó un proyecto por el cual se™ 
mentaba mas el número de elertn,!" 
que en la reforma de los u w ?:* 
nistro que ha tenido un gobierno ,̂ t   t   l l 
más laigo desde que en Francia exis- á« r c  aW" 
te el s'stema constitucional; siete ¡ líber 
años, de 1841 a 1848. Liberal bajo ; Hubo conservadores dogmáticos"^0' 
protestaron; uno de ellos, el coSÜ 
en los respectivos Ayuntamientos. 
Es conveniente proceder con or-
den en estos casos, porque si las dls-
trlbuctoines "o ^ hacen cpn equlclnd 
y sentido común, el auvllio más qufc 
consuelo produce irritación y bastan* 
te disgusto han sufrido ya con el 
ciclón los damnificados para 
otro encima. 
Al Comité debieran dársele 
y civilizados vecinos de Dimas y 
Mantua, con los naturales de la Is-
la donde Tartarín fungió de Diego 
Ve!á/,quez. 
Se cita el gracioso hecho como 
ejemplo en previsión de que no va-
les Borbones fué conservador, pero 
no reaccionarlo bajo los Orleans- , de Derhy se fué del gobierno y"d»' 
A principios del año 48 los ele-• la fras-j famosa de que aquello e 
mentes liberales pedían la reforma "un salro en la obscuridad y acá'1 
de la IJV electoral, que era defectüo- a Disraüi y a sus compañeros d "h0 
sa. E n una nación de 36 millones berse vestido con la ropa de los 11 
por el Rsy Don Alfonso X I I I , y en l organ sm(>s galaicos figurarán como actual Secíetarlo de Obras Pú-
teció los méritos del difctiuguido 
condecorado, y puso de relieve la 
contendientes; lo que dará motivo ¡ ^j03^ e^tr0_a formar parte del Ga 
i aponasi, j^ j j jypj^ territorial o impuesto ln-1 zón a Disralli y le agradeció que*con' 
el f16"®1"; dustriai, no podían seAio los aboga-i sentido político hubiese sacrificado 
de habitantes no había más que berales, mientras éstos se bañaban 
200 mil electores; y no Ib eran má» en el río." 
qüe los ciudadanos que pagaban'con-f Pero el pueblo británico dió la ra-
y auge 'ie la inst i tución, î -a jun- 6 '»" uumciu «c vo.^io.^. -n. IU^UO,» , NUESTRA 
facul-'lidad dc Ios ,nis,,,os y para que 86 i ta acordó que se le diera un expre-, todos. Con ello, sale ganando el arte.)tra observación Imparclal, 
. adopte el sistema de "traducir en sivo mensaje de felicitación al 
iades también para aprovechar de la 
mejor manera posible los socorros 
l íoja ha enviado 
efectivo" aquellas partidas de ar-
tículos que no tengan utilidad di-
I frazadas' * * * * ü ^ so en cxcesl-
- d o n a c i ó n ú t ü - hay quien puede * 
enviar dos mil bombines, regalo per-
íectamente inútil dentro del clima y 
las costumbres do la región afectada 
y que eifc cambio podría colocarse, 
aunque fuera vendiendo los bombi-
nes a diez centavos, e" cualquier 
lugar ^ Rusia o de la Checo-SIova-
quia poco exigentes en materia de 
modas de sombreros. 
exi-j 
mió Director del DIARIO DE LA SOCr* 
MARINA. Se aprobó «na concesión TU 
de licencia al Director de la Sala de) uc/.tu ¡comunidad. E l pueblo ve ahora lo 
Armas, Capitán Alonso. 1 « , j T i que antes no vela. Se construyen 
Se dió cuenta de una carta-clrcu-j Ha celebrado Junta General re^ (,arretqrag importantes para el des-
. . llar del Club Femenino de Cuba en; glamentarla. en los salones del Cen, arrol,0 de ]a agrjruitura; los pedl-
Evi t^e , verbigi-acia, que la dlstrl- pro de la regeneración de las reclu-Um Asturiano. i do8 de fondos al Tesoro Nacional 
bución de colombinas, llegue a la i sas judicialmente y ue acordó feli- Presidid don Salvador Díaz. Ac-| han mermado considerablemente y. 
cifra de siete per rápita, lo que sig- citar a dicho Club. Se dió cuenta tuó de Secretarlo el señor Celesti-jsln embargo, s*. advierte que e] tra-
nificaria convertir a cualquier padre de una tarta de la señora Presl- no Alvaro i bajo redobla sus esfuerzos; que la 
la división de la colonia, ya que bfnete del Dr- Zayas hace 
nes cuentan con! mes y raedio; y estamos en 
^ c l a í ^ V luchar I ¡ ¡ f ^ los médicos aunqiie ganksen lo secundario a lo fund'amentariS 
e nues-1 al año bastantes miles, de francos. ; añadir algunos miles de electores a 
L a oposición no pedía ei sufragio \ censo no había de traer la ruina da 
una re- ; Inglaterra, como no la 
lia- taba un período 
. . yan a distribuirse los donativos de.LOnstante y eficaz cooperación de la Qtri.iin . 
OarlM • « , prensa diaria al desenvolvimiento ambas agrupado 
esa clase, sin cerciorarse de la ut i - '^ auge ¡J lns( jt a(.ióll. La jun- gran número de | 
i. on ello, sa 
[EDAD D E INSTRUCCION [ ^ X X ^ s l ^ e l ^ X ^ L ^ ^ ^ f 1 
ÍRALES D E L CONCEJO D E T b ^ f i c ^ ]* T * * I T 0 
• p n oeneucio ae ios iniereses ae ia maba la adjunción de las 
que en 
'le familia numerosa en almacenis-
UNA CARTA DEL CORONEL 
MASO A SUS CORRELIGIO-
NARIOS LIBERALES 
señora Presi 
! dentá de 'á Junta de Señoras de; Fué probada el acta de la se-] Iniciativa oficial se hace más dili-
Larache y se acordó trasladarla aliSÍ(jn anterior. Presentada la renun-l gente, más celosa de los resultados 
ta al por mayor, profesión envidiable. presidente del Comité de Socieda- cia por el señor Secretario, la Jun-| prácticos. 
a primera vista, pero erizada de di-, des Españolas. Se dió cuenta de una ta en lero aCordó no 3dmltIrla baJ Carrerá declaró al pntrar 




D E F U N C I O N E S |municac¡üii de la Liga de Higiene ¡de Cuba, sollctando un delegado an-
|te la misma y fué nombrado el vo 
trajo y evi, 
que lia- taoa un periodo de descontento j 
capaci- i de perturbaciones, al cabo del cual 
dades", esto es, que se concediera • habría de prevalecer la rf\forma 
voto a los individuos con título pro- j gustase o no gustase a los spnserva' 
fesiona1 o académico; un régimen ¿dores. 
como el traído en España por la i Por no haber querido Guizot am-
Restauración el año 76 como el que pilar ei censo o no haberse ido del 
existió en Ctiba hasta que vino la j poder para que un ministerio liberal 
independencia. lo ampliase, vino en Francia el su-
Esto ál rey Luis Felipe y a Gul- fragio universal, de una manera re-
zot les pareció demasiado. Prohibie-i volucionaria' sln discusión ni prepa-
ren las reuniones públicas en que i ración, por un decreto de Ledru-Ro 
los oposicionistas abogaban por la 1^n' ministro del Interior del Go-
reforma; prohibición que estaba den }>ierno Provisional; este sufragio uni 
tro de la ley. Pero también prohi-i ver6al en bruto'basado exclusivamen 
bieron ¡os banquetes que los refor-1te en la edad y que ha sido copiado 
mistas intentaron celebrar y que 
eran legales, siempre que en ellos no 
VEDADO. Octubre 29 de 1924 
Dr. José Ignacio Rivero. 
O C T C U R E 29 
Arturo Lariño, raza blanca 56 
año^j Armonía núpiero 39. Derrame 
I Cerebral. 
Aurora Gómez, razn negra 50 años 
Director del DIARIO DE L A MA-jCervasio númerjo 146. Arterlo escle-
¡rosis. 
Pilar Calvo, raza blanca 28 años, 
Jesús del Monte número 301. Ecla-
mia. 
Cecili0 Isals, raza negra 45 
se acordó/fcc- jo ningún , ro 
más cordial recofioci- gaildole t0(1os Que ^ retirara, lo que que el Presidente lo llamaba a su 
dió cuenta de una co- al fin ÍP*™N>n al pedírselo en nom Gabinete para administrar; y en 
bre de 'la Sociedad. ^ medio de las dificultades que seme 
S e ' d i ó cuenta de una comunica-! jante promesa debiera suscitar, el se- hubiera discursos políticos. Enton-
ción del ssñor Constantino Pelaez,: ñor Carrera, justo es reconocerlo ees vinieron las barricadas y la Re-
Ical seño- Alejandro Pérez. Se dió¡ Alcalde de Boal, transcribiendo un .v honroso proclamarlo, ha obtenido voluciór de Febrero que en cuatro 




Jefe en la guerra de Indeperden-
yia, soy suscriptor de su d:ario, des-
de el cese de la soberanía de España 
en Cuba, antecedente, que por lo 
años. 
Hospital Calixto García. Tubérculo-
Menos me acredita como un cubano !sis pulmonar. 
que cree necesario en su tierra la 
firme y franca inteligencia con los 
hombres que llaman al par, pan y al 
vino, vino. 
Dicho esto, permítame entrar en 
materia sobre el motivo de este es-
crito, rogándole su pubreación si 
usted lo cree merecedor dei conoci-
miento público. 
L a campaña electoral ha terml-
nads. M I modesto nombre no figu-
ra er( legiones, escoltas, exploradores, 
hombres de acción, ni en nlngura de 
esas agrupaciomes que en esta épo-. 
ca de arribismo son tan profusas y 
comunes. Fervoroso practicante de 
los pr'ncipios que er.camarón nues-
cra guerra con España, no he obte-
nido ofro premio que el aguanta-
miento de palos, desde don Tomás 
a Don Alfredo. 
Franc;sc0 Tornantes, raza negra. 
l£ años. Hospital Calixto Gáfela. 
Tuberculosis pulmonar. 
Hospital Callxí0 García.. Reumatis-
mo agudo. 
Demetrio Alarcón, raza negra 51 
años. Zequeira número .63. Cardio 
esclerosis. 
Plás Cartaya, ra'<a negra, 64 años. 
35 entre 4 y 6. Endocarditis. 
Juan Milagros, raza blanca, 42 
años. Neptuno número 249. Tuber 
cülosis pulmonar. 
Gloria Alonso López, raza blan-
ca 52 años. Jesús del Monte núme-
ro 377. Caquexia cardiaca. 
Sor Asunción Esteban, raza blan-
ca, 67 años . Cerro número 472. Día 
betes sacarina. 
en muchos países. 
Pero, equivocación aparte, los fran 
ceses hacen bien en honrar la memo-
ria de Guizot, hombre de ciencia y 
de virtud, que hizo política treinta 
años y salió de ella tan pobre como 
de San Feri /ndo-Cádiz , y se En^eñanzH. por el que se informa parecíar estériles tentativas. E l nue- Luis Felipe quiso ceder, pero le con- había entrado. Expulsado de la vi-
inclusión en los presup-iestosf vo Secretario de Obras Públicas ha testaron con ese "ya es tarde" que 
consegu do economizar más de ochen han oído tantos poderes ineptos o 
ta mil pesos mensuales cancelando mal aconsejados, 
credenciales inútiles. suprimiendo 
comisiones Innecesarias. No hace 
ostentación de ello; pero ha librado „ 
• ^ . j i i « canos una república, que solo hizo 
una victoriosa cruzada contra los fa- „„„ ' v ^ I T . . .v^itl i i • 
Se acuerda comunicar al apode- voritos dc la influencia política tóvi^^^.**^ fa^V: 
rado oficial,, y al señor Pelaez, qu«: disfrutaban de pingües rentas a car-;tUd de loS negros' pero qUe con 8U 
'procedan a la fijación d<5 unas pla-!go del presupuesto. I 
acordó significarles el más profun-;de 
do reconocimiento. Se acordó estu-'de la escuela privada solicitada, y 
dlar la reorganización 'de servicio de seguir el expediente de la mis-
telefónico en la Casa de Salud; sejma los tramites de Ley para la su-
acordó que el Laboratoro de la Ca-t basta. L a Junta se felicita del envío 
sa de Salui ostenta el nombre !• 1 detan agradable noticia, 
doctor Martínez Domínguez, recien-
temente fallecido; se acordó enviar 
a las Delegaciones de Mendoza y Gua-
ne sentidos escritos con ^ I v o ^ de, ( 
haber sido azotadas tan laboriosas 
localidades por el último ciclón; se 
Y se Instaló la república en una 
nación en que apenas había republi-
da pública por una revolución, lle-
gó en el retiro a edad muy avanza-
da y después de haber hecho libros 
graves para los hombres, escribió 
uno, encantador para los niños con 
este lindo título: "Historia de Fran-
cia, contada a mis nietos." 
Antonio ESCOBAR* 
acordó consignar en acta los más 
fervientes votos de la Junta Direc-
José Alemán, n i z i negra, 50 años. Mva por el mas pronto y rápido res-
tablecimiento de la distinguida 
señorita María Luisa González, hi-
ja del ssñor Presiden^ Social, re-
cientemente operada. 
den fé, de haber îldo aquellas edi-
ficadas per la Sociedad. 
Se trataron otros asuntos de ca-
rácter general. 
I MMN l ' l l ,U \r .^ . l 
Hay que esclarecer, además, un 
punto trascendental. 'Sn los ataques 
al señor Carrerá, que hemos leído 
recientemente, se hace mención, co-
mo si pudiese encontrarse culpabili-
dad qu? alcamara al Secretario de 
Obras Públicas, de la 
ELECTORAL 
rales aunque ao de aquéllos que hi 
cieron corte ante Mr. Charles E . Ma-
goon. Febrero me dió número entre 
los residemtes de la Cárcel, de la 
Cabaña y del Presidio. L a "Liga 
Nacional", único error de mi vida, 
me contó entre los luchadores por 
la candidatura do Doii Alfredo Za-
yas y Alfonso. L a crisis económica 
me partió por el eje, adeudando a 
la "Caja de Ahorros" del Centro As-
turlaro cerca de cien mil pesos que 
pagué en buena plata, sin cheques 
averiados y en espléndidas propieda-
des sin requerimiento judicial algu-
no. E i movimiento Patriota Vetera-
ijista, me contó entre sus fervorosos 
iniciadores, pero torpezas incalifica» 
bles lo llevaron al fracaso y a los 
qne de buena fé lo defendimos al 
ridículo. 
Luego surge el problema presiden, 
cial. E l actual Presidente quiere ser 
reelecto; las masas liberales y mucho 
Francisca Valdé?, raza blanca, 39 Agosto me confió entre sus gene- I - „ roÜSl r - i % «*« uin-J j¡_ « i t.» años . Cerro 5.)1 . Litiasis billar. 
Vicente Cruz, raza blanca. 41 
años . Benvides número 21. Cirro-
sis ; 
María Teresa Rivera, raza blanca. 
35 años. Gloria 20 2. Bronquitis cró-
nica . 
Salvador Frendenthaler raza blan 
ca. 59 años . Aguila número 2 69. 
Arterio esclerosis. 
Lázaro García, raza blanca, 63 
años . Prensa número 14. Bronqui-
tis crónica. 
E-jperanza Scott. raza blanca, 42 
años. Madird iiúrnero 8. Cáncer del 
recto. 
Meuocal fué Jefe de la Policía de la 
Habana. No teniendo "sangre de bu-
rócrata renunció al empleo, se fué 
a labrar la tierra y se conquistó una 
fortuna. Llegó a Presidente de la Re-
elemeato neutral, apoyan arCoronel 1 públlca; lo fué en dos Períodos. E l 
Carlos Mendi-íta; el General Gerar> ; I'1"1"161"0 obra suya. ""tuvo ei bene-
do Machado dueño de las Asambleas ; Plárito del P"eblo de Cuba; el se-
apabulla al Coronel Mendicta y con i guIido producto de camarillas ambi-
el apabuPaiiiiento de este ilustre le - i c!9sas• fué causaute de la revolu-
público, upabuUa a la inmensa ma-1 c^n. de Febrero. 
yoría de la opinión cubana. Pero es- ¡ Triunfos y eirores pasados perte-
• ta opinión reacciona y resuelta a I necen a la historia. E l presente de 
poner remedio al mal. hace suyo el i Cuba es el mismo que origl (ó la 
gesto del Partido Conservador apo« |protesta de ,0s Veteranos y Patrio-
jando resueltamente a su ilustre |tas- E1 Ceneral Menocal desde E u -
candidato. i roPa hízü su-va etía protesta, la man-
•COÍOZCO íntimamente al General tieue y forma parte de su programa 
Mario G. Menocal. Hicimos la guerra . de gobierno. 
juntos. E l en func ones oe Jefe de i Ese es el lema que se presenta al 
Estado Mayor del Geuenil Calixto ' Pueblo de Cuba; ese es el problema 
García y yo de Ayudante Jefe de la i que tiene que resolver; escoger en-
•Escolta. peón modesto pero intér- tre la Regenenirtón en todos sus as-
prete fiel de las órdenes de aquel i pectos, o seguir soportando la co-
jefe ilustre. Constante observador' rrupcióu que gangrena todos nues-
de los hombres y las cosas. hlCc jui - , tros organismos adm'iMstrativos. No 
ció sobre e\ Gral. Menocal y estu- j hé tomado parte en ningún acto a 
diándolo llegué a este (on\encimiei,-i favor de ios cand'datos presidencia-
to dicundome: Hombre modesto, j les; poro creo criminal guardar si-
sencillo, Afable, valeroso sln alar- lencio en este momento en que Cuba 
de, decente y caballeroso tiene ma-| va a probar que quiere ser una Re-
teria lo m smo para un rescate que ^pública honrada. 
para un Jimagnayú. Hechos sucedí-j Yo liberal ¿e toda mi vida; ¡gna «n 
dos desde la primera operación del [ la historia de¡ liberalismo po tengo 
General Calixto (Jarcia sobre la zo- más que sacrificios, declaro que to-
nak oecidental de Holgufu; la Yerba i do cutano ageno a pas ones ansioso 
Se dió cuenta de haberse efectuado 
las oposiciones para cubrir plaza de 
maestros en las Academias de 1̂  
Asociación, y que de conformidad 
con el dictamen de los T H g n ^ j ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
respectivos y la recomendación del 
señor Inspector Técnico se había he- J'*1"1 Promete ser colosal, 
che los nombramientos siguientes:! Se llevará a efecto en los jardi-
Señorltas América Ana Alvarez Mas ¡nes de " l a Polar", 
den, designada en primer lugar, pa- para que la fiesta resulte de lo 
ra Maestra de aula en el Departa-! mejor, rogamos a todos los socios 
mentó de niñas; señorita Gertrudis qu enos honren con su presencia y 
Sánchez Rueda, designada en según- contribuyan con su óbolo al mejor 
do lugar, para Maestra de aula en éxito el remanente que resulte está 
él Departamento de Varones; seño-¡ destinado a socorrer a los socios en 
rita María Teresa de Ja Llera Her-j desgracia. 
nández, para ocirpar la primera va- L a memoria que está en prepara-
. costoshima que acaba de ser pagada 
E n junta general jrdinaria, cele-¡ por el Estado en algo más de dos 
brada por esta simpática sociedad,j millonea de pesos, siendo así que 
que tiende a socorrer siempre al des-i nadie ignora el curso que a este ne-
valido, se acordó celebrar en techa1 gocio imprimieron sus autores, los 
próxima su acostumbrada jira anual1 cuale8. procediendo con cautela, para 
la que será de pensión por irde- sus fines, no dieron intervención de 
ninguna clase en él a la Secretaría 
de Obras Públicas, ni al señor Ca-
rrerá. 
Los hechos no pueden ser más 
elócuen:es en el caso dé nuestro dis- n r I A TííMTA M í í N l f l P A ! 
tinguiao amigo el señor S-ecretario 1 ^ l»H J U n l / i I f lU l l I^U ^ 
de Obras Públicas; y los números 
que son e' testimonio de su adminis-
tración, demi^estran I» eficacia de 
expropiación | su labor. Nosotros entendemos que 
a un gobernante tan celoso y hon-
rado como el señor Carrerá, no se 
le debsn crear obstáculos en su ca-1 , , _ A_ umiS) 
mino. Tenemos la dolorosa expe-i Se ha resuelto por la ^ ^ l ' 
riencia de lo que son y de lo qu» .cipal Electoral fas'adar el uuegu 
producen al país los gobernantes i número 8, de Arroyo Apolo, a Do-
egoistas, débiles, escépticos, ap&tl-to^g, emtre 15 y 1C, en Latvf/i.. lo-
cos. Y sería imperdonable no preg- cal de ja ESCU3i-i de Kind'rgurten 
tarle nuestro leal concurso a un go-, 
bernante como el señor Carrerá. h ú m e r o 
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cante que ocurre en cualquiera deicl6n leg demostrará la Intensa la-
departamentos, por haber 
el tercer lugar y el señor 




—único opositor— para cubrir- pla-
za en el departamento de Varones. 
A «stas oposiciones Concurrieron 
siete solicitantes—seis señoritas— y 
—Un caballero— habiendo retirado 
por enferma una señorita y desapro-
badas en el primer ejercicio, dos 
más . 
Fueron aprobados los acuerdos del 
Comité Ejecutivo del Departamento 
de Ahorro,}, que tan beneficioso es 
para todos los depositantes, pues 
ademiís de haber sido uno de los 
que cumplió, aun en los días de ma-
yor crisis económica todas sus obli 
gaciones, da el cuatro por ciento 
de interés anual, y es una de las 
^eajas de Ahorros de mayor garan-
tíá, cumpliendo los finos para que 
fué creada de inculcar el ahorro 
y contribuir al bienestar personal y 
favorecer a los que poseen el hábito 
de la economía. 
bor llevada a cabo por esta benéfica 
Institución. 
de Guinea, su asalto al fv.erte ' Gon-
fao" en Guaimaro. su avance sobre 
el Cuartel de CabaHeria en Victo-
ria de las Tumis, has;;'. - i iriin ha 
triunfal de üieute a "a Habana ^la-
IÍI lomar el mando de] 6*. Cuerpo 
de Kjéri ito no fueron olra cosa que 
confirmación de m' Juicio. 
L a guerra se acabó y el General 
E n la mañana de ayer en medio 
del mayor orden y compostura se 
efectuaron las «lecciones en la Aso-
cinción de Estudiantes de Derecho 
con objeto de elegir la Directiva pa-
ra el curso que recientemente co-
menzó. 
Inicióse la votación a las nueve 
de la mañana, estando ocupada la 
mesa electoral por los profesores 
doctores Alberto del Junco, Guiller-
mo Pórtela, Pedro Cué y Josó Gue-
rra López y finalizó a las once y me 
día, resultando designada la slguien 
te candidatura: 
Presidente: Jorge Barroso y pi-
nar. Vice: Andrés Rodríguez y Her-
nández, Secretario: Manuel Calas y 
Dávila, Vice: Angel Radillo, Voca-
les: Carlos Blanco, Antonio Iglesias. 
M.guel Jorrfn y Antonio Díaz Paí-
rot. 
E l joven Barroso electo Presiden-
te lleva a dicho carg0 los mejores 
proyectos en favor del adelanto y 
progreso de los alumnos del Cuarto 
|Aflo. especialmente en todo lo que 
Para la noche del viernes día 31 a reformas en los cstud'os prácticos 
dadano votando por él y repetiré lo del actual tiene dispuesta la celebra- se refiere y que e3 tan necesario en 
que era tan frecuente en la guerra: ción de las elecciones generales. Son el estudio de la mencionada carrera 
Los 4ue sean hombrea «pie me sigan, varían las candidaturas que habrán 160 nuestro primer centro docente 
Su atei.itu y S. S. ¡de presentarse y podemos decir qué | Muchos éxitos deseamos a la nno 
t «ríos Masó. en todas ellas figuran nombres delva Directiva en el desempeño Jfc 
Coronel E . L . jmeritísimos miembros de la entidad, su cometid- uesempeno de 
del bien de Cuba, debe dar su voto 
al GeneruI Mario G. Menocal. Yo me 
honraré ejenviiando este derecho clu-
D E ASTURIAS J U V E N I L 
Siguen preparándose los ertusias-
tas juveniles para la celebración, de 
la matinee bailable que con. la de-
nominación de " T A R D E S DE OTO-
xO", se celebrará el día 9 de No-
viembre en los elegantes salones de 
Jos Propietarios de Medina sitos en 
a calle 21 y G, Vedado. 
L a encargada de la ejecución de 
lo bailable es la Jazz Bard del Ma-
so de las Teclas señor Manolito Bar-
ba, ei cual de acuerdo con la comi-
sión están confeccionando un so-
berbio programa e el cual serán es-
trenados varios Fox y Danzones, an-
tre ellos hay una pieza dedicada al 
muy etusiasta Juvenil Manolo Gon-
zález. 
Cada día que pasa es más crecido 
ei entus asmo entro las damas y da-
mitas asiduas a nuestras fiestas. 
Seguiremos Informando. 
AGRUPACION A R T I S T I C A GA-
L L E G A 
"SOCIEDAD D E C A S T R I L L O N " 
Celebró Junta de directiva ordi-
naria. 
Se dió lectura a ! acta anterior, 
siendo aprobada, después fué leída 
una carta del señor Francisco Suá-
rez, exjpresidente ,de dicha Socie-
dad, que desde Castnl lón envía a 
la Sociedad, felicitándola por el do 
nativo de 250 Pesetas, hecho a un 
Castrillonense enfermo y sin re-
cursos que fué fundador de la So-
ciedad. 
EN LA UNIVERSIDAD 
X V O T E ! 
En las elecciones del dia lo. de Noviembre, usted 
votará. Usted no podrá dejar de emitir su voto, acudiendo 
a las urnas a exponer su horrada opinión. 
La obligación de votar fué impuesta por los patrio-
tas que lucharon muchos anís para obtener la libertad de 
Cuba, gran número de los cuiles dieron su vida por al-
canzar la independencia. ¿Seía usted capaz de negar UN 
DIA para conservarla? ¿Acá >o representa tan poco para 
usted vivir libre, bajo la baulera de la estrella solitaria? 
Ciudadanos: Hagamos bdos que este sea el año en 
que más votos se emitan en !os comicios. Esto dará una 
prueba de nuestro civismo y de nuestro amor a la Patria. 
Publicado por 
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